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„F e le ié  J é z u s  az ö rdögnek : írva vagyon, hogy nemcsak 
kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden igéjével."
Sz. Lukács 4, 4*
E L Ő S Z Ó .
E könyvnek címe: „Lelki Mindennapi-kenyér.“
Miért ez éppen? Mivel i m á d s á g o k a t ,  l e l k i  ol­
v a s m á n y o k a t  és s z e n t  é n e k e k e t tartalmaz ; 
már pedig mind az imádság, mind a lelki olvasmány, 
mind a szent ének olyan tápláló eledele a léleknek, 
mint a mindennapi-kenyér a testnek. Maga isteni 
Üdvözítőnk mondta ezt, midőn negyvennapi imádko­
zása s böjtölése után az őt kenyér előteremtésére 
kisértő gonoszlélekhez így szólt: „Nemcsak kenyérrel 
cl az ember, hanem az Istennek minden igéjével. “ (Luk. 
4, 4.) Ily tápláló »igének,« melylyel »élnünk« 
kell, tartották a lelki élet mesterei mindig az Isten 
dicsőítése- és szolgálatára végzett ájtatoskodást, ért­
vén ezalatt az imádságot, épületes olvasmányt és 
szent énekek zengését; azért is úgy vélekedtek, hogy 
az ily ájtatoskodás oly szükséges a lelki élet föntar- 
tására, mint akár csak a mindennapi-kenyér a test 
táplálására.
»Az i m á d s á g  — úgymond arany szájú szent 
János — a léleknek m i n d e n n a p i - k e n y e r e ,  a 
szellemnek lélekzése, az égből földre alányuló arany­
lánc, melyhez szorosan kell ragaszkodnunk, ha a ki­
sértet hullámaiban elveszni nem akarunk.« Ugyanő 
másutt odanyilatkozik, hogy aki nem imádkozik, aki
nem érez magában vágyódást egyre mindig Istennel 
társalogni, abban hiányzik az élet, az meg van halva 
lelkileg. Szent Ágoston szerént pedig »az tud csak 
kellőleg é l n i ,  aki kellőleg tud i má dkozn i . «
A l e l k i  o l v a s m á n y o k r ó l  pedig áll, amit 
szent Pál az ő kedves tanítványához, Timóteushoz 
írt (II. 3, 16. 17.): »Az Istentől ihletett minden írás 
hasznos a tanításra s az igazságban való oktatásra, 
hogy tökéletes legyen az ember, fölkészülve minden 
jó cselekedetre.« Azért tanítja arany szájú szent János 
is, hogy »a lelki olvasmány szárnyra kelti s fölma- 
gasztosítja a lelket, amennyiben az igazság napjának 
fénye által megvilágosítva, elvonja egyúttal a tisz­
tátalan gondolatok csábításaitól, nyugalmat és benső 
békét szerez neki, s ekként szellemi táplálék az, mely 
erőssé, okossá teszi s mintegy a mennybe helyezi 
át a lelket.« Szép és igen idevágó szent Efrém buz­
dítása is : »Keresztény testvér, el ne hanyagold le l­
kedet ! Leld kedvedet a lelki olvasmányokban, hogy 
értelmed megvilágosíttatván, tökéletes keresztény le­
hess ; mert miként a jóízű kenyér az éhező testet, 
úgy erősíti a jó olvasmány a lankadozó lelket.« Úgy 
van: a lelki olvasmány ikertestvére az imádságnak, 
mert anyagot szolgáltat üdvös elmélkedésre, ájtatos 
indulatokat gerjeszt, elénk adja a keresztény erény 
dicső voltát, megutáltatja a bűnt, ápolja az istenes­
séget, a hitéletre ösztönt, a tökéletesedésre vágyat 
kelt és módját megmutatja.
A s z e n t  é n e k e k k e l  való ájtatoskodás ha­
sonlóképp föntartó és tápláló eleme a keresztény hit­
életnek. Azért buzdítja arra már szent Pál a híveket 
(Kolossz. 3, 16.): »Krisztus igéje lakjék bennetek 
bőségesen minden bölcseséggel. Tanítsátok és intse­
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Vtek timagatokat, zsoltárokkal, dicséretekkel és lelki 
énekekkel, hálát adva, énekeljetek szívből az Isten­
nek.« Azért vallja egy szent Ágoston is magáról, hogy 
midőn a hívek szent éneklését hállgatá, a fülében 
csengő hangok szivébe csepegteték a keresztény igaz­
ságokat ; mire föllángolt ott a jámborság tüze.
Már hogy e hármas lelki táplálékot, az imádsá­
got, lelki olvasmányt és szent énekeket együtt, — hogy 
úgy mondjam — egy edényben bírhasd, s vele lelke­
det együtt üdítgethesd, keresztény testvérem ! évvégre 
gondoltam ki ez i m á d s á g o s ,  l e l k i  o l v a s m á ­
n y o s  és é n e k e s  k ö n y v e t ,  melynek összeállítá­
sánál részint a szentatyák örökszép iratait, részint 
egy német egyházi írónak, P. Silbertnek egyik épü­
letes könyvét1 használtam föl. Első részében i m á d ­
s á g o k a t  nyújtok a szokásos közájtatossági alkal­
makra ; második részében az év minden hónapja-, 
illetve minden egyes napjára beosztott l e l k i  o l v a s ­
ni á n y o k a t közlök a legszükségesebb - erénygyakor- 
latokról, a szentek útbaigazító s azért megszívlelés- 
reméltó arany mondásai- és buzdító példáiból, rövid 
imafohászban fejezvén ki mindenütt az önmagára 
való alkalmazást ; végre, mivel szent Pál föntebb 
idézett szavai szerént a Krisztusnak bennünk lakó 
igéje önként szívből jövő lelki énekekben is nyilvá­
nul, a harmadik részben közlöm az általánosan gya­
korlatban levő e g y h á z i  é n e k e k e t .  Eszerént, szent 
Ágoston utasításához képest, oly hármas lámpavilág 
akar lenni könyvem, mely a földi lét sötétségében 
biztos vezérfényt vet a jámborság ösvényére.
Legyen mindig kezed ügyében, keresztény test-
„Klcincs christkatliolisches Hausbuch.“
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vérem, e lámpavilág ; töltsd föl azt sokszor, lehetőleg 
naponkint buzgóságod olajával, és bizton fogsz ha­
ladni rendeltetésed útján. Élj gyakran, élj naponkint 
e »Lel k i  M i n d e n n a p i - k e n y é r r e l , «  és nem 
fogsz elfogyatkozni földi zarándoklásod fáradalmai 
közt. »Akarsz nyugodtan haladni a fáradalmak és 
szenvedések útján ? — kérdi Klimakus szent János
— akkor légy szorgalmas az imádkozásban ; mert 
az imádság vezérfény vándorútunkon, tápláléka a lé­
leknek, forrása minden erénynek, és csatorna, me­
lyen át Jézus Krisztus kegyelmei hozzád eljutnak.«
A gyakori, a n a p o n k i n t i  i m á d k o z á s r a  
kell-e hosszasabban buzdítani egy keresztényt, Jézus 
Krisztus tanítványát, követőjét ? ! Hiszen maga isteni 
Mesterünk hí föl erre szóval és példájával bennün­
ket ! „ Szükség — úgymond — mindenkor imádkozni 
és meg nem szűnni.“ (Luk. 18, i.) Azért maga is sok­
szor egész éjeket imádságban töltött, sőt elmond­
hatjuk róla, hogy imádkozva lépett be a világba, 
imádkozva élt, imádkozva váltott meg bennünket, 
imádkozva halt meg érettünk ; és még mindig, ott- 
fönn az Atya jobbján, s ittlenn az oltáriszentség- s 
a szentmiseáldozatban mi egyebet tesz, mint imád­
kozik ? ! »Már ha ő annyit virasztott és imádkozott, 
mennyivel inkább kell nekünk gyakran imádkoznunk!«
— jegyzi meg szent Cyprián; és ha neki, mint maga 
mondá, az volt főfoglalkozása, az volt mindennapi 
eledele, hogy mennyei Atyjának akaratát teljesítse: 
mennyivel inkább kell, hogy mi, gyarló teremtmé­
nyek, szent kötelmünknek tekintsük Isten folytonos 
szolgálatát; hogy mi is eledelünknek, m i n d e n ­
n a p i - k e n y e r ü n k n e k  tartsuk az i m á d s á g o t !  
Erre int bennünket az apostol is : »Szüntelen imád­
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kozzatok!« (Tessz. 5, 17.) Úgyszintén a keresztény 
bölcs e megkapó szavaival : »Az imádság lélekzetvé- 
tele a kereszténynek ; mert miként az embernek, hogy 
élhessen, folyton lélekzenie : úgy a kereszténynek, 
hogy lelki élete fönmaradhasson, szüntelen imád­
koznia kell.« Mi is szent Tamás, az angyali doktor 
véleménye szerént úgy lehetséges, ha szivünket, sza­
vainkat, cselekedeteinket, szóval — egész életünket 
folyton Istenre irányozzuk.
lm erre igen alkalmas segítőeszköz lesz kezed­
ben, keresztény testvérem, ez imádságos, lelki olvas­
mányos és énekes könyv ; mert mikor belőle napon­
kint imádkozol, akkor, hogy szent Ágoston szavaival 
éljek, te beszélsz Istennel ; mikor pedig lelki olvas­
mánynyal táplálod, szent énekléssel üdíted föl belőle 
lelkedet, akkor meg Isten beszél teveled ; és így 
folyton Istenre irányul lelkületed, folytón Isten tet­
szését fogod keresni, mígnem ez úton eljutsz maj­
dan végcélodra: Isten boldogító bírására mennyekben.
Vajha ott találkozhassunk egykor !
Kelt Szőnyben, 188g. november 30-án.
| Í a g y  t a n t á l .


„Bízzatok benne, a nép minden gyülekezete! öntsétek, 
ki előtte sziveteket; Isten a mi segítőnk mindörökké.“
Se. D á v id : Zsolt. 61, 9.
„Vigyázzatok, és imádkozzatok!“
Se. Márk 13, 33.
„Minden imádsággal és könyörgéssel esedezzetek min 
denkor lélekben.“
Se. P á l:  Efez. 6, 18
„Lehetetlen gyakori imádság nélkül keresztény módon 
élni, vagy Isten áldását és oltalmát bírni.
Aranysz. sz. János.
I.
R e g g e l i  á j t a t o s s á g .
1. Rövid reggeli imádság.
Az Atyának és Fiúnak és Szentlélekistennek nevében !
Ámen.
Áldassék és magasztaltassék a teljes Szentháromság most 
és mindenkor, és örökön örökké! Amen.
Dicsőség az Atyának, ki engemet teremtett! Dicsőség a 
Fiúnak, ki engemet megváltott! Dicsőség a Szentiéleknek, ki 
engemet megszentelt!
E megoszolbatatlan Szentháromság imádandó nevében 
kelek föl. Áldjon, igazgasson, oltalmazzon engemet ez új napon 
s vezessen be egykoron az örök életbe. Amen.
Mi A t y á n k . . .  Ü d v ö z l é g y . . .  H i s z e k  e g y . . .  
I s t e n n e k  t i z  p a r a n c s o l a t a . . .  A z  a n y a s z e n t -  
e g y h á z  öt  p a r a n c s o l a t a . . .
y .  Uram, hallgasd meg könyörgésemet!
JU És az én kiáltásom jusson elődbe!
K ö n y ö r ö g j ü n k .  Mindenható Úristen! kinek kegyel­
méből értem meg ezen napnak kezdetét, tarts meg engem ha­
talmaddal, hogy e napon semmiféle bűnbe ne essem, hanem 
minden gondolatom, szavam, és cselekedetem a te szent tör­
vényed szerint történjék ; a mi Urunk Jézus Krisztus, a te szent 
Fiad által, ki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egyetem­
ben mindörökön örökké. Amen.
2. Hosszabb reggeli imádság.
Hozzád emelem szivemet e napnak reggelén, mindenek­
nek Ura, Istene! Tied lelkem első gondolata, oh mennyei 
A t y a ,  élet és halálnak Ura, én Teremtőm és fönntartóm! 
Hozzád repül szivem első szeretetfohásza, Isten egyszülött F i a ,
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én Megváltóm, közbenjáróm és üdvözítőm! Neked szentelem 
akaratom első mozzanatát, oh S z e n tlé le k is te n , én megvilágo- 
sítóm, vigasztalóm és megszentelőm! — Oh teljes S z e n t h á ­
ro m sá g , egy Isten, mily boldogító kegyelmekkel árasztasz el en­
gem naponkint! lm ez elmúlt éjen át is megtartottál kegyesen, 
e ismét egy nappal, határtalan jóságodnak egy új zálogával aján­
dékoztál meg engemet! Hány embertársam nem érheté meg e 
napot, habár talán kevésbbé volt méltatlan e kegyelemre ná- 
lamnál; hány lélek Iőd, kik pedig nem bántották meg annyi­
szor és oly súlyosan isteni fólségedet, mint én, általad ez éjen 
át a szigorú számadásra szólítva s tán örök kárhozatra ítélve, 
míg én a te kegyes irgalmadból még élek s munkálhatom üd­
vösségemet! Hogyan adjak, oh végtelen szeretet és irgalom, e 
nagy kegyelmedért elegendő hálát!? Dicsérd, én lelkem, s ma­
gasztald az Atyát és Fiút a Szentiélekkel most és mindörökön 
örökké! Amen.
Oh mindenható örök Isten, átadom magamat egészen 
neked; készséggel neked áldozom testemet és lelkemet, érzé­
keim- és tehetségeimet; mindenemet, ami vagyok s amivel 
bírok — neked, kitől mindezeket nyertem! Fölajánlom netted 
ez új nap minden aggságát és munkáját, minden szenvedését 
és örömét. A te bölcs gondviselésed kezeibe teszem le teljes 
odaadással sorsomat: tégy velem a te szent akaratod szerint, 
hisz te jóságos A t y á m  vagy nekem, mint ilyen boldoggá óhaj­
tasz tenni, s jól tudod, mi szükséges ahhoz. — Szivem melyé­
ből köszönetét mondok előre is mindazon maiasztok- és jótéte­
ményekért, melyekben ma engemet jóságod részesítem!, s ígé­
rem, hogy a te dicsőséged- s önnön üdvösségemre fogom azokat 
híven fordítani. Erős ugyan abbeli elhatározásom, hogy ma leg­
kisebb vétekkel sem foglak megbántani; ámde tartok emberi 
gyarlóságomtól, hogy minden eltökélésem dacára nem leszek 
ment a hibáktól vagy éppen vétkektől a mai nap folyamán; 
azért hát előre is esdve kérlek, én Istenem, bocsáss meg nekem 
kegyesen mindeneket, amik bennem ma neked nem tetszhet­
nének! Fogadd, oh Atyám, ezen a te szent Fiad, Jézus Krisz­
tus végtelen érdemeivel egyesített áldozatomat kegyesen, s te­
kints irgalommal reám, szegény gyermekedre! Oh Atyám, 
mikor fogok eljutni isteni színed elé?! Sem égben, sem földön 
nem óhajtok mást kívüled, te szivemnek Istene s osztályrésze 
mindörökké! Amen.
REGGELI ÁJTATOSSÁG. 5
Oh kegyes J é z u s ,  te életedet adtad érettem s vérednek 
drága árán vásároltál meg engemet; fölajánlom neked teste­
met s lelkemet föltétien tulajdonodul; neked áldozom ez áj 
napját is életemnek s mindent, amit ma gondolni, érezni, akarni, 
beszélni, tenni és szenvedni fogok. Te vagy a világ világossága, 
az út, az igazság és az é le t; világíts előttem, vezess az igazság 
s erény ösvényén, vezérelj ama szűk úton, mely az élet kapu­
jához vezet. Haladj te előttem, és én nyomdokaidban fogok 
haladni. Egyedüli óhajom: neked tetszeni, téged szeretni, s 
neked szolgálni. Hogy pedig hasonlóbb lehessek hozzád, ma 
különösen ezen erényben . . . (például, amelyről az alábbi L e l­
k i o l v a s m á n y o k  illető napján van szó) fogom magamat szorgal­
masan gyakorolni. Oh, bár tudnám eszközölni, hogy minden 
ember hinne tebenned, remélne tebenned, szeretne téged és 
szolgálna neked 1 Föl is használok ma minden ajánlkozó alkal­
mat, hogy ezt tehetségem szerint előmozdítsam. — Nyújtsd ne­
kem kezedet, lelkem isteni barátja, s vezess engem e nap fo­
lyamán ! Örömest magamra veszem igádat, mert a te igád édes, 
s a te terhed könnyű, és így békességet szerzek az én lelkem­
nek. Amen.
Oh S z e n t l é l e k i s t e n !  mily sok és nagy kegyelmek­
ben részesítél te már engemet! A szent keresztség által újjá- 
szliltél s Isten gyermekévé avattál, Krisztus titkos testének 
tagjává tettél, s a saját templomoddá szenteltél föl engemet, s 
mint az egyedül üdvözítő egyház tagjává méltatottnak meg­
nyitód a maiasztok és minden áldások mennyei kincseit. Légy 
ma segélyemre, hogy ezt a te templomodat semmi bűn meg ne 
fertőztesse. Nyújtsd szent malasztodat, hogy halhatatlan lelke­
met, a te kedvelt arádat, a keresztény erények ékességével 
díszíthessem föl, s érdemeinek kincseit növelhessem. Oh Lelke 
a tanács és bölcseségnek, világosítsd meg elmémet, hogy föl­
ismerhessem, mi kedves teneked! Oh erősség Lelke, erősítsd 
akaratomat, hogy a fölismert jót híven végrehajthassam! Oh 
isteni Vigasztaló, vigasztalj engem a fáradalmak- és küzdelmek-, 
viszontagságok- és szenvedésekben, melyeket ez új nap rejt 
netán számomra méhében! Oltalmazz engem hatalmaddal üd­
vöm valamennyi ellensége ellen; segíts meg, hogy minden 
kisértetet diadalmasan legyőzhessek, s add kegyelmesen, hogy 
életem ez új napja gazdag lelki gyümölcsöket teremjen, minők : 
a szeretet, öröm, békeség, türelem, kegyesség, jóság, hosszú-
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tűrés, szelídség, hit, remény, szerénység, megtartóztatás, tisz­
taság. (Gál. 5, 22. 28.)
Boldogságos szűz Már i a ,  Istennek szent anyja, s nekem 
is édes anyám! szent ő r a n g y a l o m !  dicső v é d  s z e n t e m !  
s mindnyájan, Istennek dicsőült szentéi! vegyetek ma engem 
pártfogástokba, s ne szűnjetek meg érettem a háromszemélyű 
egy Istenhez imádkozni, kit is veletek egyetemben óhajtok 
szeretni, áldani s magasztalni mindörökön örökké. Amen.
3. Mindennapi jó szándék.
Mindenható, örök Isten! ime e nap reggelén, melylyel 
kegyes jóságod engem megajándékozott, fölteszem magamban 
szent színed előtt, hogy mindazt, amit ma gondolni, beszélni s 
cselekedni fogok, a te szent akaratod szerint akarom intézni, 
egyedül a te szeretetedből, egyedül a te nagyobb dicsőségedre! 
Kívánok résztvenni minden jó szándékban, melyeket ma a 
jámbor keresztények az egész világon magukban főlindítanak 
s a mennyei szentek egykor e földön gyakoroltak. Részesülni 
óhajtok mindazon jóban, ami a mai nap folytán az egész anya- 
szentegyházban gyakoroltatik. Egyesítem ezen jó szándékomat, 
Istenem! Jézus Krisztus, a boldogságos szűz Mária s minden 
szentek érdemeivel, s fölajánlom neked minden gondolatomat, 
szavamat, cselekedetemet s különösen azon teendőket, melye­
ket ma végeznem kell, a te dicsőségedre, elégtételül bűneimért, 
szükséges malasztod megnyerésére, érdemeim gyarapítására, 
az egész kereszténység hasznára, s a tisztítóhelyen szenvedő 
lelkek javára. Amen.
II.
N a p k ö z b e n i  áj  t a t  o s s á g .
1. Ima a napi szükségesekért.
Legfőbb Jóság, s minden javak bőséges kútfeje, Atya, 
Fiú, Szentlélek Úr Isten! íme, semmiségem érzetében leboru­
lok szent fölséged színe elé, telve bizodalommal, hogy esdő 
kiáltásomat meghallgatod nagy irgalmasságod szerint. Nem
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vagyok ugyan méltó, előtted, végtelen szentség és igazság, 
megjelenni; ám a te atyai szived megnyílik a bűnösnek is, ha 
elhagyja gonoszsága útjait, s a mélységből hozzád kiált segít­
ség- és bocsánatért. Irgalom Atyja, bocsáss meg nekem is, sze­
gény, elesett bűnösnek, ki neked, legfőbb Jóság! bár egyedül 
vagy képes engem boldogítani, a világ nyomorult, múlandó 
javait elédbe tettem, s téged annyiszor és oly súlyosan megbán­
tottalak ! Nem fogom többé megvetni szent törvényedet, melyet 
végtelen szeretetedből elém szabtál, hogy örök boldogsággal 
jutalmazhass, mely után szivem annyira eped, s melyet nekem 
a világ összes kincseivel sem adhat. Eltűrök inkább minden 
viszontagságot s magát a halált is, hogysem téged, legfőbb 
kincsem, ismét megbántsalak ! De ismered, Istenem, gyengesé­
gemet ! légy hát segélyemre, hogy e szent elhatározásomhoz 
mindenkor hű maradjak; hogy téged mindenek fölött, s min­
den erőmből, felebarátomat pedig mint önmagamat szeressem, 
s folyton szent akaratod teljesítése- s a te félelmedben.járdái- 
jak. Add, Uram, hogy szelíd és alázatos szivű legyek! Onts fe­
lebarátomba jó szándékot irántam, s ne engedd, hogy az isten­
telenek gonoszsága nekem árthasson. Légy Atyja s oltalmazója 
családomnak, áldd meg azt és engemet a te dicsőségedre; add 
meg a kegyelmet, hogy szivem veled mindig a legbensöbben 
egyesüljön; hogy neked szüntelenül hálákat adjon; s hogy 
mérsékelt s alázatos legyen a szerencsében, türelmes és állha­
tatos a szerencsétlenség napjaiban ; hogy életem minden válto­
zata, testem és lelkem, tehetségeim és javaim, terveim és óha­
jaim, életem és halálom a te szent kezeidbe legyen letéve. 
Kérlek, végtelen Jóság! el ne vond tőlem mennyei áldásodat, 
térítsd vissza hozzád konok akaratomat, teremts belőlem új 
teremtményt, ki a világnak és magának meghalva, egyedül 
teérted éljen. Erősítsd meg, oh Istenem, híveidet a katholikus 
hitben, szégyenítsd meg egyházad ellenségeinek törekvéseit; 
vigasztald meg a szomorúakat, térítsd meg a tévelygőket, táp­
láld a szegényeket, özvegyeket, árvákat, vezéreld királyunkat, 
távoztasd tőlünk a gonosz hitetlenséget, kevélységet, fösvény­
séget, tisztátalanságot, s add, hogy szeretet, igazság, könyörü- 
letesség és részvét uralkodjék közöttünk; add az élőknek szent 
malasztodat, a megholtaknak pedig az örök nyugodalmat, hogy 
téged, oh imádandó Szentháromság, mindnyájan áldhassunk és 
dicsőíthessünk most és mindörökké! Amen.
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2. Az isteni malaszt segítsógülhivása.
(Az egyház imája.)
Cselekedeteinket, kérünk, Uram! sugallatoddal előzd meg, 
és segélyeddel kísérd: . hogy minden imádságunk és működé- 
Bünk mindig tőled származzék, és megkezdve általad végződjék.
— Úristen! kitől származnak a szent kívánságok, jó tanácsok 
és tökéletes cselekedetek, add a te szolgáidnak azon békeségM, 
melyet a világ nem adhat: hogy szivünket parancsaidnak alá­
vetve, és elleneink félelmétől megszabadulva, oltalmad alatt 
csendes időket élhessünk ; a mi Urunk, Jézus Krisztus által. 
Amen.
3. A napi munka, vagy fontosabb foglalkozás előtt.
Mindenható Úristen! Te az embert nem restség- és kényé 
lésre, mely minden bűnnek és gonoszságnak forrása, hanem 
szorgalmas munkára s üdvös foglalkozásra alkottad, miért is 
neki bűnbeesése után megparancsoltad, hogy mindennapi ke 
nyerét munkával és arca verejtékével szerezze meg, de egy 
szerämind megígérted neki, hogy megáldod munkáját, ha pa­
rancsaidat teljesi.ti. Buzgón és alázatosan kérlek tehát, hogy 
nekem azon munkához és foglalkozáshoz, melyhez most fogni 
szándékom, szükséges erőt és kitartást adni méltóztassál, mely- 
lyel azt lelkem és testem sérelme nélkül a te tiszteletedre s di 
csőségedre, és saját lelkem üdvére végezhessem; a mi Urunk. 
Jézus Krisztus által. Amen.
4. Munka vagy foglalkozás után.
Áldd meg, oh jóságos Isten ! egyszülött Fiad, Jézus Krisz 
tus érdemeiért, a boldogságos szűz Mária és minden szenteld 
közbenjárására bevégzett munkámat; bocsáss meg, h a azt hiá 
nyosan végeztem, és engedd, hogy az testi és lelki boldogsá­
gomra váljék. Amen.
5. Hajnali, déli és esti harangszóra.
Az Úr angyala köszönté a boldogságos szűz Máriát, és 
ez méhében fogada a Szentlélektől. — Üd v ö z l é g y  Mária stb, 
__ íme az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint,
— Ü d v ö z l é g y  Má r i a  stb.
És az Ige testté lön, és miköztttnk lakozék. — Ü d v ö z -  
l é g y  Má r i a  stb.
~f. Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja !
ljt. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyör ögj ünk.  Kérünk téged, Úristen! öntsd lelkűnkbe^ 
szent malasztodat, bogy kik az angyali üzenet által szent Fiad­
nak, Krisztusnak, megtestesülését megismertük, az ő kínszenve­
dése és keresztje által a föltámadásnak dicsőségébe vitessünk. 
Ugyanazon mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
6. A s z t a l i - á l d á s .
Evés előtt.
Mindeneknek szemei tebenned bíznak, Uram! és te adsz 
nekik eledelt alkalmatos időben, fölnyitod kezeidet, és betöltesz 
minden élő teremtményt áldásoddal.
Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentlélekistennek, 
miképen kezdetben vala, most és mindenkor, s mindörökön 
örökké. Amen.
Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus kegyelmezz nekünk! 
Uram, irgalmazz nekünk !
Mi A t y á n k ,  ki  a m e n n y e k b e n  v a g y  stb.
Áldj meg minket, Úristen ! s mindazon ajándékidat, me­
lyeket a te jóvoltodból magunkhoz veszünk, a mi Urunk Jézus 
Krisztus által. Amen.
Az örök dicsőség királya részesítsen minket mennyei 
asztalából. Amen.
Evés után.
Hálát adunk neked, mindenható Úristen ! minden jótéte­
ményeidért, ki élsz és uralkodói mindörökön örökké. Amen.
Dicsérjétek az Urat minden nemzetségek, dicsérjétek őt 
minden népek; mert megerősödött rajtunk az ő irgalmassága 
és az Úr igazsága örökké megmarad !
Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek, mikép­
pen kezdetben vala, most és mindenkor, s mindörökön örökké. 
Ámen.
Fizess meg, Uram ! minden velünk jót tevőknek az örök 
élettel. És a hívek lelkei Isten irgalmasságából békeségben 
nyugodjanak. Amen.
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7. A három isteni erény gyakorlata.
H i s z e k  tebenned, édes Istenem! ki a jóknak jutalma- 
zója, a gonoszaknak büntetője vagy. Hiszem, hogy egy vagy 
lényegedben, bárom személyedben, Atya, Fiú és Szentlélek. 
Hiszem lelkem halhatatlanságát, melynek váltságáért a Szent- 
háromságnak második személye, Jézus Krisztus, az Isten Fia 
emberré lett, s kínt és halált szenvedett, hogy minket halála 
által a keresztfán megváltson, és őrükké üdvözítsen. Ezenkívül 
hiszem és vallom mindazokat, amiket Krisztus Urunk tanított, 
az apostolok hirdettek, és a római közönséges anyaszentegyház, 
hogy higyjük, élőnkbe ad, akár írva legyen, akár nem, s ezen 
szent hitben állhatatosan akarok élni és halni; mert te, Istenem! 
jelentetted ki azokat, ki véghetetlen bölcseség, és csalhatatlan 
igazság vagy, ezért sem meg nem csalhatsz, sem meg nem 
csalattathatol. Erősíts meg ezen hitemben.
R e m é n y i e k ,  Uram Istenem! a te véghetetlen irgal­
masságodban, és Krisztus Jézus érdemeiben, hogy nekem meg­
bocsátod teljes életemben elkövetett minden bűneimet, és örök 
üdvösséget, s ennek elnyerésére minden hasznos és szükséges 
eszközöket adsz. Ezen reménységben akarok élni és halni, mert 
te, oh Istenem ! mindezeket kegyelmesen megígérted, ki hű és 
hatalmas vagy Ígéreteid teljesítésében. Erősíts meg e remény­
ségemben.
S z e r e t l e k  téged, oh Istenem! mindenek fölött, teljes 
szivemből, lelkemből és minden erőmből, a te belső valóságos 
jóságodért, melyért minden szeretetre méltó, nagy és jó Isten 
vagy. Bár oly igaz, égő szeretettel szerethetnélek, mint szeret­
nek téged a szent angyalok és dicsőül! szentek, kiknek szere- 
tétével egybekapcsolom az én csekély szeretetemet, és neked 
bemutatom. Szeretem, Istenem! minden felebarátomat is, mint 
önmagamat, teéretted; mert te parancsoltad, hogy szeressem 
őket, s minden testi és lelki javakat szivemből kívánok nekik ; 
ezért az ellenem vétetteknek teljes szívből megbocsátok, akik 
ellen pedig én vétettem, azoktól szent Fölséged előtt bocsána­
tot kérek.
Mivel pedig így szeretlek, édes Istenem! ime ezen szere­
tettől indíttatva, szánom és bánom egész életembeli vétkeimet, 
hogy azokkal téged, minden szeretetre méltó végtelen jóságú 
Istenemet megbántottalak. Útálom, gyűlölöm azokat minden
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gonosz fölött; bár azt tehetném, hogy azokkal soha meg ne 
bántottalak volna. Most azért eltökélett akarattal fogadom, hogy 
ezután készebb leszek meghalni, mint téged legcsekélyebb vé­
tekkel is megbántani; csak te, oh Istenem! erősíts szent ma- 
lasztoddal ezen föltett szándékomban, hogy abban holtig meg­
maradhassak. Azonkívül a te szent akaratod gondviselő vezér­
lésébe ajánlom testemet, lelkemet és mindenemet. Legyen, 
Uram 1 mindenekben és mindennemű változó ügyeimben a te 
szent akaratod. De kivált ajánlom halálom óráját, mely ha ma, 
vagy akármikor megtörténik, ime, e szent indulatokat most 
avvégre mutatom be neked, hogy a végső szentségekben része­
sülhessek, amint részes lenni is kívánok, s add, Uram! hogy 
valóban is részes legyek a halálravált Jézus Krisztus érde­
meiért, ki veled, és a Szentlélekkel egyetemben él és uralkodik 
mindörökké; Amen.
8. Napi fohász a boldogságos szűz Mária oltalmáért.
(Szent Bernül imája.)
Emlékezzél meg, oh legkegyesebb szűz anya, Mária! 
hogy még sohasem volt hallhaló, miszerint valaki tőled gyá­
moltalanul magára hagyatott volna, ki a te oltalmadat kérte és 
pártfogásért hozzád folyamodott. Én is hasonló bizodalomtól 
lelkesítve, hozzád sóhajtok, oh szüzek szüze, angyalok király­
néja, a mi Urunk Jézus Krisztusnak anyja, hozzád tekintek 
föl, oh tenger csillaga ! En, nyomorult bűnös, sírva és zokogva 
lábaidhoz borulok. Ne vesd meg könyörgésemet, oh hatalmas 
Asszonya a világnak, és Anyja az örök Igének ! hanem fordítsd 
reám figyelmedet és hallgasd meg kérésemet e siralom völgyé­
ben, most és főképp halálom óráján. Oh irgalmas ,ok kegyes, oh 
édes szűz Mária!
0. Imádság boldog kimúlásért.
(XIV. Benedek pápa imája.)
Oh Islenem és Megváltóm, ki magadat érettem áldozatni 
adtad, ime lábaidhoz borulok, s átadom kezeidbe lelkemet most 
és halálom órájára! Mivel azonban nem tudom, oh jóságos 
Isten! mikor vagy hogyan szólítasz ki engem e világból, már 
most hálákat adok neked mindazon kegyelmek- és jótétemé-
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nyékért, melyeket életemben isteni fölségedtől vettem. De. 
egyszersmind köszönetét mondok azokért is, melyeket jövőben, 
különösen halálom óráján remélek nyerni tetöled. Oh Istenem, 
ne engedd, hogy e végső küzdelemben elbukjam! Oh Uram, 
mennyire rettegek e válságos pillanattól! Vagy nem kelle  
rettegnem, habogy elkövetett bűneim- és hibáimra gondolok ? Γ 
— Ám ha véghetetlen irgalmadra gondolok, újra remény és 
bizodalom tölti el keblemet. Igen, drágalátos véred, szentséges 
sebeid, szent kereszted — ezek az én egyedüli menedékem, 
melyek is oltalmat s erőt nyújtanak nekem a kisértetek ellené 
ben mindenkor. Kelts bennem, oh Jézus, szentséges véred ereje 
által töredelmes bánatot bűneim fölött, s adj belém őszinte, 
gyermeki szeretetet teirántad, hogy majdan elköltöző lelkem & 
bűn minden szennyétől megtisztulva a te és szűz anyád, Mária 
társaságában örökké örvendhessen. Amen.
III.
E s t i  á j t a t os s ág .
1. Rövid esti imádság.
Áldjon meg engem a háromszemélyű egy Isten, az Atya,, 
a Fiú és a Szentlélek. Amen.
A te szent nevedben, oh legfőbb Jóság, kezdettem a mai 
napot, a te szent nevedben kívánom azt be is fejezni!
Oh én mennyei Atyám ! szivem mélyéből hálákat adok 
teneked mindazon kegyelmek- és jótéteményekért, melyekkel 
engem a mai nap folyamán elhalmoztál. Oh, de hogyan viszo- 
noztam én ezen jóságodat ? . . .
(Itt vizsgáld meg lelkiismeretedet: mit vétkeztél a nap folytán 
gondolattal, szóval, cselekedettel, s a jónak elmulasztásával? Aztán töre­
delmes bánatot és erős fogadást indítva föl szivedben, mondjad:)
Oh Uram Istenem ! mindezeket és más, egész élelemben 
elkövetett bűneimet teljes szivemből szánom és bánom nemcsak 
azért, mivel azokkal a te ideiglenes vagy örök büntetésedre is 
méltóvá tettem magamat, hanem főképpen azért, mivel téged, 
legfőbb jóságú Istenemet, kit mindenek fölött szeretnem kellett 
volna, azokkal megbántottalak. De erősen fogadom, hogy a te. 
szent malasztod segítségével megjavítom magamat, s többé nem. 
vétkezem. Oh add ehhez, Istenem, szent malasztodat!
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Oh kegyes Jézusom! most a te szent nevedben nyuga­
lomra hajtom fejemet; a te kezeidbe ajánlom testemet, lelke- 
met, a hozzámtartozókat, jótevőimet s az egész emberiséget, 
különösen pedig a szükségben szenvedőket és betegeket. Vi- 
raszsz fölöttem^ oh élet és halál Ura, míg az álom karjain 
pihenek! Távoztass el tőlem minden testi-lelki veszedelmet, 
különösen pedig a hirtelen halált.
Boldogságos szűz Mária, Üdvözítőm szent anyja, s nekem 
is édes anyám! szent őrangyalom ! dicső védszentem! a ti oltal­
matokba ajánlom magamat, imádkozzatok érettem most és ha­
lálom óráján. Amen.
Mi A t y á n k . . .  Ü d v ö z l é g y . . .  H i s z e k  e g y . . .
2. Hosszabb esti imádság.
Oh végtelen jóságu Isten, én Uram, teremtöm, fönntar­
tóm, oltalmazóm, atyám és Üdvözítőm! Áldlak és dicsérlek 
téged az angyalokkal és választottakkal; hálákat adok neked, 
amennyire csak tehetem, minden jótéteményedért, melyekkel 
engemet ma és egyébkor, egész életemen keresztül, testileg és 
lelkileg elárasztottál. Mily számos bizonyítékát tapasztaltam ma 
ismét szereteted és jóságodnak, böleseséged, hatalmad és türel­
mednek ! Hogy köszönjem meg határtalan jóságodat? Hálaadá­
sul fölajánlom neked testemet, Ielkemet s mindenemet, Jézus 
Krisztus végtelen érdemeivel egyesítve.
Jöjj el, Szentlélekisten! töltsd be világosságoddal szive­
met, hogy minden, e nap folytán elkövetett hibáimat megis­
merjem és megbánjam.
(Itt tarts szorgos lelkiismeretvizsgálatot, s lásd, mit vétettél: 1) 
I s t en  e l l en ,  netán az imádkozás elhanyagolása, annak végzése körül 
tanúsított restség, szándékos szórakozás, figyelem hiánya, a templomban 
tanúsított, tiszteletlenség, a jóra serkentő isteni malaszt elhanyagolása, 
haszontalan vagy hamis eskiivések, káromkodás, Isten ellen való zúgoló­
dás által? — 2) F e l e b a r á t o d  el len,  netán gondolatban táplált vagy 
szóval is nyilvánított vakmerő ítélet, megszólás, rágalmazás, gyűlölet, 
irigység, boszúvágy, panaszolkodás, hirtelen harag, átkozódás, szidalma­
zás, bántalmazás, megvetés, kicsúfolás, jószága- vagy becsületében elkö­
vetett kártétel, rósz példaadás, szóval vagy tettel való botránkoztatás, 
másokként! engedetlenség, tiszteletlenség, szeretet, hűség, buzgalom, jó-
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akarat és készség hiánya által? — 3) T e n m a g a d  el len,  netán hiúság, 
emberi tekintet, hazugság által; a tisztaságra vonatkozólag milyenek voltak 
gondolataid, kívánságaid, szavaid és tetteid ? nem vétkeztél-e evés-, ivás- 
ban való mértékletlenség, a harag rendetlen indulatai, béketiirés hiánya, 
érzéki és henye élet által? állásod kötelmeit mily lelkiismeretességgel 
teljesítetted ?)
Oh jóságos Istenein, mily háladatlan valék irántad ! Oly 
atyailag gondoskodtál te rólam, és én — mily gyakran megfeled­
keztem rólad! Hányszor hűtlen lettem megint fogadásaim- s 
Ígéreteimhez! — Megismerem előtted bűneimet, melyeket a 
mai nap és egész életem folytán elkövettem ellened. Könyörülj 
rajtam, Istenem, nagy irgalmasságod szerint! Bánom szivem­
ből, hogy isteni fölségedet megbántottam, vagy bármiben is 
nemtetszésed ellen cselekedtem. De légy türelemmel irántam, 
holnap, hahogy arra fölvirasztasz, oly elégtételt nyújtok meg­
sértett isteni szentségednek, mely messze túlhaladja megbántá- 
sim at: föláldozom egyszülött Fiadat neked a szent misében. 
Bocsáss meg hát nekem, Atyám, szent Fiad érdemeiért, ki szen­
vedett és meghalt érettem, s add szent malasztodat, hogy jóvá 
tegyem holnap, amit ma vétettem.
Benned nyugszik, oh Jézus, minden bizodalmám s rémé 
uyem ! Merítsd el szentséges véredben az én sok bűneimet s 
gonosztetteimet; pótold érdemeid gazdagságával az én hiányo­
mat s szegénységemet.
Háromszemélyü egy Isten, Atya, Fiú és Szentlélek! a te 
mindenhatóságod- és szeretetedre bízom ez éjen át és minden­
kor testemet s lelkemet. Fölajánlom neked álmomat, nyugal­
mamat. A te oltalmadba ajánlom a liozzámtartozókat és az 
egész emberinemet. Viraszsz fölöttünk, oltalmazz bennünket 
minden veszélytől s minden roszra való kisértettől. Könyörülj, 
jóságos Isten, a betegeken és nyomorgókon, a foglyokon, üldö­
zöttek- és szomorúakon, s vigasztald meg őket. Könyörülj 
mindazokon, akik ez éjen át a bűn veszélyében forognak s légy 
nekik segélyökre. Könyörülj a tisztítóhelyen szenvedő lelkeken 
is, s adj nekik örök nyugodalmat, amely után oly epedve. 
sóvárognak!
Boldogságos szűz Mária, szent őrangyalom, szent N . . .  
és mindnyájan Istennek szentjei! vegyetek pártfogástokba s 
esedezzetek érettem ez éjen át, s majdan, ha végórám elkövet 
kezik. Amen.
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3. Ima a megholtakért.
129-ik Zsoltár.
A mélységekből kiáltok, Uram, hozzád! Uram, hallgasd 
meg az én szómat!
Legyenek füleid figyelmesek az én könyörgésem szavára.
Ha a vétkeket figyelembe veszed, Uram! — Uram, ki 
állhat meg előtted'?
De nálad vagyon a kegyelem: és a te törvényedért re­
mélek benned, Uram!
Kernéi az én lelkem az ő igéjéért: az én lelkem az Ur­
ban bízik.
A reggeli vigyázattól éjjelig: bízzék Izrael az Úrban.
Mert az Úrnál az irgalmasság: és nála bőséges a meg­
váltás.,
Ls ő megszabadítja Izraelt: minden gonoszságából.
y .  Adj nekik, Uram ! örök nyugodalmat.
!>·. Es az örök világosság fényeskedjék nekik.
y .  Nyugodjanak békeségben.
K;. Amen.
y .  Uram, hallgasd meg könyörgésemet!
lji:. És az én kiáltásom jusson elődbe.
K ö n y ö r ö g j ü n k .  Minden bivők teremtő és megváltó 
Istene! szolgáid és szolgálóid lelkének bocsásd meg minden 
vétkeit, hogy amely engedelmet mindig óhajtottak, azt áhita- 
tos könyörgések által megnyerjék. Ki élsz és uralkodói mind­
örökön, örökké. Ámen.
V. Nyugodjanak békeségben.
IjE Amen.
IV.
S z e n t  m i s e - á l d o z a t i  á j t a t o s s á g .
1. Mise-imádságok némely szentek imáiból.
Felajánlás.
(I.iguori szent Alfonz után.)
Oh megoszolhatatlan teljes Szentháromság, Atya, Fiú és 
Szentlélek! alázattal leborulva jelenek meg szent oltárod előtt, 
imádni téged, ég és föld királyát. Add szent malasztodat, hogy
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méltó bensőséggel imádjalak, mert hisz a legszentebb áldozat 
lesz most bemutatva, melyben Jézus Krisztus kereszthalála vér­
ontás nélkül megújíttatik. Örök hála, oh kegyes Isten, csodála­
tos atyai jóságodnak a legfólségesebb áldozatért, mely az 
ó-szövetség valamennyi elöképes áldozatát dicsőségesen helyet­
tesíti, s mint egyedüli, igazi, végtelen isteni fölségedhez teljesen 
méltó áldozat, s mint határtalan szereteted, hatalmad és dicső­
séged élő bizonyítéka ragyog oltárainkon. Végtelen irgalmad­
ban való bizodalommal fölajánlom szent fölségednek ez isteni 
áldozatot tökéletes elégtételül minden bűneimért, melyekkel 
imádandó szentségedet valamikor megbántottam. Fölajánlom 
mint legbathatósb eszközt lelkem üdvére, szent neved dicsősé­
gére, s az egész katholika s apostoli anyaszentegyház fölma- 
gasztalására a föld kerekségén.
Könyörülj, oh Isten! Jézus Krisztus végtelen érdeméért 
a szegényeken, a bánkódókon és haldoklókon i s ; adj nekik 
enyhülést szenvedéseikben, vigasztalást szomorúságaikban, se­
gélyt bajaikban, bátorságot küzdelmeikben; oltsd ki az isteni 
Bárány, Jézus Krisztus drágalátos vére által a szenvedések fü­
zét, melyben elköltözött szüléink, testvéreink s rokonaink lelkei 
kínlódnak, talán még nagyon távol örök dicsőséged világossá­
gától, hogy az örök boldogság honában a választottakkal téged, 
örök Atya, egyszülött Fiaddal és a Szentlélekkel egyetemben 
szerethessenek, áldhassanak s dicsérhessenek örökön örökké. 
Amen.
Kezdetre.
(A szentéletü Blosius apái imája.)
Imádlak, áldlak, dicsérlek téged s hálákat adok neked, 
Ur Jézus, irgalmasságod- és jótéteményeidért! Köszönet neked, 
te Fia az élő Istennek, ki irántam való határtalan szeretetből 
emberré lettél! Te énérettem harminchárom éven keresztül 
szükséget és szegénységet, mindenféle fáradalmat és bajlódást 
eltűrni kívántál. Érettem aggodalmadban vérrel veritékeztél, 
elárultattál, elfogatattál, megkötöztettél, igazságtalanul elitél­
tettél, csúfosan kigúnyoltattál s kegyetlenül arculverettél. Éret­
tem kínosan megostoroztatni, tövissel koronáztatni, szegekkel 
keresztrefeszíttetni, gonoszul epével és ecettel itattatni akartál. 
Te, ki a csillagokat fénynyel övezed, mezítelen, megvetve, se-
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bektől borítva, kimondhatatlan fájdalmak közt függtél érettem 
a kereszten, s utolsó csepp véredet is kiontva, a legkeserübb 
halált szenvedted érettem!
Oh legédesebb Jézus, egyedüli üdvöm te ! add, hogy a leg« 
forróbb szeretettel szeresselek s bensőleg veled szenvedjek. 
Átkarolom lélekben szent keresztedet, szivemre ölelem, s tisz­
telet- és szeretettel csókjaimmal illetem. Üdvözlöm tidvötárasztó 
sebeidet, melyeket érettem ejtettek rajtad, s melyekbe beírtál 
engemet. Köszöntlek benneteket, köszöntlek, ti életadó, üdvöt- 
hozó sebhelyei az én drága Uram és Üdvözítőmnek !
íme, imádandó Megváltóm, én, haszontalan bűnös, elbújni 
szeretnék a föld legrejtettebb zugába, miután nem vagyok rá 
méltó, hogy hordozzon, mivelhogy oly sokszor megbántottalak. 
Igen, minden embert többre becsülök magamnál, mindenkinek 
atánateszem magamat; mert a legnyomorultabb teremtmény 
vagyok én. Mindenkit, különösen megbántóimat és ellenségei­
met szeretettel kívánom, amint csak tőlem telik, szivemre 
ölelni. — Irántad való szeretetből ellene mondok minden bűn­
nek, minden hiúságnak, minden rendetlen élvezetnek, minden 
önakaratnak, minden kényelemnek és puhaságnak. Mindentől, 
ami te nem vagy, utálattal elfordulok; téged akarlak mindenek 
fölött. Átadom magamat neked egészen és föltétlenül. Csak azt 
óhajtom és kérem, hogy a te szent akaratod teljesedjék bennem 
és általam síron innen, síron túl. Neked áldozom magamat, s 
kész vagyok malasztod segélyével szent neved dicsőítésére 
minden megvettetést és gyaláztatást, minden igazságtalanságot 
és lenézést, minden bajt és fájdalmat elszenvedni. Kész vagyok 
minden emberi vigaszról lemondani. Nem vonakodom, ha te 
úgy akarod, ugyanazon szegénység- és nyomorban élni, mely­
ben te éltél érettem. Csupán a tied s egészen a tied akarok 
lenni életben és halálban s mindörökké. Amen.
Glóriakor.
(.4a egyház dicsérete.)
Dicsőség Istennek a magasságban, és békeség e földön a 
jóakaratú embereknek. Dicsérünk téged, áldunk téged, imá­
dunk téged, dicsőítünk téged, hálákat adunk neked a te nagy 
djcsőségedért. Úristen ! mennyei király! mindenható Atyaisten ! 
Ür Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, Urunk Istenünk! Isten Bá-
\;i;yv Antii! : Lelki mindennapi kényéi'. 2
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ránya, ki jöttél, hogy elvegyed a világ bűneit, irgalmazz mine­
künk. A magas egekből, hol Atyáddal uralkodói, vess reánk, 
egy irgalmas pillantást. Üdvözíts bennünket, Úr Jézus, mert 
csak te vagy végtelenül szent, csak te vagy mindenható, csak 
te vagy imádandó) Úr Jézus Krisztus, a Szentlélekkel az Atyá­
nak dicsőségében. Amen.
Szent olvasmányra.
(Liguori szent Alfonz imája.)
Oh Istenem! annyi millió ember közöl, kik tudatlanság­
ban élnek, te engem meghíttál az igaz hit ismeretére. Oh meg 
becsülhetlen szerencse ! íme, készséges szívvel elfogadom isteni 
törvényedet; mély tisztelettel hallgatom, amit prófétáid ajkai 
által hirdettél. Azon odaadással fogadom el, melylyel az én 
Istenem, az örök igazság igéje iránt tartozom, s örvendek teljes 
Szivemből Ígéreteid teljesültén. Légy segélyemre szent malas-z- 
toddal, hogy törvényed ismeretében egyre gyarapodjam, s hogy 
isteni igéd lépteim világossága legyen egész életemen kereszti;!.
Evangéliomra.
(Szent Anselm imája.)
Te vagy, oh Isten, az élet, bölcseség, igazság, jóság, bői 
dogság, örökkévalóság, az egyedüli igazi j ó ! Oh én Istenem, 
te vagy az én szivem reménye, öröme! Hálával ismerem el, oh 
Uram, s áldlak érette, hogy bennem képmásodat alkotád, hogy 
emlékezzem rólad, s gondolataimat reád irányozzam s téged 
szeresselek. Engedd, hogy jól megismerjelek, miszerint egyre 
inkább szeresselek, s benned találjam örömemet; s ha ezt e 
földi élet napjaiban nem is tehettem tökéletesen, engedd, hogy 
legalább napról-napra gyarapodjék, mígnem az végre tökélete­
sen teljesülhet. Itt gyarapodjék bennem a te ismereted, ott 
pedig legyen az befejezett; itt lángadozzék szeretetem irántad, 
ott pedig tetőpontjára jusson e l ; itt nagy legyen reményem, 
ottfönn pedig tökéletes legyen az bírásod által. Kérlek, oh 
Uram, Az által, ki a mi tanácsunk és világosságunk, add meg- 
nekem, amit ígértél, hogy örömem teljes legyen! Addig pedig 
róla elmélkedjék lelkem, róla beszéljen szám, azt szeresse szí
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vem, azt éhezze lelkem, utána vágyódjék egész lényem, míg­
nem bemehetek a te örömödbe, ki a háromegy Isten vagy, ál­
dott mindörökké. Amen.
Krédóra.
(Ferreri Szent Vincze imája.)
Oh Uram, Istenem! nyomorult bűnös létem dacára is 
hűségesen vallom szívvel és szájjal a szent katholikus hitet, s 
annak minden egyes igazságát, mint azt a mi drága anyánk, a 
római szent, közönséges és apostoli anyaszentegyház vallja, 
tanítja és tartja. Mivel azonban az élet végső pillanataiban annyi 
veszély és kisértet támad föl ellenünk, ime, Uram, most és 
jövőre nézve határozottan kinyilatkoztatom a te szent fölséged, 
a boldogságos szűz Mária, szent őrangyalom és minden szentek 
színe előtt, miszerint, ha netán halálom perceiben értelmem 
zavarodottsága folytán e szent hitről elhajlani akarnék, én mé­
gis csak e szent katholikus hitben, s az én jó anyám, a katho­
likus egyháznak kebelén kívánok élni és halni, és semmiféle 
bűnbe a hit ellen bele nem egyezem. Amen.
Fölajánlásra.
(Szent Bonaventura imája.)
íme, mennyei Atyám! a te egyszülött Fiad, a mi Urunk 
Jézus Krisztus halálának emlékezetét megújítva, azon szent 
áldozatot mutatom én be most neked, melyet egykor az én s az 
egész világ üdvéért ő maga mutatott be neked. Azon élőáldo­
zatot helyezem ím szent Fölséged oltárára, melyet irgalmasságod 
tűláradatában te a keresztnek oltárára helyeztél vala, hogy 
érettünk elvérezzék. — Azon szeretet tehát, mely szent Fiadat 
arra indítá, hogy a kereszt mérlegén mérje a világ bűneit, 
ugyanazon szeretet késztessen téged, oh Atyánk ! nyomorúsá­
gunkon megkönyörülni. Kérünk esdekelve, ne tekints bűneinkre, 
hanem a te Fölkented orcájára; mert nem a mi igazságunkban 
bízva, hanem a te könyöriileted nagy voltára számítva, terjeszt­
jük eléd kéréseinket, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
2*
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Szánktuszra.
(Liguori szent Alfonz imája.)
Emelkedjél föl, én lelkem, hagyd el e föld porát, és szár­
nyalj föl a magas egekbe! Lásd ott, mint borulnak a menny 
hatalmasságai Isten végtelen Fölsége előtt arcra, s mint zengik 
hódoló tisztelet- s imádattal szüntelen a bála himnuszait Jeho- 
vának, a mi Istenünknek, kit az angyalok seregei imádnak, s 
a kerubok és szeráfok énekükkel magasztalnak. Fölemelem én 
is szavamat ez isteni titok ünneplésére, s a szeretet buzgó öröm­
érzetétől lelkesülve kiáltom az egész mennyországgal: „Szent, 
szent a seregek Ura, Istene! Ég és föld telve van,dicsősé- 
gével. Hosanna a magasságban! Áldott legyen, ki az Úr nevé­
ben j ő ! Hosanna a magasságban!“
Szánktusz utánra.
(Szent Ágoston imája.)
Háromszorosan szent Isten, világosság Atyja! kitől min­
den jó adomány .származik, e szent áldozat erejébe helyezett 
teljes bizodalommal esedezem mély alázattal a te határtalan 
irgalmadhoz: adj a papságnak egységet, a királyoknak és feje 
delmeknek békeséget. Esedezem, Uram! az egész katholika 
egyházért, valamennyi tagjaiért, a szerzetes és világi papságért, 
minden keresztény elöljárókért, s minden hívekért, kik a te 
szent szeretetedért munkálkodnak, hogy állhatatosságot és ki­
tartást nyerjenek tőled'jóságos cselekedeteikben. — Adj, Uram, 
örökkévalóság királya, a szüzeknek szüzitisztaságot, az Istennek 
szentelt személyeknek önmegtartóztatást, a házasoknak állapot 
szerinti tisztaságot, a töredelmezőknek bünbocsánatot, az özve­
gyeknek és árváknak ellátást, a szegényeknek oltalmat, az 
utasoknak szerencsés megérkezést, a szomorúaknak enyhítő 
vigaszt, a betegeknek türelmet, a haldoklóknak hathatós segít­
séget. Éngedd, hogy az igazak jámborságukban kitartsanak, a 
jók mindig jobbak legyenek, a roszak pedig haladéktalanul 
megtérjenek. Mindenekelőtt azonban, jóságos A tya! ki minde­
neken megkönyörülsz, engem, szegény bűnöst ki ne zárj 
irgalmadból. Adj nekem szent buzgalmat a töredelemben, s 
emeld föl lelkemet, hogy csak utánad sovárogjon, téged keres-
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sen, téged, mindenütt jelenlevő Isten, mindenek fölött szeressen, 
téged féljen s a te szent akaratodat mindenben teljesítse!
Oh legszentebb Atya, áldott és magasztalt mindörökké! 
különösen kérlek, vezesd, igazgasd a te irgalmadba s mentsd 
meg az örök kárhozattól mindazokat, akik rólam imádságaik­
ban megemlékeznek, s akik magukat az én méltatlan imádsá­
gomba ajánlották; továbbá, akik nekem valami szolgálatot 
tettek, végre, akiket a vérség és rokonság köteléke kapcsol 
hozzám — az élőket és holtakat. Adj minden meghalt híveknek 
bocsánatot és örök nyugodalmat. Támogasd az egész keresz­
ténységet isteni segélyeddel. Végre, oh Uram, kezdet és v é g ! 
kérlek: ha majd elkövetkezik végórám, légy nekem kegyelmes 
bírám ; légy folyton oltalmazóm a sátán incselkedései ellen, adj 
állhatatosságot mindvégig, hogy angyalaid és szenteld társasá­
gában az örök boldogság paradicsomába fölvétessem. Amen.
Úrfelmutatáskor.
(Liguori szent Alfonz  imája.)
Oh, testté lett Ige, isteni fölség, igaz Isten és igaz emberi 
hiszem, hogy itt jelen vagy ; szivemnek mély alázatával imád­
lak, teljes szivemből szeretlek, s minthogy ma irántam való 
égő szeretetből hozzám jősz, magamat egészen neked szente­
lem. imádom e drága vért, melyet te, édes Jézusom! minden 
emberért kiontottál, remélem, hogy az énérettem sem folyt 
hiába. Add meg nekem azon kegyelmet, hogy általa szerzett 
érdemeidben részesüljek. íme, szeretetteljes Jézusom, szivemet 
áldozom neked, hálából végtelen szeretetedért; szereteted ösz­
tönzött téged, hogy szivedet örök Atyádnak értem bemutasd.
Úrfelmutatás után.
(drnnadai boldog Lajos imája.)
Oh jóságos mennyei Atya! emlékezzél azon áldozatra, 
melyet egyszülött Fiad a kereszt oltárán bemutatott, s mely 
most im itt az oltáron vérontás nélkül megújíttatott, s felejtsd 
el szolgád engedetlenségét; mert hisz az én isteni Megváltóm 
elégtétele messze túlhaladja bűneim adósságát. Gonoszságom- 
és vétkeimmel az ő szeretete és érdemének nagyságát is oda­
helyezem igazságosságod mérlegére, hogy ez túlhaladja súlyá-
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val amazokat. Mert, ah, mely bűn lehetne oly nagy, hogy az 6 
drága szent vére azt el ne törülné ?!
Oh legkegyesebb Atya! ezt a te szerelmes Fiadat, az én 
Megváltómat és Üdvözítőmet áldozom én föl neked. Bemutatom 
áldozatul az ő legszentebb emberiségét. Bemutatom kimondha­
tatlan fájdalmait, kínos haláltusáját, melyeket csak te tudsz 
teljesen mérlegelni, bemutatom ezeket bűneimért s azon fáj­
dalom helyett, melyet miattok éreznem kellene. Bemutatom 
vérverítékét, azon könyek helyett, melyekkel hálátlanságomat 
megsiratnom kellene, de melyeket szivem keménysége miatt 
hullatni nem tudok. Bemutatom az ő alázatos, buzgó imáját az 
én restségem-, puhaságom-, hanyagságomért. Bemutatom végre 
az ő fáradalmait és erénygyakorlatait, az ő szigorít életét és 
mindent, amit csak életében tett és szenvedett. Mindezt bemu­
tatom neked, egyesülten az égi lelkek dicsérete- és szenteidnek 
érdemeivel, legfőbb mennyei felségedhez méltó és illő áldoza­
tul minden bűneimért, melyekkel téged valaha megbántottalak 
s mindazon maiasztok megnyerésére, melyekre lelkemnek, hogy 
iidvözülhessen, szüksége van. Bemutatom azt egyúttal minden 
élőkért és holtakért, kikért az igazság vagy szeretet teszi köte­
lességemmé imádkozni, hogy részesítsd őket segélyedben, amint 
tudod, hogy arra réászorulnak; ki élsz és uralkodói mindörökké. 
Amen.
Miatyánkra.
(Széni Berndl imája.)
A t y á n k !  — te mindenható vagy működésed-, cseleke­
deteidben, boldog a szeretetben s minden maiasztok gazdagsá­
gában. A m i A t y á n k  is vagy te, s atyja minden embernek, 
minden lelkeknek, minden teremtett dolgoknak, s egyszersmind 
fönntartójuk.
K i v a g y  a m e n n y e k b e n !  — Ah, ott uralkodói te 
végtelen dicsőségedben! de te vagy az angyalok és szenteknek 
is mennyországuk, te még e földön zarándokló híveidnek is 
mennyországuk.
S z e n t e l t e s s é k  m e g  n e v e d !  — Igen, szenteltes­
sék s dicsértessék az, hogy legyen és maradjon legédesebb 
enyhitőszer ajkainkon, elbűvölő ének füleinkben, s kedves 
örömzsoltár szivünkben.
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J ő j ö n  el  o r s z á g o d !  — mely is öröm lesz szenvedés 
léikül, béke szomorúság nélkül, nyugalom háborgatás nélkül.
L e g y e n  m e g  a k a r a t o d ,  m i k é p p e n  m e n n y ­
ben,  a z o n k é p p e n  a fö 1 d ö n  i s ! ■— A te akaratod legyen 
a mi akaratunk, hogy szeressük, amit te szeretsz, s utáljuk, 
■amit te utálsz, s hogy kis és nagy dolgokban teljesítsük mindig, 
amit szent törvényed parancsol.
M i n d e n n a p i  k e n y e r ü n k e t  a d d  m e g  n e k ü n k  
ai a ! — Add meg nekünk ma nemcsak a test számára való 
szükségeseket,, hanem főleg, ami a léleknek legszükségesebb: 
isteni szent tanításodat, s a legméltóságosabb oltáriszentség 
mennyei eledelét.
E s  b o c s á s d  m e g  v é t k e i n k e t ,  m i k é p p e n  mi  
i s  m e g b o c s á t u n k  az  e l l e n ü n k  v é t e t t e k n e k !  — 
\h, bocsásd meg nekünk minden bűneinket, melyeket ellened, 
m Uram, s felebarátaink ellen elkövettünk! szívből megbocsá­
tunk mi is mindazoknak, akik bennünket rósz szándék-, sértő 
szavak- és tettekkel megbántottak, vagy testileg, lelkileg és 
■anyagilag megkárosítottak.
E s  n e v á g y  m i n k e t  k i s é r t e t b é !  — Mert hisz 
veszély fenyeget bennünket a világ, a test és gonoszlélek csá­
bításai folytán.
D e  s z a b a d í t s  m e g  a g o n o s z t ó l !  — Igen, min­
den testi-lelki rosztól a jelenben és jövőben, de főleg a legna­
gyobb rosztól, a bűntől szabadíts és ments meg, Uram, őrködő
hatalmaddal! Amen.
Agnus Deire.
(Lignori szent Alfonz fohászai.)
Oh Isten Báránya, ki érettem megölettél, irgalmazz ne­
kem ! — Oh imádandó áldozat, mely üdvömért fölajánltattál, 
üdvözíts engem ! — Oh isteni Közbenjáróm, szerezz számomra 
kegyelmet Atyádnál, add nekem békeségedet!
Áldozásra.
(Kcmpis Tamás imája.)
Legnagyobb áj tatossággal, égő szeretettel, szivem egész 
hevével és buzgóságával óhajtlak téged, Uram! magamhoz 
venni; oly érzelemmel, hódolattal, dicsérettel és tisztelettel, oly
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hálával, odaadással, oly hittel, reménynyel és tisztasággal,, 
minővel legszentebb anyád, a dicsőséges szűz Mária óhajtott 
magába fogadni, midőn a megtestesülés titkát tudtára adó angyal­
nak alázatosan s ájtatosan feleié: „íme az Urnák szolgálója, 
legyen nekem a te igéd szerint,“ s minővel egyéb szenteld ve­
led egyesülni óhajtottak. Oh legédesebb, legkedvesebb Uram ’ 
kit most ájtatosan magamhoz venni kívánnék, te tudod bajo­
mat és szükségemet, melyben sinlődöm. Gyógyszerért jövők 
hozzád, vigasztalásért s enyhítésért esdeklem előtted. Te tudod, 
minő javakra szorulok leginkább, s mily szegény vagyok az 
erényekben. íme én, szegény, előtted állok, kegyelmet kérve s 
irgalomért esdekelve. Táplálj engem, éhező koldusodat, gyn 
laszd föl hidegségemet szereteted tüzével, világosítsd meg vak­
ságomat jelenléted fényességével. Vonjad szivemet magadhoz, 
s ne hagyj tévelyegni e múlandóság színterén. Add, hogy ezen­
túl egyedül benned találjak éldeletet; mert te vagy egyedül 
ételem, italom, szeretetem, örömöm, édességem s egész javam. 
Oh ne engedj éhen és szomjan távoznom innen; hanem bánjál 
velem irgalmasan, térj be hozzám s maradj nálam kegyelmed 
d e l! Amen.
Az utolsó imákra.
(Széni Cyprian iimijii.)
Jézus Krisztus, mindenható igaz Isten, ki a kerubok szár 
nyain trónolsz, ég és föld Ura, királyok királya ! oh, mi bírha­
tott rá, hogy hozzánk, föld nyomorult férgeihez leboosátkozzái V 
Miért rejtőztél a kenyér és bor színe alá s áldoztad föl magadat 
az oltáron üdvösségünkért? Oh Istenem! csupán a te határtalan, 
előttünk megfoghatlan szeretetedből mívelted e csodát. íme, 
drága Megváltóm! áldlak és magasztallak e szeretetcsodáért s 
legmélyebb imádattal hódolok neked; minden, ami bennem 
van, hálát s dicséretet mondjon neked érte örökké. Hallgasd 
meg, kegyes Jézus! ez órában forró imámat: azon szeretetnél 
fogva, melylyel e szent mise-áldozatban magadat mennyéi 
Atyádnak bemutattad, légy segítségemre; ne ítélj meg engem 
cselekedeteim szerint, mert akkor nem állhatok meg színed 
előtt. Oh légy az én segítőm és szabadítom; oltalmazz meg t, 
gonosz ellenség ellen, szabadíts meg szent neved által támadá­
saitól, és segítsd őt és a bűnt legyőznöm; mert hisz te vagy
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lelkeink hatalmas szabadítója s Üdvözítője! Engesztelj ki hát 
e szent áldozat által mennyei Atyáddal, s nyisd meg előttem 
kegyelmeinek gazdagságát. Te vagy az én Megváltóm és Iste­
nem, neked akarok szolgálni életem minden napjain keresztül^
dicséret, tisztelet és dicsőség neked mindörökké! Amen.
A pap áldására.
( L ig u o r i  szent Alfonz  im á ja .)
Mindenható kegyes Isten! oltalmazz engem fölszentelt 
szolgád áldása által minden testi-lelki, látható és láthatatlan 
ellenségeim ellen. Áldj meg mindenhatóságoddal, s isteni áldá­
sod ereje legyen és maradjon velem és mindnyájunkkal 
mindörökké.
Atyának, és Fiúnak, és Hzentlélekistennek nevében! Amen.
Utolsó evangéliomkor.
(L i& 'uon  szent Alfonz  u tá n .)
Oh isteni Ige, az Atyának egyszülött Fia, világ világossága! 
ki mennyből alászállottál, hogy nekünk az odavezető utat meg­
mutasd, ne engedd, hogy én azon boldogtalan néphez hason­
lítsak, mely téged Megváltóul elismerni nem akart. Oh ne 
engedd, én Istenem, hogy én olymódon elvakult legyek, mint 
azon szerencsétlenek, kik inkább ördög rabjai akartak lenni, 
mint Isten liainak dicsőséges sorsában részesülni, mit te 
nekik megszereztél! Oh testté lett Ige! legmélyebb hódolattal 
imádlak, benned helyezem minden bizodalmamat, s miután te, 
én Istenem, az emberinem üdvözléséért emberré lett Isten 
vagy, bizton remélem, hogy itt e földön mindazon kegyelmeket 
megadod nekem, amelyek az én megszentülésemre szükségesek, 
s melyeknek üdvös fölhasználása által téged mennyben bírni 
foglak örökön örökké. Amen.
Szent mise után.
( L ig u o r i  szent Alfonz im á ja .)
Oh, minő bálát mondjak neked, jóságos Isten, azon ke­
gyelmedért, hogy résztvebettem e legszentebb áldozatban?! 
Tisztíts meg engem általa minden elkövetett bűneimtől, és adj;
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erőt, hogy minden szavam-, cselekedetem- és kívánságomban 
oly óvatos legyek, miszerint e szent áldozat gyümölcse rajtam 
el ne veszszék, hanem, hogy ennek érdeme folytán részes lehes­
sek  a te egyszülött Fiad, Jézus Krisztus megváltásában és egy­
kor szent színed boldog látására eljutva isteni fölségedet örven­
dezve dicsőítsem benne és általa, ki veled és a Szentlélekkel 
•egyetemben él és uralkodik mindörökön örökké. Amen.
2 . Más mise-ájtatosság.
K r i s z t u s  és  t a n í t v á n y .
Előkészület.
K r i s z t u s .  íme, az én házamban vagy, mely imádság 
házának mondatik. Fönséges a titok, melynek ünneplése most 
kezdetét veszi. Áldozatot fogok bemutatni; önmagamat fogom 
a fölszentelt pap kezei által üdvösségedre áldozatul bemutatni. 
Tekintsd ez oltárt mint egy üj Golgotát, s úgy légy itt jelen, 
mint egykor Mária, Üdvözítőd édes anyja, fájdalmaiban elme­
rülve volt jelen keresztem tövénél; hozd magadat lelkileg áldo­
zatul szeretetemnek, s így viszonozd háladatosan a szeretetet, 
melylyel én magamat teéretted föláldoztam.
T a n í t v á n y .  Oh édes Jézus, én Üdvözítőm, kit én leg­
mélyebb hódolattal imádlak, engedd, hogy áldozat lehessek 
teveled! Ez az én óhajom és kérésem. Végtelen áron váltottál 
te meg engem; ne engedd, Uram, hogy ily nagy kegyességed 
hiába essék ! Végezd be müvedet; moss és tisztíts meg engem 
teljesen szent véredben, hogy megnyerhessem isteni tetszése­
det. A te szent szándékoddal megegyezőleg óhajtom az üdv e 
szent áldozatát bemutatni, tudniillik mennyei Atyádnak tiszte­
letére, hálaadásul számtalan jótéteményeiért, az ő megengesz- 
telésére, s malasztja drága ajándékainak megnyerésére. -Oh, 
öntsd szivembe a te szent szived érzelmeit!
Midőn a pap az oltárhoz lép.
K r i s z t u s .  Vétkeztél; sóhajtozzál tehát és imádkozzál, 
fia  csak egyetlen bűnt követtél volna is el egész életedben, 
soha nem tudnád magadat eléggé megalázni, soha eléggé bán-
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kódni, soha Istened irgalmáért eléggé esedezni. Ámde mily sok 
és súlyos vétek terheli szivedet! A földre borulva, vérkönyek- 
kel sirattam meg ott az olajfák hegyén bűneidet. Egyesítsd hát 
most könyeidet és szived keserű bánatát az én engesztelő vé­
remmel, melyben kész vagyok téged ismét tisztára mosni; és 
tiszta leszesz, s elfelejtem hálátlanságodat!
T a n í t v á n y .  Ah, mit tettem én, szerencsétlen! Ellened, 
jk végtelen Fölség! vakmerőén föllázadtam; isteni ígéreteidet 
megvetettem, magamra vontam örök átkodat, midőn a bűnbe 
beleegyeztem. Előtted, szent színed előtt elkövettem a leggya­
lázatosabb gonosztettet és pedig a magam akaratából! Áh, 
siránkozva esedezem hozzád, Uram, bocsáss meg nekem, hálát­
lan teremtményednek! íme, keserű fájdalom hatja át lelkemet 
annyi sok s oly súlyos vétkeim miatt! Oh áldott szűz, Megvál­
tóm édes anyja, dicső szent angyalok és mennyei szentek, kö­
nyörögjetek érettem, szegény bűnösért! Könyörülj rajtam, oh 
Isten, könyörülj a tékozló íiün, ki töredelmes szívvel kiált hoz­
zád; „Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened!“
Lépcső-imára.
K r i s z t u s .  Megbocsátja a mindenható és irgalmas Isten 
neked minden bűneidet, hahogy töredelmes és szeretetteljes 
szivet mutatsz he neki áldozatul, s ha az én érdemeimért, eré­
nyeimért, megaláztatásaimért, szenvedésem- és halálomért, ir­
galmáért esedezel. Sóhajts föl hozzá, s légy bizodalommal. Egye­
sítsd magadat velem, s hódolj meg Urad Istened előtt.
T a n í t v á n y .  Tekints le, oh Isten, onnan a te szent ma­
gasodból, s küldd le nekünk szent irgalmadat! Hallgasd meg 
alázatos esdeklésünket, s a mi imádságunk jusson elődbe! Tö­
rüld el, Uram, Jézus Krisztus érdemeire s szenteid iránti nagy 
szereteted re kérünk, törüld el gonoszságainkat s bocsásd meg 
□ekünk bűneinket! Irga,Imazz, Uram, irgalmazz nekünk, hogy 
irgalmasságod által bátorítva, dicsérjünk, áldjunk, magasztal­
junk téged s hálákat adjunk neked! Óh Jézus, az Atyának egy­
szülött Fia, Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, könyö­
rülj rajtunk nagy irgalmasságod szerint! Mert ime, utálom bű­
neimet, s készebb vagyok a legkínosabb halállal meghalni,, 
mintsem mégegyszer valami bűnbe beleegyezni.
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Az imákra és a szent olvasmányra.
K r i s z t u s .  Te magadtól semmi sem vagy, s énnélkülem 
semmit sem tehetsz. Gondold meg, mennyi bűnt követsz el, s 
mi vár reád az örökkévalóságban, ba én malasztommal folyton 
segélyedre nem jövök! Azért hát szüntelen nálam legyen gon 
dolatod, ki vérem árán váltottalak meg. Én vagyok a te tani 
tód, ki szó-lárma nélkül tanítlak. Nyisd meg szived füleit, s en 
gedelmeskedjél nekem ! Boldogok, akiknek szive tiszta, s akik 
Isten szavát hallják és követik.
T a n í t v á n y .  „Teremts bennem, Uram, tiszta szivet, s 
taníts meg akaratod teljesítésére; mert hisz te vagy az én Iste­
nem!“ „Uram, mit akarsz, bogy cselekedjem?“ Tekints le reám 
irgalmasan, s oltalmazz engem hatalmas malasztoddal! Légy- 
tárgya mindig gondolataimnak, hogy jótéteményeidről soha 
meg ne feledkezzem! Légy mindig emlékezetemben, hogy szent 
örömmel elmélkedjem tökéletességeid- és isteni törvényedről 
Légy mindig szivemben, hogy szereteted tüze által íolgyulasztva 
szakadatlanul utánad sóvárogjak, mondván: „Szólj, Uram, mert 
hallja a te szolgád!“ Szólottái egykor atyáinkhoz a próféták 
által; ám te magad, Uram, a próféták világossága, szólj most 
szivemhez; mert csak nálad vannak, oh Jézus, az örök élet 
ig é i; és én hallgatni fogom azokat szent csendben, s követni 
teljes hűségével szivemnek. „Mert kész az én szivem, oh Isten 
kész az én szivem!“
Evangóliom- és Krédóra.
K r i s z t u s .  „Én vagyok az út, az igazság és az élet!“ Az 
evangéliom, a könyvek könyve, az én tanítmányomat, teljesen 
mennyei, teljesen isteni tanítmányt tartalmaz. Hidd és tedd, ami 
abban foglaltatik, és élni fogsz örökké. 11a tanítványom akarsz 
lenni, tagadd meg magadat, vedd föl keresztedet és kövess en 
gém! — Szeresd az Istent teljes szivedből, és felebarátodat Is 
tenért, mint tennen magadat. Éz foglalata az én tanítmáuyomnak 
— Ne szégyeld az én evangéliomomat, ha nem akarod, hogy 
egyszer én is szégyeljelek az én Atyám és a szent angyalok előtt. 
Valid meg hitedet nyilván, s légy kész meghalni is érette, l ’irnlj 
és fájlald, hogy eddig oly sokszor meggyaláztad azt tetteiddel
T a n í t v á n y .  Oh Jézus, én Üdvözítőm, tanítóm és pél
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dányképem! a te szent evangéliomod legyen mindig zsinórmér­
tékem. E szent törvény szerint kívánlak alázatosság- és önmeg­
tagadásban követni tégedet. Tetteim tanúsítsák, hogy szeretlek 
téged, és teéretted felebarátaimat. Csak erősíts szent malasz- 
toddal, hogy hitem és szeretetem meddő ne maradjon. Hiszem, 
Uram, teljes szivemből, amit te tanúsítottál s a katbolikus anya- 
szeutegyház által, hogy higyjem, előmbe adsz, melyet is az 
igazság oszlopául állítottál fö l; kész is vagyok e hitet véremmel 
is megpecsételni. Öregbítsd, Uram, hitemet, s engedj abban a 
te dicsőségedért munkálkodni és boldogul meghalni! Ámen.
Fölajánlásra.
K r i s z t u s .  Nem a magadé vagy te, hanem Isten tulaj­
dona, ki téged teremtett. Enyim vagy, ki megváltottalak tége­
det. — Egyesítsd magadat ez áldozatnál velem, ki azt az Atyá­
nak bemutatom s benne téged is részesítlek. Ajánld föl velem, 
amid van, s ami vagy magad. Csak ba egészen átadod nekem 
magadat, fogsz énnekem tetszeni, s békeségem drága ajándé­
kát megnyerni.
T a n f t V á n y. Uram, Istenem, egyesülten Jézussal, az én 
isteni Üdvözítőmmel, mutatok be végtelen Fölségednek egy 
tökéletes, mindenek fölött méltó s magában tetsző és kedves 
áldozatot, mely fölér mindazzal, amivel jóságod- és igazságos­
ságodnak tartozom, 8 amely kieszközli malasztod teljét szá­
momra és a hívek számára. Fogadd, oh Uram, e legszentebb 
áldozattal szivem gyenge szeretetét s mindazt, amivel bírok — 
testemet, lelkemet, vagyonomat, szabadságomat, egészségemet, 
életemet és minden tehetségeimet. Egyedül a te dicsőségedért 
akarok mostantól fogva gondolkodni, beszélni és cselekedni. 
Mert miként te egészen az enyim kívánsz lenni, úgy én is egé­
szen a tied akarok lenni s csak éretted élni. Add nekem, Uram, 
a te szeretetedet, és ez elég nekem; az vezessen és lelkesítsen 
engem életem utolsó pillanatáig s örökké ! Amen.
Előszózat és Kánon alatt.
K r i s z t u s .  Emeld föl lelkedet és szivedet az Úrhoz; Is­
tenedre gondolj egyedül! Úgy gondold magadat a földön, mintha 
x:sak Isten és te magad volnál itt. — Egyesítsd magadat az
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angyalok és szentek boldog karaival s az én szeretettől lángoló 
szivemmel, hogy Istent hozzá méltólag imádhasd, szerethesd s 
neki hálákat adhass. Esedezzél a legfőbb Jósághoz egyházam 
valamennyi tagjaiért is, és kelts szivedben forró vágyódást az 
én látogatásom után tenálad.
T a n í t v á n y .  Mennyire méltó, mennyire illő és üdvös, 
oh Isten, hálákat adni mindenkor neked, kitől mindenemet 
nyertem ; mennyire igazságos, szivem egész hevével szakadat­
lanul szeretni téged, oh végtelen szépség, legfőbb Jóság és tö­
kéletesség ! Oh hadd vegyítsem dicsénekemet mennyei seregeid 
szavával, kik is fáradhatlanul kiáltják: Szent, szent, szent a 
seregeknek Ura, Istene! Ég és föld telve vannak dicsőségeddel! 
— Mikor, oh mikor lesz nekem megengedve, az imádás ez éne­
két fönn, a szent magasságban zengenem ? Oh hallgasd meg 
vágyódásomat, Uram ; hallgasd meg gyenge imámat, melyet az 
e siralom völgyében oly igen üldözött katholikus egyházért rö­
pítek esdekelve hozzád, s irgalmazz nekünk mindnyájunknak, 
kik annak tagjai vagyunk! Jézus, a te egyszülött Fiad által, 
esdeklem, ki itt újra föláldozza magát érettünk, s ki által egye­
dül lehet imádságunk kedves előtted. Jöjj, oh Úr Jézus, jelenjél 
meg a szent oltáron, hogy szivünk mélyéből szerethessünk es 
imádhassunk! Amen.
Úrfelmutatás után.
K r i s z t u s .  Szárnyalj föl szívvel-lélekkel a mennyekbe, 
ahol én, mint a szentek öröme ezeket örökké boldogítom, míg 
itt lenn a kenyérszin leple alá rejtőzve választottaimat meglá 
togatom, táplálom és erősítem, hogy egyszer ők is eljuthassanak 
oda. Imádkozzál azért bizalommal az örök Atyához.
T a n í t v á n y .  Uram, mindenható Istenem, Atyám! ki a 
mennyország számára teremtettél engem, nézd itt Üdvözítőmet, 
a te Fiadat, Jézus Krisztust, aki érettünk, bűnösökért magát 
föláldozza, hogy igazságosságodnak a tartozó elégtételt helyet­
tünk lefizesse. Könyörülj rajtunk, kikért ő a kereszten meghalt, 
s alkalmazd reám az ő szenvedése és szent halálának végtelen 
érdemeit. A te lelked, oh Jézus, szenteljen meg, a te szeretettől 
lángoló szived gyulaszszon föl, a te engesztelő véred mosson és 
tisztítson meg engem ; a te fájdalmaid legyenek az én erőm, a. 
te rózsapiros sebeid az én menedékem ! Ne engedd, oh én Meg
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váltóm, hogy valaha tőled elszakíttassam! Könyörülj, oh isteni 
Üdvözítőnk, azon lelkeken is, akik a te békédben előttünk el­
költöztek, s a tisztítóhely fájdalmas szenvedései közt még visz- 
szatartatnak, s vedd föl őket a te dicsőséged országába! Amen.
Mennyei Atya, a te egyszülött Fiaddal, s azon szavakkal, 
melyekre ő maga tanított engem, esdeklem hozzád: Mi atyánk, 
ki mennyekben vagy! stb.
Ágnus Dei-re és áldozásra.
K r i s z t u s .  Kelts szivedben forró vágyódást testem vé­
tele iránt, s ismerd el egyúttal méltatlanságodat arra. íme, éa  
vagyok minden tisztaság forrása; kérj engem, és én megtisztít- 
lak. Elmélkedjél szent csendben szeretetem csodáiról.
T a n í t v á n y .  Oh kegyes Jézus, ki szenvedtél érettem, 
s magadat keserves kínhalálra adtad, s mint valóságos áldozat 
vagy itt jelen, könyörülj rajtam, vedd el gonoszságimat, s vál­
toztass át Isten szive szerinti emberré engem! Mily rendkívül 
nagy a te szereteted, oh Jézus, irántunk! Önmagádat akarod 
nekünk adni! Ámde ki vagyok én, Uram, hogy téged magam­
hoz vegyelek?! Végtelen a távolság az örök Fölség és köztem, 
föld nyomorult férge között! De mely teremtmény is méltó 
valaha, téged, végtelen szentséget, magához venni?! Ám te 
telve vagy szeretettel, kegyes és mindenható vagy! Egyetlen 
szó isteni ajkaidról elégséges, megtisztítani szivemet minden 
bűntől s neked tetsző lakássá változtatni. Oh, mondd ki hát 
legkegyesebb Jézus, ezt a szót! Mondd: „Én vagyok a te üd­
vöd!“ Vezessen szereteted engem lábaidhoz! Hiszek tebenned, 
oh örök igazság; remélek tebenned, oh legfőbb jóság; szeretlek 
téged, oh végtelen szépség! Bánom szivemből bűneimet, me­
lyekkel végtelen fölségedet megbántottam. A tied akarok lenni 
egészen ; fogadj kegyesen irgalmadba, egyesíts magaddal, hogy 
tied legyek és maradjak, itt és az örökkévalóságban. Amen.
Áldozás után.
K r i s z t u s .  íme, nálad vagyok! — Fordulj szivedből 
hozzám, és én szivedbe irom a szeretet lángoló betűivel nevemet. 
Légy nálam kitartó, és én áldásommal halmozlak el mindennap, 
s megengedem, hogy örökké szivemben lakjál.
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T a n í t v á n y .  Oh legédesebb Jézus, egészen tiéd vagyok, 
egészen enyim v a g y ! Valóban, te vagy szivem Istene, az én 
Istenem és mindenem! Te magad elég vagy a téged szerető 
szívnek! Oh, vond magadhoz teljes vágyódásomat; mert nem 
akarok másért élni, mint csak, bogy szent akaratodat teljesítsem, 
s minden gondolatom-, szavam- és cselekedetemmel téged 
dicsőítselek ! — Mint ég szivem a vágytól, nálad lehetni menny - 
ben, hogy többé meg ne bánthassalak, hanem tökéletesen sze­
rethesselek s örökké bírhassalak! Mindazáltal megnyugszom 
szent akaratodon, s tovább is vándorolni akarok e halandó test­
ben; csak kérlek szeretetedre, légy segélyemre malasztoddal, 
hogy folyton gyarapodjam szeretetedben, s reád irányozzam 
minden cselekedetimet. Mert hisz mim van a mennyben, s mit 
keresek a földön tekívliled, én Istenem, én szerelmem! Oh 
engedj szeretetedben élnem, s fogadd be lelkemet, ha majd e 
múlandóság kötelékeitől megszabadul, s a bűn e hazáját elhagyja, 
fogadd be irgalmasan s vezesd be örök országodba! Ez az én 
imám és óhajtásom; ez az áldás, melyért alázattal esedezem 
hozzád. Amen.
Utolsó evangéliumra.
K r i s z t u s .  Én vagyok az igaz világosság, az Atya örök 
Igéje, ki testté lön s telve malaszttal és igazsággal megjelent, 
íme, oly sokakért meghaltam én, s oly kevesen hisznek énben- 
nem ! Igen, oly sokan vannak olyanok, akik elismernek Iste­
nüknek, s mégsem imádnak lélekben és igazságban! Készíts 
hát te szivedben lakóhelyet nekem, s fogadj be oda, s meg fog 
áldani téged a Magasságbeli, s lakóhelyet nyersz egyszer ná­
lam mennyekben.
T a n í t v á n y .  Oh Jézus, örök világosság, mely nem te­
remtetett, világosíts meg engem ! Add, hogy megismerjelek té­
ged, megismerjem magamat; hogy megismerjem a te tökéle­
tességeidet, jótéteményeidet, szeretetedet, s ezekkel szemben a 
saját nyomorúságomat, kötelességeimet s az eszközöket ezek 
teljesítésére! Add meg nekem az Isten liainak szellemét, a sze­
retet szellemét! -— Mostantól fogva összeszedett lelkülettel, foly­
tonosan őrködve magam fölött akarok élni, s híven kívánom 
minden kötelességemet teljesíteni a te dicsőségedre s hűséges 
szeretetből irántad. Add reám Uram, áldásodat, s kisérj szent
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tnalasztoddal, hogy minden időben, minden helyen s mindé· 
nekért téged dicsérjelek, egyedül benned találjam kedvemet s 
csak a te szeretetekért éljek. Amen.
V.
G y ó n á s i  áj  t a t o s s á g .
1. Gyónás előtti imádság.
(Ligriori szent Alfonz  után.)
Mindenható, irgalmas Isten! ime én, szegény bűnös ember, 
előtted porba borulva szégyen- és bánatérzettel megismerem, 
hogy nem vagyok méltó szemeimet hozzád fölemelni. De te, 
legjóságosabb Atya! nem akarod a bűnös halálát, hanem, hogy 
megtérjen és éljen. Vesd tehát világosságod sugarát szivembe, 
s oszlasd el lelkem vakságát, hogy bűneimet igazán megismer­
jem s őszintén megbánjak mindent, amivel isteni Fölségedet 
megbánthattam. Oh, de hogy mondjak méltó hálát, jóságos Is­
tenem és Atyám, azon nagy kegyelmedért, hogy nem hagytál 
bűneim- s gonoszságaimban töredelem nélkül elvesznem ?!—· 
Könyörülő szeretetedet s hosszú türelmedet látom ebben ismét. 
De most vissza akarok térni, mint a tékozló fiú az ő atyjához, 
vissza akarok térni hozzád, s életemet megjobbitani. Küldd el 
tehát szivembe Szentlelkedet, hogy isteni megvilágositása mel­
lett bűneimet igazán megismerjem, töredelmesen megbánjam 
és őszintén meggyónjam. Határtalan bizodalommal szereteted- 
és irgalmasságodban járulok itélőszéked elé, megvallani bűnei­
met fölhatalmazott szolgád- és helyettesednek. Erősíts meg, oh 
Isten, szent mulasztóddal, s add, hogy Szentlelked igaz bánatot 
s utálatot keltsen szivemben bűneim fölött, s komoly életjobbu- 
lást eszközöljön bennem.
Itt vizsgáld meg komolyan és részletesen lelkiismeretedct, mintha 
csak ez lenne utolsó gyónásod életedben, például a következő pontok és 
kérdések szerint: 1) Mikor végezted u t o l s z o r  g y ó n á s o d a t ?  Akkor 
tett gyónásodon megnyugliatol-e? nem hagytál-e el valamit? Minő ájta- 
tossággal végezted a szent áldozást? 2) Azóta mi ben  v é t e t t é l  Isten, 
felebarátod és magad ellen? — a) I s t e n  i r á n y á b a n :  elvégezted-e s 
miképp végezted rendes imádságaidat? a vasárnap- és ünnepeket hogyan 
szentelted meg? miképp viselted magadat a szent mise alatt? Napközben 
megemlékeztél-o Istenről? tekintettel voltál-e az ő akaratára? és az íi
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szeretctóre? gondoltál-e rá, hogy ö mindenütt lát? követted-e a Szentiéivé 
sugallatait? nem vétettél-e gondolattal, vagy illetlen szóval, vagy pedig 
cselekedettel is akarata s törvénye ellen? Minő tisztelettel voltál Isiin 
szentéi s különösen a boldogságos szíiz Mária, szent őrangyalod és véd 
szented iránt? Nem vétettél-e Jézus egyháza ellen? az ö tekintélye, elv i 
s törvényei ellen? — b) F e l e b a r á t o d  i r á n y á b a n  hogyan viselten 
magadat? szülőid s elöljáróid, vagy gyermekeid s alattvalóid, jóllét öi'h 
barátaid és ellenségeid iránt? nem vétettél-e a köteles tisztelet, engedd 
messég és szeretet ellen? imádkoztál-e értök? nem tettél-e vagy nem be 
széltél-e valamit, amit restéinél, hu tudtokra esnék? Kniberlársaidat neu 
botránkoztattad-e szóval ? intéssel ? csábítással? rósz példával? Nem k · 
rosítottál-e mást vagyonában? jó hírében? erkölcsében és hitében? 
c) Ma g a d ir ány áh a n : nem vétkeztél-e szemeiddel, nyelt eéldel, kezeid 
del, hibáiddal? nem vétettél-e tested eben it szemérem és mértékletesség 
megsértésével? nem vétettél-e lelked ellen? úgy tokiidctted-e lelked'·! 
mint az l'r Jézus vérének árát? mennyi gondot fordítottál a hitéletre. Id 
ked üdvösségére? volt-e rá gondod, hogy- lelkedet az isteni ma lasztié) r. eg 
ne foszd? lszonyodol-e a bűntől ? Kerülted-e a bíuialkalniakat ? lÍnzgólk"d 
tál-e gyarapodni a jóban? — ■ >) Nem m u l a s z t o t t a d - e  el a jól ,  méh n· 
kötelességed, módod és alkalmad volt ? Mi jót tehettél volna? 1 park'd 
tál-e gyakorolni magadat az alázatosságban, tisztaságban, iimnegtagadá- 
ban, szeretőiben, béketiirésben? Hogyan végezted hivatalbeli kötele.·"· 
geidet ? netáni fogadásaidat vagy egyéb jó föltételeidet ? 1' Amit y :
tettél, k e l l ő  s z á n d é k b ó l  tetted-e. azon okból, mivel az Isten úgy 
akarja, mivel Jézus példája· úgy tanítja, mivel az Isten iránti szeretet ég\ 
kívánja? avvégből tetted-e, hogy Isten kedvét keressed, lelked üdvössé"?' 
munkáljad., s az örök boldogságra érdemeket szerezz? Napközben indiioi 
tál-e föl magadban jéi szándékot? foglalatosságodat, imádságodat, mel. 1 
Ságodat s egyéb teendőidet minő szándékkal, vájjon Isten dicsőségé v 
végezted-e? — 5) Sz á ms z e r ű i t  ogy-cgy vétket hányszor követtél e! ' 
egy-egyjót hányszor mulasztottál el?
2. A bánat és erősfogadás imái.
a. Liguori szent Alfonz töredelem-imája.
Oh végtelen jóságú Isten ! mély alázattal megismerem, 
hogy bűneim sokasága meghaladja a tenger fövény,szemeit, és 
hogy, ha csak egyetlen egyet követtem volna is el azok közéd, 
a te végtelen tökéletességeidet akkor is a legnagyobb mérvben
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megbántottam volna. Vétkeztem szent törvényed ellen, meg­
szegtem könnyelműen isteni parancsaidat, s a világnak s nyo­
morult örömeinek kódoltam. A hitvány teremtményt, a hiú 
élveket, az emberi tekinteteket s múlandó hasznot elébe tettem 
isteni Felségednek, melyet imádnom, melynek egyedül szol­
gálnom kellett volna. — Ali, Uram Istenem ! adj bánatsóhajt 
szivemnek, türedelmi könyeket szemeimnek, hogy lelkem ha­
lálát s a rajtad, végtelen szentségi! Istenem- és egyedüli jólte- 
vőmön elkövetett gyalázatos árulást kellőképpen megsirathas­
sam. Ah Uram, jóságos Atyám, könyörülj rajtam, s légy irgal­
mas nekem, szegény bűnösnek 1 Bocsásd meg, Jézus Krisztus 
értem ontott drága szent véréért, minden elkövetett bűneimet, 
melyeket ime most szivem mélyéből bánok, utálok, átkozok, s 
jövőre minden rosznál a világon inkább kerülni óhajtok. Igen, 
fogadom erősen, hogy többé szándékosan meg nem bántlak. 
Készebi) vagyok, oh Isten, ezután mindent a földön, még éle­
temet is inkább elveszteni, hogysem téged, legfőbb jóságú Is­
tenemet megbántani. Avass föl engem isteni mulasztóddal igaz 
töredelmezésre, hogy lelkem, melyért egyszülött Fiad, Jézus 
Krisztus, drága szentvérét ontotta,_örökre el ne veszszék. Erre 
segíts engem, oh Isten, ugyanazon Ur Jézus Krisztus által. Amen.
b. Szent Bernát töredelem-imája.
Egyesülve azon keserves kínszenvedéssel, melyet te, oh 
Uram és Üdvözítőm, Jézus Krisztus, engesztelésül az én sok 
bűneimért magadra vállalva eltűrtél; egyesülve a szent bűn­
bánók s mindazok jámbor seregével, akik őszinte szívvel ke­
resnek téged, — megismerem előtted minden bűneimet, meg* 
mindazon roszat, melyet elkövettem, mindazon jót, melyet el­
mulasztottam vagy hanyagul s uem tiszta szándékkal gyako­
roltam. Jobban, mint cu, ismered azok számát, súlyát és mér­
téket ; jobban, mint én, ismered elveszett napjait életemnek, 
azon napokat, melyeken tégedet megbántottalak, tőled, legfőbb 
Jóság, elfordultam, vagy felebarátaimnak a bűnre okot szol­
gáltattam
Fölajánlom azért, oh Uram, fogadd el tőlem, az életem­
ből még hátralevő kevés néhány esztendőt, s esdve kérlek,, 
hogy elvesztegetett s bűnben leélt éveim miatt ne vesd meg, 
töredelmes és alázatos szivemet! íme, már-már alkonyodik éle
3*
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tem napja. Oh mint bánom, hogy meddőn teltek el eddigi nap­
jaim ! Nem áll hatalmamban, azokat többé visszaidézni; de add, 
hogy a töredelem keserűségével gondoljak mindig reájok visz- 
sza. Nyomorúságom mélységes volta nyissa meg előttem határ­
talan irgalmasságod mélységét. Uram! könyörületes szivedet 
ne zárd el előttem haragodban, s jóságod kimeríthetlen forrását 
tartsd nyitva tovább is előttem te, minden irgalom Istene, ki 
az emberek bűneit, ha megbánják, kész vagy mindenkor meg­
bocsátani! Igen, a te imádandó tulajdonságod, oh Uram, a bű­
nöket megbocsátani; könyörülj hát rajtam is, míg a kegye­
lem és irgalom ideje még tart, s add hozzá szent mulasztódat, 
hogy életem tűnő napjain keresztül érdemeket gyűjthessek az 
erők élet dicsőségére. Amen.
c. Szent Dávid töredelem-zsoltára.
(Zsolt. 50.)
Könyörül rajtam, Isten: a te nagy irgalmasságod szerint!
És könyörületed sokasága szerint: töröld el gonoszsá­
gomat.
Moss meg engem mindinkább gonoszságomból: és bűnöm­
ből tisztíts meg engem.
Mert elismerem gonoszságomat: és bűnöm előttem vagyon 
mindenkoron.
Egyedül neked vétettem, és gonoszt előtted cselekedtem: 
hogy igaznak találtassál beszédeidben, és győzedelmes légy, 
midőn itéltetel.
Mert ime vétekben fogantattam: és bűnökben fogant en­
gem anyám.
Mert ime az igazságot szereted: a te bölcsességed titkos 
•és elrejtett dolgait kinyilatkoztattad nekem.
Hints meg engem izsóppal, és megtisztulok: moss meg 
«engem, és a hónál fehérebi) leszek.
Add, hogy örömet és vigaságot halljak: és örvendezze­
l e k  megalázott csontjaim.
Fordítsd el orcádat bűneimtől: és töröld el minden go­
noszságomat.
Tiszta szivet teremts bennem, oh Isten: és az igaz lelket 
újítsd meg benső részeimben.
Ne vess el engem színed elől: és szent lelkedet ne vedd 
•el tőlem.
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Add vissza nekem üdvözítésed örömét: és jeles lélekkel 
erősíts meg engem.
Megtanítom útaidra a gonoszakat: és az istentelenek hoz­
zád térnek.
Szabadíts meg engem a vérbűntől, Isten: üdvösségem Is­
tene ! és nyelvem magasztalni fogja a te igazságodat.
Uram! nyisd meg ajkaimat: és szám a te dicséretedet 
fogja hirdetni.
Mert ha kedvelnéd, bizonyára áldozatot adtam volna: de 
az égőáldozatokban nem gyönyörködök
Áldozat Istennek a kesergő lé lek : a töredelmes és aláza­
tos szivet, oh Isten! nem veted meg.
Cselekedjél kegyesen, Uram [jóakaratodból Sionnal: hogy 
épüljenek Jeruzsálem kőfalai.
Akkor veszed kedvesen az igazság áldozatát, az ajándé­
kokat és égőáldozatokat: akkor tesznek oltárodra borjakat.
3. Gyónás utáni imádságok.
a. L iguori szent Alfonz hálaadó imája.
Minő hálát mondjak, oh végtelen jóságú Isten! nagy ir­
galmasságodért, hogy engem, nyomorult bűnöst, ismét kegyel­
medbe fogadtál; hogy ismét a mennyország örököse- és Szent- 
lelked hajlékává lehettem? — Uram! állj mellettem halálom 
órájáig mulasztod segélyével, hogy többé soha a bűnök ösvé­
nyére ne tévedjek, s temesd el bűneimet szent sebeid mélyébe. 
— Ami hiánya volt pedig töredelmes bánatomnak, pótold ki 
azt kegyesen isteni malasztod teljével s legszentebb kínszenve­
désed és halálod érdemének bőségével, hogy az szegény lel- 
kemre nézve kárba ne veszszen. Add Uram, Istenem, a jóban 
való állhatatosság kegyelmét, hogy szent kereszted erejével a 
test gőgös kívánságát legyőzhessem, s a gonoszlélek kísérté­
seinek ellenállhassak! Add, Uram! hogy ezután kitartóan az 
erény útján járdaljak, a kisértet idején pedig Jézus és Mária 
szent nevében keressek sietve oltalmat; mert csak így remé­
lem jóságos és szeretetteljes Atyja az emberiségnek ! hogy ke­
gyelmedben múlok ki, s eljuthatok az örök boldogságba, hol 
is választottaiddal örökké foglak bírhatni és szerethetni, s többé 
soha semmi el nem választ boldogító látásod örök élvezetétől. 
Amen.
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b. Szent Ágoston hálaimája.
Engedj, oh Uram Istenem, hálaköszönettel emlékezni ir­
galmadról irántam, s azt hódolattal elismerni! Töltsd el csont­
jaimat irántad való szeretettel, s lelkem hadd kiáltsa lelken­
dezve: „Oh Uram, ki hasonló hozzád!“ Széttörted bilincseimet, 
és én a dicséret áldozatával áldozok neked! Áldott legyen az 
Ur égben és a földön ! Nagy és csodálatos az ő neve ! Magasz­
taljon téged szivem és ajkam, s örvendjenek csontjaim, kiált­
ván: „Oh Uram, ki hasonló hozzád!“ Ezt hirdesse minden ben­
nem, te pedig feleld és mondd lelkemnek: „En vagyok a te 
üdvösséged!“ Ki vagyok én, s minő ember! Mily gonosz vol­
tam, vagy legalább cselekedeteim, vagy ha nem cselekedeteim, 
hát szavaim, vagy ha nem szavaim, hát akaratom ! De te, Uram, 
jóságos és irgalmas vagy, s kezed lenyúlt halálom mélységébe 
s szivem öléből a kárhozat örvényét eltüntette! Es ez áldásos 
eljárásod eszközölte, hogy immár nem akarom, amit akarok, 
hanem amit te akarsz, oh Istenem! Hibáztam; ám akkor rád 
gondoltam, s visszatértem hévvel teliozzád! Nem én magam 
akarok lenni magamnak élete; hisz gonosz életet éltem ma­
gamtól, saját magam voltam magamnak halála: ám tebenned 
új életre ébredek. Ok igazság, oh szivem világossága! világíts 
nekem ezután mulasztod világával életútamon. Ámen.
V I.
l l d o z á s i  áj  t at  os.síig.
1. Áldozás előtti imák.
a. Akvinói szent Tamás imája.
Örök mindenható Isten! ime, közeledem egyszülött Fiad 
nak, a mi Urunk Krisztus Jézusnak szentségéhez: közeledem 
mint beteg az élet orvosához, tisztátalan az élet forrásához, 
vak az örök dicsőség fényéhez, szegény és ügyefogyott az 
ég és föld Urához. Kérem azért végtelen irgalmad bősé­
gét: kegyeskedjél betegségemet meggyógyítani, utálatosságo­
mat megmosni, vakságomat megvilágosítani, szegénységemet 
fölgazdagítani, meztelenségemet befödni, hogy az angyalok ke­
nyerét, királyok királyát, uralkodók urát oly tisztelet- és alá­
zattal, annyi töredelem- áhítat- és tisztasággal, oly hittel, javu-
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íási szándék· és föltétellel vegyem magamboz, mint azt lelkem 
üdve követeli. Engedd, Uram ! bogy nemcsak Jézus testét és 
vérét, hanem e szentségnek kegyelmét cs hatását is magamhoz 
vehessem. Oh jóságos Isten! add, hogy egyszülött Fiadnak, 
<i mi Urunk Jézus Krisztusnak testét, melyet szűz Máriától 
öltött magára, úgy vegyem magamhoz, hogy azáltal titkos tes­
tébe iktattassam és tagjai közé fölvétessem. Oh szerelmes 
Atyám ! engedd, hogy a kenyér színe alatt rejlő kedves Fiadat, 
kit most e múlandóságban akarok magamhoz venni, dicsőült 
arccal szemlélhessem az örökkévalóságban; ki veled és a 
■'zeutiélekkel él és uralkodik mindörökön örökké. Amen.
b. Szent Ambrus imája.
A te legédesebb vendégséged asztalához járulok, oh leg- 
kegycscbb lír Jézus Krisztus, én szegény bűnös! A saját érde­
memre nem támaszkodhatom ugyan, ám a te végtelen szerete­
ted- és irgalmadra hagyatkozom. Ha számos bűneimet tekintem, 
reszketek a szégyen- és bánattól, s félek előtted megjelenni s 
téged a legméltóságosabb szentségben magamhoz venni. Mert 
hát szivemet és testemet, hová befogadnom kell téged, sok bűn 
szennyezi; lelkemet és nyelvemet nem őriztem szorgosan a 
rósz gondolatok-, kívánságok- és beszédektől. S most én ez aj­
kakkal, e testbe, e szívbe, e lélekbe fogadjalak tégedet! Oh 
könyörülő nagy Isten, légy irántam irgalmas! íme, én nyomo­
r u l t  és szorongatott, mint az irgalom forrásához jövök hozzád; 
mint beteg jövök hozzád, lelkem orvosához; mint gyenge és 
gyámoltalan oltalmad alá futok; kitől mint bírámtól félek, oh 
Jézus, mint Megváltómat kívánlak megtartani! Megmutatom 
neked, oh Uram, sebeimet; felfödözöm előtted gyengeségeimet, 
vb, mily sok és nagy bűnöket követtem e l ! Félelem és aggó- 
i.'ássa! töltenek el azok. Ám a te irgalmasságodba, mely határt 
nem ismer, helyezem reményemet.
Tekints reáni végtelen irgalmad szemeivel, oh Ur Jézus 
Krisztus, örök király, Isten és ember, ki az emberek miatt 
megfcszittettél! Hallgass meg, ki beléd helyezem bizodalmamat, 
s könyörülj rajtam, ki telve vagyok nyomorúsággal és bűnök­
kel, könyörülj te, ki irgalmasságod forrását soha el nem zárod, 
kegy iidvöz nekem, te engesztelés áldozata, mely értem és az 
egész cmberiucmért a kereszt oltárán bemutattatott! Légy Ud-
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vöz, oh magasztos és drágalátos vér, mely az én megfeszített 
Ur Jézusom sebeiből ömlesz s az egész világ bűneit eltörlöd S 
Oh emlékezzél meg, Uram, teremtményedről, kit szent véred­
del váltottál m eg! — Bánom szivemből, hogy vétkeztem, s 
mostantól fogva meg akarom magamat javítani. Vedd el hát 
rólam, oh legkegyesebb Jézus, gonoszságaimat s bűneimet, hogy 
testben és lélekben megtisztulva, méltán éldelhessem a legszen­
tebb eledelt; s add, hogy szent tested és véred, melyet én, mél 
tatlan teremtményed, magamhoz venni bátorkodom, tökéletesen 
megtisztítson engem bűnös hajlamaimtól, megszabadítson a rósz 
gondolatoktól, s készséges lelkületet teremtsen bennem neked 
tetsző cselekedetek gyakorlására, végre pedig biztos védelmüi 
szolgáljon nekem testem és lelkem ellenségei ellen. Amen.
c. Az Úr vétele előtt.
(X a véri szent Ferenc fohászai.)
Oh Istenem, szeretlek téged! * Nemcsak: .hogy add meg 
Üdvömet * Vagy, mert ki téged nem szeret * Örök tűzkinnal 
bünteted. — Te, Jézusom 1 a keresztfán * Egész valóm’ fölka­
rolván, * Értem szeg- és lándzsaszúrást * Tűrtél és sok gyaláz- 
tatást — Véghetetlen fájdalmakat, * Verítékezést s kínokat :i 
Sőt a halált, s mindezt kiért? * Értem, nyomorult bűnösért! — 
Hogyne szeretne hát szivem * Oh Jézusom, szerelmesem?! * S 
nem: hogy a mennyben üdvözíts * Vagy a pokolra ne taszíts ' 
Vagy jutalomban részesíts; — De mint szerettél engemet * Sze­
retlek én is tégedet: * Csak, mert szivem királya vagy * Es 
csak, mert Istenem te vagy! Ámen.
2. Áldozás utáni imák.
a. Szent Ignác fohászai.
Krisztus lelke, szentelj meg engem! Krisztus teste, üdvö­
zíts engem ! Krisztus vére, vidíts föl engem ! Krisztus oldalából 
kifolyt víz, moss tisztára engem! Oh édes Jézusom, hallgass 
meg engem ! Szent sebeid árnyai alá rejts el engem ! Ne hagyj 
tőled soha elválni engem ! A  gonosz ellenség ellen oltalmazz 
engem ! Halálom óráján szólíts magadhoz engem ! És engedj 
hozzád eljutni engem! Hogy szenteiddel dicsőítselek téged. 
Mindörökön örökké! Amen.
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b. A kvinói szent Tamás imája.
Hálákat adok neked, szentséges Uram, mindenható Atyám, 
Örök Isten! ki engem, méltatlan bűnös szolgádat, nem saját 
érdemeim szerint, hanem egyedül csak irgalmad méltatásából, 
eltölteni kegyeskedtél Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztus­
nak drága testével és vérével. Esedezem azért, hogy e szent 
áldozás ne legyen vétkem a büntetésre, hanem üdvös közben­
járás a bocsánatra. Szolgáljon az nekem a hit fegyverzetéül és 
a jóakarat paizsául. Legyen az vétkeim megsemmisítése, a 
rósz kívánság és bujaság kiirtása, a szeretet- és béketűrésnek, 
az alázatosság- és engedelmességnek s minden erénynek öreg­
bítése ; mind a látható, mind pedig a láthatatlan ellenségek 
incselkedései ellen erős védelem; mind testi, mind lelki indu­
lataim tökéletes lecsendesítése; hozzád, egy és igaz Istenhez 
erős ragaszkodás, és célomnak boldog elérése. És kérlek téged, 
hogy engem, bűnöst, azon kimondhatatlan vendégségbe vezetni 
méltóztassál, hol te, a te Fiaddal és a Szentlélekkel szenteidnek 
igazi fénye, teljes eltöltése, örök vígsága, valósult gyönyöre és 
tökéletes boldogsága vagy. Ugyanazon mi Urunk Jézus Krisz­
tus által. Amen.
c. Szent Bonaventura imája.
Sebezd meg, oh legédesebb Jézus, lelkem legbensőbb rej- 
tekét a te szereteted áldott és üdvös lángjával, azon igazi, tiszta 
s legszentebb szeretetével, mely a te kedves apostolodat lel- 
kesíté, hogy szivem teljesen és mindenha az utánad való édes 
vágyódástól olvadozzék, érted epedjen, szent csarnokaid után 
sóvárogjon, s a kívánságtól föloszlani s veled lenni epekedjék. 
Add, hogy mindig téged éhezzelek, téged, az angyalok kenye­
rét, az üdvözült lelkek gyönyörét, a mi mindennapi természet­
fölötti kenyerünket, mely a lélek minden édessége-, boldog­
sága- s örömével teljes. Add, hogy utánad, kinek látásán az 
angyalok gyönyörködnek, epedjen szüntelen szivem; téged él- 
deljen; te töltsd el egész benső valóját; utánad szomjuhozzék 
szakadatlanul, oh forrása az örök életnek, forrása minden tudo­
mány és bölcseségnek, forrása az örök világosságnak, kútfeje 
és bőségszaruja Isten házának! Add, oh legkegyesebb Jézus, 
hogy az én lelkem téged keressen, téged megtaláljon, reád irá­
nyuljon, téged óhajtson, hozzád jusson, rólad gondolkodjék,.
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rólad beszéljen, s a te neved tisztelete- s dicsőítésére cseleked­
jék mindent szent szeretet- és örömmel, gyorsan és szívesen, 
állhatatosság- és végig való kitartással. Te légy mindenha az 
én egész biztonságom, az én gazdagságom, üdülésem, örömem, 
gyönyörűségem, nyugodalmam, békeségem, illatom, édességem, 
eledelem, erősségem, menedékem, segítségem, bölcseségem, 
osztályrészem, birtokom, kincsem, kiben szivem, lelkem most 
és mindenkor szilárd és rendületlen alapját bírja. Ámen.
VII.
He t i  áj t at  osság.
Imák és litániák a hét minden egyes napjára.
Vasárnap.
A Szenthárom ság tiszteletére .
(Egyúttal Szcntltiírumsúij ünnepére.)
1. Liguori szent Alfonz imája.
Oh Istenem, szentséges és dicsőséges Szentháromság, te 
egyetlenem és mindenem! téged imádlak, s örvendező szeretet­
tel elébe teszlek minden kincsnek, minden tiszteletnek, minden 
tudománynak és javaknak, melyekkel csak megajándékozhatsz 
engem. Te vagy az én egyedüli javam, s te magad elégséges 
vagy énnekem; mert hisz te vagy egyedül a végtelen szépség, 
a végtelen kegyesség, a végtelen szeretet, a legdusabb kegye­
lem s az egyedül igazi jó ' Tekíviiled semmi más jó ki nem elé­
gíthet engem. Ismétlem és szakadatlanul ismételni fogom: csu­
pán téged, és semmi mást nem kívánok én ; mert minden, ami 
nem te vagy és kevesebb, mint te magad vagy, nem képes ki­
elégíteni engem. Amen.
2. Három fölajánlás a Szentháromsághoz.
(Minden elmondásra száz napi búcsú, egy hónapon keresztül napon 
kinti elmondásra pedig, a szokott föltételek mellett, tel jes búcsú engedé­
lyezve XII. Leo pápa által.)
I. Fölajánljuk neked, oh teljes Szentháromság, .Jézus 
Krisztus érdemeit, hálaadásul a drágalátos vérért, melyet Jézus
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érettünk az olajfák begyén hullatott; ezen érdemeinél fogva 
esedezünk isteni Felségedhez bűneink bocsánatáért!
rti'um. egy Miaujául·., egy ÜdeöMgy és egy Dicsőség imádkozandó.
II. Fölajánljuk neked, oh teljes Szentháromság, Jézus 
Krisztus érdemeit, hálaadásul drága haláláért, melyet érettünk 
a kereszten szenvedett; s ezen érdemeinél fogva esedezünk 
isteni Felségedhez bűneink megérdemlett büntetéseinek el­
engedéséért !
\\g y  Mialyánh, eg y  Udv(hlégy éa eg y  Dicsőség.
III. Fölajánljuk neked, oh teljes Szentháromság, Jézus 
Krisztus érdemeit, hálaadásul kimondhatlan szeretetéért, mely 
öt arra inditá, hogy a mennyből alászálljon a földre, emberi 
természetet vegyen föl, érettünk szenvedjen és a kereszten meg­
haljon. Ezen érdemeinél fogva esedezünk isteni Felségedhez, 
hogy lelkünket ez élet után az örök dicsőségbe bevezesd! Amen.
Kuy MiaIgánk, cgv  lidvih/égy ós egy  Dicsőség.
3. Litánia a Szentháromságról.
i ram, irgalmazz nekünk! — Krisztus, kegyelmezz nékünk ! — 
lírám, irgalmazz nékünk!
Mindenható Teremtő Atyaisten ! — Irgalmazz minékünk! 
Szeretetteljes Megváltó Fiúisten! — Irgalmazz minékünk!
Éltető és vigasztaló Szentlclekisten !
Szentháromság egy Isten,
'zent, szent, szent Isten,
Szent, erős, szent és halhatatlan Isten,
Isten, kit az egek egei he nem foglalhatnak, 
isten, kiből, kiben és ki által létezik minden,
Isten, kiben élünk, mozguuk és vagyunk, 
isten, ki vagy, voltál és örökké leendesz,
Isten, ki megnyitod kezedet és minden élőt be 
sóddal,
«»h, légy irgalmas! — Kegyelmezz nékünk, Szentháromság!
Oh, légy irgalmas! — Hallgass meg minket, Szentháromság! 
Minden gonosztól, — Ments meg minket, Szentháromság! 
Minden bűntől, — Ments meg minket, Szentháromság !
A kevélységtől és hiú képzelődéstől, ·— Ments meg minket, 
Szentháromság'
ísz áldá-
CT9
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A mértékletlenségtől, és a földiek iránt való bűnös haj 
landóságtól,
A hitetlenségtől, és minden téves hittől,
A szolgálatodban való restségtől,
A gondolatok-, szavak- és cselekedetekben való minden 
tisztátalanságtól,
Véghetetlen mindenhatóságod által,
Véghetetlen mindentudóságod és bölcseséged által,
Könyörül eted és hosszú türelmed kimondhatatlan nagy­
sága által,
A z Ítélet napján.
Mi, bűnösök: Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy mi, oh Szentháromság, egyedül téged imádjunk,
Hogy egész életünkön át egyedül neked szolgáljunk,
Hogy szent nevedet soha könnyelműen meg ne becstele- 
nítslik,
Hogy a te imádásodra szentelt napokat mindenkor illő 
tisztelettel megöljük,
Hogy szüléink, egyházi és világi elöljáróink iránt tiszte­
let- és engedelmességet tanúsítsunk,
Hogy senkinek felebarátaink közöl sem testi, sem lelki 
kárt ne tegyünk,
Hogy senkit meg ne csaljunk, s felebarátunk jószágát ne 
kívánjuk,
Hogy szivünket a test vétkes gerjedelmeitől s a tisztátalan 
érzelmek vágyaitól megőrizzük,
Hogy soha felebarátunkat vakmerőén meg ne ítéljük, s 
becsületét ne sértsük,
Hogy téged, oh háromszemélyű egy Isten mindenek fölött, 
és felebarátunkat mint önmagunkat szeressük,
Hogy jóságodnak, türelmednek, és hosszúvárakozásodnak 
gazdag kincseivel soha vissza ne éljünk,
Hogy testünket mindenkor mint élő, szent, és kedves ál­
dozatot neked szenteljük,
Szentháromság egy Isten,
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! — Engeszteld meg 
nekünk Atyádat!
Isten Báránya stb. — Kegyelmezz nekünk, szegény bűnö­
söknek !
Isten Báránya stb. — Add nekünk a Szentleiket!
M
ents m
eg m
inket, 
tértink téged, hallgass m
eg m
inket:
Szenthárom
ság! 
_______
_____________________________
_____
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Szentháromság egy Isten! — Hallgass minket!
Szentháromság egy Isten! — Hallgass meg minket!
Miatyánk stb. Udviizlégy Mária stb.
Y . Áldjuk az Atyát, a Fiút, és a Szentielket!
JJ·. Dicsérjük, és magasztaljuk étet mindörökké!
K ö n y ö r ö g j ü n k .
Örök, mindenható Isten! ki nekünk, szolgáidnak, az örök 
Szentháromság dicsőségét az igaz hit világánál megismernünk, 
s Felségednek hatalmában az egységet imádnunk megenged­
ted ; adjad, kérünk, hogy ezen hitünk ereje által az erényhez 
a legnagyobb viszontagságok közt is hívek maradjunk, és ben­
nünket semmi a te szeretőiedből el* ne szakíthasson. A mi 
Urunk Jézus Krisztus, szent Fiad által, ki veled és a Szentlé­
lekkel egyetemben él és uralkodik, Isten örökön örökké. Amen.
Hétfőn.
A Szentlólekisten tiszteletére.
(Egyúttal pünkösd ünnepére.)
1. Szent Ágoston imája.
óh Szentlólekisten, mindenható Vigasztaló! Te, az isteni 
Lénynek szeretete, a mindenható Atyának s a legdrágább Fiú­
nak szent egyessége! Te a szomorúak kegyes vigasztalója! 
Jöj hatalmas erőddel szivem legbensejébe, s derítsd föl mint 
beniakó a te bennem elhanyagolt templomod minden elsötétült 
zugát világosságod ragyogó sugaraival, s tégy mindent, ami 
ily régóta száraz és meddő volt, látogatásod teljének harma­
tával megint termékenynyé. Sebezd meg bensőmet szereteted 
nyilával, ihlesd meg hideg szivemet, gyulaszd föl a szeretet 
üdvös lángjával, világosítsd meg kenetességed tüzével, s 
emészsz meg minden tisztátalanságot testemen, lelkemen. Itass 
meg boldogságod áradatával, hogy undorodjam a múlandó gyö­
nyörök édes mérgétől. Taníts meg, akaratod szerint cseleked­
nem, hisz te vagy az én Istenem!
Ha te betérsz valakinél, lakást készítesz abban az Atyá­
nak és Fiúnak egyúttal. Jőj tehát, térj be nálam, oh bánatos
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lelkek kegyes Vigasztalója ! Te oltalmazó a veszélyben és szük­
ségben, te segítség a viszontagságokban! Jőj, tisztíts meg en­
gem rósz kívánságaimtól, s gyógyítsd meg sebeimet'. Jőj, te a 
gyengék erőssége, ki az ingadozókat ismét főisegíted; jőj, te 
az alázatosak tanílója, te a kevélyek megalázója! Jőj, te 
az árvák hűséges Atyja, te az özvegyek szelíd Bírája! Jőj, 
te a szegények reménysége, te a szenvedők üdülése'. Jőj. te a 
hajózok vezércsillaga, te a hajótörést szenvedők biztos rév- 
partja ! Jőj, te az élők kiválasztott ékessége, te a haldoklók 
egyetlen üdvössége! Igen, jőj, oh Szentlélekisten, jőj és irgal- 
mazz énnekem! Alakíts át tetszésed szerint s légy kegyeseit 
segélyemre, hogy az én kicsiségem a te nagyságodnak, az óit 
gyengeségem a te erősségednek _ könyörületed telje szerint 
tetszhessék, Jézus Krisztus, az én Üdvözítőm által, ki az Atyá­
val és teveled egy ességben él és uralkodik örökön örökké. Amen
2. Litánia a Szentlélekistenröl.
Uram, irgalmazz nékünk'.
Krisztus, kegyelmezz nékünk 1 
Uram, irgalmazz nékünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennybéli Atyaisten,
Megváltó Fi rüsten,
Szentlélek-uristen,
»Szentháromság egy Isten,
Szentlélek, te a bölcseség és értelem lelke,
Szentlélek, te a tanács és erősség lelke,
Szentlélek, te az ismeret és jámborság lelke,
Szentlélek, te az isteni félelem lelke,
Szentlélek, te a bit, remény és szeretet lelke,
Szentlélek, te az igazság és ájtatosság lelke,
Szentlélek, te a türelem és szelídség lelke,
Szentlélek, te a jóság és békeség lelke,
Szentlélek, te az alázatosság és öumegtagadás lelke,
Szentlélek, te Isten gyermekeinek lelke,
Szentlélek, te a gondolatok és szivek irányzója,
Szentlélek, te a szomorúak vigasztalója,
Szentlélek, te az igazak erőssége,
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Szentlélek, te minden ajándékok és maiasztok osz­
togatja,
Szentlélek, te az angyalok öröme,
Szentlélek, te a pátriárkák megvilágosítója,
Szentlélek, te a próféták sugalmazója,
Szentlélek, te az apostolok bölcsesége,
Szentlélek, te a vértanúk és liitvallók győzelme,
Szentlélek, te a szüzek tisztasága,
Szentlélek, te a szentek buzgalma,
Szentlélek, kinek csodálatos közreműködése által az Isten 
Fia megtestesült,
Szentlélek, ki Jézus megkereszteltetésekor reá látható­
képpen alászállottál,
Szentlélek, kit Jézus az apostoloknak vigasztalóul és ta­
nítóul küldött,
Szentlélek, ki Jézus tanítványait megvilágosítottad s meg­
erősítetted,
Szentlélek, ki az anyaszentegybázat megalapítottad,
Szentlélek, ki az anyaszentegybázat a világ végéig fön- 
tartod és kormányzód,
Szentlélek, ki a tanító egyházat a bit és erkölcs hirde­
tésében minden tévedéstől megőrződ,
Szentlélek, kiben az örök életre újrasziiletíink,
Szentlélek, ki által minden jóra megvilágosíttatunk, buz- 
díttatunk s megerősíttetiink,
Szentlélek, te minden kegyelem és erény kútfeje,
Oh, légy irgalmas! — Kegyelmezz nékiink, Szentlélek 
isten!
e
pr
< >h, légy irgalmas! — Hallgass meg minket, Szentlélek-
isten!
Minden gonosztól,
Minden bűntől és arra való kísértettől,
A tévely cs istenkáromlás szellemétől,
A hitigazságok ellen való tusakodástól,
Az Isten irgalmában való vakmerő bizakodástól,
Az Isten kegyelméről való kétségbeeséstől,
A z Isten kegyelmének mástól való irigylésétől,
Az üdvös intések ellen a bűnökben való megátalko 
dústól,
A végső pcnitenciátlanságtól,
ö*
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A jóban való restségtől, — Ments meg minket, Szentlélek - 
isten!
A tisztátalan gondolatok-, szavak- és cselekedetektől, — Ments 
meg minket, Szentlélekisten!
A szenvedésekben való türelmetlenségtől, — Ments meg minket, 
Szentlélekisten!
A hirtelen és boldogtalan haláltól, — Ments meg minket, Szent­
lélekisten !
Az örök kárhozattól, — Ments meg minket, Szentlélekisten!
Mi, bűnösök, — Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a katholikus anyaszentegyháznak fölmagasztalta- 
tását és folytonos gyarapodását eszközölni méltóz- 
tassál,
Hogy az anyaszentegyház pásztorait s minden tagjait 
megszentelni s hitbuzgalomra segíteni kegyeskedjél,
Hogy az igazaknak a mindvégig való állhatatosság ke­
gyelmét megadni méltóztassál,
Hogy a hitetleneket, eretnekeket és minden bűnösöket 
az igaz megtérésre segíteni kegyeskedjél,
Hogy mindnyájunkban tiszta szivet és igaz lelkiiletet 
teremteni kegyeskedjél,
Hogy minden szenvedőknek erősítő és vigasztaló kegyel­
met adni méltóztassál,
Hogy ez élet után mindnyájunkat a boldog választottak 
társaságába eljuttatni méltóztassál,
Hogy hozzánk jönni s örökké velünk maradni méltóz­
tassál,
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! — Add nekünk 
a megvilágosító Szentlelket!
Isten Báránya, stb. — Add nekünk a vigasztaló Szentlelket!
Isten Báránya, stb. — Add nekünk a megerősítő Szentlelket!
Krisztus, hallgass m inket!
Krisztus, hallgass meg m inket!
Uram, irgalmazz nékünk!
Krisztus, kegyelmezz nékünk!
Uram, irgalmazz nékünk!
Mialyánk stb. Udvözlégy Mária stb.
y .  Küldd el Szentlelkedet s minden átalakul.
É'· És megújítod a föld színét
M
ents m
eg m
inket, Szentlélekisten
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Úristen! ki a híveknek sziveit a Szentlélek fölvilágosi- 
tása által oktattad, add, hogy ugyanazon Szentlélek által a jót 
megismervén, az ö vigasztalásában mindig részesülhessünk; a 
mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
K edden.
Jézus szent nevének tiszteletére.
(Egyúttal az Úr ünnepeire.)
1. Szent Bernát imája Jézus szent nevének tiszteletére.
Oh jóságos Jézus, oh legkegyesebb Jézus, oh legédesebb 
Jézus! Oh Jézus, te a boldogságos szűz Mária Fia, teljes irga­
lommal és szeretettel! Oh, legszendébb Jézus, a te nagy irgal­
masságod szerint könyörülj rajtam ! Oh legkegyesebb Jézus, a 
íe értünk, bűnösökért ontott drágalátos véredre kérlek, tisztíts 
meg engem bűneimtől! Oh tekints rám, szegény- és méltatlanra, 
ki alázattal bocsánatért esdeklem és a te szent nevedet segítsé­
gül hívom ! Oh Jézus neve, te legédesebb n év! Oh Jézus neve, 
te legürvendetesebb név! Oh Jézus neve, te legvigaszteljesebb 
név! Mert mit jelent mást e név: Jézus, mint Megváltó, szaba­
dító? Légy hát nekem, oh Jézus, szent nevedért Jézusom, és 
szabadíts meg engem ! Ne engedj elkárhoznom, te, ki engem 
semmiből teremtettél. — Oh jóságos Jézus, ne engedd, hogy 
bűneim elveszítsenek, miután a te jóságod alkotott engem ! Oh 
édes Jézus, tekintsd azt bennem, ami a tied, s végy el tőlem 
mindent, ami nem a tied ! Oh legkegyesebb Jézus, irgalmazz 
nekem, amíg az irgalom idejében tart; oh ne ítélj el az ítélet 
napján! Mért is ömlött volna értem akkor véred, ha az örök 
halálba taszíttatom ? ! Nem a holtak dicsérnek, Úr Jézus, sem 
nem azok, akik a pokolra taszíttatnak! Oh szeretetre legmél­
tóbb Jézus! oh legóhajtandóbb Jézus! oh legszelídebb Jézus! 
Oh Jézus, Jézus, Jézus! Engedj belépnem választottaid sorába. 
Oh Jézus, üdvössége a benned hívőknek! Oh Jézus, vigaszta­
lása a hozzád menekvőknek! Oh Jézus, te édes elengedése 
minden bűnöknek! Oh Jézus, Fia a boldogságos szűz Máriának, 
önts belém malasztot, bölcseséget, szeretetet, szűzitisztaságot 
és alázatosságot, hogy tökéletesen szerethesselek s dicsérhesse­
lek téged; hogy élvezhesselek, szolgálhassalak s dicsekedhes-
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sem veled egyességben mindazokkal, kik segítségül hívják t  
nevet: Jézus! Amen.
2 . Litánia Jézus szent nevéről.
Uram, irgalmazz nékünk!
Krisztus, kegyelmezz nékünk!
Uram, irgalmazz nékünk!
Jézus, hallgass minket! '
Jézus, hallgass meg minket!
Mennybéli Atyaisten,
Megváltó Fimeten, !
Szentlélek-Úristen, ;
Szentháromság egy-Isten, |
Jézus, élő Istennek Fia, í
Jézus, az Atya viszfénye, >—.
Jézus, az örök világosság fényessége,
Jézus, dicsőség királya,
Jézus, igazság napja,
Jézus, szűz Máriának Fia,
Szeretetre méltó Jézus,
Csodálatra méltó Jézus,
Jézus, erős Isten, »
Jézus, a jövendők Atyja, n
Jézus, az isteni nagy végzés hirdetője, c*
Leghatalmasabb Jézus,
Legtürelmesebb Jézus, &
Legengedelinesebb Jézus,
Szelíd és alázatos szivfl Jézus, c
Jézus, a szüzesség kedvelője, ^
Jézus, te a mi szeretőnk,
Jézus, békeség Istene,
Jézus, az élet szerzője,
Jézus, erények példányképe, c
Jézus, a lelkekért buzgólkodó, —
Jézus, a mi Istenünk,
Jézus, a mi menedékünk,
Jézus, a szegények Atyja,
Jézus, a hívek kincse,
Jézus, te jó pásztor,
Jézus, te igaz világosság,
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Jézus, te örök bölcseség,
Jézus, te végtelen jóság,
Jézus, a mi utunk és életlink,
Jézus, az angyalok öröme,
Jézus, a pátriárkák királya,
Jézus, az apostolok mestere,
Jézus, az evangélisták tanítója,
Jézus, a vértanúk erőssége,
Jézus, a bitvallók világossága,
Jézus, a szüzek tisztasága,
Jézus, minden szentek koronája,
Irgalmazz nékünk ' — Kegyelmezz nékiink, Jézus !
Irgalmazz nékünk! — Hallgass meg minket, Jézus!
Minden gonosztól,
Minden bűntől,
A te haragodtól,
Az ördög incselkedéseitől,
A fajtalanság szellemétől,
Az örök haláltól,
A te sugallataid megvetésétől,
Szent megtestesülésed titka által,
Születésed által,
Gyermekséged által,
Legszentségesebb életed által,
Munkálkodásod által,
Haldoklásod és kínszenvedésed által,
Kereszted és elliagyatottságod által,
Fájdalmaid által,
Halálod és temetésed által,
Föltámadásod által,
Mennybemeneteled által,
Örömeid által,
Dicsőséged által,
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit — Kegyelmezz n é­
künk, Jézus!
Isten Báránya stb. — Hallgass meg minket, Jézus!
Isten Báránya stb. — Irgalmazz nékünk, Jézus!
Jézus, hallgass minket!
Jézus, hallgass meg minket!
Mi Atyánk s t b .  Udviiílcyy s t b .
Irgalm
azz m
inékünk! 
M
ents m
eg m
inket, Jézus !
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Ur Jézus Krisztus, ki mondottad: Kérjetek, és elveszitek; 
keressetek, és találtok; zörgessetek és megnyittatik nektek: 
kérünk téged, add nekünk, esdeklőknek, isteni szereteted in­
dulatát, hogy téged teljes szívvel, szóval és cselekedettel sze­
ressünk, és dicséreteddel soka föl ne hagyjunk.
Uram ! öntsd sziveinkbe szent nevednek folytonos félelmét 
és szeretetét, mert soha gondviselésedből ki nem rekeszted 
azokat, kiket szeretetednek állhatatosságában megerősítesz. A 
mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.
Szerdán.
M indenszentek tiszteletére.
(Egyúttal Mindenszentek ünnepére.)
1. Könyörgés Mindenszentek közbenjárásáért.
(Szent Ágoston imája.)
Oh boldog szentéi Istennek mindnyájan, kik e halandó­
ság tengerén már szerencsésen áteveztetek, s méltóknak talál­
tattatok, a biztos nyugalom és örök békeség kikötőjébe fölvé­
tetni, hol is soha el nem múló öröm- és boldogságban éltek! 
Kérlek benneteket azon szeretetre, melylyel irántunk viseltettek: 
miután magatoknak nincs már mitől félnetek, annálinkább le 
gyen gondotok mireánk. Ti, kik az örök dicsőségben örvendez­
tek már, soknemű nyomorúságaink közepette ne feledkezzetek 
meg rólunk! Kérlek benneteket Arra, ki benneteket kiválasz 
to t t ; ki titeket azokká tett, amik most vagytok; kinek szépsé­
gével most eltelve vagytok; kinek halhatatlansága által most 
magatok is halhatatlanok vagytok; kinek boldog látásában 
mindörökké gyönyörködtök : oh emlékezzetek rólunk folyton, 
jőjetek nekünk, szegényeknek, segélyünkre, míg ez élet há­
borgó tengerén hányattatunk !
Oh dicső közbenjárók ! kik e földről oda a magasba elju­
tottatok : legyetek segítségünkre, bogy támogatástok mellett a 
harcra újra fölbnzdnljunk. Esedezzetek állhatatosan és szaka­
datlanul értünk, szegény, hanyag bűnösökért, hogy közbenjá­
rástok segélyével a ti szent társaságtokba mi is eljuthassunk. 
Igen gyarló és tehetetlen teremtmények vagyunk ugyan, mind-
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azonáltal Jézusba vetett hittel és bizodalommal — kiben min­
denre képesíttetiink — a keresztnek fáján evezünk tovább ez 
élet viharos tengerén, melynek számtalan veszélyei- s rejtett 
zátonyain a vigyázatlanok és a hitben ingatagok menthetetlenül 
elvesznek. Esedezzetek, szent közbenjárók, esedezzetek mind­
nyájan, szentek seregei, érettünk Istennél! miszerint könyörgé­
seitek s érdemeitek által támogatva, sértetlenül eljuthasson 
hajónk az örök nyugalom és boldogság kikötőjébe, s ott za­
vartalan biztonságnak örvendhessünk mindörökké. Amen.
2. Mindenszentek litániája.
Uram, irgalmazz nékünk!
Krisztus, kegyelmezz nékünk 1 
Uram, irgalmazz nékünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg m inket!
Menny béli Atyaisten, — Irgalmazz minékiink!
Megváltó Fiúisten, — Irgalmazz minékünk !
Szentlélek-Uristen, — Irgalmazz minékünk!
Szentháromság-egy-Isten, — Irgalmazz minékünk!
Szentséges szűz Mária,’
Istennek szent Anyja,
Szüzeknek szent Szüze,
Szent Mihály főangyal,
Szent Gábor főaugyal,
Szent Páfáel főangyal,
Mindnyájan, szent angyalok és főangyalok, — Könyörögje­
tek érettünk!
Mindnyájan, dicsőült Szentek lelkei, — Könyörögjetek éret­
tünk!
Keresztelő szent János, — Könyörögj érettünk!
Szent József, — Könyörögj érettünk!
Mindnyájan, szent pátriárkák és próféták, — Könyörögjetek 
érettünk!
Szent Péter apostol,
Szent Pál apostol,
Szent András apostol,
Szent Jakab apostol,
Szent János evangélista,
W-
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Szent Tamás apostol,
Szent Jakab apostol,
Szent Fülöp apostol,
Szent Bertalan apostol,
Szent Máté evangélista,
Szent Simon apostol,
Szent Tádé apostol,
Szent Mátyás apostol,
Szent Barnabás apostol,
Szent Lukács evangélista,
Szent Márk evangélista,
Mindnyájan, szent apostolok és evangélisták, — Könyörögje­
tek érettünk!
Mindnyájan, Krisztusnak özent tanítványai, — Könyörögje­
tek érettünk!
Mindnyájan, aprószentek, — Könyörögjetek érettünk 
Szent István vértanú, — Könyörögj érettünk !
Szent Lőrinc vértanú, — Könyörögj érettünk !
Szent Vince vértanú, -— Könyörögj érettünk !
Szent Fábián és Sebestyén vértanúk, — Könyörögjetek érettünk ! 
Szent János és Pál vértanúk, — Könyörögjetek érettünk!
Szent Kozma és Demjén vértanúk, — Könyörögjetek érettünk I 
Szent Gyárfás és Prótás vértanúk, — Könyörögjetek érettünk ! 
Mindnyájan, szent vértanúk, — Könyörögjetek érettünk I 
Szent Szilveszter pápa,
Szent Gergely pápa,
Szent Ambrus püspök,
Szent Ágoston püspök,
Szent Jeromos hitvalló,
Szent Márton püspök,
Szent Miklós püspök,
Mindnyájan, szent püspökök és hitvallók, — Könyörögjetek 
érettünk!
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Mindnyájan, szent tanítók, — Könyörögjetek érettünk ! 
Szent Antal,
Szent Benedek,
Szent Bernát,
Szent Domonkos,
Szent Ferenc,
ÁS'
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Esedezzetek érettünk!
- Uram, kegyelmezz nékiink !
- Uram, hallgass meg minket!
Mindnyájan, szent papok és leviták, — Könyörögjetek éret' 
tünk!
Mindnyájan, szent szerzetesek és remeték, — Könyörögjetek 
érettünk!
Szent Mária Magdolna,
Szent Ágota,
Szent Luca,
Szent Agnes,
Szent Cicelle,
Szent Katalin,
Szent Anasztázia,
Mindnyájan, szent szüzek és özvegyek, — Könyörögjetek 
érettünk!
Istennek minden szentéi,
Isten, irgalmazz nékünk! 
isten, irgalmazz nékiink!
Minden gonosztól,
Minden bűntől,
A te haragodtól,
Hirtelen, véletlen haláltól,
Az ördög incselkedéseitől,
Haragtól, gyülölségtől és minden gonosz akarattól,
A fajtalanság szellemétől,
Villámtól és égi háborútól,
A földrengés csapásától,
Döghaláltól, éhségtől, és háborútól,
Az örök haláltól,
Megtestesülésed szent titka által,
Eljöveteled által,
Születésed által,
Kcresztséged és szent böjtölésed által,
Kereszted és szenvedésed által,
Halálod és temetésed által,
Szent föltámadásod által,
Csodálatos mennybemeneteled által,
A vigasztaló Szentlélek eljövetele által,
Az ítélet napján,
Mi, bűnösök, — Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy nekünk megkegyelmezz, — Kérünk téged, hallgass meg 
minket!
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Hogy bűneinket megbocsássad,
Hogy minket az igaz penitenciára vezérelni méltóztassál,
Hogy anyaszentegyházadat kormányozni és fönntartani 
méltóztassál,
Hogy apostoli helytartódat, s az egész egybázirendet a 
szent vallásban megtartani méltóztassál,
Hogy az anyaszentegyház ellenségeit megalázni méltóz- 
tassál,
Hogy a keresztény királyoknak és fejedelmeknek béke 
séget és igazi egyetértést adni méltóztassál,
Hogy az összes keresztény népnek békeséget és egyes- 
séget adni méltóztassál,
Hogy minket szent szolgálatodban megerősíteni és 
megtartani méltóztassál,
Hogy elménket mennyei kívánságokra fölindítani mél- 
tóztassái,
Hogy minden jótevőinknek örökkévaló javakkal meg 
fizetni méltóztassál,
Hogy magunk, testvéreink, rokonaink és jótevőink lelkét 
az örök kárhozattól megmenteni méltóztassál,
Hogy aföldnek termését megadni és megtartani méltóztassál,
Hogy minden meghalt híveknek örök nyugodalmatengedui 
méltóztassál,
Hogy minket meghallgatni méltóztassál,
Istennek Fia,
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, — Kegyelmezi 
minékünk!
Isten Báránya stb. — Hallgass meg minket 1 
Isten Báránya stb. — Irgalmazz minékiink!
Krisztus, hallgass minket 1 
Krisztus, hallgass meg minket!
Uram, irgalmazz nékünk!
Krisztus, kegyelmezz nékünk!
Uram, irgalmazz nékünk!
Mi Atyánk stb. i'dvózlcgy Mária stb.
69. Zsoltár.
Isten! figyelmezzsegítségemre; Uram! siess segítségemre 
Szégyenüljenek meg és valljanak gyalázatot, kik lelke 
met keresik.
Φ
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Térjenek hátra és piruljanak meg, kik roszat akarnak 
nekem ! térjenek hátra mindjárt megpirulva, kik azt mondják 
nekem : Úgy kell, úgy k ell!
Örvendezzenek és vigadjanak tebenned mindnyájan, kik 
téged keresnek, és mondják mindenkor, kik szeretik szabadi -
tásodat: Magasztaltassék az Ú r!
En pedig szűkölködő és szegény vagyok; Isten! segíts, 
meg engem.
En segítőm és szabaditóm vagy te; Uram! ne késsél. 
Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek. Mi­
képpen kezdetben vala, most és mindig, és mindörökön örökké, 
Amen.,
y . Üdvözítsd szolgáidat.
Íj·. En Istenein ! kik benned bíznak, 
y. Légy nekünk, Uram, erősségnek tornya.
U;. Ellenségünk irányában.
y . Az ellenség soha se győzedelmeskedjék rajtunk. 
lji\ Es a gonoszságnak fia ne árthasson nekünk, 
y. Uram, ne a mi vétkeink szerint cselekedjél velünk.
IE Es álnokságunk szerint se fizess nekünk, 
y. Imádkozzunk X. papánkért.
lí·. Oltalmazza őt az Úr és éltesse, és tegye őt boldoggá 
már e földön, és ne adja őt ellenségeinek kezeibe, 
y . Imádkozzunk jótevőinkért.
!»-. Szent 'nevedért, Uram! minden jótevőnknek örök 
boldogsággal fizess meg.
y. Imádkozzunk a meghalt hívekért.
If·. Adj nekik, Uram! örök nyugodalmat, és az örök vilá­
gosság fényeskedjék nekik.
y . Nyugodjanak békeségben. 
b‘-. Amen.
y. Távollevő atyánkfiáiért.
IjE Üdvözítsd szolgáidat, Istenem ! kik benned bíznak, 
y. Küldj nekik, Úram, segítséget szentélyedből!
IÍ-. Es Sionból oltalmazzad őket. 
y . Uram, hallgasd meg könyörgésemet!
Ép És az én kiáltásom jusson elődbe, 
y . Az Ur legyen veletek.
IjE A te lelkeddel is.
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Úristen! ki mindenkor irgalmas és engedékeny vagy, 
fogadd el könyörgésünket; bogy minket és minden szolgádat, 
kiket a bűnöknek lánca szorongat, szelídségednek irgalmazása 
kegyesen feloldozzon.
Hallgasd meg, kérünk Uram! alázatos esedezéseinket, és 
vétkeinket, melyeket nyilván elismerünk, bocsásd m eg: bogy 
bűneink elengedésével, jóvoltod szerint, békét is adj nekiiuk.
Uram! éreztesd velünk kimoudbatian irgalmadat: bogy 
vétkeinkből is kitisztíts bennünket, és a büntetésekből is, me­
lyeket ^ zek ért érdemiünk, kiragadj.
Úristen ! ki bűnnel megbántatol, és bánattal kiengcsztel- 
tetel: tekints irgalmasan esedező néped könyörgéseire, és távo- 
lítsd el haragodnak ostorait, melyeket bűneinkért megérdemlünk.
Örök mindenható Isten! könyörülj szolgádon, N. pápán­
kon, és kegyelmességed szerint igazgasd őt az örök üdvösség 
útain, hogy általad csak neked tetszőket óhajtson, és azokat 
teljes erővel végrehajtsa.
Úristen! kitől származnak a szent kívánságok, jó tanácsok 
és tökéletes cselekedetek, add a te szolgáidnak azon békeséget, 
melyet a világ nem adhat: hogy szivünket parancsaidnak alá­
vetve, és elleneink félelmétől megszabadulva, oltalmad alatt 
csendes időket élhessünk.
Szentlélek tüzével égesd ki, Uram! veséinket és szivün­
ket: hogy neked szűz testtel szolgáljunk, és tiszta szívvel tet­
szésedre legyünk.
Minden hívőknek teremtő és megváltó Istene! szolgáid 
és szolgálóid lelkének bocsásd meg minden vétkét, hogy amely 
engedelmet mindenkor óhajtottak, azt áhítatos könyörgések 
által megnyerjék.
Cselekedeteinket, kérünk, Uram ! sugallatoddal előzd meg, 
és segélyeddel kísérd : hogy minden imádságunk és működésünk 
mindig.tőled származzék,.és megkezdve általad végződjék.
Örök mindenható Úristen ! ki az eleveneken és holtakon 
uralkodói, s mindazoknak irgalmazol, kiket hit és cselekedetek 
gyakorlatában előre tieidnek ismersz: téged alázatosan kérünk, 
bogy akikért könyörögni szándékozunk, s kik vagy még e vi­
lágon testben tartózkodnak, vagy a testből már kiköltözve, a 
másvilágra jutottak, minden szenteidnek esedezése által, jósa-
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godnak kegyességéből minden bűneiknek bocsánatát megnyer­
jék. A te szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, ki veled 
és a Szendétekkel egyetemben egy Isten él, és uralkodik mind- 
örökön, örökké. Amen.
V. Uram, hallgasd meg könyörgésemet!
!>;. Es az én kiáltásom jusson elődbe.
Y. Az Úr legyen veletek.
I.Í-. A te lelkeddel is.
y .  Hallgasson meg bennünket a mindenható és irgalmas
Isten.
Amen.
y .  Es a hívők lelkei Isten irgalmasságából nyugodjanak 
bekeségben.
lé Amen.
Csütörtökön.
A logméltóságosabb oltáriszentség tiszteletére.
(Egyúttal nagycsölörlök- és Űrnapra.)
1. Az oltáriszentség imádása.
(SspíU Ambrus püspök irataiból.)
Isteni Megváltóm, Jézus Krisztus ! ki bűneimért engesztelő­
áldozatul mutattad be magadat mennyei Atyádnak, és nekem, 
nyomorait bűnösnek, ki vétkeimért eleget tenni képes nem 
vagyok, szent testedet és véredet eledelül nyújtod : ezen drága 
tested- és véredre, üdvömnek e megbecsiilketlen árára kérlek ; 
esedezem azon kimondhatatlan szeretetedre, melyet irántunk 
tanúsítottál, midőn ezen imádandó szentséget szerzetted, add 
meg nekem azon kegyelmet, hogy e legméltóságosabb szent­
séghez mindig azon tisztelet-, k egyelet, és szeretettel közeled­
jem, melyet szent tested és vérednek magasztossága tőlem 
koyetel. Mert elismerem, hogy ily nagy kegyelem, miszerint 
szeretetednek e mély titka előtt megjelenhetek, egyedül csak 
végtelen irgalmad kifolyása, melyre magamat méltatlannak 
találom.
Világosítsd meg értelmemet oly eleven hittel, hogy e szent 
titokról mindazt igaznak higyem és valljam, mit szent igéid 
szerint róla tartanom kell. A te szelíd szellemed, a bölcseségnek 
lelke oktasson engemet a szavak minden hangja nélkül, és
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tanítson engem igazságaidra — az eget és földet öröm- és bá­
mulattal eltöltő nagy igazságodra, — bogy te, Jézus Krisztus, 
Istennek Fia, valóságos Isten és ember, mint egykor véresen a 
keresztfán, úgy most az oltáron, mennyei Atyád szemeiben, a 
mi kibékítő és engesztelő főpapunk és egyszersmind azon tiszta 
áldozat vagy, mely örök dicsőségének és fölségének minden 
helyen fölajánltatik.
Szüzeknek isteni királya, a szent telkeknek dicső koronája 
és igen nagy jutalma, Jézus Krisztus! oltsd ki bennem a tisz 
tátalauság tüzét, mely testemet, a Szentléleknek lakát és tem 
plomát, megszentségteleníti. Irtsd ki tagjaimnak törvényét, mely 
szent szellemed törvényével folytonosan ellenkezik, bogy szűz 
testtel és tiszta szívvel vehessek részt szereteted vendégségében, 
és egykor azon boldogságot élvezhessem, melyet azoknak, 
készítél, kik téged szeretnek, és előtted tisztaságban járdáinak. 
Semmisítsd meg bennem az egyenetlenség és ellenkezés, a té- 
vely és gonoszság, a büszkeség és kevélység, a szeretetlen,se;; 
és keménység, káromlás és zúgolódás szellemét. Töröld el, ok 
töröld el bennem az irigység és neheztelés, az ellenmondás és 
eivakodás szellemét. Szabadíts meg engem a jóra való restség­
től, az ételben és italban való mértékletlenségtől, s mindazon, 
sok rosztól, mi akadályoz, hogy egészen tied legyek. Ékesíts, 
föl, Uram, mindazon erényekkel, melyek által neked tetszeni 
fogok és szent lehetek, amint te óhajtod is, hogy valóban az 
legyek.
Miután, oh Jézusom! te akarod, hogy minden ember bol­
dog legyen, engedd, hogy gyenge erőmmel én is közreműködjem 
e szeretetteljes kivánatod foganatosítására. Legyen kedves előt­
ted minden emberért, az én testvéreimért, bemutatott imám; 
mert bármily méltatlan legyek is a másokért való könyörgésre,, 
bármennyire érezzem is az imának önmagam részére való szűk 
ségét: mégis most, midőn magadat akarod nekem ajándékozni, 
embertársaimért bizalmas imákkal kívánok esedezni. Védel­
mezd, Uram, gyarapítsd és dicsőítsd szentegybázadat, alázd és 
térítsd meg annak ellenségeit, könyörülj az emberiségnek anyagi, 
de kivált szellemi szükségein. Segítsd a gazdagokat és hatalmi!, 
sokat, hogy lelkök üdvének veszélyeit kikerülhessék, hajlítsd 
szivöket szent szolgálatodra és testvéreik segélyezésére. Add, 
hogy a szegények akaratod teljesítésében találják vigaszukat és. 
dicsőségöket. Hallgasd meg a foglyok, elnyomottak és üldözőt-
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lek  sóbajait; tekints az özvegyek és árvák elhagyatottságára; 
erősítsd a betegeket és gyengéket; töltsd el a bűnösöket törede- 
lem- és reménynyel; tartsd meg az igazakat, és adj győzelmi 
babért a szent vértanúknak és szüzeknek. Erősítsd a hitvallókat, 
tanítókat, és szent igéid védőit; küldj egy fénysugarat örök vi­
lágosságodból a pogányoknak és hitetleneknek; az eltévelye- 
detteket és eretnekeket szentegyházadba vezesd vissza. Áldd 
meg jótevőimet, különösen N. N. (szüleid, hitestársad, tanítóid, elöl­
járóid, gyermekeid stb.) Bocsáss meg és tégy jót mindazokkal, kik 
engem valamikor megbántottak. Szent nevedért, Uram, hallgasd 
meg könyörgésemet! Ámen.
2. Más imádság az oltáriszentségben jelenlevő Jézushoz.
(Boldog granadai Lajos után.)
Oh édes Jézusom, lelkemnek üdve! mikor fogok neked 
mindenben és minden által tetszhetni ? Érted lángoló szeretetből 
mikor fogok magamnak és minden teremtményednek meghalni? 
Db Uram, könyörülj rajtam és segíts m eg! Végeden felséged 
előtt megjelenek, és lelkemben csókolom öt szent sebedet. Rejts 
el azokba engem, kegyes Jézusom 1 hogy bennök tökéletesen 
megtisztulva irántad égő szeretetre gyuladjak. Sebezd meg 
szeretcteddel szivemet, én vágyam, reményem és vigaszom! 
Bárcsak úgy égne lelkem szeretettől irántad, hogy annak min­
den langyossága e mennyei tűzben fölemésztetnék, és szent 
buzgalommal hű szolgálatodra képesíttetnék ! Utánad sóhajto­
zom én, oh Jézus! magamat egészen neked áldozom. Kívüled 
semmitsem akarok ; semmitsem kívánok, csak bírhatásodat, 
szeretetteljes Üdvözítőm, mert te egyedül elcg vagy szivemnek, 
oh királyom, uralkodóm, vezetőm, atyám s mindenem! Te egészen 
kedves vagy, te örvendetes és hű vagy. Te senkitsem vetsz 
m eg; senkit, ki téged keres, nem utasítasz el magadtól. Sőt 
inkább te jősz elébe a keresőnek, vezeted őt, és az igaz utat 
megmutatod neki; te valóban tanúsítod, hogy rád nézve öröm 
az emberekkel lenni! — Dicséret neked és magasztalás, oh 
Uram, e jóságodért; mert ámbár vétek- és nyomornál egyebet 
nálunk nem találtál, te mégis velünk akartál maradni az idők 
végéig. Jóságod nem elégedett meg azzal, hogy értünk meghalj, 
számunkra szentségeket szerezz, és őreinkül angyalokat rendelj, 
nem, te magad, örök Fölség! egyszerű kenyéralakban kívántál
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körünkben maradni. Oh szeretet! mikor foglak tökéletesen 
szeretni ? Lelkem karjaival mikor foglak átölelni ? Mikor távo­
litok el magamtól kívüled mindent, hogy egészen szabad szívvel 
és lélekkel szerethesselek? Mikor fog lelkem minden vonzalmá­
val veled egyesülni ? Oh lelkem élete! ki meghaltál, hogy nekem 
életet adhass, és mégis legyőzted a halált, oh ölj meg engemet, 
semmisítsd meg rósz hajlamaimat, önakaratomat és mindazt, 
mi még — hogy tökéletesen neked éljek — hátráltathatna. És 
az ily halál után támaszsz engem új életre; új életre a te sze- 
retetedben és parancsaidnak megőrzésében, hogy neked és 
mindazoknak híven engedelmeskedjem, kiket elöljáróimnak 
rendeltél, hogy mindig akaratodat teljesítsem. Oh édes Jézusom ' 
add meg nekem azon kegyelmet, hogy minden bűnömet gyűlöl­
jem és utáljam, minden istentelenségtől visszaborzadjak, és 
teljes szívvel hozzád forduljak, hozzád ragaszkodjam. Minden 
kívánatom benned legyen összpontosulva, benned éljen ernlé 
kezetem, értelmem, akaratom és lelkemnek minden tehetsége 
Amen,
3. Litánia az oltáriszentségről.
Uram, irgalmazz néldink!
Krisztus, kegyelmezz nékünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket 1
Mennybéli Atyaisten! — Irgalmazz minekünk !
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek-Uristen!
Szentháromság egy-Isten!
Eleven kenyér, ki az égből szállottál alá, 
Elrejtett Isten és Üdvözítő,
Választottak gabonája,
Szüzeket termő bor,
Kövér kenyér, királyok gyönyörűsége,
Szüntelen való áldozat,
Tiszta áldozat,
Szenny nélkül való Bárány,
Legtisztább asztal,
Angyalok eledele,
Elrejtett manna,
Isten csodáinak emlékezete,
a-
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Természet fölött való kenyér,
Testté lett Ige,
Ki közöttünk lakozol,
Szent ostya,
Áldásnak kelylie,
A hitnek titka,
Magasztos, tisztelendő szentség,
Legszentebb áldozat,
Valóban engesztelő áldozat elevenek- és holtakért, 
Mennyei gyógyszer, mely által a bűnöktől megóvatunk, 
Mindenek fölött bámulandó csoda,
Az Úr szenvedésének szentséges emlékezete,
Minden bőséget meghaladó ajándék,
Isteni szeretet főemléke,
Az isteni bőkezűség túláradása,
Szentséges és felséges titok,
Halhatatlanságnak orvossága,
Rettenetes és éltető szentség,
Az Igének mindenhatósága által testté vált kenyér,
Vér nélkül való áldozat,
Etel és vendég,
Gyönyörűséges vendégség, melyben az angyalok szol­
gálnak,
Kegyességnek szentsége,
Szeretetnek köteléke,
Bemutató és fölajánlott,
Saját forrásában ízlelt lelki édesség,
Szent lelkeknek táplálása,
Az Úrban elbalóknak útieledele,
A jövendő dicsőségnek záloga,
Isten irgalmazz nékünk!
I ram, kegyelmezz nékünk!
Isten, irgalmazz nékünk!
Uram, hallgass meg minket!
A testnek kívánságától,
A szemek kívánságától,
Az élet kevélységétől,
A bűnnek minden alkalmától, !
Azon kívánságért, melylyel e husvétet a tanítványokkal 
elkölteni kívántad, J
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Testednek és vérednek méltatlan vételétől, — Ments meg, Uram, 
minket!
Azon legnagyobb alázatosságért, melylyel a tanítványok 
lábait megmostad,
Azon legláDgolóbb szeretetért, melylyel ez isteni szent­
séget szerzetted,
Drága véredért, melyet nekünk az oltáron hagytál,
Ezen szentséges testednek öt sebéért, melyeket érettünk 
fölvettél,
Mi, bűnösök, — Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy ezen csodálatos szentségnek hitét, tiszteletét és ájtatos- 
ságát bennünk öregbíteni és megtartani méltóztassái, — 
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a bűnök igaz meggyónása által minket az oltá 
riszentségnek gyakori vételére vezetni méltóz- 
tassál,
Hogy minket minden eretnekségtől, hitetlenségtől és a 
szívnek vakságától megőrizni méltóztassái,
Hogy halálunk órájáD e mennyei útieledellel minket erő­
síteni és bátorítani méltóztassái,
Hogy minket az örök élet vendégségébe vezérelni mél­
tóztassái,
Istennek Fia,
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! — Kegyelmezz mi- 
nékünk!
Isten Báránya stb. Hallgass meg minket!
Isten Báránya stb. — Irgalmazz minékünk !
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Ufam, irgalmazz nékttnk!
Krisztus, kegyelmezz néktink!
Uram, irgalmazz nékünk!
Mi Atyánk stl). L'dviiíléijy Mária stb.
' f . Kenyeret adtál mennyből nekünk, Uram!
!£. Mely minden gyönyörűséggel teljes. 
y .  Uram, hallgasd meg könyörgésemet 
JjK Es az én kiáltásom jusson elődbe.
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Úristen! ki nekünk a csodálatos oltáriszentségben kín· 
■szenvedésed emlékét hagytad: adjad, kérünk, a te testednek 
Cs vérednek szentséges titkait úgy tisztelnünk, hogy megvál­
tásodnak gyümölcsét magunkban szüntelen érezzük. Ki élsz 
es uralkodni az Atyával és Szentlélekkel egyetemben, mind­
éi ró kön örökké. Amen.
4. Litánia Jézus legszentebb szivéről.
Uram, irgalmazz nékünk !
Krisztus, kegyelmezz nékünk!
Uram, irgalmazz nékünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennybéli Atyaisten,
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek-Úristen,
Szeutháromság-egy Isten,
Jézus, mi szent szívedre kérünk,
Jézus, kinek szent szíve a szüzanyából képeztetett,
Jézus, kinek szent szíve az örök Atyának gyönyöre,
Jézus, kinek szent szíve a Szentlélek temploma,
Jézus, kinek szent szíve a legfőbb szeretet kütforrása, 
Jézus, kinek szent szive az örök kegyesség lakóhelye, 
Jézus, kinek szent szíve a végtelen irgalom hajléka,
Jézus, kiuck szent szive a megtérő bűnösök biztos me­
nedéke,
Jézus, kinek szent szíve az isteni kegyelmek kincstára, 
Jézus, kinek szent szíve a szelídség és alázatosság tükre, 
Jézus, kinek szent szíve a szent békeség és nyugalom 
kútfeje,
Jézus, kinek szent szíve a mi életünk legtökéletesebb pél­
dányképe,
Jézus, kinek szent szíve a szomorúak vigasztalása,
Jézus, kinek szent szíve a kisértetek s bajok között 
biztos menedékünk,
Jézus, kinek szent szíve az olajfák begyén kimondhatatlan 
gyötrelmeket szenvedett,
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Jézus, kinek szent szíve a vérverítékezés által elbá 
gyasztatott,
Jézus, kinek szent szíve bűneink fájlalásától szorongat- 
tatott,
Jézus, kinek szent szíve liolta után lándzsával átdölétett, 
Jézus, kinek szent szíve a haldoklók menedéke,
Jézus, kinek szent szive minden szentek öröme,
Oh, légy irgalmas! — Kegyelmezz nekünk, Jézus!
Oh, légy irgalmas! — Hallgass meg minket, Jézus! 
Minden gonosztól,
A szívnek irántadi hidegségétől,
A szívnek a hit iránti lanyhaságától,
A szívnek minden tisztátalanságától,
A szívnek vakságától és mcgátalkodásától,
A te szent szíved jósága iránti bizalmatlanságtól,
A te szent szíved jósága iránti vakmerő bizakodástól,
A kevélységtől,
A haragtól, gyűlölségtől s minden gonosz akarattól, 
Minden igazságtalanságtól és hamisságtól,
A felebarátaink iránti szeretetlcnséglől,
Minden bűntől,
Az örök haláltól,
Mi, bűnösök,
Hogy elménket és szivünket megtisztítani és megszentelni 
méltóztassál,
Hogy szívünket a te alázatosságod és szelídséged követé­
sére segíteni kegyeskedjél,
Hogy szívünket az Isten és felebarátaink iránti legbuzgóbu 
szeretetre gyulasztani kegyeskedjél,
Hogy szívünket a múlandó világ hiú vágyaitól elvonni, é·;
mennyei kívánságokra gerjeszteni kegyeskedjél, 
Hogy szívünket a tiszta szent szerétéiből eredő igaz peni 
tenciatartásra gerjeszteni kegyeskedjél,
Hogy szívünket a jóban való állhatatosságra segíteni 
kegyeskedjél,
Hogy szívünket az élet bajai között csiiggedhetetlcu türe­
lemre megerősíteni kegyeskedjél,
H ogy szívünknek életben és halálban a lelki békcség vi 
gasztalását megadni kegyeskedjél,
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Hogy minket ez élet után a tiszta szívűeknek ígért mennyei 
boldogságban az Isten színe látására eljuttatni kegyes­
kedjél, — Kérünk téged, hallgass meg minket!
Oh legkegyesebb szívű Jézus, — Kérünk téged, hallgass meg 
minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! — Kegyelmezz mi- 
nékiiuk !
Isten Báránya stb. — Hallgass meg minket!
Isten Báránya stb. — Irgalmazz miuékünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Uram, irgalmazz nékünk !
Krisztus, kegyelmezz nékünk!
Uram, irgalmazz nékünk!
Mi Ahjiink »stb. / <hözh'f)i) M;iri<‘l »S11 >.
Υ . Jézus legszentebb szive, irgalmazz minékiink ! 
lé. Hogy méltók lehessünk, téged teljes szívünkből sze­
retni.
V. Juj, Uram, szolgáidnak segítségére! 
b’;. Kiket szentsége« véreddel megváltottál, 
y. Uram, hallgasd meg könyörgésemet!
!>’·. Hs az én kiáltásom jusson elődbe.
K ö n y ö r ö g j ü n k.
Engedd, mindenható Úristen, hogy a te e g y s z ü l ö t t  Fiad­
nak szentséges szívében igaz áhítattal örvendezzünk, a sok j ó ­
téteményt, melyek ezen isteni szív végtelen s z e r e t ő i é b ő l  s z á r ­
maznak, hálásan elismerjük, és lelkünk ezen s z e r e i t ;  k e g y e l m e  
és áldásos gyümölcsei által mindenkor táplált a s s é k  «,·/. ö r ö k  
életre. Ámen.
Γι. Engesztelő ima Jézus szentséges szívéhez.
Jézus isteni szíve ! iine előtted térdre borulunk és .‘elajánl­
j u k  neked szűz Mária szeplőtelen szívének, az ég minden an­
gyalai és szentelnek és az egész auyaszentegyháznak iátadását, 
dicséretét és dicsőítését, és kívánjuk látni, hogy az egész örök­
kévalóságon át minden teremtmény így imádjon, dicsérjen és 
dicsőítsen téged. Hasonlóképpen hálákat adunk m'ked a Ur-
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mészet, kegyelem és dicsőség minden jótéteményeiéit, melyek 
belőled, mint minden jónak kimeríthetlen forrásából szünet- 
nélktil áradoznak. Egyesülve minden téged szerető teremt· 
ménynyel, megkérlelünk téged mindazon hitetlenség és hálát­
lanság, mindazon hidegség és közönyösség, mindazon tisztelet­
lenség és bántalmakért, melyekkel az emberek téged, főleg a 
legméltóságosabb oltáriszentségben illetnek. Fogadd ezért ke­
gyelmesen hitünket, szeretetünket és hallgasd meg irgalmasan 
kérésünket.
y .  Jézus isteni szive! könyörülj anyaszentegyházadon, 
minden egyházi és világi elöljárókon és minden híveiden.
ll·. Kérünk téged, hallgass meg minket!
y .  Jézus isteni szive! ajánljuk neked különös szüksé­
geinket.
Ii\ Kérünk téged, hallgass meg minket!
y .  Jézus isteni szive! könyörülj a tisztítóhelyen szenvedő 
keresztény híveken.
IF. Kérünk téged, hallgass meg minket!
K ö n y ö r ö g j ü n k .
Jézus isteni szíve! te magadat mennyei Atyádnak a ke­
reszten minden ember üdvéért föláldoztad és ezen áldozatodat 
oltárainkon számtalanszor megújítod; engedd, hogy e végtelen 
szeretetáldozat mindenkinek javára szolgáljon.
Tartsd meg, oltalmazd és kormányozd anyaszeat.egyká- 
zadat és annak fejét, a római pápát. Egyesítsd a római pápá­
val a püspököket, a püspökökkel a papokat, a papokkal a hí­
veket, hogy mindnyájan egy lelki épületet képezzünk, mely az 
apostolok alapzatán, Péteren, mint kőszálon, Jézus Krisztuson, 
mint szegletkövén emelkedik fel. Minden tévtanítást, szakadást, 
botrányt, üldözést és közönyösséget távolíts el szent egyhá­
zadtól.
Oltalmazd az uralkodókat, a felsőbbségeket és elöljáró­
kat, hogy alattvalóikat a te bölcseséged és erőd által béke- és 
egyességben, igazság- és szeretetben, valódi jámborsággal, va­
lamint ideiglenes jólétre, úgy az örök üdvösségre vezéreljék.
Add a szülőknek mulasztódat, hogy gyermekeiket dicső­
ségedre és saját üdvösségökre neveljék, hogy ártatlanság- és 
-erényben Isten fiaivá és a mennyország örököseivé képezzék.
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Onts a gyermekekbe engedelmességet, tiszteletet és hálás 
szeretetet szülőik iránt, hogy isteni és atyai áldásod bőségesen 
áraszsza el őket. Adj a szolgálatban levőknek hűséget és lelki­
ismeretességet kötelmeik teljesítésében, türelmet és alázatossá­
got, tiszta életet és a Szentlélek örömét.
Őrizd az ártatlanokat, erősítsd a bűnbánókat, térítsd meg 
a bűnösöket, alázd meg és vezesd aklodba vissza országod el­
leneit ; terjeszd mindinkább isteni nevednek dicsőségét, hogy 
minden ember az igazság ismeretére jusson és üdvözöljön.
Végre engedd, hogy minden ember neked legyen ajánlva; 
könyörülj a megholt híveken is, különösen szüléink-, roko­
naink-, barátaink-, jótevőinken és azokon, kikről különösen 
senkisem emlékezik, és engedd, hogy velők együtt örök látá­
sodra és üdvösségre jussunk. Aki élsz és uralkodói mint Isten 
az Atyával és Szeutlélekkel egyetemben mindörökön örökké. 
Amen.
Pénteken.
Jézus kínszenvedése és halálának tiszteletére.
(Kg) úttal a nagybőjti ss. időre.)
1. Szent Ágoston imája Jézus szenvedésének tiszteletére.
Oh Isten! ki a világ váltságáért születni, a zsidóktól el­
vettetni, Júdástól elárultatni, kötelekkel megkötöztetni, mint 
bárány a vágóhídra hurcoltatni, Annás és Kaifás, Pilátus és 
Heródes elé állíttatni, hamis tanúktól vádoltatni, ostorcsapások­
kal marcangoltatni, kicsufoltatni, arculpökdöstetni, tövissel ko­
ronáztatni, náddal fejbeveretni, arculcsapásokkal illettetni, 
gúnyruhába öltöztettetni, ruháidtól megfosztatni, szegekkel ke­
resztre szegeztetni, a kereszten fölfeszítve fiiggeni, a gonoszte­
vőkkel egy sorba tétetni, ecettel és epével itattatni s lándzsá­
val átdöfetni akartál: ezen szent szenvedésed által, melyet alá­
zattal tisztelünk, s a te szent kereszted és halálod által ments 
meg, Uram, minket a pokol kínjaitól, s méltass bennünket arra, 
hogy eljuttass oda, ahová a veled megfeszített latort juttattad ; 
ki az Atyával és Szentlélekkel élsz és uralkodói, Isten, örökön 
örökké. Amen.
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2. Krisztus drágalátos vérének felajánlása az örök Atyának.
(liny Mialyánk, Üdviizlégy és Dicsőség Imzzáadiísitval mi ni len töre­
delmes szívvel való elmondásra száznapi búcsúval egybekötve.)
Öi'ók Atyai felajánljuk neked Jézus Krisztus drágalátos 
vérét, melyet oly nagy szeretedből irántunk s oly nagy szenve­
dés közt jobb kezének szent sebéből érettünk hullatott. Ennek 
érdeme- és erejéért esdeklüuk isteni Felségedhez: add reánk 
szent áldásodat, hogy általa minden ellenségeink ellen megoi- 
talinaztassunk, s minden gonosztól megszabadíttassunk, midőn 
mondjuk: Szálljon reánk a mindenható Istennek, az Atyának 
és Fiúnak és Szentiéleknek áldása, s maradjon velünk mind­
örökké. Amen.
3. Krisztus szent sebeinek tiszteletére.
(Töredelmes gyónás és áldozás után a feszület, előtt elmondva tel­
jes búcsúval egybekötve.)
íme, legkegyesebb s legédesebb Jézus! szent színed előtt 
leborulva, lelkem, legbensőbb áhítatával kérlek és kényszerít- 
le k : add szivembe a hit, remény és szeretet lángoló érzelmeit 
s igaz bánatot bűneim fölött, az életjobbítás erős elhatározásá­
val, ki is szent megindultság- s legbeusőbb fájdalommal szem­
lélem lelkileg szent sebeidet, megszívlelve, amit Dávid próféta 
rólad, oh legkegyesebb Jézus, mondott: „Atlyuggatták kezeimet 
és lábaimat, megszámlálták minden csontomat.“
4. Szent elhatározások a feszület előtt.
(Szalézi  szent Ferenciül.)
Fölemelve szemeimet szeretetteljes szívvel és tisztelettel 
Jézus Krisztus szent keresztjére, a következő örök és változat­
lan elhatározásoknak kívánok kifejezést adni:
Oh Jézusom, lelkem szerelmese ! engedd, hogy csókjaim­
mal illethessem szent keresztedet, melyet szent véreddel áztat­
tá l; oh vedd a j k a i m r ó l ,  melyek oly szerencsések, hogy 
keresztedet illethetik, a szent biztosítást, hogy soha ez ajkakat 
többé káromlás-, zúgolódás- vagy pajkos beszédekkel megfer- 
tőztetni nem fogom.
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• Sz e me i m,  melyek bűneim fölött sírt könyeidet, oh 
Jézus, a kereszten alácsurogni látják, ne tekintsenek soha 
többé oly dolgokra, melyek neked visszatetszenek! Hozzád 
tekintsenek föl szakadatlanul, én megfeszített Üdvözítőm 1 El­
fordítom a világ hiúságaitól és isteni szereteted sebeinek szem­
leletére függesztem azokat folytonosan.
F ii 1 e i m , melyek a kereszten mondott hét utolsó sza­
vaidat oly vigasztalólag baliák, ne találjanak többé tetszést a 
bili dicséretekben, az elferdített elbeszélésekben, a felebaráti­
mat kisebbítő megjegyzésekben, a haszontalan csevegések- és 
könnyelmű mulatozásokban.
E 1 m c m , mely szent kereszted imádandó titkait fontol­
gatja, meg ne gyalázza többé magát gonosz gondolatok- és 
vétkes képzelődésekkel.
A k a r a t o m , mely alávetette magát a szent kereszt tör­
vényé· s a megfeszített Jézus szeretetének, többé soha senkit 
ne gyűlöljön, miután az én drága Jézusom mindenkiért meghalt.
Legfőbb buzgalmam legyen ezután: a keresztet vésni szí­
vembe, lelkembe, szemeimbe, füleimbe, számba, belső és külső 
érzékeimbe, úgy, hogy ami csak bebocsátást óhajt tőlem ki­
nyerni lelkembe, előbb a szent kereszttől kelljen arra engedel- 
met kiesdenie. Mindig tiszteletteljesen fogom magamat a szent 
kereszt jelével megjelelni — mikor munkához fogok, s mikor 
nyugalomra térek. A szent keresztben keresem oltalmamat ez 
élet viszontagságai közt, s benne remélem örök boldogságomat 
föllelhetni; mert ha bírom ez életben a megfeszített Jézust, úgy 
a megdicsőiilt Jézus is osztályrészem leszen a másvilágon. Di­
cséret és dicsőség neki mindörökön örökké! Amen.
Γ>. Litánia Krisztus Urunk kínszenvedéséről.
Uram, irgalmazz nékiink!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz néktiuk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minkét!
Mennybéli Atyaisten! — Irgalmazz rainékünk!
Megváltó Fiúisten! — Irgalmazz minékünk!
Szentlélek-Úristen! — Irgalmazz minéküuk !
Szentháromság-egy-Isten ! — Irgalmazz minékünk !
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Jézus, ki érettünk harminc ezüstpénzen eladattál,
Jézus, ki érettünk apostolaid lábaihoz lehajoltál,
Jézus, ki érettünk a kertben halálos szomorúság által 
környeztettél,
Jézus, ki érettünk vérrel verítékeztél,
Jézus, ki Judás csókja által elárultattál,
Jézus, ki a hóhérok által megkötöztettél,
Jézus, ki tanítványaidtól elhagyattál,
Jézus, ki Annás és Kaifás főpapok által kicsúfoltattál, 
Jézus, ki a szolgától arculverettél,
Jézus, ki a hamis tanúk által igazságtalanul vádoltattál, 
Jézus, ki arculköpdöstettél,
Jézus, ki Péter által háromszor megtagadtattál,
Jézus, ki egész éjen át csúfoltattál,
Jézus, ki megkötöztetve Pilátushoz hurcoltattál,
Jézus, ki Heródestől megvettetve kigúnyoltattál,
Jézus, ki Barabás latornál kevesebbre becsiiltettél,
Jézus, ki mezítelenül oszlophoz kötöztettél,
Jézus, ki kegyetlenül megostoroztattál,
Jézus, ki gonoszságaink miatt megsebesíttettél,
Jézus, ki biborruhába öltöztettettél,
Jézus, ki érettünk tövisekkel koronáztattál,
Jézus, ki ártatlanul a keresztnek csúfos halálára ítéltettél, 
Jézus, ki vállaidon a nehéz keresztet hordoztad,
Jézus, ki mint szelíd bárány halálra vezettettél,
Jézus, ki érettünk ruháidtól megfosztattál,
Jézus, ki érettünk kínosan megfeszíttettél,
Jézus, ki a keresztfán ellenségeidért imádkoztál,
Jézus, ki érettünk latrok közé számíttattál,
Jézus, ki a keresztfán is csúfoltattál,
Jézus, ki a töredelmes latornak irgalmazni méltóztattál, 
Jézus, ki a kereszt alatt álló szent anyádról gondoskodni 
méltóztattál,
Jézus, ki érettünk epével és ecettel itattattál,
Jézus, ki érettünk a keresztfán kínosan meghaltál,
Jézus, ki érettünk lándzsával átverettél,
Jézus, ki a keresztfáról levétetvén, eltemettettél,
Isten, irgalmazz nékünk!
Jézus, kegyelmezz nékünk!
Isten, irgalmazz nékünk!
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Jézus, hallgass meg minket!
Minden gonosztól, — Ments meg, Uram, minket!
Minden bűntől,
A roszra való kísértettől,
Hirtelen és véletlen haláltól,
Az ördög iueselkedéseitől,
Döghaláltól, éhségtől, s minden háborútól,
Fajtalan lélektől,
Az örök haláltól,
A szent véred iránti hálátlanságtól,
Minden világi diesvágytól,
Jüdás árulásától,
Péter tagadásától,
Keserves kínszenvedésed által,
Fájdalmaid és gyötrelmeid által,
Szentséges lelkednck mennyei Atyád kezeibe ajánlása által, 
Kínos halálod által,
Szent szíved átdöfetése által,
Szent véred kiontása által,
Vért csepegő öt szent sebed által,
Mi, bűnösök, — Kérünk téged, hallgass meg minket! 
Hogy nekünk megbocsátani méltóztassál,
Hogy irántunk kegyes lenni méltóztassál,
Hogy minket igaz penitenciára vezérelni méltóztassál, 
Hogy anyaszentegyházadat kormányozni és oltalmazni 
méltóztassál,
Hogy apostoli helytartódat és az egész egyházi rendet a 
szent vallásban megőrizni méltóztassál,
Hogy az anyaszentegyház ellenségeit megalázni méltóz­
tassál,
Hogy a keresztény királyoknak és fejedelmeknek béke- 
séget és egyességet adni méltóztassál,
Hogy szenvedésed és halálod állandó emlékét szívünkben 
megtartani méltóztassál,
Hogy minket szent kereszted ereje által minden ellenség­
től megóvni méltóztassál,
Hogy minket keserves kínszenvedésed érdemeiben része­
síteni méltóztassál,
Hogy szent halálodnak minden tisztelőit kegyelmedben 
megtartani méltóztassál,
s
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Hogy halálunk óráján irántunk kegyelmes lenni méltóztassál, 
— Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy minden kimúlt híveknek örök nyugodalmat engedni mél­
tóztassál, — Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy minket meghallgatni méltóztassál, — Kérünk téged, hall­
gass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bííneit! — Uram, kegyel­
mezz nékiink !
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! — Uram, hallgass 
meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! — Uram, irgalmazz 
nékünk !
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg m inket!
Uram, irgalmazz nékünk!
Krisztus, kegyelmezz nékünk!
Uram, irgalmazz nékünk!
5 Mi Atyánk stb. — !> Üdvözlégtj Mária stb.
\  . Imádunk téged, Krisztus, és áldunk tégedet!
Ijt. Mert szent kereszted által megváltottad e világot, 
y .  Uram, kállgasd meg könyörgésemet!
It. És az én kiáltásom jusson elődbe.
K ö n y ö r ö g j  ti n k.
Úristen! ki egyszülött Fiadat e világra kiildted, hogy a 
bfineinkérti irgalom és kiengesztelés áldozata legyen, add, 
kérünk, kegyelmedet, hogy a bűnnek meghalván, az igazság­
nak éljünk ; erősíts minket az érettünk fölteszittetett szent Fiad 
parancsolatainak hű teljesítésére, s üdvözíts minket ugyanazon 
közbenjárónk, Jézus Krisztus által. Ámen.
Szombaton.
A boldogságos szűz Mária tiszteletére.
(Egyúttal a boldogságos szih Mónii ünnepeire.)
1. Szent Bernát két imádsága.
a. Az Isten anyjához.
Engedd, legáldottabb Szűz, az élet szülője s az üdvösség 
anyja! hogy általad Jézushoz, a te szeretett Fiadhoz járulhas­
sunk ; hogy általad fogadjon el minket, ki általad adatott
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nekünk. A te ártatlanságod mentse ki előtte romlottságunk 
vétségét; a te Isten előtt kedves alázatosságod nyerjen hiú ke­
vélységünknek bocsánatot; a te fölötte nagy szereteted és tisz­
taságod födözze bűneink sokaságát, és a te nagy kegyed és 
termékeny erényed szerezzen nekünk is gyümölcsözést minden 
erényekben s jó cselekedetekben. Ob mi Anyánk, mi szószó­
lónk ! ajánlj minket Fiadnak, s mutass be minket Fiadnak. 
Eszközöld ki nekünk ama kegyelem által, melyet nyertél, az 
elsőség által, melyet kiérdemeltél, a könyörtiletesség által, me­
lyet szereztél: hogy Jézus, ki általad gyarlóságainkat s nyo- 
morúságinkat magára kívánta venni, bennünket könyörgésed 
által örömmel teljes dicsőségében részesítsen. Amen.
b. Szűz Mária segítségülhivása.
Emlékezzél oh legkegycsebb Szűz Anya, Mária!  stl>. ( L á s d  fö n -
H ő i a  1 1-ik la p o n .)
2 .  Akvinói szent Tamás imája a boldogságos Szűzhez.
Oh boldogságos édes szűz Mária, irgalmassággal teljes 
A nya! neked ajánlom testemet, lelkemet, gondolataimat, sza­
vaimat és cselekedeteimet, életemet és halálomat. Oh védanyám! 
segítő és erősíts meg az ördög ostromai ellen ; gerjeszsz bennem 
igaz és tökéletes szeretetet, melynélfogva a te szeretett Fiadat, 
a mi Urunkat, Jézus Krisztust teljes szívemből szeressem, s 
utána téged, minden teremtmények fölött becsüljelek és tisz­
teljelek. Oh királyném és anyám ! eszközöld ki hatalmas köz­
benjárásod által, hogy ezen szeretetben halálomig megmarad­
jak, és azután vezess be a boldogok honába. Amen.
Szent Anzelm imája a szeplőtelen Szűzhez.
Gyengéd szeretet- és legőszintébb odaadással sóhajtok 
hozzád, oh Anya, én Anyám, szeretetért! Oh, vajha méltólag 
szerethetnélek ! Taníts meg, szeplőtelen tízűz, hogyan tisztelje­
lek téged folyton és kellőképpen! Gyuladna bár lelkem oly 
elénk lángra, hogy az irántad és általad szent Fiad iránt való 
szeretet testemet teljesen fölemésztené! Téged dicsérjen lelkem 
nagy méltóságodhoz képest örökké. Szívem téged szeressen
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kitűnő erényeidhez mérten szakadatlanul! Oh, leljed az én lé 
nyemben tetszésedet, s ezáltal hadd mozdítsam elő Isten dicső­
ségét életem minden napjain keresztül! Amen.
4. Liguori szent Alfonz imádsága szóróngattatás idején a 
fájdalmas Szüzanyához.
Oh szeretett Anyám! azon fájdalmadért, melyet éreztél, 
midőn Jézust a te szeretett Fiadat halálra láttad hurcoltatok 
eszközöld ki nekem ama kegyelmet, hogy én is az Istentől rám 
bocsátott keresztemet türelemmel hordozzam. Boldog vagyok, 
ha én is halálomig követhetlek keresztemmel. Te, és a te ártat­
lan Jézusod oly nehéz keresztet hordoztatok; és én, bűnös, ki 
a poklot érdemiem meg, ne vegyem e a keresztet magamra > 
Oh szeplőtelen szűz Mária! én bízom a te segítségedben, hogy 
keresztemet türelemmel hordozhassam. Amen.
5. A boldogságos Szűz lorétomi Litániája.
(Aki e Litániát ájtatosan elmondja, VII. Pins pápa apostoli irata 
értelmében mindannyiszor liáromszáznapi biíesut nyer. Aki pedis na­
ponkint elmondja, az Mária öt főünnepén, úgymint.: Szeplőtelen fogantatás^ 
Gyertyaszentelő-Boldogasszony, Gyümölcsül tó-Boldogasszony, Nagy-Boldog­
asszony és Mária születése ünnepén teljes búcsúban részesül, lia töredelme­
sen meggyónik és megáldozik. Mindannyiszor azonban egy ideig a pápa 
őszentsége szándékára is kell imádkoznia.)
Uram, irgalmazz nékünk!
Krisztus, kegyelmezz nékünk!
Uram, irgalmazz nékünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennybéli Atyaisten, — Irgalmazz minékünk !
Megváltó-Fiúisten, — Irgalmazz minékünk!
Szentlélek-Uristen, — Irgalmazz minékünk!
Szentháromság egy-Isten, — Irgalmazz minékünk!
Szentséges szűz Mária,
Istennek szent Anyja, 
Szüzeknek szent Szüze, 
Krisztusnak szent Anyja, 
Isteni malasztnak Anyja,
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Tisztaságos Anya,
Szeplőtelen Szűzanya,
Makula nélkül való Anya, 
Szeretetreméltó Anya,
Csodálatos Anya,
Teremtünk szent Anyja, 
Üdvözítőnknek Anyja,
Nagyokosságú Szűz,
Tisztelendő szent Szűz,
Hatalmas Szűz,
Dicsérendő szent Szűz,
Kegyes és irgalmas Szűz,
Hűséggel teljes Szűz,
Igazságnak tükre,
Böleseségnek széke,
Örömünknek oka,
Lelki edény,
Tiszteletes edény,
Ájtatosságnak jeles edénye, 
Titkosértelmű rózsa,
Dávidnak tornya,
Elefántcsontból való torony,
Mária, aranyház,
Frigynek szent szekrénye, 
Mennyországnak ajtaja,
Hajnali szép csillag,
Betegek gyógyítója,
Bűnösök oltalma,
Szomorúak vigasztalója,
Keresztények segítsége,
Angyalok királynéja,
Pátriárkák királynéja,
Próféták királynéja,
Apostolok királynéja,
Vértanúk királynéja,
Hitvallók királynéja,
Szüzek királynéja,
Mindenszentek királynéja,
Dózsa füzér királynéja,
Eredendő Hűn nélkül fogantatott Szűz,
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Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! — Kegyelmezz 
minékünk!
Isten Báránya stb. — Hallgass meg minket!
Isten Báránya stb. — Irgalmazz minékiink!
Krisztus, hallgass minket! — Krisztus, hallgass meg minket' 
Uram, irgalmazz nekünk! — Krisztus, kegyelmezz nekünk! -  
Uram, irgalmazz nékiink!
Mi A tyánk  stb. — Vdvóüájy .Mária stb.
Oltalmad alá fülünk, Istennek szent Anyja! könyörgé­
sünket meg ne vesd szükségünk idején; hanem oltalmazz meg 
minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott 
Szűz, mi asszonyunk, mi közbenjárónk, mi szószólónk! engesz­
teld meg nekünk szent Fiadat, ajánlj minket Fiadnak, mutass 
be minket Fiadnak.
y .  Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!
I>·. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
K ö n y ö r ö g j ö n  k.
Úristen! engedd, kérünk, nekünk, szolgáidnak, hogy 
folytonos lelki és testi egészségnek örvendhessünk, s a diese- 
séges, mindenkoron szűz Máriának esedezésére a mostani szó 
morúságból kimenekedvén, örökkétartó örömet élvezhessünk
V. Imádkozzál érettünk, szent József!
1,1·. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
K ö n y ö r ö g j ii n k.
Uram! kérünk, gyámolíts bennünket szentséges Anyáé 
jegyesének érdemeiért, hogy mindazt, mire a mi könyörgéseink 
elégtelenek, az ő esedezése által megnyerjük; ki élsz es ura! 
kodol az Atyával és Szent-lélekkel egyetemben igaz Isten őri 
kön örökké. Amen.
6. Litánia a boldogságos szűz Mária szentséges szivéről.
Uram, irgalmazz nékiink!
Krisztus, kegyelmezz nékiink!
Uram, irgalmazz nékiink!
Krisztus, hallgass minket!
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Krisztus, hallgass meg m inket!
Menny béli Atyaisten, — Irgalmazz minékltnk!
Megváltó Fiáistcn, - Irgalmazz minéklink ! 
Szcntlélek-Úristcn, — Irgalmazz minékünk ! 
Szenthároniság-cgy-Istcn, — Irgalmazz minéklink!
Öli Mária! Jézus Krisztus, a Megváltó F iúistennek anyja, · 
< )[i Mária, szűz anya ! mi szent szivedhez erős bizodalom- 
mal folyamodunk,
Mária, k inek szent szívét a bűn rú tsága soha meg nem 
fertőz! ette,
Mária, kinek szent szíve a földi vágyaktól mindig ment
vala,
Mária, kinek szent szive a mennyei kegyelmek bőségétől 
mindenkor úrád*>z<itt,
Mária, kinek szent szíve a szelídség és alázatosság ra­
g y o g ó  példaképe,
Mária, kinek szent szíve az irgalom hűséges kútfeje,
Murin· kinek szent szíve az isteni szeretet tüzétől minden­
kor lángadozott,
Mária, kinek szent szíve a tökéletesség legtisztább tükre, 
Mária, kinek szent szive isteni Fiad születésén örömmel 
eltelt,
Mária, kinek szent szívét Simeon jövendölése szerint 
szent Fiad kiiihaláhínak szemléletekor a fájdalom
tőre átjárta,
Mária kinek szent szive Jézus föltámadásakor mennyei
vigasztalással eltelt.
Mária, kinek szent szíve Jézus mennybemenetelekor a 
mennyei boldogság előérzetében es biztos reményé­
ben teljesen megnyugodott,
Muria, kinek szent szíve, Jézus mennybemenetele után a 
szent szeretet és folytonos imádság által Jézussal 
mindig egyesül\e maradt,
Maria, kinek szent szive a esiiggedűk erősítője,
Mária, kinek szent szíve a töredelmes szívek menedéke, 
Mária, kinek szent szive a szomorgó szívek vigasztalója, 
Mária, kinek szent szive az özvegyek és árvák gyám olya, 
Mária, kinek szent szive a veszélyben forgók megmentöje, 
Mária, kinek szent szíve a betegek ápolója,
Mária, kinek szent szive a jámbor haldoklók segítője,
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Mária, kinek szent szive az e földön küzdő anyaszentegy- 
káz erős védpaizsa,
Mária, kinek szent szíve minden angyalok és szentek
öröme, ö  _
Mária, kinek szent szíve Jézus szívét nekünk mögen §.'
gesztelé, ■ -m.
Mária, kinek szent szive által Jézushoz biztosabban fő 
lyamodunk,
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! — Kegyelmezz 
minékünk!
Isten Báránya stb. — Hallgass meg minket!
Isten Báránya stb. — Irgalmazz minékünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Uram, irgalmazz nékünk!
Krisztus, kegyelmezz nékünk!
Uram, irgalmazz nékünk !
Mi Atyánk stb. — Üdtűzlé/jy Mária stb.
V. Oh Mária! anyai szent szivedre kérünk, imádkozzál 
érettünk.
Ijfc. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. 
K ö n y ö r ö g j ü n k .
Úristen, irgalom és kegyelem kútfeje! ki a Szüzanyának, 
Máriának legszentebb szeplőtelen szivét a bűnbánók és nyomo­
rultak vigasztalására, Jézus isteni szíve szerint a szent szeretet 
füzével egészen fölgyulasztottad, s irgalomtól ár adózóvá tetted; 
engedd, hogy e szent szívnek érdemei által vele és Jézus szi­
vével egyesülvén, neked életben és halálban tetszhessünk, s 
kegyelmet nyerhessünk. Ugyanazon mi Urunk Jézus Krisztus 
által, ki veled és a Szentlélekkel egyetemben él és uralkodik, 
Isten, örökön örökké. Amen.
7. Imafohász.
Máriának édes szíve, légy menedékem !
(Minden töredelmes szívvel való elmondásra, IX. Tins pápa által 
-300 napi búcsú engedélyezésével egybekötve.)
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VIII.
Λj tatosság a meglioltatért a hétnek minden
napjára.
(Ki <'/. imákat egy Mi Atyánk, Üdvöslégy és ,,.t mi·lyshjelibö/’ fél6 
>..s(.]tár hozzáadásával naponkint, egyszer töredelmes szívvel és ájtatosan 
elmondja és egy ideig a pápa őszentsége szándékára is imádkozik, annak 
\  11. Leó pápa száznapi Inícsnt engedélyezett.)
Vasárnap.
Oh, mindenható Uram, Istenem! isteni Fiadnak, Jézusnak 
a kertben folyt drága vérére kérlek: szabadítsd meg a tisztuló 
lelkeket, kiváltképpen pedig mindnyájok közt a legelhagya- 
tottabbat, és vezesd őt dicsőségedbe, hol téged dicsérjen és áld­
jon mindörökké. Amen. Mi Atyánk. —  üdvöslégy. —  A mélységekből stb., 
■nint. föntebb, a 15-ik lapon.
Hétfőn.
Oh, mindenható Uram, Istenem ! isteni Fiadnak, Jézusnak 
kegyetlen ostoroztatásakor folyt drága vérére kérlek: szaba­
dítsd meg a tisztuló lelkeket, s mindnyájok közt különösen azt, 
ki legközelebb áll dicsőséged bemenetéhez, hogy rögtön kezdjen 
dicsérni és áldani mindörökké. Amen. Mi Atyánk. —  üdvöslégy. — 
1 mélységekből stb.
Kedden.
Oh, mindenható Uram, Istenem ! isteni Fiadnak, Jézusnak 
keserves koronáztatásakor folyt drága vérére kérlek: szaba­
dítsd meg a tisztuló lelkeket, s mindnyájok közt különösen azt, 
ki utolsó menekülne ki a nagy kínokból, hogy De késleltessék 
oly soká téged dicsőségedben dicsérni és áldani mindenkor.
Amen. Mi Atyánk. —  Üdvöslégy. — A mélységekből stb.
Szerdán.
Oh, mindenható Uram, Istenem! isteni Fiadnak, Jézusnak 
drága vérére kérlek, melyet kiontott, midőn Jeruzsálem utcáin 
szent vállain a keresztet vitte, szabadítsd meg a tisztuló lelke-
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két, tlilönösen azt, kinek előtted legtöbb érdeme vagyon, bőgj 
a dicsőségnek magas székén, melyet remél, téged kitünően di­
csérjen és áldjon mindörökké. Ámen. Mi Atyánk. —  üdväM gy. A 
mélységekből stb.
Csütörtökön.
Oh, mindenható Uram, Istenem ! isteni Fiadnak, Jézusnak 
drága teste- s vérére kérlek, melyet már szenvedésének előcs 
téjén kedves apostolainak maga adott eledelül és italul, s az 
egész egyháznak örök áldozatul és híveinek éltető táplálékul 
hagyott: szabadítsd meg a tisztuló lelkeket, leginkább pedig 
azt, ki legnagyobb áhítattal viseltetett a végtelen szeretetnek c 
titka iránt, hogy azáltal ugyanazon isteni Fiaddal és a Szent- 
lélekkel, dicsőségedben magasztalhasson mindörökké. Amott,
Mi Atyánk. — Idvőűégy. — A  mélységekből stb.
Pénteken.
Oh, mindenható Uram, Istenem ! kérlek azon drága vérre, 
melyet isteni Fiad, Jézus, a keresztfán e napon különösen leg 
szentebb kezei- és lábaiból kiontott : szabadítsd meg a tisztük 
lelkeket, kiváltképpen pedig azt, kiért én leginkább tartozom 
imádkozni, hogy ne az én vétkem miatt legyen sokáig kizárni, 
dicsőségedből, hol is téged magasztaljon és áldjon mindörökké 
Amen. Mi Atyánk. — / elvből égy. — A  mélységekből stb.
Szombaton.
Oh, mindenható Uram, Istenem! kérlek azon drága vérre 
mely szent Anyjának szemeláttára s legnagyobb fájdalmai:, 
isteni Fiad, Jézusnak oldalából csergedezett: szabadítsd meg 
a tisztuló lelkeket, s miudnyájok közt különösen azt, ki Nagy­
asszonyunk iránt leghőbb tisztelettel viseltetett, hogy hamut 
elérjen dicsőségedbe, hol téged Ővele, és O téged dicsérjél) 
mindörökké. Amen. Mi Atyánk. — üdvözli ágy. — Λ mélységekből fstb.

,(Az ott fönnvalókró! elmélkedjetek,  nem a földiekről !"
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MÁSODIK RÉSZ.
VACVIS :
MEGSZIVLELESREMELTO IGAZSÁGOK, BUZDÍTÓ  
PÉLDÁK ÉS ÜDVÖS IMAFOHÁSZOK
A SZENTEK MONDÁSAI- ÉS ÉLETTÖRTÉNETÉBŐL
A Z  É V  M I N D E N  N A P J Á R A .
I;
i
!
„Dicsérjétek az Urat az <5 szentéiben!“
Szent D ávid: Zsolt. löt), 1.
*
„Emlékezzetek meg elöljáróitokról, kik nektek az Isten 
igéjét hirdették; kiknek látván életök végét, kövessétek ki- 
töket. ^
Szent F úl: Zsid. 13, 7.
*
„A szentek élete és példái az a gyakorlati cvangéliom, 
melyben oktatást és buzdítást találunk valamennyi erény kö­
vetésére.“
Szülési szent Ferenc.
*
„Bizonyára: ami a test, ha csak sok nap múlva vesz ma­
gához ételt, az a lélek, ha az Isten igéjével folyton nem táplál- 
tatik. S miként a test, lia éhezik és szűkölködik, clnyomorodik, 
«lgyengül: úgy a lélek, ha az Isten igéjével nem tápláljuk, 
«llankad, s minden jó cselekedetre képtelenné válik.“
Szent Ágoston.
A Jézus iránti szeretetről.
A ki nem szereti a mi Urunk Jézus Krisztust, átok alatt legyen I“
Kor. I. 16. 22.
E lső  n ap .
Megszívlelésül. — „Mit keressz, amit Krisztusban föl nem 
„találnál ? — Beteg vagy? 0  az orvos. — Számkivetésben 
„vagy V <) a te főd. — Szomorúság hervaszt ? U a te királyod. — 
„Kísértetek zaklatnak V 0  a te oltalmad. — Sötét van körülöt­
t e d ?  0  a te világosságod. ·— Árva lettél ? (3 a te atyád. 0  a 
„te jegyesed, barátod, testvéred. Krisztus minden, amit csak 
„kívánnod lehet és kell“ — mond szent Bernét.
Buzdításul. — Aszsziszii szent Ferenc sokszor órákig 
ez édes szavak fölött elelmélkedék: „Istenem és mindenem!“ 
— Nines-e helyén szent Ágostonnal fölkiáltanunk: „Mily bol­
dogtalan, oh Isten, aki téged nem ismer, lia mindent ismer 
is tekíviiled ? ! Mily boldog ellenben, aki téged ismer és szeret, 
La tekíviiled semmi egyebet nem ismer is a földön! Oh add, 
hogy megismerjelek és szeresselek téged!“ — Csodás szeretője 
és követője volt az Isten Fiának szent Pál, ki is, akár csak egy 
szeráf halandó testben, lángolt a szeretettől. Erről tanúskodik 
egész élete, erről minden levele e nagy apostolnak. Csak néhány 
szikrát itt azon szent tftzből, mely őt emészté. „Ami nekem nye­
reség volt Krisztusért, mondá kedves filippieinek, azt kár 
gyanánt tekintettem. Sőt mindent kárnak tartok az én Uram 
Jézus Krisztus fenséges ismeretéért, kiért mindent elhagytam, 
és szemétnek tekintek, hogy Krisztust megnyerjem.“ (Filipp. 3, 
7. 8.) Es ismét: „Távol legyen éntőlem másban dicsekednem, 
mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztében, ki által nekem a 
világ megfeszíttetett, és én a világnak! — En az Ur Jézus 
bélyegeit viselem az én testemen“ (Gál. 6, 14. 17.); „jelvényei
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ezek az én szeretetemnek iránta; igen, ezek a bélyege annak, 
hogy én az ő szolgája és tulajdona vagyok!1' — Minő hévvel 
is lobog e szeretet eme szavakban: „Ki szakaszt el minket 
Krisztus szeretetétől ? háborúság-e ? szorongatás-c? éhség-e ? 
mizítelenség-e'? veszedelem-e? üldözés-e? fegyver-e? — Mert 
bizonyos vagyok, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem 
fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem jö ­
vendők, sem erősség, sem magasság, sem mélység, sem egyéb 
teremtmény el nem szakaszthat minket az isten szeretetetól, 
mely a mi Urunk Jézus Krisztusban vagyon/' (Róni. *, 05. bs.) 
Végre pedig: „Kekem életem a Krisztus, és meghalnom nye­
reség." (Filipp. 1, 21.) Akará mondani: Mindenem U nekem, s 
a legnagyobb szerencsének tekintem a halált, miután megnyitja 
előttem a kaput, hogy hozzá, az én örök szerelmemhez jut­
hassak !
Egy szentéletű szerzetesnö, társait a Jézus iránti szeretetve 
buzdítandó, így szólt hozzájuk: „Arra teremtettünk egyedid, 
hogy Istent szeressük; s ne szeretnek éltet V Hogyan, ne szeret­
nék a mi Istenünket, aki öröktől fogva egyetlen pillanatig meg 
nem szűnt minket szeretni? — Ke szeretnénk önmagáért oly 
végtelen tökélyű Istent, ki oly érdeknélküli szeretettel szeretett 
minket? — Ne szeretnék a leggyengédebb szeretettel őt, ki 
egy atya, egy dajka, egy anya szeretőiével szeretett minket ? 
— Ne szeretnek lelkesült szeretettel őt, ki minket annyira sze­
retett, hogy a legnagyobb gyalázat-, kimondhatlan fajdalmuk-, 
sőt halálra adta magát? — Ke szeretnék a szeretet egész ere­
jével, melyre bennünket a mulaszt képesít, azt az Istent és 
Megváltót, ki minket oly csodálatos túlsággal szeretett ?"
Imafohász. — Oh szeretetteljes Üdvözítő! vérzik szivem 
a gondolatra, hogy téged oly sokszor, sőt naponkint s minden 
oldalról oly súlyosan megbántottak s még folyton megbánta­
nak ! Utánad, egyedül utánad eped vágyódásom. Oh, adj nekünk 
szeretetet irántad! Oh, add, hogy oly módon szeressünk, mely 
a te szeretetteljes szívednek legkedvesebben m egfelel!
Második nap.
Megszívtelésül. — „Jézus Krisztus ismerete, vagyis isme­
r e te  az ő személye, tökélyei, szeretete, jótéteményeinek, alapja 
„és forrása az örök életnek" — mond szent Cyrill.
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Buzdításul. — Szent Terézia mondotta: „Amióta osztály­
részem lett a kegyelem, hogy Jézus Krisztust ismerhetem, s 
egynéhány vonását e mondhatlan szépnek szemlélhetem, óhaj­
tom, hogy semmi teremtett dolog szívembe ne hatoljon; sőt 
undorodom mindentől a földön.“ — Szent Ágoston egy keiub 
volt tudománya- s egy szeráf szeretetére, s nem ok nélkül raj­
zolják lángoló szívvel a jobb kezében. „Szeretlek téged, Uram,“ 
kiált föl, „és pedig nem kétes, hanem eleven öntudattal. Megse­
bezted szívemet igéd által, a te szeretetednek szenteltem azt 
ic-hát! Soha nem feledtelek, amióta sötétségemet eloszlattad s 
magadat velem megismertetted. Amint szerencsés levéli meg- 
!mini, ki vagy, azonnal emlékezetembe véstelek, s ott most 
megtalálom, megízlelem a legtökéletesb örömet, a legédesebb 
gyönyört, hacsak rcád gondolok!“ — Kiolthatlan vala a szere­
it! Jézus iránt szent Domonkos szivében is; megmutatta ezt 
élte minden tettében, vezeklései-, böjtölései-, virasztásai , imái-, 
könyei-, nemkülönben ama lángoló buzgalomban, melytől ösz- 
iönöztetve az embereket az ő ismeretére vezetni s az ő dicsősé­
gét előmozdítani iparkodék. E lángoló buzgalom bírta azon 
elhatározásra is, bogy a hitetlen pogányok távoli tartományaiba 
menjen, imádása- és szolgálatára híveket szerzendő. Az ö egé­
szen különös áhítata a legmóltóságosabb oltáriszentség iránt 
oly nagy vala, hogy egész éjszakákat töltött el előtte. S ha 
elnyomta az álom, fejét akkor is az oltár lépcsőjén nyngtatá, 
hogy legalább testileg ne kelljen tőle távoznia. Hasonlóképp a 
szent áldozat alatt is édes könyeket hullatott, s az Ur végtelen 
szeretetének meggondolására e szent titokban, nemegyszer cso­
dálatos elragadtatásba esett. — Es mit nem eszközölt Krisztus 
ismerete szent Dúl apostolban? Hasonló volt mintegy szíve 
Krisztus szívéhez. — Mit nem eszközölt az szent Ignác vértanú 
szívében? Annyira áthatotta a lángoló szeretet iránta, hogy 
halála után Jézus neve aranybetükkel írva találtatott mellén. 
--- Mit eszközölt szent Jeromosban ? A Megváltó jászolyánál kí­
vánta életét kilehelni! — Iliit szent Ágostonban? Szíve egészen 
Jézus szeretetének vala szentelve! — Hát aszsziszii szent Fe- 
rendien ? Oránkint az Üdvözítő szent sebeibe menekült. — És 
pádnál szent Antalban?  Szakadatlanul Jézus szent és édes 
gyermekségét forgatta elméjében. —· Vagy szent Bernátban ? 
Minő kenetesség-, minő ékesszólással beszélt Krisztusról! — 
Vagy bor roméi szent Károlyban ? Nem szűnt meg keserves kín­
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szenvedéséről elmélkedni. — Mit eszközölt egy szülési szent 
Ferencben, egy loyolai szent Ignácban, egy nerii szent Fi'döp- 
ben? Ismeretesek és híresek valának e nagy szentek Jézus 
iránti lángoló szeretetökről.
Imafohász. — Mély szomorúság fogja el szívemet, oh sze­
retetteljes Jézus, hogy téged, a szeretetet, annyiszor megbán­
tanak s oly kevéssé szeretnek! Oh Ura a szíveknek, tedd ma­
gadévá azokat! Add, hogy reád gondoljak mindig; hogy 
neked kívánjak tetszeni; hogy mindenben a te dicsőségedet 
keressem, teljes erőmből téged szeresselek, s másokat is szere 
tetedre vezessek!
Harmadik nap.
Megszivlelésül. — „Bölcseség egyedül Krisztusban kére 
„sendő“ — mond szent Tamás.
Buzdításul. — Szent Paulinus egy a tudós Apcrhez inté­
zett iratában, ki is méltóságai- s világi tudományairól lemon­
dott, hogy szerzetes életre lépve, magát az Úrnak szentelje, így 
szól: „Gyakorolják csak a szónokok a ragyogó előadás müve 
szetét; szenteljék magukat a világbölcsek a tudományoknak : 
őrizzék a gazdagok gazdagságaikat: a mi világunk a Krisztus.“ 
— Ugyané szent így szól egy másik iratában bizonyos Jovius 
hoz, ki hiú ismeretek után való törekvésében megteled kezek 
üdvösségéről: „Találsz időt költők és szónokok olvasására, ta­
lálsz bölcsészeti tanulmányokra, és nem találnál időt keresz­
ténynek lenniV Szeresd az Isten bölcseségét; tanulmányozd 
Jézus Krisztust, s járj az ő iskolájába !“ Bár követnők e szent 
nek tanácsát! —· Egy buzgó keresztény egyszer elhallgattatott 
olyanokat, kik bűnös szenvedélyeik s rósz könyvek olvasása 
által oda jutottak, hogy akár csak mint a hitetlenek trágárkod* 
tak. így  szólt aztán hozzájok: „Ha Jézus Krisztus nem Isten, 
ugyan hogyan mentek mindama jövendölések, melyek a Meg­
váltóról följegyezve valának, rajta tökéletesen teljesedésbe? 
Hogy tudhatott oly fönséges tant kigondolni és elterjeszteni, 
melynek folytán az emberek Istent, örök rendeltetésüket, s 
kötelmeiket oly pontosan megismerni tanulták? Hogy mível 
hetett, maguk a zsidók és pogányok vallomása szerint is, annyi 
és oly fényes csodákat? Hogy tudtak tanítványai az ő nevében 
hasonlókat mívelni? Hogyan vette föl az egész földkerekség
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oly rövid idő alatt a kereszténységet? Miért nem sikerült a 
fegyverzett gonoszság fáradozásainak azt kiirtania? A legeré­
nyesebb s legboldogabb emberek nem az igaz keresztények-e, 
kik az evangéliom tanítása szerint élnek és a katholikus egy­
háznak, ezen egyedüli, Krisztus által alapított egyháznak enge­
delmeskednek?“
Imafohász. — Ob Jézus, te vagy az én Uram és Istenem ! 
Ha te nem volnál Isten, úgy maga az Isten csalt volna meg 
bennünket. Köuyörü'j, Uram, azokon, akik az istentelenek ál­
okoskodásai s káromlásai által a hit drága ajándékát elvesztet­
ték ; s világosítsd meg a vakokat, kik sötétségben tévelyegnek! 
Kn hiszek tebenned,én Istenem, és szeretlek tégedet! Oh, adjad, 
hogy a bitből éljek s a te szent szeretetedben folytonosan gya­
rapodjam !
Negyedik n ap .
Megszivlelésiil. — „Ha Isten a böleseség, úgy a bölcse- 
j,ség igazi kedvelője az, aki szereti az Istent“ — mond széni 
Ágoston.
Buzdításul. — „Minden ember kell, hogy magát a bölcse- 
ség tanulmányozására adja,“ mond szent Jusztin ; vagyis, mint 
ő ezt maga értelmezi, mindenki arra fordítsa szorgalmát, hogy 
Jézus Krisztust, az igazi bölcseséget megismerje és szeresse. — 
Jnsstim án szent Lőrinc beszéli, hogy tizenkilenc éves korában 
megjelent neki méltóságteljes szűz alakjában a böleseség s így 
szilit hozzá ; „Mit keressz kielégítést a teremtményekben? Íme, 
egyedül én bírom, ami után te kutatsz; s meg fogod azt 
nálam találni, ha jegyeseddé választasz!“ Erre csodás édes 
érzelmek áraszták el bensejét, minőket azelőtt soha nem érzett. 
At is adta magát neki teljesen és mindenkorra, gyengéd és 
forró szeretettel ragaszkodván hozzá végleheletéig. Ilyen legyen 
szeretetünk Jézus, az örök böleseség iránt! — „Mennél bensőb­
ben szereted Istent, annál nagyobb osztályrészhez jutsz az 
igazi bölcseségből. A különbség ugyanazon állású egyének kö­
zött, kik ugyanazon külső cselekedeteket s a jámborság ugyan­
azon gyakorlatait végzik, bensejök különbözősége- s egyen­
lőtlen szeretetökből származik Isten iránt.“ így szent Ágoston.
Imafohász. — Bocsásd meg, oh szeretetteljes Jézus, egy 
bánkódó szívnek, hogy a te isteni szivedet számtalan bűnökkel
oly méltatlanul megsebezte! Irgalmazz nekem, s ajándékozz 
meg szent bölcseséggel! Az ég ez ajándéka világosítsa meg ér­
telmemet és sebezze meg szívemet szent szereteted nyilaival!
Ö töd ik  nap .
Megszívlelésül. — „Az Istenség telje lényegileg lakozik 
„Krisztusban. 0  Isten; a te Istened! — Oh emberek! miért hogy 
„tévelyegtek szerteszét, a testi és lelki javakat másutt keresve, 
„nem őbenne! — Szeressétek őt, az örök szépséget; szeressé­
t e k  a jót, mely minden javakat magában foglal. Sóvárogjatok 
„utána, ki minden jó együtt; ez elég, s kivánságtok bőségesen 
„kielégítve lesz“ — mond szent Anzelm.
Buzdításul. — „Ki lenne képes valaha,“ mond szent 
Bonaventura szeráfi szent Ferencről, „leírni a szeretetet, mely­
től Ferenc, a Vőlegény e barátja, lángolt? Hasonló volt az izzó 
szénhez, mely az isteni szeretet tüzes kemencéjében égett, 
Zsoltárok éneklésében telt gyönyörűsége, melyek Urának di­
cséretét, tökéletességeit, szeretetét, jótéteményeit, csodáit visz- 
hangozták; sokszor künyekben áradozék, s a legédesebb be­
szélgetést folytatá vele. Jézus nevét soha másképp, csak benső 
lelkendezéssel mondta és hallotta; sőt ajkait nyalogatá, midőn 
azt kimondta, hogy annak édességét jelezze, s oly gyengéd, 
áhitat és szeretet vett ilyenkor erőt egész lényén, hogy külseje 
teljesen megváltozottnak látszék, mintha csak édes mézet ízlelt, 
vagy a legkedvesebb zenét hallotta volna.“ — Lángolván Leg­
kedvesebbjének dicsőségéért, és sóvárogván érette meghalni, 
háromszor útra kelt a pogányok megtérítésére s pedig annyira 
égve kedv és buzgalomtól, hogy bár gyenge testalkatú volt, 
hozzá szigorú vezeklései s böjtjei egészen kimeríték, társát, aki 
erős és megtermett volt, megelőzte. „Igen,“ mond szent Bona­
ventura, „szíve oly erővel lángolt Jézus szeretetétől, hogy sem 
nehézségek, sem viszontagságok, sem kínos szenvedések nem 
voltak képesek e szent tüzet kioltani.“
Bámulattal az isteni tökélyek fölött kiálta föl szent Ágos­
ton : „Későn szerettelek, oh ősrégi s örökké új szépség; későn 
kezdtelek szeretni!“ Szeressük ezen legfőbb szépséget; szépek 
leszünk magunk is, hahogy azt, ami mindenha szép, szeretjük. 
A szépség viszonyban növekszik a szeretettel, mert a szeretet 
— szépsége a léleknek. — Szent Gertrud az Isten szeretetének
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gyakorlatáról szóló könyvében felhívja az ájtatos lelkeket, hogy 
Bajijában háromszor buzdítsák magukat szeretetre: kora reggel 
!odaülik, aztán déltájban, meg estve; és ezt azért, hogy kárpó­
tolja némileg magát a szív, amiért Urát Istenét nem lankadatlan 
hévvel szerette mindig. E könyvben legfőbb Urának, egye­
düli birtokának, szíve hűségének nevezi Jézust, s kéri őt 
szeretettel ,s szeretetből iránta, a kegyelemért, hogy mindent, 
ami nem O maga, mint hozzátartozót tekinthessen. — Ugyan- 
esen szent hetenkint egy napot szentelt az Isten szeretetének, 
amelyet is a szeretet napjának nevezett. Hétszer esdekelt aznap 
Istenhez, hogy mint legfőbb Ura, uralkodjék rajta s tanítsa meg 
a mesterségre, őt szeretni.
Imafohász. — Add meg nekem, oh Isten, hogy erőt ve­
gyen a szeretet, ahol erőt vett egykor a gonoszság! Engedd, 
hogy a te szereteted uralkodjék a szívben, melyben egykor a 
világ szerelete uralkodók. Szeretlek téged, Uram, és pedig a te 
végtelen szépségedért; nem is akarok semmit szeretni melletted, 
hanem csakis teéretted!
Hatodik nap.
Megszívlelésiil. — „Hahogy Istennek tartozom magam­
mal teljesen, mivelhogy teremtett, mivel köszönjem meg neki, 
„hogy oly dicsőleg megváltott ? — Gondoljátok meg ezt, keresz- 
,tények ! Gazdagokká lettetek Krisztus szeretete által minden- 
„bcn, ami üdvötökre nézve megkivántatik. Mindenféle mennyei 
„áldásokkal megajándékozott titeket Isten, az Üdvözítő érdemei- 
;.s azon szerétéiért, melyet ő irántatok szivében hordozott“ — 
mond szent Bernt it.
Buzdításul. — Szent Ambrus fontolóra vevén a háziál­
latok báladatosságát uraik iránt, hálára buzdítá magát. „Ki nem 
pirulna“, mondá, „hálátlan lenni Krisztus iránt, mikor még az 
állatok is háladatosságot tanúsítanak? Feledi-e az eb urát, ki 
őt táplálja? Szűnjünk meg tehát hálátlanok lenni s legyünk 
háladatosak Krisztus iránt, ki bennünket az ördög zsarnoksá­
gától megváltott, s az ő szenvedésének dicső érdeme által az 
örök életet megszerezte“. — Szent Gcrtrudnak úgy tetszék, 
mintha Krisztus, lelkének szerelmese, reggel, ébredésekor így 
szólna hozzá: „Ébredj: meddig akarsz még az álomnak en­
gedni? Íme, az ég királya a te jegyesed; ő lángol a forró sze­
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retettől irántad! Megmosott vérében s megszabadított a halál­
tól, mivelhogy szeretett téged. Meddig vonakodol még szere - 
tétét szeretettel, minőre csak képes a te szíved, viszonozni? 
Adhatott nagyobb árt szerzetedért? Jobban szeretett téged, 
mint saját testét, mivelhogy nem kímélte azt végetted. Szeretet 
szeretetet követel!“ — A z Ur egy popja, szent buzgalomtól 
lángolva, sokszor így szólt a vezetése alatt álló Ielkekhez: 
„Egész testetek azé, aki lelketeket az ő.. testével táplálja, s 
összes véretek azé, aki vérét ontá értetek. Övé egész éltetek, ki 
életét adta értetek“.
[mafohász. Oh én Megváltóm! ünnepélyesen megkövet­
lek oly sokak hálátlansága miatt, kik e bűnnel téged megbán­
tottak. Oh, hogy egykor magam is ily gonosztevő valók! — 
Ám, ha nincs megadva vérért vért adnom, legalább szeretetedet 
akarom szeretettel viszonozni.
Hetedik nap.
Megszívlelésiil. — „A legfontosabb okok közé, miért 
„jött Krisztus a földre s adta magát áldozatul az emberért, 
„tartozik különösen az is : hogy az ember megismerje, mennyire 
„szereti őt Isten, s hogy ez ismeret szeretetre gyulaszsza az 
„iránt, ki őt előbb s oly nagy mérvben szerette!“ — mond 
szent Ágoston.
Buzdításul. — Meghatva a határtalan szeretettől, melyei 
Isten az ember iránt tanúsított, pnnlai szent Ferenc így kiáltott 
föl sokszor : „Oh Isten ! Szeretet! Oh Isten ! Szeretet! Mily túl­
áradó a szeretet, melyet irániunk tanúsítottál! Mennyire kiér­
demlő szereteted irányunkban, hogy szeretettől lángoljunk 
irántad!“ Ilyes nyilak mikor hatolják át szívünket? — Isten 
egy szolgája az isteni szeretethez fordulva monda; „Oh isteni 
szeretet, légy te nekem anyám ! Tedd te velem, amit egy gyen­
géd anya tesz gyermekével; kisérj és vezess engem, bárhová 
mennem kelljen ! Légy az én tanítóm, s taníts meg, tiszta, gyen­
géd , lángoló, nagylelkű, állhatatos és töredelmes szeretettel 
szeretni az én Istenemet! Légy az én életem; légy lelke lelkem­
nek s lelkesíts engem ! Te gondolkozzál, te beszélj, te tégy 
énhelyettem! Gyuladjon szeretetem buzgalomra, lángra gyújtani 
a te isteni tüzedet minden szívben !“ — Szent llojmundot, er­
dőn mezőn jártában, sokszor hallották mélyen föl-fölsóhajtani,
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és sóhajait, mint megannyi tüzes nyilakat ég felé küldeni affö· 
lötti fájdalmában, hogy még mindig fogságban sínlődni s szere- 
tete Egyetlenétől távol lenni kénytelen. Egyszer ezen benső 
sóvárgástól áthatva egy kutnál egy remetére akadt. Megkér­
dezte ezt, nem tud e valami módot, a fogságból kiszabadítót s 
a boldog szabadságra segítőt? A remete, kit hasonló szent tűz 
hevített, azonnal megértette, s feleié, hogy ő szintúgy fogságban 
szenved s ugyanazon Szépségért lángol; mire mindketten sírva 
fakadtak, s közlék egymással sóvárgásukat s szent érzelmeiket. 
Kevéssel rá egy haldoklónál fordult meg, s midőn látá, hogy 
az illető egyáltalán mitsem örül azon, hogy eljuthat Istenhez, 
hanem csak fájdalmai fölött jajgatott, ez fölöttébb elszomorítá, 
s mint legszerencsétlenebb emberen sajnálkozék rajta. — Ha 
kérdezték e szent férfiút, hogy kié ő? feleié: a szeretető ! hon­
nan jő? — a szeretettől! hová megy? — a szeretethez! miből 
éi? — szeretetbői! hol szokott tartózkodni? — a szeretetben !
Imafohász. Alázattal sóhajtok hozzád, oh Istenem, bo­
csánatért, hogy oly sok ember, ahhelyett, hogy szívének hajla­
mait neked áldozná, annak kárhozatos kívánságait követi! Oh, 
mily sokszor választám azokat magam is vezetőkul! Oh, bocsáss 
ineg, irgalom Atyja, s engedd, hogy mostantól fogva csak 
éretted és irántad való szeretetbői munkálkodjam!
Nyolcadik nap.
Megszívielésül. — „Krisztus megtestesülésének titka a 
.pecsétje isten minden csodáinak. Mennél mélyebbre alázta 
„magát az Ige az által, hogy emberré lett, annál nagyobb a sze­
le te t , melyet az emberek iránt mutatott. Az Isten egyszülött 
„Fiának megtestesülése óta igazán elmondhatjuk: íme, Isten 
„olyanná lett, mint egy közölünk!“ — mond szent JBernát.
Buzdításul. — Midőn alkantarai szent Péter karácsony 
ünnepén az evangéliom e szavait hallá énekelni: „Kezdetben 
vala az Ige!“ oly nagy szeretet fogá el egész lényét, hogy an­
nak lángoló hatását nem volt képes magába zárni. — Szent 
Ágoston beszéli Vallomásaiban, hogy Istennek az emberinem 
megváltása csodálatos munkájában nyilvánuló jóságát nem 
győzte eléggé bámulni. — Pazzii szent Magdolna szívébe e sza­
vakat találták bevésve: „Et Verbum caro factum est: És az Ige 
testté lön !“ — „El ne felejtsük soha, de soha“, mond szent Per-
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nát, „hogy Isten szeret bennünket, miszerint szeressük ötét! El 
ne felejtsük korát, önzetlenségét, gyengédségét, hatalmát s 
nagylelkűségét Jézus szeretetének soha! Minket szeretett ő, 
kik nyomorult, szerencsétlen bűnösök vagyunk
Itnafohász. — Mély fájdalommal tölt el engem, oh én 
Megváltóm, ki minden emberért jöttél, hogy oly kevesen fogad­
nak be ;,sőt, hogy igen sokan, kik befogadtak, ismét elvetettek 
téged ! Én, boldogtalan is elkövettem e gyalázatos árulást! Uh, 
bocsásd meg, legkedvesebb Jézus, nekem e nagy gonoszságéi, 
s keresd föl szivemet újra; gyújtsd meg benne szereteted tüzet, 
s ne engedd, hogy az valaha kialudjék!
Kilencedik nap.
Megszívlelésül. — „Egy kisded született nekünk ! Az 
„Isten Fia lett kisdeddé, hogy te tökéletes ember lehess, l ’ólyába 
„takarva fekszik, hogy te a halál hálójából kimentessél; a földön 
„van, hogy te a mennyben vehess lakást“ — mond szent
Ambrus.
Buzdításul. — A szeretettól lángoló szent Ferenc így 
kiálta fö l: „Szeressük a betlehemi kisdedet, aki, hogy szívein­
ket megnyerje, a szeretet oly nagy bizonyítékait adta nekünk' 
Szeressük hát őt, mutassunk szeretetet a szerétéiért, határtalan 
szeretetet az 6 végtelen szeretetéért irántunk!“ — Tápláljunk 
élénk vágyódást, szeretni a kisded Jézust, mint keresztelő szent 
János, ki általa lett megszentelve, mikor még mindkettőt az 
anyaméh rejté magában; mint az angyalok, kik születését ör­
vendezve hirdették; mint a pásztorok, kik sietve mentek Bet­
lehemig, hogy őt meglátogassák; mint a bölcsek, kik napkelet­
ről jőve neki ajándékokat hoztak; mint a szent öreg Simeon,, 
ki őt karjaiba véve, szeretettel ölelgeté; mint M ária  és Józsit', 
kik őt a szeretet gyönyörködésével szemlélték s örvendezve 
csodálkozának aifölött, amik róla mondattak. Kérjük Máriát, 
hogy mutasson be minket isteni Fiának, s hogy megadassák 
nekünk, miszerint iránta legmélyebb hódolatot, s leggyengédebb 
szeretetet tanúsíthassunk. Ajánljuk föl Ot az Atyaistennek, s 
hozzuk meg e gyermekalakban rejtőző Isten által neki hódola­
tunkat. Könyörögjünk végre szünetnélkíil a mi kegyes l'dvö 
zítőnknek; Oh Jézus, légy az én Jézusom !
Imafohász. — Ki tartóztathatná magát, oh legédesebb
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.Jézus, a te szeretetedtöl ? És oh, hogy tudták azok, kik téged 
szerettek, szeretetedet mégis oly gyakran bántani! Oh, bo­
csáss meg, legkönyörületesebb kisded! s irgalmazz nekem és 
testvéreimnek. Mennél mélyebbre alázod te magadat végettem, 
annál drágább vagy az én szivemnek!
Tizedik nap.
Megszívlelésiil. — „A legfőbb Ura mindeneknek s min
..denek fölött, szolgaalakot vett föl, hogy a szolga szabadságot 
„nyerjen s úrrá legyen. Mily megbecsiilketlen, öli Isten, a te sze- 
..reteted, ki odaadtad Fiadat, hogy a szolgát megváltsad!" —
mond szent. A m b ru s .
Buzdításul. — „Nem kell-e e nagy szenttel fölkiálta­
nunk: „Oh isteni Megváltóm, én a te szolgád vagyok! Szolgád 
vagyok én, ue engedd, hogy tőled valaha elszakadjak! A tied 
vagyok, szabadíts meg engem!“ — Sokszor mondta genua/ 
szent Katalin, megtérése után: „Semmi bűnt többé, oh Isten, 
hanem a te tiszta szeretetedet! Oh, Írjad szivembe a Szentlélek 
lángbetűivel szereteted törvényét!“ — Szent Agatát, Szicília 
díszét, lvvincián helytartó befogatván, kényszeríteni akará, hogy 
a bálványoknak áldozzék. Látván azonban bátorságát s állha­
tatosságát szüzességének védelmére, átadta őt egy becstelen 
nőnek, ki minden ördögi módot megkisérlett, hogy a szüzet el­
csábítsa. Végre a szent így szólt hozzá: „Idődet vesztegeted, 
Approdiszia! tudd meg ugyanis: én oly szilárd s rendületlen 
vagyok Jézus szeretetében, miszerint remélem az ő szent ma- 
lasztja által, hogy előbb elveszti a nap fényét és világosságát, 
f; a hó az ő fehérségét, mint én az én szüzességemet!“ É legyőz- 
hetlen állhatatosságról tudomást nyervén a zsarnok, igéretek- 
és fenyegetésekkel állt elé, s minden módot megkisérlett, hogy 
a szüzet bittagadásra bírja. De az így szólt hozzá: „Kvincián! 
te nekem életet, javakat, gyönyöröket ígérsz; ám én nem óhaj­
tok más életet, más javakat, más gyönyöröket, mint Jézust. 
Fenyegetéseidet tartsd fönn másoknak, mert tudd m eg: a va­
dász által üldözött szomjazó szarvas nem kívánkozik úgy a 
forrás után, mint én epedek a vértanúság után, hogy ezáltal 
egyesülhessek vele. Le akarsz fejeztetni? — itt a nyakam; 
meg akarsz ostoroztatni ? — itt a hátam; el akarsz égettetni ? 
— itt a testem; vadállatok elé akarsz vettetni? — itt kezeim,
lábaim s többi tagjaim: égess, metélj, szaggass, kínozz, amint 
akarsz; mennél több kínnal illetsz, annál több eszközt adsz ne­
kem arra, hogy isteni vőlegényem szeressen és megdicsőlthes- 
sen. Mit vársz, mit késlekedel tehát?“ — Aztán ment a sötét 
börtönbe, mint valami ünnepi vendégségbe, s készült a harc- 
és vértanúhalálra, melyet is, győzve a szeretetben, szerencsésen 
kiállott.
Imafohász. — Boldogtalan s balgatag a bűnös, ki in­
kább akar a világ, a testi kívánságok s az ördög rabszolgája 
lenni, mint neked, oh Jézus, királyok királyának szolgálni! Oh, 
mily büntetésre méltó vagyok magam is, ki szeretetedet oly 
sokszor megbántottam! De bocsáss meg nekem, legkegyesebb 
Jézus, mert többé nem a magamé, hanem a tied vagyok 1 Sze­
retlek téged s szeretni foglak mindenha! Oh, engedj a te szere- 
tetedben élnem és halnom !
Tizenegyedik nap.
Megszívlelésül. -— „Isten szeretete az emberek iránt, 
„ha szabad magamat úgy kifejeznem, mintegy önmagát pazar­
ló v á  tette Öt. Mert hát nem önmagát pazarló-e az emberek 
„iránt, aki nemcsak mindenét odaadja érettök, amije van, hanem 
„még, ami ő maga is?“ — mond boldog Guerrikuss apát.
Buzdításul. — Úgy tetszék szent Ágostonnak, mintha a 
nap, hold és csillagok, hegyek és völgyek, folyók és tengerek, 
igen, a teremtés valamennyi látható lénye így kiáltana hozzá: 
„Ágoston, szeresd az Istent, mert végetted teremtett ő minket: 
hogy te öt szeressed!“ — „Ha pedig szeretnünk kell az Isten 
Fiát, mivel ő adta, amink csak van, ugyan mit adjunk neki 
azért, hogy önmagát adta nekünk?“ — kérdi szent Bcrnát. 
Egészen nekünk adta magát, s mintegy rendelkezésünkre áll ő. 
— Isten egy tudós szolgája mondá: „Isten két csodás ajándékot 
adott az embereknek: nekik adta Igéjét és szeretetét; ám e 
kettő teszi Isten egész vagyonát, egész kincsét. Az Isten Fia s 
a Szentlélek bírása a mi legfőbb jónk. Hogy e két ajándékot 
megszerezhessük, szánjuk rá mindenünket, amivel bírunk, s 
mondjunk le minden más birtoklásról, mint fölöslegesről.
Imafohász. — Oh, mily fölöttébb esztelenül cselekedtem, 
hogy a bún által az én legfőbb jómról, igen, Istennek legfőbb 
javáról lemondtam s azt üres hiúságért, mely örök kárhozatba
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visz, cserébe adtam! Szivem mélyéből esdeklem azért bocsána­
tért, oh Uram, Istenem ! Oh tudnék bár bűneimért, tudnék bár 
minden bűnökért, melyekkel valaha megbántottak, eleget tenni! 
Oh örök Atya, ki nekem is atyám vagy, add nekem Fiadat és 
a Szentjeiket! mert hogyne lenne elég nekem, ami magad­
nak elég?!
Tizenkettedik nap.
Megszívlelésül. — „A fájdalmak férfia volt az Isten Fia, 
„fogantatásának pillanatától halálának pillanatáig. Folyton sze­
mmel előtt lebegett a kereszt, melyen meghalandó vala; folyton 
„szivébe nyomódva hordozta azt. Bárhol keresselek, Uram, csak 
,a kereszten talállak“ — mond Jézusról neveseit szent Tamás.
Buzdításul. ·— Midőn szent Bernát az Úr kínszenvedé­
séről elmélkedék, megkérdezte magát, vájjon ki volt képes a 
szeretetteljes Jézussal oly gonoszul bánni, s úgy tetszék neki, 
mintha rögtön rá e választ hallotta volna: A szeretet tette ezt! 
Ki ne kiáltana föl tehát szent Erzsébettel: „Mostantól fogva Jé­
zus, a megfeszített, legyen egyedüli osztályrészem!“
Imafohász. — Oh megfeszített Jézus, az emberek bűnei, 
igen, az én saját bűneim feszítettek téged keresztre! Aki halá­
los bűnt követ el, az újra megfeszít téged szivében. Oh, hogy 
meg nem haltam, mielőtt vétkeztem! De inkább akarok ezer­
szer meghalni, mintsem többé valamely bűnbe egyezni !-Soha 
többé a bűn bennem ne uralkodjék ; egyedül Jézus és a Szent­
lélek uralkodjék bennem korlátlanul, teljesen és örökké!
Tizenharmadik nap.
Megszívlelésül. — „A legkisebb szenvedés, a legkisebb 
„megalázódás Jézus Krisztus részéről elég lett volna, az ő sze­
g é ly én ek  végtelen méltóságáért, az emberinem megváltására.“ 
így szent Tamás. Aranyszájú szent János hozzáteszi még: „De 
„ami elég volt a megváltásra, nem volt elég szeretetének!“
Buzdításul. — Krisztus, hogy bennünket megváltson, 
túlsókat akart szenvedni, habár szenvedés nélkül is megvált­
hatott volna bennünket. E gondolat sok szentben a legnagyobb 
szeretetet kelté föl minden szenvedés iránt. így szent Terézia 
mondá: „Vagy szenvedni, vagy meghalni!“ — Pazzii szent
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Magdolna pedig így szólt: „Nem meghalni, hanem,szenvedni U 
— Keresztes szent János is így szólt az Úrhoz: „Éretted szén 
vedni és megvettetni!“ — Kérjük Jézust, a megfeszítettet, a 
kereszt szeretetéért, s mondjuk szent Bernáttal: „Szivem a ke­
reszten, s a kereszt szívemben !“
Imafohász. — Ha megengednéd, oh Uram, hogy viszon­
tagságok közt gyötrődjem, te ezt csak az én javamra enged­
néd meg, és én imádom a te végzéseidet, s szívből alávetem 
magamat azoknak. Csak adj türelmet és erőt, melyekre szük­
ségem van, és én készséggel hozok neked áldozatul minden 
keresztet, melyet bűneim büntetéséül ream bocsátasz. Fogadd 
minden szomorúságomat, oh Uram, engesztelöáldozatul Jézus 
Krisztus kezéből, ki által minden, amit neked fölajánlunk, ked­
ves a te Fölségednek!
Tizennegyedik nap.
Megszívlelésül. — „Semmi nem oly üdvös, mint napon 
„kint azon kimondhatlan fájdalmak fölött elmélkedni, melyeke! 
„az Isten-ember szeretetből irántunk szenvedett. Jézus Krisztus 
„sebhelyei megsebzik a legkeményebb s lángra gyújtják a leg 
„hidegebb szívet is“ — mond szent Bonavcntura.
Buzdításul. — Bazzii szent Magdolna, kezében a fe­
születtel, az Úr szenvedéséről elmélkedve, oly lángoló szeretető! 
érzett magában Jézus, a megfeszített iránt, hogy kénytelen vabt 
fölkiáltani: „Oh szeretet! oh szeretet! oh szeretet.' Nem, isteni 
Jézus, nem szűnik meg szívem, neked mondani, hogy te az ö 
kedvelt szeretete vagy!“ Mondjuk gyakran e szenttel, meg 
« m i szent Fülöppel: „Oh Jézus, én szerelmem!“ — Egy lmcg,> 
"keresztény, ki az olvasásban járatlan vala, sokszor oly világos 
fölfogással szólt az Isten tökéletességei- s Urunk Jézus Krisztit- 
csodálandó szeretetéről, bogy nem egy istenfélő s képzett em­
ber csodálkozék rajta. Egy ezek közöl azon ajánlatot tette neki, 
hogy megtanítja olvasni, miszerint istenes könyvekből annál 
nagyobb buzgalmat meríthessen. 0  azonban megköszönve az 
ajánlatot, mondá, hogy mielőtt azt elfogadná, megkérdezi az 
<5 Úr Jézusát, a megfeszítettet. Ezt megtevőn, így beszélé, amit 
feleletül nyert: „Ez a válasz, melyet kaptam: Micsoda könyve 
két adnak neked? Mit akarnak veled olvastatni? Eu vagyok a 
te könyved! Ha elmélkedel énrólam, mindig olvashatod azon
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nagy szerctetct, melyet irántad tápláltam. Nem elég egy Isten, 
ki érted szenvedett és meghalt, téged egész életeden, sőt az 
egész örökkévalóságon keresztül foglalkoztatni ?“
Imafohász. — Oh isteni Üdvözítőm! minden egyes se­
bed egy-cgy hang, mely azt kiállja nekem, mennyire szerettél 
te engem; mily büntetésre méltó vagyok, s mily forró köszö­
nettel tartozom neked! Hogy mutassam meg szeretetemet irán­
tad , s fájdalmamat a saját és testvéreim bűnei fölött ? Mit 
tegyek, hogy a te végtelen szeretetednek megfeleljek?
Tizenötödik nap.
Megszívlelésül. — „Λ kereszt által lettünk megváltva 
„és üdvözítve. A kereszt ereje szentel meg s boldogít bennünket 
„egykor örökre“ — mond Kcmpis Tamás.
Buzdításul. — „Oh, ha ismernéd a kereszt titkát!“ — 
— szólt szent András a zsarnokhoz, ki kényszerítni akará, hogy 
Krisztust megtagadja, ellenkezőleg mint valami gonosztévő lesz 
megfeszítve. -  - ..A kereszt nemcsak eszköz volt, melyen Krisz­
tus szenvedett; tanszék is az, melyről isteni tanítónk üdvös 
tanításokat oszt tanítványainak“ — mond szent Ágoston. ■— 
„Bármily kisértet kínozza is az embert, csak egy pillantás a 
Megfeszített képére, s azonnal tudni fogja, mit kell tennie.“ 
így szent Tamás. — Midőn Béniéi usz szent Fiilöp halálos ágyán 
fekvők, kéré, adják oda neki könyvét. Nem tudván a körülál- 
lók, melyik könyvet kéri, egyik tanítványa, ki eltalálta gondo­
latát, oda vitte neki a feszületet. Mire a szent így szólt: „Való­
ban, ez az én k ö n y v e mA z t á n  azt kezébe véve, ájtatosan 
megcsókold Üdvözítőjének sebhelyeit, s kiadá lelkét. Ez le­
gyen a mi könyvünk is. Olvassuk benne Jézus nagy szeretetét 
irántunk!
Imafohász. — Oh én Istenem, inkább kellene magun­
kat megfeszíttetni hagynunk, mintsem bűnt elkövetni! Mily 
örömmel hagynám magamat megfeszíttetni, hacsak eltörölhet­
ném ezzel a saját és testvérim bűneit, eleget tehetnék igazsá­
gosságodnak, s megnyerhetném tetszésedet!
Tizenhatodik nap.
Megszívlelésül. — „Krisztus annyi fájdalmat akart el­
viselni, amennyit szenvednie kellett volna büntetésül, ha mind-
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„azon bűnöket elköveti vala, amelyek addig elkövetve lettek s 
„a jövőben elkövetve leendettek“ — mond szent Bonaventura.
Buzdításul. — Genuai szent K atalin  egyszer az Úr Jé­
zus szeretetéről elmélkedvén, melynél fogva magát érettünk, 
bűneink kiengesztelésére, keresztre feszítteté, így kiálta föl: 
„Oh szeretet, oh szeretet! semmi bűnt többé; semmi bűnt 
többé!“ Nem így kellene-e nekünk is fölkiáltanunkV — Pazzii 
szent Magdolna folytonosan égőáldozatul ajánlta föl magát Is­
tennek ; föláldozta minden gondolatát, minden szavát, minden 
tettét, kijelentvén, hogy semmit nem akar tenni, hanem csak a 
Krisztus szent sebeiben. Sokszor fölemelé kezeit ég felé, mond­
ván : „Tudod, Uram, hogy gyermekkorom óta a jelen pillanatig 
legforróbb vágyam volt, neked tetszeni!“
Imafohász. — Ob Jézus, én szerelmem, meghalni sze 
vetnék bánatos szeretetemben, ha meggondolom, mily arcátla­
nul bántalmaznak mindenütt, s magam is hányszor megbántot­
talak ! De ime, már most szeretlek, s örökké szeretni akarlak !
Tizenhetedik nap.
Megszívlelésül. — „A Kálvária hegye Krisztus hegye; 
„a szeretet, mely nem szenvedésből ered, gyenge szeretet“ —  
mond szalézi szent Ferenc.
Buzdításul. — „Tekintsük isteni Üdvözítőnket a kereszten, 
mint a szeretet oltárán kifeszítve, amint azon, szeretetből irán­
tunk, meghal. Oh, miért hogy hozzá nem szádunk lélekben, 
hogy meghalnánk ugyanazon kereszten vele, ki irántunk való 
szeretetből meghalni akart!“ így  ugyancsak szalézi szent léc- 
renc. — Midőn szent Márkus és Márcellin, kezeik- és lábaiknál 
fogva erősen leszegeztetve szenvedtek, így szóltak a zsarnok­
ihoz, ki őket kínoztatá: „Soha nem éreztünk nagyobb gyönyö­
rűséget, mint amióta Krisztus szeretetéből itt vagyunk!“ Ha 
Krisztus keresztje él szivünkben, a legsúlyosabb keresztek is 
könnyűdeknek tetszenek nekünk.“ -— Aszsziszii szent Ferenc 
egyszer súlyos szenvedései közt így szólt az Úrhoz: „Köszönet, 
Uram Istenem, mindazon szenvedésekért, melyeket reám bo­
csátottal ! Engedj még százszor többet szenvednem, ha neked 
úgy tetszik. Igen fogok örülni, ba itt nem kímélsz, és ez a te 
akaratod, mert a te szent akaratodnak teljesítése túláradó for­
rása a vigasznak reámnézve.“
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Imafohász. — Uram! vétkeztem, s megérdemlem a szen­
vedést és halált. Csak..egy testem van, de ezt neked áldozom 
föl mint tulajdonodat. Old, vágd, égesd ez áldozatot; hadd bűn­
hődjem a saját és testvéreim bűneiért! — Mindazáltal, ha fáj­
dalmakkal sújtasz, add meg a kegyelmet is, hogy békével tűr­
hessem azokat.
Tizennyolcadik nap.
Megszivlelésül. — „Aki folyton egyesülve kíván lenni 
„Istennel, az szemlélje lelki szemeivel folytonosan Krisztust, 
„amint a kereszten meghal. A Megváltó sebhelyeiből megnyeri 
„az ember a szükséges erőt — nemcsak türelemmel, hanem 
„örömmel is szenvedni — mond szent Sonaventura.
Buzdításul. — Midőn szent Ignác, antiókiai püspököt vad­
állatok elé vettetni Ítélték, útjában vértanúsága helyére levelet 
irt a rómaiakhoz, melyben élénk vágyát fejezi ki, szenvedhetni. 
..Hagyjatok engem, gyermekeim, a vadállatok fogai által meg­
őrletni, hogy Krisztus igaz gabonája lehessek.! Mit sem keresek 
azonkívül, aki érettem meghalt. Szeretetem egyedüli tárgya az, 
ki érettem megfeszíttetett, s az iránta táplált szeretet vágyat 
kelt bennem, érette megfeszíttetni.“ ■— Szent Gertrud így szólt 
egyszer Krisztushoz: „Oh én Megváltóm, ki úgy szerettél en­
gem, hogy érettem még szenvedni s meghalni is akartál, föl­
ajánlok szeretetheti tiszteletedre mindent, amit eddig szenved­
tem, jelenleg szenvedek, sjövőben szenvedni fogok! Tekintsd 
szereteted indokát, mely engem lelkesít. A te isteni szereteted 
eszközli, hogy örömmel szenvedek. Szenvedni akarok, mivel 
te szenvedtél, s mivel te akarod, hogy szenvedjek; mert job­
ban szeretlek téged, mint szeretem magamat.“
Imafohász. — Oh én Megváltóm, nyomd a te szent és kí­
nos szenvedésedet mélyen az én emlékezetembe, az én lel- 
kembe, az én szivembe, az én testembe! Add, hogy soha el ne 
felejtsem, mit szenvedtél érettem, s hogy szentséges sebeidben 
folyton olvassam, mily nagy rósz a bűn, s meddig ragadtatta 
magát a te határtalan szereteted ! Add, hogy a szenvedésedről 
való elmélkedés szivemet bánatra indítsa bűneim fölött és sze- 
retetre irántad, és hogy szakadatlan önmegtagadásom által ha­
sonlóvá legyek némileg tehozzád!
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Tizenkilencedik nap.
Megszívlelésül. — „Semmi nem eszközöl a lélekben oly 
„általános megszentülést, mint a Krisztus szenvedése í'ülött való 
„elmélkedés“ — mond szent Bonaventura.
Buzdításul. — A tiszteletreméltó Alvarez Boldizsár atya 
a vezetése alatt állott egyének előtt sokszor ismétlé e szavakat: 
„Távolról se gondoljátok, bogy bármely erényben elökaladást 
tettetek, amíg Jézus, a megfeszített, állandólag szívetekben 
nem lakozik.“ — Ama nagy buzgalom folytán, melylyel szent 
Ferenc a megfeszített Jézusról elmélkedék, oly lángoló szere­
tetve tett szert, hogy a „ s z e r á f “ nevet szerezte meg az neki. 
Krisztus szenvedése fölött elmélkedve, oly sűrű könyeket hul­
latott, hogy majdnem megvakult. Es mi elfelejtenék Jézust, a 
megfeszítettet? — Isten egy szolgája, szemeit a Megfeszített 
képére függesztve, így szólt, hogy magát a bűntől óvja, türe­
lemre bátorítsa, s Krisztus szeretetére serkentse: „Nézd Istene­
det a kereszten! Es még mernél vétkezni? — Nézd Istenedet 
a kereszten, aztán panaszkodjál még szenvedéseidről! — Nézd 
Istenedet a kereszten, és gondold meg, mennyire méltó ö min­
den szeretetve!“
Imafoliász. — Oh isteni Üdvözítőm ! a fájdalmak férfia 
lettél te a mi bűneink miatt; semmi kereszttől nem irtózom 
tehát, melylyel a te kezed kínál engem ; nem is kívánok jutal­
mat a türelemért, melylyel azt viselni kívánom. Elég nekem, 
ha hasonló lehetek általa némileg hozzád, teljesíthetem akara­
todat, s tetszhetem neked, oh Jézus, lelkem szerelmese s szi­
vemnek Istene!
Huszadik nap.
Megszívlelésül.— „Egyetlen, a Krisztus szenvedése fölött 
„hullatott könycsepp fölér a Jeruzsálembe való zarándoklat- s 
„egy évi böjtöléssel kenyéren és vízen“ — mond szent Ágoston.
Buzdításul. — Midőn egyszer assssiszü szent Ferenc zo­
kogva kesergett s kérdezték bánatának oka felől, így felelt: 
„Azt a gyalázatot és fájdalmat siratom, melyekkel Üdvözítőmet 
illeték, s nagyban növekszik bánatom, ha meggondolom, hogy 
oly sok hálátlan nem szereti őt, sőt még csak rája sem gondol!“ 
— Valahányszor bárányt hallott sírni, mindannyiszor ama szép­
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hitelen Bárányra gondolt, ki a világ bűneiért a kereszten meg­
halt, s a legnagyobb részvét kelt szivében. Nem szűnt meg úgy­
szólva testvéreit folytonosan figyelmeztetni, hogy gondoljanak 
a Megváltó szenvedésére, ki minket oly túláradólag szeretett!
Imafohász. — Oh én Megváltóm, a te kínszenvedésednél 
fogva irgalmazz nekem, irgalmazz testvéreimnek! Kész vagyok 
inkább meghalni, mintsem szenvedéseidet bűneimmel meg­
újítani !
Huszonegyedik nap.
Megszívlelésül. — „Krisztus szenvedésében minden arról 
ó.muskodik, bogy szeretett minket,“ mond villanovai ssent 
Tamás: „a kereszt, melyen függött; a fájdalmak, melyeket 
szenvedett; a balál, melylyel meghalt.“ — „Krisztus, a meg- 
.ícszitett, a mi előképünk s valamennyi sebe által azt hirdeti 
.nekünk, hogyan gondolkozzunk, mik legyünk és mit kelljen 
.cselekednünk“ — mond szent Bernét.
Buzdításul. — Ahvinói szent Tamás egyszer szent Bona- 
venturát meglátogatván, azt kérdezte tőle, micsoda könyvből 
meríti azt a nagy értelmességet s kenetességet, melyet ő ira­
taiban annyira csodál ? Mire e szent feszületére mutatva így 
szólt: „Ez az én könyvem ; ebből a könyvből vettem, amit csak 
irtani; ennek köszönöm azt a keveset, amit tudok.“ Csókoljuk 
meg gyakran tiszteletteljesen a feszületet, s kérjük az isteni 
üdvözítőt, hogy oktasson s gyulaszszon az ő szeretetére bennün­
ket. Kérjük őt, adja a bűnösöknek a megtérés kegyelmét, saját 
bűneinkért pedig kövessük meg őtet. — Nagy szeretettel szem­
léié szent Gertrud gyakran feszületét, s nézve a keresztrefeszített 
Megváltót, a szenvedések ajándékáért esdekelt hozzá, azt is 
kérvén tőle, hogy hangolja ügy szívét, miszerint sokat szenved­
hessem hála- és szeretetből érette. „A te isteni szeretetednek,“ 
aiondá, „ajánlom föl mindazt a szenvedést, amit reám bocsátani 
határoztál, legyenek bár testi vagy lelki szenvedések. Téged 
akarlak követni, Jézusom, ki úgy szerettél engem, hogy még 
abba is beleegyeztél, miszerint érettem megfeszíttessél! Bűnhőd­
jék ez a test, mint oly szolga, aki minden pillanatban föllázad; 
legyen elölve az én akaratom, mely is a tiednek annyiszor 
elieneszegült! Oh én Megváltóm, nem fogom többé kívánságait 
követni, hanem kezeidbe teszem azt le, tégy vele, ami neked
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tétszik!“ — Szent Ágoston mondotta: „Valahányszor kísértetem, 
Krisztus sebeihez menekszem s az én Uram irgalmas szivébe 
zárkózom. Krisztus érettem halt meg ; ez édes vigasztalás nekem 
legsúlyosabb szenvedéseim közt is. Az én egész reményem a 
Krisztus halálán alapszik. Az ő halála az én érdemem, az cu 
menedékem, az én üdvösségem, az én életem és föltámadásom 
Élni és halni az én Üdvözítőm karjaiban akarok.“
Imafohász. — Oh Jézus, szívemnek Istene, a te öt sebei­
dért, melyeket a keresztfán rajtad a szeretet ütött, irgalmazz 
azoknak, akiket drága szent véreddel megváltottál! A saját s 
az én testvéreim bűneinek bocsánatáért a te irgalmasságodhoz 
esdek ! Soha nem fogok mostantólfogva vétkezni, szenvedésedet 
megújítani s imádandó véredet lábbal tapodni!
Huszonkettedik nap.
Megszívlelésül. — „A Krisztus keresztje csodálatos erőt 
„rejt magában; a puszta reágondolás megfutamítja láthatatlan 
„ellenségeinket, megerősít bennünket támadásaik s megoltalmaz 
„cseleik ellen“ — mond szent Ágoston.
Buzdításul. — Kövessük kisérteteinkben az istenfélő (k·· 
eáriust, ki a gonoszlélek minden sugallatinak a mellén viselt 
keresztet tartotta ellenébe; mindjárt kezdetben e drága fegy­
verre tette kezét, mint erőssége- s reményére, fölkiáltván; 
„Fussatok, üdvöm s Istenem ellenségei; fussatok, gonoszlclkek 
íme, itt az Ur keresztje! Ez az eszköz, mely a pokol kapáit 
összezúzta. Oh én Megváltóm, a te kereszted nagy érdeméért, 
szabadíts meg ellenségeimtől!“ — Hangoljuk szívünket oly 
érzelmekre, mint Isten ama nagy szolgája, ki így imádkozék 
„Istenem! irgalmazz énnekem a te F iad , Jézus Krisztusért: 
Bármit teszek, vele egyesülve kívánom tenni. Egyesítem szelle­
memet az o szellemével, akaratomat akaratával, szívemet az Λ 
szívével, gondolataimat az ő gondolataival. Oly mély bánatot 
kívánok érezni bűneim fölött, mint aminőt ő érzett; oly nagy 
szeretettől égni, minőtől ő lángolt érettünk ; s forrón óhajtom, 
hogy hasonlóképp gondolkodjék mindenki, aki csak szívet 
nyert téged szeretni.“
Imafohász. — Oh megfeszített Jézus, adj szeretetet k e­
reszted iránt, s térítsd meg ez áldott kereszt minden ellenségét *
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Huszonharmadik nap.
Megszívlelésiil. — „A kereszt négy végét négy, fölöttébb 
„drága gyöngy ékesíti. Alant ragyog az a l á z a t o s s á g ,  jobb- 
„ról az e n g e d e l m e s s é g ,  balról a t ü r e l e m ;  fölül pedig, 
„mint legelső, mint az erények királynéja ragyog aranybetük- 
„kel: A s z e r e t e t !  — Még meghatóbban világít e négy erény 
„Krisztus szenvedéséből elé, s ezek a legszebb gyümölcsök, 
„melyeket a Krisztus szenvedése fölött való elmélkedésből kell, 
„hogy gyújtsunk“ — mond szent Jlernát.
Buzdításul. — Bizonyos egyén elhatározván, Istennek 
szolgálni, meglátogatá Faber atyát, egyikét szent Ignác legelső 
társai közöl, megtudandó tőle, hogyan kell magát a jámborság 
útján tartania. Ez tehát azt tanácslá neki, hogy boruljon le 
napjában néhányszor feszületé előtt s szóljon a megfeszített 
Jézushoz ekképen: „Oh én isteni Megváltóm, te előképem, 
ki után törekednem kell, te majdnem a megsemmisülésig iealá- 
zod magadat, én meg kevély vagyok! Te engedelmes valál 
egész a halálig, én meg mindenben csak saját akaratomat 
kívánom tenni! Te a fájdalmak férfia kívántál lenni, én pedig 
mitsem akarok szenvedni! Te úgy szerettél engem, hogy még 
életedet is odaadtad érettem, én meg oly kevéssé szeretlek s 
oly sokszor megbántlak!“ — Az illető pontosan követé a taná­
csot s rövid idő alatt csodás haladást tett az erényben. E gya­
korlat nekünk is hasonló gyümölcsöket fog teremni.
Imafohász. Oh én Megváltóm, tölts el engem a te lelked­
del: az istenifélelem és szeretet leikével; a te szelídséged és 
buzgalmad leikével; az önmegtagadás és önsanyargatás leiké­
vel. Csepegtesd belém és testvéreimbe a te szent erényeidet, és 
soha-soha ne engedj minket attól eltérni.
Huszonnegyedik nap.
Megszívlelésiil. — „Nézz engemet, amint a kereszten fiig- 
„gök; nézd súlyosan megsebzett testemet; hatolj be bensőmbe, 
„vizsgáld szívemet! Mit fogsz abban fölfedezni? Szeretetet s 
„ismét szeretetet!“ — mond folignii szent Angela.
Buzdításul. — Nagy áhítattal legyünk a feszülethez, s ez 
áhítat, indítson bennünket arra, hogy emeljük gyakran tekinte­
tünket a megfeszített Jézus képére, beszélgessünk a fájdalmak
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e férfiával, hallgassuk őt, kérjünk tőle tanácsot s csókoljuk 
benső hévvel e szent képet. Szent Lidoina , élete végefelé, sze­
meit csaknem kizárólag a feszület szemléletére használó, s ez 
áhitatgyakorlat lángoló szeretetrc gyulasztá szívét. — Szent 
Erzsébet, a magyar király leánya s Thiiringia eljegyzett herceg­
néje, egyszer mély figyelemmel merengvén egy feszületen, egy­
szerre szégyenérzet vön rajta erőt, amiért hiú ruházatot és 
ékszereket viselt. Mire térdre esve így szólt: „Jézus, a megfe­
szített, legyeu az éu osztályrészem! Szegénységet szegénysé­
gért, megaláztatást megaláztatásért, keresztet keresztért!‘‘ Amit 
akkor megfogadott, teljesítő is egész életén keresztül.
Imafohász. — Oh én isteni Megváltóm, engedj vigaszt és 
erőt szívnom szent sebeidből s megittasodnom szeretetedtöl! 
Rejtsd el lelkemet a te szíved sebébe s irgalmazz a te válasz- 
tottaidnak !
Huszonötödik nap.
Megszívleiésül. — „Menjünk be, testvérim, menjünk be 
„Jézus szeretetteljes szívébe, s ne távozzunk soha onnan. Lel­
kesítsük  magunkat áhítatra Jézus szent szive iránt, túláradó 
„forrása ez a szeretet és irgalomnak“ — mond Lanspcrg Já ­
nos, jámbor kartháuzi.
Buzdításul. — SzaJczi szent Ferenc püspök soha másképp, 
csak a szeretetteljes elragadtatás kifejezéseivel szólt mindig 
jézus szentséges szívéről. Áldozzuk föl az ő példája szerint 
sokszor a mennyei Atyának isteni Fia e szentséges szívét, s 
kérjünk, bármit kérünk, Jézus szent szíve állal. E szent szív 
legyen a templom, melyben szakadatlanul imádással foglalkoz­
zunk, az oltár, melyen minden áldozatot bemutassunk. Utánoz­
zuk azt a jámbor szerzetesnőt is, ki azért esdekélt Jézus szivé­
hez, hogy, ha majd őt egyszer Ítélni fogja, szívét állítsa föl 
itélőszékül, mert akkor bizonyos lenne róla, hogy kegyes íté­
letet nyerne. — Áthatva lévén Jézus szeretetétől, úgy tetszők 
benső imájában szent Matildnalc, mintha szent szivének sebét 
csókolná, s kimondhatlan kedvesség áradozott részére e jámbor 
gyakorlatból. Úgy tetszék neki, mintha Szerelmese így szólna 
hozzá: „Bennem helyezd, leányom, lelked minden gyönyörét!“ 
— () pedig azonnal kiáltá: „Igen, Szerelmem! Igen Szerel­
mem !“ — „Az én szeretetem,“ szólt tovább Jézus, „pótolja
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mostantól fogva részedre az anya szerepét; az keltsen föl bora 
reggel s öltöztessen fö l; az buzdítson imádkozni, beszélni, cse­
lekedni ; kövessen téged, bárhová mégy, s lelkesítsen minden 
dolgodban.“ — Mihelyt fölébredt tehát, erősen megigéré Iste­
nének, hogy egész nap csak iránta való szeretetből fog mindent 
tenni; s ez ígéretet folyton meg-megújítá.
Imafohász. — Bizalommal járulok szent szívedhez, oh 
jézus; magamba szállók itt, s töredelem- s édes szeretetben 
imádlak tégedet! Mert a te szíved forrása minden vigasz-, min­
den erény-, minden mennyei kedvességnek. Oh én véghetetlen 
javam, édes Jézus! önts minden keresztény szivébe lángoló 
áhítatot isteni szíved iránt, hogy ízleljék s lássák, mily ked­
ves vagy te, örök szeretet!
Huszonhatodik nap.
Megszívielésül. — „Λ tisztaság kedvelője vagyok én s 
.osztogatója minden szentségnek. Tiszta szívet keresek én, ott 
.van az én nyughelyem. Készíts nekem tágas és díszes étter­
met, s én nálad tartom tanítványaimmal a husvétet. Ha aka­
rod, hogy betérjek hozzád s nálad maradjak, takarítsd ki a 
régi kovászt és tisztítsd ki szíved lakát“ — mond Kempis 
Don ás.
Buzdításul. — Mikor Jézussal a szent áldozásban egye­
sülni szándékozol, készítsd elő magadat szorgalmasan, s gon­
dold amaz istenfélő pappal, ki mielőtt az oltárhoz lépett, így 
szólt csendesen magához: ,.En most Krisztus szenvedését va­
gyok megújítandó. De üdvösségemre teszem-e ezt ? Oh, talán 
vsak mint egyik azon kegyetlen poroszlók közöl cselekszem én! 
tán megfeszítem Jézust bensőmben, vétkezem az Úr teste és vére 
ellen, s ítéletet eszem és iszom magamnak! Oh kegyes Meg­
váltó, őrizz meg engem ily nagy merénylettől!“ — Szent M a­
liid egyszer arra kérte az Urat, tanítsa meg őt, hogyan készítse 
elé magát a szent áldozásra. Alázatosan esengett hozzá, Írja 
legszentebb nevét az ö szívébe, hogy az soha többé el ne tűn­
jék emlékezetéből. Teljes szeretettel, aminőre emberi szív csak 
képes, kívánta őt magához venni, s kéré, tekintse ez óhaját s 
áraszsza el oly bőségben kegyelmeivel, mintha csak e nagy 
szeretet valósággal birtokában volna.
Imafohász. Oh én Megváltóm! nem vagyok méltó hozzád
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közeledni; de íme, szeretlek mégis téged s óhajtom, hogy ré­
szesülhessek a kegyelemben, határtalan szeretettel szerethetni 
téged. Szent asztalodhoz lépek, neked engedelmeskedni, téged 
dicsőíteni, magamat erősíteni s hozzád átalakítani. Ha valami­
kor méltatlanul s szentségtörőleg vettelek magamhoz, kérlek 
végtelen irgalmadra, bocsásd meg e gonosztettemet! Aztán 
hadd kérleljelek meg mindazon méltatlan áldozásokért is, me 
lyeket e szentség rendelése óta szereteted ellen elkövettek!
Huszonhetedik nap.
Megszívlelésül. — „Igen nagy gonosztett a keresztények 
„közt, rettenetes büntetéseket fölhívó gonosztett: Jézus Krisz­
tu s , az Isten Fiának méltatlan vétele, szerctetének c szentsé 
„gében. Ez imádandó szentség megszentségtclenítői az egész 
„örökkévalóságon keresztül inni fogják az isteni boszú kelyhét' 
— mond damaszkuszi szent János.
Buzdításul. — Egy haldokló, ki ez isteni szentséget szent­
ségtörő áldozásokkal sokszor megszentségtelenítette, utolsó pii 
lanataiban a gonoszlelket vélte látni, mely is így szólt hozzá 
„Mivel szentségtörőleg áldoztál, ma az éu kezemből veszed az 
áldozást!“ Mire a szerencsétlen kétségbeesve így kiálta fö l: 
„Isten átka rajtam ! Isten átka rajtam !“ s e kiáltással adta ki 
lelkét. Ne felejtsük soha ama szavakat, melyeket egykor a 
diákon, mielőtt a szent áldozást kiosztá, mondani szokott: 
„Sancta sanctis: Csak szenteket illetnek a szent titkok!“ Aki 
tehát nem szent, vagyis nem ment a bűntől s nincs kellőleg 
előkészülve, oda ne lépjen e szent asztalhoz a szentek szent 
jét venni.
Imafohász. — Oh Uram, mennyire félnem kell, hogy mél­
tatlan áldozások terhelik lelkemet, miután isteni szentséged ve 
tele után oly gyakran visszaestem ismét régi bűneimbe! < >h, 
volna csak hatalmamban saját és testvéreim méltatlan áldozá 
sait vérző könyekkel eltörülni! Irgalmazz nekünk, Uram, a te 
nagy irgalmasságod szerint!
Huszonnyolcadik nap.
Megszívlelésül. — „Krisztus,“ mond a trienti szent zsinat, 
„az oltáriszentségben szeretetének egész gazdagságát kiárasz 
„tóttá az emberekre.“ E szentség a szeretet szentsége; „ez*
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szent Tamás szavai szerint, ,.a legfőbb szeretet z á l o g a é s ,  mint 
szent Bornál magát kifejezi, „szeretet minden szeretet fölött.“
Buzdításul. — „A szent áldozás asztalától visszatérő,“ 
momlá pazzii szent Magdolna, „igazán elmondhatja: Minden 
beteljesedett! Mert Isten, ki a szeDt áldozásban nekem adta 
magát, becsesebb valamit, mint amit adott, nem adhat nekem.“
- - „Midőn nerii szent Fülöp megpillantó a papot, ki neki a 
szent útieledelt vivé, fölkiáltott: „íme, itt az én Szerelmem! 
itt az én Szerelmem! Oh, adjátok ide Szerelmemet!“ így le­
gyen a mi lelkünk is hangolva, mikor az Úr asztalához köze­
ledünk.
Imafohász. — Oh én Üdvözítőm ! oh én Szerelmem ! te 
nekem adod magadat s ily nagy adományért nem kívánsz 
egyebet, csak a szívemet! Mi van, Uram, ezen a szíven, melyre 
oly féltékeny vagy, te, ki oly végnélkül tökéletes vagy, hogy 
egymagad elég vagy magadnak? Ob, volna csak valamennyi 
angyal és szentnek szíve hatalmamban: egy percig sem kés­
ném, áldozatul hozni neked! Bizonyára fölöttébb balgatag len­
nék, ha másra, nem a te szeretetedre fordítanám azt. Add, én 
Istenem, hogy szívem teljesen benned találja nyugalmát, ki 
azt magadért teremtetted; s hogy teljes igyekezettel szíveket 
nyerjek teneked!
Huszonkilencedik nap.
Megszívlelésiil. — „Az áldozás által Azzal egyesülünk, 
„kinek színe előtt a boldog lelkek szent hódolattal elrejtik or- 
„eájokat; egyek, egy test leszünk vele. Hol az a pásztor, ki 
„saját vérével táplálná juhait? — Sok anyának szokása, gyer­
m ek eit dajkáknak adni át; ám Krisztus nem ezt teszi velünk; 
„ő saját vérével táplál bennünket“ — mond aranyszájú szent 
János.
Buzdításul. — Oh isteni szeretet! Krisztus így szólt: 
„Egyétek az én testemet“, hogy közte és közöttünk a legben­
sőbb egyesülés létesüljön. „Nem túláradó szeretet-e ez?“ kiált 
föl szent Ágoston. — Bazzii szent Magdolna azt kérdezte egy 
újonc szerzetesnötől, mire gondolt a szent áldozás alatt? Az 
feleié: „Jézus szeretetére.“ Helyesen tetted, válaszold a szent,
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ám nem elég, csak rövid ideig arra gondolni, hanem mostantól 
fogva folytonosan arról kell emlékezned.
Imafohász. — Én Uram, én Istenem, mennyire óhajtanám, 
hogy neked tetszhessem; bírni miudamaz alázatosságot, mind 
amaz engedelmességet, hitet, isteni félelmet, mindama reményt, 
szeretetet, erényt, melyek a te szenteld szívet lelkesítők ! Ilii 
nám csak a te szűz anyád, Máriának szentségét, lángolna csak 
valamennyi embertársam szíve az ő szeretetétől, hogy a te' is 
feni fölséged méltó módon dicsőíttetnék !
Harmincadik nap.
Megszívlelésül. — „Ha Jézus Krisztus a mindennapi ke 
„nyér, mrért veszitek őt oly ritkán? Rendezzétek élteteket oly 
„módon, hogy méltók legyetek e mennyei kenyeret naponkint 
„éldelni“ — mond szent Ambrus.
Buzdításul. -— „Semmi nem képes szívünket annyira sze 
retetre gyulasztani a legfőbb Jó iránt, mint a szent áldozás; 
mondd a tiszteletreméltó Olympius szerzetes. — Egy szent pe­
dig e lelkes nyilatkozatot tévé: „Ha tűzön s lángokon kellene 
keresztülhatolnom, hogy a szent áldozáshoz járulhassak, egy 
pillanatig sem haboznék azt megtenni!“ — Amely napokon 
szienai szent K atalin  nem járulhatott a szent áldozáshoz, oly 
beteg volt, mintha mindjárt meg kellett volna halnia. Bármeny­
nyire kimerült volt is, a szent áldozás minden erejét kipótoló 
Készítsük elé magunkat a szent áldozáshoz a rendetlen szere 
tét- és hajlamainkról való lemondás, gyakori lelkiáldozás és 
egyéb erénygyakorlatok által.
Imafohász. — Sokszor óhajtok, én Megváltóm, hozzád 
járulni ez isteni szentségedben; adj nekem tiszta szívet, mély 
alázatosságot és a szent szeretetböl eredő nagy örömet! Forn­
is azon óhajtásom, hogy ez ajándékok és ez előkészület minden 
szívben meglegyen.
Harmincegyedik nap.
Megszívlelésül. — „Sohasem nyer az ember több maiasz 
„tot, semmi nem is vigasztalja inkább a halálos ágyon, mini 
„az az idő, melyet az oltár zsámolyán, Jézus, az ő Megváltója
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„előtt töltött. Sebői nem hallgatja meg híveinek kéréseit oly 
„hamar“ — mond boldog Szuzó Henrik.
Buzdításul. — Midőn szent Terézia halálos ágyán fekvék 
s Jézus Krisztus szcretetének szentségét utólszor hozták hozzá, 
oly szeretet vön rajta erőt a kenyérszin leple alatt rejtőző isteni 
jegyese megpillantásakor, miszerint, bár oly gyenge volt, hogy 
mozdulni sem tudott, ennek dacára is minden emberi segély 
nélkül fölemelkedők, s pedig oly erővel, minthacsak a földre 
akarta volna magát vetni, s erővel kellett őt visszatartani. Arca 
egészen elváltozott; szép, ragyogó, világító volt, s egészen meg- 
ifjodottnak Iátszék. Erre összekulcsolá kezeit a legnagyobb áhí­
tattal, s hasonlóan valami fehér hattyúhoz, rákezdé csodaszép 
hangon utolsó énekét, s oly édes, kedves szavakat intézett Sze­
relmeséhez, hogy valamennyi jelen volt rendnővért mélyen 
meghaták azok. ,.Eu lírám és én jegyesem,“ monda egyebek 
közt, „elérkezett tehát az óra, mely után oly epedve sóvárgott 
szivem '. Itt az idő, midőn szinről-szinre látjuk egymást! Áldott 
legyen ez az óra! Legyen a te akaratod! Oh boldog óra, mely 
ben véget ér számkivetésem, s lelkem fölszál], élvezni téged, ki 
után lelkem annyira sóvárgott!“ így múlt ki e szent lélek, 
nem annyira betegségében, mint inkább fölemésztetve az isteni 
szeretet hatalmától, melyet gyenge természete nem volt képes 
elviselni, mint ezt halála után szerzete egy szűzének maga kije­
lenté. ..- Vazzii szent Magdolna napjában harmincszor látogatta
meg az oltáriszentséget. — Gonzagai szent Alajos minden ide­
je!, melyet az engedelmességnél fogva másutt nem volt kény 
felen tölteni, a templomban tölté; s mielőtt a templomot elba 
gyá, szeretetteljesen mondá: „Távozzál tőlem, Uram, távozzál 
tőlem!“ — Jézusnál pihente ki India  apostola fáradalmait. 
Miután egész nap a lelkek üdvének munkálásán egész a ki­
merülésig fáradozott, az éj egy részét a legméltóságosabb szent 
ség előtt tölté. — Aszsziszi szent Ferenc semmibe nem kapott, 
miig meg nem kérdezte előbb Jézust a templomban. — Feria 
grófnőt „az oltáriszentség arájának“ nevezték, mivel minden 
idejét, mi állása kötelmeinek teljesítése után fönmaradt, a 
templomban szokta tölteni. Kérdeztetvén, mit tud oly sokáig 
a templomban tenni, feleié: „Mit tesz az udvarnok királya előtt, 
a beteg orvosa előtt, a szegény a gazdag előtt, az éhes a gaz 
dagon terített asztalnál? Ezt teszem én a templomban Istenem 
előtt.“
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Imafohász. — Oh kimeríthetlen forrása a mindenható ir­
galomnak, mily nagy a te gyönyörűséged az emberek fiai közt 
lenned 1 Uram, mi az ember, hogy oly magasra emeled? Elol­
vad a lelkem, ha e végtelen szeretetről elmélkedem! Segíts rá, 
legkegyesebb Jézus, hogy sokszor hozzád tartsak, miszerint 
egyre jobb gyümölcseit teremjem az örök életnek, sugallataidat 
egyre hivebben kövessem, téged egyre bensőbben szeresselek, 
a te szelídségedben járdaljak, s téged, örök élet koronája, el­
nyerjelek ! Amen.
FEBRUÁR.
Az alázatosságról.
„Aki -magát megalázza, folmagasztaltatih /“
Luk. 14, 11.
Első nap.
Megszívlelésül. — „Az alázatosság alapja minden erény­
i e k ;  nincs jobb előkészület mennyei adományok nyerésére“ 
— mond szent Ágoston.
Buzdításul. — Egy erény gyakorlását sem sürgette paulai 
■ .· nt Vince annyira, mint az alázatosságét. — Ez volt az az 
erény, mely után szent Alajos is annyira törekedék; naponkint 
esedezett a szent angyalokhoz, eszközöljék ki közbenjárásuk­
kal, hogy ezen királyi úton, melyen először ők haladtak, jár­
daihasson. — Az Úr egyszer, mint szienai szent Katalin  életé­
ben olvassuk, így szolt e nagy szolgálójához, őt az alázatosság­
ban megtartandó: „Tudod, leányom, ki vagyok én s ki vagy 
te? Boldog leszesz, ha ezt tudod. Én vagyok, aki vagyok; te 
pedig az vagy, aki nincsen!“ — Ezt mondja közölünk is kiki 
magához: En az vagyok, ami nincsen; semmi az én nevem; 
egész lényem, melylyel bírni látszom, nem tulajdonom; teljesen 
Istentől bírom azt, és pedig annyira, hogy nélküle még csak 
egy szúnyog sem lehetnék soha. Merő semmi vagyok magam­
tól ; s az én javaim — halmaza az ő jótéteményeinek ; megszűn­
nek azok, mihelyt tetszik neki, elvonni tőlem azokat; s ez áll 
nemcsak az életről és természeti javakról, hanem a malasztról 
i s ; mert ha megvonná tőlem Isten e segélyét, azon pillanatban 
a legnagyobb vétkekbe esném!
Imafohász. — Add nekem, oh Isten, az alázatosság eré­
nyét, mely annyira kedves előtted! Adjad, hogy az én semmi-
Niiiíy Λη|;ι1 : Lelki Mimlonnilgi-kenyér. ^
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Bégemet, az én nyomorúságomat, az én gyengeségemet fölis 
merjem, s e fölismerés egyre inkább ösztönözzön, előtted porba 
borulni és szüntelen a te kegyelmedért esdekelni.
Második nap.
Megszívlelésül. — „Az alázatosság anyja igen nagyszámú 
,,erény eknek; mert ez szüli az e n g e d e l m e s s é g e t ,  az 
„i s t e n i f él  e 1 m e t , a t ü r e l m e t ,  s z e r é n y s é g e t  és bé 
„ k é s é g e t “ — mond villanovai szent Tamás.
Buzdításul. — Szent Franciska oly nagy szeretettel viseli e 
ték az alázatosság iránt, hogy folytonosan résen volt, nehogy 
valamikor valami alkalmat elszalaszszon annak gyakorlására 
Egy levelében szalézi szent Ferenchez így szólt: „Kérem out, 
legkedvesebb atyám, segítsen magamat megalázuom !“
Imafohász. — Ha meggondolom, oh isteni Üdvözítőm, 
mily mélységéig az alázatosságnak szállottál te le énvégetteui, 
pirulnom kell a megaláztatásoktól való iszonyom fölött. Ám a 
te kegyelmeddel megakarom javítani magamat és semmi alkai 
mat el nem mulasztani magam megalázására, hogy bű követésed, 
által megnyerjem tetszésedet!
Harmadik nap.
Megszívlelésül. — „Aki nem szilárd az alázatosságban, 
„annak lehetetlen a benső imádság magas fokára följutnia“ -
mond szent Terézia.
Buzdításul. — Szent Brigitta  azt értette egyszer az Úrföl, 
hogy annak a léleknek, ki mennyei dolgokat keres, mélyen 
meg kell magát aláznia, s az alázatosság útján haladnia. -  
Genuai szent Katalin annyira át volt hatva saját semmiségének 
ismeretétől, hogy még megnevezni sem akarta magát. Mindig 
úgy tekintette magát, mint merő semmit magától, melynek csak 
annyi a lényege, amennyit Istennek adni tetszik ; s ha valami 
hibába esett, azonnal így szólt magához: „Mind e fogyatkozások 
annak a hatása, ami magamtól vagyok ; s erősen meg vagyok 
győződve róla, hogy magamtól nem vagyok képes jobb gyű 
mölcsöket teremni. Ha nem teszek többé roszat, ez csak onnan 
van, mivel visszatart attól az Isten.“ — Montefalkonci széni 
K lára  hosszabb ideig meg volt fosztva azon édes mennyei vi­
gasztól, melylyel őt az Úr kitüntetni szokta, és pedig csupán
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azért, mivel egy jó cselekedet alkalmával nem állt ellene az 
önszeretetnek; habár hibáját keservesen megsiratta s megbün­
tette magát érte.
Imafohász. — Kérlek, Uram, add nekem az alázatosság 
becses ajándékát, mely magára vonja a te irgalmad tekintetét, 
malaszttal tölti el a szivet s oda vezeti a lelket, hogy tessék itt 
a földön neked, a mennyben pedig örökké szeressen téged!
Negyedik nap.
Megszívielésül. — „Az alázatosság szükséges, nemcsak, 
„hogy erényeket szerezhessünk, hanem, hogy üdvöziilhessiink. 
„Mert Krisztus mondotta: Szűk a mennyország kapuja, s csak 
..a kicsinyek, vagyis az alázatosak mehetnek be azon“ — mond
szent Jicrnát.
Buzdításul. — N erii szent Fülöp mondani szokta: „Bár 
jó nagy a Krisztus oldalsebe, de ha nem könyörül rajtam, jóval 
nagyobbá teszem azt.“ Minden reggel igyesdekelt az Úrhoz: 
„Őrizz, Uram, e nap engem ; mert mihelyt nem őrzesz, azonnal 
elárullak, s valami súlyos bűnnel terhelem lélkemet.“ Vala­
hányszor távozók a házból, melyben lakott, így szólt Istenhez: 
„Végy oltalmadba engem ; különben mint keresztény me­
gyek ki, s mint zsidó térek vissza.“ — Egy igen jámbor lélek 
mondotta: „Nem világos és nyilvánvaló, hogy semmik vagyunk, 
semmire nem képesek, s hogy nagy nyomorultság tart bennün­
ket fogva? Téveszthetjük e valaha bűneinket szemeink elől? s 
megalázhatjuk e eléggé magunkat? Vagy akinek fájdalmas 
sebe van testén, előbb még gondolkodnia kell róla, hogy ez a 
sebe van? Oh, íiiszen látja és érzi aztl
Imafohász. — Uram, ki a kevélyeket utálod, az alázato­
saknak pedig malasztodat adod, adj nekem mindenekelőtt alá­
zatosságot ; mert érméikül megbántlak téged s menthetleuttl 
elveszem !
Ötödik nap.
Megszívielésül. — „A leghatalmasabb fegyver az ördög 
„legyőzésére az alázatosság“ — mond paulai szent Ferenc.
Buzdításul. —· Szent Terézia alig tudta fölfogni, miért 
hogy az egyházi szónokok annyiszor beszélnek az alázatosság
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szükséges voltáról. Nem világos-e, mondá, bogy az ember sem­
mivel nem dicsekedhetik, miután senki semmivel nem bír, ami 
nem Istentől jönne? Hogy is lehetnek a nyomorult emberek 
még kevélyek, kik is annyi nyomorúságnak vannak alávetve, 
és annyi bűnt elkövettek? Ha valamely dologra hiú akarnék 
is lenni, nem tudnám, hogyan lenne ez nekem lehetséges? — 
A tiszteletreméltó Alvarez atya életének cselekedeteit szőlő fürt­
höz hasonlítá, melyen a szemek mind megromlottak. Alig talál­
kozik, mondá, oly nagyszámú cselekedetek között négy vagy 
öt, mely ne volna hiányos; s jaj nekem ,“ tévé hozzá, 
„hogyha az Úr szigorú vizsgálat alá veszi azokat!" — Ha szent 
Domonkosnak valamely városban prédikálnia kellett, annak 
kapuja előtt térdre szokott borulni s kérni az Urat, hogy az ö 
bűnei miatt a város lakóira valami súlyos büntetést ne bocsás­
son. — 1Nerii szent Fülöp  azt tanácslá azoknak, kiknek lelki- 
vezetésökre vállalkozott, hogy amint netán valami nagy hibába 
estek, mondják azonnal: „Ha alázatos lettem volna, nem estem 
volna e l !“
Imafohász. — Uram, semmi más, csak egy bűnös vagyok 
én, s jaj nekem, ha úgy ítélsz fölöttem, mint azt megérdemlem ! 
Egyik bűnből a másikba esem, ha a te kegyelmed folytonosan 
segélyemre nem jő. Oh, könyörülj rajtam a te nagy irgalmas­
ságod szerint!“
Hatodik nap.
Megszívlelésül. — „Aki alázatos s kicsiuylőleg gondolko­
dóik magáról és szereti, ha mások őt megvetik, az tetszik Is- 
„tennek; az ilyenhez lebocsátkozik, magához vonja, meg­
ajándékozza malasztjával s kinyilatkoztatja neki titkait“ — 
mond Kempis Tamás.
Buzdításul. — A nagy szent Pál apostol a legutolsónak 
tartá magát minden emberek közt. „Krisztus Jézus — úgymond 
-— e világra jött üdvözíteni a bűnösöket, kik között első én 
vagyok.“ (Tim. I. 1, 15.) És ismét: „Nekem, mindenszentek 
között legkisebbnek, adatott ez az ajándék.“ (Ufez. 6, s.) 
Másutt pedig: „Legkisebb vagyok — úgymond — az aposto­
lok között, és nem vagyok méltó apostolnak neveztetni, mert 
az Isten anyaszentegyházát üldöztem.“ (Kor. I. 15, d.) Bár 
többet fáradott, mint a többi apostol, mégsem tartá méltónak 
magát e névre, mivel előbbi tévedései folyton szemei előtt lebeg­
tek, míg ellenben másokban csak a jót látta. Ez az ismertető 
jele a tökéletes alázatosságnak. — Sohasem feledte ama hir- 
hedett Thais megtérése után előbbi botlásait. Mély szégyenér­
zetében előbbi élete fölött, nem merte Isten szent nevét kimon­
dani, hanem egész imája a következő szavakból állt: „Oh te, 
ki engem teremtettél, könyörülj rajtam! Ez alázatosság által 
lett kedvessé Isten előtt, s rövid idő alatt nagy szentségre ju ­
tott. — Isten egy nagy szolgája, kit szent Ignác igen nagyra 
becsült, sokszor mondotta: „Aki azt hiszi, hogy keveset ér, 
sokat ér; aki azonban azt hiszi, hogy sokat ér, semmit sem ér.“
Imafohász. — Uram, semmim sincs nekem; semmi az én 
érdemem; semmi, sőt a semminél is kevesebb vagyok, mivel­
hogy bűnös vagyok; egyedüli menedékem a te irgalmad! Ámde 
gazdag vagy te, hogy adj a benned bízó szegénynek; hozzád 
sóhajtok tehát, könyörülj rajtam nyomorúságom nagysága 
szerint!
Hetedik nap.
Megszívlelésiil. — „Egyetlen nap, melyen magát az em- 
„ber bűnei- s gyarlóságaira való tekintetből mélyen megalázza 
„Isten előtt, több kegyelmet szerez neki, mint sok oly nap, me­
ly ek e t imádságban tölt ei“ — mond szent Terézia.
Buzdításul. — Aszsziszii szent Ferenc úgy tekinté magát, 
mint a legnagyobb bűnöst, kit a föld hordoz, s mint pokolra 
méltót. Midőn figyelmeztették, hogy vannak gyilkosok, tolva­
jok, házasságtörők s egyéb bűnösök, akik sokkal inkább meg­
bántották Istent, monda: „Oh testvérim, ha ez embereknek 
csak felényi kegyelmet adott volna is Isten, mint nekem adott, 
hasonlíthatlanul jobban szerették volna őt s hivebben szolgál­
tak volna neki, mint én, haszontalan és semmirekellő bűnös.“ 
— Paulai szent Vince folytonosan semmiségének érzetében 
járdáit Isten előtt s monda: „Csupa bűnök láncolata lenne 
egész életem, ha te, oh Uram, nem rendeznéd minden gondo­
latomat, szavaimat és cselekedeteimet!
Imafohász. — Oh Istenem, az én nagy bűneim és a te 
malasztjaiddal való visszaélés miatt csak haragodra, átkod- 
és boszúdra vagyok méltó! De nagyobb a te irgalmassá­
god, mint az én bűneim! Azért is esdeklem előtted: könyörülj 
egy ily nagy bűnösön, ki nem meri szemeit az égre emelni, s 
az alázatos és töredelmes szívet ne vesd m eg!
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Nyolcadik nap.
Megszívlelésül. — „Légy megvetett saját szemeidben; 
„örülj rajta, ha mások megvetésre méltónak tartanak s ne légy 
„fölfuvalkodott Isten adományai végett, s igazán alázatos le ­
l e s z “ — mond szent Bo naventur a.
Buzdításul. — Szent Lajos, francia király, lietenkint szom­
bat este nagyszámú szegénynek megmosta lábait, aztán meg­
törülte s megcsókolta. Sokszor százhúsz szűkölködönek is szol­
gált az asztalnál, kiket is, minthacsak cselédjei lettek volna, ud­
varánál tartott. Saját asztalánál mindig három elaggott szegény 
étkezett vele, kiknek maga rakott eléjök a saját ételeiből, mi 
több, megette, amit meghagytak, azok tányérjáról; megláto­
gatta Parisban és másutt a kórházakban a betegeket, el nem 
riadva azok rút külseje-, a bűz- és íisztátalanságtól. Többnyire 
térdenállva nyujtá nekik az ételeket. így szolgált a rokhemonti 
apátságban egy szerzetestestvérnek is, kit a poklosság már-már 
egészen fölemésztett s alig volt emberi alakja többé. Ezt az 
igazán alázatos király sajátkezűleg rendesen térdenállva etette, 
ami az apátot és a szerzettagokat annyira meghatotta, hogy nem 
tarthatták vissza könyeiket. Ezt a szent király a Jézus Krisztus 
alázatosságának iskolájában tauulta, ki is odáig alázta meg 
magát, hogy megmosá tanítványainak lábait s minden ember­
nél mélyebbre alázta magát, midőn a próféta által így szólt 
szenvedésében: „Féreg vagyok és nem ember; emberek gya­
lázata és a nép megvetése.“ (Zsolt. 21, 7.) — Pazzii szent Mag­
dolna a legalábbvaló teremtménynek tartá magát s meg volt 
róla győződve, hogy nincs a földön utálatraméltóbb, mint ő. 
Mély alázatosságától ösztönöztetve legapróbb hibáit is iszonyú­
aknak látá, sőt tartá is, csakhogy mások is oly megvetőleg 
gondolkodjanak felőle. Nagy kín volt ez alázatos lélekre nézve, 
ha hallá, hogy dicsérik, s látá, hogy nagyrabecsiilik. Vigasztal- 
hatlan vala, mikor azon kiváló és csodálatos kegyelmeket, me­
lyeket neki Isten sajátos előszeretetből adott, nem volt lehet­
séges eltitkolnia. — Egy másik szent nő a saját bűneihez a 
mások által elkövetett minden roszat is hozzá szokta mérni, s 
kevélysége s hálátlansága miatt a gonoszlélekhez mondotta 
magát nagyon is hasonlónak.
Imafohász. — „Tekints le, Uram, irgalmasan a te gonosz 
és vétkes teremtményedre, ki is nyomorúsága, gonoszsága, bá-
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íátlansága s hűtlensége fölött szivéből sóhajtozik, s gyűlöli és 
utálja bűneit, melyekkel téged, Istenét és atyját megbántotta!
Kilencedik nap.
Megszívlelésül. — „Három föltétel kívántatik az aláza­
tossághoz, melyeket Krisztus szóval és példával oly siirgető- 
,,leg ajánlott. Először kell, hogy meggyőzzön bennünket arról, 
,,miszerint megérdemeljük az emberek becsmérlését; aztán 
„arra indítson bennünket, hogy örüljünk, ha az emberek hibá­
inkat észreveszik s megvetnek bennünket; végre kell, hogy 
oda hasson, miszerint, ha Isten valami jót eszközöl bennünk 
„vagy általunk, azt mi az ő irgalmának és mások érdemének 
tulajdonítsuk“ — mond jumiai szent Vince.
Buzdításul. — E z  a szent vén bűnösnek nevezé magát, 
ki nem érdemes az életre, és nagy bűnei miatt mindenkinél 
inkább rászorul Isten irgalmára. Egyszer társulatának papjai 
ele borult, kik is nem kissé csodálkoztak, midőn ajkait meg­
nyitva így szólt: „Ha tudnátok, mily rósz vagyok én, kivetnétek 
a társulatból, melynek csak terhére vagyok, melyet meggyalá- 
zok, s melynek csak ártok!“ Sokszor beszélt alacsony szárma­
zásáról. He is mutatta papjainak s több nagy úrnak az ő unó- 
kaücecsét, ki igen szegényes földműves módjára volt öltözködve, 
s mivel e bemutatás alkalmával nagy zavarát nem volt képes 
legyőzni, sokszor panaszkodék papjai előtt azon visszatetszés 
fölött, melyet akkor érzett. Habár sokszor volt alkalma tuniszi 
fogságát szó habozni, hol is azon urat, kinek mint rabszolga 
szolgált, s ki keresztényből lett mohamedán volt, visszatérítette 
a katholikus egyház kebelébe, mégis soha egy szó ki nem jött 
száján arról, csakhogy minden ammiatti hiúságot kerülhessen, 
i la pedig bármely szükséges okból vagy felebaráti szeretetből 
szólnia kellett valami jóról, amit tett, az ily cselekedet jó 
eredményét mindig mások buzgalmának tulajdonítá. — Midőn 
egyszer remete szent Antal benső imaelragadtatásban megérté, 
hogy él Alexandriában egy nagy szent férfiú, aki mesterségére 
tímár, és az őt, dacára szigorú vezeklései s hosszas imádságai­
nak, a tökéletességben messze fölülmúlja, azonnal útnak indult 
oda, s tudakozódék a szent ember lelki gyakorlatai- s egyéb 
jócselekedcteiről, el sem is titkolván előtte, hogy ő egyedül ezt 
megtudni jött a sivatagból hozzá. Az egyszerű, jámbor férfiú
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«lszégyenlé magát e kérdésre; mivel azonban nagy tisztelettel 
volt a szent remete iránt, és semmit előtte eltitkolni nem akart, 
így szólt hozzá: „Csodálkozom, atyám, kérdésed fölött, mert 
én nem gondolom, hogy valaha valami jót tettem volna. Azért 
is reggelenkint, mielőtt munkámhoz fogok, így szólok magam­
hoz : Minden lakója e városnak, a legnagyobbtól a legkisebbig·., 
kiérdemli jócselekedeteivel a mennyországot, míg én gonosz­
ságaimmal a pokolra teszem magamat érdemessé. Ugyanezt 
mondom magamnak szívem mélyéből este i s !“ — E felelet után 
így szólt szent Antal: „Valóban, te mint bölcs aranyműves, 
cselekszel házadban, s fáradság nélkül elnyered Isten országát; 
én pedig mintegy eszmélet nélkül töltöttem időmet a pusztában, 
s mégsem vagyok hozzád hasonló !“
Imafohász. — Oh, minden szemrehányás-, minden gya- 
lázás-, minden megvetés-, minden megalázás- és büntetésre 
vagyok méltó ! Beismerem ezt előtted, Uram ! Kész is vagyok, 
bármily fenyítést kezedből elfogadni; csak mint irgalmas atya 
büntess, és kímélj az örökkévalóságban!
Tizedik nap.
Megszívlelésül. — „Mindig ügy tekintsünk másokat, mint 
„a mi elöljáróinkat, s még alárendeltjeinknek is alávessük ma 
„gunkat, becsülést tanúsítsunk iráutok és szorgosan szolgáljunk 
„nekik; ez igen üdvös gyakorlat; adná Isten, hogy állhatato­
s a k  lennénk benne !“ — mond paalui szent Vince.
Buzdításul. — Habár szent JBcrnát fénytárasztó világossága 
volt századánák, kit életszentsége·, csodáinak fénye-, tanitmá* 
nyainak jeles volta- és igen nagy tekintélyéért mindenki cso­
dált, semminek nem tartá, sőt haszontalan szolgának és termé­
ketlen fának nevezé magát, nem tudván fölfogni, mi hasznára 
volna ő valakinek, úgy, hogy életírója megjegyzé róla: „Ű, ki 
fölött bámult a világ, volt az egyedüli, ki hírének fényét észre 
nem vette.“ Elmondhatá szent Jobbal: „Néztem e a napot, 
mikor fénylett és a szépen járó holdat ?“ (Jób 31, 20.) — Vauim  
szent Vince minden ember iránt tisztelettel volt. Mindenki más 
jobb volt az ő szemében, tökéletesebb, s minden dologra alkal­
masabb, mint ő. Azért is a legkisebb ellenkezés nélkül alávető 
Véleményét mások véleményének. Ezen valódi meggyőződésben.
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hogy tudniillik mások jobbak, mint ő, gondolatban mindig lá­
baik elé veté magát. — Gondold, hogy Krisztus e szavakat in­
tézi hozzád: „Ha nagy szeretetve akarsz eljutni, helyezd maga­
dat gondolatban valamennyi teremtménynek alája, s hidd 
komolyan, hogy ez a téged megillető h e ly !“
Imafohász. — Nagyon megérdemlem, Uram, hogy mélyen 
valamennyi teremtmény alatt álljak, s egyáltalán semmi okom, 
magamat csak egyetlen egynek is eléje tennem, mert nagyon 
is biintetésreméltó vagyok, s elveszem a te irgalmad nélkül! 
Oh, könyörülj egy eltiport férgen, ki téged megbántani s ado­
mányaiddal megbántásodra visszaélni merészkedett!
Tizenegyedik nap.
Megszivlelésül. — „Aki nagyobb akar lenni a többinél, 
„mondá az Ur, annak kisebbnek kell lennie valamennyinél. Oly 
„igazság ez, melyet minden keresztény hisz. Miért vannak mé- 
„gis oly kevesen közöttök, akik eszerint intézik életüket'?“ — 
mond paulai szent Vince.
Buzdításul. — Szent Paula, mint róla szent Jeromos be­
széli, igazi alázatosságból oly mélyen elmerült mintegy a saját 
semmiségében, hogy aki nem ismerte s ragyogó hírét nem 
hallotta, láttára távolról sem sejti vala, hogy ó az, akit maga 
előtt lát. A nagyszámú jámbor szüzek környezetében, kik vele 
együtt éltek, látva őt, külsejéből, beszédje- és magatartásából 
mindenki azt következtette volna, hogy az utolsó azok között, 
kiknek ö volt auyjok és mintaképük. -— A jámbor Ketnpis T a ­
más így szól beszédeiben: „Sokan alábuktak az istenesség 
állapotából az ördög különféle kisértetei- s a testiség bűneibe, 
mivel az igazi alázatosság alapját, mely a gonoszlélek számtalan 
cseleitől megóvja az embert, nem bírták. Boldog az a lélek, 
mely minden földi tiszteletet megvet! Vigyázzatok, testvéreim, 
nehogy elveszszétek egész jutalmatokat a kevélység által; ne­
hogy az ördöggel a kárhozatba, az örök tűzbe essetek !“
Imafohász. — Taníts meg engem, Uram, kevésnek lenni 
magam előtt, s legkisebbnek tartani magamat mindenek között 
Add, hogy belássam méltatlanságomat és hálátlanságomat, s 
vésd mélyen a szívembe, mennyire megérdemeltem a poklot, 
hogy megvédjen e gondolat minden kevélységtől!
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Tizenkettedik nap.
Megszívlelésül. — „Ne gondold, hogy a tökéletesség útján 
„elöhaladást tettél, haliogy nem tartod magadat mindenek közt 
„az utolsónak, s nem óhajtod, hogy mások elédbe tétessenek. 
„Mert az a sajátságuk azoknak, akik nagyok Isten szemeiben, 
„hogy kicsinyek a saját szemeikben“ — mond szent Terézia.
Buzdításul. — „Megköszönjük az orvosoknak,“ mond szent 
Vasul, „kik bennünket testi bajainkból kigyógyitanak, s jóte­
vőinknek tartjuk őket, dacára, hogy igen keserű orvosságokat 
rendelnek, sőt tüzet és vasat is alkalmaznak, ha az gyógyulá­
sunkhoz szükséges. Vétkezünk eszerint a józan ész ellen, ha 
nem vagyunk épp oly hálásak azok iránt, akik lelkünket, bár 
keserű feddéssel is, meggyógyítják. Mózes megjavitá hibáját 
ipa szavaira, kit pedig messze fölülmúlt bölcseségben, s mitsem 
haragudott reá.“ Épp így kell, hogy mi is, ha legbölcsebbek 
volnánk is a világon, belássuk, hogy tévedhetünk; s tanácsot 
és útbaigazítást még alantasabbaktól is elfogadjunk s azt hasz­
nunkra fordítsuk. — Egy szerzetes azt monda apátjának, hogy 
ő soha nem téveszti Istent szemei elől. Az apát, ki szent férfiú 
volt, feleié: Ez éppen nem valami különös ; az lenne azonban 
nagy valami, hahogy valamennyi teremtménynél alábbvalóuak 
látnád magadat.“ — Olvassuk szent Teréziáról, hogy tekintete 
mindig saját hibáinak szemléletére s mások erényeinek csodá­
latára vala irányozva. Ha megtudta, hogy valaki az emberek 
közöl valami jó cselekedetet mívelt, így szólt: „Mily boldogok 
mások ! Mindenki buzgólkodik Isten szolgálatában, csak magam 
vagyok kivétel!“
Imafohász. — Ne engedd, Uram alaesonyságomat, gyen­
geségemet és állhatatlanságomat, a malasztjaiddal való vissza­
élésem- és gonosztetteimet szem elől tévesztenem! Ezek folyto­
nos szemlélete indítson arra, hogy megszégyenítsem magamat 
és nálad keressek menedéket!
Tizenharmadik nap.
Megszívlelésül.— „Kitartó erénygyakorlatok folytán uagy- 
„nak lenni Isten előtt, annál kisebb- s megvetendőbbnek pedig 
„sajátmaga előtt: ez az az alázatosság, mely oly kedves Isten 
„előtt, de oly ritka az embereknél“ —· mond szent Bernát.
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Buzdításul. — Valahányszor szent Terézia az Istentől 
nyert csodás kegyelmekre gondolt, mindannyiszor mély aláza­
tosságra hangolódva így szólt: „Támaszok ezek, melyek annál 
inkább matatják gyengeségemet, mert a ház annál gyengébb, 
mennél több támasztékra szorul.“ — Ugyancsak szent Terézia 
azt tartá, hogy bármily magas fokra sikerült is volna valamely 
leieknek benső imáiban emelkednie, azért soha meg nem kel­
lene szűnnie, maga fölött elmélkedni s tekintetét komolyan arra 
fordítani, hogy mi ő magától! Hozzátette még, hogy ezen ön­
ismeret az a kenyér, melyet az elmélkedő imádság útján min­
den ételhez használnunk kell, ba még oly kellemesek is azok, 
mivelhogy e kenyér nélkül mindig hiányos a mi táplálkozásunk. 
Máshelyiitt nagyban szorítá lelki leányait ez önismeretre, int­
vén őket, hogy szorgosan törekedjenek arra, még ha a harma­
dik égig ragadtatnának is, mivel míg itt alant élünk, semmi 
nem oly szükséges nekünk, mint az alázatosság, melyre is ezen 
önismeret kiválóan rásegít bennünket. — Nincs oly erény, me­
lyet pauIai. szent Vincében nem csodálhatott volna az ember, 
bármennyire törekedett is erényeit eltitkolni. Dacára ennek, 
saját állítása szerint oly szegény volt lelki javakban, hogy csak 
a „nyomorult“ névre mondá magát méltónak, s ezt a mellék­
nevet adta is magának.
(mafohász. — Oh Uram! ki méltóbb a nyomorult és bű­
nös nevezetre, mint én, kiben nincs egyéb nyomor- és bűnnél ? 
.Mikor tettem valamit, ami tele nem lett volna fogyatkozásokkal? 
Kemegnem kell s félnem a kárhozattól, hacsak irgalmasságod 
szerint nem Ítélsz meg engem!
Tizennegyedik nap.
Megszivlelésül. — „A hiú öntefszés és azon óhaj, bogy 
„beszéljenek rólunk s dicsérjenek bennünket mások, oly selej- 
„íesség, amely Istenről való megfeledkezésre vezet s legszentebb 
„cselekedeteinket megmérgezi. Nincs ennél kárhozatosb bűn 
„azokra nézve, akik a lelki életben haladást tenni óhajtanak“ 
— mond paulai szent Vince.
Buzdításul. — Akvinói szent Tamás kora gyermekségétől 
fogva irtózott az emberek tetszésétől. Soha nem volt egyetlen 
szó sem hallható szájából, mely arra mutatott volna, hogy bár­
miképp is a teremtmények becsülése után áhítozik. Bevallotta
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egyszer egy jámbor szerzetesnek, bogy őt Isten kegyelménél 
fogva a kevélység soha meg nem kísértette. — Faalai széni 
Vince elvül tűzte ki magának, soha olyasmit nem beszélni, ha­
csak a szükség nem kívánta, ami által az emberek tiszteletét 
kelthette föl maga iránt. Történt, hogy midőn egyszer bárom 
pap társaságában utazék, mulattatásukra valami nagyon neve 
zetes dolgot beszélt el nekik, ami vele történt, de elbeszélés 
közben, midőn már a kíváncsiság a legfőbb pontig fokozódók, 
egyszerre mellére ütött, s nyomorult, kevélységtől felfuvalko- 
dott embernek mondá magát, mint aki folyton csak magáról 
beszél; s megérkezve az illető helyre, térdrcborult előttük, s a 
rósz példa miatt, melyet nekik adott, bocsánatukért esdekelt,
Imafohász. -— Oh alázatos Jézus, isteni mesterem, adj 
nekem egykedvűséget a teremtmények becsiilése iránt, irtózást 
minden dicsérettől, szeretetet a megaláztatások és meg vet tétéi 
iránt! Engedj szerétéiből irántad ismeretien , elfelejtett- s meg 
utáltnak lennem. Ne engedd, hogy hiú beszédeket tegyek, se 
hogy bármit hiúságból tegyek. A te szent alázatosságod legyei; 
az én törvényem és zsinórmértéke életemnek!
Tizenötödik nap.
Megszületésül. — „Mit törődünk vele, hahogy az embc 
„rek megvetnek, rágalmaznak, bántalmaznak bennünket, Isit 
„Isten előtt ártatlanok s kedvesek vagyunk? Hisz az ő szent­
je in ek  is legnagyobb öröme telt abban, ha mások előtt kicsi­
n y e k  és megvetettek voltak!“ — mond szent Terézia.
Buzdításul. —· Isten egy nagy szolgája azzal volt meg 
bízva, hogy egy nagy városban alamizsnát gyűjtsön a szegények 
számára, amit az ő szokott, mindazáltal ritka alázatossága- s 
felebaráti szeretetével meg is tett. Midőn így egyszer egy ven 
déglőben is kéregetett, s egyik asztalhoz is közeledők, hogy a 
könyörület adományait átvegye, egyike a vendégeknek fölha­
ragudván, elkezdé a gyűjtő tiszteletreméltó állását szidalmazni, 
s aztán szemtelenül arcába köpött. Az Isten embere azonban, 
mint egy angyal, derülten mosolyogva mondá: „Kegyes volt, jő 
uram, megadni nekem, ami engem illet, köszönöm azt önnek, 
de most kérem önt a szegények számára is egy kis alamizsná 
ért!“ És a gyalázkodót ily nagy alázatosság súlya szinte össze­
zúzta, megkövülve tekintett föl az esdeklőre s alig talált szava-
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kát bocsánatát kérni; s Isten szolgája gazdag adományokat 
vitt onnan a szegények számára. — Kámusz, Belley püspöke, 
egyszer egy rajta elkövetett nagy megbántásról panaszkodék 
szülési szent Ferencnek. A szent így felelt neki: „Mindenesetre 
nagyot hibáztak, midőn önnel oly méltatlanul bántak, mert 
méltóságát tiszteletben illett volna tartani. Csak egy pontban 
tartom önt büntetésreméltónak!“ — „S miben?“ kérdé Belley 
püspöke. — „Abban,“ mondá a szent, „hogy ön nem oly okos, 
mint lennie kellene; az illett volna ugyanis önhöz, hogy ezt el­
hallgassa.“ Most belátá a szentnek barátja hibáját és hallgatott.
Imafohász. — Isteni Megváltóm! neked kívánok egyedül 
tetszeni; örömest elviselek gyalázatot, rágalmat, s megaláztatást 
teéretted. Csak a te szíveddel élhessek egyességben, aztán tel­
jesen mindegy nekem, bárhogy Ítéljenek is rólam az emberek !
Tizenhatodik nap.
Megszivlelésiil. — „Amely ember tisztelet után áhítozik s 
,kerüli a megvettetést; ha, mikor üldözés és megvetés éri, 
„szomorúság fogja el s panaszokban tör k i: biztos róla, hogy az 
.. ily ember, még ha csodákat mívelt is, igen messze van a töké­
letességtől, s hogy erénye nélkülözi az alapot“ — mond akvi- 
noi szent Tamás.
Buzdításul. — Irtózott e szent a tisztelet- és dicséretektől. 
Midőn IV. Kelemen a nápolyi érsekséggel megkínálta, nemcsak 
vonakodék azt elfogadni, hanem még egy más kegyelmet is 
kiesdekelt ugyanazon pápától a maga számára; azt tudniillik, 
hogy soha őt egyházi méltósággal meg ne kínálják. Csak is az 
engedelmesség kötelménél fogva fogadta el a túdori rangot is. 
Igen örült neki, hogy egy iskolatársa, kit tanuló korában ismé­
telve melléje adtak, s kit ö messze fölülmúlt a képzettségben, 
„néma ökörnek“ nevezé, s komoly hallgatagságát tndatlansága- 
s ismeretei csekély voltának tulajdonítá. Midőn egyszer étkezés 
alatt nyilvánosan fölolvasott, rászóltak, hogy egy szavat nem 
helyesen ejtett ki. Kögtön ismétlé azt oly hangsúlyozással, mint 
az neki parancsolva lett, habár tudta, hogy az elöljáró tévedett. 
Mikor aztán ez szóba került, így szólt társaihoz: „Keveset szá­
mit az, röviden vagy hosszan ejtünk e ki valamely szótagot, de 
igen is sokat számít, hogy alázatosak és engedelmesek legyünk !“
Imafohász. — Törd meg, Uram, bensőmet, hogy a külső
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tisztelet és becsülés láttára inkább elszomorodjam, mintsem hiú 
tetszést érezzék; mert nagyon is belátom, hogy gyalázatos 
bűneim miatt, melyekkel a te isteni fölségedet megbántottam,, 
minden teremtmény utálatát s megvetését érdemiem csak !
Tizenhetedik nap.
Megszívlelésül. — „Legfőbb foka az alázatosságnak abban 
„áll, bogy a megaláztatások- és lealacsonyításoknak épp úgy 
„örüljünk, mint a kiúlelkűek a nagy megtiszteltetéseknek“ — 
mond szalczi szent Ferenc.
Buzdításul. — Midőn xavéri szent Feróié hajóra szállt, 
hogy Indiába evezzen, állhatatosan vonakodék bármi útikész­
letet és szolgát magával vinni, bármennyire törekvék is lvasz 
tagnetta gróf, az indiai hajócsapat parancsnoka erre rábeszélni. 
S midőn a gróf egyre ismétlé előtte, hogy mint apostoli követ 
lealázza méltóságát, és sem tiszteletét, sem bizalmát nem fogja 
megnyerni azoknak, kiknek megtérítése végett Indiába utazik, 
ha látják majd, hogy maga tisztogatja ruháit, maga készíti 
ételét, Isten nagy szolgája így felelt: „Higye el nekem, gróf úr, 
az egyház csak az által jutott ily szorongatott helyzetbe (az 
úgynevezett reformáció idejében történt ez), mivel a papság- 
némely része világi pompa- s fénynyel törekedett magának 
tekintélyt szerezni. Hadd mossam én hát csak szegényes fehér 
ruhámat, s hadd készítsem egyszerű étkeimet magam; az által 
ugyanis már csak azért is bizalmat vélek kelthetni, mive! 
senkinek sem vagyok terhére s folyton a lelkek üdvének 
szentelhetem magamat.“ — A következmény bebizonyítá, hogy 
helyes volt e megjegyzés; mert szentünk több millió em­
bert keresztelt meg s vezetett a katholikus egyház kebelébe. — 
Szent Domonkos sokkal szívesebben lakék Karkaszonna-püs- 
pökségben, mintsem Tolosa püspökségében, hol pedig nagy 
számú eretnekeket térített meg. Kérdeztetvén ennek oka felől, 
feleié : „Tolosa-pvispökségben mindenféle tiszteletet tanúsítanak 
irántam ; Karkaszonnában ellenben gyűlölnek, üldöznek és gya- 
láznak !“ — „Hasonlíthatlanul jobb szeretném,“ mondá szent 
Felix, kapucinus rendi szerzetes, „ha Kóma utcáin megvetés-, 
gyalázás- s bántalmazással kellene találkoznom, mint, hogy 
tisztelettel illet a nép.“
Imafohász. — Ne engedd, oh Isten, hogy az emberek
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dicsérete, becsülése s tetszése tör és kelepce legyen részemre ! 
Csak tőled kívánok tiszteltetni s szerettetni, mert egyedül ne 
ked kívánok tetszeni.
Tizennyolcadik nap.
Megszívlelésiil. ·— „Aki igazán alázatos, annak sohasem 
,,lehet az a meggyőződése, hogy vele, bármiben is, igazságtalan 
,,ság történik. Gondoljuk meg, mennyire visszás dolog az, hogy 
„míg a mi Teremtőnk annyi megbántást eltűr teremtményeitől, 
..addig minket holmi kicsinyes rágalom is mélyen sért! Kevés 
,.ftigg attól, becsülnek-e, nem-e bennünket; jót vagy rosszat 
,.beszélnek-e rólunk. Inkább fájjanak a tiszteletnyilvánítások, 
..mint a megbántások és gyalázások“ — mond szent Terézia.
Buzdításul. — A thébai puszták atyáinak egyike ezt szokta 
mondani: „Mennél mélyebben megalázza magát valaki, annál 
inkább folmagasztaltatik. Emelkednék bár a kevélység az 
egekbe, onnan is a pokolba kellene taszíttatnia; s alázza bár 
magát az alázatosság egész a pokol mélyéig, mégis egész az 
egekig magasztaltatik föl onnan.“ — Látván egyszer ssalézi 
szent Ferenc, hogy barátjai szomorkodnak ammiatt, hogy őt 
némelyek rágalmazták, így szólt hozzájok: „Erre nem hatal­
maztalak föl beuueteket; hadd tegyék csak ; kereszt ez, mely 
szóból, szenvedés, mely szélből áll s a szó hangjával eltűnik. 
Túlságosan kényesnek kellene lennünk, hahogy egy szúnyog- 
csípést se tudnánk kiállaui. Mi igaztalant tesznek, ha rosszat 
gondolnak rólunk? hisz magunknak is rosszat kell gondolnunk 
magunkról 1“
imafohász. — Nem tekintek ezután, én Istenem, semmit 
igazságtalanságnak, bármint bántalmazzanak is ; mert hisz meg­
érdemeltem bűneimmel, hogy minden teremtmény ellenem tá­
madjon, megboszulandó a lázadást, melyre ellened, Teremtőm 
ellenében, vetemedtem! Szenvedni akarok tehát türelemmel, 
csak örökre el ne vess engem !
Tizenkilencedik nap.
Megszívlelésiil. — „Iia az alázatos ember megaláztatik, ő 
„maga még inkább megalázza magát; s ha megvetéssel talál 
„kozik, csak örül ennek. Ha alantas és megvetett foglalkozó-
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„sokra alkalmazzák, belátja, hogy ezzel még mindig nagyobb 
„tiszteletben részesítik, mint amennyire érdemes, s örömest 
„végzi azokat. Csak a magas hivatalokat és méltóságokat kerüli 
„és féli 6“ — mond szent Franciska.
Buzdításul. — Midőn egyszer egy előkelő úr haragban 
törve ki, paulai szent Vincét a legaljasabb kifejezésekkel szi­
dalmazd, ez a szent lábaihoz borult, s bocsánatot kért tőle, hogy 
alkalmat szolgáltatott neki a haragra. — Midőn egyik kezde­
ményezője ama boldogtalan tévelynek, mely ugyanezen szentnek 
korában annyi egyenetlenségnek volt szülőanyja, eléadta neki 
az akkoriban terjedésnek indult hamis elveket, rá akarván bírni, 
hogy fogadja el azokat, szent Vince igen erélyesen visszauta- 
sítá. Látván az illető, hogy semmire sem megy vele, elkezdő 
őt a legdurvább módon gyalázui, a többi között ostobának 
nevezvén őt s csodálkozását fejezvén ki atlölött, hogy kongre­
gációja ily embert választhatott főelőljárójává. „Ln még inkább 
csodálom ezt,“ válaszold Vince, „miután sokkal ostobább vagyok, 
mint ön azt képzeli.“
Imafohász. — Add, Uram, hogy alázatosságban járdaljak 
s gyalázatot és megbántást a te szent példád szerint örömmel 
elviseljek; mert nem nagyobb a tanítvány mesterénél, s méltó, 
hogy nekem, haszontalan szolgának, kijusson részem az én 
Uramnak kelyhéből!
Huszadik nap.
Megszívlelésül. — „Az Úr híveinek szívesen kell venniök, 
„ha azt tartják rólok, hogy alacsony származásúak s kevés 
„tehetség- és erénynyel bírnak. 11a megvetik őket, ezen csak 
„örvendjenek; mert így jutnak azon helyzetbe, hogy az aláza­
tosságban tett haladásukat fölismerhessék“ — mond paulai, 
szent Ferenc.
Buzdításul. — Ezen szent, jól tudván, mily hasznosak a 
megaláztatások, ha azokat keresztényileg elviseljük, annyira 
szerette azokat, hogy egy igen tiszteletreméltó pap, ki őt jól 
ismeré, azt mondá róla, hogy nem ismert oly becsvágyó embert, 
aki annyira sóvárgott volna hír s dicsőség után, mint Isten ez 
alázatos szolgája megaláztatások s lealacsonyító bántalmazások 
után; úgy, hogy szinte azt kellett róla hinni, hogy mint leg­
nagyobb kincsét gyűjti itt azokat
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imafohász. — Engedd, oh én Megváltóm, hogy ezen erény 
legyen az én legfőbb kincsem e földön, s engedd, hogy én azt 
szent türelemmel napról-napra gyarapítsam, szomorúság és 
megaláztatások között téged dicsérjelek, s magamat a megalá- 
zódásokban folytonosan gyakoroljam 1
Huszonegyedik nap.
Nlegszivlelésül. — „Megaláztatást és megvettetést igazán 
keresztéuyileg elviselni: ez a próbaköve az alázatosság s az 
igazi erénynek, mert ezáltal lesz a keresztény Krisztushoz, a 
.minden alapos erények példányképéhez hasonlóvá“ — mond
sznlézi szent Ferenc.
Buzdításul. — Forgiai szent Ferenc egy utazása alkal­
mával találkozók egy spanyol gróffal, kivel azelőtt bizalmas 
barátságban állott. Látván ez, amint a szent egyszerű szerzetes 
ruhában gyalog megy, nélkülözve minden kényelmet, melyhez 
egykor, mint Kandia hercege szokva volt, sajnálkozva rajta, 
barátságosan rátámadott, hogy fordítson egy kissé mégis több 
gondot magára. A szent azonban mosolyogva feleié: „Mit se 
aggódjék miattam; nem vagyok én oly szegény, mint azt ön 
gondolja; ugyanis naponkint elöreküldök egy szolgát, ki a 
legjobb asztal- s a legpompásabb éjjeli szállásról gondoskodik 
részemre.“ Midőn pedig a főrangúiul· hitetlenül mosolygott effö- 
lőtt, a szent így folytató: „Ez a szolga az önismeret s az a gon­
dolat, hogy bűneimért a pokolra vagyok méltó. Ennek meggon­
dolása pedig oly hatással van reám, hogy bárhová jövök s 
bármily rósz szállásra akadok, mindig úgy vélem, hogy jobb 
dolgom van, mint érdemelném.“ — Szent Ammoniusról beszé­
lik, hogy az oly magas fokára jutott el a tökélynek, miszerint, 
mint valami kő, érzéketlen volt bármily megvető bántalmakkal 
szemben, és sohasem gondolá, hogy igaztalanul bántak vele. —■ 
.Eltűrni a megbántásokat panasz nélkül: ez az az ajtó, melyen 
át atyáink Istenhez jutottak!“ mondá egy szent apát szerzete­
seinek ; „a gyakorlat megkönnyíti, sőt megédesíti, ami kezdet­
ben igen nehéznek tetszik.“
Imafohász. — Méltó vagyok, Uram, reá, hogy megvesse­
nek, amiért parancsaidat megvetettem; hogy bántalmazzanak, 
amiért tökélyeidet annyiszor bántalmaztam ; hogy lábbal tipor-
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jón mindenki, amiért akarva a gonoszlélek rabszolgájává let 
tem! Keltsen bennem e gondolat, malasztod segélyével, kíván 
Ságot megaláztatni.
Huszonkettedik nap.
Megszivlelésül. — „Aki igazán alázatos, az óhajtja, hogy 
„megvessék, kinevessék, üldözzék és rágalmazzák. Ila követni 
„akarjuk Krisztust, nyitva áll előttünk e tér. Nem bölcsen tesz-e, 
„aki örvend, hogy a leggouoszabb embernek s esztelennek tart 
„ják, mikor az örök Bölcseséget is ilyennek tartották?“ - 
mond szent Terézia.
Buzdításul. — Szent llagó, linkolni püspök, sok csodás, 
erénynyel tündöklék, kiváltképpen pedig mély alázatosságával, 
melylyel szegényeknek és betegeknek szolgált, s még a poklo- 
sokat is csókolta. Kancellárja, Vilmos, azonban kétségesnek 
tartá, nincs-e része a hiúságnak is a szent férfiú erényeiben, 
azért is így szólt hozzá egy ily alkalommal: „Uram, ha szent 
Márton egy ily bélpoklost megcsókolt, az rögtön meggyógyult; 
hogyan vau tehát, hogy azok a bélpoklosok, akiket ön megeső 
kol, nem gyógyulnak m eg?“ — Mire az alázatos püspök sietve 
feleié: „Szent Márton csókja meggyógyítá a poklosok testét: a
poklos csókja pedig az én saját lelkemet gyógyítja m eg!‘! ...
Egy ssentéletü szerzetes szűz sokszor kérte elöljáróit, engedjék, 
meg neki, hogy hibáit nyilvánosan bevallhassa, esdekelve kö 
nyörögvéu, szabjanak rá megalázó vezekléseket azokért, hogy 
mindenki megvesse őt. — Szienai szent Katalin  így szólt egy 
szer: „Ha bármi rosszat teszek, magam teszem azt, s nem okoz­
hatom sem a gonoszlelket, sem bármely teremtményt, hanem 
egyedül csak saját gonosz akaratomat, kevélységemet s érzékisé 
gemet. Ha nem állna mellettem az Úr folytonosan malasztjávaf 
mi lenne belőlem? Sokkal rosszabb vagyok magánál a gonoszlé 
leknél, ha arról van szó, hogy gonoszát cselekedjem.“ A közön 
séges hibákra, melyeket természeti gyengeségből követett c! 
néha, ezt szokta mondani: „Ez megint gyom volt kertemből Kl 
mire megalázta magát miatta.
Imafohász. — Oh Uram! csakugyan semmi jót sem va 
gyök képes tenni magamtól; csak is roszat tudok tenni; honnan 
lehetne hát okom kevélységre? Áthatva ez igazságtól, hogyne 
kellene magamat a végsőig megvetnem ?!
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Huszonharmadik nap.
Megszivlelésül. — „Ha jól meggondolnók, mennyi emberi
..és tökéletlen van bennünk: mennyi okot találnánk reá, hogy 
„Isten, emberek, sőt alattvalóink előtt is megalázzuk magun­
k a t ! “ — mond [Kiülni szent Vince.
Buzdításul. — Szent Terézia beszéli,, hogy midőn egyszer 
megvilágítá őt mennyei világosságával az Úr, annyi s oly utálatos 
hibákat látott magán, hogy hasonlónak vélte magát a gonosz- 
lélekhez. „Hát akkor mi lenne,“ szólt aztán, „ha az Úr még 
jobban megvilágítana?“ Szégyenkezve nyomorult volta fölött, 
egyre sóhajtozék ; s ha bármily bántalom vagy megvetés érte, 
távol attól, hogy panaszkodott volna, így szólt inkább: „Nagyon 
is joguk van, így beszélni rólam s így bánni velem !“
Imafohász. — Oh Istenem! sokkal inkább, mint e szent 
szolgálód, igazi gonoszlélek valók a te szemeidben, midőn a bűn 
uralkodók szivemen. Vagy oh, nem uralkodik-e az most is ben­
nem ? ! Ezen gondolat hajtsa meg kevélységemet s mutassa meg 
semmiségemet előtted!
Huszonnegyedik nap.
Megszivlelésül. — „En ügy, vélem : soha el nem jutunk az 
„igazi alázatosságra, hacsak az Úrhoz nem emeljük szemeinket. 
„Az a lélek, ki elmélkedik Isten nagyságáról, csak annál inkább 
„látja saját mély alaesonyságát; ha szentségéről elmélkedik, 
„annál tökéletesebben látja saját szennyfoltjait; ha türelméről 
„elmélkedik, azonnal fölismeri, mennyire távol van maga a 
„türelemtől; szóval, azon mértékben, amint tekintetét az isteni 
„tökéletességekre függeszti, födöz föl magában oly nagy s oly 
„sok tökéletlenséget, hogy teljesen megszégyenül miattok s 
„esdve könyörög Istennek, szabadítsa meg őt azoktól“ — mond 
szent Terézia.
Buzdításul. — Habár aszsziszii szent Ferenc a legnagyobb 
bűnösnek tartá magát a világon, mégis megengedte egyszer, 
hogy egy útjába eső helység lakói kezeit, lábait, ruháit csó­
kolhassák. Az őt kisérő szerzetestestvérben ennek láttára azon 
gondolat támadván, hogy örömét találja e tiszteletnyilvánitá- 
sokban, föltárta előtte gondolatait. A szent azonban így felelt 
n ek i; „Oh, testvér! ez emberek még mindig nem tesznek távol­
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ról sem aunyit, amennyit tenniök kellene.“ Látván a testvér 
megütközését e szavak fölött, így folytatá: „Nem engem illet, 
port és kamut, a tisztelet, hanem Istent, akit teremtményében 
ez emberek tisztelnek. S ki vagyok én , hogy Istentől e 
tiszteletet elvonni, ezeket pedig alázatosságuk érdemétől meg­
fosztani merészeljem?!“ -— Azon fenséges ismeretből, melyre 
paulai szent Vince Isten tökéletességeit illetőleg eljutott, szár­
mazott azon alantas vélemény, melyet önmagáról táplált s a 
megaláztatások iránt való forró vágyódása. „Ha arra fordítaná 
szorgalmát mindegyikiiuk,“ mondá kitküldéreinek, „hogy meg­
ismerje, mi ő Isten előtt, bizonyára belátná, hogy igen is igaz­
ságos, igen is észszerű, megvetnie s megaláznia magát. Isten 
oly szent, a mi tehetetlenségünk, jót tenni, oly nagy, hajlandó­
ságunk a roszra oly természetes, oly állandó, végre bűneink oly 
nagyszámúnk s oly súlyosak, hogy mindig elég okunk van 
magunkat szégyenlenünk.“
Imafohász. — Ki vagy te, Istenem, s ki vagyok én? —- 
Te vagy a legfölségesebb őslény, én — por és sem mi! Te vagy 
a szentek szentje, én — elátkozni való bűnös, kinek rég a go- 
noszlelkeknél volna a helye, hahogy te nem könyörülsz rajtam 
Oh, el ne vondd tőlem nagy irgalmadat!
Huszonötödik nap.
Megszívlelésiil. — „Aki igazán szent akar lenni, az ne 
„mentegetődzék, még ha ok nélkül vádolják is, egynéhány 
„különös esetet kivéve. Maga Krisztus adott nekünk ebben 
„példát; mikor ugyanis olyasmiről vádolták, amiben ártatlan 
„volt, egyetlen szót sem szólt saját igazolására“ —- mond nerd 
szent Fiilöp.
Buzdításul. — A  puszták egy ősatyja valahányszor azt 
hallá, hogy valamely testvér súlyos bűnbe esett, keservesen 
sírvafakadt, s mondá: „Ma ő, holnap én ! Mert ember vagyok, 
mint ő ; s ha még el nem estem, az onnan van, mivel Isten 
különös kegyelme fontartott.“ — Paulai szent Vincét sokszor 
rágalmazták, de sohsem panaszkodék emmiatt, sem egy szóval 
nem állítá, hogy ártatlan a dologban. „Csak cselekedeteimmel 
akarom magamat igazolni,“ mondá kongregációja papjainak. 
Egyszer a királynénál lévén, ez azt mondá neki, hogy oly do­
logról vádolták, amire ő képesnek sem tartja. Erre, legkisebb
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zavar nélkül, így felelt: „Én nagy bűnös vagyok, fölség!“ A 
királyné begyőzé előtte, hogy mitsem szabad elmulasztania 
ártatlanságának bebizonyítására, ü azonban így szólt: „Krisztus 
Urunkat sokkal roszabbakról vádolták, mégsem mentegette magát 
sóba azokkal szemben!“
Imafohász. — Nem kellene-e magamat halálra szégyen­
lenem, ha tudnák az emberek minden gondolatomat, kívánsá­
gomat és cselekedetemet?! Ámde te, oh Isten, nem tudod-e 
mindezt? Nem kcll-e megsemmisülnöm szégyenemben, ha el­
gondolom, hogy te mindezen dolgoknak tanúja valál ?!
Huszonhatodik nap.
Megszívlelésül. — „Sokkal hasznosabban cselekszünk 
„tökéletességünk érdekében, ha nem mentegetődzünk, midőn 
„valaki bennünket rendreutasít, mintha akár tíz szentbeszédet 
„hallgatunk a legszentebb buzgalommal. Ez biztos jele, hogy 
„nem áhítozzuk az emberek becsülését. S ha hozzá szoktatjuk 
„magunkat, nem mentegetődzni ilyes körülmények közt, oda 
„jutunk végre, hogy oly közönyös lesz előttünk, mikor másokat 
„rólunk beszélni hallunk, mintha csak valamely idegen személy­
b ő l lenne szó“ —- mond szent Terézia.
Buzdításul. — A jámbor Alvarez atyát egy rendtartományi 
gyűlésen bizonyos súlyos hibáról vádolták, melyet ő nem köve­
tett el, s miatta nyilvánosan a legnagyobb szigorúsággal meg­
dorgálták. (> pedig egy szót sem szólt, s nem menté magát sem 
a kemény pirongatás alatt, sem utóbb soha. E hőslelkű hallga­
tásáért rendkívüli s csodás kegyelmekkel jutalmazta meg az 
Űr. — Igen szépen mondja szent JBonaventnra: „A kevélység 
az ember száját választja; miért is sokszor harapás is esik 
rajta; az alázatosság pedig az Isten száját választja, ki egyedül 
oszt igazi dicséretet. Az a héjat, ez a magot keresi; az a szalmát, 
ez a búzát; az a virágot, ez a gyümölcsöt; az a magas, termé­
ketlen hegyeket választja, ahol a hiúság szele elfúj minden jó 
cselekedetet, ez az alantas völgyeket, hol a malaszt termékeny 
esője harmatozik s minden veteményt fölüdít és megérlel. Mint 
a füst, a magasba emelkedik a kevélység, az alázatosság pedig, 
mint az arany, a mélyre száll.“
Imafohász. — A te szent jelenlétedben, oh Istenem, teszem 
a fogadást, hogy sohasem szépítem, sohasem mentegetem ma­
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gamat! Add, hogy e fogadásomhoz, melyre a te malasztod segít, 
hű maradhassak, s ezzel irántad való szeretetcmet bebizonyít­
hassam !
Huszonhetedik nap.
Megszívlelésül. — „Egyik legjobb mód, alázatosságra 
„szert tenni, abban áll, hogy mélyen szívünkbe véssük az alá­
za tos szent Ferenc ama mondását: Csak annyi kiki valósággal, 
„amennyi az Isten előtt, semmivel sem több !“ — mond Kam im  
Tamás.
Buzdításul. — Át meg átgondolta szálézi szent Ferenc e 
jelmondatot bensejében ; innen volt ama csodálatos nyugodtság, 
mely rajta, bármit tartottak felőle az emberek, látható vala. 
Midőn egyszer iszonyúan rágalmazták, így szólt: „Szeretném, 
ha tetszenék Istennek, soha, még az utolsó ítélet alkalmával sem 
tüntetni ki ártatlanságomat; maradna csak az örök Bölcseség 
titkában örökre elrejtve.“ Máskor meg így szólt: „11a Isten 
kegyelmével valami jócselekedetet viszek végbe, vagy fölhasz­
nál engem Isten valami jónak eszközlésére, nagyon szeretném, 
haliogy az ítélet napján, mikor majd a szivek titkai nyilván­
valókká lesznek, az én jótetteim csak egyedül Isten előtt len­
nének tudva, gonoszságaimat ellenben minden ember szem­
lélhetné.“
Imafohász. — Oh Istenem! ellene mondok a kevélység­
nek, az önszeretetnek, a hiúságnak, a vágynak, hogy az embe­
rek becsüljenek és szeressenek. Ajándékozz meg engem a lélek 
és szív mély alázatosságával, hogy szenteld nyomdokait követ­
hessem s isteni szívedet kiengesztelhessem !
Huszonnyolcadik nap.
Megszívlelésül. — „Mindazok, akiknek igazi kívánságuk 
„volt, alázatosakká lenni, szorgosan gyakorolták magukat a 
„megaláztatásokban. Tudták, hogy ez biztos út az alázatosságra, 
„s ennél jobb nincsen“ — mond szent Bernát.
Buzdításul. — Tanúk ez igazság mellett szent Ferenc, 
szent Bonaventura, szent Borgia, pazzii szent Magdolna, szent 
Terézia, és sok mások, kik minden alkalmat fölhasználtak, 
hogy magukat megalázzák. —- Klimakus szent Jánosnál is egy
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'remetéről olvasunk, ki igen szerette az alázatosságot, s hogy a 
hiúságra való kisértést, mely gyakran meg megtámadta, eré­
lyesen legyőzhesse, cellájának falára ez emlékezetreméltó sza­
vakat irá: „Tökéletes felebaráti szeretet. Imádságszeretet. Álta­
lános önsanyargatás, liendíthetlen szelídség. Legyözhetlen 
türelem. Angyali tisztaság. Legmélyebb alázatosság. Gyermeki 
i'izodalom. Legszigorúbb pontosság. Csodálatos önmegtagadás.“ 
Mikor aztán a gonoszlélek hiúságra akará kísérteni, így szólt:
, Γ r ó b á r a !“ Azzal odaállt a fal elé s elolvasva ama szavakat, 
így szólt gondolkodva: „ T ö k é l e t e s  az én s z e r e t e t e m ,  
ki oly sok roszat beszélek másokról? Hol bennem az i mád-  
> á g s z e r e  t ét ,  ki egyetlen imádságot nem vagyok képes 
oknemű szórakozás nélkül végezni? Hol az á l t a l á n o s s a ­
nyargatás, mikor egyre csak azt akarom tenni, ami gyönyör­
ködtet? Hol a r e n d i t h e t l e n  s z e l í d s é g ?  mikor testvére­
imnek annyiszor mutatok szigorú arcot? Hol az én l e g y ö z ­
h e t l e n  t ü r e l m e m ,  ki semmit el nem szívelhetek panasz 
nélkül? Hol az a n g y a l i  t i s z t a s á g ,  mikor oly hanyag 
agyok érzékeim őrzésében, hogy okot adok tisztátalan gondo­
latokra? Hol a g y e r m e k i  b i z o d a l o m ,  mikor oly ritkán 
járulok Istenhez mint atyámhoz? Hol a s z i g o r ú  p o n t o s s á g ,  
mikor talán sohasem végeztem még oly cselekedetet, mely tele 
ne lett volna fogyatkozással? Hol a c s o d á l a t o s  ö n m e g ­
t a g a d á s ,  mikor szinte megerőltetésembe kerül magamat Isten 
akaratának alája vetni?11
Imafohász. — Oh, egyetlen egy igazi erényem sincs még, 
hibám ellenben oly sok ! Es én kevélykedni merek 1 Add, Uram, 
hogy igaz legyek magam iránt, s előtted szünetlenül megalázzam 
magamat! Vess egy irgalmas tekintetet reám, nyomorult
bűnösre!
Huszonkilencedik nap.
Megszivlelésül. — „Ha igazi akar lenni az alázatosság, 
„vele kell járnia a szeretetnek; vagyis szeretnünk, keresnünk, 
„s el kell fogadnunk a megaláztatásokat, hogy tessünk általuk 
„Istennek s Krisztushoz legyünk hasonlókká“ — mond ssalési
szent Ferenc.
Buzdításul. — Paulai szent Vince, kinek oly őszinte volt 
alázatossága, hogy arcáról lehetett azt leolvasni, a megaláztatá­
sok- s megvettetésben kereste legfőbb gyönyörűségét, követendő 
ezáltal az Isten Fia határtalan megalázódását, ki, miként egyik, 
lelki szózatában említé, ámbár az Atya dicsőségének vala visz- 
fénye és élő képe az ő lényegének, nem elégedett meg azzal, 
hogy egész élete nem volt egyéb folytonos megaláztatásnál, 
hanem még halála után is egy gonosztevő gyalázatos állapotá­
ban a kereszten akarja magát folyton szemeink elé rajzoltatni 
— Midőn szent Paula megtudta, hogy azt mondták róla, m i­
szerint csupa ájtatosságban eszét veszté s jó lenne fejét 
megnyitni, hogy egy kis fris levegő férkőzhetnék velejéhez, 
az Úr ez alázatos szolgálója így szólt rögtön az apostol szavai­
val : „Jézus Krisztus végett esztelenek lettünk.“
Imafohász. ■— Oh Istenem, önts szívembe szeretetet a 
megaláztatások iránt, hogy ezáltal igazi alázatosságra t ehessek 
szert s megnyerjem isteni Üdvözítőm tetszését, ki oly mélyen 
megalázta magát — s követeli tanítványaitól, hogy tanuljanak 
tóle szívből szelídek és alázatosak lenni! Amen.
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MÁRCIUS.
A ?  önmegtagadásról.
„//«  ki utánam akar jani, tagadja meg önmagát
Máté 1G., 24.
Első nap.
Megszívlefésül. — „Első lépése annak, aki követni akarja 
..Krisztust, kell, hogy, mint ő maga mondja, az önmegtagadás 
„legyen ; vagyis le kell mondania önmagáról, érzékeiről, szenve- 
„délyeiről, akaratáról, ítéletéről s minden gerjedelmévől a 
„természetnek. Mindez áldozatok kedvesek Isten előtt s maguk­
éban szükségesek. Aki azt hiszi, hogy egyik lábával már benn 
„van a mennyben s abbahagyja e gyakorlatot, az, midőn másik 
„lábával is bejutni vél, veszélyben forog, hogy alábukik az 
„örvénybe“ — mond paulai szent Vince.
Buzdításul. — E  szent igen nagy mérvben gyakorlá az 
önmegtagadást és pedig élete végéig. Miért is annyira leigázott 
magában minden szenvedélyt, hogy úgy látszék, mintha egyál­
talán nem is ismerne olyant. — K lim akus szent János beszéli, 
hogy a remeték, kik már tetőpontjára jutottak el a tökéletes­
ségnek, éppen nem hagytak föl az önmegtagadással, nehogy az 
erények, melyeket megszereztek, elhagyják őket. Szántóföldhöz 
hasonlítók ők magukat, mely, ha még oly kövér s termékeny is, 
mégis, mihelyt szorgosan be nem vetik, csak tövist, burjánt s 
egyéb gizgazt terem. — Agaton apátról beszéli a puszták atyái 
életének ötödik könyve, hogy megtérése kezdetén három 
éven át egy követ hordozott szájában, míg a hallgatás erényéi 
végre teljeseu elsajátítá.
Imafohász. — Oh én Megváltóm, szívemből lemondok 
önmagámról, hogy tanítványod lehessek! Neked áldozom szívem
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minden gerjedelmét, ítéletemet s akaratomat. Amit csak teszek, 
egyedül azon szándékból kívánom tenni, hogy neked tetsz- 
bessem.
Második nap.
Megszívlelésül. — „Az önmegtagadásban való haladásunk 
„a mérve annak, mennyire haladtunk a lelki életben. Biztosra 
„vehetjük, hogy annál tökéletesebbek leszünk, mennél erélye­
sebbek  vagyunk az önmegtagadásban“ — mond szent Jeromos.
Buzdításul. — Midőn a scithiai sivatag szerzetestestvérei 
gyűlést tartottak, az atyák Mózes apátot próbára teendők, tette- 
ték magukat, mintha megvetnék őt, mondván: „Mit keres ez a 
fekete mór itt közöttünk?“ — Mózes egy szót sem szólt ellenük. 
A gyűlés végével aztán kérdék őt azok, kik oly megyetőleg 
bántak vele, mondván: „Nem háborodtál föl rajta?“ — < 1 pedig 
a zsoltár szavaival feleié nekik (Zsolt. 7·!, 5.) „Meg v a g y o k  
h á b o r o d v a ,  é s  n e m s z ó l h a t o k ! “ — Iía lory iái szent 
Ferenc előtt dicsértek valakit szent életéről, ezt szokta mondani: 
„Szent lesz mindenesetre, ha folyton megtagadja magát.“ 0  
maga is folytonos önmegtagadással iparkodék magát szentebbé 
tenni s elveszettnek, roszul fölhasználtnak tartá azt a napot, 
melyen valami cselekedetét ez erénynek vagy testén, vagy 
lelkében végbe nem vitte. — Egy ifjú remete kérdé egy öreg 
remeteatyától: „Miért hogy annyi közöl, kik tökéletességre 
törekesznek, oly kevesen lesznek tökéletesek?“ — „Azért, 
fiam,“ válaszoló az aggastyán, „mivel aki tökéletes akar lenni, 
az kell, hogy saját hajlamainak teljesen meghaljon ! Ámde csak 
kevesen hozzák meg e nagy áldozatot.“
Imafohász. — Adj nekem, Uram, erőt és bátorságot, ter­
mészeti s visszás hajlamaim legyőzésére, hogy tiszta szívvel 
szolgálhassak neked!
Harmadik nap.
Megszívlelésül. — „Az legyen főfoglalatosságunk, hogy 
„legyőzzük önmagunkat, s ez önmegtagadásban naponkint tö­
kéletesítsük magunkat. Különösen szükséges, hogy szorgalmat 
„fordítsunk a kisebb kisértetek, például a harag-, gyanakodás-, 
„féltékenység-, restség- és hiúságra való inger legyőzésére. Iía 
„ezt megteszszük, megnyerjük a szükséges erőt a leghevesebb 
„kisértetek legyőzésére“ — mond szalczi szent Ferenc.
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Buzdításul. — Beszélik egy jámbor szerzetesről, bogy olya­
nokkal, akik őt gyalázták és szidalmazták, igen szívesen talál­
kozók. Ily emberek, mondá, azoknak, akik szorgosak életük 
intézésében, okot adnak, magukat megjavítani. Azok ellenben, 
akik dicsérnek s boldogoknak mondanak bennünket, kárára 
vannak lelkűnknek. így szól ugyanis az írás: „Kik téged bol­
dognak mondanak, azok csalnak meg.“ (Izai. 3, 12.) — Egy 
igen buzgó keresztényről, kinek türelmét igazán bámulni lehe­
tett, kérdezték egyszer, hogy lehetséges neki, ama soknemű 
gyalázásokat, melyekkel egy belőle csúfotüző nagy csapat ifjú 
őt naponkint illeti, minden szó nélkül elviselnie? Feleié: „Persze 
lói támad bennem a gondolat, hogy megszégyenítsem őket. Ám 
visszatart ettől egyvalami; azt gondolom ugyanis magamban: 
ila nem vagyok képes ily jelentéktelen csekélységet sem el­
tűrni, hol veszem majd a türelmet, liahogy nagyobbat kell el­
tűrnöm?" — „Aki nem képes a kicsinyekben magát legyőzni, 
nagyobbakban egyáltalán nem lesz képes“ — szokta xaveri 
'Zent Ferenc sokszor mondani.
Imafohász. — Taníts meg, Uram, mit kelljen kerülnöm, 
mit tennem, hogy folyton legyőzhessem magamat; de segíts 
is erős malasztoddal, hogy a te dicsőségedre mindent legyőz­
hessek !
Negyedik nap.
Megszívlelésiil. — „Aki lényének alantas, állati részét 
,engedi maga fölött uralkodni, inkább az állat, mint ember ne- 
.vezetre méltó“ — mond szalczi szent Ferenc.
Buzdításul. — János apát, „a kisebbik,“ ezt szokta mon­
dani: Ha valamely király valamely ellenséges várost megadásra 
akar kényszeríteni, clzár minden élelmet és italt a benne lakók­
tól, s éhséggel hódoltatja meg őket. Épp így áll a dolog evési 
vágyunkkal is. llujtölve s éhséget szenvedve tudniillik elveszi 
az ember a lélek ellenségeinek erejét. — „Aki nem tud vágyain 
uralkodni,“ mond szent Ambrus, „azt azok csakhamar, mint 
megbokrosodott ló az ő lovagját, magukkal ragadják árkon- 
bokron keresztiil-kasul, míg végre is örvénybe vetik.“ -— Paulai 
szent Vince egyszer egy bűnöst megtérítvén, a többi között egy 
igen üdvös gyakorlatra tanította meg. „Kérdezd meg magad­
tól,“ mondá neki, „napjában néhányszor: Mi az, amin a szíved
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csüng? S ha úgy találod, hogy valami földi az, amihez ragasz 
kodik, mondj le azonnal e tárgyról.“ Az úján megtért követte 
a szent vezető tanácsát, s rövid idő alatt nagy tökélyre tett szert.
Imafohász. — Ha jól meggondolom, Uram, belátom, hogy 
sohasem úgy éltem, mint igazi keresztény, sőt nem is mint igazi 
ember, ki észszel bír, hanem, hasonlóan az oktalan állatokhoz, 
követtem érzékiségem ösztönét! Oh, adj nekem önmegtagadú 
lelkületet, hogy a malaszt ihletéseit követve, mostantól fogva 
szent és önmegtagadó életet élhessek!
Ötödik nap.
Megszívlelésiil. — „Aki a külső önmegtagadás eselekmé 
„nyeit kevésbe veszi s állítja, hogy a benső önmegtagadás töke 
„letesebb, az nyilván arról tesz bizonyságot, hogy egyáltalán 
„nem tagadja meg magát, sem külsőleg, sem belsőleg“ — mond 
panlai szent Vince.
Buzdításul. — E  szent úgy tekinté saját testét, mint leg 
nagyobb ellenségét, igen szigorúan bánt vele, vezeklőruhát. & 
hegyes szegekkel kivert övét viselt. Minden reggel megosto­
rozta magát. Ezenkívül egyszerű szalmazsákon hált s mindig 
fönn volt a társulatnál eléírt órára, bár soknemű foglalatosságai 
s folytonos betegeskedése alig két óra hosszat engedték őt nyu ­
godni. Ha napközben kerülgette az álom, valami kínos helyzetbe 
tette magát, úgy űzte el azt magától. Alig melegedett egyszer egy 
télen, s egyáltalán szorgosan ügyelt, hogy semmi önsauyarga 
tásra kínálkozó alkalmat el ne szalaszszon. Méltán elmondhatta 
volna hát egy nagy szenttel: „Elölöm testemet, nehogy ez ölje 
el lelkemet!“ — Szent Szinldctika ezt szokta volt mondani: 
„Miként a mérges állatokat erős szerekkel szokás kiűzni: úgy 
a tisztátalan gondolatokat is böjtölés- és imádsággal kell lel 
künktől tovaűznünk.“
Imafohász. — En is lázongó rabszolgának kívánom tes­
temet, Uram, tekinteni, mint amely lelkem életére tör, s napon 
kint valami vezekléssel büntetni, hogy uralomra ne jusson 
lelkem fölött, s az örök kárhozatba ne taszítsa!
Hatodik nap.
Megszívlelésiil. — „Az evési vágy legyőzése képezi a lelki 
„élet a-b-c-jét. Aki nem képes azt megzabolázni, az nehezen
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,fogja legyőzni a többi bűnöket, melyek ellen szintén folyto­
nosan harcolnunk kell, ba általuk legyőzetni nem akarunk“ 
— mond paulai szent Vince.
Buzdításul. -— E  szent csak annyiban táplálta magát, 
amennyiben a szükségesség arra kényszeríté. Igen keveset 
evett, s mindig Isten jelenlétére gondolva s nagy Hiedelemmel 
tette azt. Sohasem kelt föl az asztaltól annélkül, hogy az ön­
megtagadás valamely cselekedetét ne gyakorolta volna. Az ízet­
len, vagy rosszul készített ételeket legkedvencebb étkeinek 
tartá, s a többit bizonyos igen keserű porral hintette meg. Egy­
szer tojásokat adtak föl neki, melyeknek lágyra főzötteknek 
kellett volna lenniök, de ehelyett teljesen főtelenek valának. 0  
azonban a nemtetszés legkisebb jele nélkül költé el azokat. — 
Szent Erzsébet, portugál királynéról olvassuk, hogy majd az év 
felén át kenyéren és vízen böjtölt; szent Bernátról, hogy annél· 
kid, hogy csak észre is vette volna, olajat ivott bor helyett; mi 
több, hogy szinte kínjába került, ha étkeket kellett magához 
rennie; szent Izidorról pedig, hogy soha sírás nélkül nem evett.
Imafohász. — Légy velem malasztoddal, Istenem, hogy 
minden étkezést buzgó imádsággal megszenteljek, a mértéklet- 
ien evési vágynak soha ne szolgáljak, a szent önmegtagadás 
cselekedeteit áldozzam neked, s egyszer eljuthassak azon örök 
vendégségbe, melynek a legméltóságosabb szentség-, lelkünk 
t i  eledelében te zálogát adtad!
Hetedik nap.
Megszívlelésül. — „A tökéletességtől minket visszatartó 
.nem kis akadály a mi nyelvünk, mivelhogy a Szentlélek ta- 
■ iiusága szerint csak aki a beszéddel nem vétkezik, tökéletes 
.ember. Keveset beszélj tehát és jó l; s c keveset egyszerű­
séggel, szeretettel s oly módon, hogy nyerjen általa az erény 
kedvességben“ — mond ssalési szent Ferenc.
Buzdításul. -— Szent Alajos, mikor beszélni szándékozók, 
előbb ájtatosan fölsóhajtott a prófétával: „Tégy, Uram, számra 
őrizetet!“ — Paulai szent Vince annyira féken tartá nyelvét, 
hogy soha egyetlen haszontalan szót nem lehetett ajkairól hal­
lani. 11a, ami igen gyakran előfordult, összehalmozódott és sür­
gős teendőket kelle elintéznie, ezt szokta mondani: „Aldassék 
Isten, csak örvendenünk kell, hogy méltónak talált bennünket
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e küldetésre!“ — Midőn egyszer szent Alajostól azt kérdé egyik 
tanulótársa, mely eljárást követ beszédében, hogy soha szóval 
nem vétkezik, a szent ifjú így válaszolt: „Mielőtt szólok, meg­
gondolom, mit mondjak, s felajánlom azt Istennek, hogy semmi 
olyast ne mondjak, ami neki nem tetszik.“
Imafohász. — Bocsásd meg, Uram, alázattal kérlek, mind­
azon bűnöket, melyeket a te dicsőítésedre adott e nyelvvel el 
követtem ! Büntetni akarom magamat s bűnhődni azáltal, hogy 
ezután csak keveset beszélek, szükség nélkül soha magamról 
nem szólok, semmit a szeretet, az igazság, az erkölcs ellen nem 
beszélek, s felebarátomat a te szeretetedre buzdítom.
Nyolcadik nap.
Megszívlelésül. — „Egyik legkiválóbb eszköz, melyei, 
„hogy keresztény és példás életet élhessünk, a szentek nekünk 
„ajánlanak, kétségkívül a szemek erényessége. Miként azonban 
„semmi nem oly alkalmas, mint ez erényesség, a jámborság 
„megőrzésére a lélekben s a jó példaadásra: ügy viszont semmi 
„sincs, ami inkább vezetne lanyhaságra s nagyobb botrányt 
„okozna, mint az ellenkező hiba“ — mond Jlodrigucs A lfonz ,
Buzdításul. — Szent Bcrnárdin  erkölcsössége oly szem 
betiinő vala, hogy puszta jelenléte elégséges volt még legcsin 
talanabb társait is féken tartani. Csak mondani kellett: „Bér 
nárdin jön!“ — és mindnyájan a legnagyobb rendben voltak 
— Midőn II. Ince pápa több bibornok kíséretében Klair- 
vauxba érkezek, e kolostor látogatására, melynek szent Bcrnát 
volt mint apát a kormányzója, ez egyházfejedelmeket annyira 
meghatotta az elébök jövő szerzetesek jámbor megjelenése, hogy 
csak kevesen tartóztathatták magukat a könyczéstől. — Egy­
szer azt kérdezték montefallconi szent Klárától, miért hogy 
azoknak, kikkel beszél, soha szemükbe nem néz? — ő így vá­
laszolt: „Mirevaló lenne, a személyt, kivel beszélünk, szem­
lélni, mikor csupán a nyelvünkkel beszélünk? Dávid bizonyára 
nem lett volna kénytelen annyi könyet hullatni, hahogy meg­
tagadja magát a nézésben.“
Imafohász. — Szövetséget kötök előtted, oh Uram, szc 
meimmel, hogy ne nézzék többé soha, ami testiségre ingerelhetné 
őket. Csak hozzád tekintsenek föl szemeim, hozzád emeljen
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minden látható c világon engem ! Mert minden teremtmény a te 
tökéletességeidet hirdeti s a te dicséretedre hí fel engem.
Kilencedik nap.
Megszívlelésül. — „Hidd e l : az érzékek, a látás, a hallas, 
„meg a nyelv megfékezése többet ér, mint a vasöv s a legdur­
váb b  vezeklőöltöny“ — mond szálezi szent Ferenc.
Buzdításul. — légy asszony beszélé, hogy ő egyszer xavéri 
szent Ferencnek meggyónta, miszerint bizonyos férfit igen nagy 
kedvteléssel szemlélt vala ; a szent pedig ezt felelte rá: „Nem 
méltó ön, hogy Isten reátekintsen, miután amaz érzéki tekintet 
által kitette magát a veszélynek, hogy Istent örökre elveszíti!“ 
Eb e szavak oly nagy hatással valának e nőre, hogy amaz órá­
tól fogva nem nézett többé senkinek a szemébe. — Szent Alajos­
nak azt mondták egyszer, hogy a császárné, kinél két évig mint 
hadapród szolgált volt, Kómába érkezik, hol ő akkor a kolos­
torban volt, s hogy kétségkívül rá fog még ismerni. „Ha be­
szélnék vele, — válaszold — bizonyára ráismernék, de csakis 
hangjáról, mert nézni sohasem Déztem m eg!“ — Bizonyos egyén, 
ki a beszédben nem igen szokott óvatos lenni, arra kért gyón- 
tatóatvjától cngcdclmet, hogy testének sanyargatására vezeklő 
szőmiliát viselhessen. Λ pap, ujját szájára téve, mondá: „Az a 
legjobb vezeklőöltöny önnek, hahogy szorgosan ügyel rá, mi 
jön ki ezen az ajtón.“
Imafohász. — Ne engedd, Uram, hogy érzékeim kapuvá 
legyenek, melyen át a bűn szívembe lopódzzék! Komoly ön- 
megtagadással neked akarom azokat szentelni; nyújtsd nekem 
a szent éberség malasztját, hogy tisztán és szeplő nélkül járjak 
színed előtt!
Tizedik nap.
Megszívlelésül. — „Vannak lelkek, akik az önmegtaga- 
„dás gyakorlatai iránt oly nagy buzgalmat táplálnak, hogy mod- 
„ját találják, mindenben és mindenkor megtagadni magukat. 
„Mily helyes és mily üdvös az ily gyakorlat!“ — mond Bodri- 
gnes Alfonz
Buzdításul. —- Szent MaM rius, a híres apát, szabályul 
irta elé magának, hogy mikor a testvérek közt időzve, azok
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kedvéért bort ivott, utána minden egyes megivott pohár borért 
egy-egy napig még a víztől is megtartóztatta magát. Örömest 
is kedveskedtek a testvérek neki egy-egy kis borral; szívesen 
el is fogadta azt tőlük, hogy így alkalma nyíljék, magát annál 
inkább sanyargatni. Ue mert tudta ezt tanítványa, kérvekérte 
a testvéreket, ne tegyenek elébe többé bort, mivel cellájában 
keservesen vezeklik azért. Hallván ezt a testvérek, megijedtek, 
s többé nem kínálták meg őt borral. — Borg lat szent Ferenc 
szorgosan iparkodék természeti hajlamait kiismerni, s aztán 
legyőzni mindannyit. Örült mindig, ha Isten alkalmat nyújtott 
neki, érte szenvedhetni. Ruhája úgy volt készítve, hogy télen 
fáznia, nyáron ellenben izzadnia kelle benne. Lábbelijében 
mindig apró kövecsek voltak. Fekhelye, melyen éjjel pár 
órát pihent, inkább kereszthez, mint ágyhoz hasonlított. 11a a 
forró napon kellett járnia, ahhelyett, hogy árnyékot keresett 
volna, a szokottnál lassabban haladt előre. Betegségében ciha 
rapta fogaival a gyógylapdacsokat és sokáig szájában tartá 
azokat.
Imafohász. — Fölöttébb szükséges nekem az önmegtaga 
dás, Uram, vétkeim lebiinhődésére; belátom eztmalasztod segé­
lyével ! Arra is szükséges, hogy új bűnöktől óvhassam magamat 
Csepegtess hát belém, én Megváltóm, kedvet hozzá, hogy teste­
met, bűnös vágyaival együtt, megfeszítsem, miszerint ekként 
hasonló lehessek hozzád, ki az én bűneimért a kereszten bűn 
hődtél!
Tizenegyedik nap.
Megszívlelésül. — „A benső önmegtagadás kell, hogy 
„külsőnket minden lehető tökéletességgel rendezze“ — mond 
szent Terézia.
Buzdításul. — Egyszer egy pap a szedhet pusztából egyházi 
ügyekben a püspökhöz utazók Alexándria városába. Mikor aztán 
visszatért, a testvérek a város alakja- s állapotáról kérdezős­
ködtek tőle. Ö pedig így fe le lt: „Testvérek, én senkinek arcát 
nem láttam, egyéb, mint a püspökét!“ Csodálkoztak ezen a 
testvérek, s kérdék : „Hogy tűnt föl neked a nagy néptömeg V“ 
Látván a pap, hogy kételkednek nyilatkozatán, újból megerő­
sítő szavait, mondván: „Rákényszerítém magamat, hogy senkit 
meg ne nézzek.“ E nyilatkozaton fölöttébb épültek a testvérek,
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η azidőtől fogva jobban őrizték szemeiket. — Ha kérdezte valaki 
nerii szent Főlaptól, mit tegyen megszentülésére, rendesen kezét 
homlokára téve, monda: „Adjátok nekem e négy ujjat, és én 
szentekké teszlek benneteket!“ Akará mondani ezzel, hogy a 
szentség főleg az akarat- cs a saját nézetről való lemondásban 
áll. „Előbb a lelkületet, a szívet kell sanyargatni, aztán a tes­
tet!·1 — monda valakinek, ki, bár igen akaratos volt, de azért 
ostorozni óhajtó, magát.
Imafohász. — Oh én Üdvözítőm, a te kezeidbe teszem le 
akaratomat és nézetemet, hogy tetszésed szerint tégy te azok­
kal ! Erélyesen ellenkezni kívánok testi hajlamaimmal, és sem­
miben magamat nem keresni, hanem érzékiségem határozott 
megtagadása által oda törekedni, hogy csak egyedül neked 
lessem!
Tizenkettedik nap.
Megszívlelésül. — „Az erényben való előhaladásnál nem 
„annyira attól fíigg a dolog, hogy megtagadjuk magunkat, 
.mint, hogy célszerűek legyenek önmegtagadásaink; azok ilye­
nek pedig, amelyek természeti hajlamainkkal leginkább ellen­
keznek“ — mond szülési szent Ferenc.
Buzdításul. — János, a kicsiny, thébai pusztabeli szerzetes, 
iramon apát tanítványa, kitartó hűség- és szeretettel szolgált 
egy atyának, ki hosszas betegségben egy gyékényen iilt cellá­
jában. E gondos figyelem igen meghatá a beteg szívét; látá 
ugyanis, mennyi dolga, fáradsága van annak vele, ö pedig 
vajmi kevés jó szót ád neki mégis. Mikor azonban elérkezék 
végórája, és az atyák közöl sokan összejöttek ágya körül, meg­
ragadván János testvér kezét, így szólt háromszor egymásután: 
.Isten fizesse meg neked.“ Aztán a jelenlevő atyáknak e sza­
vakkal ajánld őt: „Ez nem ember, hanem angyal!“ — Boldog 
/ ’;ilcjo.i azt adá okául, mért hogy az erény útján előbbre nem 
juthatott, mivel nem fordított figyelmet anuak kerülésére, ami 
hajlamainak leginkább megfelelt. „Aki bűnös hajlamokat fedez 
tél bensőjében s komoly harcra nem kel azok ellen,“ monda, 
„az ahhelyett, hogy haladást tenne a jámborságban, inkább el­
marad attól, végre éppen hajótörést szenved.“ — Bizonyos 
szerzetesre oly hivatalt ruháztak elöljárói, mely önszeretetével 
éppen nem egyezett meg, miért is majdnem legyőzhetlen ellen-
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szenv és heves kísértelek támadtak benne az ellen. Végre le 
borulva feszületé elé, ellenszenvének legyőzésére megfogadá, 
hogy, amennyiben elöljárói úgy akarják, egész életén keresztül 
viselni fogja e hivatalt. Es ime, e szép öngyőzelemre elinni 
egész ellenszenve, s minden könnyűnek és kedvesnek tetsző! 
neki.
Imafohász. — A te mulasztóddal, Uram, fölteszem ma 
gamban, hogy leltemet megmentendő, erőt veszek mindig ma­
gamon! Erőszakot akarok tenni lelkemeu, s veled egyesíteni 
azt; erőszakot szívemen, s a teremtményektől elszakítani azt ; 
erőszakot szenvedélyeimen, s szünet nélkül harcolni ellenük. 
Áldd meg, Uram, elhatározásomat, hogy híven valósíthassam 
azt a te dicsőségedre!
T iz e n h a r m a d ik  n a p .
Megszivlelésiil. — „A sanyargatások, melyek az Istentől, 
„vagy az ő megengedéséből az emberektől származnak, mindig 
„becsesebbek, mint olyanok, melyek saját akaratunkból szál 
„maznak; és általános szabályul állíthatjuk föl, hogy eselekmc 
„nyeiuk mennél kevésbbé felelnek meg ízlésünk- és választá­
sunknak, annál több jóságot, szilárdságot és hasznosságot 
„ölelnek föl magukban“ — mond ssaltísi szent Ferenc.
Buzdításul. —■ Egy szm téldü apáca a különféle megpró­
báltatások közt, melyek őt érték, annyiszor és oly szeretettel 
szokta mondani: „Isten akarja így !“ hogy csak az isteni akarat 
nővérének nevezték öt. — Szent Terézia minden belső és külső 
keresztet hódolat-, hála- és szeretettel fogadott, s úgy tekiníé 
azokat, mint Istene szeretetének zálogát, mint jóságos Atyjának 
szeretetteljes ajándékát, s mint pénzt, melyen a mennyországot 
vásárolhatja meg. — Isten egy nagy szolgája, valahányszor az 
Ur valami kereszttel meglátogatta, ezt szokta mondani: „Amen 
Fiat, fiat: Legyen, legyen!“ s szívéből éneklé a Te-Deumot.
Imafohász. — Te tudod, Uram, melyik kereszt hasznos 
nekem leginkább! Elfogadom azt hálával kezeidből, örömmé! 
hordozom, s áldom szent nevedet; csak erősíts mulasztóddal s 
el ne hagyj szükségemben!
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Tizennegyedik nap.
Megszívlelésiil. „Mennél inkább elöli az ember termé­
sze ti hajlamait, annál fogékonjmbb az isteni sugallatokra, s 
„annál gyorsabban halad az erény útján előre“ — mond szülési 
szent Ferenc.
Buzdításul. — Fi/;/ szccthepusztabeli ssersetestestvért egy­
szer kora reggel rendkívüli éhség lepett meg. Mindazáltal meg- 
küzdött a szokatlan érzéssel, s föltevé magában, hogy nem 
eszik a Tertia idejéig. Mikor aztán ez óra elérkezett, ismét arra 
határozá magát, hogy várni fog egész a Sextáig. Akkor vízbe 
mártá kenyerét és evéshez ült. Csakhamar fölállt azonban s 
így szolt: „Azért is várok egész a Nonáig.“ Akkor elvégzé 
imádságát, s ime, látá nem kis meglepetésére, mint száll ki 
füsthöz kasonlólag belőle az ördögi kisértés, s attólfogva nem 
gvötré öt többé oly éhség. — Olvassuk több oly szentről mindkét 
nemből, akik szinte legyőzbetlen undort éreztek a fekélyes be­
tegek ápolásánál, hogy e természeti irtózást legyőzték, azt 
mint a felebaráti szeretet hiányát vetették maguknak szemökre, 
és a bííubánat szellemében megcsókolták azon szenvedők nyi­
tott sebeit, kiktől annyira undorodtak. Az Úr aztán egész soro­
zatával a különös kegyelmeknek jutalmaza meg ily hősies 
önlegyözést, melyeknek segélyével az illetők a szentség magas 
fokára emelkedtek. — „Nem ragaszkodik szíved valamihez'?“ 
-  - kérdé magától bizonyos főrangú egyén, ki hosszas botlásai 
után igazán megtért. Egy kis gondolkozás után eszébe jutott, 
hogy kardját mindennél becsesebbnek tartja, mivelhogy a csa­
tákban hősiesen harcolt azzal, s boszújának kielégítésére pár­
viadalokban is nem egyszer használta azt. Mire fölkiálta: 
..Hogyan, egy kard akadályozzon téged, hogy teljesen Istened­
nek szenteld magadat?“ Rögtön kivonta hüvelyéből s egy 
kövön darabokra törte azt. Ez áldozat dús mulasztókat eszközölt 
ki számára az Úrtól, kinek szolgálatában egész végig híven 
megmaradt.
imafohász. — Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem!? 
íme, kész az én szívem. Mindent megteszek irántad való sze­
rétéiből. Oh, erősíts meg engem, hogy semmi áldozat ne legyen 
súlyos nekem ! Édes legyen még a halál is, ha bebizonyíthatom 
általa szeretetemct irántad!
10*
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Tizenötödik nap.
Megszívlelésül. — „Azért visszatetsző neked sok dolog·, s 
„azért hatnak reád sokszor leverőleg, mivel még nem haltál 
„meg magadnak teljesen, s nem szakítád el minden földitől 
„magadat“ — mond Kempis Tamás.
Buzdításul. — Szent Jeromos beszéli szent Pauláról, hogy 
az ifjúságától fogva szorgoskodék távol tartani magától min­
dent, amiről tudta, hogy nem tetszik Istennek. Amíg férje élt, 
oly rendes életet folytatott, hogy a római hölgyeknek miutaké- 
piil vala fölállítható; mikor pedig meghalt a.z, s így a kötelékek, 
melyek őt az általa utált világhoz fűzék, feloldódtak, igen szi­
gorú, bűnbánó életre határozta el magát. Csak rövid pihenést 
engedett magának a puszta földön, vezeklőöltöny takará tag­
jait, s az éj legnagyobb részét imádságban tölté. Gyenge testét 
szigorú böjtölés- meg egyéb, sokkal ijesztőbb bűnbánati csele­
kedetekkel sanyargatá. Mikor a gyónásban csak igen kicsinyes 
hibákról vádolá is magát, minőktől a legtökéletesebb lelkek sem 
mentek, oly sűrű könyeket hullatott miattok, hogy akik nem 
ismerték, a legnagyobb bűnösnek tartották őt. Nem egyszer 
mondták neki, hogy ne sírjon annyit, mert még belevakul, ho­
lott szüksége van szemeire, hogy a szentirást olvashassa. Arra 
is intették, hogy mérsékelje szigorát kissé, kiilönbeu teljesen 
tönkreteszi egészségét. 0  azonban így felelt: „Bizonyára rendén 
van, hogy kivegyem formájából ezt az arcot, melyet egykor 
szépíteni törekedtem ; s hogy sanyargassam ezt a testet, melyet 
egykor hiú gyönyörök közt tápláltam. Könyek kell, hogy a ne­
vetést fölváltsák. Ki drága ruhákat viseltem, melyek csak pu­
haságra ingereltek, most vezeklőruhákban kell, hogy azt lebűn­
hődjem. Azon voltam, hogy a világnak tessem; most pedig 
Istennek és pedig egyedül Istennek óhajtok tetszeni!“
Imafohász. — Oh, mily sok kötelék fűz engem a földhöz ' 
Zúzd össze, én Istenem, ez átkos bilincseket, oldd föl szívemet 
minden múlandó dologtól, hiú tisztelet- és vétkes gyönyörtől, 
sőt önmagámtól; s add, hogy a bíínbánat szelleme megszerezze 
nekem kegyelmedet!
Tizenhatodik nap.
Megszívlelésül. — „Aki haladni akar a tökéletességben, 
„annak szorgosan oda kell törekednie, hogy le ne győzzék a
„szenvedélyek, melyek is egyik kézzel lerontják az épületet, 
„melyet a másikkal emelt. Hogy megzabolázhassuk azokat, ide­
j é n  ellenük kell állni; mert ha egyszer erőtvettek s mély gyö­
k ere t vertek, alig lehetséges az többé“ — mond paulai szent
Vince.
Buzdításul. — Egy remete a régi időkben, ki tanítványá­
val egy ciprus erdő közelében lakott, parancsolá ennek, hogy 
tépje ki azt a négy ciprusfát, melyekre ujjával mutatott. Az 
elsőt, mert csak gyengén állt a földben, könnyedén, félkézzel 
kitépte. A másikat is, bár az már mélyebb gyökeret vert, sike­
rült félkézzel kitépnie, de már ehhez nagyobb erőfeszítés vala 
szükséges. A harmadikat azonban két kézzel kelle megfognia s 
többször is nekiesnie, miután kis fácskává nőtt már az föl. De 
mikor végre a negyedikre került a sor, mely már erős fa volt 
s mélyen gyökerezett a földben, hasztalan volt fáradsága, meg­
hiúsult minden erőlködése. A szent aggastyán pedig alkalmat 
vön ebből, oktatást adni tanítványának, annak szükségességé­
ről, hogy a szenvedélyeket mindjárt kezdetben, mikor támad­
na!?, kell legyőzni. „Egy kis éberséggel ugyanis“ — mondá — 
„s némi önmegtagadással könnyen legyőzhetők s megzaboláz- 
hatók a gonosz hajlamok, mikor azok éppen keletkeznek; 
ámde, ha már mély gyökeret vertek a szívben, valóban igen 
nehéz, sőt a mindenható Isten csodája nélkül szinte lehetetlen 
az többé.
Imafohász. — Adj, Uram, győzelmet kevélységemen ; ra­
gadd ki szívemet e föld javaiból, s taníts meg, érzékiségemen 
erőtvenni, hogy tiszta szívvel szolgálhassak neked, s méltó le­
gyek a te örökkévaló országod javaira!
Tizenhetedik nap.
Megszívlelésiil. — „Többet gyarapszik a tökéletességben 
„egy hónap alatt, aki szenvedélyeit folyton elnyomja, mint aki 
„éveken át szigorú bűnbánati cselekményeket végez, melyek­
b e n  nemritkán nagy része van az önzésnek“ —- mond keresztes 
szent János.
Buzdításul. — Mikor paszii szent Magdolna újonemes- 
ternő volt, sokszor beszélt az újoncoknak annak szükségessé­
géről, hogy természeti hajlamainkkal ellenkezésbe tegyük ma­
gunkat, hahogy az erényekben előmenetelt akarunk tenni;
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szorgosan föl is használt minden kínálkozó alkalmat, őket ez 
úton szentségre vezetni. A szüzek közöl azokat, akik nagy örö­
müket lelték az ájtatoskodásban, fárasztó gyakorlatokra alkal 
mazta, másokat ellenben, kik szerettek sokat dolgozni, ájtatos- 
sági gyakorlatokra rendelt el. Súlyos megalázásoknak veté alá 
azokat, akik ettől irtóztak; s ha tapasztaló, hogy egyik-másik 
közölök különös előszeretettel van valamely könyvecske iránt, 
melyet az illető maga irt, azonnal tüzbe vettető azt vele. Es 
az újoncnők, kik jól tudták, hogy vezetőjük csak tökéletessé 
göket célozza, odaadó engedelmességök által nagy szentségre 
tettek szert.
Imafohász. — Oh add, Uram, malasztodat, hogy megta­
gadhassam én is így magamat, s ne az emberek dicséretét, 
hanem a te tetszésedet keressem mindig eselekedetimmel. En­
gedd, hogy figyeljek mindig malasztod jelentkezésére s csak 
azt kövessem, annélkiil, hogy érzékiségem követelményeit tekin­
tetbe vegyem !
Tizennyolcadik nap.
Megszívlelésül. — „Kiváltképpen oda kell hatnunk, bogy 
„az uralkodó szenvedélyt, az ösztönt, a hajlamot, a hibát vagy 
„uralkodó szokást, mely bennünket roszra ingerel, elöljük és 
„kitépjük. Ha elfogva a király, nyerve a csata“ — mond R od­
riguez Alfonz.
Buzdításul. — Szent Ignác sokszor mondá egy újoncnak, 
ki igeu heves és haragos természetű volt: „Fiam! győzd le 
vérmérsékletedet, és ragyogóbb koronát fogsz kapui menv- 
nyekben, mint sok mások, akik természetüknél fogva szelídek.“ 
Midőn egyszer az újoncmester, mint nyakas és javíthatlan ifjú 
ellen panaszt emelt, a szent így szólt: „Nekem úgy tetszik, ez 
ifjú néhány hónap alatt többet haladt az erényben, mint az a 
másik, kit ön annyira dicsér, az egész év alatt.“ — Szalézi szent 
Ferenc oly szelíd volt, hogy aki csak látta, azt kelle hinnie, 
hogy a szelídség vele született. Ám csak heves küzdelmek s 
folytonos önlegyőzés által tett ő szert ezen csodálatos szelíd 
ségre, melylyel minden szívet megnyert. A harag volt ugyanis, 
mint sajátmaga vallá, lelkületének főszenvedélye.
Imafohász. -— Beismerem, Uram, hogy a kevélység bírja 
nagyon is az uralmat fölöttem; hogy eddig csak magamat óhaj
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lám kielégíteni, s liogy a csekély jámborsági cselekedeteket, 
melyeket gyakoroltam, ábitat nélkül végeztem! De föltettem 
magamban, hogy a te malasztoddal megjavítom magamat, le­
mondok magamról, csak te lész minden gondolatom, s minden 
tettemet csak a te tetszésed szerint kívánom végbevinni.
Tizenkilencedik nap.
Megszivlelésül. — „Valahányszor észleljük, hogy nagy hév 
kel bennünk valamely cselekedet végbevitelére, mely később 
,ls épp oly jól végezhető, halaszszuk azt, ha még oly szent is, 
„más időre, s akkor fogjunk hozzá, mikor nyugodt ismét a szí­
vünk, nehogy az önszeretet a szándék tisztaságát beszeny- 
... ayezze“ - mond paulni szent Vince.
Buzdításul. — »Sohasem fogott e nagy szent valaminek 
kiviteléhez, bármily hasznosnak vélte is azt, míg észleié magá­
ban, hogy az óhaj annak sikere iránt csak természeti benne.
,Még nincs itt az ideje a dolgot elhatározni;“ szokta rendesen 
mondani, „ajánljuk azt addig az Úrnak.'1 — Midőn szalézi 
·..· ni F enne  egyszer találkozók szent Franciskával, kit már 
négy év óta nem látott, így szólt hozzá: „Van hát, kedves test­
vér, pár óránk a beszélgetésre, már most melyikünk kezdje 
előbb V  1 “  — „Un;“ válaszold az bizonyos hévvel, „mert az én 
lelkem nagyon is rászorul egy kis szemlére!“ Szent Ferenc 
pedig e heves kívánság tekintetében javítani akarván őt, szi­
gnói, mellette azonban szelíd crélylyel mondá: „Hogyan, ked­
ves mater, ön még vágyakat táplál bensejében ? Önnek van 
még akarata? Azt hittem, szinte átváltozott eddig angyallá! Az 
ón dolgairól nem fogunk hát előbb beszélni, mint mikor Anne- 
»7 be jövünk; most beszéljünk kongregációnk ügyéről.“ Erre 
,i szent nő rögtön eltett egy elővett írást, s a legnagyobb nyu­
galommal beszélt az úján alapított rend ügyeiről.
Imafohász. — A te mulasztod segélyével fölteszem, Uram, 
magamban, hogy természeti ösztöneimet soha többé nem köve­
tem, hevességem által magamat elragadni nem hagyom, sem 
a saját akaratomat nem teljesítem; hanem minden cselekede­
temet átgondolom a te jelenlétedben, s úgy fogom azokat vé­
gezni, mintha örök üdvöm függne azok mindenegyikétől!
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Huszadik nap.
Megszívlelésül. — „Ne fáraszd magadat hiába; nem fo* 
„god a lélek igazi békéjét bírni, míg mindenről, ami után v á -  
„gyódol, le nem mondasz“ — mond keresztes szent János.
Buzdításul. — Egyszer egy szerzetestestvér e szavakkal 
járult Agathon apát e lé : „Parancsot kaptam, melynek engedel 
meskedDi tartozom; de.félek, bogy a teljesítés helyén nagy 
feleselésbe keveredem. Örömest kívánok engedelmeskedni s a 
parancsnak eleget tenni, ám a bűnveszély félelme visszariaszt 
attól.“ Mire Agathon apát így felelt: „Én, testvér, mindig ezt 
tartottam: Teljesítém a parancsot, s ezzel legyőztem egyúttal 
minden perlekedést!“ — Alexándriai szent Makarius, hogy al­
vási vágyát legyőzhesse, több napig le sem feküdt, hanem 
egész nyugvása abból állott, hogy fejét egy kissé a falnak 
támasztá. Az önmegtagadás e példány képe, hogy igazára sohase 
lakhassák jól, soha szomját teljesen el ne olthassa, kimérte 
magának a kenyeret és vizet, mit táplálkozásra magának meg 
engedett. E folytonos önmegtagadás és vágyainak állandó le­
győzése folytán oly magas tökélyre s oly csodás mulasztókra 
tett szert, hogy elmélkedő imádságai közt sokszor mennyei 
elragadtatásokban részesült, s már a halandó testben megizlelé 
a paradicsom örömeit.
Imafohász. — Tisztítsd meg, oh Isten, szívemet minden 
rendetlen kívánságtól és szabadítsd meg minden oly hajlamoktól, 
melyek nem a szent, nem az isteni dolgokra irányulnak ! Meri 
nem e világ javai, dicsősége, örömei, nem a teremtmények di­
csérete, becsülése, szeretete után vágyódom én; a mennyek után 
eped az én szívem s a kegyelem után, hogy oda eljuthassak, ott 
téged örökké szerethesselek, dicsérhesselek és bírhassalak!
Huszonegyedik nap.
Megszívlelésül. — „Akaratunkat az Isten akaratához 
„szabni — ez az, ami után mindenekelőtt vágyódnunk kell 
„Ebben áll a legfőbb tökéletesség. Aki leginkább megtagadja 
„magát, s az Isten akaratát legjobban teljesíti, az a legnagyobb 
„adományokban részesül, s legnagyobb haladást tesz a lelki 
„életben“ — mond szent Terézia.
Buzdításul. — Midőn egyszer Alfonz-, Arragonia igen
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bölcs királyától kérdezték, ki a legboldogabb ember, így felelt: 
„Aki leginkább Isten akaratára hagyatkozik.“ — P azzii szent 
Magdolna c puszta szavakra: „Isten akarata“ kimondhatlan 
édességtől érzé szívét áradozni. — „Sohasem volt rósz napom“, 
monda egy koldus, ki pedig kenyerét sem tudta megkeresni, „s 
mindig elégedett vagyok. Ha éhezem, dicsérem az Istent; ha 
esik, áldom az Istent; ha megvetnek, szidalmaznak, bántalmaz­
nak, vagy más egyéb baj ér, magasztalom érte az Istent; mert 
azt akarom mindenben, amit az Isten akar, föltétlenül, kivétel 
nélkül. Bármi érjen, szívesen veszem mint ajándékot, mely 
minden másnál hasznosabb nekem; mert csak ily módon boldog 
az ember.“
Imafohász. — Mindent akarok, Istenem, amit te akarsz, 
amint te akarod, s mivel te akarod! A te akaratod legyen az 
én akaratom, a te tetszésed az én tetszésem. Ez az én kérésem 
és imádságom. Tarts meg engem, Uram, ez óhajomban, melyet 
a te malasztod keltett szívemben !
Huszonkettedik nap.
Megszívlelésül. — „Az önmagával eltelt, s önakaratán 
„csíinggő lélek nem lehet szilárd az erényben“ —- mond szent 
Terézia.
Buzdításul. — Pazzii szent Magdolna így esdekelt sokszor 
az Úrhoz: „Csak egyre kérlek, én Istenem: hogy a saját aka­
ratomat vedd el tőlem egészen ! Nem, jövőben ne legyen többé 
akaratom nekem !“ — Egy igen jámbor szerzetestestvér egyszer 
bizalmasan beszélgetvén egyik rendtársával, azt mondá annak, 
hogy nagy öröme telnék benne, ha elöljárói kötelességévé ten­
nék, valamennyi délelőtt végzett szent misén szolgálni. Társa 
megjegyzé, hogy ezt bizonyára megnyerhetné, ha kérelmezné 
elöljáróitól, miután semmi ok nem látszik fönforogni arranézve, 
hogy azt neki meg ne engedjék. Mire amaz: „Ezt sohasem fo­
gom tenni; mert bármily szent legyen is valamely óhaj, azonnal 
szennyfolt esik rajta, mihelyt a saját akaratunk belekeveri ma­
gát ; az engedelmességnek kell a legszentebb gondolatokat is 
rendeznie.“
Imafohász. — Vedd el tőlem, oh Uram, saját akaratomat, 
s ne engedd, hogy bármikor is önakaratúlag járjak e l ; minden 
szavam, minden cselekedetem csak azért valósuljon, mivel te
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úgy akarod, és, hogy teljesedjek a te szándékod, mely mindig 
szent s minden szeretet- és imádásra méltó ! Ez legyen zsinór- 
mértéke s célja minden cselekedetemnek.
Huszonharmadik nap.
Megszívlelésül. — „Nyomd el saját akaratodat oly mérv- 
„ben, hogy, amennyire lehetséges, soha ne teljesítsd azt. Ki­
já rn i, hogy ellenedre tegyenek, s örvendj, ha úgy történik 
„Kövesd inkább mások akaratát, mint a magadét, még akkor 
„is, ha úgy látnád, hogy a te véleményed előnyt érdemel“ — 
mond ferreri szent Vince.
Buzdításul. -— így tőn genuai szent Katalin, ki is boldog ­
nak érezte magát, ha mások véleménye az övének elébe lett 
téve. Amint olyasmit észlelt magában, hogy természeti haj­
lama valamire izgatja, ez elég volt arra, hogy éppen az cllenke 
zót cselekedje. —· E gy jámbor szerzetes valahányszor kérni 
ment valamit elöljáróitól, előbb mindig azt szokta volt kérni, 
hogy tagadtassék meg neki az engcdelem, hahogy az a dolog, 
amit kért, nem tetszenék Istennek. — A pasztái·, egy remetéje 
ezt szokta mondani: „Ha valaki a saját és nem Isten akarata 
szerint tett valamit, ez azonban tudatlanságból történt, mihelyt 
rájött erre, azonnal visszatérjen az Úr útjára. Aki a saját s nem 
az Isten akarata szerint cselekszik, s nem is akarja, hogy útba­
igazítsák, hanem hozzá még okos- és bölcsnek tartja magát, az 
az üdvösségre vezető útat alig fogja megtalálni.“
Imafohász. —- Komolyan ellen akarok szegülni saját aka­
ratomnak, én Istenem, s dicsérni téged, ha ellentmondanak ne­
kem ! Inkább akarom a mások jó akaratát, mint saját nézete­
met követni, neked áldozandó úgy saját tetszésemet, mint 
minden egyebet, ami kedves nekem e földön.
Huszonnegyedik nap.
Megszívlelésül. — „El ne múljék egy nap scannélkiil, hogy 
„akaratodat le ne tipornád. Amely napon ezt elmulasztod, azon 
„a napon nem éltél lelkileg“ — mond klimakus szent János.
Buzdításul. — A szentéletű Pásztor apát ezt szokta mon­
dani : „Az emberi akarat ércfal, mely az Isten és az ember 
között emelkedik. Ám, ha elhagyja az ember saját akaratát,
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hogy Isten akaratát teljesítse, akkor ráillenek a zsoltár szavai: 
Az én Istenemben átkelek a falakon; és: Az én Istenem útja 
mocsoktalan. Mert ba az isteni igazság segélyére jő az akarat­
nak, akkor eredmény nyel dolgozik az ember.“ — Pazzii szent 
Magdolna elveszettnek tekintő azt a napot, melyen akaratát 
valamiképp cl nem nyomhatta, meg nem törhette, le nem igáz- 
hatta. — Az Ur egyszer így szólt szí enni szent Katalinhoz: 
..Emlékezzél rólam, és én emlékezni fogok rólad 1 Legyen gon­
dod az én akaratom teljesítésére, s nekem is gondom lesz rá, 
hogy veled valami jót tegyek.“
Imafohász. — Adj nekem, Uram, erőt,, saját akaratomat 
mindenben elnyomni és makacsságomat késedelem nélkül leti­
porni. Minden cselekedetemben a te szent akaratodra kívánom 
fordítani tekintetemet' Oh, bár oly szeretettel teljesíthetném 
azt, mint teljesítik az angyalok mennyekben!
Huszonötödik nap.
Megszívlelésiil. — „Halld, miben áll legfőbb foka saját 
. akaratunk megtagadásának. Abban áll az, hogy kész legyen 
akaratunk oly megengedett dolgokra, melyeket mások akar­
ónak, minden vonakodás nélkül“ — mond szalézi szent Ferenc.
Buzdításul. — Agathon apát egy tanítványa ezt kérdezte 
egyszer a szentcletű Pásztor apáttól: „Mért hogy a gonoszlel- 
kek oly heves támadást intéznek ellenem V“ — „Hogyan,“ — 
szólt Uasztor, „a gonoszlelkek harcban állnak veled? Hisz a 
gonoszlelkek sohasem harcolnak ellenünk, ha a saját akaratunk 
szerint cselekszünk, hanem saját akaratunk a gonoszlélek, mely 
bennünket gyötör! De akarod tudni, ki ellen küzdenek a go- 
aoszlelkek? Mózes és a hozzá hasonló hősök ellen.“ — Midőn 
'zent Vazul egyszer látogatást tett püspökségének kolostoraiban, 
azt kérdezte egyik testvércsalád apátjától, van-e szerzetesei 
közt olyan, akin látható, hogy a választottak közé tartozik ? Az 
apát rámutatott egyre, kinek szent ártatlansága csodálatot kel­
tett. A szent most azt parancsold e szerzetesnek, hogy hozzon 
neki vizet; s mikor az meghozta azt, így szólt hozzá: „Most 
leülsz, mert én e vízzel a te lábaidat akarom megmosni!“ A 
szerzetes engedelmeskedék minden ellenkezés nélkül, s hagyta, 
hogy a nagy Vazul az alázatosság e cselekedetét végezze rajta. 
Mikor aztán a szerzetes eltávozott, így szólt a szent püspök:
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j,Már ez igazán oly férfiú, aki önakaratának teljesen meghalt, 
joggal tartják hát választottnak!“ Mikor másnap a sekrestyé­
ben ismét látta őt, az oltárhoz szólítá s pappá szentelé. Es szent 
pap vált belőle.
Imafohász. — Engedd, Uram, hogy meghaljak saját aka 
ratom- és Ítéletemnek, miszerint a te akaratodra hajtsak, s ked 
vet találjak színed előtt!
Huszonhatodik nap.
Megszívlelésül. — „A legnagyobb adomány, melyet cm 
„bér ez életben Istentől nyerhet: a saját akaratának elnyomása 
„s megtagadása által legyőzni tudni és akarni magát“ — mond 
aszsziszü szent Ferenc.
Buzdításul. — A szentéletű Pásztor apát azt szokta mon­
dani, hogy saját akaratunk hasonló egy vasfalhoz, mely elvá­
laszt és távoltart bennünket Istentől. — Szent Kolctta többnek 
tartá az önakarat megtagadását, mint a lemondást minden földi 
vagyonról. — „Minden baj egy gyökérből ered,“ mondá szent 
S é m á t;  „ez pedig az önakarat.“ — Midőn egyszer ttszszisch 
szent Ferencet heves fájdalmak gyötrók, egy igen együgyű 
szerzetestestvér így szólt hozzá: „Kérdd, jó atya, mégis Istent, 
hogy szelídebben bánjék veled, mert, úgy látszik, igen megne­
hezedett a keze fölötted!“ — A szent így válaszolt azonnal: 
„Ha együgyűséged nem mentene némileg, meg nem tűrnélek 
itt tovább. Hogy lehetsz oly vakmerő, hogy Isten örök végzé­
seit helytelenítsed? Én Istenem, — tévé hozzá aztán — a te 
akaratod teljesítése legnagyobb vigaszom nekem e földön !“
Imafohász. — Taníts meg, Uram, mint kell magamat meg 
tagadnom, és segíts rá malasztoddal, hogy érted teljesen lemond 
jak magamról! Legnagyobb vigaszom a te szent akaratod tel­
jesítése legyen a földön!
Huszonhetedik nap.
Megszívlelésül. — „Intlek, ne pártold saját véleményedet; 
„ha le nem mondasz róla, minden bizonynyal meg fog része 
„gíteni; mert hát nincs különbség az ittas ember és az olyan 
„között, aki saját véleményéhez nyakasan ragaszkodik, miután 
„az egyik épp oly esztelen, mint a másik“ — mond szalézl 
szent Ferenc.
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Buzdításul. — Paulai szent Ferenc, jóllehet még a jöven­
dölés ajándékával is birt, a legjelentéktelenebb dolgokban is 
tanácsot kért még azoktól is, akik legnagyobb dicsőségüknek 
tárták neki engedelmeskedni. — Boldog Szauli Sándor, kor­
zikai püspök, ki bár igen jeles bittudós és borromei szent Ká- 
rolynak gyóntatóatyja volt, s kit a püspökök mintaképének ne­
veztek, egyházmegyéjének dolgaiban sóba addig nem határo­
zott, míg más bölcs emberek tanácsát ki nem kérte. Szemelőtt 
tartá a Szentlélek szavait: „Semmit ne tégy tanács nélkül.“ — 
A  puszták egy ősremetéje ezt szokta mondani: „Aki engedelmes­
ségben aláveti magát lelkiatyjának, nagyobb jutalmat várhat 
mennyekben, mint aki a pusztába vonulva, remeteéletre adja 
magát. Mert aki ezt teszi, a saját akaratából cselekszi; aki el­
lenben az engedelmesség szabályának hódol, megtagadja saját 
akaratát s Istennek engedelmeskedik lelkiatyjában, azért is 
nagyobb dicsőség leszen jutalma. Az engedelmesség királynéja 
valamennyi erénynek; kulcs a mennyországba, s fölmagasztalja 
az embert a földről.“
Imafohász. — Irántad való szerétéiből, én Istenem, le­
mondok saját véleményemről; nem fogok többé saját ítéletem­
hez ragaszkodni, és semmi fontos dologban határozni, míg 
tanácsot, nem kértem olyanoktól, akik a te félelmedben járnak 
s a te Lelkűdtől vaunak megvilágosítva!
Huszonnyolcadik nap.
Megszívlelésül. — „Már a puszta ragaszkodás saját véle- 
.ményünkhez s annak becslilése nagyban ellenkezik a tökéle­
tességgel. Ez az utolsó, amiről az ember lemond, azért is oly 
„kevés a tökéletes ember“ — mond szalézi szent Ferenc.
Buzdításul. — F z  annyira megvilágosított szent azt irá 
egyik barátjának, bogy távol van tőle, véleményéhez annyira 
ragaszkodni, miszerint legkisebb nehezteléssel is lenne azok 
iránt, akik azt nem pártolják; s nem is állítja, hogy nézetei 
valakinek zsinórmértékül volnának szánva. — A tudós Suarez 
meghagyta tanítványainak, hogy könyveit nézzék át figyelem­
mel, s készséggel kijavítá, amit azok nem helyeseltek. Ugyan­
így tett ferreri szent Vince. E szent férfiak nem bíztak saját 
belátásukban, mert féltek, hogy az önszeretet elvakítja őket. 
— Szent Szinklctika ezt szokta mondani: „Olyanoknak, kik
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szerzetesegyesületekben élnek, az engedelmességet a szüzitisz- 
taságnál is többre kell becsiilniök, bármily szép és nagy legyen 
is ez erény. A szűzitisztaságból ugyanis végül kevélység és 
becsvágy nőheti ki magát; az engedelmesség pedig az aláza 
tosság legtisztább virágát termi.“
Imafohász. — Nagyon korlátozott, ob Isten, az én gyarló 
s a bűn által elhomályosult értelmem, és sötétség maga a vilá­
gosság is énbennem! Hányszorva kit el engem az öuszeretet' 
Nem fogok hát ezután saját ítéletemhez konokul ragaszkodni, 
hanem a bölcsek tanácsára hallgatni, s alázattal az Istent féltik 
intelmeit követni.
Huszonkilencedik nap.
Megszívlelésül. — „Ne fektess különös súlyt saját néze 
„tedre ; ha kérik véleményedet, nyilvánítsd azt egész közömbe 
„sen, elfogadják- vagy elvetik-e. Kövesd inkább mások véle 
„ményét, mint a magadét, mindenben, ami meg van engedve1 
— mond szalézi szent Ferenc.
Buzdításul. — Midőn a nagy szentségéről nevezetes János 
apát tanítványai látták, hogy kedves mestereket nemsokára 
elragadja a halál körükből, arra kérték, hagyjon bátra nekik 
még valami üdvös tanítást, mely útmutató legyen nekik a. 
tökéletességre. Erre így szólt a szent apát: „Mondom nektek, 
hogy én sohasem a magam, hanem mindig mások véleményét 
követtem, és hogy soha mástól olyast nem követeltem, amit 
előbb magam meg nem tettem volna.“ — Ha szent Franciská­
tól valami fontos dologban tanácsot kért valaki, azonnal imádság 
hoz fogott, aztán komolyan átgondolta a dolgot, végre megbe 
szélié azt bölcs és Isten leikétől ihletett egyénekkel. Mindezek 
után megmondta, amit leghelyesebbnek talált, de e szavakkal 
zárván rendesen nyilatkozatát: „Ez az én nézetem; kérjen 
azonban mástól is tanácsot, aki okosabb és jobban tud ítélni, 
mint én.“ — Hiperikhms apát a következő oktatást adá tanít 
ványainak: „Legszebb cselekedete egy szerzetesnek — a szent 
engedelmesség; aki bírja ez erényt, az mindent megnyer, amií 
csak akar; sőt egész bátran fog a megfeszített Ur Jézus előtt 
megjelenni, miután hasonló lett hozzá, ki is engedelmes voll 
halálig és pedig a kereszt haláláig.“
Imafohász. — Oh igaz Világosság és örök Bölcseség
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világosíts meg· engem utaimon ; add nekem bölcseségedet, bogy 
vezessen engem, mert nem magam akarom magamat vezetni, 
nehogy eltévedjek; hanem üdvös tanácsokra akarok hallgatni, 
s esedezni előtted azokért, akiknek tanácsára szorulok, hogy 
te őket megvilágosítsd!
Harmincadik nap.
Megszívlelésül. -.. „Bűként abban áll a szentség, hogy
„akarjuk, amit az Isten akar: úgy a bölcseség meg abban áll, 
„hogy úgy ítéljünk a dolgokról, mint Ítél az Isten. Ki tudja 
„azonban, egyezik-e mindig nézeted az Isten nézetével? Háuy- 
„szor kellett belátnod, hogy csalódtál ítéletedben?“ — mond 
pattint szent Vince.
Buzdításul. — E  szent férfiú oly mérvben birá az okosság 
adományát, hogy mint korának egyik legbölcsebb emberét cso­
dálták őt az emberek. És mégis annyira nem bízott magában, 
hogy minden egyes alkalommal az Úrhoz fordult, nála keresvén 
tanácsot. Ha véleményét kéré valaki, csak átgondolás után s 
nagy szerénységgel nyilvánító azt. Amily lassú volt azonban 
elhatározásában, épp oly szilárd volt, ha bölcs férfiak tanácsára 
s buzgó imádság után elhatározó, hogy valami jót létesít. — 
Egy üsremeic mondani szokta: „El ne ítéld, aki utánad áll, mert 
nem tudod, vájjon a Szentlélek benned van-e vagy őbenne? 
Utánad álló alatt pedig azt értem, aki neked szolgál és ud­
varol.“
Imafohász. — Szilárd az én elhatározásom, Uram, semmit 
nem tenni, mielőtt magamat jóságodba nem ajánlottam s aka­
ratod szerint tanácsot nem kértem azoktól, kiknek mélyebb 
belátást adtál, hogy semmit akaratod ellen ne tegyek, és méltó 
legyek inalasztodra.
Harmincegyedik nap.
Megszívlelésül. — „Aki az érzékiséget elölni akarja, az 
„tagadja meg magától, ami az érzékeknek hizeleg. Aki a saját 
„ítéletét és akaratát elölni akarja, az vesse alá magát mások 
„véleményének. Aki az önszeretet- s a teremtmények becsiilé- 
„sének meghalni akar, az gyakorolja folyton az alázatosság 
„cselekedeteit. Aki odáig nem yíszí, hogy így meghaljon maga
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„nak, abból sohasem lesz igazi szolgája Istennek, s Isten sem 
„él soha teljesen benne“ — mond pazzii szent Magdolna.
Buzdításul. — Nerii szent Fülöp folytonos harcban állt 
az ember e három főellenségével. Folyton sanyargatá testét 
hatalmas ellenállással rendetlen kívánságainak, továbbá böjtö­
lés- és szigorú vezeklési kínzásokkal. Elölte magában az önvé­
leményt és akaratot, dicsérvén az Urat minden szenvedésért, 
melyek. az isteni gondviselés- vagy az emberektől származva 
érték. Örömestebb követé mások nézetét, hacsak szabad volt, 
mint a magáét, s gyakorló az engedelmességet, amennyire 
csak teheté. Szintúgy elölte magában az emberrel veleszületett 
ama természeti hajlamot, melynélfogvaszereti, ha dicsérik és be­
csülik, s folyton nyomorult és bűnös voltára gondolt, minden 
teremtménynél alábbvalónak tartván magát. Csak örült, ha 
megvetést kelle tapasztalnia, s nemegyszer maga keresett al 
kalmakat a megaláztatásra. — Általános önmegtagadás volt 
az út, melyen az örök dicsőségben örvendő szentek haladtak, s 
mely által a mennyországot magukhoz ragadták.
Imafohász. — Engedj, oh Istenem, érzékiségemnek meg­
halnom, s adj malasztot és erős akaratot, hogy büntetésreméltó 
testemet naponkint sanyargassam, s rendetlen kívánságaimat 
megzabolázzam! Add, hogy saját ítéletem- s akaratomnak tel­
jesen meghaljak. Áldani kívánlak minden kereszt súlya alatt, 
melyet reám bocsátasz; követni óhajtom erényes elhatározásból 
minden megengedett dologban mások akaratát, s az engedelmes 
séget annyira gyakorlatba venni, amennyire csak életviszonyaim 
megengedik. Segíts, Uram, hogy az emberek dicsérete s tiszte­
lete után áhítozó természeti hajlamomnak teljesen meghaljak, 
és bűneim, szívem állhatatlansága, s rendkívül nagy gyarlósá­
gom láttára magamat mindig megalázzam! Amen.
ÁPRILIS.
A türelemről.
,. Aki föl nem veszi keresztjét s nem követ engem, nem méltó
hozzám.“
Máté 10, 38.
E ls ő  n a p .
Megszívlelésül. — „A kereszt a szentség templomába ve­
szető igazi kapu; meg sem is találja azt soha, aki más úton 
„halad. Sokszor áldozzuk föl tehát szívünket szeretetböl Jézus 
„iránt ugyanazon oltárán a keresztnek, melyen szeretetböl irán­
ytűnk ö magát föláldozta“ — úgymond szalézi szent Ferenc.
Buzdításul. — Szent Terézia tizennyolc éven keresztül 
sokszoros szárazságot érzett az imádságban, sőt a benső ima 
szinte kínszenvedés volt n ek i; mindazáltal az ájtatossági gya­
korlatokban mindig kitartott hűségesen. — Szent Bernát ezt 
monda magáról: „Minden, amit a világ szeret: gyönyör, dicső­
ség, dicséret s gazdagság, kereszt nekem ; s mindaz, amit a vi­
lág keresztnek tart, kedves nekem s örömmel ölelem szívemre.“ 
— Szent Gertrud úgy látá egyszer egy jelenésben, hogy az Úr, 
ha valamely emberben mitsem talál, minélfogva az méltó volna 
az ö isteni jelenlétére, testi és lelki szenvedéseket és szomorú­
ságot bocsát rá, hogy ilymódon alkalma legyen nála maradni 
az irás eme szavainak értelmében (Zsolt. 33, 19.): „Közel van 
az Ur azokhoz, kik töredelmes szivűek.“ És ismét (Zsolt. 90, 
!f>.): „Vele vagyok a szorongatásban.“
Imafohász. — Oh én Megváltóm, a te szeretetednek ál­
dozom én fel szívemet a kereszt oltárán! Kész vagyok bármely 
keresztet, melyet reám boesátasz, vállaimra venni; csak add 
kegyelmedet, hogy szent tetszésed szerint hordozhassam azt! 
Uh, mily dicső dolog egy keresztényre nézve, veled megfe­
szítve lenni!
Nagy Antal: Lolki Mindennapi-konycr. 11
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Második nap.
Megszívlelésül. — „Ha még nem volt mit szenvedned Is- 
„tenért, bizonyosra veheted, hogy még el sem kezdtél az ő szol 
„gája lenni, miután az apostol határozottan mondja, hogy mind­
nyájan , kik ájtatosan akarnak élni Jézus Krisztusban, üldözést 
„fognak szenvedni“ — úgymond szent Ágoston.
Buzdításul. — Mikoriban xavéri szent Ferenc Lissabon- 
ban tartózkodók, nagyon fájlalá, hogy minden egészen az Λ 
kívánsága szerint ment, s attól félt volna, hogy kiesett Isten 
kegyelméből, hahogy gyakorta keresztet nem bocsát vala reá. 
Mikor így valamit szenvednie, kellett, így szokott fölkiáltani: 
„Még többet, Uram, még többet!“ — „Nincs biztosabb jele a 
kiválasztottságnak,“ mond szent Balázs, „mint, ha az ember a 
viszontagságokat Isten iránti szeretetböl alázattal és békével 
tűri. Drága, ragyogó gyűrű ez, melylyel Isten a lelket magának 
eljegyzi. Oly nagy és érdemes dolog, Istenért szenvedni, hogy 
az embernek méltatlannak kell magát ily nagy tiszteletre tar 
tania. Mert a legkisebb keserűség, melyet Istenért békével 
tűrünk, sok és nagy jócselekedettel föléi·.“
Imafohász. — Vess, Uram, egy szánakozó pillantást szol 
gádra, kiért Krisztus szenvedni s meghalni akart a kereszten · 
Add, hogy minden keresztet türelem-, hála- és szeretettel vi 
seljek; mert hisz csak azért bocsátód azt reám, hogy megtisz­
títs, próbára tégy s alkalmat nyújts nekem, érdemeket szerezni 
az örök életre.
Harmadik nap.
Megszívlelésül. — „Az Isten Fia szenvedés árán szerezte 
„meg üdvösségünket; mi által arra akart bennünket tanítani, 
„hogy semmi nem alkalmasabb, Isten dicsőítése- s lelkünk 
„megszent ülésére a szenvedésnél. Úgy van, szenvedni Isten iránti 
„szeretetböl: ez az erény útja“ — mond szent Terézia.
Buzdításul. — Midőn pazzii szent Magdolnát utolsó beteg­
ségében valaki igen méltatlanul bántalmazá, ő az illető bántal­
mazó iránt a barátság kiváló jeleit tanusítá, s örült, hogy ha­
lála előtt még oly szép alkalma nyílt szenvedhetni. így szólt 
néha: „Nem kívánok hamarosan meghalni, mivel a mennyben 
nem szenvedhet többé az ember: sokáig óhajtok élni, hogy
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szeretettől Vőlegényem iránt sokáig szenvedhessek.“ — Szent 
Gertrud sóhaja is ez volt egyszer Krisztushoz: „Oh én Meg­
váltóm, ki annyira szerettél engemet, hogy szenvedni és meg­
halni is kész voltál érettem, ime neked áldozom, amit eddig 
szenvedtem, jelenleg szenvedek s a jövőben szenvedni fogok ! 
Szenvedni akarok, mivel te is szenvedtél, és mert te akarod, 
hogy szenvedjek; ugyanis inkább szeretlek téged, mint önnön- 
magamat.“
Imafohász. — Honnan nálam, Istenem, a nagy irtózat a 
szenvedéstől, holott tudom, hogy az én Üdvözítőm szenvedett 
érettem; és hogy a lehetőség, érette szenvedni, oly előny, mely- 
lyel az igazak a földön a mennyei szentek fölött bírnak ? ! Oh 
Jézusom, adj nekem szeretetet a szenvedés iránt!
N egyedik nap.
Megszívlelésül. — „Keskeny az út az égbe; aki hát köny- 
„nyen akar rajta haladni, vessen el mindent magától s támasz­
k od jék  a kereszt vándorbotjára; erősen el kell ugyanis h a ­
tározva lennie, Isten iránti szeretetböl szenvedni akarni min­
denben“ — úgymond keresztes szent János.
Buzdításul. — Isten egy nagy szolgájáról beszéli Taulerus, 
hogy az, félvén, nehogy a nagy vigasztalások, melyekben Isten 
e földön részeltető, akadályozzák őt a mennyei örömek elnye­
résében, buzgón könyörgött Istennek, vonja el azokat tőle. Is­
ten meghallgatá imáját s öt egész éven keresztül a legcseké­
lyebb lelki vigasztalásban sem részesült. Mikor aztán egyszer 
ismét elözönlők szívét ama csodás maiasztok, melyek nagy szen­
teknek jutnak néha osztályrészül, így sóhajt a Istenhez: „Kern 
óhajtok én vigaszt itt a földön; csak te, én szerelmem, légy itt 
szivemben ! Elég nekem a földön, hahogy a te imádandó szent 
akaratod teljesül énbeunem!“ — Szent Gertrud egyszer e ki­
jelentést vévé az Úrtól: „Ha már valamely lélek odáig jutott, 
hogy még kínos viszontagságok közt is dicsérni képes Istent, 
az. mint kedves ara, arakoszorút kap tőlem; mert a háladatos- 
ság a viszontagságok közt, legszebb s legbecsesebb koronája 
a léleknek.“
Imafohász. — Elismerem, Uram, szükséges nekem az ön- 
megíagadás, ha nem küldesz te rám bajokat! Mert tudom, hogy
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keskeny az rit a mennybe ; azért is esedezem, engedj, szeretet- 
böl irántad, a kereszten élni és halni!
Ötödik nap.
Megszívfelésül. — „Isten az őt szeretők szolgálatát valami 
„szenvedéssel szokja megjutalmazni. A szenvedések végtelenül 
„becsesek, a téged szerető lelkekre, én Istenem! Oh, vajha 
„adva volna nekik, felfogni egész becsét azoknak !“ — mond 
szent Terézia.
Buzdításul. — Ha boldog Palafoxot, mikor valami jócse­
lekedetet mívelt, rágalmazták, vagy más egyéb kereszt nehezült 
vállaira, mindig különös kegyelem gyanánt vette azt Istentől, 
s így szólt: „Nem e világon nyerek jutalmat Istenért végzett 
cselekedetimért, és ezt jelként tekintem arranézve, hogy az ő 
jósága akar engem mennyben jutalmazni.“ — Megértvén szent 
Terézia az Úrtól, hogy nem a szellemi kedvességben áll a lélek 
becse, hanem abban, hogy fáradjon, szenvedjen, szeressen, 
mondhatlan vágy tölté el szívét, szenvedni szeretett Megváltó­
jáért. Innen ama lángoló szavak, melyek annyiszor hangzottak 
ajkairól: „U ram , s z e n v e d n i  v a g y  m e g h a l n i ! “ Szinte 
bizonyos szent irigységgel gondolt azon szentekre, kik legtöb­
bet szenvedtek. Természete nemritkán visszariadt a sok nehéz 
munka- és szenvedéstől; ő azonban kérte Istent, ne vegye te­
kintetbe érzékenységét, hanem parancsolja neki, ami kedves 
előtte, ha belehal is abba természete.
Imafchász. — Oh én szenvedő Megváltóm ! kelts szívem­
ben oly szeretetet a kereszt iránt, miszerint, ha nem nyomnak 
szenvedések, elszomorítson a gondolat, hogy nem tartasz engem 
méltónak, éretted szenvedni; ellenkezőleg pedig örüljek, ka 
kereszt nehezül reám, mivel így barátjai közé számít engem 
Üdvözítőm.
Hatodik nap.
Megszívlelésül. — „Oh lelkek, kik nyugalom és vigasz- 
„talások után sóhajtoztok, ha tudnátok, mily kedves Isten előtt, 
„s mily előnyös reátok nézve, szenvedni, soha, sehol vigaszt 
„nem keresnétek; ellenkezőleg, nagy szerencsének tartanátok,
„hogy kereszteteket Jézus után vihetitek!“ — mond leeresztés 
szent János.
Buzdításul. — Krisztus egyszer megmutatta szent Teré­
ziának, hogy az ő mennyei Atyja azon lelkeket tekinti legked­
vesebbjeinek, akik, mennél többet kell szenvedniök, annál 
örömestebb szenvednek. E pillanattól fogva gyönyörűséggé 
változtak át szenvedései. Állttá, hogy fájdalmait el nem cse­
rélné az egész világ kincseivel. Jelszava volt: „Szenvedni vagy 
meghalni!“ — Emlékezetreméltó azon beszélgetés is, melyet e 
nagy szent egyszer Diaz, tiszteletreméltó anyával, igen kedves 
barátnőjével folytatott. Midőn ugyanis egyszer odanyilatkozék 
ez előtt, hogy meghal a vágyódástól, mielébb Istenhez juthatni, 
e jámbor nő azt feleié, hogy ő pedig a maga részéről azt állítja, 
hadd tartson csak tovább száműzetése, miután ily módon adhat 
legalább valamit az ember Istennek azáltal, hogy érette szenved; 
míg ellenben mennyben már csak kap és élvez az ember; és, 
mert az örökkévalóságban elég érkezésünk lesz eme javak bí­
rására, jobb itt a földön sokat szenvednünk a mi szeretett örök­
kévaló barátunkért, hogy tetszése- s örömére legyünk ezzel.
Imafohász. — Fölismerem, én Üdvözítőm, hogy az egész 
világ kincsei föl nem érnek a kereszttel; s hogy abban áll az 
én boldogságom — hordozni keresztemet teutánad. Add tehát, 
hogy, ha szenvedések nehezednek reám, szeretetből irántad s 
örömest szenvedjek, miszerint a kereszt szent élvezetté legyen 
nekem!
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Hetedik nap.
Megszívlelésül. — „Egyetlen egyszer is sóhajtani viszon­
tagságok idején: Áldassék Isten ! — ezerszer többet ér, mint 
„a szerencse napjaiban mondott: Hála Isten!“ — jegyzi meg
a szentéletű Avila János.
Buzdításul. — Kérdeztetvén egyszer boldog fólignii A n ­
gela, hogy lebet oly örömest szenvedni, mint ő szenved? feleié: 
„Elhigyjétek, nem ismerjük, mit érnek a szenvedések; ha is­
mernék igazán, mintegy elrabolni sietnénk a szenvedést, s kiki 
mintegy elhalászni törekednék a másik elől az alkalmat szen­
vedhetni.“ — Ugyanezen szellemben mondá Rodriguez Alfonz, 
jézustársasági testvér fájdalmas kőbajában, mely miatt élete 
utolsó három hónapján keresztül folyton egyik felén kelle fe-
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kiidnie, e szavakat: „Még többet, Uram, még többet!“ és: „Jé­
zus, Mária, én édes szerelmem, engedjétek, hogy szerétéiből 
irántatok éljek és baljak, s nem a magamé, hanem a tiétek le­
hessek teljesen!“
Imafohász. — Belátom, Uram, hogy nincs drágább a föl­
dön, mint a kereszt; nincs hasznosabb, mint megnyugvás- és 
szeretettel együtt szenvedni Jézussal; mindazonáltal a te ina- 
lasztod nélkül nem vagyok képes a keresztet szeretni! Azért 
is hozzád sóhajtok, kelts szívemben vágyódást szenvedés után, 
s engedd, hogy minden szenvedést, melyet reárn bocsátasz, 
örömest elviseljek!
Nyolcadik nap.
Megszívlelésül. — „Egy latnyi kereszt fölér egy millió 
„imakönyvvel. Egy napig keresztrefeszítve lenni többet ér, 
„mint száz évig egyéb ájtatos gyakorlatokat végezni. Egyetlen 
„pillanatig a kereszten lenni jobb, mint a paradicsomot megiz- 
„lelni!“ — mond a tiszteletreméltó Angelini Viktória nővér.
Buzdításul. — Midőn egyszer szent Ferenc súlyos betegen 
fekve heves fájdalmakat szenvedett, s egy rendtársa arra biz- 
tatá, hogy kérje az Urat, enyhítse némileg szenvedését, ő így 
sóhajtott az Úrhoz: „Köszönöm, Uram, mind e keserves fájdal­
makat, melyeket szenvedek; s kérlek, légy kegyes növelni s 
ne enyhíteni azokat!“ — Karavaglia, jézustársasági atya, ki 
1624-ben Japánban vértanúhalált szenvedett, egy levelében így 
irt egyik barátja és rendtársának: „A törvény, melyet mi val­
lunk, oly nagy szeretet- és erősséget nyújt, hogy a világ sem­
miféle kínjai meg nem törhetik annak méltó védelmezőit. Oh 
tiszteletreméltó atya! nem vallja-e velem ön is, hogy fölöttébb 
szerencsésnek tartanám magamat, habogy lobogó tűz lángjai 
közt láthatnám magamat és eléghetnék Istenem dicsőségéért! 
Mily boldog volnék, hahogy a mi Urunkr Jézus Krisztus miatt 
ezer darabra szedetném szét! Kérje ön is Őt, adja nekem a ke­
gyelmet, hogy az ő dicsőségéért a tűz és vas kínjait s minden 
egyéb kínzásokat, miket Isten ellenségei számunkra kigondol­
hatnak, örömmel eltűrhessek !“ — Minő lángszavak! Minő sze­
retet !
Imafohász. — Engedj, Uram, valahányszor szenvedések 
gyötörnek, őszinte szívvel felsóhajtanom: Köszönet, Istenem,
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mindenekért, amiket szenvedek! Mert az én javamra, az én 
üdvömre bocsátód te reám e szenvedéseket, s utat készítesz 
nekem általuk a mennyekbe! Add, hogy annál hálásabb legyek, 
mennél több szenvedéssel látogatsz engem! Ne kímélj itt, hogy 
fönn az örökkévalóságban irgalommal lehess irántam !
Kilencedik nap.
Megszívlelésül. — „Ha hatalmat adna Isten neked, halot­
takat föltámasztani, ezzel sokkal kevesebbet adna, mint, ha 
„szenvedni hagyna téged. Nagy hálával tartoznál neki a csoda- 
adományért; ellenben, ha szenvedni hágy téged, ö lesz adó- 
„soddá, amennyiben türelemmel szenvedsz. Ám, ha nem lenne 
„is egyéb jutalmad, mint, hogy szenvedhetsz valamit Istenért, 
„ki téged szeret, már ez maga is nem volna elégséges jutalom ? 
-Aki szeret, érti, mit mondok“ — úgymond leeresztés szent 
■János.
Buzdításul. — 11 szent férfiú odanyilatkozék, miszerint, 
ha Isten az ő választására bízta volna, mennyben az angyalok 
közt, vagy pedig szent Pállal a fogságban lenni, a börtönt elébe 
tette volna a mennynek. — Szent Lajos király egyszer An­
golország királyával ama szolgaságról beszélvén, melybe a törö­
kök közt jutott, így szólt: „Teljes szívemből köszönöm Istennek, 
hogy e keresztes hadjárat nem sikerült, s jobban örvendek 
azon türelemnek, melyet az Úr akkor nekem adott, mint, ha az 
egész világot meghódítottam volna.“ — Egyszer így szólt az Ür 
szent Mátéidhoz: „Aki valamely nehézséget vagy fájdalmat, 
legyen az bármily csekély, oly szándékkal tűr el, hogy mellette 
kész volna szeretetből irántam s az én dicsőségemre még nagyobb 
í'ájdalmakat is elviselni, ha az nekem tetszésemre lenne, annak 
szíve, ha még oly rideg is, s a bűn rozsdájától még úgy el van 
is lepve, azonnal föléled s képesítve lesz malasztom befogadá­
sára. Ila az emberek mindjárt kezdetben fölajánlanák nekem 
szenvedésöket, egész csodásmódon megédesíteném s megneme­
síteném én azokat.“
Imafohasz. — Valóban, szerencse, oly Istenért szenvedni, 
ki szeret bennünket! Nagyobb szeretetet tanúsított János, a 
szeretett tanítvány, Ura iránt a Kálvária hegyén, mint a Tábor 
tetején. Vésd, Uram, e gondolatot mélyen szívembe, hogy irán­
tad való szeretetből minden keresztet örömest és szívesen viseljek!
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Tizedik nap.
Megszívlelésül. — »Nagy csapásnak tekintsd, ha nincs 
„mit szenvedned Istenért; s vedd bizonyosra, hogy akinek 
„nincs mit szenvednie, s akit dicsér és tisztel a világ, az közel 
„áll bukásához“ — mond paulai szent Vince.
Buzdításul. — jE szent, üdvös tanítást adandó misszioná­
riusainak egy az ő testületöket ért érzékeny veszteség alkalmá- 
val, így szólt: „Látva, hogy egy idő óta mennyire jól folytak 
dolgaink, kezdék tartani e nyugalom következményeitől, mivel 
Isten viszontagságokkal szokta az ő szolgáit megpróbálni. Most 
azonban áldassék az isteni jóság, hogy méltóknak talált bennUn 
két, ily nagy veszteséggel meglátogatni!“ — Egy szent aggas­
tyán, ki egy egész évet betegség nélkül töltött el, ezen nagyon 
elszomorodék és egyre aífölött sóhajtozék, hogy elhagyta őt 
Isten, mivel nem látogatja bajokkal. — Szent Ferenc, úgy- 
szinte avellini szent András azt gondolá, hogy nincs vele Isten 
megelégedve oly napokon, melyeken szeretetből iránta nem 
volt mit szenvednie.
Imafohász. — Nem vagyok-e magam is kegyelemvesztes, 
Uram, miután nincs mit szenvednem éretted ? ! Tekints irgalom 
mai őszinte jóakaratomra; készülni akarok a szélcsend idején 
a viharra, miszerint, ha majd meglátogatsz és próbára tész, föl­
vegyem a keresztet, s áldjalak, amíg csak hordoznom kell azt.
Tizenegyedik nap.
Megszívlelésül. — „Soha sincs több okunk vigasztalódni, 
„mint mikor szenvedések és viszontagságok közt sinlődüuk, 
„mivelhogy ily módon isteni Megváltónkhoz leszünk hasonlók. 
„Ez a hasonlóság igazi jele a mi választottságunknak“ — mond 
paulai szent Vince
Buzdításul. — Senki jobban meg nem volt győződve ez 
igazságról, mint szent András apostol. Amint megpillantó a 
keresztet, melyre fölfeszíttetnie kellett, nagy örömmel fölkiál­
tott: „Oh rég óhajtott, forrón szeretett, buzgón keresett kereszt! 
bizalom- és szeretettel közelítek hozzád, különíts el az emberek­
től, s adj vissza engem az én Uramnak; badd legyek általad 
Krisztusé, ki általad váltott meg engem.“ — Szent Terézia meg 
jelent halála után egy szerzetesnővérnek, s így szólt egyebek
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közt hozzá: „Mi a mennyben s ti a földön szeretet és tisztaság 
által kell, hogy egyesülve legyünk. Mi szemléljük az isteni lé­
nyeget ; ti imádjátok a legméltóságosabb oltáriszentséget, mire 
nézve azt kell, hogy tegyétek, amit mi az isteni lényegre nézve 
teszünk, mi ugyan az Udvöztiltség öröme, ti pedig szenvedés 
által; mert ebben van a különbség köztünk és közietek. Mennél 
többet szenvedtek azonban, annál nagyobb lesz majdan élve­
zetetek.“ A szent életirója megjegyzi, hogy e szerzetesnő attól- 
fogva e két szótól: o l t á r i s z e n t s é g  és s z e n v e d é s  át- 
meg át- volt hatva.
Imafohász. — Ah, mily távol vagyok még attól, hogy só­
várogva kívánnám, szeretném s keresném a keresztet! Nem 
tudom talán, hogy a kereszt az én Megváltóm jele, s hogy hor­
doznom kell azt, ha hozzá hasonlítni s vele megdiesőíttetni aka­
rok? Uram, minő keresztet akarsz reám tenni? íme, kész va­
gyok azt hordozni; csak légy segélyemre, én Üdvözítőm, mert 
én magam gyenge, ingatag és gyáva vagyok!
Tizenkettedik nap.
Megszívlelésiil. — „Nincs biztosabb jele, hogy valaki a 
„választottak sorába tartozik, mint, ha jámbor keresztény életet 
„élve viszontagság-, szenvedés- és bajokkal látogatja Isten“ — 
mond szent Alajos.
Buzdításul. — Egy kereskedő fölkérte szent Teréziát, hogy 
imádkozzék érette. A szent teljesíté kívánságát, s mikor aztán 
találkozók vele, így szólt hozzá: „Én önt imámban Istennek 
ajánlottam, s az Ur kijelenté nekem, hogy az ön neve be van 
Írva az élet könyvébe. Ennek jeléül vegye tudomásul tőlem, 
hogy többé semmisem fog sikerülni önnek a földön.“ Amit a 
szent megjósolt, pontosan teljesedék. Rövid időre rá ugyanis 
tönkrementek e kereskedő hajói a tengeren, s fájdalommal 
kelle látnia, hogy vesztesége más kereskedőket is zavarokba 
bonyolított. Barátai azonban segélyére siettek, s hogy veszte­
ségét legalább némileg pótolhassa, új hajót szereltek föl részére. 
De hamarosan rá ez is tönkrement a tengeren, miről amint ér­
tesült, azonnal önként fogságba ment, honnan azonban barátai, 
kik ismerték becsületességét és ártatlanságát, csakhamar szaba- 
donbocsátották. így aztán nagy nyomorra jutott, s örvendve, 
hogy Istenen kívül semmivel sem bír, szent halállal zárta be
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életét. — Szent Ágoston mondani szokta: „Ha nem jársz Krisz­
tus útján, nem kecsegtetheted magadat Krisztus barátságával, ő  
is kemény úton járt, de nagy dolgokat ígért!“
Imafohász. — Viszontagság, szenvedés, vigasztalanság és 
gyalázat! — ti voltatok Krisztus osztályrésze, oh legyetek az 
enyém is ! Készséggel fogadom a keserűség e kelyhét kezedből, 
Istenem! mivelhogy vétkeztem, mivel keresztény vagyok, mivel 
a mennyben megkoronáztatni óhajtok. Engedd, Ur Jézus, hogy 
hasonlólag hozzád, veled és érted szenvedjek!
Tizenharm adik nap.
Megszívlelésiil. — „Ha súlyos viszontagságokat bocsát 
„reánk az Ur, ez annak a jele, hogy nagy tervei vannak velünk, 
„s azt akarja, hogy szentekké legyünk. Ha tehát komolyan 
„nagy szentté akarsz lenni, kérd Öt: bocsásson rád nagy szen- 
„szenvedéseket. Semmiféle fa nem oly alkalmas, az Isteu iránti 
„szeretet tüzét meggyujtani és ápolni, mint a kereszt fája“ 
mond loyolai szent Ignác.
Buzdításul. — Szent Teréziát kiválasztá Isten, hogy nagy 
dolgokat vigyeu végbe általa a földön, s aztán igen magas fo­
kára a dicsőségnek helyezze őt a mennyben. De épp azért sokat 
és sokaktól, még igen erényes emberektől is szenvednie kellett 
Isten e szent szolgálójának. Sokan ördögi szemfényvesztésnek 
tárták Istentől nyert kinyilatkoztatásait, sőt voltak, akik ördögtől 
megszállottnak tartották, s a dolgot odáig vitték, hogy az inkvi­
zíció törvényszéke előtt vádat emeltek ellene. S mily helytele­
nítő ellenmondásokkal találkozók elöljárói részéről, midőn azon 
munkálódék, hogy rendje kolostorait átalakítsa s új rendcsalá­
dokat alapítson! — A szentéletü Balázs beszéli egy szent fér­
fiúról, kit Isten csodásmérvü benső megvilágosításra méltatott, 
hogy arra kérte Istent, vonja meg tőle e kitüntető kegyelmet, 
ha ez úgy tetszenék szent akaratának. Az Úr meghallgatá 
imádságát, és öt éven át minden benső vigasz nélkül, sőt nehéz 
kisértetek, kínos aggályok és benső szorongások közt hagyá 
küzdeni. Mikor aztán egyszer keserves zokogás vön rajta erőt, 
s angyalok jelentek meg vigasztalására, odanyilatkozék, hogy 
Ö nem óhajt vigasztalást, hanem elég neki, hahogy Isten szent
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akarata teljesedik rajta, s ha bensőleg tiszta maradhat s Isten 
kedvében járhat.
Imafohász. —■ Szenvedésekért fohászkodom hozzád, oh 
Uram! Kérlek: bocsásd rám a kereszteket, melyeket haszno­
saknak tartasz reám nézve, és én, egyesülve Üdvözítőmmel kí­
vánom azokat hordozni, kérve szent malasztodat, hogy ugyan­
azon lelkülettel, ugyanazon szándékkal viselhessem azokat.
T iz e n n e g y e d ik  n a p .
Megszivlelésiil. — „Viszontagságok, ellenmondások, szen­
v ed és és megvettetés idején tűnik ki leginkább, váljon polyva- 
„vagy buza-e Isten egyházában a keresztény. Aki ily viszonyok 
..közt is megőrzi türelmét és kedvét, az búza; aki nem, — 
„pelyva, s pedig annál könnyebb polyva, mennél gőgösebben 
„emeli fejét“ — mond szent Ágoston.
Buzdításul. — Szalczi szent Ferenctöl egyszer egy elő­
kelő úr valamelyes megüresedett javadalmat akart kieszközölni 
bizonyos pap részére, ki iránt igen érdeklődők. A szent püspök 
azt feleié, hogy ö valamennyi javadalmat pályázat alá bocsátott, 
bogy ilyképp önként megkösse kezeit, nehogy igazságtalanságot 
kö vessen el. A közbenjáró úr azonban csak ürügynek vélvén a 
szent e válaszát, igen fölharagudék, csalónak, képmutatónak 
nevezé, sőt fenyegetésekben törve ki, a leggyalázatosb kifeje­
zésekkel illeté. Látván a szent, hogy szavakkal lehetetlen a 
méltatlankodót megkérlelnie, szelíden, csendesen végighallgató, 
minden megszakítás nélkül. Mikor aztán utóbb tudakoló tőle 
valaki, hogy volt lehetséges magát annyira visszatartania, s 
hogy nem forrott e benne a boszú ? feleié: „Nem ő volt, aki 
beszélt hozzám, hanem az ő indulata. Meglátja ön, idővel vissza­
tér még hozzám, mivelhogy hallgatók, akkor aztán annál jobb 
barátok leszünk. Amíg pedig beszélt, én egyre csak azon jó 
tulajdonságaira gondolék, melyekért én őt becsülöm.“ Egy idő 
múlva csakugyan fölkereső amaz úr a szent püspököt, hogy 
tőle bocsánatot kérjen, s attólfogva még bensőbb lön a barátság 
küzöttök.
Imafohász. — Légy, Istenem, a kisértetek, ellenkezés és 
megvettetés idején segélyemre, s erősítsd meg szívemet azok 
elfogadására, a magam megalázása- s a te dicsőségedre Jézus
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Krisztus példája szerint, hogy nemcsak nekem, hanem feleba­
rátomnak is üdvére váljanak!
Tizenötödik nap.
Megszívlelésül. — „Az igazi keresztény szellem nagyobb 
„hajlamot kölcsönöz a viszontagságok, lelki szárazság s vigasz­
talanság, mint bizonyos édes vigasztalások iránt, mert az annyi, 
„mint Krisztust követni s magát megtagadni, amire oly sürge- 
„tőleg int az Úr bennünket“ — mond keresztes szent János.
Buzdításul. — Midőn egyszer szienai szent Katalinnak. 
két koronát mutatott az Űr, egy arany- és egy töviskoronát, 
s ráhagyta, hogy válaszsza, amelyiket akarja a kettő közöl, ő 
minden habozás nélkül a töviskoronát választá, s ez órától fogva 
oly nagy szeretetet érzett szívében a szenvedések iránt, hogy 
fölkiálta: „Semmi nem oly kedves nekem, mint a kereszt! Ha 
rám bízná Isten a választást, hogy azonnal mennybe akarok-e 
jutni, vagy még tovább itt a földön maradni és szenvedni, in­
kább óhajtanék itt maradni, főleg, miután tudom, hogy a meny 
nyet csak szenvedéssel lehet megszerezni.“ — Ki irja le szent 
Dorottya vértanú lángoló szeretetét isteni Vőlegénye iránt?! 
Közepette a legirtózatosb kínoknak így szólt Szaprieius, pogány 
zsarnokhoz: „Te szinte kimeríted egész tehetséged- s erődet 
kínoztatásomban ; tudd meg azonban, nincs oly iszonyú s ke­
gyetlen kín, melyet kész ne volnék Jézus Krisztus-, az én Urarn- 
és jegyesemért örömest eltűrni.“ Mikor aztán újból a kínpadra 
vonták s a legirtózatosb kínzások között is mosolygó arcot s 
rendkívüli vidámságot mutatott, Szaprieius így szólt: „Miért 
rejted fájdalmidat csaló képed álarca alá?“ A szent vértanú 
szűz pedig feleié: „Éppen nem tettetem magamat; biztosítlak, 
soha életemben vidámabb és boldogabb nem voltam.“
Imafohász. — Tudom, Uram, hogy csak alázatosság, ima 
és türelem vezet a mennybe; azért esedezem hozzád, segíts 
engem mindazon erényekre, melyek oda hatnak, hogy alázatos 
legyek, neked tetsző módon imádkozzam s mindenben megta­
gadjam magamat, és, hogy erős lélekkel, türelmesen s örömest 
szenvedjek!
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Tizenhatodik nap.
Megszívlelésül. — „Akik eljutottak a tökéletességre, so­
hasem  kérik az Urat, hogy viszontagságok- s kísértetektől 
„megmentse őket, mivelhogy áhítoznak utánok s annyira becsü­
sük azokat, mint a világ fiai a gazdagságot, pénzt és drágakö­
vek et. Tudják, hogy kivált a szenvedések és kisértetek közt 
„könnyű az erényekben gyarapodni“ — mond szent Terézia.
Buzdításul. — Ha xavéri szent Ferencre valami kereszt ne- 
hezedék, így szokott az Úrhoz esdeni: „Uram, ne vedd el tőlem 
e keresztet, hacsak nagyobbat nem akarsz helyette adni!“ —  
Midőn szent Józsefről nevezett boldog Anna M áriát rá akarák 
beszélni, hogy mérsékelje kissé vezeklési gyakorlatait, így szólt: 
„Soha meg nem szűnöm keresztemet hordozni, miután Krisztus 
el lett halmozva kínok- és gyalázattal. Nem kívánok egyebet, 
csak keresztet, s rajta megfeszítve lenni Krisztussal.“
Imafohász. — Nem fogom többé a keresztet kerülni, én 
Istenem ! Ellenkezőleg, felölelni s hordozni akarom azt, és soha 
nem kívánni, hogy levedd vállaimról. Mert nincs drágább a 
keresztnél; nincs, ami által hasonlóbb lehetnék az én Uramhoz, 
mint, ha azt hordozva nyomdokát követem; nincs, ami által 
nagyobb mennyei gazdagságra tehetnék szert. Oh Jézus, kelts 
bennem lángoló szeretetet kereszted iránt!
Tizenhetedik nap.
Megszívlelésül. — „Csókold meg sokszor és szívből a 
„kereszteket, melyekkel meglátogat az Úr, bármily neműek 
„legyenek. A legsúlyosabbak leginkább megérdemlik a kereszt 
„nevét, mivel a természeti hajlamoknak, melyek csak azt ke- 
„resik, ami könnyű, legkevésbbé tetszenek azok. A keresztek 
,érdeme nem nehéz voltukban, hanem abban áll, hogyan hor­
dozzuk azokat“ — mond szalézi szent Ferenc.
Buzdításul. — Sohasem lehetett e szent püspököt egyház­
megyéjének gyakori látogatásai alkalmával, bár sokat kellett 
ilyenkor kiállania, a hideg, szél, meleg, vagy rósz lakás és 
élelmezés miatt panaszkodni hallani. Mindent békével fogadott 
az Isten kezéből, s annál inkább örült, mennél többet kelle 
szenvednie; ha tőle függött, mindig is inkább a roszabbat válasz­
totta. — Egy szentéletű szerzetes így szólt halálos ágyán társai­
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hoz: „Úgy vagyok most, mint akik vásárra mennek. Kevés 
pénzen sok árucikket vásárolnak. Megyek én is, egy kevéske 
szenvedésen örök boldogságot cserélni.“
Imafohász. — Oh én megfeszített Jézusom, nagyon is 
tudom, mily szükséges nekem a kereszt! Bocsássa rám a te 
jóságod azt, amelyet leghasznosabbnak találsz reámnézve; örö­
mest fogadom atyai kezeidből, ha még oly megalázó lenne is. 
Taníts meg, állhatatosan, erős lélekkel s örömest hordozni azt -
Tizennyolcadik nap.
Megszívlelésül. — „Ha ismernők a drága kincset, mely 
„betegségeinkben rejlik, épp oly örömmel fogadnék, mint a 
„legnagyobb jótéteményeket fogadjuk, s panasz nélkül túrnők 
„azokat“ — mond paiilai szent Vince.
Buzdításul. — JE szent férfiú sok súlyos betegségben szén 
vedett, melyek éjjel-nappal gyötörték, de ő csodálatos türelem 
mel állta ki azokat. Homloka oly derült volt mindig, arca oly 
barátságos, mintbacsak a legjobb egészségnek örvendett volna. 
Soha nem volt ajkáról panasz hallható. Meg nem szűnt köszö 
netet mondani az Úrnak, s betegségeit kiváló kegyelmeknek 
tartá. Mikor fájdalmai a legfőbb fokra hágtak, feszületé volt 
egyedül menekvése, melyre rá ráveté fájdalmas tekintetét, hogy 
szent röpimákkal türelemre buzdítsa magát. „Mind kevés,“ szolt 
ilyenkor, „amit szenvedek, összehasonlítva azzal, amit szenved­
nem kellene, s amit Krisztus, szeretetből irántunk, szenvedett'“ 
Midőn egyszer egyik misszionáriusa látá, mennyire dagadtak & 
fekélylyel borítvák lábszárai, szánalomra indulva, mondá: „Va­
lóban elviselketlenek lehetnek fájdalmai!“ „Hogy tudja ön. - 
vágott szavába rögtön, „Isten művét s az ő malasztját elvisel - 
hetlennek mondani, melylyel egy nyomorult bűnöst szenvedni 
enged?! Isten bocsássa meg önnek beszédét! Nem így beszél 
az ember Krisztus iskolájában. Nem méltó-e, hogy a bűnös 
szenvedjen és fenyítve legyen? Nincs tán joga Istennek, azt 
tenni velünk, amit akar?“
Imafohász. — Uram, panaszkodbatom még valaha?! Nem 
kell-e inkább, türelemmel szenvedni, ha meggondolom, mi! 
szenvedtél te, én Üdvözítőm, az olajfák hegyén, a tanácsházban 
8 a Kálvária hegyén, s hozzá, ha megfontolom, mit kellett volna
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a pokolban szenvednem, ha nem a te nagy irgalmasságod sze­
rint bánói el velem!
Tizenkilencedik nap.
Megszívlelésül. — Mi lehet Udvösebb, mint Krisztussal a 
„kereszten lenni, vagy a kereszt tövénél az Üdvözítő szenve­
déséről elmélkedni? — Betegségeinket fölajánlani Istennek; 
„meggondolni, kiért szenvedünk, és Isten akaratát tartani 
„irányadónak: ez az igazi imádság“ — mond szalézi szent 
Ferenc.
Buzdításul. — Bizonyos világi szerzetesrendnővérnek, ki 
kézimunkával foglalkozók, egyszerre seb támadt a jobbkezén, 
s iszonyú fájdalmakat szenvedett. Szent Gertrud, nagy részvét­
tel lévén a szenvedő iránt, könyörgött az Úrhoz, hogy a becsü­
letes munkában megsebesült kezet óvja meg a komolyabb ve­
szélytől. Mire nagykegyesen így válaszolt az U r: „Éppen nincs 
ez a kéz veszélyeztetve; ellenkezőleg, a fájdalomért, melyet 
most eltűr, hasonlíthatlau jutalomban részesül. Sőt valamennyi 
többi tag, mely mozgásban van e megsebzett tag segítsége-, 
fájdalmainak enyhítése- s gyógyítására, szintén örök jutalomban 
részesül.“ — Szent Gertrúd erre kérdé: „Hogy lehet e tagok­
nak, melyek egymásnak segítnek és szolgálnak, oly nagy ér­
demük, holott ezt nem azért teszik, hogy a sebes kéz annál 
türelmesebben szenvedjen érted, hanem csak, hogy a fájdalom 
csillapodjék és szűnjék?“ — E kérdésre a következő vigasztel­
jes választ adá az U r: „Ila valaki, miután szereket alkalmazott 
fájdalmainak gyógyítására, irántam való szeretetből békével 
tűri, amit törekvésének nem sikerült gyógyítania, végtelen ér­
demekre tesz szert ezáltal; mert ily embernek fájdalmát meg­
szenteltem azon szó értelmében, melyet legnagyobb szorongat- 
tatásomban mennyei Atyámhoz intéztem, mondván: Atyám, ha 
lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár 1“ — Ha paulai szent 
Vince beteg volt, egy találó imádságot szokott el-elmondani, 
mely amily hasznos, épp oly könnyű, s azoknak, akik szeretik 
Istent, igen kedves. Kz imádság abban áll, hogy az ember Isten 
jelenlétébe gondolja magát, s nem sokat tűnődve, egyedül arra 
szorítkozik, hogy szivét az Isten akaratában való megnyugvás, 
bizalom, szeretet és hála érzelmeire indítsa.
Imafoltász. — Mily boldogok, oh Isten, azok, akik egye
sülve a szenvedő Jézussal, türelem- és szeretettel szenvednek, 
készek lévén, még többet szenvedni, sőt meghalni is ! Oh, engedj 
engem, mikor szenvedek, ily módon szenvedni!
Huszadik nap.
Megszívlelósül. — „Légy meggyőződve, hogy több ma- 
„lasztot s érdemet szerzünk magunknak egy nap alatt, ha tü­
relemmel viseljük a szenvedéseket, melyek Istentől vagy 
„felebarátunktól származva érnek bennünket, mint tíz évi, ön- 
„akaratúlag választott önmegtagadás- s egyéb gyakorlatokkal“ 
— mond szalézi szent Ferenc.
Buzdításul. — Xavért szent Ferenc élete szakadatlan lán­
colata volt a folytonos és legnehezebb munkák és szenvedé­
seknek ; de mindezek ki nem elégíték szenvedési vágyát s el 
nem olták epedő szomját azok után. Innen lángszavai annak 
fölgondolásánál, mit lehetne a pogány népek megtérítése körül 
szenvednie: „Még többet, Uram, még többet!“ — Isten egy nagy 
szolgája, ki sokat szenvedett, így esdekelt Istenhez: „Uram, ha 
növeled szenvedéseimet, gyarapítsd türelmemet is!“ Aztán így 
bátoritá magát: „Bátorság! egy kis türelemmel minden adós­
ságát lefizette a jobblator s elnyerte a paradicsomot.“
Imafohász. — Nem akarok tágítni, Uram, az önmegtaga­
dásban, s nem szűnök, áldani téged fájdalmaim közt, hogy 
lefizethessem így nagy adósságomat, melylyel bűneim folytán 
igazságodnak tartozom, s elnyerhessem a mennyországot, melyre 
méltatlan lettem !
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H uszonegyedik nap.
Megszívlelésül. — „Nem igazi annak a türelme, ki csak 
„űgv akar szenvedni, amint neki tetszik, s attól, akitől neki 
„tetszik. Az igazán türelmes nem nézi, meddig tartanak szenve­
d ése i, sem azt, minők, sem, hogy kitől származnak azok“ — 
mond Kempis Tamás.
Buzdításul. — Egy erényes úrnő, ki komolyan törekvők 
lelki üdvén munkálkodni, tanácsot kért errenézve aranyszájú 
szent Jánostól. A szent püspök egyebek közt azt tanácslá neki, 
vegyen magához egy beteg egyént, ápolja azt Krisztusért, s 
tűrjön el békével mindent, amit a felebaráti szeretet e gyakor­
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lása körül szenvednie kell. S mikor az elfogadta e javaslatot, 
rábízott egy szegény beteges özvegyet, ki iránt aztán az úrnő 
igazi anyai szerepet teljesített. Ez özvegy nő azonban, ki igen 
jámbor és hálás szívű teremtés volt, egyre köszöné jótevő úrnő­
jének kegyességét, úgy, hogy azt szinte elszomorítá a körül­
mény, hogy tőle mitsem szenvedhetett. Elpanaszlá ezt a szent 
püspöknek. Mire az így szólt: „Másikat küldök hát, ki önnek 
türelmét eléggé próbára teszi majd.“ Aztán küldött neki egy 
öreg, haragos, hálátlan asszonyt, kinek semmi sem volt elég, 
bármit tettek is neki, mindenben követelő volt, semmi sem 
tetszett neki, sőt nem ritkán gúny- és szidalommal illeté jóte­
vőjét. Az úrnő mindezen bántalmakat hőslelküleg túré, s talál­
kozván egyszer a szent püspökkel, köszönetét mondott neki g 
így szólt: „Már e nő csakugyan rásegít, amire szükségem van!“ 
Imafohász. — Kész vagyok, Uram, szenvedni, amikor te 
akarod, amit te akarsz, s akitől csak te akarod! S ha nem volna 
hajlandó erre akaratom, tedd rá hajlandóvá, s tarts meg híven 
e hajlandóságban !
Huszonkettedik nap.
Megszívlelésül. — „Az Úr viszontagságokat, nyavalyákat 
..bocsát ránk, eszközt nyújtván ez által nekünk, igazságossága 
..ellen elkövetett számtalan vétkeink lebünhődésére; aki hát 
..okos, örömmel fogadja az ilyeneket, inkább a jót tekintvén, mit 
..általuk nyer, mint a roszat, amit szenved“ — mond ferrcri 
is ént Vince.
Buzdításul. — Ez igazság megvilágítására ez imént emlí­
tett szent a következő példázatot hozta föl hallgatói előtt: Egy 
király börtönbe vetteté két alattvalóját, kik is mindketten nagy 
összeggel tartoztak neki. Látván a király, hogy ez adósságu­
kat, mivel vagyontalanok, soha le nem fizethetik, lement hoz­
zájuk a börtönbe, s mindeniknek egy-egy pénzzel telt erszényt 
dobott a fejéhez. Mindegyiköknek fájt ez a dobás, ám egészen 
különbözőleg viselték magukat arra. Az egyiket ugyanis na­
gyon fölharagítá, hogy úgy megdobták, az erszényt félrelökte 
s káromlásban tört ki. A másik azonban okosabb lévén, vévé a 
hozzá dobott pénzt, lefizető vele adósságát, s kiszabadult általa 
a fogságból. íme, szólt most a szent, mi épp oly helyzetben va­
gyunk, mint ama foglyok. Mindnyájan adósak vagyunk az is-
Antal : Lelki Miuilonnapi-konyór. 12
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teni igazságossággal szemben, részint a jótéteményekért, me­
lyekkel Isten bennünket elbalmozott, részint lelkünket terhein 
sok bűneinkért. De most a mennyei király megszánván ben­
nünket, a türelem aranyát küldi nekünk a szenvedések erszé­
nyében ; már akik aztán békével tűrik azokat, lefizetik e becses 
aranynyal adósságukat s barátjaivá lesznek; azok ellenben, 
akik zúgolódnak s türelmetlenkednek miattok, ahhelyett, hogy 
köszönetét mondanának érettük Istennek, csak növelik adóssá 
gukat s méginkább ellenségükké teszik Istent.
Imafohász. — Mily súlyosan vétkeztem, Istenem, a te 
igazságosságod ellen ! De lefizethetem mégis adósságomat, ha- 
hogy szenvedek irántad való szerétéiből'. Köszönet neked, ir 
galmas Atya, ki oly könnyű eszközt adtál nekem! Oh, bocsáss 
csak rám szenvedéseket; ha nem bocsátasz, magam rovok ki. 
magamra peuitenciát, s magam fogom magamat sanyargatni
Huszonharmadik nap.
Megszívlelésül. — «Légy őszinte türelemmel, ha az em­
berekkel való érintkezéseidben ellenmondást s ellenkezést kell 
„tapasztalnod. Az ily kellemetlenségek gyakorlatul szolgálnak 
„azon erényekben, melyeket az Úr ajánlott“ mond ssalózl szent 
Ferenc.
Buzdításul. — Isten egy nagy szolgája igen szerette, ha 
neki elleumondtak. „Nagy nyereség ez,“ monda, „sokszor be 
bizonyítják ezzel nekem, hogy nincs igazam, s elveszik az al­
kalmat, önszeretetet táplálni magamban; hozzá, sokkal érdé 
mesebb dolog rámnézve, természetfölötti módon szeretni azokat, 
akik kimutatják, hogy nem úgy gondolkoznak, mint én.“ -~ 
Szalézi szent Ferenc így szólt egyszer valakihez, ki beszéd köz­
ben gyűlöletét iránta nagyon is kimutatá: „Ha ön nem szeret is 
engem, én azért mégis szeretem önt; s ha kiszúrná egyik sze­
memet, a másikkal mégis szépen néznék önre!“ — A  pusztái 
egy ösremdéjének az volt a szokása, hogy, ha meghallotta, hogy 
valamelyik testvér roszat beszélt róla, azonnal fölkerekedék, s 
valami ajándékot vitt neki. Ha pedig nagyon távol lakott, más 
által küldte el neki az ajándékot.
Imafohász. — Engedd, Uram, hogy minden ellenem ejtett 
rágalmazó s kisebbítő szavak üdvömre szolgáljanak, s add.
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bogy azok által az alázatosság s felebaráti szeretet érzelmei 
keljenek szívemben!
Huszonnegyedik nap.
M egszívlelésül. — „Ha volna oly szerzetkáz, melyben kel- 
„lemetlenkedő s kiállkatatlan rendtárs nem volna, máshonnan 
„is bozni kellene ilyent, akár aranynyal megfizetve, azon nagy 
„jó végett, mely azon kellemetlenségből származik, hogy fele­
barátunk hibáját eltűrhetjük, s a szenvedést, melylyel az jár, 
..hasznunkra fordíthatjuk“ — mond szent Bernát.
Buzdításul. — Mikoriban nerii szent Fülöp Rómában a 
felebaráti szeretetröl nevezett szent-Jeromos-házban lakék, 
gyűlölték s utálták öt a sekrestyések, s el nem mulaszták egy  
nap sem, vele megvetőleg bánni s rá-rátámadni, hogy hát miért 
nem jár más templomba misézni és gyóntatni ? Ő azonban soha 
be nem panaszlá a bűz főnökénél őket, sőt neheztelés helyett 
gyengéd tiszteletet s tőle telhetőleg különféle szívességet tanú­
sba irántuk. „Nem futok a kereszt elől, melyet Isten küld ne­
kem, ‘ monda barátjainak, kik e hely elhagyására bíztaták. 
Látván azonban, hogy alázatossága- s szeretetével mire sem 
mehet velők, s ahhelyett, hogy alább hagytak volna, egyre in­
gerültebbek lettek irányában, az Úrhoz fordult s szemeit a fe­
születre függesztve mondá: „Oh jóságos Jézus, miért nem hall­
gatsz meg V ! Oly régóta s oly sürgetőleg esdek hozzád türele­
mért, s te még mindig nem teljesíted kérésemet?!“ S úgy tetszék 
neki, mintha Krisztus szavát hallaná bensejében ekképpen: „Nem 
türelmet kérsz-e tőlem ? Megadom, de ily módon kell azt kiér­
demelned !“ Ettőlfogva gyönyörűség terévé lett reánézve e hely, 
hol oly sokat kelle szenvednie; itt lakék harminc egész éven 
keresztül s csak is a pápa parancsára hagyta el, hogy az általa 
alapított oratoriánusok házában lakjék.
Imafohász. — Add, Uram, malasztodat, hogy irántad való 
szeretetből örömest tűrjem azok hibáit, akik között gondvise­
lésed intézkedése folytán élnem kell, s annál nagyobb szeretet­
tel lehessek irántuk, mennél súlyosabb keresztet tesznek vál- 
laimra!
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Huszonötödik nap.
Megszívlelésül. — „Ez életben nincs tisztítóhely, hanem 
„csak paradicsom, vagy pokol. Akik türelemmel szenvednek, 
„azoké a paradicsom, a többieknek pedig valami pokolféle az 
„osztályrészük“ — mond nerii szent Fülöp.
Buzdításul. — Szalézi szent Ferencről, egész betegsége 
alatt, el lehetett mondani, hogy szinte a paradicsom örömeit él- 
vezé. Szenvedései édesekké tette neki a türelem. Bajáról ügy 
beszélt, mintha semmi szenvedéssel sem járt volna. Soha a tü­
relmetlenség vagy nyugtalanság legkisebb jele nem látszék 
rajta. A legundorítóbb gyógyszereket úgy vette be, mintha a 
legkellemesebb italt adták volna neki. Zavartalan vidámság 
sugárzók folyton arcáról, mely mindenkit erényre lelkesített. — 
Szienai szent Katalinnak  megjelent egyszer az Űr Jézus, jobb­
kezében drágakövekkel ékesített aranykoronát, balkezében pe­
dig töviskoronát tartva, s így szólt hozzá: „Szükséges, leányom, 
hogy mindenikével e koronáknak föl légy annak idején éke­
sítve ; válaszsz a kettő közöl; lásd azonban, hogy a földön in­
kább a tövis-, mint az aranykoronát kívánd viselni, hogy a 
másvilágon az aranykorona bizonyosan a tied lehessen !“ Kata­
lin nem sokáig gondolkozók, hanem így szólt: „Egyedüli óhaj­
tásom ez életben: követni téged, Jézusom, szenvedéseidben!“ 
Ezt mondva átvevé Jézus kezéből a töviskoronát, s oly erővel 
nyomta azt fejére, hogy több napon át tövisszúrásokhoz hasonló 
heves fájdalmakat érzett feje körül.
Imafohász. — Taníts meg, Uram, békében bírni lelkemet, 
áldani téged minden időben, köszönni neked mindent, s még a 
szenvedések közt is örvendeni a gondolatra, hogy a te aka­
ratodat cselekszem!
Huszonhatodik nap.
Megszívlelésül. — „Tanuljátok meg, testvérim, szenvedni 
„valamit a mi Urunkért, annélkiil, hogy ez észrevehető lenne!“ 
•— int bennünket szent Terézia.
Buzdításul. — Bel Ponte atya egy nagypénteken a meg­
feszített Jézus szenvedéséről elmélkedvén, esdekelve kóré az 
isteni Üdvözítőt, részesítse azon nagy kegyelemben, hogy részt- 
vehessen keserves kínszenvedésében. Imája meghallgatást nyert,
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s attólfogva élte végéig kínos fájdalmakat szenvedett. Egyszer 
egy rendtársa kérdé tőle, hogy érzi magát? „Oh, mint bünteti 
Isten e bűnöst; mert fejemet kivéve, minden tagomat kínos 
fájdalmak gyötrik !“ De alig mondta ki c szavakat, már is meg­
bánta, s fogadalmat tett, hogy soha nem szól többé arról, amit 
szenvednie kell, amennyire annak eltitkolása nem ellenkezik 
Isten tetszésével. — Nerii szent Fülöp is, bár sokat betegeske­
dők, mindig igen megelégedettnek látszék. Sohasem szólt, ha­
csak nem az orvosnak, szenvedéséről, s alig vala rajta észlel­
hető, hogy beteg volt.
Imafohász. — Oh én Üdvözítőm, gyulaszsz bennem sze- 
retetet a szenvedés iránt; add, miszerint, ha bajok érnek, eltűr­
jem azokat irántadi szeretetből s e szeretet bebizonyításául; de, 
hogy szükség nélkül sohase nyilvánítsam, mit kell szenvednem !
Huszonhetedik nap.
Megszívlelésül. — „Akik tökéletességre törekcsznek, ne 
„mondják soha: Nekem volt igazam, s nem érdemeltem meg, 
„hogy ily roszul bánjanak vetem ! Ha csak azon kereszteket 
„akarjátok viselni, melyek az értelemre támaszkodnak, soha- 
„sem lesztek tökéletesek“ -— mond szent Terézia.
Buzdításul. — Isten egy szolgáját mély szomorúság fogta 
el, mivel igen megrágalmazták, s e rágalom gyűlölet- és üldö­
zést keltett ellene. Lelke keserűségében az Úrhoz fordult tehát 
s így szólt: „Oh én Üdvözítőm, meddig engeded még, hogy 
bántalmazzanak! ? Te tudod, bogy ártatlan vagyok mindabban, 
amiről a rósz nyelvek gyalázólag vádolnak !“ Amíg így imád- 
kozék, úgy tetszék neki, mintha látná az isteni Üdvözítőt se­
bektől elborítva, s így szólna hozzá: „Hát engem micsoda 
bűnért bántalmaztak ?“ E szavak annyira szivére hatottak, hogy 
fölöttébb örvendett, amiért isteni Mesterével ártatlanul rágal­
mat, üldözést s megvetést együtt szenvedhetett ; nem is panasz­
irodák többé, hanem köszöné az Úr Jézusnak, hogy malaszt- 
jára méltatá, hozzá hasonló lehetni. — Egy szerzetestestvér 
kérdé egyszer Illés apátot: „Ha megbántottam felebarátomat, 
hogyan kérjek tőle bocsánatot?“ „Szíved mélyéből,“ feleié az 
apát, „s igaz bánattal, akkor aztán Isten, látva jó szándékodat, 
meglágyítja felebarátod szivét.“
imafohász. — Oh Jézusom, ki ártatlanul szenvedtél, s kit
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a legméltatlanabb módon bántalmaztak, segíts rá, bogy örvend­
jek, ha az igazságért rágalmazást és üldözést kell szenvednem. 
Mert nem vagyok nagyobb, én, tanítványaid legkisebbikc, ná- 
ladnál, Uram- s isteni Mesteremnél!
Huszonnyolcadik nap.
Megszívlelésül. — „Ha a szenvedéseket keresztény szem­
pontból néznők, mily boldognak tartanók magunkat, bogy rágal­
m akat szenvedhetünk s roszaknak tartanak bennünket 1 Nem 
„igazi kegyelem e, Uldöztetni, mivel jót teszünk; miután Krisz­
t u s  boldogoknak mondja azokat, akik az igazságért szenved­
j e k ? “ — mond paulai szent Vince.
Buzdításul. — Szent Terézia nem szűnt meg Istent dicsérni, 
amikor csak alkalma volt türelmét gyakorolnia. Midőn egyszer 
igen vidám arccal s örvendező szívvel tért vissza a társalgó­
szobából, bol keserű szemrehányásokat s kemény l'enyégetése­
ket kelle hallania, egyik apácája, ki annak fültanúja volt, kér­
dezvén őt, miért oly vidám, feleié: „Hála Istennek, nagyon 
örvendetes rámnézve, amit hallottam; dicséret Istennek!1 .S 
hasouló esetekben mindig így viselte magát. Tudták ezt apácái, 
miért is, ha őt a szokottnál vidámabban látták a társalgószo­
bából visszatérni, dicsérve Istent, mondák: „Bizonyosan nagy 
szenvedés érte a mi anyánkat ismét!“ — Midőn egyszer János 
apát, „a kisebbik,“ a templom ajtaja előtt ült, körülfogták a 
testvérek, s tanácsát kérték gondolataikat illetőleg, l.zt egy 
öreg szerzetesatya irigy szemmel nézvén, monda: „János atya, 
a te szíved tele van méreggel!“ Kinek János atya feleié: 
„ügy van, atyám, igazat mondasz, pedig csak azt látod, ami 
külsőleg látható; mit szólnál még, ha azt látnád, ami belől 
rejlik ? !“
Imafohász. — Hiszek, Uram, szavaidnak, s tudom, hogy 
boldogok azok, kik az igazságért szenvednek! Valahányszor 
tehát valami jó miatt szenvednem kell, áldani foglak, s kö­
szönni, hogy alkalmat adtál, mennyei kincset szerezhetnem!
Huszonkilencedik nap.
Megszívlelésül. — „Ha a földön nézed a vesszőt, melyet 
„Mózes Fáráó előtt eldobott, rettenetes kígyó a z ; ám, ha Mózes
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. kezében tekinted, csodavessző az, melylyel a legnagyobb cso­
rdákat mívelte. Épp így áll a dolog a szenvedésekkel. Ha ma- 
agukban véve tekinted azokat, ijesztők; ha azonban Isten ke­
fében  gondolod azokat, kedvesek és boldogítók“ — mond
m dcsl szent Ferenc.
Buzdításul. — Puszii szent Magdolna mondani szokta: 
„Nem hiszem, hogy volnának oly kegyetlen kínok és súlyos 
szenvedések a földön, melyeket örömest el nem tűrnék, mihelyt 
tudom, hogy ez Isten akarata.“ S valóban, legsúlyosabb szen­
vedéseiben is csak e szavakat kelle kimondani: „Isten aka­
rata'“ s azon pillanatban édes öröm tölté el keblét. — Szent 
Vazul beszéli szent Gordius vértanúról, ki előbb parancsnok 
volt a hadseregnél, hogy a kínzására tett különféle előkészüle­
tek láttára e szavakban tört k i : „Nagy veszteségnek tartom, 
hogy csak egyszer halhatok meg Krisztusérti“ A kínzás alatt 
pedig örvendezve zengé Dáviddal: „Az Úr az én segítőm és 
oltalmam, nem félek attól, amit az emberek tehetnek ellenem!“ 
S oly állhatatosság- s örömmel szenvedett, mintha nem is a kín­
zók kezei közt lett volna, hanem angyalok játszottak volna vele.
Imafohász. — Istenem, örömest fogadok minden szenve­
dést atyai kezedből, s hozzágondolom, hogy te, mint jóságos 
atya, csak az én javamra büntetsz engem, s áldom szent neve­
det, amiért itt büntetsz, hogy az örökkévalóságban kímélhess!
Harmincadik nap.
Megszivlelésiil. — „11a megesik velünk, hogy fájdalmakat 
:.s bántalmakat kell szenvednünk, gondoljuk meg, mit szenve­
d e tt  üdvözítőnk, s azonnal elviselhető, sőt édes lesz nekünk 
„szenvedésünk; igen, a legszurósb tövisek is rózsákká fognak 
„változni“ — mond szalézi szent Ferenc.
Buzdításul. — Szent Lidvina  harmincnyolc éven keresz­
tül oly súlyos nyavalyákban szenvedett, hogy ez egész idő 
alatt az ágyat nyomta; de semmi nem volt tőle e hosszas időn 
keresztül távolabb, mint a türelmetlenség. Mindig szent vidám­
ság ttikröződék arcáról, mivel szünetnélkül Krisztus szenvedése 
lebegett szemei előtt. Hogy folyton emlékezetében legyen az, 
egyre a megfeszített Megváltó képén függött tekintete. — Mi­
dőn egyszer szent Delfina, szent Eleázár gróf szűzies neje cso­
dálkozva szemléié, mily bámulatos türelmet tanúsít szent férje
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néhány alattvalójának bántalmaival szemben, s íigyelmezteté, 
hogy büntesse meg őket érdemök szerént, az így felelt neki; 
„Jobb leszek-e, kedves nővérem, ha fölharagszom ! ? Nem va­
gyok ugyan gonoszságukkal szemben érzéketlen, de ezt gon­
dolom s mondom magamban: Lásd, Eleázár, ha szakálladat 
tépnék is ki s arculvernének is alattvalóid, mindez semmisem 
lenne mégis ahbozképest, amit Megváltód éretted szenvedett; 
s e gondolatra eltűnik minden boszúság, s visszatér lelkem 
előbbeni nyugalma.“
Imafohász. — Oh én Megváltóm, ki szerétéiből irántam, 
bűnös ember iránt, megfeszíttettéJ, mindig a te keresztedre 
irányuljon tekintetem, valahányszor szenvedés ér engem; s e 
tekintetre ezt fogom mindig mondani: Íme, mint hal meg Lrad 
Istened a kereszten; aztán panaszkodjál még! Semmi kereszt­
től nem vonakodom többé, és semmi más jutalmat nem keresek 
szenvedéseimért, mint csak azt a kegyelmet, hogy neked tetsz 
hessem síron innen, síron túl. Amen.
MÁJUS.
A szelídségről.
„ Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyu­
galmat találtok telkeiteknek!“
Máté 11, 2<t.
Első nap .
Megszívlelésül. — „A szelídség ritkább erény, mint a 
„szűzitisztaság; jelesebb is ennél s minden más erénynél, mi­
velhogy betetőzi s megkoronázza a szeretetet, nii is csak 
..akkor sugárzik igazi tökéletességében, ha szelíd és jótékony. 
„Azért is a szelídséget nagy tiszteletben kell tartanunk s meg­
szerzésére szorgosan törekednünk“ — mond szalézi szent Ferenc.
Buzdításul. — F  szent gyakran beszélt a szelídségről, s 
könnyen fölismerhető vala, hogy ez volt kedvenc erénye. Ez 
tiindöklék arcán, szavaiban, magaviseletén s cselekedeteiben. 
Alkalmazható rá ama dicsmondat, melyet a Szentlélek Mózes­
ről mondott: „A legszelídebb volt minden emberek között.“ 
Szent Franciska ezt mondta róla: „Soha oly szelíd, oly szere­
tetteljes, oly jóságos, oly gyengéd, s oly barátságos szívet nem 
lehetett látni.“ A legelső alkalommal, hogy őt szent Vince látta, 
arcának vidámsága-, társalgási modora- s egész magatartá­
sában Krisztus Urunk szelídségének eleven képét vélte benne 
szemlélni. — Egyszer néhány remetetestvér járult szent Antal 
apáthoz, kérve őt, adna nekik oktató utasítást, mely szerént 
üdvözölhetnek. A szent ősatya így felelt nekik: „Hallottátok 
kétségkívül, amit a szentirás mond, s tudjátok, mit parancsolt 
Krisztus. Menjetek hát, s azt tegyétek.“ De azok egyre kérték, 
adjon nekik valami üdvös oktatást. Végre így szólt: „A szent 
evangéliom azt mondja, miszerint, ha valaki jobb arcádon meg-
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titött, tartsd oda neki a bal arcodat i s ! Ezt tegyétek és üdvö­
zöltök.“ Azok azt felelték, hogy ezt nein tehetik. Mire szent 
Antal így folytatá: „Ha a másik arcátokat nem tarthatjátok 
oda, engedjétek legalább a jobbikat mégegyszer megütni.“ Mi­
dőn azonban odanyilatkoztak, hogy ezt sem tehetik, így szólt: 
„Hát legalább roszat roszszal ne fizessetek.“ Mivel pedig ezt 
sem akarták elfogadni, tanítványához fordulva, monda: „Menj, 
készíts e testvéreknek valamit enni; láthatod, hogy igen bete­
gek és gyengék.“ A testvérekhez pedig· végül így szólt: „Ha 
az egyiket, amit mondok, nem lehetitek, a másikat pedig nem 
akarjátok tenni, miért kértek tőlem oktatást ? Amint látom s ta­
pasztalom, nagy szükségtek van nektek az imádságra, hogy 
gyengeségtek támaszt leljen abban.“
Imafohász. — Add, Uram, hogy a szelídség ragyogjon 
minden érzelmem-, minden beszedem- s cselekedetemben, s 
hogy szelídségem által Jézus, az én Uram és példányképemnek 
élő képe lehessek!
Második nap.
Megszivfelésül. — „A szelídség oly erény, melyet minden 
„nemes lélekről előre föltételezünk. S valóban, a szelídek min­
d en ek  fölött kedvesek, bármit mondjunk nekik, bármit te- 
„gyiiuk velők. Még ha szó- vagy teltei megbántják is őket, el 
„nem vesztik nyugalmát, sem békéjét lelkűknek“ — mond ah- 
vinói szent Tamás.
Buzdításul. — Soha senki sem látta, hogy ferreri szent 
yince haragos vagy indulatos lett volna, bármint megbántották 
is szóval, vagy egyéb méltatlansággal illették is öt. — Szalézi 
szent Ferenc ellenségei arra vetemedtek, hogy rósz híreket ter­
jesztettek róla. Tudomására jutván, hogy egy ocsmáuy bűnnel 
gyanúsítják, nem rendült meg ezen, s elhatározd, várni mind­
addig, míg a Gondviselés jónak tartja őt igazolni, mi is több 
évre rá történt csak meg. Rendkívül barátságosan beszélt min­
dig rágalmazóival, s csak azzal állt boszút rajtok, hogy egész 
hévvel munkálódék üdvösségökön.
Imafohász. — Ne engedd, Uram, hogy, bármit mondjanak 
ellenem, bármit tegyenek velem, az lelkem békéjét megzavarja, 
s add, hogy azokat, akik ellenséges indulattal vannak irántam, 
úgy tekintsem, mint barátaimat és jóltevőimet!
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Harmadik nap.
Megszívlelésiil. — „Semmi nem szolgál annyira felebará­
tunk épülésére, mint a szeretetteljes jóság“ — mond szalézi 
szent Ferenc.
Buzdításul. — Sokan csak azért látogatták meg xavéri 
széni Ferencet, hogy tanúi lehessenek csodálatos szelídségének. 
-- Midőn egyszer szent Itjmíc egy társával aratás idején aratók 
mellett haladt el, azok kinevették s mindenféle csúfnevekkel 
Illették ötét. A szent megállt, s barátságos tekintettel szemléié 
őket, míg bele nem tinták csúfolódásaikba. Aztán, mielőtt foly­
tatta volna útját, áldását adta rájok; min is annyira bámultak, 
hogy fölkiáltának: „Ez egy szent; valóban, ennek szentnek 
kell lennie!“ — Egy rendtestvért nagyon megbántott egyszer 
egy másik. Fölkereste tehát Szeszoisz apátot, s elmondván neki 
az egész esetet, így szólt: „Már ezt meg nem bocsátom neki; 
hanem megboszulom magamat rajta.“ A jó ősatya iparkodék 
őt kérlelni s arra kéré, hagyja a boszút Istenre. „Nem úgy,“ 
szólt a testvér, „nem nyugszom, míg boszút nem állok rajta.“ 
..Mos tehát,“ feleié Szeszoisz, „ha már nem lehet másképp, imád­
kozzunk előbb együtt.“ Erre fölállt, s így kezde imádkozni: 
'>ii Urunk, Istenünk! Mi nem szorulunk többé rád; mert, 
mint ez a testvér mondja, magunk is tudunk gondoskodni 
magunkról, s boszutállni is magunk akarunk!“ E szavakra 
megdöbbent a testvér, Szeszoisz lábaihoz borult, bocsánatot 
kert, s azon ígérettel távozék tőle, hogy kerülni fog azzal, ki 
őt megbántotta, minden pörlekedést.
imafohász. — Önts belém, Uram, szelídséget s kegyessé­
get minden ember, kivált pedig azok iránt, akik ártani akar­
nak nekem ! Áldd meg őket, bocsáss meg és add nekik szent 
malasztodat a legdúsabb mérvben!
Negyedik nap.
Megszívlelésiil. — „Szükséges, hogy mindenki iránt sze­
lídek legyünk s mindenkivel, kiilömbség nélkül, barátságosan 
„bánjunk. A jóakarat, szeretet s az alázatosság oly erények, 
„melyek csodás hatással vannak minden ember megnyerése- s 
„oda hangolására, hogy örömest teszik, még ami a természettel 
„ellenkezik is“ — mond paulai szent Vince.
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Buzdításul. — Szalézi szent Ferenc az ő nagy szelídsége 
által mindent megnyert, amit csak akart. Senki sem tudott 
neki ellenállni; megnyert minden szivet, mivel bárkivel is a 
legnagyobb tisztelettel s kegyességgel bánt, s mindenkinek 
üdve iránt a legnagyobb hévvel érdeklődők. Csak az akarat 
kényszerítőjének szokták őt nevezői, mivelhogy szelídségével 
oly rábeszélőleg tudott hatni, miszerint könnyű szerrel rávette 
azokat, akikkel dolga volt, hogy lemondtak saját akaraí tikról, 
— Midőn egyszer Szervhisz apát egy embernek, ki vele ok 
nélkül méltatlanul bánt, nagyszelideD felelt, az illető bűnöst oly 
nagy szégyen fogá el hibája fölött, hogy lábaihoz borult, bo­
csánatáért esdett, s Istenre kéré, vegye föl kolostorába, mely 
kérését teljesíté is a szent apát.
Imafohász. — Add, Uram, hogy mindig szelídséggel be 
széljek ; s hogy a szelídség szent szeretettel teljes szívből szár 
mazzék ; hogy ez által lelkeket nyerhessek, s isteni szeretetedre 
gyulaszthassam azokat!
Ötödik nap.
Megszívlelésiil. — „Néha egyetlen szó elégséges valamely 
„haragtól lihegő egyén megeugesztelésére, miként ellenkezőleg 
„sokszor egyetlen szó elég, valamely lélek kétségbeejtésére és 
„sok bűn okozására“ — mond paulai szent Vince.
Buzdításul. — Szalézi szent Ferencnek sokszor csak pár 
szót kellett szólnia, hogy a legbánatosabb sziveket békés meg 
nyugvásra bírja. —■ Midőn egyszer szent Makarius egyik tanít 
ványával Uj-Isztriába utazék, távolról egy ember haladt velők 
szemben, ki egy az úton jövő s hátán valami terhet vivő pogányí 
csúfolt és szidalmazott. A pogány heves haragra gyúlván, letett-, 
terhét, s a gyalázkodót úgy elverte botjával, hogy az félholtan 
maradt az úton. Miután ily rettentő módon megbosznlta magái, 
hátára vette ismét terhét, s amily gyorsan csak tudott, futott 
előre. Mikor aztán a szentnek közelébe ért, az üdvözlé őt s így 
szólt hozzá: „Isten tartson és áldjon téged!“ Erre megállt a. 
haragvó; s midőn a szent folytatólag a legnagyobb szeretet- ég. 
szelídséggel beszélt vele, magábaszállt és mondá: „Látom, hogy 
te Isten szolgája vagy ; nem is maradok el tőled, míg meg nem 
tanítasz rá, hogyan tartsak bűnbánatot!“
Imafohász. — Oh Jézus, ki a szív alázatosságát s szelíd
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ségét ajánlottad s ez erények legbámulatosb példáit adtad ne­
künk, segíts bennünket e szelídség- és alázatosságra, melyet 
tőlünk követelsz, hogy minden szavunk és cselekedetünk a szív­
ből jövő szeretettel ékeskedjék!
Hatodik nap.
Megszívlelésül. — »Amíg a földön élünk, nem lehetséges,
.hogy mindazokkal, kikkel együttélünk, egyezőleg gondolkod­
ju n k  · szükségképp nagy készletével a szelídségnek kell hát 
„bírnunk, azt a harag indulatainak ellenébe állítanunk, hogy a 
„szív békéjét el ne veszítsük“ — mond szalézi szent Ferenc.
Buzdításul. — Midőn 11. Fülöp, spanyol király, egyszer 
az éj késő óráiig dolgozva, egy a pápához irt hosszú levelet 
összehajtás s bepecsételés végett átadott titkárjának, az pedig 
álmosan a porzótartó helyett a tintásedény tartalmát borítá ki 
a levélre, a király a tévedés láttára minden harag nélkül, egész 
kegyesen így szólt az ijedtében elhalaványult s remegő titkár­
hoz: „A hiba nem olyan, hogy helyre ne lehetne hozni; ím itt 
egy másik ív papír.“ Azzal azonnal hozzáfogott, s az éj hátra­
levő részét lij levél írására szentelő, annélkül, hogy titkárát 
egyetlen rósz szóval is illette volna. — Szent Eemigiusz egyszer 
előre látván, hogy nagy Ínség fog bekövetkezni, magtárát meg- 
tölteté gabonával, hogy a szükség idején a szegényeknek se­
gélyére lehessen. Gonosz emberek azonban felgyújtották a mag­
tárt. Hírét vevén ennek a szent püspök, azonnal intézkedése­
ket tett az oltásra. Látván azonban, hogy hasztalan minden 
erőlködés, derült arccal odaállt a tűzhez melegedni, mivel hi­
deg volt, s így szólt: „Jó a tűz minden időben !“
Imafohász. — Segíts rá, Uram, hogy békében bírhassam 
mindenkor lelkemet, b ne engedd, hogy bármikor is szóval vagy 
cselekedettel a bensőmben keletkező harag, gyűlölet vagy tü­
relmetlenség indulatait tanúsítsam, hanem, hogy irántad való 
szeretetből azonnal elfojtsam azokat!
Hetedik nap.
Megszívlelésül. — „Vannak, akik szelídeknek látszanak, 
,amig kívánságuk szerint megy minden; mihelyt azonban a 
„legkisebb bajjal, a legcsekélyebb ellenmondással találkoznak,
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„azonnal odavan egész szelídségük, s heves haragra lobban- 
„nak. Tüzes parázshoz lehetne őket hasonlítani, mely ham«, 
„alatt lappang. Nem ez ama szelídség, melyet tőlünk Krisztus 
„követel, hogy hozzá hasonlítsunk“ — mond szent Bcrnát.
Buzdításul. —· Midőn egyszer szalézi szent Ferenc Annecy 
városában prédikált, a szentbeszéd alatt két ügyvéd egy fölöt­
tébb gyalázó iratot adatott át neki. A szent azt vélvén, hogy 
valami a hallgatósággal közlendő sürgős dolgot tartalmaz, át­
vevő s elolvasá az iratot, aztán pedig a harag legkisebb jele 
nélkül folytatá oktatását. A szeutbeszéd végével megkérdő a 
templomszolgát, ki adta át neki amaz iratot, s megtudván azt. 
azonnal az illetékhez sietett, s annélkül, hogy a gyalázó iratra 
csak gondolt is volna többé, megkérdő őket, mivel kelté fel 
nemtetszésüket maga iránt'? Azok elmondták neki. A szent most 
biztosítá őket, hogy legkisebb szándéka sem volt őket sérteni, 
s előttük térdreesve esdekelt bocsánatukért. Az illető urak a 
szent püspököt térdein látva maguk előtt, épp annyira megsze 
gyeniiltek, mint amennyire boszankodtak rá azelőtt, miért is ők 
kérvén bocsánatot, azon órától fogva a legjobb egyetértésben 
éltek vele, s nem győzték oly hősies s oly keresztényi erényét 
csodálni. — Szent Franciskát egyszer a legdurvább módon bán­
talmaz» egy fiatal ember, ki tombolt ammiatti haragjában, hogy 
egy kisasszonyt, kit ő nőülvenni akart, fölvett zárdájába. Mire 
szalézi szent Ferenc e méltó leánya így szólt egyik apácájához: 
„Soha nem hallottam dicsbeszédet, mely nekem ennél kedve­
sebb lett volna!“
Imafohász.— Adj nekem, oh én Megváltóm, oly szelíd 
séget, mely hasonlóvá tegyen hozzád ; mely viszontagságok 
idején oda hasson, hogy a gyalázások- s ellenmondásokkal szem. 
ben el ne veszszem lelkem nyugalmát!
N yolcadik nap.
Megszívlelésül. — „Ha bármi intézkedést tenni, valamely 
„ügyet elegyenlíteni, vagy valakit valamire rábeszélni akarsz, 
„ügyelj, hogy minden lehető szelídséggel fogj a dologhoz. Job 
„bán fogsz ily ügyet elintézni, ha engedsz s megalázod magadat, 
„mint, ha magas hangból beszélsz és perelsz. Ki nem tudja 
„ugyanis, hogy egy latnyi mézzel több szúnyogot lehet fogni 
„mint száz hordó ecettel?!“ — mond szalézi szent Ferenc.
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Buzdításul. — Sokszor és komolyan szokta a szentéletű 
Vimániusz apát mondani: „itoszszal a roszat nem lehet megja­
vítani ; hanem, ha roszat tesz neked valaki, jóval űzess neki 
érte vissza; ily módon aztán jóságoddal legyőzöd a roszat.“ 
— Paulai szent Vince igazán méltó volt „a béke angyala“ 
nevezetre; rendkívüli volt ugyanis türelme és szívélyessége, 
melylycl minden rábízott ügyet elintézni szokott. Igen sokszor 
is ajánlotta a szelídséget s barátságosságot. „Ez erények,“ 
moudá, „megnyitják a szívet; a szigor ellenben elzárja azt.“ 
Aztán hozzátevé még : „Szalézi szent Ferenc püspök több lelket 
nyert meg szelídségével, mint ta n u lsá g á v a lm iér t is du Per­
ron bíbornok e mondására is hivatkozók : „Biztos vagyok, hogy 
meggyőzöm a tévhitüeket; ám, ha megtéríteni akarom őket, 
Szalézi úrhoz kell őket küldenem.“
Im afo hász . — Fölteszem, Uram, malasztoddal magamban, 
hogy mindig szelíden beszélek, mindig szelíden cselekszem, s 
alázatosságból inkább engedek, mint feleselek. Oh, vajha a 
béke angyala lehetnék ez erények segítségével, és sok szívet 
nyerhetnék szolgálatodra!
Kilencedik n ap .
Megszivlelésül. — „Ha haszonnal akartok a lelkek meg­
térítésén fáradozni, úgy erélyetek borát a szelídség balzsamá­
v a l kell vegyítenetek, hogy ne legyen annyira égető, hanem 
„jóságos, békés, szerető és részvétteljes. Az emberi szellem 
„csodálatos, s csak szelídség lágyítja meg teljesen“ — mond 
szalézi szent Ferenc.
Buzdításul. — Midőn xavéri szent Ferenc egyszer Makaó­
ban nagyszámú pogány jelenlétében prédikált., a gyermekek 
s a köznép azt vélte, hogy hallgatásra bírják, ha köveket haji­
gáinak rá; egész kőzáport küldtek hát fejére. A szent azon­
ban folytatá oktatását, s föl sem vette a dolgot. Ennek láttára 
aztán sokan, inkább türelme s szelídsége, mint szavai által 
meghatva, az igaz hitre tértek. — Látva egyszer szalézi szent Fe­
renc, hogy egy nagy bűnös a bánat legkisebb jele nélkül vádolja 
magát gyónásában elölte a legnagyobb gonosztettekről, sirva- 
fakadt. Az illető kérdé őt, hogy miért sír? A szent pedig nagy- 
szelíden feleié: „Sírok, fiam, mivelhogy te nem sírsz 1“ E szavak 
annyira meghatották a bűnös szívét, hogy csakhamar töredel­
mes bánat kelt benne. — Egyszer egy kicsapongó világfi járult 
nerii szent Fülöphez, hogy nála gyónását végezze. A szent sze­
retetteljesen fogadá, s meghallgatván, jóságos hangon így szólt 
hozzá: „Nem kívánok sokat tőled, fiam; csak azt adom föl 
penitenciául, hogy mondd el hétszer naponkint a Salve Reginát, 
csókold meg ugyanannyiszor a földet, s mondd mindannyiszor: 
„ K ö n n y e n  m e g e s h e t i k ,  h o g y  m é g  ma m é g h a  lók 
A gyónó megígérte, hogy megteszi, s meg is tartá szavát. Es 
ime, azidőtől kezdve jámbor keresztény életet folytatott, még 
tizennégy évig élt, s szent halállal múlt ki.
Imafohász. — Engedj, Uram, a szeretet szelídségével 
szólanom a bűnösökhöz, hogy meginduljon szívok, látva, hogy 
fáj nekem a lelki állapot, melyben mint Isten ellenségei az 
örök kárhozat veszélyében forognak !
Tizedik nap.
Megszívlelésül. — „Akiknek kötelességük mások fölött 
„őrködni, úgy bánjanak azokkal, mint az Isten és az angyalok, 
„azaz: szelíden beszéljenek velők, intsék, kérjék őket, mintegy 
„vőlegényként kopogtassanak szívok ajtaján; s ha vonakodnának 
„felnyitni, ez ellenállást békén tűrjék. Az angyalok segélyökre 
„vannak, amennyire csak lehetséges, az őrzésökre bízottaknak, 
„s nem hagyják el a nyakasokat sem“ — mond szalézi szent 
Ferenc.
Buzdításul. — A z  imént említett szent azt szokta mondani, 
hogy a lelki vezetők kövessék Jákob példáját, ki is kis gyer­
mekeinek léptei-, sőt bárányainak lépteihez alkalmazta utazását. 
— „Némelykor különös szelídséggel kell az elégedetlen s per­
lekedő természetüekkel elbánni,“ tartotta paulai szent Vince. 
S valóban, annyira megnyerte az ily lelkeket szelídségével, 
bogy oda hajlítá Őket, ahová akará. — „Mennél idősebb leszek, 
irá szent Franciska szerzete egy főnöknőjének, annál inkább 
belátom, mennyire szükséges a szelídség, utat nyitni a szívekbe 
s magát ott föntartani, hogy munkálva legyen ott Istenért, ami 
azt megilleti. Ha tettem valamikor valamit egy-egy lélek töké­
letesítésére, az mindig szelíd s alázatos szeretettel történt, semmi 
mást, csak a szívélyes kérés hatályát alkalmazva.“
Imafohász. — Segíts rá, Uram, hogy utat nyithassak ma­
gamnak a szívekbe, s ott megmaradhassak, miszerint szercte-
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serire vezettessem azokat; kiváltképpen esedezem a kegyele· 
mért, hogy a civakodó természetű lelkek- s a megátalkodott 
minősökkel szelíden bánjak !
Tizenegyedik nap.
IVIegszivlelésiil. — „Miként bit nélkül lehetetlen tetszeni 
.istennek : úgy szelídség nélkül lehetetlen az embereknek tet­
szeni, s őket vezetni“ — mond szent JJernát.
Buzdításul. — Tapasztalásból tudta ezt az imént említett
Kezdetben, mikor apáttá lett, nagy szigorral bánt a szer­
zetesekkel ; s jól lebet nagyra becsülték őt rendkívüli erényei­
ért, nem voltak mindazáltal vele, valamint ö sem velők meg­
elégedve. Kijelenté azért neki Isten, hogy nagyobb szelídséggel 
kell eljárnia; követé az intést, megváltoztatá modorát, s csak­
hamar megnyerte egész szereteteket; mindnyájan engedelmes­
kedtek neki mindenben, s pedig a legnagyobb pontossággal. 
-  Ha Apollo apátot fölkérte valaki, segítsen neki munkájában, 
azonnal kész örömmel vele ment, mondván: „Ma én Krisztus­
ai. az én Uram- s Megváltómmal megyek lelkemért munkál­
kodni; mert, ez érdem, mely nagy hasznára van a léleknek!“
imafohász. — Nem az embereknek, egyedül neked kí­
vánok, Uram, tetszeni szelídségemmel, vonzani óhajtva őket e 
kedves erény által szent törvényed szeretetére, hogy kövessék 
azt irántad való szeretetből!
Tizenkettedik nap.
Megszívlelésül. — „Tapasztalásból tudom, hogy a legjobb 
,in<id, másokat vezetni: szelíd, alázatos és türelmes lenni“ —
mond szent Franciska.
Buzdításul. — Ha e szent az ő lelki leányaitól valamely 
magában közönyös dolgot követelt, oly nagy megalázódással 
tette ezt mindig, hogy azok szinte megszégyenülve érzék ma­
gukat; ha pedig valami szükséges dolgot kívánt tőlök, oly sze­
lídséggel járt el, hogy csak a szívtelenség tagadhatta volna meg 
libájának azonnali teljesítését. — Paulai szent Vince, rendháza 
egyik elöljárójának, ki egy alatta működő papra panaszkodik, 
így irt: „Illő, azon pappal, kiről ön nekem ir, szelíden bánni. Ön­
ben talán nincsenek meg annak hibái; de vannak mások.
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Ha nem kellene önnek ezt szenvednie, nem volna alkalma fe­
lebaráti szeretetét gyakorolnia; hozzá, az ön eljárása nem is 
hasonlítana Jézus Krisztuséhoz, ki is igen műveletlen, sok és. 
durva hibákban leledző tanítványokat fogadott maga mellé. 
Tette pedig ezt azért, hogy türelem- s barátBágosságra tanítson 
bennünket, s megmutassa, hogyan kell azoknak, kik elöljáró­
kul mások fölé helyezvék, viselkedniük.
Imafohász. — Kérlek, Uram, adj nekem malasztot, hogy 
szelídség-, alázatosság- s türelemmel járhassak el mindig azok 
iránt, kik vezetésem alá vannak rendelve. Add, hogy valahány­
szor alkalom nyílik valamit szenvedhetni, megemlékezzem róla, 
miszerint örvendenem kell, hogy alkalom kínálkozik a feleba­
ráti szeretet gyakorlására!
Tizenharmadik nap.
Megszívlelésül. — „Nincs keserűbb a zöld dió héjánál, 
„ellenben nincs édesebb s a gyomornak kellemesebb, mint 
„ugyanaz cukorba főzve. Hasonlólag áll a dolog a durva fed­
d ésse l ; ám, ha megfől az a szeretet tüzénél, s megfűszerezi a 
„szelídség, kedves-, gyönyörködtető- s igen hasznossá válik“ — 
mond szalézi szent Ferenc.
Buzdításul. — Ha Borgiai szent Ferencnek tudomására 
esett, hogy az ő kormányzása alatt levő Jézus társaságának 
valamely tagja valami hibát követett el, azt így szokta jóságo- 
san megszólítani: „Kérem az Urat, hogy bocsásson meg önnek 
Oh, bár meglenne az az örömem, hogy önt mint szent férfiút 
láthatnám ! Hogy tudta ön, kedves testvér, azt mondani ? Hogy 
tehetett olyasmit?!“ — Paulai szent Vince azt mondta egy 
alkalommal, hogy csak háromszor esett meg rajta életében, hogy 
kemény feddést alkalmazott, a körülményekhez képest szüksé 
gesnek vélvén azt; de csakhamar megbánta azután, mivel nem 
érte el vele azt az üdvös eredményt, melyre számított volt. Ha 
pedig kénytelen vala valakit megfeddeni, rendesen megédesíté 
a feddést, hogy hasznossá tegye, s következőleg járt el abban. 
Először is nem azonnal a hiba elkövetése után rótta meg az 
illetőt, hacsak az határozottan szükséges nem volt, s mindig 
megfontolta előbb Isten előtt, amit mondani akart. Azután 
tiszteletet, szeretetet tanúsított az illető iránt; meg is dicsérte, 
ha voltak dicséretes tulajdonságai, s ily szavakkal végzé rende
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sen a feddést: „Isten megengedte, hogy ön e hibát elkövesse, 
miszerint megalázza s figyelmeztesse, hogy jövőben, nagyobb 
buzgalommal munkálkodjék megszenttilésén!“
Imafohász. — Add, Uram, hogy soha ne feddjek másképp, 
csak igazi szeretettel, szelídséggel s csak akkor, miután minden 
szót, melyet mondanom kell, előbb isteni áldásodba aján­
lottam !
Tizennegyedik nap.
Megszivlelésül. — „Az elöljárónak egyedüli célja az Isten 
„szeretete s a rábízott lelkek üdve kell, hogy legyen. E célt 
„pedig semmivel jobban el nem érheti, mint alázatosság, szelíd- 
„ség s jó példaadás által“ — mond paulai szent Vince.
Buzdításul. — Szent János, rendszabályos kanonoknak 
egyszer, házfőnök korában, egyik alantas rendtársa a legdurvább 
sértéseket mondta nyíltan a szemébe. A szent a legnagyobb 
nyugalommal hallgatta azt végig. Mikor aztán egy a jelenlevők 
közöl kérdezte, miért nem parancsolt a gorombáskodónak hall­
gatást, mikor azt oly könnyen teheti vala, így felelt: „Ha vala­
mely ház kigyuladt, vájjon tanácsos-e abba még fát hányni ? 
Ez a jó testvér égett a haragtól; ha megfeddettem volna, dühe 
le nem csendesül, hanem még magasabb fokra hág vala!“ —  
„Ha egyrészről az alázatosság megfogyatkozik, másrészről 
annál nagyobbmérvű szeretetre van szükség,“ — irá szalézi 
szent Ferenc az ő lelki leánya-, szent Franciskának. E szent 
férfiú kénytelen volt egyszer egy papot, kinek már többször 
megkegyelmezett, botrányos élete miatt bezáratni. Mikor aztán 
sikerült a fogolynak a püspöknél bebocsáttatást kikönyörögnie, 
bocsánatért esdekelve megigéré, hogy meg fog javulni. Mire a 
szent megindulva mélyen felsóhajta s így szólt hozzá: „Az 
Isten szeretete- s irgalmára, miben mindnyájan remélünk, ké­
rem önt: könyörüljön rajtam, könyörüljön a püspöki megyén, 
a papságon s az egyházon, kiket kicsapongó életével meggya­
lázott, okot adván ezáltal ellenségeinknek hitünk lenézésére, 
gyalázására! Igen, kérem önt, könyörüljön önnönmagán és sa­
ját lelkén, ne taszítsa azt örök kárhozatba! Jézus Krisztus 
nevében intem önt: béküljön ki töredelmes bűnbánat által Is­
tennel ; kérem is mindenre, ami szent a földön, az égben: Jézus 
Krisztus vérére, melyet ön lábbal tápod; az isteni Üdvözítő
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jóságára, kit ön újra megfeszít, s a maiasztok Szentleikére, kit 
ön oly nagy bántalommal illet!“ Ez intelem oly hatással volt a 
rósz papra, hogy nemcsak vissza nem esett előbbi kicsapongá­
saiba többé, hanem az erény mintaképe vált belőle.
Imafohász. — Segíts rá, Uram, engem, hogy folytonos 
alázatosság és szelídség által a jámbor élet példájával járjak 
elől, miszerint..hathatósan működhessem a rámbízottak meg 
szentelésén! Ontsd szívembe szent malasztodat, hogy tiszta 
szeretetet leheljenek mindazon intelmek, melyeket kötelessé­
gem adui!
Tizenötödik nap.
Megszívlelésül. — „Szerzetes-testületekben az egyetértést 
„s békeséget minden más javaknak elébe kell tenni; miért is 
„egymás irányában kölcsönös türelem-, előzékenység- és sze­
líd séggel kell eljárni. Ez erény forrása a békének, s kincse a 
„tökéletességnek, mely egyesíti a sziveket“ ■— mond paula/, 
szent Vince.
Buzdításul. — Ha e szent férfiúnak valakit övéi közöl 
megintenie kellett, úgy alkalmazta beszédét, hogy egyáltalán 
sejteni sem lehetett, ki által jött rá a hibára, melyet megrótt; 
sőt inkább elnézett valamely hibát, hogysem megzavarta volna 
azok békéjét, kiknek egy szív s egy léleknek kelle lenniük. 
E gy Isten szíve szerinti pap, ki magasb helyről őrködéssel volt 
megbízva azon ház növendékei fölött, melyben lakék, soha 
előbb jelentést nem tett az elöljárónak a köztök tapasztalt oly 
hibákról, melyeket szükségesnek tartott megjelenteni, mielőtt 
az oltár zsámolyánál malasztért nem könyörgött az Úrhoz, hogy 
a túlzás hibájába ne essék. Aztán mindig fólemlíté a jót is, mit 
az illetőről, kinek hibáját fölfedezni volt kénytelen, tudott.
Imafohász. — Add, Uram, szent malasztodat, bogy eltűr­
hessem mindazok hibáit, akikkel együttélek; hogy barátságos 
előzékenységgel lehessek irántok, szeretettel beszéljek, szelíden 
bánjam velők, széthúzó szíveiket egyesítsem, s felgyújtsam is­
teni szereteted tüzét bennük!
Tizenhatodik nap.
Megszívlelésül. — „Rendkívül fontos dolog, hogy a ma­
isokkal való érintkezésben szelídek legyünk s használni tőre-
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„kedjttnk. E tekintetből alázatosak, türelmesek, tiszteletteljesek, 
„szívélyesek, s leereszkedőknek kell hát mindenben lennünk, 
„amit csak tennünk szabad; különösen, senki véleményének 
..ellent ne mondjunk, hacsak az határozottan nem szükséges. 
..Mert igaz az, hogy semmi annyira kedvesekké nem tesz ben- 
„niinket mások előtt, mint, ha senkinek ellen nem mondunk“ 
— véli szülési szent Ferenc.
Buzdításul. — Egy szerzetestestvér ily kérdéssel fordult 
egyszer Pimániusz apáthoz: „Mondd csak, atyám, mit jelent­
senek a szavak, melyeket az Ür az evangéliomban mond (Ján. 
15, Ü l.': „Senkinek nincs nagyobb szeretete, mint, ba valaki 
lelkét adja barátjáért!“ Mire az ősatya így felelt: „Ha valakit 
bántalmazó szavakkal illet barátja, s ő azt hasonló szavakkal 
torolhatná vissza, de ezt nem teszi, hanem jóakaró szívvel el­
tűri, s erőtvesz magán, nehogy felebarátját megbántsa s meg- 
szomorítsa, — az ilyen lelkét adja barátjáért.“ — Szent Bercii- 
mans senkinek ellen nem mondott, bárki volt is az. Azért 
is nemcsak a legnagyobb szeretettel ragaszkodtak hozzá társai, 
hanem föl is kérték, hogy intse meg őket s úgy bánjék velők, 
mintha joga volna, nekik parancsolni. — Paulai szent Vincét 
sohasem lehetett vitatkozni hallani oly dolgok fölött, melyek 
magukban közönyösek valának. Barátságossága, a könnyű 
mód, melylyel mások véleményéhez csatlakozni látszék, s az 
ö keresztény leereszkedése minden szivet megnyert számára s 
mintegy kényszerítő azokat, akik ellenkező véleményen voltak, 
az ö nézetéhez csatlakozni.
Imafohász. — Add, Uram, hogy senkinek szükség nélkül 
ellen ne mondjak; hanem, hogy igaz felebaráti szeretettel ba­
rátságos megegyezésemet adjam mindenhez, amit csak a te 
megbántásod nélkül cselekedhetett!!
Tizenhetedik nap.
Megszívlelésiil. — „Iparkodjunk szeretetteljesek, szelídek 
,.s alázatosak lenni mindenki, különösen pedig azok iránt, kiket 
„társainkul adott az Isten; például, házbelieink iránt. Ne le- 
,,gyünk olyanok, mint akik házukon kívül angyaloknak lát­
sszanak, otthon pedig valóságos ördögök“ — mond szalézi 
szent Ferenc.
Buzdításul. — Kámusz, Bellái püspöke, azt monda szalézi
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szent Ferenc püspökről, hogy soha úr johban nem bánt szolgái­
val, de soha senkit jobban nem is szerettek, mint őt. Soha boszú- 
san nem szólt bozzájok; hanem, ha akart tőlök valamit, kérte 
őket arra. Ha köszöntötték, oly barátságosan viszonozta köszön- 
tésöket, hogy láthatták abból, mennyire szereti őket. Mindig félt, 
bogy netán igen megterheli őket; soha sem is panaszkodék rá- 
jok. Ha mégis feddeuie kellett valamelyiket, a legcsekélyebb 
boszuság nélkül tette azt. lm, itt rá egy példa. Midőn egyszer a 
szent püspök bizonyos előkelő úrral hosszasan értekezett némi 
fontos ügyekről, lassankint rájok esteledék, s ott ültek ketten 
a sötétben, mivel a szolgák nem vittek be világítót, azt gon­
dolván egyik is másik is, hogy a másik már megtette azt. Mi­
kor aztán távozni készült amaz úr, a szent kezénél fogta, s ta­
pogatva kivezette a folyosón s a várótermen keresztül az ajtóig, 
ahol szolgái az előkelő úr embereivel mulatoztak. Az egész 
szemrehányás, melyet aztán nekik tett, e kevés szavakból állt; 
„Egy csipetke világító ma ugyan becsületünkre vált volna!“
Imafohász. -— A te szereteted, oh Uram, működjék ben­
nem, hogy azokkal szemben, kik tőlem függnek, tényleg be­
bizonyítsam, hogy szeretem őket, mint önnönmagamat; hogy 
soha túl ne terheljem, sem rósz kedv- s kevélységből meg ne 
szomorítsam őkét; és, hogy minden intelmet, mit nekik adni 
tartozom, atyai szelídséggel fűszerezzek!
Tizennyolcadik nap.
Megszületésül. — „Győzd le állhatatosan türelmetlensé­
g ed et , s gyakorold a szent barátságosság- és szelídséget, nem- 
„csak ahol szükséges, hanem még, ahol nem is szükséges, min- 
„denki, legkivált pedig azok iránt, akik leginkább terhedre 
„vannak“ — mond szedézi szent Ferenc.
Buzdításul. — Bizonyos ügyvéd, kinek kevés volt a dolga, 
sokszor el-ellátogatott szedézi szent Ferenchez, és sok drága 
idejét elrabolta; mindazonáltal mindig igen barátságosan fogadá 
és sohasem éreztette vele, hogy terhére van. Egyszer rá akarák 
beszélni, hogy adjon túl ez időrablón, de ő azt felelte, hogy 
még sohasem gondolt ilyesmire, mivelhogy — tévé hozzá — 
alkalmat ád nekem a felebaráti szeretet és szelídség gyakorlá­
sára. — Bizonyos protestáns úrnő egyszer sokáig visszatartá 
magánál ugyanezen szentet azon ürügy alatt, hogy tájékozást
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adjon neki kételyeiben, voltaképpen azonban csak azért, mivel 
a beszédében tanúsított csodálatos szelídség őt gyönyörködteté. 
Észrevevén ezt végre s elvesztvén reményét, hogy a katbolikus 
egyház kebelébe visszatérítheti, így szólt hozzá: „Már most 
megfeleltem minden ellenvetésére, s nincs, mit többé felhoz­
hatna. Mivel pedig még így sem valék képes önt az igazságról 
meggyőzni, ezután arra fogok szorítkozni, hogy sajnáljam, s 
imádkozzam önért.“ Erre így szólt az úrhölgy: „Valóban, csak 
még egyetlen nehézségem van, és az — a papi nőtlenségre vo­
natkozik ; föl nem foghatom ugyanis egyáltalán, mit lehetne 
emmellett felhozni?“ A szent azonban így felelt nyomban : „Az 
a papi nőtlenség igen szükséges, nagyságos asszony! Mert 
mondja csak sajátmaga: habogy nőm s gyermekeim vannak, 
szentelhettem volna-e önnek ennyi időt?“ — Ez a felelet megra- 
gadá az úrhölgy ügyeimét, gondolkodóba esett, s hallgatva a 
szivét megihlető malasztra, visszatért az egyház kebelébe.
Imafohász. — Adj, Uram, nekem barátságot s szelídséget 
mindenki iránt, leginkább pedig azok irányában, kik roszat 
tesznek nekem; add, hogy a gyengédség, melyet a te szerete- 
tétiből irántuk tanúsítok, hathatósan vonzza őket a te szerető­
iedre !
Tizenkilencedik nap.
Megszületésül. — „A szelídség legmagasb foka abban 
„áll, hogy alantasainkkal szeretetteljesen bánjunk, szolgáljuk 
,s tiszteljük őket, még ha kelletlenek s hálátlanok is, még ha 
„a durva emberek címére teszik is magukat méltókká“ — mond
szalési szent Ferenc.
Buzdításul. ·— Mennyit tett szent Franciska hét éven ke­
resztül, amíg ipánál lakék, egy durva szolgáló megnyerésére, 
ki odáig ment gorombaságában, hogy majd mindig megvetőleg 
bánt vele, s a legsórtőbb módon bántalmazta ő t! Mindent ked­
vére törekvők tenni, s amit csak kigondolhatott, megtevé, hogy 
neki valami kellemessel szolgálhasson. — Annyira lealacsonyítá 
magát e szent bárónő, hogy öltözteté, fésűié a legalsóbb néposz­
tályból származott ez asszony gyermekeit; a szemérmetlen 
szolgáló ellenben annál durvább vala, mennél szívélyesebbnek 
mutatá magát iránta, s mennél több szolgálatot tett neki. Egy­
szer ezt mondá neki valaki: „Csak idejét vesztegeti Ön, ha azt
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véli, hogy ez asszonyt ily módon megnyeri!“ 0  azonban így 
felelt: „Ez lehetne az eset, ha csak magát c nőt tekinteném; ám 
Istennél semmisem megy veszendőbe, s mennél hálátlanabbak 
az emberek, annál bőkezűbb az Úristen!“ Egy másik odanyi 
latkozék előtte, miszerint ipa halála után _ bizonyára elevenen 
temetné el a gonosz nőt. Mire ő így felelt: „Éppen nem, sőt fegy­
vert ragadok akkor védelmére! Isten arra használja őt, hogy 
kereszttel látogasson, miért haragudjam hát rá?“ Midőn egy­
szer jelenlétében megrovólag említé valaki, hogy ipa a háztartás 
vezetését nem annyira reá, mint ama szolgálóra bízza, ő így 
felelt: „Isten az én javamra rendelé ezt így, hogy annál zavai 
talanabbul az erények gyakorlására adhassam magamat. “
Imafohász. — Adj nekem, Istenem, oly felebaráti szőre 
tetet, hogy azok iránt, akik engem megbántanak, megvetnek 
s jótéteményeimet hálátlansággal viszonozzák, különösen sze­
retetteljesen járjak el. Törekedni fogok, e szeretetet tanúsítani, 
irántuk, hogy hálámat bizonyítsam ezzel irántad, amiért akko· 
is szerettél, mikor ellenséged valék!
Huszadik nap.
Megszívlelésül. — „Föl ne háborodjál s ne légy türelme: 
„len mások hibái miatt! Ila látnád, hogy valaki vízbe ugrik 
„okos volnál-e, ha szintén beleugrauál, mivelhogy az megtette 
— mond szent Bonaventnra.
Buzdításul. — „Ne csodáljátok, hogy hallgattam, amíg 
gyaláztak,“ mondá egy szeniéleiü kardinális; „időt akarók az 
észnek engedni, hogy uralomra jusson a szenvedély fölött, ne 
hogy magam is ugyanazon hibába essem, melybe ellenségem 
esett.“ — Egyszer azt mondták szülési szent Ferencnek, hogy 
túlságos szelíden járt el bizonyos fiatal emberrel, kiben hi­
ányzik minden fogékonyság a javulásra és semmi okos érvet 
figyelembe nem vesz. Mire ő így felelt: „Mit tehetek róla 
Megtettem minden lehetőt, hogy olynemü haraggal fegyverez­
zem föl magamat, amely nem vétkes, miért is mindkét kézzel 
megragadtam mintegy szívemet; ámde nem volt bátorságom, 
vele szemben kitörni. Hozzá, őszintén mondva, féltem is, hogy 
egy negyedóra alatt kiöntöm azt a pár csepp szelídséget, melyei 
huszonkét éveu át oly nagy fáradsággal gyűjtögettem össze 
Bzívemben. Ha szigorúsággal akartam volna e Hatul ember!
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visszatartani, nehogy hajótörést szenvedjen, talán magam is 
vele tulok a hullámokba !“
Imafohász. — Adj erőt, Istenem, hogy legyőzhessem, ha 
indulatosnak érzem magamat, s engedj oly győzelmet kivívnom 
szenvedélyeimen, hogy elég bátorságom legyen: vagy szelíden 
beszélni, vagy irántadi szerétéiből teljesen hallgatni!
Huszonegyedik nap.
Megszívlelósiil. — „El ne veszd bátorságodat hibáid lát- 
..tára 1 Legyen nemtetszésed alázatos, nyugodt és békés, s át 
,.ne menjen az kedvetlenségbe, mely megzavarna vagy elkese­
rítene ; az ily nemtetszés ugyanis több roszat, mint jót esz- 
,, közöl“ — mond szalézi szent Ferenc.
Buzdításul. — Ha szent Alajos valami hibát követett el, 
nem lett miatta kedvetlen, hanem magábaszállva így szólt: „A 
told megteremte a maga gyümölcsét! Látom ebből, mi vagyok 
magamtól!" — F.yy más szent e mondását idézé szent Efrém- 
nek : „Kern jól tettük; tegyük hát jobban!“ —· Szülési szent 
Ferenc ügy követeli, hogy ily esetben részvéttel legyünk ma­
gunk iránt, bátorítsuk magunkat jobb eljárásra s így szóljunk 
sziviinkhez: Bátorság, szegény szív te ! Lásd, megint beleestünk 
a verembe, melyet kerülni volt szándékunk ! Keljünk fel, me­
neküljünk Isten irgalmához s bízzunk segélyében, hogy jö­
vőre állhataíosabbak leszünk ; térjünk vissza a jó útra, melyet 
elhagytunk, s lássunk megfelelő eszközökhez!“
Imafohász. — Add, Uram, malasztodat, hogy hibáim lát­
tára olyan legyen nemtetszésem, miszerint el ne csüggedjek, se 
ne csodálkozzam miattok : hanem, hogy megszenttilésemre szol­
gáljanak, megalázzanak s arra indítsanak engem, hogy buzgób­
ban imádkozzam s őrködjem magam fölött!
Huszonkettedik nap.
IVIegszivlelésül. — „El ne búsuld magadat sem a lelki 
„szárazság, sem a szórakozottság, sem pedig a kisértetek miatt, 
„hahogy a szellem szabadságára szerttenni akarsz. Iparkodjál ily 
„esetekben megőrizni a békét szívedben“ — mond szent Terézia.
Buzdításul. — Ha a gonoszlélek tapasztalja, hogy a kí­
sértetek közt bátrak vagyunk, szinte elveszti reményét a gyö-
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zelemre; ha ellenben azt látja, hogy félünk, nekibátorodik. „A 
bátortalan harcos félig már le van győzve,“ mondk szent Antal. 
— Midőn egyszer szienai szent K atalint kínos lelki szárazság 
lepte meg, ily szavakkal bátorítá magát: „Kosz teremtmény 
t e ! ba egész élteden át kellene is e lelki borút s kínokat szen­
vedned, nem kellene e csak örvendened, hogy ily áron meg­
szabadulsz az örök kínoktól?“ Az egyszerű föltétel, hogy nem 
vétkezünk, melyet lelki szárazság idején kelt magában a lélek, 
többet nyom az Úr mérlegén, mint ezer elhatározás, melyet a 
vigasztalások idején keltünk nagy buzgalommal magunkban. 
Ez megegyező nézete a lelki élet valamennyi tanítójának.
Imafohász. ■— Engedd, Uram, hogy a kisértetek s viszon­
tagságok idején el ne veszszem bizodalmamat, hanem, hogy 
magamat megalázzam, téged segítségül hívjalak, veled egye­
sülve maradjak, s hogy e megpróbáltatások eszköz legyenek 
arra, hogy szeretetedben egyre gyarapodjam !
Huszonharmadik nap.
Megszületésül. — „Légy foglalkozásaid s fáradalmaid 
„közt mindig vidám s jókedvű; mindenki várja e jó példát 
„tőled“ — mond szalézi szent Ferenc.
Buzdításul. — János apái, a „kisebbik,“ a következőt 
beszélé magáról: „Midőn egyszer pálmarostokból font kötelek­
kel megterheltcn haladtam a szcithiai pusztába vezető úton, 
találkoztam egy tevehajtsárral, aki beszédével föl akart engem 
haragítani. En azonban ott hagyva a terhet, melyet vittem, si­
etve elfutottam onnan.“ — Szent Atanáz Írja szent Antalról, 
hogy oly vidám volt mindig, mintha mindennap karácsonya 
lett volna. Ha valamely idegen érkezett volna a pusztába, öt látni, 
s a szerzetesek nagy sokasága közt találta volna öt, valamennyi 
közöl azonnal ráismert volna azon barátságos derűről, mely 
arcáról lesugárzék. „E nagy öröm,“ folytatja szent Atanáz, „a 
mennyországra való nagy reményéből származék. Lénye min­
dig az örökkévalókkal foglalkozók, melyekre nem gondolhata 
annélkül, hogy szent öröm ne hatotta volna át egész valóját.“
Imafohász. — Onts belém, Uram, erős bizodalmát, hogy 
Üdvözítőm érdemeinél fogva eljutok mennyekbe, s engedd, 
hogy e bizodalom oda hasson, miszerint derült s vidám le­
gyek mindenha, s mindenekért téged, Istenemet, dicsérjelek!
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Huszonnegyedik nap.
Megszívlelésül. — „Oly gondolatok, melyek nyugtalan-
,ságot okoznak nekünk, s kedélyünket megzavarják, nem Is­
tentől, a béke királyától jönnek, hanem vagy a gonoszlélek- 
t(".I, vagy az önszeretetből, vagy önmagunk túlbecsüléséből. Ez 
az a hármas forrás, melyből minden nyugtalanságunk szárma- 
„zik. Ha tehát ily gondolataink támadnak, vessük el azonnal 
„s mibe se vegyük azokat“ — mond szalézi szent Ferenc.
Buzdításul. — Kiváló oka annak, miért hogy e szent püs- 
ook so’na ingerült s nyugtalau nem volt, hanem ellenkezőleg, 
viszontagságok s a legkomolyabb foglalkozások közt is oly 
nagy lelki békének örvendett, hogy alig beszélhetett vele va­
laki annélkül, hogy bizonyos benső örömet ne érzett volna, abban 
rejlék, hogy mintegy kicsúfolá az ördög kisértéseit, s szívből 
alázatos vala. — Szent Antal így szólt az őt elijeszteni akaró 
gonoszlelkekliez: „Ha volna valami erőtök, egyitek is elégséges 
lenne egy ember ellen küzdeni; mivel azonban gyengék vagy­
tok, egyesültök elijesztésemre. Ámde valamennyitektől sem 
félek! “
linafohász. — Ne engedd, Istenem, hogy foglalkozásaim, 
bajaim s kisérteteim nyugtalanná tegyenek engem ! Mert hisz 
íe vagy az én atyám, szeretsz te engem, s én is szeretlek tége­
det! így  szólok hát a szomorúság idején lelkemhez: Miért bú- 
sitasz engem? Hízzál Istenben !
Huszonötödik nap.
Megszívlelésül. — ,.Mi lehetne a világon, ami méltó volna 
„békeségünket megzavarni? Dőljön bár össze a világ, én nem 
„leszek miatta nyugtalan ! Semmi a világon nem hasonlítható a 
„szív békéjéhez. Ne is tegyünk semmi olyast, ami megfoszt- 
„ hatna bennünket attól“ — mond szalézi szent Ferenc.
Buzdításul. — Bizonyos gonosztevő, ki már kezét föl­
emelte, hogy kardjával szent Márton  fejét széthasítsa, fölöttébb 
elesodálkozék azon, hogy a szent meg sem ijedt. „Hogyan,“ 
kiáltá, „te nem rettegsz?“ — „Miért is rettegnék?“ feleié a 
szent, „hisz te nem tehetsz egyebet, mint, hogy elveszed élete­
met; ám a halál nem baj, sőt inkább sóvárgom utána, mivel a 
legfőbb Jó birtokába juttat el engem!“ — Paulai szent Vince,
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úgyszinte szalézi szent Ferenc sohasem használták fel tekinte 
lyöket arra, hogy valakit a jóra mintegy kényszerítsenek, csak­
hogy szívok békéjének kárát ne vallják, és, mert tudták, bog}· 
nem soká teszi azt valaki, amit nem jó szántából tesz. Intelmek 
és szelídség valának az eszközök, melyeket alkalmaztak ; hozza, 
kérték a szívek Vezetőjét, koronázza sikerrel fáradozásaikat, 
melyekre az ő dicsőségének előmozdításából vállalkoztak.
Imafohász. —· Adj nekem, Istenem, jó lelkiismcretet, s c 
szív békéjét, mi is legbecsesebb gyümölcse annak. Engedd c 
szent békét minden foglalkozásom , bajom- és kisértetembeh 
híven megőriznem!
Huszonhatodik nap.
Megszivlelésül. — „Ne légy, hacsak lehetséges, soha ha 
„rágós, s ne nyiss ajtót semmi szín alatt e szenvedélynek. Mer; 
„el nem űzöd azt akkor, sem akaratod szerint nem fogod mér· 
„sékelni. Ha pedig váratlanul jön s erőt akar rajtad venni, siess 
„összeszedni minden erődet, hogy szívedet megnyugtathasd s 
„békében megőrizhesd; ez azonban mindig szelídséggel, soha 
„indulattal ne történjék, mert fölöttébb fontos dolog itt, hog\ 
„a seb izgatva ne legyen“ — mond szülési szent Ferenc.
Buzdításul. — E  szent püspök annyira erőtvetf magán a 
a bensejében kelt harag indulatának elfojtására, hogy halála 
után epehólyagát telve találták apró kövecskékkel. — Isten 
egy szolgája, ki természettől nagyon hajlandó volt a haragra, 
így sóliajta gyakran az Úrhoz: „Oh Ur Jézus, taníts engem, 
mert te szelíd vagy!“ Ha ingerültnek érzé magát, nem szituék. 
e szavakat ismételni: „Boldogok a szelídek !“ Ha pedig hibázott 
valamit ez erény ellen, azonnal sietett a bánat indulatát keltem 
föl szívében, alamizsnát adott két szegénynek, s a szelídség 
többféle cselekedetét gyakorid aznap.
Imafohász. — Mily boldogok az igazán szelíd lelkek ! < d; 
én Megváltóm, meg akarom tőled tanulni, szívből szelíd s alá 
zatos lenni! Segíts rá, hogy e szende erényt, melyet elém írsz, 
Szakadatlanul gyakoroljam!
Huszonhetedik nap.
Megszivlelésül. — „Óvszerek a harag ellen a következők: 
„1) hogy annak, hacsak lehetséges, elejét vegyük, és szívünket
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.oly gondolatokkal foglalkoztassuk, melyek alkalmasak indu­
latunkat lecsillapítani, ha bensőnkben háborgást éreznénk; 2) 
„kövessük az apostolok példáját, kik is a vihar idején Jézusnál 
„kerestek menedéket, akit egyedül illet, a szívet békére vezé­
reln i ; d) egész idő alatt, amíg a szív nyugtalan, semmit ne 
Jegyünk, ami haragos gondolatokat okozhatna; 4) iparkodjunk 
,a  szelídség s alázatosság indulatait fölkelteni magunkban azon 
.személy iránt, aki ellen haragra érezzük magunkat ingerelve“ 
... mond szálfái szent Ferenc.
Buzdításul. — Midőn egyszer e szent püspököt gyalázták, 
rágalmazták s rútul bántalmazták, így szólt valakihez, ki hősies 
türelmén, melyet ez alkalommal tanúsított, csodálkozék: „Ne 
csodálkozzék hallgatásom fölött, miután én frigyet kötöttem 
nyelvemmel, hogy ne merjen mozdulni egyetlen rósz szó ki­
ejtésére se azok ellen, akik engem szavaikkal bántalmaznak.“ 
—- F(j>i holes férfié azon helyes tanácsot adta Augusztus csá­
szárnak, hogy mikor haragra érzi magát ingerelve, semmit ne 
szóljon, semmit ne tegyen addig, míg az ABC huszonnégy he­
réjét legalább gondolatban el nem mondotta. —- Paulai szent 
Vince sokszor ismétlő e szólamot: „Ami szenvedély közt lesz 
mondva és téve, azt nem az ész és vallás vezérli többé!“
Imafohász. — Szövetséget kötök, Uram, szívemmel, hogy 
soha a gyűlölet vagy boszúvágy gondolatának meg ne nyíljék! 
Szövetséget kötök nyelvemmel is, hogy soha roszat ne szóljon 
azokra, akik ellen véleményem szerént panaszom lehetne.
Huszonnyolcadik nap.
Megszületésül. — „Szoktasd hozzá magadat, tanulékony, 
.hajlékony, hódolékony szívre szerttenni, mely mindenhez és 
„mindenben leereszkedő, ami szabad. E tekintetben hangold 
„szivedet minden reggel alázatosságra, szelídségre s békeségre; 
..aztán vizsgáld meg napközben időről-időre, nem lopódzott-e 
„abba valami vágyódás a földiek után? Ila ez megesett, mondj 
„ellene az ily hajlandóságnak, másképp nem nyered vissza 
„elvesztett nyugalmadat“ — mond szalézi szent Ferenc.
Buzdításul. — F  szent püspök egyre azon szorgoskodék, 
hogy mindenkinek mindene lehessen, s így járt el szeretetből 
felebarátját iránt, s azon szándékkal, hogy Istennek tessék; 
mert élő hitének erejével Isten képmását látá minden ember­
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ben. — Paulai szent Vince nem győzte ajánlani, hogy napjá­
ban többször vizsgálja meg magát az ember, vájjon Istenen 
csitng-e egyedül a szíve? — Boudon, az épp oly híres, mint 
jámbor áldozópap folyton e szavakat liordá ajkain: „Csak az 
Isten! csak az Isten!" nehogy szivét a teremtmények iránti 
szeretet foglalja el. — Agaikon apát mondá: „Soha nem en­
gedtem testemet előbb nyugalom- s álomra hajlani, mielőtt 
szívemnek békét nem szereztem az Úr parancsa szerént a pró­
féta által: „Keressétek a békét s törekedjetek utána !“
Imafohász. — Mindenkinek mindene akarok lenni, éa 
Istenem, hogy tetszésedet megnyerhessem, s meg nem szűnöm, 
szívemet tisztogatni s békére hajlítani, hogy tökéletességben 
járdaihassak színed előtt!
Huszonkilencedik nap.
Megszületésül. — »Igen jő eszköz a szív szelídségének 
„elsajátítására : hozzászoktatni magunkat, semmit elhamarkodva 
„nem tenni, s társalgás közben nem sebesen s nem nagy hau 
„gon beszélni“ —■ mond száléul szent Ferenc.
Buzdításul. — Egyszer a puszták egy ősremetéje érke 
zék a szentéletű Álűúlles apáthoz, s látván, hogy az vért hány, 
k érdé, mit jelentsen az? Az istenes apát így felelt: „Ez egy 
beszéd, meíylyel egy testvér engem megbántott, s melyet ipar­
kodtam magambazárni s eltitkolni. Mikor aztán arra kérem. 
Istent, vegye el e beszédet bensőmből, az vérré változott a 
számban. Amint így kiadhattam, lelkületem ismét megköny 
nyebbült, s feledve minden boszúság.“ — E  szent, gyönyörűsé­
gének tartván szelíd lelkitlettel járdalni Isten színe előtt, soha 
semmit elhamarkodva nem tett, nehogy lelke összeszedettségc- 
nek ez által kárát vallja. Egy alkalommal, midőn a többiek 
mindnyájan izgatottan sürgölődtek, ő volt az egyedüli, ki tv 1- 
jes nyugodt maradt. S midőn valaki eífölött csodálkozását fe­
jező ki, így szólt hozzá: „Mit feleljek önnek? Nem avvégro 
jöttem a világra, hogy nyugtalansággal kínozzam magamat. 
Vannak elegen, akik erre kárhoztatják magukat.“ — Az a sze­
rénység, melyet e szent a társalgásban tanúsított, minden jelen­
levőt elragadott.
Imafohász. — Add, Uram, szent malasztodat, hogy sem 
mit elhamarkodva ne cselekedjem, s hogy lelkcmet mindig be-
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keségben bírhassam s így a szív szelídségét megőrizhessem ! 
Mert nagyon is érzem, mily üdvös, a lélek benső összeszedett- 
ségét el nem veszteni, s folyton szelíden járdalni színed előtt!
Harmincadik nap.
Megszívlelésül. — „Ha akarod, hogy lelked folyton békét 
„élvezzen, különösen arra törekedjél, hogy minden cselekede­
ted et Isten színe előtt s oly módon végezd, mintha maga irta 
„volna eléd a módját, mely szerint azokat végezd“ — mond
száláéi szent Ferenc.
Buzdításul. — Szent Berchmans mindig egyforma volt, 
mindig egyformán alázatos, mindig egyformán szerény, annél- 
kiil, hogy valamikor békéjét elvesztette volna. És ez onnan 
volt, mivel soha semmit nem tett, mielőtt arranézve Isten taná­
csát ki nem kérte, s aztán, amire elhatározta magát, mindig az 
ő isteni színe előtt valósítá. — A  puszták egy ősatyja kérdeztet- 
vén egyszer, minő eszköz segélyével képes oly rendezett lelki­
állapotú, oly szerény, s mindig egyformán vidám lenni, feleié: 
..Gyakran vetek egy egy tekintetet őrangyalomra, ki mellettem 
áll, szükségemben segélyemre van, s minden körülmények 
közt megmondja nekem, mit beszéljek, mit tegyek; s aki aztán 
feljegyzi minden egyes cselekedetemet, nemkülönben a mód­
ját, mely szerint végeztem azt. E tekintet szent tisztelettel tölt 
el iránta s oda hat, hogy mindig ügyelek, miszerint semmit ne 
mondjak, semmit ne tegyek, ami neki nem tetszhetnék.“
Imafohász. — Add, Uram, hogy mindig szem előtt tartsa­
lak s éber legyek, miszerint semmit ne beszéljek, s ne tegyek, 
ami neked visszatetszenék; hogy minden cselekedetemmel ne­
ked tessem, midőn bármit a te színed előtt s a te akaratod 
szerint teszek. Engedd azt is folyton szem előtt tartanom, hogy 
szent őrangyalod mellettem áll s hü tanúja minden tettemnek !
Harmincegyedik nap.
Megszívlelésül. — „Egyik főeszköz arra, hogy folytonos 
..békét és szlvuyugalmat élvezzünk, abban áll, hogy a külön­
f é le  viszontagságokat, melyek bennünket érnek, bármiként 
„történnek, Isten kezéből fogadjuk“ — mond szent Dorotlieuss.
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Buzdításul. — „Csodálja ön, bogy nyugodtan eltűrtem, 
amit imént hallott?“ szólt szalézi szent Ferenc egy szerzeteshez, 
ki taniija vala, midőn valaki a szentet bántalmazta. „Ám gon­
dolja el ön, hogy Isten öröktől fogva előre látta a mulasztót, 
melyet nekem e gyalázat eltűrésére adott! Nem kellett e ki­
innom a kelyhet, melyet egy ily jóságos király keze készített 
nekem ?“ — „Egyetlen hajszálunk le nem esik fejünkről a 
mennyei Atya engedelme nélkül. Ennek tiszta, teljes megisme­
rése teszi a lelket e földön boldoggá,“ monda Idén  egy nagy 
szolgája. „Ha szinte pokol volt is a kereszt, paradicsommá vál­
tozik azoknak, kiket az Úr ez igazság megismerésére segít.“ — 
Midőn szent Terézia megtudta, hogy egy kis hajó, mely Faler- 
nóban az ő zárdája számára vásárolt élelmiszerekkel lett meg­
rakva, útjában elstilyedt, lelki leányait azonnal a legméltóságo- 
sabb oltáriszentség elé vezette, hogy ott dicséretet s köszönetét 
mondjanak az Úrnak. „Isten akarta ezt így,“ szólt, „s az ő aka­
rata az én örömem; 0  az Úr, mindez az ő kezéből jő .“
Imafohász. — Mi sem történik, Uram, hanem csak a te 
parancsodra, vagy megengedésedre! Bizonyos úton-módou 
minden a te kezed által történik; azért is, bármi történjék ve­
lem, úgy tekintem, mintha te küldted volna. Nem szűnök meg 
tehát, mindenekért téged áldani, mert te vagy az Úr, te vagy 
az én Istenem. Amen.
JUNIUS.
Az engedelmességről.
..Amiket mondanak nektek, m ind cselekedj étek11,
Máté 23, 3.
Első nap.
Megszívlelésül. — „Természeténél fogva mindenki szeret 
parancsolni, de nem szeret engedelmeskedni; s mégis, basz- 
masabb engedelmeskedni, mint parancsolni. Azért is engedel- 
..meskednek a tökéletes lelkek oly örömest, s nem ismernek
.kellemesebb dolgot az engedelmességnél·1 — mond ssalési
>.. .ml Ferón·;.
Buzdításul. — Sokszor köszönetét mondott szent Terézia 
az Urnák, amiért megadta neki a kívánságot, örömest engedel­
meskedni. Ez ercny gyakorlása a legnagyobb vigaszszal tölté 
el. — P azsü  szent Magdolna oly nagy gyönyörűséget talált 
abban, hogy mindenkinek engedelmeskedheték, hogy szinte 
lelt, nehogy aííölötti öröme megfoszsza őt az engedelmesség ér­
demétől. Nem szoritkozék csupán a fönöknőjének köteles enge­
delmességre, hanem aláveté magát társainak, sőt azoknak is, 
kik alatta álltak. Egytől azok közöl engedelmet kért a legcseké­
lyebb dologra is.
Imafohász. — Segíts rá, Istenem, hogy örömest engedel­
meskedjem, semmit az engedelmességnél jobban ne szeressek, 
) mindent engedelmességből cselekedjem !
Második nap.
Megszívlelésül. — „Kétségtelen, hogy nagyobb érdeme 
. van az alázatosságnak, mint a legszigorúbb bűnbánati cselek- 
„menyeknek. Micsoda bűnbánati cselekmény is volna szigorúbb,
Antal . Ldki ^lindormapi-kcnyér. 14
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„mint akaratunkat mindig másoknak vetni alája és engedd 
„meskedni?“ — mond bolognai szent Katalin.
Buzdításul. — Pazzii szent Magdolna nagy kedvelek 
lévén az önmegtagadásnak, a jobbféle ételeket, melyeket beteg­
sége alkalmával eléje raktak, vissza szokta utasítani. Ám ke u 
gzerzetestestvér, ki azokat neki felszolgálá, azt mondta, hogy 
egye meg engedelmességből, azonnal megette azokat, nem 
szólva egyebet, mint: „Áldassék az Isten !“ — Szent Pozitha  
nem lévén képes betegessége miatt szigorú bűnbánati cselek 
mények, sem pedig az ősatyák általános életmódjának, kik 
között élt, gyakorlására, az engedelmesség gyakorlása ál:a; 
iparkodék a szentségre eljutni. Es ez által oly nagy haladasi 
tett a tökéletességben, hogy halála után kijelenté az Úr egy 
szent remetének, miszerint hasonló koronát nyert mennyekben, 
mint a nagy szent Antal. Effolött csak azok csodálkozhatnak 
akik nem ismerik az engedelmesség érdemét.
Imafohász. — Miután nincs előtted, Istenem, kedveseim 
áldozat, mint az akarat áldozata, ezennel fölajánlom neked az 
enyimet teljes szívemből, azon komoly óhajtással, hogy a 
mindig meghódoljon teneked!
Harmadik nap.
Megszívlelésiil. — „Az engedelmesség vezeklése az éne 
„lemnek, azért is kedvesebb ez áldozat minden egyebeknek 
„Jobban szereti Isten az engedelmesség legkisebb fokát benned 
„mint bármi más szolgálatokat, melyeket iránta tanúsíthatná: 
— mond leeresztés szent János.
Buzdításul. — Bevégezvén e szent a hittani tanulmányo­
kat, visszakiildeték szerzetestestiiletéhez a szerzetestest', éri 
életmód gyakorlására. Mivel azonban elöljárója azt hívé, hogy 
tudományossága felfuvalkodottá tévé, egy kis katekizmus; 
adott kezébe, s megtiltá neki minden más könyv olvasását, s 
parancsolá, hogy kis gyermekek módjára szótagolva olvasgassa 
azt. János aláveté magát a parancsnak, hosszú időn kereszté; 
nem olvasott más könyvet, ezt pedig mindig a parancsolt mi­
dőn engedelmességből. Ez által magas fokára jutott el a tökéle­
tességnek mind ezen, mind egyéb erények gyakorlásában. 
Igen szépen mondja szent Ponaventura: „Miként nagy obi* 
szeretetet tanúsít barátja iránt, aki annak szolgáját is tisztelet:-:
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fogadja és szolgál neki, mint aki csak ura iránt tanúsítja e 
tiszteletet: úgy az emberek iránt tanúsított engedelmesség is 
kedvesebb, mint az Isten iránt tanúsított, ha különben ez em­
berek Isten helyettesei reánknézve.“
Imafohász. — Önts belém, oh Uram, szeretetet az enge­
delmesség iránt! Gyorsan, híven s békével fogom irántadi sze­
rétéiből tenni, bármit parancsoljanak nekem !
Negyedik nap.
Megszivlelésül. — ,.Egyetlen csepp tökéletes engedelmes­
s é g  milliószor többet ér, mint a leguagyobb edény kitűnő, olva- 
,.dozó imádság“ — mond pauza szent Magdolna.
Buzdításul. — Midőn egyszer szent Alajos súlyos beteg­
ségben fekvék, s orvosai azt vélték, hogy folytonos Istennel 
való foglalkozása igen kimeríti lelkét, megtiltatták elöljárói 
által neki emez elmélkedéseket. Erre aztán benső vigasztalásai 
s megvilágosíttatásai közepette sokszor fel-felkiáltott a szent 
ifjú: ,.Távozzál tőlem, oh Istenem, távozzál, mert engedelmes­
kednem kell elöljáróimnak!“ — Szent Felix, a kapucinusok 
rendéből, nagy előszeretettel szokta elöljáróinak parancsait 
teljesíteni, bármint hangzottak is azok. Akaratuk legkisebb 
jele elég volt neki, hogy azon pillanatban engedelmeskedjék. 
Oly messze ment engedelmességében, hogy az elöljáróknak 
vigyázniok kelle jelenlétében, hogy óhajaikat el ne árulják, 
nehogy a szent azokat parancsoknak tekintve, teljesítni siessen.
Imafohász. — Uram, alávetem neked akaratomat; semmi 
mást nem akarok ezután, mint amit azok kívánnak tőlem, akik 
helyetted parancsolnak nekem; s engedelmeskedni akarok ne­
kik, mint neked magadnak!
Ötödik nap.
Megszívieiésül. — „Érdemesebb cselekedet, engedelmes- 
„ségbő! egyetlen szalmaszálat fölemelni, mint prédikálni, bőj- 
tölni s magát vérig ostorozni, hahogy ebben a saját akaratát 
„követi az ember“ — mond a szentéletű Rodriguez Alfonz.
Buzdításul. — Szent Franciska egyszer a boldogságos 
Hzüz napi zsolozsmáit imádkozva, ugyanazon vers mondását 
háromízben felbeszakítá, hogy férje szolítására felelhessen ; s az
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Úr csodás módon kijelenté neki, mily kedves volt előtte ez en­
gedelmessége. — É gy szent szersetesszüz magát az engedel­
messég erényében egyre inkább gyakorlandó, gyakran el el­
nézve a feszületet, így szólt Megváltójához: „Engedelmes voltál 
mind halálig!“
Imafohász. — Nem a saját akaratom szerént akarok többé 
cselekedni; neked, én Istenem, áldozom föl azt mindenha. Mint 
tanítványa oly Istennek, aki érettem engedelmes volt a halálig, 
hogy is vonakodhatnám neked engedelmeskedni ? !
Hatodik nap.
Megszívlelésül. — „Minden a teremtményekben található 
„jó, az isteni akarat teljesítésében ál l ; sohasem teljesítjük azon­
b a n  jobban Isten akaratát, mint, ha gyakoroljak az engedel­
m ességet ; mert megsemmisítése ez az önszeretetnek, s igazi 
„szabadsága az Isten fiainak. Ez az oka, amiért a legerénye- 
„sebb lelkek oly örömest engedelmeskednek“ — mond panlai 
szent Vince.
Buzdításul. — Pazzii szent Magdolna oly bensöleg ked­
veié az engedelmességet, mi is, mint neki kinyilatkoztatva ion, 
megóvta őt az önakarata teljesítésének veszélyétől, hogy meg 
mikor súlyos kísértetek vagy nyavalyák gyötrék is, mihelyt 
valamit parancsoltak neki, azonnal jelét adá vidám, mosolygó 
arckifejezésével benső örömének affölött, hogy alkalma ny;it 
az engedelmesség gyakorlására. — A  puszták ősatyáinak egyike 
beszélé, hogy egyszer egy látomásban négy nemét a mennyei 
polgároknak szemléié: olyanokat, akik egykor súlyos nyava­
lyákban szenvedtek itt a földön; másokat, kik a szegényeket 
örömest befogadták; továbbá remetéket, végre pedig olyano­
kat, akik készséges engedelmességben tölték egykor élőtöket; 
s ez utolsók arany koronák- s ragyogó nyakékességekkel va­
jának földiszítve.
Imafohász. — Minden cselekedetem mindmegannyi en- 
gedelmességi tény legyen, oh Uram; mert meg nem szűnük 
engedelmeskedni, hogy teljesíthessem mindenha a te szent aka­
ratodat !
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Hetedik nap.
Megszivlelésül. — „Semmi nem oly kedves Isten előtt, 
„mint, ha az Úr akaratáért elhagyja saját akaratát az ember; 
„és méltán ; mert ha annyira tetszett Istennek Ábrahám, amiért 
..fiát neki csak feláldozni akará, mennyivel inkább fog tetszeni 
„az. aki neki valóban s nem mást, hanem igazi engedelmesség 
..által önmagát feláldozza V“ — mond alevinói szent Tamás.
Buzdításul. — Szent Franciska egyszer sürgős szükségben 
megengedé egyik szerzetesnőnek, felhasználni bizonyos össze­
get azon pénzből, melyről szalézi szent Ferenc azon határozott 
intézkedést tévé, hogy csak a betegek enyhítésére szabad for­
dítani ; azon alapos reménye volt tudniillik, hogy ez összeget 
hamarosan helyrepótolhatja. Ámde csakhamar rá a legmardo- 
sóbh nyugtalanság kinzá ez engedélye miatt; félt tudniillik, 
hogy vétett az engedelmesség ellen. Sietve irt tehát a szentnek, 
ki is levelére azonnal a kolostorba sietett. Franciska most lá­
baihoz veté magát s könyek közt vallá be a hibát, melyet 
lelkiismerete szemérehányt, s aztán is, mint maga állitá, soha­
sem gondolhatott arra sűrű könyhullatás nélkül. — A cistereiek 
jeudíörténetében egy szabály fordul elé, mely a szerzeteseknek 
elcirá, hogy a kenyérmorzsákat, melyek evés alatt előttök 
széthullanak, összeszedjék, s vagy megegyék, vagy a tányérra 
helyezzék. Történt egyszer, hogy egyik szerzetes, ki a rendsza­
bályokat pontosan megtartá, a morzsalékokat összeszedte 
ugyan maga előtt s kezében tartá, az étkezés alatti lelkiolvas· 
mány hallgatásában azonban annyira el vala merülve, hogy 
még mindig markában tartá azokat, midőn jelt adtak az asz­
taltól való fölkelésre. Most magához jőve, nagy zavarban vala, 
mintán nem volt szabad azokat többé megenni, sem pedig a 
tányérra nem telieté, mert elvitték már azt előle. Bevallá tehát 
egész alázattal e hibáját az apátnak, s penitenciát kért miatta. 
Az apát megl'cddvén öt, kérdé, mit tett a kenyérmorzsákkal"? 
.itt vannak kezemben!“ feleié a kérdezett. Amint azonban 
markát felnyitva azokat elémutatni akará, ime, a legnemesebb 
drágakövekké változtak azok ! A történetíró hozzáteszi aztán: 
isten meg akará mutatni e csoda által, mily kedves előtte az 
igazi szerzetesek buzgalma, akik nemcsak a fontosabb, hanem 
a legkisebb szabályokat is pontosan megtartják.
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Imafohász. — Bocsáss meg, Uram, bogy oly sokszor a 
saját akaratomat követtem, s ezáltal téged megbántottalak! 
Töredelmesen bánom vétkemet, s lemondok önakaratomröl 
jövőre mindenha. Engedj inkább meghalnom, mint a szent en­
gedelmesség ellen vétenem.
Nyolcadik nap.
Megszivlelésül. — „Ki az igazán engedelmes ? Aki a saját 
„akaratát önmegtagadás folytán annyira aláveté elöljárói aka 
„rátának, hogy nem is képes mást akarni, mint amit elöljárói 
„parancsolnak vagy tanácsolnak“ — mond szent Fulgentius.
Buzdításul. — Szent Terézia át meg át volt hatva ez igaz­
ságtól. Azért is, parancsolt volna bár neki valamennyi angyal, 
hogy valamit tegyen, elöljárója pedig, hogy az ellenkezőt 
tegye, okvetlenül elöljárója parancsát teljesíti vala. ..Ugyanis," 
mondá, „az elöljárók iránti engedelmességet Isten parancsolja 
a szentirásban, s így vallásbeli dolog; nem is tévedhet, aki 
engedelmes; míg a kijelentéseknél csalódásnak lehet helye." — 
Rutinus, egyháztörténetiró, beszéli a puszták atyáinak történe­
tében, hogy maga is látta egy kolostor udvarán azt a fát, me­
lyen János testvér, „a kicsiny,“ föltétien engedelmességét három 
éven át gyakorlá. Apátja, szent Pakbómiusz tudniillik egy szá­
raz botot tűzött az udvaron a földbe, s megparancsolá János­
nak, hogy addig öntözze azt, míg gyökeret nem ver s ki nem 
bajt. Az engedelmes testvér bárom éven keresztül hordta rája 
a vizet alázatos engedelmességgel, minek jutalmául Isten csodát 
miveit, mert a száraz bot kihajtott, virágot s gyümölcsöt hozott. 
Az apát vevén aztán a gyümölcsöt, ily szavakkal rnutatá be 
szerzetesfiainak: „íme, ízleljétek, mily édes az engedelmesség 
gyümölcse!“
Imafohász. — Alávetem neked, Istenem, akaratomat! 
Nem akarok egyebet, mint amit a te helyetteseid fognak ne­
kem parancsolni vagy tanácsolni!
Kilencedik nap.
Megszivlelésül. — „Pénzt, vagyont odaadni, még csak 
„kezdete, nem a vége a tökéletességnek; ezt a pogányok is 
„megtették. Ám önmagát föláldozni Istennek, s teljesen ala*
/ emi magát akaratának — ez igazán keresztény dolog,“ — 
mond aranyosajú szent János.
Buzdításul. — Midőn szent Dozithcnsz szerzetbe lépve, 
magát Istennek szentelő, teljesen lemondott saját akaratáról s 
Uiiétlenül aláveté azt elöljárója akaratának. Föltárta előtte 
iüs-ji'teteit, minden gondolatát, s ez önmagáról való tökéletes 
lemondás es szivének feltárása által oly béke- s lelki nyuga­
lmira tett szert, melyet semmi nem volt képes megzavarni. — 
I - szent Gergely így magasztalja ez erényt: „Az erények 
irányé az engedelmesség. Ez ülteti a többi erényt a szívbe, s 
ü  tartja meg azokat. Joggal követel az engedelmesség fölényt 
m áldozat fölött, mert az áldozatnál idegen testet, az engedel­
mességgel pedig saját akaratunkat öljük mintegy le. Annál 
hamarább megengeszteljíik tehát Istent, mennél gyorsabbak 
vagyunk az önakarat elnyomása által a parancsok pallosával 
ha jzattá tenni magunkat.“
Imafohász. — Irántad való szeretetből, Istenem, lemondok 
rajai akaratomról, hogy ne legyen akaratom a tieden kívül. 
Ah, mily isteni békét élvez az, aki, mint gyermek, vezetni en­
gedi magát, s nem akar mást, mint amit te akarsz, és mivel
le akarod!
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Tizedik nap.
Megszivlelésül. — „Igen sokan, szerzetesek és világiak, 
.szentekké lettek, annélkül, hogy sok időt fordítottak volna 
ajtatossági gyakorlatokra; ámde egy sem lett szent közülök 
..engedelmesség nélkül“ — mond szalczi szent Ferenc.
Buzdításul. — Egy szerzetestestvér a szent Bernát veze­
tése alatti kolostorból egyszer súlyos betegen fekvék. Alig 
értesült erről a szent apát, azonnal hozzá sietett, vigasztalá a 
báíoritá, hogy örvendjen, mert hát nemsokára e siralom völ­
gyéből az örök nyugalom hazájába fog költözhetni. A szerze- 
íestestvér nagy biztonsággal fe le ié: „Igen, jó atyám, bízom az 
:steni irgalomban, s bizton tudom, hogy nemsokára eljutok 
isten színe elé, az ő örök boldog élvezésére!“ Szent Bernát a 
beteg testvér e nagy bizakodására megdöbbent, s félvén, hogy 
ez vakmerő bizodalom, erélyes hangon így szólt a haldoklóhoz: 
.Ugyan mit beszélsz, kedves testvér? Hisz oly szegény voltál, 
hogy nem volt miből élned! Isten, ki szeret téged, ide vezérelt,
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hol semmiben hiányt nem szenvedtél, s most te, ahhelyet: 
hogy hálás volnál jótéteményeiért, szinte követeled az ő örök 
országát, mint amely mintegy jogosan jár neked?“ — „Amit 
ön mond, jó atyám,“ feleié a haldokló, „tökéletesen igaz. 1 >e 
hát nem maga prédikálta e, hogy az Isten országát nem vagyon, 
sem rang, hanem engedelmesség által szerezhetjük meg? Ezen 
mondást, melyet ön oly sokszor ismétel, nagyon a szíveim 
vettem, s el nem mulasztani soha, engedelmeskedni mindenkinek, 
aki nekem valamit parancsolt, miként mindenki a kolostorban 
tanúságot tesz erről, ha ön kérdi őket. Miért ne várhatnám La 
bizodalommal, amit ön Isten nevében ígért nekem?“ E leide' 
csodálatosan megnyugtatá a szent apátot, és sokszor hivatkozók 
rá, mikor szerzeteseivel az engedelmességről beszélt.
Imafohász. — Ne hadd soha elfelejtenem, Istenem, hogy 
Isten országát csak engedelmesség által lehet elnyerni, és, bog 
kiváltképp az engedelmesség vezet szentségre!“
Tizenegyedik nap.
Megszívleiésüí. — „Az engedelmesség öszfoglalata a töke 
„letesség s egész lelki életnek ; nincs kevésbbé fáradságos c- 
„köz, nincs oly kevéssé veszélyes, nincs biztosabb s rövidek1· 
„az erényekben gyarapodni s vágyunk céljára, az örök életi:· 
„eljutni, mint az engedelmesség“ — mond az istenes A lm m  
atya.
Buzdításul. — Vázzá szent Magdolna halálos ágyán < (’.a 
nyilatkozók, miszerint, ha végiggondol lefolyt elete események·., 
semmi nem nyújt neki nagyobb nyugalmat, mint az a bizony 
ság, hogy soha a saját akarata s ítélete által nem hagyta mar; 
vezettetni, hanem mindig elöljárói s gyóntatóatyja utasítása: 
követé. — Épp így szólt egy jámbor pap a Jézus-Társaságából; 
névleg Gerardin János, midőn halálos ágyán a rendház rágó. 
valami üdvös intelemért fordultak hozzá : „Aki örvendezni óban 
haláltusájában, az legyen elöljárói iránt engedelmes es mindéi: 
hivatalra készséges !“
Imafohász. — Engedj engedelmességet tanulnom tói· d; 
éu Megváltóm ! Hogy is mulaszthatnék el egy ily biztos és hat­
hatós eszközt felhasználni megszentelésem- s örök üdvösségei: 
biztosítására?!
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Tizenkettedik nap.
Megszívlelésül. — „A gonoszlélek jól tudván, hogy egy 
„út sem vezet oly gyorsan a tökéletesség tetőpontjára, mint az 
..engedelmesség útja, némelyeket a jónak látszólagos ürügye 
alatt iparkodik ez erény gyakorlatától elvonni" — mond szent
T- rccia.
Buzdításul. — Scoti Brigitta  nagy vonzódást erze magá 
lao  a testi sanyargatásokra, s mértékfölötti buzgalommal adta 
magát arra; gyóntatóatyja azonban, ki akarván őt e hibájából 
gyógyítani, betilta egy részét az önmegtagadásoknak, melyeket 
gyakorolni szokott. Szent Brigitta engeaelmeskedék, de nem 
minden szomorúság nélkül, mert félt, hogy ez által kárt szen­
ved lelkileg. Időközben azonban megoktatá s megvigasztald 
ót az Úr, ily benső szózatát ve vén annak : „Ha két egyén közöl, 
kiknek mindegyike böjtölni kíván, az, kinek szabadságában 
áll. búj töl, a másik pedig, dacára óhajának, nem böjtöl, mivel 
a z  engedelmesség kötelme alatt áll, mely is megtiltja azt neki, 
úgy az elsői egy jutalomban, az utóbbi pedig két jutalomban 
részesül; mind bojtölési óhajáért tudniillik, mind eugedeimes- 
segeért, meiylyei akaratáról lemond, jutalmat nyer.“
Smafohász. — Micsoda jót mívelhetnék színed előtt, Iste­
nem. ami a jónak nevére méltó lenne, hahogy vonakodnám, 
engedelmeskedni azoknak, kik nekem a te nevedben paran­
csolnak ví Tisztelni kívánlak hát bennük, s engedelmeskedni 
nekik, mintha csak neked magadnak engedelmeskedném ; mert 
hisz a te akaratodat teljesítem, mikor azok akaratát teljesítem, 
akiket te elöljáróimul rendeltél!
Tizenharmadik nap.
Megszívlelésül. „Világos, hogy aki hajlandónak érzi 
..magát bizonyos cselekedetek teljesítésére, a kísértetnek enged, 
„hahogy az engedelmesség ellen cselekszik; ha ugyanis Isten 
„sugallataira méltat valamely szivet, azok között első az enge- 
dídmesség“ mond s m ü  Tercsiit.
Buzdításul. - Bizonyos szerzetesnő azt irá ssalési semt 
l·rrcwnch, hogy ö csak keserves kínnal tesz meg bizonyos dol­
gokat, melyeket kénytelen megtenni engedelmességből: mivel 
megvan róla győződve, hogy jobb lenne, ha másvalamit tehetne.
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A szent püspök erre ezt feleié: „Agyrém, nem egyéb, a saját 
akaratunk szerint akarni élni, hogy Isten akaratát annál jobban 
teljesítsük. Hogy is lehetne az ily rendetlen kívánság Isten su­
gallata? Merő ellenmondás ez. Ki látott valaha ehhez hasonlót ? “ 
— Szent Gertrud életében olvassuk, hogy egy főnöknd lelki 
vezetése alatt állott, aki ugyan igen példás életű, azonban durva 
s kelletlen természetű vala. Mikor aztán egyszer szent Gertrud 
azért esengett az Úrhoz, hogy adjon e jámbor nőnek több sze­
lídséget s barátságosságot, így felelt neki az Úr: „Miért akarod, 
leányom, hogy megszabadítsam őt egy hibától, mely alkalmat 
ad neki, azon hibák miatt, melyekbe öt elhamarkodása s türel­
metlensége ejti, magát gyakorta megalázni előttem? s mi érde­
med lenne neked is, hahogy szelídebb s készségesebb lenne 
irántad? Meghagyom e hibájában, hogy gyakoroljalak s enge­
delmességre tanítsalak téged.“
Imafohász. — Nem a saját akaratom szerint kívánok 
többé élni, oh Uram! A te mindenkor szent, mindenkor imá­
dandó, mindenkor szeretetteljes akaratod legyen az én legdrá­
gább eledelem ! Te öntéd belém, Uram a kívánságot engedelmes 
lenni mindenben; oh, adj hozzá erőt is, hogy idegenkedésem 
dacára állhatatosan, s irántad való szerétéiből örömest enge­
delmeskedjem !
Tizennegyedik nap.
Megszívlelésül. — „A tökéletes engedelmesség három 
„pontban mutatkozik : a kivitelben, az akaratban s az ítéletben. 
„A kivitelben mutatja magát az engedelmesség, hahogy gyor- 
„saD, örömest s pontosan teljesítjük, amit az elöljáró parancsol; 
„az akaratban, ha csak azt akarjuk, amit az elöljáró akar; az 
„ítéletben, ha ugyanaz a nézetünk, ami az elöljáróé“ — mond 
Joyolai szent Ignác.
Buzdításul. — Paszii szent Magdolna vakon engedelmes- 
kedék, minden fontolgatás nélkül. Mikor csak valamit paran­
csoltak neki, így szólt: „A főnöknőnek igaza van; azt akarom, 
amit ő akar.“ S azonnal megtette azt örömest. Mikor az Űr 
ösztönt keltett benne bizonyos szigorú bűnbánati cselekmé­
nyekre, megbeszélte azt előbb főnöknőjével, ki eleinte nem 
engedvén meg neki, ő tartózkodék azoktól, míg csak meg 
nem lett neki engedve, miután a saját ítéletében nem bízott,
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■nit még a kinyilatkoztatásokban sem, melyeket e tekintetben 
overt. — „llámulom a betlehemi kisdedet,“ mondá ssalézi szent 
F- --ünc; „mily bölcs volt, mily nagy volt a hatalma, s mégis 
hagyott magával tenni mindent, amit akartak, egyetlen szó
nélkül!"'
imafohász. — Engedd, Uram, bogy irántad való szeretet- 
hül mindig föltétlenül engedelmeskedjem, s gyorsan, örömest, 
pontosan teljesítsem, bármit parancsoljanak nekem. Vakon s 
uélgetés nélkül akarok mindenben engedelmeskedni, amiről 
■hűlöm, hogy nem vétek !
Tizenötödik nap.
Megszületésül. — „Az engedelmesség nemcsak abban 
ad, hogy általában megtegyük, amit parancsolnak, hanem, 
ii g y  folyton azon hangulatban is legyünk, miszerint mindent 
neszek vagyunk megtenni, bármily körülmények közt kelljen 
-,ss azt megtenni“ — mond paulai szent Vince.
Buzdításul. — Imént jelzett hangulat látható xavéri szent 
i  a c n c b c n , ki is mondá, hogy, habár Isten őt arra szánta, hogy 
a pogányok megtérítésén fáradozzék, elöljárója, szent Ignácnak 
egyetlen levele elégséges lenne őt arra bírni, hogy azonnal visz- 
szatérjen Itáliába, még ha csak imént megkezdett missziót kel­
lene is félbehagynia, melytől a legszebb gyümölcsök volnának 
várhatók. — Egy jámbor pap  a Jézus-Társaságából mondá, 
hogy az ő legfőbb vigaszát s reményeit az örök boldogság el­
nyerését illetőleg az képezi, miszerint nem emlékszik, hogy 
valaha elöljárója parancsának elébetette volna a saját akaratát, 
vanem, hogy mindig lelkiismeretesen kitartott azon helyen s 
azon hivatalban, amelyre az engedelmesség utalá őt.
Imafohász. — Kész vagyok, Istenem, hogy neked tetsz­
hessen], mindent megtenni, bármit parancsolnak, bármit kíván­
nak tőlem azok, kik a te helyetteseid! Mutasd meg nekik, 
Uram, mi üdvös nekem; kész az én szívem!
Tizenhatodik nap.
Megszívlelésül. — „Igazán engedelmes, aki örömest, vo- 
„nakodás nélkül teljesít valamely parancsot, mely a saját haj­
lam a- és hasznával ellenkezik“ — mond Rodriguez Alfonz.
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Buzdításul. — Szent Berchmans rendesen egy hosszú mise 
alatti szolgálatra volt kirendelve, mely reá igen alkalmatlan 
órában, a tanulási idő alatt tudniillik, tartaték. Ő azonban öröm 
mel fogadta mindig ez intézkedést, s két hónapon keresztül mi 
nisztrált annélkül, hogy bármi kísérletet tett volna, e hivataltó: 
melyre őt a Gondviselés rendelé, szabadulni. — Egy igen - 
hor szerzetes, ki, mielőtt a szerzetbe lépett, orvosi gyakorlaté· 
folytatott, egyszer igen fájdalmas oldalszúrásokba esett. Noha 
látá pedig, hogy a kolostor orvosa az ő baját a tudomány mii: 
den szabályával ellenkezőleg kezeli, mégis beszedte mindig 
gyógyszereket, melyeket neki rendelt, a legnagyobb nyűge 
lommal, s meg is halt ugyanazon betegségben.
Imafohász. — Eu Istenem, nem saját hajlamomat, hanem 
egyedül a te akaratodat akarom jövőben követni. A te szer. 
akaratod legyen az én gyönyörűségem; azt akarom mindenek 
ben hűséges engedelmességgel teljesíteni!
Tizenhetedik nap.
Megszívlelésül. — „Aki igazán engedelmes, nem külön 
„bözteti meg egyik dolgot a másiktól, egyik hivatalt a másik 
„tói; egyedüli akarata: teljesíteni híven, amit neki parancs;; 
„nak“ — mond szent Bemeit.
Buzdításul. — Midőn egyszer szent Jeromos a puszták 
szerzeteseit meglátogató, talált köztük egyre, aki nyolc éve 
keresztül naponkint kétszer egy nagy követ cipelt vállaia 
kora távolságra, engedelmességből elöljárója iránt, ki neki c:·· 
parancsolta vala. Mikor aztán kénlé öt a szent, nem kerül·, 
nagy önlegyőzésébe, ilyesmiben engedelmeskedni, azt felei 
neki, hogy ö oly nagy örömmel teljesítő ezt, mintha csak vt 
lám; fölöttébb magasztos és fontos dolog lett volna neki narr.:, 
esolva. ..íme, lássátok,“ fejezi be szent Jeromos, „mily emberei, 
tesznek eiőhaladást a tökéletességben! Ezeknek ugyanis re. 
isteni akarat teljesítése a legdrágább eledelük. E szerzetes io 
lelete annyira meghatott engem, bogy attólfogva mint .szem el­
kezdtem élni.“ — Ssienai szent Katalin  egy szent szerzetesi· 
emlékezik „Beszélgetéseiben,“ ki nagy igyekezettel irt cellái;-, 
ban. Amint azonban a harang megkondult, mely őt a khórnsa 
híva, azon pillanatban elhagyó az íróasztalt, annélkül, hogy az
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utoljára kezdett betűt befejezte volna. S ime, midőn visszatért 
cellájába, aranyos vonással találá azt befejezve.
Imafohász. — Semmit nem óhajtok annyira, Istenem, 
mint a te isteni Fölségednek tetszeni! Ám, hogy érhetném ezt 
el könnyebben, mint, ha azoknak engedelmeskedem, akiknek 
te akarod, hogy engedelmeskedjem! Teljesíteni akarom hát 
híven, bármit parancsoljanak nekem!
Tizennyolcadik nap.
Megszivlelésül. — „Az engedelmesség jeles volta nem 
,abban áll, hogy valamely jó és szelíd elöljárónak engedelmes- 
nedűnk, ki is nem annyira parancsol, mint kér, hanem, mikor 
...olyannak a járma alatt is meghajlunk, aki parancsoló, szigorú, 
uralkodó, csodás, és sohasem adja jelét megelégedésének“ — 
mond szent Bí rnál.
Buzdításul. — Szent Franciska azt szokta mondani, hogy 
neki több örömére válnék, a legutolsónak a szerzetesnők közöl 
engedelmeskedni, aki folyton ellenmondana s kemény hangon 
parancsolna Deki, mint a legügyesebb-, legtápasztaltabbnak. 
Mert hát,“ úgymond, „mennél kevésbbé tekintjük valamely 
dologban a teremtményt, annál inkább hat abban a Teremtő.“ 
— Bolognai szent Katalin  egyre azt óbajtá, vajha elöljárója 
mindig keményen bánna vele s a legnehezebb dolgokat paran­
csolná neki, mivelhogy, saját vallomása szerint, tapasztalatból 
tadta, hogy, bár igen hasznos, jó s könnyű dolgokban engedel­
meskedni, ámde semmi nem oly hathatós, a lelket rövid idő 
alatt erényekkel tölteni el s bensőbben egyesíteni Istennel, 
mint, ha örömest engedelmeskedünk oly elöljárónak is, aki 
kimért, száraz szavakkal parancsol valamit, ami nehezen esik 
természetünknek.
Imafohász. — Mit kívánsz tőlem, Uram!? Ismertesd meg 
velem akaratodat azok által, akik a te helyetteseid reámnézve; 
nekik engedelmeskedve neked kívánok engedelmeskedni, bár­
mennyire zúgolódjék is ellene természetem!
Tizenkilencedik nap.
Megszivlelésül. — „Ha erőszakot nem teszesz magadon, 
,s odáig nem viszed, hogy közönyös reádnézve ez- vagy az e
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„a te elöljáród, ne hidd, hogy lelki ember vagy“ — mond. l( 
resst es szent János.
Buzdításul. — Azon nagy kegyelmekhez, melyeket Isten 
tol nyert, monda aszsziszü szent Ferenc, tartozik az is, hogy 
épp oiy készséggel engedelmeskednék egy újoncnak, ki csal: 
pár órával előbb lépett a szerzetbe, mint valamely öreg és ét 
demes tagnak. — Szent Ignác megbízott egy rendtestvért, hogy 
gondja legyen borgiai szent Ferenc egészségére; s e szent oh 
nagy pontossággal engedelmeskedék a testvérnek, minthaesnk 
magának szent rendalapítójának engedelmeskedett volna.
Imafohász. — Kész vagyok, Uram, mindenkinek engt 
delmeskedni, aki jogosítva van nekem parancsolni, bármily 
nagyok legyenek is hibái, s bármily visszataszító legyen is a 
modor, melylyel parancsol. S irántad való szerétéiből akarok 
nekik engedelmeskedni, mintha valamely szentnek, mint ha 
magának Krisztus Urunknak engedelmeskedném, miután téged 
az örök Atyát tekintem bennök !
Huszadik nap.
Megszivlelésiil. — „Gondold meg, hogy elöljáródnak Is 
„ten iránt való szerétéiből, meg, hogy eljuthass mennyekbe, 
„vetetted magadat alája. Nem vagy tehát többé a magadé 
„hanem azé, akinek alávetetted magadat. Nem szabad hát u·■· 
„ked valamit magadtól, az ő beleegyezése nélkül tenned, m π  
„nem te, hanem ő az ura akaratodnak“ — mond keresete: 
szent János.
Buzdításul. — Bizonyos istenes lélclc így szólt halálos ágyán 
gyóntatóatyjához: „Hála Istennek, amióta lemondtam aktira 
tómról s azt az ön kezébe tettem le, nem hiszem, hogy csak. 
egyszer is sóhajtottam volna, annélkül, hogy e sóhaj az enge 
delmességgel meg nem egyezett volna!“
Imafohász. — Irántad való szerétéiből, Uram, mondtam 
le akaratomról, s mondok le róla ismét, sőt szüntelenül meg 
megújítom e lemondásomat. Semmit nem akarok többé magam­
tól tenni, miután nem vagyok többé a magamé, hanem legyen 
minden cselekedetem mindmegannyi ténye az engedelmes 
ségnek!
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Huszonegyedik nap.
Megszivlelésiil. — „Ha kötelességed engedelmeskedni, 
„egyáltalán ne nézd, minők elöljáród tulajdonságai s minő 
„az ö eljárási módja, nehogy csupán embernek, nem pedig Is­
tennek engedelmeskedjél, kinek is helyettese a te elöljáród. 
„Oh, mily mély a seb, melyet a gonoszlélek az engedelmeskedni 
„tartozónak a szivén ejt, liabogy odáig viheti, hogy meglátja 
„elöljárója hibáit!“ — mond keresztes szent János.
Buzdításul. — Szent Berciim ans mindig Istent szemlélte 
elöljáróiban, azért is a legnagyobb tisztelettel viselteték mindig 
irántuk. Sokszor monda, hogy soha legkisebb idegenkedést 
nem érzett egyik iránt sem közölök, sem legkisebb vonakodást, 
őket tisztelni, nekik engedelmeskedni s nézetöket elfogadni.
Imafohász. — Csak téged, én Istenem, akarlak elöljáró 
iáiban tekinteni; mindig egyetértésben akarok velők lenni, s 
irántad való szeretetből gyorsan s örömest nekik engedelmes 
kedni!
Huszonkettedik nap.
Megszivlelésiil. — „Mikor az elöljáró valamit parancsol, 
„nem ő parancsolja, banem Isten általa. Az elöljáró bizonyos 
. tekintetben csak harsona, melyből Isten szava hangzik. Ez 
„kulcsa az engedelmességnek s az indok, miért hogy a tökéle· 
„íesedésüköu munkálkodók oly készséggel engedelmeskednek, 
„nem téve különbséget ez s amaz elöljáró között; s úgy az 
„elsőnek, mint az utolsónak, kik hivatalt viselnek, a hibásnak 
„épp ügy, mint a legtökéletesebbnek, egyformán engedelmes- 
„keduek. Nem a személyt, sem annak tulajdonságait nem tekin­
t ik  az elöljáróban, hanem csupán Istent, aki mindenütt s 
„mindenkor ugyanaz, mindenkor egyformán méltó arra, hogy 
„örök tökéletességei- s határtalan uralmáért magunkat neki 
„alávessük“ — mond liodriguee Alfonz.
Buzdításul. — Szent Alajos moudotía, hogy nem emlék 
szik, hogy valamikor elöljáróinak parancsait csak egyetlen 
pontban is megszegte volna. — Szent Teréziának voltak gyón- 
tatóatyái, akik sem valami nagyon megvilágosítottak, sem 
valami nagyon okosak nem valának, mindazáltal ő ezeknek is 
épp oly pontosan eugedelmeskedék, mint a legmegvilágosítot-
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íabbak- s legbölcsebbeknek. Azt szokta ugyanis mondani: „Míg 
valamely gyóntatóatya olyast nem parancsol, ami határozottan 
bűn, mindig engedelmeskednünk kell neki, nem kérdezve az 
okokat, ezt vagy azt miért követeli.“
Imafohász. — Add, Uram, hogy elöljáróimat közegeknek 
tekintsem, kik által akaratodat megismernem kell, s hogy en­
gedelmeskedjem nekik a te végtelen tökéletességeid- s minden 
teremtmény fölötti határtalan uralmadért!
Huszonharmadik nap.
Megszivlelésül. — „Honnan lehet az vájjon, hogy sokan, 
„bár oly helyzet- s állapotban élnek, hogy naponkint számtalan 
„cselekményét az engedelmességnek végzik, mégsem viszik 
„odáig, bogy elsajátítanák ez erényt? — Ez onnan van, mert 
„nem azért engedelmeskednek, hogy Isten akaratát teljesítsék 
„ez által, holott ez az egyedüli indok, amiért engedelmesked­
jü n k  kell“ — mond Rodrigues Alfons.
Buzdításul. — Mindig Isten személyét tekintépassü  szent 
Magdolna az ő főnöknőjében, s erős volt fogadása, mindig Isten 
akaratát teljesíteni az engedelmesség által. Bármit parancsolt 
hát neki fönöknője, úgy tekinté azt, mint Isten parancsát. Azért 
is engedelmeskedék mindazoknak is, akikre a főnöknő hatal­
mának egy részét átruházta, épp oly készséggel, mint magának 
a főnöknőnek. Ez volt oka a csodálatos vigasztalásnak, melyet 
érzett, mikor engedelmeskedék. — Szent Alajos azt szokta 
mondani, hogy annak örül leginkább, hogy tudja, miszerint a 
szerzetes állapot hasonló a hajóhoz, amelyben azok, kik a kor­
mányos parancsára tétlenül ülnek, nem tesznek kisebb haladást, 
mint akik az evezőrudon vannak és dolgoznak.
Imafohász. — Engedelmeskedni akarok, Istenem, hogy 
a te akaratodat teljesítsem. Mi is lehet dicsőbb, gyönyörtelje- 
sebb, hasznosabb és szükségesebb, mint a te akaratodat telje 
siteni ? 1
Huszonnegyedik nap.
Megszivlelésül. — „Ha indulatok, gondolatok vagy gáu- 
„csolódások támadnának benned az engedelmesség ellen, sőt, 
„ha elöljáróid parancsai igazságtalanoknak tetszenének neked,
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„mire se méltasd az ily gondolatokat, hanem vesd ki fejedből 
„azokat épp oly gyorsan, mint kivetni szokta a jó keresztény 
„a tisztaság-, vagy a hitellenes gondolatokat“ — mond kiima-
kus szent János.
Buzdításul. — Szent Berchmans egyszer némi ellenkezést 
érzett magában bizonyos dologra nézve, mit tőle egy szerzetes 
kívánt. Alig kelt benne azonban ez indulat, már is elnyomta 
azt magában azon pillanatban, s gondosan őrizkedék, azt kül­
sőleg is mutatni. Mindjárt kezdetben elűzte tehát magától a 
gondolatot, mely benne támadt, hogy tudniillik igen merész az 
ά szerzetes, midőn azt kívánja tőle, hogy jelentékeny időt szen­
teljen neki, holott magának volt arra szüksége, hogy kötelezett­
ségeit teljesíthesse, aztán pedig elgondolá, mily hasznos a saját 
hajlama ellenére engedelmeskedni. Erre elbeszélé őszintén 
elöljárójának, mily győzelmet sikerült neki Isten malasztjával 
magán kivívnia, s többé soha a legkisebb ellenkezést sem érzé 
magában. — Midőn egyszer szent Ferenc megengedé boldog 
Eijidtusnak, hogy válaszszon magának helyet, ahol éppen akar, 
harmadnapra visszatért előbbi helyére, s esdekelve kéré a szen­
tet, jelöljön ő ki neki helyet és foglalkozást, különben lehetet­
len aggalom nélkül élnie.
Imafohász. — Fojts el, Uram, bennem minden ellenkezést, 
mit az engedelmességben érezhetnék, vagy add szent malasz- 
todat hozzá, hogy azt külsőleg ne mutassam, de, hogy irántadi 
szeretetem bebizonyítására legyőzhessem!
Huszonötödik nap.
Megszívlelésül. — „Ne vizsgáld s ne birálgasd elöljáróid 
.parancsait; mert ez nem illik az alattvalóhoz, hanem a fölebb- 
„ valónak a dolga“ — mond szent Jeromos.
Buzdításul. — Midőn szent Berchmansnak egyszer valaki 
azt bizonyítgatá, hogy ellenkezik minden józan gondolkozással, 
ha megteszi, amit neki parancsoltak, mivelhogy bele is bete­
gedhetik, ő egész jókedvvel így felelt nek i: „Én, testvér, arra bí­
zom az okosságot, aki nekem parancsolni köteles, mert én csak 
engedelmeskedni tartozom“.
imafohász. — Nem vizsgálom többé, Uram, a nekem osz­
tott parancsokat. Nem elég-e, tudnom azokat, miután nekem
■Nagy Antal: Lelki Mindennapi-kenyér. I· '1
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csak engedelmeskedni a kötelességem? Nem kívánsz te tőlem 
egyebet, mint csak a te akaratod teljesítését, s én azt örömest 
akarom teljesíteni, hogy tetszhessem neked!
Huszonhatodik nap.
Megszivlelésül. — „Nem elég az igazi engedelmességhez, 
„csupán megtenni, amit parancsolnak ; ezenföllil vonakodás és 
„fontolgatás nélkül is kell engedelmeskedni. Vedd bizonyosra, 
„hogy az, amit parancsolnak, a legjobb s a legtökéletesebb, 
„amit csak tehetsz, bár maga a dolog neked sem jónak, sem 
„tökéletesnek nem látszik is — mond nerii ssent Fülöp.
Buzdításul. — Az istenes Alvarez atya mindig örömmé! 
engedelmeskedék, tapasztalatból tudván, mily üdvös az elöljá­
rók parancsait még akkor is teljesíteni, ha éppen nem látszanak 
is emberi okosságra vallani. „Mit tett Jézus,“ mondá, „mik· ■ 
ama születésétől vakot meggyógyította? Sárt csinált az utcai 
porból, megkente azzal szemeit s a Silóé tavához küldé, hogy 
ott megmosakodjék. Nem mondhatta volna e vak: Mit hasz­
nálhat ilyesféle gyógyszer nekem ? Hisz alkalmasabb az vala­
kit megfosztani inkább szemevilágától, mintsem a vakot meg 
gyógyítani?! De ő nem így gondolkodott, hanem inkább sie 
tett megtenni, ami neki parancsolva lett; és mert fontolgatás 
nélkül engedelmeskedék, meg is gyógyult.“
Imafohász. — Segíts rá, Uram, hogy engedelmeskedjem, 
fontolgatás, birálgatás, vonakodás nélkül! Nincs jobb, min!: 
minden parancsot ily módon teljesíteni!
Huszonhetedik nap.
Megszivlelésül. — „Aki föltétien engedelmességet aka: 
„tanúsítani elöljárója iránt, az mintegy a teherhordó állat sze­
le p é r e  kell, hogy vállalkozzék. Ez az állat nem maga választja 
„ki magának a terhet, melyet vinnie kell, s nem is azon az úton 
„megy, amelyen maga akar, hanem megadja magát mindennek, 
„amit tőle kívánunk. Megy s megáll annak akarata szerint, aki 
„vezeti; dolgozik egész nap, sőt éjjel is, ha kívánják. Visz; a 
„terhet, melyet hátára teszünk, annélktil, hogy mondaná: Mi- 
„ért? Mivégre? Ez sok, vagy ez kevés !“ — mond szent AVs 
tevőn apát.
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Buzdításul. — E jeles föltételt vette szándékba az imént 
említett szent apát, midőn kolostorba lépett; azért is tett rövid 
idő alatt oly nagy előbaladást állásának kötelességeiben s csak­
hamar tökéletes szerzetes vált belőle. — E gy más szent szerze­
tes mondotta: „Avvégre vagyok itt; hogy másoknak engedel­
meskedjem és szolgáljak, nem is akarok egyebet.“ — Ugyan­
ezen úton jutott a kapneinusrendi szent Félix a szentség ama 
magas fokára, hogy az egyház oltáraira emelte őt.
Imafohász. — Arra való vagyok, én Megváltóm, bizo­
nyára, hogy másoknak engedelmeskedjem és szolgáljak! En­
gedelmeskedni, szolgálni is akarok mindenkinek, hogy hozzád 
hasonló s neked tetsző lehessek !
Huszonnyolcadik nap.
Megszívlelésül. — „Aki engedelmességet fogadott, az en­
g ed je  magát, mint a halott, az isteni Gondviseléstől vezettetni, 
„kinek is a közege az elöljáró. Annak a jele, hogy meg van 
„halva az ember, ez: hogy nem lát, nem érez, nem felel, nem 
„panaszkodik, s nem mondja, hogy inkább ezt, mint azt akarja; 
„hanem, hogy oda engedi magát vitetni, ahová akarjuk, s aho­
g y a n  akarjuk. Ezen mérték szerint vizsgáld meg, vájjon tö- 
„kéletes-e a te engedelmességed?“ — mond szent Ignác.
Buzdításul. — Aznap, melyen pazz'ú szent Magdolna elő­
ször ölté föl a szerzetesruhát, alázattal odaborult a főnöknő lá­
baihoz, átadá neki egész akaratát, s így szólt: „Mátolfogva az 
ön kezeiben kívánok lenni, mint valami halott; tegyen velem, 
ami tetszik; sohasem fogok semmiben sem ellenkezni. Igen 
kérem, ne féljen, engem megalázni, sanyargatni!“ A szent 
megtartá szavát, s annyira meghalt volt a saját akaratának, 
hogy el lehetett róla mondani, hogy neki egyáltalán nincsen 
akarata. — Szúrius egy példát hoz fel szent Melánia életraj­
zában, melyet e szent sokszor el-elmondott szerzetcsszűzeinek. 
Egyszer egy ifjú jelentkezett a puszták egy remetelakójánál, 
kérvén őt, fogadja tanítványául. A szent, meg akarván neki 
mutatni, mily lelki hangulatban keli olyannak lennie, aki szer­
zeteséletre akarja magát szánni, parancsold neki, hogy kötöz­
zön meg egy az ő cellája közelében álló kőszobrot. Mikor aztán 
megtette azt az ifjú, kérdé tőle, nem ellenkezett-, nem panasz­
kodott-e a kőszobor? Az ifjú nemmel felelt. Erre parancsold
15*
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neki az aggastyán, hogy ismételje a verést és szidalmazza is a 
szobrot. Ez háromizben történt. Kérdé aztán az ifjút, nem muta­
tott-e a szobor türelmetlenséget vagy boszúvágyat? Az ifjú pe­
dig feleié: „Nem, mert hiszen kőből van, érzéketlen tehát!:“ 
Mire az Isten embere így szólt az ifjúhoz: „Ha zúgolódás, pa­
nasz és ellenkezés nélkül el tudod tűrni, hogy úgy bánjak ve­
led, mint te e kőszoborral, akkor maradj, légy az én tanítva 
nyom ; ámde ha sejted, hogy nem leszesz képes mindent el­
tűrni, menj, térj vissza a világba, mert nem vagy alkalmas a 
szerzetes életre.“
Imafohász. — Meghalok, Istenem, a saját akaratomnak, 
s nem kívánom, hogy legyen még akaratom; az én akaratom 
legyen a tied ! Engedd, hogy olyan legyek kezedben, .mini a 
viasz, mely fölvesz minden alakot, melyet te adni akarsz nek i!
Huszonkilencedik nap.
Megszívlelésül. — „A lelki ember tökélye a tökéletes 
„engedelmességben áll állása kötelmei iránt. Aki a legponto­
sab ban  teljesíti azokat, az a legtökéletesebb állásában“ — 
mond Rodritfuez Alfonz.
Buzdításul. — Paulai szent Vince mindig első volt szer- 
zetesrende lelki gyakorlataiban, s pedig szeretetből a rendsza­
bályok iránt. Soha el nem mulasztá sem bemenet szobájába, 
sem kimenet szobájából, letérdelni, miután így volt ez a rend­
szabályokban eléírva, noha élte utolsó éveiben igen nehezére 
esett ez neki, nagy fájdalmak lévén lábaiban. — Midőn egyszer 
szent Franciska szünet idején igen kimerültnek látszék, szer­
zetesleányai rá akarták őt beszélni, hogy menjen szobájába s 
pihenje ki magát. 0  azonban így felelt nekik mosolyogva; 
„Úgy? Hát aztán mi lesz a rendszabályokkal, melyek a sziin- 
órákra munkát írnak elé?“ ·— Szent Alajos rendtársai bizonyi- 
ták, hogy soha sem látták, hogy Alajos a rendszabály egyetlen 
pontja ellen is vétett volna.
Imafohász. — Szeretni akarom, Uram, a nekem eléírt 
rendet, mivelhogy azt teljesítve a te akaratodat teljesítem, s 
neked tetszőleg cselekszem. Segíts rá, hogy irántad) szeretet­
ből mindenkor hű legyek azokhoz!
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Harmincadik nap.
Megszívlelésül, — „A szerzetes rendeltetésével együtt jár 
„rendszabályának szeretete, s kell, bogy pontosan teljesítsen 
..mindent, amit hivatásánál fogva teljesítni tartozik“ — mond
szalézi szent Ferenc.
Buzdításul. — Szent Bonaventura iratai közt találtak tőle 
egy kéziratot, mely a következő szavakat tartalmazá: „Nem 
avvégre léptem a szerzetbe, hogy ügy éljek benne, mint a töb­
biek élnek, hanem amint mindannyinak élnie kell, a rend szel­
lemében, s szabályait pontosan megtartva. Azért is adták át 
beléptemkor a rendszabályokat, nem pedig a többiek történe­
tét, olvasásra, örömest is fogadtam akkor s életem irányzójává 
tettem azokat. Meg kell hát mind és különösen tartanom, még 
akkor is, ha mások meg sem is tartják.“ — A legnagyobb di­
csérettel emel ki szalézi szent Ferenc egy Mrthcíuzi rend főnököt, 
ki a szabályok megtartásában oly pontos volt, hogy a legbuz­
góbb újonc, sem tarthatta volna meg azokat pontosabban. —- 
Midőn szent Berchmans halálos ágyán fekvék, a rendszabályok 
könyvét kéré, melyeket oly híveii megtartott. Midőn azt ke­
zébe adták, szeretettel keblére szorítá s így szólt: „E könyv 
birtokában bizton és örömmel halok meg.“
Imafohász. — Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Kész 
vagyok akaratodat teljesíteni; kész az én szívem ! parancsolj, 
s én engedelmeskedem. Semmi sem fog a te malasztoddal ne­
hezemre esni, hanem könnyű lesz annak enyhe mellett min­
den. Amen.
JULIUS.
Cselekedeteink megszenteléséről.
„M indent jól cselekedett.“
Márk 7, ;!7.
Első nap.
Megszívlelésiil. — „Amilyenek cselekedeteink, olyanok 
„vagyunk mi magunk. Amennyiben jók vagy roszak cseleke- 
„deteink, annyira vagyunk jók vagy roszak mi magunk ; mert 
„mi vagyunk a fák, cselekedeteink pedig a gyümölcsök; ám 
„a fát gyümölcseiről ismerjük meg“ — mond szent Ágoston.
Buzdításul. — Isten egy jámbor szolgája így szólt kevéssel 
halála előtt: „Most tökéletesen látom, mi kívántatik lényegesen 
hozzá, hogy szentek legyünk s üdvözöljünk; tudniillik: hogy 
minden cselekedetünket Isten iránti szeretettől jól végezzük.“ 
— iSzent Alajos halála után egy könyvecskét találtak, melyet 
sajátkezűleg írt volt, s melyben az általa választott s végig híven 
megtartott életeiV így vala kifejezve: „Egész igyekezetemmel 
rajta leszek, hogy minden cselekedetem jó legyen s Istenhez 
vezessen engem.“ — Szent Bonaventura a következő s gyakran 
ismételt szavakkal buzdítá magát és másokat mennél több jó 
cselekedet gyakorlására : „Annyit vesztünk az örök dicsőségből 
egy óra alatt, melyet tétlenül töltünk el, amennyi jó cselekedetet 
ez óra alatt végezhettünk volna !“
Imafohász. — El nem mulasztok semmit, Uram, hogy 
minden cselekedetemet lehetőleg tökéletesen végezzem. Lelkem 
mélyéből óhajtom, hogy egyetlen se legyen közöttök, mely 
neked nem tetszenék, engem előtted kedvesebbé nem tenne, 
s érdememet a mennyországra nem nevelné!
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Második nap.
Megszívlelésiil. — „Nem elég, csak jó dolgokat végezni, 
liánom jól is kell azokat végezni, Krisztus példájához képest, 
„akiről írva van: „Mindeneket jól cselekedett!“ Iparkodjunk 
„tehát minden cselekedetünket Jézus Krisztus szellemében, 
„azaz oly módon végezni, amiképp ő az övéit végezte, s legyen, 
„ugyanaz a szándékú jk is, különben minden bár magában jó 
.cselekedetünk inká <b büntetést, mint jutalmat von maga után“ 
— mond aulai szent Vince.
Buzdításul. — Szent Berchmans János annyira a maga 
idején, helyén, módján s kellő szándékkal végzé cselekedeteit, 
hogy minden egyes tettéről el lehete mondani: Már ez minden 
tekintetben tökéletes cselekedet! — Tapasztalván szent Ignác 
társasága egy rendtestvéréről, hogy minden dolgában hanyagon 
jár el, kérdé őt, vájjon kiért végzi dolgait? Mikor aztán a testvér 
azt feleié, hogy Istenért, a szent így válaszolt nek i: „Ha embe­
rekért végeznéd azokat, nem volna nagy a baj ; de gondold 
csak meg, mennyire viszás dolog, egy oly nagy ür részére, mint 
a mi Istenünk, ennyire hanyag módon cselekedni!“
Imafohász. — Segíts rá, oh Istenem, hogy minden dol­
gomat jól végezzem; hogy amit tenni kötelességem, azt Meg­
váltóm szellemében, ugyanazon szándékkal tegyem, s kelts 
oeanem szent buzgalmat, hogy minden cselekedetem tökéletes 
cs neked tetsző lehessen !
Harmadik nap.
Megszívlelésiil. — „Sokan azon nézetben vannak, hogy 
jaem tarthatnak igaz bűnbánatot bűneikért, hacsak a legszigo­
rúbb testi vezeklésnek alá nem vetik magukat. Tudnunk kell 
„azonban, hogy helyes bűnbánatot tart bűneiért, aki Istenre 
„bízza magát. Ez igen jó s nagyérdemű dolog“ — mond szalézi 
szent Ferenc.
Buzdításul. — Sem szalézi szent Ferencről, sem sok más 
•lágy szentről nem olvassuk, hogy folytonos szigorú vezekléssel 
sanyargatták volna testűket; mégis nagy szentekké lettek. 
Arra fordították tudniillik minden igyekezetöket, hogy minden 
cselekedetüket megszenteljék. Bármiről hitték, hogy az Űr azt 
tolok kívánja, tőlök telhető legnagyobb tökélylyel végezték azt.
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■— Eerchmans János, Isten ez ifjú, de nagy szentje, ki is folyton 
arra törekvék, hogy mindennapi cselekedeteinek tökéletes vég­
rehajtása folytán szentté lehessen, egy táblácskára egy jelmon­
datot írt magának, melyet aztán sokszor el-elolvasott. E je l­
mondat így szólt: „Poenitentia maxima vita communis: Igen 
nagy penitencia a közös élet!“
Imafohász. — Oh Istenem, ki elvárod, hogy bünbánatot 
tartsak elkövetett sok bűneimért, add, hogy igazi bűnbánatomat 
kötelességeim tökéletes teljesítése által róhassam le a te tetszé­
sedre. Közönséges életet nem közönséges módon élni —- ez 
legyen mától fogva az én őszinte bűnbánatom!
Negyedik nap.
Megszívlelésül. — „Ha láthatná az ember, mily módfülött 
„megjutalmazza Isten a másvilágon a jót, amit itt mível, egész 
„értelme-, emlékezete- s akaratával jó cselekedetek növelésére 
„törekednék, ha még oly nehezére esnének is azok“ — mond 
genuai szent Katalin.
Buzdításul. — Egij jámbor Jelel·, ki nagy áldozatot hozott 
Istenének, rá hamarosan csodálatos vigasztalással lón bensejében 
elárasztva. Mire felkiálta: „Ha már a földiek iránt, akik csak 
valamicskét is tesznek az ő szeretetéből, ily kedves az Isten, mily 
nagy lehet a szentek boldogsága mennyekben!“ — Asesziszií 
szent Ferenc, mikor leghevesebbek valának fájdalmai, így szólt: 
„Az a jó, amely után szivem eped s amelyre biztosan számítok, 
oly nagy, hogy a legnagyobb fájdalmak gyönyörök nekem !“ — 
E gy szent nő pedig ezt mondá: „Az Udvözliltek mennyekben 
Örömest vállalkoznának, ha ugyan lehetséges volna, a legbor­
zasztóbb kínok eltűrésére akár Ítéletnapjáig, hahogy ezáltal 
egyetlen Miatyánk jutalmát is kieszközölhetnék.“
Imafohász — Kerülni kívánok, Uram, minden roszat, 
minden bűnt. Örömest akarom tenni, amit te kívánsz, s jó! 
akarom azt tenni! Tenni akarom, amit ) gtökéletesebbnek 
találok, s tenni akarom a te szeretetedben, a te szereteteddel^ 
a te szeretetedért, s a te szeretetedből!
Ötödik nap.
Megszívlelésül. — „Légy rajta, hogy ne csak látszassál 
„jónak, hanem valóban az is légy. Úgy fogsz pedig erre eljutni,
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„ha közönséges dolgokat nem közönséges módon fogsz meg­
fenn i. A legpontosabban kell megtenni, ami parancsolva van, 
„tudniilik azon a helyen, azon a módon, abban az időben, amint 
„az előírva van. Istenért kell minden cselekedetet tökéletesen 
„végezni. Nem külsőleg, hanem bensőleg jónak lenni! Ez nagy 
„erény és nagy kincs“ — mond szent Bernát.
Buzdításul. — E  szentatyát igazán megillette az a nagy 
dicséret, hogy a legközönségesebb cselekedetekben sem volt 
közönséges. A malaszt volt cselekedeteinek kútfeje; a szeretet 
az indoka; 1st a jelenlétében s lángoló buzgalommal végzé 
azokat. — Senkisem volt pontosabb szalézi szent Ferencnél, 
nemcsak mikor nyilvánosan megjelent, vagy oltárhoz lépett, 
vagy résztvett a kar-imákban, mikor is minden legkisebb szer­
tartást is a legigazibb hűséggel megtartott, hanem ha magá­
nyosan volt is, a napi zsolozsmákat s más egyéb foglalatosságait 
végzé is.
Imafohász. — Segíts rá engem, Uram, hogy a malaszt 
legyen cselekedeteim kútfeje s a szeretet a rugója; hogy mind­
annyit a te színed előtt végezzem, s mellette bensőleg az aláza­
tosságot, az önmegtagadást gyakoroljam, s mindig a lelkek üdve 
iránti buzgalomtól égjek !
Hatodik nap.
Megszívlelésiil. — „Ne kövesd azokat, akik abba helyezik 
„tökéletességöket,hogy sokfélébe kapnak, hanem inkább azokat, 
„akik amit tesznek, jól teszik; mert sokkal jobb keveset, de e 
„keveset jól, mint sokat, de rosszul tenni. Keveset, de jó l: ez a 
„legjobb. Ne gyakorlataink szaporításán tűnődjünk tehát, 
„hanem iparkodjunk cselekedeteinket, melyeket végezni kell, 
„jól végezni“ — mond szalézi szent Ferenc.
Buzdításul. — Egy híres lelkivezetÖ folyton e szavakat 
ismétlé: „Kövid imádságok, áhítattal végezve, kedvesebbek 
Istennek s hasznosabbak az azokat végzőnek, mint hosszas 
imádságok áhítat nélkül, hanyagsággal.“ Magában véve min­
denesetre jó, hosszasan imádkozni, ámde akkor az egész idő 
alatt ájtatosan kell imádkozni. — Szicnai szent Katalin, kit 
szülői folytonosan a legalacsonyabb házi dolgokra alkalmaztak, 
nem engedvén időt neki a jámborsági gyakorlatokra, azért igen 
kedves volt Isten előtt, miután folyton az ő szent színe előtt
járdáit, δ bizonyos módon a saját szivében lakozék, mivelhogy 
meg nem szűnt a szent szeretet indulatait keltegetni szivében.
Imafohász. — Te vagy az Úr, én Istenem ! Fölöttébb 
büntetésreméltó volnék, ba, midőn egy oly nagy s jóságos 
úrnak szolgálok, nem mindig érted cselekedném, vagy, ha 
amiket érted teszek, hanyagul tenném !
Hetedik nap.
Megszívlelésül. — „Az Úr nem cselekedeteink száma s 
„nagysága szerént méri a tökéletességet, hanem a mód szerént, 
„amelylyel azokat míveljük; s ez a mód a szeretet, melylyel 
„azokat végezzük. Annál tökéletesebbek a cselekedetek, mennél, 
„tisztább s tökéletesebb szeretettel végezzük azokat“ — mond 
keresztes szent János.
Buzdításul. — „Szeresd Istent, aztán tégy, amit akarsz!“ 
mondá szent Ágoston. — Forgiás szent Ferenc nem mindig úgy 
prédikált, mint azt hallgatói szerették volna; a tárgy, melyet 
választott, s a mód, melylyel azt előadta, sokszor nem tetszett 
nekik; mindazáltal egy szentbeszéde sem maradt jelentékeny 
gyümölcsök nélkül, mivel az Isten igéjét egyedül Istenért bir- 
deté. — Valaki minden cselekedetét Isten iránti szeretetből 
akarván végezni, mindenegyiket keresztvetéssel s e szavakkal 
kezdé: „Az Atya, a Fiú s a Szentlélek nevében és szeretetéből. 
Amen. Igen, Istenem, ez az én szándékom !“
Imafohász. — Neked áldozom, Istenem, a cselekedetet, 
melyet végzek, ügy  azt, mint életem minden cselekményét 
tiszta szeretetből kívánom végezni; s igen szeretném, ha e sze­
retet lenne felebarátom minden szeretetének is alapja. Gyulaszsz 
föl bennünket, Isten, szereteteddel!
Nyolcadik nap.
Megszívlelésül. — „Aki jól akarja végezni cselekedeteit, 
„annak igen tiszta szándékkal, erősen elszánt és szives aka­
ratta l kell azokat tennie, csak Istennek akarva tetszeni álta- 
„luk. Ez dísze és lelke cselekedeteinknek. Ez könnyíti s édesíti 
„meg azokat“ — mond szalézi szent Ferenc.
Buzdításul. — P azzii szent Magdolna egyre inté a veze­
tése alá rendelt ujoncnöket, hogy minden cselekedetöket, még
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a legközömbösebbeket is, felajánlják Istennek ; s bogy annál- 
inkább rábírhassa erre őket, időről-időre e kérdést intézé hoz- 
zájok: „Mely szándékból teszed ezt?“ Ha aztán a kérdezett 
azt feleié, hogy nem természetfölötti szándékból teszi, így szólt 
hozzá: „Nem látod be, hogy ilymódon elveszted cselekedeted 
érdemét ? Ily cselekedetek ugyanis nem alkalmasak Isten di­
csőítésére, sem megelégedését ki nem nyerhetik.“ — Pembó 
apát egy fényűzőlcg öltözködött romlott nő láttára mélyen fel- 
sóhajtva, sírvafakadt. Kérdeztetvén ennek oka felől, így felelt: 
„Oh, én szerencsétlen, mikor fogok annyira tetszeni törekedni 
istennek, mint amennyire e ledér nő az embereknek iparkodik 
tetszeni!“
Imafohász. — Oh Istenem, mennyire bánom, hogy annyi 
cselekedet érdemétől megfosztottam magamat, melyek a te ma- 
lasztoddal érdemesek-, könnyűdek- s kedvesekké lettek volna 
reám nézve! De mostantólfogva minden cselekedetemet irán­
tad való szeretetböl kívánom végezni!
JULIUS. —  CSELEKEDETEINK MEGSZENTELÉSÉRŐL. 2B5
Kilencedik nap.
Megszívlelésül. — „A mi tökéletességünk valamennyi 
„cselekedetünk-, főleg pedig a közönségesektől függ, mivelhogy 
„ez utóbbiak sokkal nagyobb számmal vannak. Ha tökéletesen 
„végezzük azokat, magunk is tökéletesek leszünk. Hogyan van 
„tehát, hogy két szerzetes közöl, kik egy- és ugyanazt teszik, 
„az egyik jó szerzetes, a másik pedig nem? Azért, mivel az 
„egyik a közönséges dolgokat tökéletesen, a másik pedig ha­
nyagul végzi“ — mond Rodriguez Alfonz.
Buzdításul. — Szent Gertrud, fiatal korában, csak azt 
tette, amit társai tettek, sőt sokkal kevesebbet, mivel beteges­
sége miatt nem volt neki megengedve, hogy a szerzetszabályok 
minden pontját szigorúan megtartsa, amire ellenben a többiek 
kötelezve valának. Dacára ennek, igen kedves volt Isten színe 
előtt, mivelhogy amit tett, a legnagyobb tökélylyel tette meg.
Imafohász. — Oh kegyes Megváltóm, bármit tegyek ez­
után, tökéletesen óhajtom megtenni! Oh, gondolj, beszélj és 
hass te énbennem ! Egyesítem minden cselekedetemet a tieid­
del ; szenteld meg a te dicső, isteni érdemeddel azokat!
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Tizedik nap.
Megszivlelésül. — „Közönséges cselekedeteink közöl ki 
„váltképpen a lelkiekre kell a legnagyobb gondot fordítanunk, 
„mivelhogy ezek egyenesen Istenre vonatkoznak s hathatósak 
„bán tökéletességre vezetnek. Ha másképp teszünk, a Szent- 
„lélek átkát híjuk le magunkra, mely azokat éri, akik hanyagul 
„végzik az Isten dolgát“ — mond paulai szent Vince.
Buzdításul. — Bármennyire el volt is c szent napiteen- 
dőkkel foglalva, idejét mégis oly bölcsen osztotta be, hogy áj 
tatossági gyakorlatait soha el nem hagyta. Es pedig mindig a 
legnagyobb áhítat- s buzgalommal végzé azokat, mivelhogy Is 
ten színe előtt s szeretetből iránta végzé cselekedeteit, melyek 
magukban igen alkalmasak a kedélyt szórakozottá tenni.
Imafohász. — Beszélje neked, oh Uram, minden cseleke 
detem, hogy szeretlek, s fejezze ki fájdalmamat allolött, hogy 
nem mindig szerettelek! Ok bár meghalhatnék bánatomban, 
hogy a világra és hiúságaira pazaroltam szeretetemet! Vajha, 
úgy szerethetnélek, mint azt megérdemled! Ámde mostantól­
fogva meg nem szűnöm téged szeretni s szeretetedért esdenl 
hogy abban élhessek és halhassak !
Tizenegyedik nap.
Megszivlelésül. — „A szent mise kétségkívül a legma 
„gasztosabb, legszentebb, Istennek legtetszőbb, az emberek iid 
„vére pedig leghasznosabb dolog mindama szent ténykedések 
„között, melyeket egy pap csak végezhet. Vajha szemlélői 
„lehetnénk ama mélységes tiszteletnek, amelylyel azon a szent 
„angyalok jelenvannak! — Mily szeplőtelen kell hát, hogy 
„legyen egy pap tisztasága, aki ez isteni áldozatot ünnepeli 
„Krisztus szellemében közelítsen az oltárhoz, mint Isten an- 
„gyala álljon ott, s mint egy szent végezze ez isteni cselek­
m én y t ! Mutassa be mint áldozó pap a nép imáját Istennek 
„ám ne csak a közbenjáró szerepét teljesítse Isten s az embe 
„rek közölt, hanem magáért is imádkozzék, s gondolja meg, 
„hogy ember és bűnös !“ —- mond Jusztinián szent Lőrinc.
Buzdításul. — Látván egyszer a tiszteletreméltó Avila  
János, hogy egy pap illetlen gyorsasággal végzi a szent misét, 
fájdalmasan megilletődve odalépett szent buzgalommal hozzá
3 halkan bár, de komoly hangon így szólt hozzá: „Kérem, 
uram, bánjék az Isten egyszülött Fiával, kinek színe előtt áll, 
legalább is annyi tisztelettel, amennyivel valamely előkelő 
ember fiával bánnék!“ — l így készülök a szent miseáldozat­
hoz, mondá egy jámbor püspök, mint készülnék, ha Krisztus 
itélőszéke előtt kellene megjelennem. — Loyolai szent Ignác 
is oly benső áhítattal végzé a legfölségesebb oltári áldozatot, 
hogy nem egyszer könyezni látták azalatt. — Paulai szent 
Vince hasonlóképp oly nagy áhitat-, oly ünnepélyes komolyság- 
3 gyengéd bensőséggel végzé a szent misét, hogy minden je ­
lenlevő mélyen meghatva érzé magát. Sokszor lehete olyano­
kat, akik őt nem ismerték, a templomból kijövet szólni hallani: 
Ez szent ember! Ilyen misét nem mindennap lehet hallgatni! 
— Egy jámbor misszionárius, kit egy francia városban tartott 
misszió alkalmával csak „a misszió angyalának“ neveztek, 
egyebek közt bizonyos előkelő úr megtérítésén fáradozék, ki 
igen rósz elveket sajátított volt el, s régtőlfogva nem járult 
már a szentségekhez. I)e fáradozása sokáig haszontalan vala; 
minden, amit tőle kinyerhetett, abból állott, hogy szolgált neki 
a szent misénél. Ámde történt, hogy az a mély bensőség, áhi- 
;at és tisztelet, melylyel a pap a szent titkot végzé, oly nagy 
hatással volt ez emberre, hogy csakhamar őszintén megtért.
Imafohász. — Szent szeretetben óhajtom, Istenem, ma­
gamat kiváltképp ez isteni áldozatnál szent Fölségednek fel­
ajánlani, s Jézus Krisztus szellemében neked dicséretet s hálát 
mondani. Hasonló szándékkal kívánom magamat vele felál­
dozni, soha el nem felejtve, hogy én élő áldozat vagyok a te 
tiszteletedre.
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Tizenkettedik nap.
Megszivlelésiil. — „A napi zsolozsmaimádság egyik leg­
jelesebb jó cselekedet; mikor azt végezzük, Isten dicséretét 
/ünnepeljük; ám ez az angyalok örvendetes hivatala! Soha ne 
.szokásból s áhitat nélkül, hanem mindig figyelemmel s isteni 
(élelemmel végezzük azt“ mond puszii szent Magdolna.
Buzdításul. ·— E  szent a zsolozsmaimára hívó harangszó 
hallatára mindig szent örömtől áradozék. — Egy szent szerzetes 
minden egyes zsoltár kezdetén e sóhajt szokta tenni: „Mennyei 
Atyám ! add nekem lelkedet!“ — Szent Bonaventura, valahány-
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szór kar imára ment, mindig' azt gondolá, hogy angyalok közt 
áll s velők mondja szent éneköket. — Egy jámbor pap, mielőtt 
a napi zsolozsmába kapott, előbb mindig ellenmondott a hét 
főbűnnek s a töredelem és szeretet indulatát kelté fel magában. 
Mindig különös szándékkal ajánlotta fel az imádságot Istennek, 
megújítván szándékát minden egyes zsoltár végén. Mindig a 
szeretet indulata ébresztgeté e szavakra: Úr, I s t e n ,  J é z u s ;  
az ima végeztével aztán hálát adott Istennek s bocsánatért 
esdett a közben elkövetett hibákért. — Egy jámbor sserzetcsno 
helyes eszközt alkalmazott a kar-imák alatti szórakozás ellen. 
Elképzelé tudniillik, hogy egyik oldalán őrangyala áll, s jegyzi 
mindazon verseket, melyeket ájtatosan mond; másik oldalán 
pedig az ördög áll őrt, hogy minden szórakozást s ábitatbiányt 
pontosan könyvébe jegyezhessen. — Bolognai szent Katalin 
mondá: ..Hogy is lehetséges, angyalok közepette állani, velők 
zengeni zsoltárokat, mellette pedig szórakozottnak lenni, s a 
szívvel a földiekhez tapadni?'.“
Imafohász. — Taníts meg engem, Uram, hogyan dicsér 
je lek ! Egyesítem szavamat minden igazak dicséretével menny­
ben és a földön. Jézus által, Jézussal és miként Jézus, kívánlak 
minden alkalommal s minden cselekedetemmel téged dicsérni!
Tizenharmadik nap.
Megszívlelésül. — „A lelkiismeretvizsgálat, melyet az éré 
„nyes lelkek minden este, mielőtt nyugalomra térnek, végezni 
„szoktak, nagyban segélyünkre van, nemcsak rósz hajlamaink 
„legyőzésére, hanem erények szerzésére, s a közönséges csele­
k ed etek  jól végzésére is. Ám e gyakorlatot ne annyira azért 
„tegyük szokásunkká, hogy általa hibáinkat fölfedezzük, mint 
„inkább, hogy élénk bánatot keltsünk magunkban fölöttük, s 
„erős fogadást tegyünk, hogy többé vissza nem esünk azokba, 
„s megbüntetjük magunkat miattuk“ — mond boldog gr a- 
nadai Lajos.
Buzdításul, — Már a pogány vildgbölcsrJc elismerték a 
lelkiismeretvizsgálat hathatós voltát Szent Jeromos beszéli 
Pythagorásröl, hogy a tanítványainak adott különféle tanít ma­
ny ok közt különösen szivökre kötötte, hogy napjában kétszer, 
délelőtt és este e három kérdést intézzék magukhoz: „Mit 
tettem? Hogyan tettem azt? Megtettem-e mindent, amit tennem
kellett volna?“ — A lelki élet valamennyi tanítói jelentősen 
szólnak a lelkiismeretvizsgálat nagy előnyéről; szent Ignác még 
az imádságnak is elébe tette azt, s pedig azon okból, mivel e 
vizsgálat által az imádság gyümölcseit biztosítjuk magunknak. 
Azt mondá, miszerint, ba ugyan tett néhány lépést az erény 
útján előre, azt csak azon kitartásnak köszönheti, melylyel e 
gyakorlatot folytató. — „Nem emlékszem“, mondá egy szent 
szerzetes, „hogy a gonoszlélek kétszer rá tudott volna venni, 
hogy ugyanazt a hibát valóban elkövessem.“ Ez pedig onnan 
volt, mivel a lelkiismeretvizsgálat alatt oly nagy utálatot keltett 
magában bűnei fölött, hogy semmi kisértet, ha még oly heves 
volt is az, nem volt képes őt visszaesésre csábítani.
Imafohász. — Naponkint figyelemmel meg akarom maga­
mat vizsgálni, Istenem: megtettem-e, amit tennem kellett, s 
iparkodtam e azt jól megtenni? -  Bocsásd meg nekem kegye­
sen, ba hibáztam, s támogass malasztoddal, hogy bűnös életemet 
megjavítsam!
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Tizennegyedik nap.
Megszívlelésül. — „Nap és hold az Urat dicséri, mint 
„a próféta mondja. De hogyan dicsérhetik őt a csjllagzatok ? — 
„Azáltal, hogy híven teszik, amit nekik az Úr parancsolt! 
„Találó mód ez, Istent egész nap dicsérni. Tégy meg minden 
..jót, amit tenned parancsolva van; s tégy meg pontosan 
„mindent, amit tenned kötelességedben áll!“ — mond szent 
Jeromos.
Buzdításul. — légy istenfélő szolgáló, ki egy előkelő s jó 
keresztény háznál volt szolgálatban, mindenkinek épülésére 
szolgált azon gyorsaság, pontosság s jókedvűsége által, mely- 
ive! mindenben, amit neki parancsoltak, engedelmeskedék. 
Egyszer, midőn éppen a szobát tisztogató nagy szorgalommal, 
körn ek peregtek le arcán. A házi orvos, ki éppen arra haladt 
el, észrevevén ezt, oka után tudakozódék, s hogy nem bántotta-e 
valaki V <» pedig feleié : „Távolról sem, uram, s igaztalan volnék, 
ha panaszkodnám, miután a család minden tagja oly kegyes­
séggel van hozzám, hogy meg sem érdemiem. Mivel azonban 
tudni óhajtja titkomat, föltárom ön előtt. Egyszer résztvettem 
egy szent misszióban; s midőn fölkértem a misszionáriust, 
tanítson meg valami módra, amely szerént jámbor, istenes életet
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élhetek, egy tanítást adott, melyet sohasem fogok elfelejteni, 
s melyet követni iparkodom, mivelhogy fölöttébb üdvös az. 
„Tégy, leányom“, monda, „Isten iránti szeretetből, amily töké­
letesen csak teheted, mindent, amit neked parancsolnak; s amíg 
azt teszed, ami parancsolva van, legyen gondod rá, hogy mélyen 
megalázd magadat!“ Látja ön, hogy a szobát seprcm ki; én ezt 
legjobb tehetségem szerént teszem, hogy Istennek tcssem, kinek 
nevében parancsol nekem az, ki meghagyta, hogy ezt a dolgot 
végezzem. Amíg hát seprcm a szobát, így szólok magamhoz; 
Mennyire távol vagyok attól, hogy oly szorgalommal iparkod­
nám szívemet minden szennytől tisztogatni, minővel e szoba 
tisztogatásán fáradozom; s ez az, amiért sírok. — Az orvost 
mélyen meghatá e válasz, s épült rajta mindenki, akinek csak 
elbeszélé.
Imafohász. — A te malasztoddal, Istenem, mindig tenni 
akarom, amit te akarsz, s amint azt te akarod. Irántad való 
szeretetből akarok hát ezután működni, mellette pedig magamat 
folyton megalázni!
Tizenötödik nap.
Megszivielésül. — „Ne hidd, hogy az az idő, amit kötél- 
„meink pontos teljesítésére fordítunk, elveszett idő. Igen ked- 
„ves dolog Isten előtt, hahogy az ő szolgálatáért elhagyunk 
„némely nem parancsolt ájtatossági gyakorlatokat, mihelyt ö 
„parancsolja, hogy mást tegyünk azok helyett" — mond szent 
Terézia.
Buzdításul. — Egy kolostorban, melynek szent T ém á i 
apát volt elöljárója, élt egy szerzetes, ki igen hűséges vala a 
rend szabályainak pontos megtartásában. Történt egyszer, hogy 
a lelki olvasmány alatt, mely éppen az engedelmességről 
szólt, azt parancsold a szent apát a szerzetesnek, hogy hagyja 
el mára e gyakorlatot, s nyújtson bizonyos embernek, kinek 
segítségre volt szüksége, segédkezet. A szerzetes azonban némi 
vonakodást mutatott, s elég hangosan, úgy, hogy a szent apát 
megkallhatá, így szólt: „A rendszabály azt írja elé, hogy lelki 
olvasmánynyal foglalkozzunk s pedig épp ez órában. Vagy a 
szabályt nem kell megtartani?“ — Mire a szent így felelt; 
„Testvér, nem azért olvastak-e előtted az engedelmességről, 
hogy szivedre kössék, miszerint engedelmes légy ? ’·“ — ■%/
dökélő házból való leányba egy ideig kolostorban neveltetvén, 
élénk vágyódást érzett magában, a szerzetbe lépni, s ki is 
jelenté ezt szülei előtt. Azok azonban más véleménynyel lévén 
felőle, kényszerítők visszatérni a szülői házba. 0  tehát szent 
jámborságában így szólt: „A világban is mint zárdaszűz akarok 
élni, míg csak meg nem jön az idő, hogy beléphetek a kolos­
torba.” S ez elhatározásához képest gyakorlatba vette az Isten­
nek szentelt személyek lelki életmódját: bizonyos meghatározott 
időt reggel és este kézimunkának szentelt; más időt elmélke­
désre, az egyházi zsolozsmaimákra s a rózsafüzér elimádkozá- 
sára, ismét mást lelkiolvasmány- és a legméltóságosabb oltári- 
szentség imádására szabott ki magának. Látván így édes 
anyja, hogy elhatározása ahhelyett hogy megváltoznék, egyre 
erősebb lesz, annyira elhalmozá különféle teendőkkel, hogy 
nem maradt ideje ájtatossági gyakorlatainak végzésére. A jám­
bor lélek engedelmeskedék pontosan anyjának, miként enge­
delmeskedett volna magának Istennek a hit és szeretet 
szellemében; jámbor gondolatokat és fohászokat keltett óránkint 
magában, titkos kápolnát alakítván szivében, hol aztán a leg- 
szórakoztatóbb foglalatosságok közepette is szakadatlanul imád­
sággal foglalkozók. Ezáltal oly előhaladást tőn az erényekben, 
hogy, midőn később engedelmet nyert a kolostorba lépni, 
csodákat miveit, s halála után azok sorába iktattatott, kiket az 
egyház szentekül tisztel.
Imafohász. — Add, uram, szent malasztodat, hogy minden 
cselekedetimet a hit és szeretet szellemében végezhessem, szün­
telen a szent szeretet indulatait keltegessem magamban, s 
imádság házává alakítsam szívemet, hol folytonos imádással 
foglalkozzam!
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Tizenhatodik nap.
Megszívleiésül. — „Ne tarts tőle, hogy azon foglalkozások, 
„melyeket az engedelmesség ró reád, ha még oly sokfélék s 
„még oly nagyok is, zavarnak téged Istennel való egyesülésed­
ében, ha különben az ő színe előtt s az ő dicsőségére végzed 
„azokat. Ellenkezőleg, nagyon is alkalmasak, téged Istennel 
„egyesíteni. Mert hogy is szakíthatna el bennünket Istentől 
„valami, ami egyesíti vele akaratunkat?“ — mond ssalési 
szent Ferenc.
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Buzdításul. — A ktilső foglalatosságok sohasem akadá 
lyozták pázsit szent Magdolnát lelkülete benső összeszedett- 
ségében, sem szórakozottá nem tehették. „Egészen mindegy 
nekem", monda egyszer, „akár azt parancsolják, hogy a nő 
vérekkel kar imára menjek, akár, hogy kézimunkával foglal­
kozzam ; sőt gyakran inkább megtalálom Istenemet, ha dol­
gozom, mintsem, ha imádkozom.“ — E gy jámbor rendlestvér, 
ki szakács volt egyik szent-Eerenc-rendi kolostorban, konyhai, 
dolgainak végeztével vissza szokott vonulni kis cellájába 
imáinak végzésére, ,s ilyenkor a legédesebb vigasztalásokkal 
árasztá el lelkét az Úr. Folyton óhajtván ez édes vigasztalásokat 
élvezni, megkérte elöljáróját, mentse fel őt szórakoztató híva 
tálától. Kérése teljesítve lön. Most tehát teljesen az elmélkedő 
imádságnak óhajtá magát szentelni, mely is oly nagy gyönyört 
szerze lelkének ; de ime, csupa lelki szárazságot és szórakozott 
ságot talált most abban. E tapasztalata eszére térítvén, vissza­
ment elöljárójához, feltárta előtte lelke állapotát, elfoglalá 
ismét előbbi hivatalát, s ime, ismét izlelé, mint azelőtt, mily 
kedves az Úr azokhoz, kik az ő akaratának teljesítésében talál 
ják eledelöket.
Imafohász. — Engedd, Uram, hogy minden cselekedetem 
arra szolgáljon, miszerint egyre bensőbben egyesülhessek veled ' 
Amit csak teszek, a te színed előtt, a te dicsőségedre s a te 
szeretetedből fogom tenni!
Tizenhetedik nap.
Megszívlelésül. — „Kis cselekedetek nagyokká lesznek, 
„ha jól végezzük azokat. Valami csekély tett Isten dicsőségéért 
„8 oly szándékból, hogy neki tessünk, kedvesebb előtte, min* 
„valami nagy, de kisebb buzgalommal végzett. Főleg tehát 
„abban kell szorgoskodnunk, hogy kisebb cselekedeteket jól 
„végezzünk, melyek is oly könnyűek s miudeu percben elő­
fordulnak, hahogy gyarapodni akarunk Isten barátságában“ 
— mond szalézi szent Ferenc.
Buzdításul. — Szent Ignác beszélé egy jámbor keresz­
tényről, ki kőmívesiparos volt, hogy annyi koronát készítgei 
magának a mennyben, ahány követ lerak s kalapácsütést, alkal­
maz, miután minden cselekedetében a legtisztább szándék s r 
legnagyobb szeretet lelkesítő. — Xavért szent Ferenc különösen
nagy figyelmet fordított rá, hogy kis dolgokat jól végezzen. 
Sokszor mondotta: „Aki nem iparkodik a kis dolgokat tökéle­
tesen végezni, az a nagyokban sohasem viszi tökélyre.“ — 
Egy az ösremeték hozói, valahányszor valamihez fogni készült, 
előbb mindig gondolatokba merülve állt ott egy kis ideig. Kér­
dezgetvén ennek oka felől, feleié: „A mi cselekedeteink maguk- 
banvéve semmik; ha egyenes szándék nem ékesíti azokat, 
olyanok, mint az idomtalan gerenda. S miként a nyilazók, csak 
miután jól szemügyre vették céljokat, eresztik ki a nyilat: úgy 
irányzóm én is, bármit teszek, szándékomat előbb Istenre, a mi 
végcélunkra; ez az oka, miért állok előbb egy ideig gondol­
kodva; mert ezt kívánja tőlünk az Isten.“
Imafohász. — Engedd, Uram, hogy semmit, ami a te szent 
szolgálatodhoz tartozik, csekélynek ne tartsak; s hogy a leg­
kisebb dolgokat is nagy tökélylyel végezzem a te dicsőségedre!
Tizennyolcadik nap.
Megszivlelésül. — „Sokkal többet tesz Isten előtt, aki a 
„Miatyánk egyetlen kérését szive mélyéből imádkozza, mint 
„aki egy sereg imádságot sebten s figyelem nélkül ledarál“ — 
mond szent Terézia.
Buzdításul. — Egyszer egy nagy bűnös nagy töredelmesen 
meggyónván bűneit, a gyóntatóatya vétkei nagysága- és számá­
nak megfelelő penitenciát adott föl neki. E penitencia azonban, 
melyet más talán rendkívül szigorúnak tartott volna, oly cse­
kélynek tetszék neki, hogy felkiáltott: „Hogyan, hát oly utá­
latos bűnökért csak ily könnyű penitenciát? Atyám, ön nem 
gondolja meg, mit tesz!“ Erre a gyontatóatya jelentékenyen 
leszállítva a penitenciát, így szólt: „Csak a hét bűnbánati zsol­
tárt imádkozd el a próféta töredelmes lelkületűvel!“ Mire a 
gyónó: „Oh, atyám, hisz nem arra kértem, hogy kevesbítse 
penitenciámat, hanem inkább, hogy súlyosbítsa, mert inkább 
akarok ezen a világon, mint a másikon penitenciát tartani!“ 
Ám a megvilágosított gyóntatóatya nem hallgatva szavaira, 
ezzel végzé: „Még a bűnbánati zsoltároktól is fölmentlek, s csak 
azt kívánom, hogy minden más penitencia helyett indítsd föl 
magadban a töredelmes bánatot!“ Ez igazán töredelmes ember 
ily sóhajjal hagyá el most a gyóntatószéket: „Oly nagy vétkek, 
és csak a bánat fölindítása penitenciául!“ Fölindítá tehát azt
16*
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magában az oltár elé térdelve, s míg azt tévé, kilehelte lelkét. 
Nem a bánat- és szeretettől halt-e meg e töredelmes bűnös ? 
Oh boldog halál! — Dávid  mondá: „Vétkeztem!“ s azonnal 
megigazult. Hányszor nem mondtuk már ki e szót a „Konfi- 
teorban“, s vájjon keltett-e bennünk hasonló hatást valamikor?
Imafohász. — Taníts meg, Uram, szívem mélyéből imád­
kozni hozzád; önts belém szeretetet az imádsághoz, s add nekem 
az imádság lelkét!“
Tizenkilencedik nap.
Megszívielésiil. — „Aki tapasztalatból nem tudja, alig 
„hiheti, mennyi függ megszentülésiinket illetőleg attól, hogy a 
„kis dolgokban hűtlenek ne legyünk. A gonoszlélek ez eszköz 
„által lassankint odáig visz bennünket, hogy a Iegnagyobbak- 
„ban is hűtlenek leszünk“ — mond szent Terézia.
Buzdításul. — Jusztinián szent Lőrinc sokkal vigyázatosb 
volt a kisebb, mint a jelentékeny hibák kerülésében ; így szólt 
ugyanis: „Aki a legapróbb vétkeket utálja, annyival inkább 
utálja a nagy bűnöket.“ Arra ugyanis, hogy az ember oly 
bűnöket, melyek az örök kárhozatra taszítanak, kerüljön, elég, 
ha hite s józan esze van; ámde csak Isten szolgáinak a tulaj­
donsága, a kis hibáktól úgy félni, mint a haláltól. Aki féli az 
Istent, mond a Szentlélek, az semmit el nem hagy, el nem 
mulaszt. — Voltak szerzetesrendek, mint például a trappistáké, 
melyekben a súlyos hibát elkövető szerzetesre csak könnyű 
büntetést szabtak; ellenben igen szigorúan büntették az elöl­
járók azokat, akik kisebb dolgokban vétkeztek, mivel az 
egyesek lelki java ezt úgy követeié. S valóban, ez az egyik 
főeszköz, szerzetestestületben a lelki rendet fenntartani.
Imafohász. — Szilárd az elhatározás, melyet a te színed 
előtt teszek, Istenem, hogy a legkisebb dolgokban is hű leszek, 
nehogy tán a nagyobbakban hűtlen legyek, és, hogy mindenek­
ben szeretetemet kívánom bizonyítani irántad!
Huszadik nap.
Megszívielésiil. — „Emlékezzél, amíg foglalkozol, Isten­
b ő l ; mert ha ő elhágy, egyetlen lépést nem tehetsz, hogy el 
„ne essél. Utánozd a kis gyermekeket, kik is míg egyik kezük-
„kel erősen anyjukba fogódznak, a másikkal szabadon mozog­
j a k .  Minden cselekedetednél vess koronkint egy-egy pillantást 
„a te mennyei Atyádhoz, hogy lásd, vájjon amit tész, tetszik-e 
„neki; és kérdd segítségét. Ily módon amit teszesz, jobban 
„fogod tenni, s a legnehezebb is könnyű lesz neked. Gondolj 
„Máriára, ki míg egyik kezével dolgozók, a másikkal isteni 
„gyermekét tartá“ — mond szalézi szent Ferenc.
Buzdításul. — Amíg pazzii szent Magdolna külsőleg fog- 
lalatoskodék, ügy látszék, mint róla társnői beszélik, mintha 
csak egyedül teste dolgozott volna; lelke ugyanis bensőbben 
látszék azalatt Istennel, kit szeretett, mint a testtel, melyet 
éltetett, egyesülve lenni. — Míg paulai szent Vince a legnehe­
zebb ügyek elintézésével foglalkozók, társalgásában, beszédében 
inkább Istennél mennyben, mint az embereknél a földön lát­
szék időzni. —- \ ralaki egy szegény asszonyt, nyomorúságos 
ennivalójának főzése mellett sirdogálni látván, s ennek oka 
után tudakozódván, ezt a választ nyeré: „Hogyne sírnék, midőn 
látom, hogy ez a kis tűz elégséges ezen étel megfőzésére, ellen­
ben Isten véghetetlen tökéletessége s az ő számtalan jótétemé­
nyei nem elégségesek, az én szivemet iránta szeretetre gyu- 
lasztani!“
Imafohász. — Add, Uram, szent malasztodat, hogy min­
denkor, a legszórakoztatóbb foglalatosságok közt is, veled 
járjak; mert méltó, bogy lelkem bensőbben legyen veled, mint 
a testtel egyesülve, melyet te az ő szolgálatára rendeltél!
Huszonegyedik nap.
Megszívlelésül. — „Egyik legnagyobb akadály arra nézve, 
„hogy valamely cselekedetet jól végezzünk, abban rejlik, hogy 
„míg egyik dologgal foglalkozunk, a másikra gondolunk, melyet 
„aztán kell tennünk, vagy melyet már megtettünk. Hahogy 
„kellőkép akarjuk végezni dolgainkat, úgy csak arra kell 
„ügyelnünk, amelylyel éppen foglalkozunk, s azt oly jól, amint 
„csak lehetséges, végrehajtanunk; ha pedig már elvégeztük, 
„ne gondoljunk rá többé, hanem arra fordítsuk minden igyeke­
zetünket, hogy teljesen azzal foglalkozzunk, ami ismét kezünk 
„ügyében van éppen“ — mond boldog Avila János.
Buzdításul. — „Tedd, amit teszesz!“ — szólt Isten egy 
nagy szolgája az ő különféle foglalatosságai között; „tedd úgy,
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amint az kedves Isten előtt; mert hátha a legutolsó cselekedet 
az, s rendkívüli következményei lehetnek reád nézve!“ — 
Egy másik így szólt dolog közben magához: „Avvégre vagy 
itt, hogy dolgozzál!“ Ha irgalmassági cselekedetet gyakorolt, 
így szólt: „Szeretet Isten és felebarát iránt! téged kell minden 
szívbe átöntenem, nem szabad más vágyamnak lennie.“ Imád­
ságkor pedig: „Egyedül avvégre vagy itt, hogy imádkozzál 
— E gy szent szerzetesnö, kire főnöknője különféle hivatalokat 
ruházott, a legtökéletesb módon iparkodék azokban eljárni, 
így szólván, mikor az egyiket végzé: „Most csak sekrestye­
gondozó vagyok. — Most csak kapusnő vagyok. — Most csak 
majorosnő vagyok“ stb.
Imafohász. — Teljesen azon foglalkozásé akarok lenni, 
melyet irántadi szeretetből, Istenem, végezek, hogy jól végezzem 
azt, meggondolván, hogy most ezt kívánod tőlem egyedül, és 
hogy tán az utolsó lesz az életemben !
Huszonkettedik nap.
Megszívlelésül. „Tedd minden pillanatban híven, amit az 
„Úr tőled, hogy megtedd, elvár, s hagyd rá az aggályoskodást, 
„másra is gondolni. Biztosítlak, hogy amennyiben így élsz, 
„nagy békét fogsz élvezni“ —- mond szent Franciska.
Buzdításul. — „így járt el“, teszi hozzá a feunebbi szavak 
bizonyítására, „szalézi szent Ferenc is dolgaiban. Ila valamit 
tett, valami ügyet intézett el, oly tökéletesen annak szentelé 
magát, mintha semmi más dolga nem lett volna neki a világon.“ 
— N aziánzi szent Gergely beszéli jámbor édes anyjáról, hogy 
kizárólag arra adta magát mindig, amivel foglalkozók, s ily 
módon mindent tökéletesen jól cselekedett. — „Ha munkába 
kapsz“, mondá szent Eernát, „oly módon végezd azt, hogy a 
munkádra fordított gond el ne vonja lelkedet azoktól, amik 
Istenéi.“
Imafohász. — így  fogok gyakran szólni magamhoz: 
Hátha nyomban e cselekedetem után meghalok s e tettem 
szerént leszek megítélve! Ezen tettemért örök jutalom vágj' 
örök büntetés ér ! Áldd meg, Uram, ezen föltételemet!
Huszonharmadik nap.
Megszívlelésül. — „Semmi annyira nem akadályozza 
,cselekedeteink jóságát, mint a sietség. Őrizkedjél e hibától; 
„főellensége ez az ájtatosságnak. Sohasem volt jól téve, ami 
.sietve lett megtéve. Akik gyalog utaznak, jól érzik mellette 
„magukat, ha egyforma lépést tartanak“ — mond szalczi szent 
Ferenc.
Buzdításul. — Gyakran mondá nerii szent Falap azoknak, 
akiket az üdv útján vezetett: „Ne akarjatok mindent egy nap 
megtenni, se pedig egy hónap alatt odáig vinni, hogy oly töké­
letesek legyetek, miszerint szentek sorába lehetne benneteket 
iktatni. Ily vállalkozásnak ellenmond a meggondoltság. “— „Légy 
a magadé,“ mondá a lelkiismeretek egy más meg világosított 
Kezdője; „uralkodjál magadon mindenben, amit tész; ez által 
sok hibát el fogsz kerülni. Mindig elég hamar teszszük, amit 
tökéletesen teszünk !“ — A  puszták atyáinak egyike a követ­
kező oktatást adá egyik tanítványának: „Szorgoskodjál a hall­
gatásban, óvd magadat a hiú gondolatoktól, s légy figyelmes 
az elmélkedésben. Akár állasz, akár ülsz, mindig Isten félel­
mében tedd azt. lla  ezt teszed, nem kell félned a gonoszlélek 
kísértéseitől.“
Imafohász. — Taníts meg, Uram, uralkodni magamon! 
Irántadi szeretetből kerülni fogom az elhamarkodást minden­
ben, úgyszintén a túlzást a munkásságban, hogy jól tehessem, 
amit tennem kötelességem, a malaszt s nem a természet ösz­
tönéből, és, hogy neked mindig valami áldozatot hozhassak !
Huszonnegyedik nap.
Megszívlelésül. — „Majd mindig lassankint történnek az
„Isten dolgai, s megvan a kezdetűk s növekvésök. Ne akarjunk 
„arra törekedni, hogy mindent egyszerre megtehessünk; se azt 
„ne gondoljuk, hogy minden veszve van, ha egyszerre tökélete­
s e k  nem leszünk; kérjük mindig szívből az Urat, s alkalmaz­
t u k  az eszközöket, melyeket Isten Lelke sugalmaz, nem tö­
rődvén a világ hamis rendszabályaival“ — mond paulai szent 
Vince.
Buzdításul. — E z  a szent mindig időt engedett magának, 
mielőtt valamit elhatározott; mindazáltal e lassúsága, melyet
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sokan túlzottnak tartottak, soha legkisebb hátránya- vagy ká­
rára nem volt a dolognak, melyre vállalkozók. Bámulá min 
denki, hogy mindent, amibe belekapott, végre is hajtott. Hozzá, 
míg így minden sikerült neki, érdemkincseket is szerzett ma­
gának a mennyországra, mivelhogy amit felebarátjáért tett, 
tiszta szeretetből tette. — Ismeretes ama szentéletű szakács 
felelete, ki egy kétszázharminc tagból álló szerzetescsaládra 
főzött naponkint, az idegeneket s zarándokokat bele sem szá 
mítva, s mégis mindig vidám és nyugodt vala. Kérdezvén őt 
ugyanis Klimakus szent János, hogy lehet oly tenger foglala 
tosság között is mindig derült és nyugodt, azt feleié, hogy 
könnyű ez neki, mivelhogy rigy tesz mindent, minthacsak ma­
gának Istennek tenné.
Imafohász. — Mitakarsz, Uram, hogy cselekedjem? kiál­
tom szolgáddal, szent Pállal. Oh, mutasd meg nekem s add 
szent malasztodat, hogy híven s a te akaratod szerént tehes 
sem azt!
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Huszonötödik nap.
Megszívlelésül. — „A nyugtalanság s fölöttébbvaló aggá 
„lyoskodás is akadályul szolgál cselekedeteink tökéletessé­
g é r e  nézve. A fontos foglalatosságok kevésbbé okoznak szó­
rakozottságot, mint a kicsinyek, ha utóbbiak nagy számmal 
„vannak. Azért is fogadd ezeket békével, s végezd egyiket a 
„másik után kellő sorban, nem engedve magadat megzavar­
hatni. Ha így végzed azokat, nagy hasznodra válnak“ — mond 
ssalési szent Ferenc.
Buzdításul. — Έ  szent előtt neheztelve említék néha, hogy 
annyi sok, egész jelentéktelen emberek holmi apró, kicsinyes 
dolgok miatt nagy részét igénybe veszik idejének ! Mire ő fe­
leié : „Jól tudom, de mit tegyek ? Az ily kicsinyességek a legion 
tosabb dolgaik e szegény embereknek, s azt óhajtják, hogy 
megvigasztaljam őket; megtagadhatom-e ezt tőlök? Isten tudja, 
hogy előttem minden foglalkozás egyforma, hacsak vonatko­
zással bír az ő szolgálatára. Amíg ezt teszem, nem kell mást 
tennem, s nem nagy dolog-e, Isten akaratát teljesíteni?“ — 
„Aki foglalkozásai sokasága közt is meg tudja őrizni szelídségét 
S békeségét, az már majdnem tökéletes“ — mondja ugyancsak 
ssalézí szent Ferenc.
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Imafohász. — Segíts rá, Uram, hogy a legszórakoztatóbb 
foglalatosságok közt se veszszem el szelídségem- s békesége- 
m et; a te szent akaratod teljesítését tekintsem életem egyedüli 
fontos ügyének, s hogy e tekintetben minden foglalatosság 
egyként kedves legyen nekem !
Huszonhatodik nap.
Megszívlelésül. — „Az Isten Lelkének sajátja, mindig 
„szelidség- és szeretettel hatni; s a legbiztosabb mód, minden 
„vállalatunkat sikerre juttatni, abban áll, hogy őt utánozzuk“ 
— mond paulai szent Vince.
Buzdításul. — Akinek szeretete van, annak semmisem 
esik nehezére, s elégedett minden állapotban: „Mennyire szán­
lak“, szólt bizonyos jámbor lélek egy szent nyomorékhoz, ki tele 
sebekkel mindenkitől elhagyatva vala, s gyakran kenyérből 
sem ehetett eleget. „Szivemből köszönöm,“ feleié a z ; „de miért 
sajnálkozik rajtam? Hisz én nem vagyok szánnivaló! Ha nincs 
kenyerem, bőjtölök, s örömest bőjtölök Isten iránti szeretetből, 
Ha a gyermekek csúfot űznek belőlem s kinevetnek, örülök 
ennek, meggondolván, hogy ezáltal hasonló leszek némileg 
Urunkhoz, ki az emberek utálata vala. Mind kevés, amit lát ön 
a sebekből, melyeket testemen hordozok, s fájlalnám, ha nem 
hordozhatnám, mivelhogy Isten akarja, hogy azokban szenved­
jek. Áldom az l írat, hogy fiához hasonlólag bánik velem, kiben 
is tetőtől talpig nem vala épség. Nem szenved, ha szeret az 
ember, vagy szereti, amit szenved. Sokszor hallottam ezt, nincs 
is közmondás, igazabb ennél; napról-napra tapasztalom ezt. 
Szenvedjünk s tegyünk mindent szeretetből, s mindig elége­
dettek leszünk.“ A szegény ily szavai mélyen meghaták az 
illetőt. „El nem felejtem soha e tanítást,“ mondá, „kivált, amit 
utolján mondott, hogy tudniilik a lábszárán levő seb kedvesebb 
neki, mint egy arany.“
Imafohász. — Adj, Uram, hozzá malasztot, hogy mindig 
szelíden és szeretettel cselekedjem; hogy áldjalak téged, s 
Örvendjek, ha szenvednem kell valamit, miután ez a te isteni 
akaratod, én pedig a megfeszített Jézusnak vagyok tanítványa!
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Huszonhetedik nap.
Megszívlelésiil. — „Hogy sok ember nem végzi tökélete­
s e n  cselekedeteit, az sokszor onnan van, mivel sokat akar 
„végezni azokból s túlkalmozza magát ájtatossági gyakorlatok­
k a l .  Abban áll az Isten gyermekeinek szabadsága, hogy 
„mindent, amit tenniök kell, örömest, híven és szivükből te­
s z ik “ — mond ssalézi szent Ferenc.
Buzdításul. — E  szent püspök egy úrnőnek, ki buzgóbb 
volt az ájtatossági gyakorlatoknak, mint magának az ájtatos- 
ságnak gyarapításában, következőleg írt: „Ila ön évről-évre 
nagyobbszámú ájtatossági gyakorlatokra akar vállalkozni, utol­
jára odáig jut, hogy az egyházi napizsolozsmákat kétszer kell 
napjában végeznie, miután egyszer úgyis végzi már. Most két­
szer bőjtöl hetenkint; nemsokára eljön az idő, midőn hétszer 
fog bőjtölni; s ha netalán kedve kerekednék, még többször 
böjtölni, valóban nem tudom, hogy fogja majd úgy intéz­
hetni, hogy kétszer bőjtöljön egy- és ugyanazon napon! — 
Járjunk egyszerűségben. Élégsok lelki gyakorlatot végez ön; 
végezze azokat, melyekre vállalkozott, több buzgalom- és sze­
retettel, s nagy haladást tesz ön az erény útján.“
Imafohász. — Működjék, Uram, a te szent mulasztod 
velem, hogy megcselekedjem, amit cselekednem kell, és, hogy 
irántadi szerétéiből örömest és szívesen cselekedjem a zt!
Huszonnyolcadik nap.
Megszívlelésiil. — „Sok ajánlatos eszköz van, melyek 
„segélyével jól végezhetjük cselekedeteinket. De a legalkalma­
sab b , melyet neked ajánlhatok, abban áll: Végezd minden 
„cselekedetedet úgy, mintha csak az lenne az utolsó életedben. 
„Mondd hát minden egyes cselekedetednél magadban: Ha e 
„cselekedetem után nyomban meg kellene halnom, vájjon akkor 
„is azon módon végezném-e azt, mint amint végzem ?“ — mond 
paulai szent Vince.
Buzdításul. ·—· Egy igen erényes pap  naponkint gyónni 
szokott szent miséje.előtt. Egyszer hirtelen megbetegedék; ta­
nácsiák hát neki: „Ön nagyon beteg ; tegyen hát oly gyónást, 
mintha e betegségből nem kelhetne fel többé!“ Erre a körlil- 
állók nagy épülésére így szólt: „Istennek hála, már harminc
év óta úgy gyónom naponkint, mintha nyomban gyónásom 
után meg kellene halnom. Most tehát csak lelkiismeretemet 
kell úgy rendbehoznom, mintha szent misét akarnék mondani.“ 
— Montefalkonei szent K lára  oly nagy elővigyázat, oly nagy 
szorgalommal végzé mindig dolgait, mintha minden órában 
megjelennie kellett volna Isten előtt a nagy számadásra.
Imafohász. — Engedd, Uram, minden cselekedetemet 
úgy végeznem, mintha nyomban rá megjelennem kellene szí­
ned előtt!
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Huszonkilencedik nap.
Megszivlelésül. — «Alig van csalfább cselvetése a gonosz- 
. léleknek, hogy elvegye minden kedvünket s elvonjon bea- 
..uünket Isten szolgálatától, mint azon áltatása: mily nehéz, 
.síit lehetetlen Isten törvényét több éven át híven megőrizni, s 
.folytonos kísértetek közt el nem bukni. A legjobb mód, e 
.kisértet ellen védekezni — az a gondolat, hogy csak egy na- 
,.punk van még hátra az életből, hogy annak leteltével számot 
.kell adnunk Istennek minden cselekedetünkről, s hogy ez egy 
.nap elégséges, irgalmat kieszközölni, hahogy szentül töltjük 
.el azt“ — mond a szentéletü llodriguez Alfonz.
Buzdításul. — Szent Jeromos úgy képzelé, mintha folyton 
az utolsó ítéletre hivó harsona szavát hallaná, s az őt Krisztus 
rettenetes itélőszéke elé idézné. Ezzel bátorítá magát azon 
gyötrő kisértetek ellenében, melyekkel őt a gonoszlélek meg- 
megrobaná. — Egy más szent mondá: „Már az örökkévalóság 
küszöbén állok. A hűségtől, melylyel ma Istennek szolgálni 
fogok, függ örök üdvösségem ; fontolgassam-e még, hogy amily 
tökéletesen csak lehetséges, szolgáljak nek i?!“ — „Még ezt a 
napot nekem adja Isten, hogy őt szerethessem. Mily nagy az ő 
jósága irántam ! s mily hálátlan lennék, hahogy e nap folytán 
nem arra törekedném szakadatlanul, hogy neki tessem!“ —· 
mondá szülési szent Ferenc reggelenkint, ébredésekor.
Imafohász. — Mily nagy a te jóságod irántam, oh Isten, 
hogy még egy napot adsz nekem, s hogy annak folyama alatt 
a te malasztoddal irgalmat eszközölhetek ki, neked tetszketem, 
r a mennyet kiérdemelhetem !
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Harmincadik nap.
Megszívlelésül. — „Bizonyos lelkek nagyon tévednek, 
„midőn azt hiszik, hogy foglalkozások s akadályok között 
„lehetetlen a lélek benső nyugalmát és békéjét megőrizni. Mert 
„habár alig van nagyobb mozgás, mint a hajóé a nyílt tengeren, 
„a bennelevők mégis egész nyugodtan alszanak; s a delej tű 
„mindig természetes helyzetében marad, tudniillik az éjszaki 
„sarknak fordulva. A fődolog, hogy békénket el ne veszítsük, 
„abban áll, hogy iparkodjunk akaratunk delejtűjét mindig a 
„sark felé irányozni; ez pedig: Isten tetszése“ — mond szalézi 
szent Ferenc.
Buzdításul. — Úgy látszék, hogy paulai szent Vincéi 
kimeríti a sok terhes foglalkozás, s hogy magára sohasem jut 
ideje. Lelkiatyja volt a királynénak ; vezetője szerzetestesttilete 
s több hitközségnek ; elnökölt valamennyi jótékony egylet gvü 
lésein; ő volt lelke a lelkigyakorlatoknak, melyeket sokszor 
maga tartott m eg; özönlöttek hozzá, mint atyjokhoz, minden­
ünnen a szerencsétlenek; s közepette az emberek e folytonos 
tódulatának, mely őt környezé, s a teendők sokaságának, me­
lyeket végeznie kellett, mindig összeszedett lelkületű, magának 
mindig ura volt, mindig egykedvünek mutatta magát, és szíve 
oly nagy békét élvezett mindig, mintha csak egyetlen, jelenték­
telen foglalkozása lett volna.
Imafohász. — Csak a te akaratod, Istenem, legyen az én. 
örömem ! Ha malasztod kisér, mi lesz képes lelkem békéjét el­
rabolni, engem zavarni, benső összeszedettségemben akadá 
lyozni, hogy elégedett ne legyek s olyannak ne látszassam V
Harmincegyedik nap.
Megszívlelésül. — „Minden, amit teszünk, attól nyeri ér 
„tékét, ha megegyezik Isten akaratával; úgy, hogy még ha 
„eszem s magamat felüdítem is, amennyiben ezt azért teszem, 
„mivel Isten akarja, hogy tegyem, több érdemre teszek szert, 
„mintha e szándék nélkül akár halált szenvedek. Vésd ez aiap- 
„elvet mélyen szívedbe, s emlékezzél róla minden cselekede­
tednél. Kövesd az asztalos példáját, ki is minden deszkát, 
„melyet használni akar, szegletmérő alá vesz előbb; ily módon 
„mindent tökéletesen fogsz tenni“ — mond szalézi szent Ferenc.
Buzdításul. — Ez igazságtól áthatva, mondá egy jé z u s -  
társasági rendlestvér, hogy ö, midőn az ebédlőteremben megje­
lenik étkezésre, épp annyit tesz, mint az indusok apostola; 
mert hát, mondá, a legjobb, amit xavéri Ferenc atya az evan- 
géliom hirdetése körül tesz, az Isten akaratának teljesítése; 
ám ő a maga részéről szintén Isten akaratát teljesíti, midőn az 
ebédlőben van oly időben, mikor azt a rendszabály követeli. 
— Pazzii szent Magdolnának oly könnyű, oly megszokott vala, 
minden tetténél Isten akaratát tartani szem előtt, hogy meg 
nem foghatá, miképp találkozhatnak keresztények, akik vala­
mit tesznek, annélkül, hogy Isten szent akaratát figyelembe 
vennék. — E gy szent pap  minden reggel, délben és este azon 
fogadást tévé magában, hogy mindent Isten kedve szerént, Isten­
ben és Istenért fog tenni. Mondjuk hát v e le : Mindent Isten szán­
déka szerént! Semmit Isten akarata ellen, hanem mindent az 
> szent akarata szerént akarok tenni. Mindent Istenben: a 
malaszt állapotában tudniillik, ügy, hogy a malaszt legyen 
mindig a rugója minden cselekedetemnek. S hogy a malaszt 
állapotában lehessek, minden fontosabb cselekedetem előtt 
fölinditom magamban a tökéletes bánatot. Hogy a malaszt 
legyen minden cselekedetemnek a rugója, buzgón kérem 
istent e malasztért, mielőtt más cselekedetbe kapok.
Imafohász. — Csak természetfölötti indokból akarok ez­
után működni: Isten dicsőségéért, Isten iránti szerétéiből, Isten 
színe előtt, s hogy Istennek tetszhessem, nagy buzgalommal, 
és egyesülve Jézussal, mikor az hasonló cselekedetet végzett. 
Amen.
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AUGUSZTUS.
Az imádságról.
„Szükség mindenkor imádkozni, és meg nem szűnni.“
Luk. IS . 1.
Első nap.
Megszívlelésül. — „Semmi nem oly hasznos, mint az 
„imádság; igen nagyra kellene hát azt becsülnünk és igeu 
„szeretnünk, soha el nem mulasztva gyakorlását“ — mond 
paulai szent Vince.
Buzdításul. — Valamennyi szent nagy előszeretetet tanú 
sított e lelki gyakorlat iránt. Szent Kajetán nyolc órát fordított 
rá naponkint. Szent Margit, skót királyné és szent István, 
magyar király, majd az egész éjét imádságban tölté. Szent 
Franciska egész idejét, mi kötelességeinek teljesítése után 
fennmaradt, imádságnak szentelő. Szent Alajos már gyermek­
korában naponkint másfél órát, néha pedig két órát fordított 
imádságra. F azzii szent Magdolnáról majdnem azt kell mondani, 
hogy imádságból élt. Voltak szentek, mint például neri< 
szent Fiilöp és szalézi szent Ferenc, kik folyton imádsággal 
foglalkoztak, s el lehet mondani, hogy legkomolyabb dolgaik­
kal foglalkozva is imádkoztak. — Akvinói szent Tamás maga 
vallja, hogy nagy tudományát az isteni tanokban nemannyira 
munka- és szorgalom-, mint imádsággal szerzé. Mondani is 
szokta, hogy imádság nélkül a szerzetes harcos fegyver nélkül.
Imafohász. — Adj belém, Uram, nagy becsülést és sze- 
retetet az imádsághoz; add, hogy e szent és neked tetsző gya­
korlatot soha el ne mulaszszam !
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Második nap.
Megszívlelésül. — „A kellőképpen végzett imádság fölöt­
té b b  örvendeztető az angyalokra, azért is készségesen segé- 
„lyökre vannak az imádkozóknak. Ellenben a gonoszléleknek 
„kínokat okoz az ily imádság, ki is mindent felhasznál, hogy 
„zavarja azokat, kik e szent foglalkozást gyakorolják“ — mond 
aranyszájú szent János.
Buzdításul. — „Hadd hozom dühbe a gonoszleiket“, 
mondd Isten egy szolgája, valahányszor imádsághoz fogott. — 
„Miért, hogy a gonoszlélek soha annyira nem incselkedik, mint 
imádság idején?“ kérdé egy jámbor ember egy szentéletű pap­
tól. Mire ez válaszold: „Mert semmi más gyakorlatnál nincs any- 
nyira érdekében, hogy mi azt roszul végezzük, miután egy sem 
szerez dúsabb kegyelmeket, s egy sem üdvösebb nekünk. Aki 
mindig imádkoznék, csakhamar angyallá lenne.“ — Sorrom ei 
szent Károly minden erények kezdete, folytatása s befejezésé­
nek mondja az imádságot.
Imafohász. — Onts belém, Uram, szent buzgalmat az 
imádság iránt! Kitartóan neki szentelem magámat a te mulasz­
tóddal, s e szent gyakorlatot soha el nem mulasztom.
Harmadik nap.
Megszívlelésül. — „Oly lelkek, akik a benső imádságban 
..hanyagok, hasonlók az inaszakadt s béna emberhez, ki is, bár 
„vannak kezei s lábai, mégsem használja azokat. Véleményem 
„szerént letér tehát a jó útról, aki felhágy az imádság üdvös 
„gyakorlatával. Az imádság az a kapu, melyen át az Ur nekünk 
„szent malasztját küldi; ha el van zárva a kapu, mi legyen 
„belőlünk?“ — mond szent Terézia.
Buzdításul. — „Szomorú tapasztalásból tudom ezt,“ monda 
ugyanaz a szent. „Midőn ugyanis egy ideig felhagytam a benső 
imádsággal, különféle hibák- s bűnökbe kezdtem esni, melyek­
től nem bírtam szabadulni, habár éppen nem voltak valami 
nagy jelentőségűek azok; napról napra roszabb keresztény- 
lettem, s bizonyára elveszem, mint azt nekem az Ur ki is je­
lenté, ha az imádság üdvös gyakorlatát újból föl nem veszem 
vala “ — Szent Márton, toursi püspök, még kézimunkája köz­
ben sem hagyta abba az imádságot, sőt haláltusájában is, mi­
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dőn tagjai már-már hidegtilni kezdtek, egyre mozogtak ajkai, 
s nem is szűnt meg előbb imádkozni, mint midőn egyszerre 
égi fénytől körtilvétetve kiadá lelkét.
Imafohász. — Segíts rá, Uram, bogy mindig ájtatosan 
imádkozzam, miszerint imádságom téged dicsérjen, neked tet­
sző legyen, nekem pedig síron innen, síron túl hasznomra 
váljék!
Negyedik nap.
Megszívlelésül. — „Biztosra vehető, hogy oly lélek, ki 
„az imádságban kitartó, el nem kárhozik. Bármily nagyok és 
„számosak legyenek is bűnei; bármily sűrű s erős kísértetekkel 
„üldözze is a gonoszlélek: az Úr előbb-utóbb kimenti a veszély- 
„bői s az üdvösség kikötőjébe vezeti“ — mond szent Terézia.
Buzdításul. — Egyiptomi szent Máriát, megtérése után, 
tizenhét éven keresztül a Iegirtóztatóbb kisértetek gyötörték, 
ámde mindig győzött a gonoszlélek incselkedésén, miután szü- 
netnélkül esdekelt az Űrhoz. Ez az eszköz tartá fenn hortonai 
szent Margitot is, hogy dacára igen heves szenvedélyei s az őt 
folyton előbbi kicsapongásaira emlékeztető szakadatlan kísér­
teteknek, vissza nem esett bűneibe.
Imafohász. — Boldog, aki az Úr irgalmasságáról Jézus 
keresztje előtt összeszedett lelkülettel elmélkedik'. Semmise­
gemben óhajtok, Uram, imádságom közben isteni fölséged előtt 
feloszlani s mondani: Atyám, vétkeztem; irgalmazz nekem:
Ötödik nap.
Megszívlelésül. — „Mindenre képes az olyan, aki gya­
korlója  a benső imádságnak. Azért is a hittérítőkre fölöttébb 
„fontos dolog, hogy kiválólag alkalmazásba vegyék e gyakor­
la to t, amely nélkül semmi, vagy csak igen csekély eredményt 
„fognak fölmutatni. Az imádság segélyével ellenben sokkal 
„képesebbek lesznek, a szíveket megindítani s lelkeket nyerni 
„Teremtőjöknek, mintha még oly jártasak volnának is az em- 
„beri tudományokban, s legmagasabb fokán állanának is a szó­
n ok lat művészetének“ — mond paulai szent Vince.
Buzdításul. — Borgiai szent Ferenc igazi gyakorlója volt 
az imádságnak; imádságban töltött számos órák után is úgy
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ietszék neki, mintha csak pár percig beszélgetett volna Iste­
nével. Ám mihelyt a szószékre lépett, hirdetendő Isten igéjét, 
hallgatóit könyekig megindítá, s nem egy nagy bűnös igaz bün- 
bánattól áthatva hagyá el az Úr hajlékát. — Midőn az istenes 
jranadai Lajos egyik nagypénteken buzgó ima után, melyben 
az Ur Jézus szenvedéséről elmélkedék, a szószékre lépett, hogy 
e tonséges tárgyról szónokoljon, ezen, beszéde jelmondatául 
választott szavakat mondá: „A mi Urunk, Jézus Krisztus kín­
szenvedése.“ Alig ejté ki azonban azokat, megeredtek könyei, 
ügy, hogy nem volt képes többet mondani, csak e szavakat 
ismétlé töredezett hangon kétszer-háromszor. Sohasem volt 
rövidebb szentbeszéd hallható, de sohasem is hatásosabb, mert 
a hallgatók nagy része együtt sirt vele, s könyeiket az őszinte 
megtérés gyümölcsei követék. — Szent Tamás, úgyszintén 
szent Bonaventura beismerték mindketten, hogy inkább az 
imádság gyakorlatából, mintsem könyvekből szerezték ama 
fenséges ismereteket, melyekért az első az „angyali“, az utóbbi 
a „szeráfi“ tanító nevezetet nyeré. Ha szent Tamás a szentírás 
valamely titokteljes szövegébe nem volt képes behatolni, imád­
sághoz fogott, s a világosság Atyja csakhamar fölvilágosítá.
Imafohász. — Tekints le, Istenem, nyomorúságomra, s 
irgalmazz nekem! Lelkem sötétségben tévedez, szívem elhi- 
degült irántad, s fölötte nagy az én gyarlóságom! De lángra 
gyűlök, mihelyt te az imádságban megvilágosítasz, felgyulasz- 
tasz, s megerősítesz engem!
Hatodik nap.
Nlegszivlelésül. — „Mielőtt szót váltasz az emberekkel lelki 
.dolgokról, beszéld meg azokat előbb imádságban Istennel, s 
„vetkőzzél ki mintegy a saját lelkedből, hogy a Szentlélekbe 
„öltözhessél, ki is egyedüli megvilágosítója az értelemnek, 8 
„íelgyulasztója az akaratnak. Kivált az elöljárók kell, hogy 
nagy összeköttetésben legyenek Istennel s minden előforduló 
„alkalommal nála keressenek menedéket, hogy tudhassák, mire 
„s hogyan tanítsák a többieket. így, tett Mózes, ki is csak arra 
„tanitá Izrael népét, amit maga az Úrtól tanult vala, mondván: 
.Ezt mondja az Úr!“ — úgymondpaulai szent Vince.
Buzdításul. — A szentéletű Pambo apát így felelt a hozzá 
tanácsért fordulóknak: „Engedjetek időt meggondolásra!“
Sngy  Antal: Lelki Mindennapi-kenyér. U
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Azzal sietve imádsághoz fogott, s ha megvilágosítá őt az Úr. 
közié fölülről nyert Ítéletét; ha nem, akkor tartózkodók véle­
ményét nyilvánítani. — Szent Ignác, ki egyedid az isteni böl- 
cseségre hagyatkozék, sohasem határozott csak kissé is fonto­
sabb ügyekben annélktil, hogy előbb imádságban Istennek nem 
ajánlotta volna azokat. — Midőn egyszer Alárius János atya, 
szent domonkos-rendi áldozópap, társa, Bertrand Lajos atya 
előtt az Álba vidékén uralkodott nagy hideg ellen panaszkodva 
odanyilatkozék, hogy lehetetlen azt tovább elviselnie, ez így; 
szólt hozzá: „Mért nem fordul, atyám, az imádsághoz ? Hisz 
nem lehet, hogy az, aki kellőképp imádkozik, föl ne meic 
gtiljön!“
Imafohász. — Soha nem fogok ezután, Uram, semmibe 
sem kezdeni, sem valami fontosabbat befejezni, mielőtt ügyemet 
neked nem ajánlom. Ob, add nekem a bölcseség ajándékát, ; 
legyen az állandó kísérőm!
Hetedik nap.
Megszívlelésiil. — „A benső imádság abban áll, hogy jó! 
„átértsük, amit mondunk, meggondolván mellette, ki az, aki 
„hez szólunk, s mik vagyunk mi, hogy bátorságot veszünk 
„magunknak, egy oly dicső Fölséghez szólani?! — Abban ál! 
„továbbá, hogy úgy beszéljünk Istennel, mint barát szokeu 
„beszélni barátjával, ki is arra gondol, hogy ez szereti ő í . s 
„aztán, hogy minden indulatát a jámborságnak fölkeltsük ins, 
„gunkban, melyet e gondolat szül bennünk. Ebbeu áll, mint éi: 
„gondolom, a benső imádság“ — mond szent Terézia.
Buzdításul. — Midőn egyszer szent Ignác több társával 
együtt úton volt, mindegyikök egy-egy kis útitáskát vitt i\ 
hátán, melyben a legszükségesebb, mire rászorultak, foglalta- 
ték. Amint így haladtak útjokon, egy jólelkű ember fÖlismeT 
lépteiken, hogy el vannak fáradva, azért is megszánva őket, 
ajánlkozók nekik, hogy segíti vinni málháikat. Csak hosszas 
ellenkezés után egyeztek bele az atyák az illetőnek ajánla­
tába, ki is ez engedelmet mint kegyelmet kére tőlök. Mik'·· 
aztán elértek egy szállásra, hol pihenőt tártának, látva «? 
ember, mint keresnek az atyák egy-egy zúgot maguknak, hogy 
ott letérdelve imádságukat végezzék, ő is keresett magárak 
egy helyet, letérdelt, s úgy maradt ott mindaddig, míg az atyái;
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elvégezték imájukat. Fölkelvén azok, nem kissé csodálák, hogy 
e tanulatlan, egyszerű ember oly jelentékeny ideig kitárta 
velők az imádságban. Kérdék hát csodálkozva tőle: „Mit tettél 
ez idő alatt?“ Feleletén fölötte épültek; így szólt ugyanis: 
„Hát ezt gondolám magamban: Ezek, akik oly ájtatosan imád­
koznak, szentek, én pedig teherhordóállatjok vagyok. De azért 
szándékom, Uram, azt tenni, amit ők tesznek, s mondani mind­
azt, amit ők mondanak.“ Ez volt egész ütjokban közönségesen 
imádsága, s ez úton buzgó benső imának jutott gyakorlatába.
Imafohász. — Oh, volna csak erős hitem, s szeretnélek 
téged, Uram, szívemből, bizonyára a leggyönyörteljesb gyakor­
latom volna akkor a szent imádság! Mi is lehet édesebb, mint 
alázat- és szeretetben nálad időzni, Istenem; szólni hozzád, 
sugallataidat hallani, s mint a gyermek, bizalmasan beszélgetni 
jóságos atyjával!
Nyolcadik nap.
Megszívlelésül. — „Aki, míg ajkaival imádkozik, egyúttal 
„szivében is beszél Istennel, azt sem hagyva figyelmén kívül, 
„hogy Istennel beszél, s átérzi, amit szavai kifejeznek, annak 
„az imája szóbeli és benső ima egyríttal; az ily imádság pedig 
„fölöttébb üdvös“ — mond szent Terézia.
Buzdításul. — Egy éltes papi ember egyszer egy vendég­
lőben beszédbe ereszkedvén a vendéglösnével, inté azt, iparkod­
jék minden cselekedetét megszentelni. Ki is válaszold: „Bizo­
nyára törekszem ezt tenni, s minden egyes cselekedetemnél 
különös kis imádságot mondok és pedig oly ájtatosan, amint 
csak lehetséges, egyesítvén mellette magamat a szenvedő, a 
vitézkedő s a győzedelmes anyaszentegyházzal. S ezt tizenkét 
év óta szoktam tenni.“ A pap kérdé őt, kitől tanulta e jeles 
gyakorlatot s ki oktatá az imádság e módjára ? Az pedig feleié, 
hogy egy jámbor hittérítő, ki a lelkek nagy hasznára működött 
e vidéken, tanítá őt erre. Aztán inté őt a pap, tanítsa meg ez 
üdvös gyakorlatra gyermekeit, szolgálóit s barátnőit; a keresz­
tény háziasszony azonban már megtette ezt, annélkül, hogy 
mondta volna neki valaki.
Imafohász. — En is fölteszem magamban, Uram, e példa 
után, egy-egy kis rövid imát küldeni hozzád minden egyes 
cselekedetem előtt, hogy neked tetsző s nekem üdvös mó­
don végezhessem azt!
17*
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Kilencedik nap.
Megszívlelésül. — „Ha imádság közben szent gerjedelemre 
„érezzük magunkat hangolva, hagyjuk a további eszményke- 
„dést, hanem maradjunk annál, éldeljtik édességét, s fordul­
ju n k  a töredelem, szeretet s az Isten akaratára való hagyat­
k ozás szavaival, már amint meghatva érezzük magunkat, 
„Istenhez. Ez a legjobb, amit az imádságban tehetünk“ — 
mond szent Franciska.
Buzdításul. — Szent Cyrill az elmélkedő imádságnak a 
következő szemléltető hasonlattal adja magyarázatát: „Mit 
teszünk,“ úgymond, „midőn világot akarunk gyújtani ? Vesz- 
szük az acélt, s ütjük vele a tűzkövet, míg csak tüzet nem fog 
a tapló; mihelyt megvan ez, felhagyunk a további fáradsággal. 
Ütnünk kell elmélkedés és üdvös gondolatok által szívünk 
kövét is, míg csak az Isten iránti szeretet, alázatosság, önmeg­
tagadás, vagy más egyéb erény utáni vágyódás szikráit nem 
adja s bensőnket lángra nem gyújtja. Ha aztán fóllángolt szi­
vünk, csak ápolni kell ez isteni tüzet.“ — Isten egy szolgája, 
kinek közönségesen Krisztus kíuszenvedése volt elmélkedés! 
tárgya, jól felfogta e tanítást s helyesen alkalmazásba is vette. 
Először is azon volt tudniillik, hogy a szenvedő Megváltót 
mélyen bevésse képzeletébe ; mihelyt aztán a szeretet, hála, bű­
nei fölötti bánat vagy a vágyódás valamelyes gerjedelmét érzé 
magában, Urát Üdvözítőjét követni, csak e jámbor érzelmek­
nek törekvék elevenebb tetterőt kölcsönözni; ha pedig kihűltek 
azok, azon volt, hogy üdvös elmélkedések által újra föléledje- 
nek. így  szólt tudiillik : „Mily iszonytatók e kínok ! Ki az, aki 
ezeket szenvedte? Az Isten F ia ! Kicsoda? Az Isten Fia? És 
kiért szenvedett így önként ? mert bizonynyal szabadságában 
állott, nem szenvedni azokat. Énértem ! Oh végtelen szeretet! 
Képes volt az Isten, Fia, elszánni magát, a kínok ez özönét 
szenvedni érettem! Érettem, nyomorult semmiért, ki oly sok­
szor föllázadtam Teremtöm ellen! Az Isten Fia rászánta ma­
gát, a fájdalmak féríiává lenni érettem, kinek nincs bátor­
ságom csak valami csekélyei is szenvedni érette! Aztán, bár 
szenvedett érettem, amint csak szenvedni lehetséges, egyedül 
szeretetből, hogy bűneimért eleget tegyen s így én Udvözíllhes- 
sek, még mindig nem irtózom a bűntől, még mindig nem utálom 
azt jobban, mint a halált; még mindig naponkint megbántom a
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szeretet ez Istenót, még mindig megújítom az ő kínszenvedését 
s újra megfeszítem őt szívemben ! Hol itt a bála? hol az embe­
riesség? Ugyan van-e szívem? S ha van szívem, van-e hitem? 
Ah, mint kell pirulnom ! Mennyire bánom, hogy így bántalmaz­
tam Uramat, Istenemet! Nem, soha nem fogom őt többé meg­
bántani. Mily bámulatos módon szeretett ő engem ; s én ne 
szeretném őt, amennyire csak képes vagyok szeretni?! Oh Is­
tenem, szeretlek téged, s szeretni foglak mindenha; oh, vajha 
úgy szerethetnélek, mint érdemied, hogy szeressenek !“ — Ily 
módon kellene tulajdonképpen elmélkedni, az értelem eszmény­
kedései után a szeretet s más erények indulatainak tért engedni, 
s csak azon szándékkal elmélkedni, hogy szent gerjedelmeket 
keltsünk magunkban.
Itnafohász. — Öntsd belém, oh Uram, a benső imádság 
alatt a gondolatokat, melyeket fontolgatnom, az erények indu­
latait, melyeket fölkeltenem, a fogadásokat, melyeket magam­
ban tennem k ell! Oh ÍSzentlélekisten, imádkozzál te magad 
bennem, s oktass engem mulasztod és világosságod álta l!
Tizedik nap.
Megszívlelésiil. — „Oly lelkek, akik még nem szilárdak 
„a jámborságban, szépen haladnak s tökéletesen elégedettek, 
„amíg az IJr vigasztalásokat küld nekik az imádságban; ám ha 
„elvonja tőlök azokat, elégedetlenekké lesznek s felhagynak a 
„jócselekvéssel. Utánozzák ebben a kis gyermekeket, kik is 
„köszönik anyjoknak, ha tőle édességet kapnak ; de sírnak-rí- 
„nak, ha elfogja azt tőlök; mint gyermekek tudniillik nem 
„tudják, hogy az ily nyalánkságok nagyobb mérvben élvezve 
„ártanak nekik s férgeket idéznek elé. Az érezhető vigasztalá­
s o k  is az öntetszés férgét szülik rendesen; ez öntetszésböí 
„aztán a kevélység, a lélek mérge s minden jócselekedet 
„romlása származik. Az lír szinte pazarolja reánk lelki vigasz- 
palásait, midőn a jámborság útjára kezdünk lépni, hogy ma- 
„gáboz édesgessen azáltal minket; később azonban elvonja 
„tőlünk, mivelhogy, ha folyton éreznők azokat, ártalmunkra 
„lennének. Nem érdemli-e hát meg, hogy épp úgy köszönjük 
„neki, ha elvonja, mint, ha nyújtja nekünk azokat?“ — mond 
ssalézi szent Ferenc.
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Buzdításul. — Isten egy nagy szolgája negyven éven ke­
resztül gyakorolta az elmélkedő imádságot, annélkiil, bogy 
csak valamikor is benső vigaszt érzett volna mellette; mind· 
azáltal fölöttébb üdvös volt az reá nézve. „Örülök“, mondd, ,.s 
áldom Istent, hogy szolgáltam, és pedig mintegy a magam 
költségén neki.“ — Szent Berchmans néha csodálatos vigasz­
talásokat érzett az elmélkedő imádság alatt; voltak azonban 
oly napok is, mikor lelke a legnagyobb szárazságban sínlett. 
De ez nem vette el kedvét, sohasem is volt levert azon állapot 
miatt, melyben magát érezte.
Imafohász. — Ne az én természeti hajlamaim, hanem 
szükségem szerint járj el velem, Uram, az imádságban; mutasd 
magadat, vagy rejtsd el tőlem arcodat; korholj szigorral, vagy 
mondd, hogy szeretsz engem: keveset törődöm az egészszel; 
mert hát nem éldeleteket keresek az imádságban, hanem a te 
akaratod teljesítése az én egyedüli óhajom!
Tizenegyedik nap.
Megszívlelésül. — „Ha valamely lélek nagy szárazság s 
„benső lehangoltságtól érzi magát gyötörtetvc, olvadjon föl 
„mintegy imádkozva a saját semmiségében, s bízza magát az 
„Isten akaratára. Állítsa magát egyúttal Isten színe elé, mint 
„a szegény alattvaló királya elé, s csak oly szavakat használ - 
„jón, melyek a készséges meghódolást az ő tetszése előtt fejc- 
„zik ki“ —- mond szent Franciska.
Buzdításul. — „Nem más, csak olyan imádságot óhajtok 
én, mely által gyarapszom az erényben“, monda szent Terézia. 
„Azért is igen jónak találom azt az imádságot, melyet nagy 
lelki szárazság s kísértetek közt kell végeznem, mivelhogy alá­
zatosabbá tesz engem. Mondhatjuk-e vájjon, hogy nem imád­
kozunk, mikor feláldozzuk fáradalmainkat Istennek, «is szen­
vedéseink közt is Isten akaratát tartjuk szem előtt? Bizonyára 
jobban imádkozunk így, mintha némi gondolatokon törjük a 
fejünket s elhitetjük magunkkal, hogy buzgón imádkoztunk, 
mivel talán néhány könyet erőszakoltunk ki szemeinkből.“ — 
Kérdeztetvén szent Berchmans, mit tesz, hogy a lelki száraz­
ságot is hasznára fordítsa, feleié: „Úgy imádkozom, hogy tü­
relmet gyakoroljak.“ — F erii szent Fülöp azt tartá, hogy igen 
üdvös, ha benső szárazság s lehangoltság idején azt képzeljük,
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hogy mint koldusok Isten és a szentek színe előtt állunk, s 
felváltva hol Krisztustól, hol a boldogságos Szűztől, hol szent 
őrangyalunktól, hol ettől vagy attól a szenttől lelki alamizsnát 
kérünk, körülbelül mint a szegények szoktak testi alamizsnát 
kérni azoktól, akikről tudják, hogy adni tudnak.
Imafohász. — Ne engedd, Uram, hogy a lelki szárazság 
s kclletlenség idején elmulaszszam az imádságot! Semmiségem 
érzetében téged, jóságos Atyámat, Jézust, az én Megváltómat, 
λ boldogságos Szüzet, az én drága anyámat, az angyalokat és 
menteket fogom alamizsnáért kérni!
Tizenkettedik nap.
Megszivlelósül. — „Aki akarja, hogy a benső ima igen 
hasznos legyen reánézve, az semmi értéket ne tulajdonítson 
, a lelki vigasztalásoknak. Tapasztalásból tudom, hogy amely 
„lélek ez úton megindult s el van határozva, hálás lenni, akár 
„részesíti őt Isten ama benső vigasztalásban, akár nem, már 
„nagy részét megtette az útnak“ — mond szent Terézia.
Buzdításul. — Szülési szent Ferenc egyáltalán el nem 
szomorodék a lelki szárazság- s benső elhagyatottságoD, ha 
ilyent éreznie kellett. így szólt egyszer lelki leánya-, szent Fran­
ciskához: „Soh’sem gondolok rá, vigasz vagy vigasztalanság 
környez eV Ha édes érzelmeket támaszt bennem az Úr, mély 
judolat- s egyeneslelküséggel fogadom azokat; ha nem kelt 
bennem olyanokat, mitsem tépelődöm ezen, s mint szerető gyer- 
íuek, nagy bizalommal várakozom Isten előtt.“ — „Az imádság 
rendében,“ mond klmalcus szent János, „mindenekelőtt hálát 
adjunk őszinte szívből Istennek ; erre aztán ismerjük meg alá­
zatosan s töredelmesen méltatlanságunkat; csak akkor térj esz- 
sziik végre kéréseinket legfőbb királyunk elé.“
Imafohász. — Engedd, Uram, hogy mint kis gyermek 
édes anyja előtt, várakozzam nagy bizalom- és szeretettel min­
dig íeelótted!
Tizenharmadik nap.
Megszívlelésiil. — „Más valami, ami nem kis szomorú­
ságot szokoit okozni azoknak, kik az imádság szent gyakor­
latával foglalkoznak, a szórakozások. A szórakozások azonban
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„némelykor a meg nem zabolázott érzékektől, némelykor pedig 
„onnan is származnak, hogy a lélek nem képes sokáig ugyan 
„azon tárgygyal foglalkozni; nemritkán még az Ur is megen- 
„gedi, hogy szórakozások csúszszanak közbe, szolgáinak meg 
„kisértésére. Mit tegyünk tehát, ba azt. észleljük, hogy szóra· 
„kozottak vagyunk? Tűrnünk kell e megaláztatást alázat- t 
„önmegadással, s nem lesz az ily módon eltöltött idő elveszve. 
„Igen, az ily imádság sokszor még hasznosabb lesz, mint a vi 
„gasz- és éldeletteljes ima; mert minden indulat, melyet a szó­
rakozások eltávolítása- vagy elviselésére fordítunk, nehogy 
„megbántsuk Istent, mindmegannyi indulata az Isten iráni:, 
„szeretetnek“ — mond szent Terézia.
Buzdításul. — Szent Franciska a következő tanácsai 
adta lelki leányai-, a „Látogatásról“ nevezett zárda szüzeinek 
„Ha szórakozottaknak érezzük magunkat imádság közben, akkor 
legjobb a türelem imádsága. Mondjuk ilyenkor alázattal cs 
szeretetteljesen: Uram, te vagy egyedüli támasza lelkemnek 
s az én egyedüli vigaszom!“ —  Aranyszájú szent János egy 
embernek, ki imádság közben egyre szórakozásokba esek, az 
tanácslá, hogy bátorítsa neki magát, nehogy ugyanazon hibába 
essék ismét, s intézze magához a következő megalázó beszé­
det: Lám, mikor valamely barátommal a napi újságok- s apró 
dolgokról beszélek, figyelmes vagyok; mikor pedig a legfon­
tosabb dolgokról, bűneim bocsánata- s az örök üdvösségre se­
gítő eszközökről beszélek Istennel, nem irtózom, idegen dolga 
kát forgatni elmémben ! Mikor térdenállva imádkozom s esdek­
lőm Istenhez, nem átallom, illetlenül viselni magamat ugyanazon 
Űr fölségével szemben, akivel beszélek, s mindenfelé jártai· ru 
elmémet! Oh büntetésreméltó képmutatás! Elvesztettemé váj­
jon hitemet? S ha megvan a hitem, eszemet vesztettem-e e! - 
— Egy jámbor lélek gyorsan elűzte a szórakozásokat, mihelyt 
szent Cezárius e szavaira gondolt: „Mikor imádkozunk, azt*a 
tárgyat imádjuk, melyre szándékosan gondolunk.“ — Kérdezvén 
egyszer szent Alajost a lelki vezetésével megbízott pap, nem 
szórakozott e sokszor az imádságban, rövid gondolkozás után 
feleié: „Ha az összes szórakozásokat, melyek félév alatt imá­
imban előfordultak, összeveszem, egy Udvözlégy időtartamát 
bizonynyal megütik.“ Ez mindenesetre csodálatraméltó. De nem 
is mulasztá el, a szórakozások forrását szívében elnyomni, meri 
folyton iparkodék érzékiségét megzabolázni, sohasem is foglal
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kozék lelke más gondolatokkal, mint'amelyek alkalmasak va­
jának, őt a jámborság- s az állásával járó tudományokban 
tökéletesítni.
Im afo hász . — Munkálkodni óhajtok, Uram, malasztoddal, 
hogy legtöbb szórakozásaim forrását magamban kioltsam, s e 
célból folyton zablán tartom szenvedélyeimet, s szent színed 
előtt iparkodom járni. Szórakozásaimban pedig megalázom 
magamat s türelmes leszek. Sohasem fogom elmémet szándéko­
san idegen gondolatokkal foglalkoztatni, nehogy ellenére legyek 
tetszésednek 1
Tizennegyedik nap.
M egszívlelésül. — „Abban álljon minden elővigyázaíuk 
,.a benső imával foglalkozóknak, hogy akaratukat egyezővé 
„hangolják Isten akaratával; mert ebben áll a legfőbb tökély, 
„melyre ember itt alant szert tehet“ — mond szent Terézia.
B u zd ításu l. — TJ nagy szent imáinak főcélja volt mindig: 
magát minden dologban Isten akaratához igazítani. — Szent 
Bernát így szólt minden imádság kezdetén Istenhez : ..Fölaján­
lom neked, Istenem, ez imádságomat, hogy meghallgasd azon 
forró óhajomat, miszerint felismerjem s teljesítsem szent aka­
ratodat !“ — Krisztus szegénye, Labre Benedeie-József, ki 1785- 
ben halt meg Rómában, s akinek neve ma a boldogok sorában 
ragyog, következőleg felelt az ő alázatos és bűnbánó élete 
fölött csodálkozóknak: „Isten akarja íg y ! Isten akarja, hogy 
ez úton járjak. Kern szabad magunkat Isten akaratával ellen­
kezésbe tennünk. 0  mindent az én javamra s az én üdvömre 
rendelt!“ Ez az ő szakadatlan imáinak volt gyümölcse.
Im afo hász . — Onts belém, Uram, forró vágyat szent aka­
ratod megismerése- s teljesítésére. Ez legyen a szándék minden 
imádságomban s a gyümölcs, melyet vele elérni akarok !
Tizenötödik nap.
M egszívlelésül. — „A benső ima úgy, mint a szóbeli, 
„alázatos, buzgó, kitartó, odaadó s bizodalmas kell, hogy legyen. 
..Gondolnunk kell folytában, hogy Isten színe előtt állunk, s 
„azzal beszélünk, aki előtt a menny hatalmasságai is remeg­
j e k “ — mond pazzii szent Magdolna.
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B u zd ításu l. — Szalézi szent Ferenc külsőleg és belsőleg 
egyforma áhítatot tanúsított, akár otthon, akár a templomban 
nyilvánosan imádkozék. Mindig ájtatos volt magatartása, s 
behunyt vagy buzgón földreszegezett szemekkel imádkozott, 
hogy a benső összeszedettségre annál szorgosabban ügyelhessen. 
Lelke, meghatva Isten szentsége- s jóságától, nem szűnt meg 
szent gondolatokban ömlengeni. Senki nem láthatá öt imád­
kozni, annélkül, hogy ne csodálta s áhítatra ne indult volna. 
Lelki szárazság idején úgy tekinté magát, mint valami néma 
képszobrot, melyet ura akaratából valamely terembe állítottak, 
„Istenem,“ szólt olyankor, „itt vagyok, hogy neked tessem; ez 
minden, amit kívánok!“
Im afo hász . — Add, Uram, hogy minden imádságomban 
a te legmagasb fölségedet, végtelen szentségedet s csodás jósá­
godat tartsam szem előtt; s hogy a lelki szárazság idején úgy 
tekintsem magamat, mint egy a te akaratod szerént fölállított 
képet, miszerint mindig a te szent akaratod szerént csele­
kedjem !
Tizenhatodik nap.
M egszívlelésül. — „Távoztasd egy kis időre a sokféle 
„gondokat magadtól, s végy időt magadnak, Istenre gondolni 
„s benne megpihenni. Vonulj vissza szíved kamrájába s űzz ki 
„onnan mindent, Teremtőd s annak kivételével, ami neked 
„arra szolgálhat, hogy őt megtaláljad. Akkor aztán zárd el az 
„ajtót s mondd: Uram, azt óhajtom, legyen meg a te akaratod ; 
„taníts meg, azt megismernem s teljesítenem !“ — mond szent 
Ágoston.
B u zd ításu l. — Szalézi szent Ferenc lelke középpontját 
Isten szentélyének nevezte, hol csak Isten s az ő lelke van. Ez 
volt az ő magánya s rendes tartózkodási helye. Innen volt 
nagy tisztasága, csodálatos egyszerűsége, mély alázatossága s 
állandó egyesülése Istennel. — Mikor szent Berndt imádkozni 
készült, vagy a templomba lépett, így szólt: „Távozzatok tőlem, 
haszontalan gondolatok, földi hajlamok; te pedig, én lelkem, 
lépj be Urad tornácába!“
Im a fo h á sz . — Neked szentelem, Istenem, szívemet; ala­
kítsd át templomod- és szentélyeddé, hol aztán folyton lakjam 
s téged szüntelen imádjalak!
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Tizenhetedik nap.
M egszívlelésül. — „Akik értenek hozzá, elzárni magukat 
íelkök kis mennyországába, hol Az van, ki a mennyet és földet 
„teremté, igen jó úton járnak ; lassankint oda fognak eljutni, 
.hogy magából a lelki törekvés forrásából isznak, s hamarosan 
.nagy haladást tesznek“ — mond szent Terézia.
B uzd ításu l. —- Szienai szent Katalin, ki, mint már róla 
mondva volt, a magányt különösen szerette, midőn szülei őt 
soknemű s terhes munkákkal akarák szórakoztatni, egy kis 
imahajlékot állított mintegy szívében magának, hol aztán 
folyton tartózkodók, és senki nem volt képes őt abból elvonni. 
Ott Istenéről elmélkedék s kedvesen beszélgetett vele. Mon­
dani is szokta: „Isten országa a mi szívünk, benne építi fel 
hajlékát, hahogy ott, hasonlóan az angyalokhoz, tisztelet- és 
szeretettel imádjuk őt.“ — Egy buzgó zárdaszüz irtózva kerülte 
a íársalgószobát, s csak ha végszükség kényszerűé, lépte át 
annak küszöbét, nehogy benső lelki összeszedettségének kárát 
vallja. Szülei rábeszélőleg bizonyítgaták előtte, hogy szüksége 
van némi felüdülésre, s hogy tisztességes beszélgetéssel kell 
magát néha földerítenie; ő azonban azt feleié, bogy ő Krisz­
tussal szokott folyton beszélgetni, s hogy sehol nem lehet ta­
nulságosabb s egyúttal gyönyörködtetőbb társalgást folytatni. 
—· „Mily édes gyönyörök forrása nekem a gondolat, hogy 
Istent bírom bensőmben, s hogy nincs ott senki, csak ő és én !“ 
...  mondá szent Terézia.
Im afo hász . — Istenem, te magad vagy itt bensőmben ! Oh, 
légy te itt egyedül, s uralkodjál lelkem minden tehetségén ! 
Mily boldog az én szívem, hogy neked lakásul szolgálhat s a 
te országod lehet! Mily üdvös és gyönyörűséges a lélekre, té­
ged mindig magánál bírni, veled minden pillanatban beszél­
hetni !
Tizennyolcadik nap.
M egszívlelésül. — „Éppen nem szükséges, hogy a benső 
„imádságnál hosszas beszédben áradozzunk, s hogy mikor Is­
tennel beszélgetünk, válogatott kifejezéseket alkalmazzunk. 
.Elég, ha benső összeszedettséggel az ő színe elé helyezkedve 
.egyszerűen eléadjuk neki lelki szükségünket s emlékeztetjük
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„azon szeretetteljes kötelezettségre, melyet irántunk való sze­
lete iből magára vállalt, kogy tudniillik segít minket sziiksc 
„günkben“ — mond szent Terézia.
B uzd ításu l. — Gerson János beszéli Isten egy nagy szol­
gájáról, bogy az sokszor mondani szokta: „Négyén év óta for­
dítok nagy szorgalmat a benső imádságra, de nem találtam 
alkalmasabb módot annak gyakorlására, mint, ba gyermek-, 
vagy egy szegény, mezítelen, vak koldusként állok oda az Űr 
elé.“ — Ez volt imája szent Ferencnek is, ki is egész éjeke: 
töltött e szavak ismétlésében: „Istenem, mi vagy te, s mi va­
gyok én !“ Egy oly nagy és jóságos Isten szemléletére felol­
vadt mintegy semmiségében, s oly benső bűnbánó szeretet 
fogta el egész lényét, hogy könyek közt imádkozok s esdekléb 
az Úrhoz, siessen mélységes nyomorúságának fölsegélyezésére,
Im a fo h á sz . — Add, Uram, hogy mindig igazán bens,., 
összeszedettséggel helyezzem magamat szent jelenlétedbe: Otí 
tartózkodás nélkül feltárom előtted lelkem szükségletét. Emlé­
kezzél róla, hogy szeretettről kötelezted magadat, azon rseg: 
ten i! Jöjj, oh hatalmas s jóságos Isten, nyomorban sínltiáé 
gyermekednek segélyére!
Tizenkilencedik nap.
M egszívlelésül. — „Igen hasznos, igen üdvös, a benső 
„ima alkalmával lassan-lassan az Isten dicsérete s szeretőiének 
„indulatát kelteni fel magunkban; vágyódást táplálni, s erős 
„fogadást tenni arranézve, hogy mindenben csak neki akarunk, 
„tetszeni; Örvendezni jóságán s legfőbb tökéletességén ; óhaj­
ta n i, hogy hozzá méltó tiszteletet s dicséretet tanúsítsanak 
„iránta; kegyességébe ajánlani magunkat, s egyszerűséggel 
„járdalnÍ szent színe előtt; csodálni nagyságát s irgalmát, a 
„saját nyomorúságunk láttára meg mélyen megalázni magun­
k a t  ; végre egyformán jó szívvel venni, akár édes vígasztala 
„sok áradatát, akár lelki szárazságot tetszik neki reánkbocsá 
„tani, miután ő legjobban tudja, mi válik nekünk hasznunkra. 
„Mindez indulatok igen alkalmasak, akaratunkat szent, gerje 
„delmekre hangolni. Nem az a fő, hogy sokat gondoljunk 
„hanem, bogy sokat szeressünk“ — mond szent Terézia.
B u zd ításu l. — Ssegneri atya , az ifjabb, sírva mondá égj 
barátjának: „Úgy ne tegyen, az Istenért, mint é n ! Egész hit-
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tani tanulmányaim ideje alatt arra fordítám az elmélkedés 
óráját, bogy sokféléről gondolkoztam, bogy ezáltal némi jám­
bor gerjedelmet indíthassak fel magamban, s talán sohasem 
ajánlottam magamat az Urnák. Végre megkönyörült rajtam s 
megvilágosított. Most minden, amit teszek, alig áll másból, mint, 
hogy neki ajánlom magamat, s különféle indulatokat keltek 
magamban, s igen jól érzem mellette magamat. Ha történt 
velem valami jó változás, s ha hasznukra lehettem némileg 
másoknak, úgy ezt, gondolom, csak e gyakorlatnak köszönhe­
tem.“ — Szent Franciska az Isten végtelen tökéletességeiről 
való elmélkedésben találá legfőbb gyönyörűségét s azon óhaj­
ban, vajha e legfőbb Jót minden teremtménye megismerné és 
szeretné!
Im a fo h á sz . — Oh Istenem, ime alázattal ajánlkozom a te 
dicséretedre; ösztönzőm magamat a te szeretetedre ; lelkesítem
egész lényemet a te akaratod teljesítésére!
Huszadik nap.
M egszívlelésül. — „Gondold elmélkedésed alatt, hogy 
:.gy aláznak s bántalmaznak téged mindenféleképpen, s bajokat 
.zúdítanak fejedre; aztán hangold úgy szivedet, hogy megbo­
csátasz valamennyinek, akik téged így bántalmaznak, s hogy 
„isteni Megváltód példájára mindent békével eltűrsz. Ilymódon 
.gyors léptekkel fogsz a tökéletesség útján előhaladni“ — 
mond n én i szent Fülöp.
B u zd ításu l. — Midőn egyszer szent Ignác súlyos betegen 
fekvők s az orvosok megparancsolák neki, hogy óvakodjék 
mindentől, ami szomorúságra hangolhatná, elgondold, mi le­
helne. az, ami őt lelki nyugalmától megfoszthatná? Mikor aztán 
így hosszasabban eltünődék, felgondolva a viszontagságokat, 
melyek őt érhetnék, úgy találá, hogy csak egy lehetne, ami őt 
megszomoríthatná s nyugalmát megzavarhatná: ha tudniillik 
az általa alapított Jézus-Társaság eltöröltetnék. Többszörösen 
átgondolván ezt magában, úgy tetszék neki, miszerint, ha Isten 
csakugyan rámérné c keresztet, csak egy negyedórái benső 
imádságra lenne szüksége, hogy előbbi lelki nyugalmát, ha 
Ugyan azt e hírre elvesztené, ismét visszanyerje. — „Az írás,“ 
úgymond egy szent tanító, „azt mondja, hogy az a fény, mely 
Mózes arcából Istennel való beszélgetése után kisugárzók, szarv­
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hoz volt hasonló, melyben az állatok ereje szokott rejleni, hogy 
figyelmeztessen ezzel minket, miszerint a mi benső imádságunk 
nak is erő s kitartás kell, hogy eredménye legyen.
Im a fo h á sz . — Oh én Megváltóm, ki érettem megfeszít · 
tettél, ime, kész vagyok éretted megfeszíttetni! Mily keresztet 
akarsz reám mérni? Kész az én szívem! Nem panaszkodni, 
hanem téged áldani s neked hálákat adni kívánok!
Huszonegyedik nap.
M eg szü le té sü l. — „Elmélkedjél naponkint egy ideig 
„Krisztus kínszenvedéséről. Egyetlen jó elmélkedésnek erről 
„több haszna van, mint, ha egész éven át szigorú vezeklést tar- 
„tunk, vagy az egész zsoltáros könyvet naponkint végig imád· 
„kozzuk“ — mond Nagy szent _ Albert.
B u zd ításu l. — Az isteni Üdvözítő szenvedéséről való foly­
tonos elmélkedés által jutottak aszsziszii szent Ferenc, xavéri 
szent Ferenc, szent Brigitta  és sok mások oly nagy szentségre. 
— Isten nagy szolgája, Labre József sohasem téveszté szem 
elől a megfeszített Jézust. Ha valahol feszületet látott, így szólt; 
„Nem te érdemelted a megfeszíttetést, hanem én. Nem a te 
számodra kellett volna ezt a keresztet készíteni, hanem hozzám 
illik, hogy azt hordozzam, s nekem kellene rajta megfeszít- 
tetnem.“ — Boldog Parafox lélekben egyik szegről a másikra 
helyezkedék a kereszten, hogy ott pihenjen, miként körülbelől 
a madár váltakozva hol egyik, hol másik ágán pihen a fának. 
Csodálat- és szeretettel elmélkedék ott aztán arról, mily rette­
netes helyzetbe hozták az ő Urát Istenét az emberek bűnei, 
szivogatván imádandó sebeinek drágalátos vérét.
Im a fo h á sz . — Oh szeretetteljes Megváltóm, vésd a te 
keserves kínszenvedésedet mélyen az én szívembe és segíts rá, 
hogy azt folyton elmémben forgatva, folyton az irántadi sze­
retettől lángoljak!
Huszonkettedik nap.
M egszivlelésül. — „Mi más gerjeszt, sürget, lelkesít és 
„ösztönöz mindennél jobban, szeretni téged, mint keserves kin- 
„szenvedésed, s halálod meggondolása? Már ez maga egész 
„életemet, minden dolgomat, minden áhítatomat s teljes szere
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„tetemet igénybe veszi. Ez, mondom, legjobban éleszti, legéde- 
„sebben ápolja, legdúsabban gyarapítja ájtatosságunkat“ — 
mond szent Ágoston.
B uzd ításu l. — Szent Bernát állítja, hogy Urunk szenve­
désének gondolata maga fölér egy lelkiáldozással. Azért írja 
magáról: „Megtérésem napja óta mindig Üdvözítőm élete-, 
szenvedése- s haláláról elmélkedem, s nagy hasznot tapasztalok 
ebből. Majd elgondolom, mint fekszik az én Uram Istenem 
ott a betlehemi istállóban szegényen s mezítelen; mire szégyen 
fog el, hogy még mindig oly kevéssé tudom magamat megta­
gadni, s még mindig annyira szeretem az élet kényelmeit. 
Majd Egyiptomba való futása- és szegénységére gondolva, bo- 
szankodom magamra, hogy a földiekben, az evésben, ivásban 
még mindig annyira gyönyörködöm. Legtöbbet időzöm azon­
ban gondolataimmal Üdvözítőm kegyetlen megostoroztatása, tö­
vissel koronáztatása s keresztrefeszíttetése körül. Ilyenkor 
aztán, mintha az ostorcsapások az én testemet marcangolnák, 
mintha töviskoronája az én fejemet szúrdalná, súlyos keresztje 
az én vállaimra nehezednék, a lándzsa s a szegek az én szíve­
met, az én kezeimet, lábaimat lyuggatnák át, mintha az epét 
és ecetet, melylycl itatták, az én nyelvem ízlelné; mire el­
megy minden kedvem a világtól, s nincs többé a földön, miben 
örömemet lelném. Azután odaállok lélekben a Kálváriára, s 
szemlélem, mint szegezik Uramat, Istenemet a keresztre; hal­
lom a lelketlen kínzók kalapácsütéseit, a katonák lármáját, 
a körülállók káromkodásait, hallom Jézus kínos kiáltását: Én 
Istenem, én Istenem, mért hagytál el engem ! E szomorú gon­
dolatokra megáll ereimben a vér, és szívem majd megszakad 
a fájdalom- és bűneim fölötti bánattól. Ily módon elmélkedem 
naponkint az én Uram szenvedéséről, s erősítem magamat 
ezáltal a harcra a bűn ellen.“ — Alvarez Boldizsár, szentéletű 
szerzetesatya, nemcsak maga választó mindennapi elmélkedése 
tárgyául Jézus szenvedését, hanem újoncainak is gyakran 
monda: „Nem szabad föltennünk magunkról, hogy már tettünk 
valamit, míg azon pontig el nem jutottunk, hol szívünkben 
folyton előttünk van a megfeszített Krisztus.“ — B asii széni 
Magdolnának maga mondá egyszer az Ú r: „Ha minden pén­
teken azon órát, melyben kiszenvedtem, szent elmélkedésben 
töltőd, különös kegyelmeket nyersz tőlem. — Szent Gertrud- 
nah is kijelenté egyszer az Úr, hogy e földön nincs hatásosabb
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gyógyszer a bűn ellen, mint az ö szenvedésének igaz hittel 
fölélesztett emlékezete. — Szent M ária Magdolna bizonyos 
szentéletű dömés szerzetesnek kijelenté, hogy midőn Jézus 
mennybemenetele után pusztai magányba vonult, óhajtván 
megtudni Jézustól, mivel foglalkozzék leginkább a magányban, 
az Úr szent Mihály főangyalt küldé le hozzá egy kereszttel, 
melyet az az ő remetebarlangjának nyílása előtt állított fel, 
annak jeléül, hogy napjait az Ur szenvedéséről való folytonos 
elmélkedésben töltse.
Im a fo h á sz . — Oh megfeszített Jézusom, add, hogy foly­
ton a te érettem kiállott szenvedésed lebegjen szemeim előtt, s 
ebben keressem s találjam biztos menedékemet a bűnalkalmak 
kisérteteivel szemben!
Huszonharmadik nap.
M egszívlelésiil. — „Ha valaki barátjánál lakik, bizonyára 
„sokszor föl-fölkeresi azt, jó reggelt, jó estét, jó éjszakát kíván 
„neki, s fölhasznál minden alkalmat, hogy napközben mennél 
„többször szót válthasson vele. Látogasd meg hát te is gyakran 
„az Urat a legméltóságosabb oltáriszentségben, mikor foglala­
tosságod  azt megengedi. Az oltár zsámolyán ugyanis igen jól 
„megy a benső imádság. Ajánld fel minden látogatásod alkal­
m á v a l az örök Atyának többszörösen az ő egyszülött Fia drá- 
„galátos vérét, s csakhamar érezni fogod, hogy e látogatások 
„igen alkalmasak a szeretet gyarapítására benned“ — mond 
paszii szent Magdolna.
B u zd ításu l. — E gy jámbor férfiú, kinek hivatásánál fogva 
sokat kellett járkálnia, soha el nem ment egy templom előtt 
sem annélkiil, hogy be ne tért volna oda Urát Istenét imádni, 
s magát oltalmába ajánlani. — Paulai szent Vince meg-meg- 
látogatta a legméltóságosabb oltáriszentséget, amikor csak te- 
h eté; Jézusnál pihente ki magát sok, kimerítő fáradalmaiból. 
Mintegy semmiségében felolvadva állt ott Üdvözítőjének jelen­
létében, kit a hit igazabban szemléltetett vele, mint, ha testi 
szemekkel szemlélhette volna. Szent tiszteletéből eredő csodá­
latos áhítata mindenkit meghatott, ki őt látta. Ha valami nehéz 
dologban kérték véleményét, azonnal, mint Mózes, az isteni 
szövetségsátorhoz menekült — megkérdezni az igazság jósdá­
ját. Soha ki nem ment annélkül, hogy előbb az Úrhoz ne járult
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volna, áldását kérni, aztán visszatértekor megint hozzá volt 
első útja — köszönetét mondani kegyelméért, s bocsánatért es· 
deni netán elkövetett hibái miatt. El lehetett róla mondani, 
hogy szíve addig is ott imádkozék a szentség előtt, míg teste 
távol járt onnan. Szerette is volna, ha kötelmei megengedik 
vala, egész életét ott tölteni benső imádságban. — Boldog Lábra 
József Rómában általánosan „a negyvenórai szegény“ néven 
volt ismeretes, mivel a nap legnagyobb részét oly templomok­
ban tölté, melyekben az oltáriszentség kitéve s a negyvenórai 
ájtatosság folyamatban volt. ügy  látszék, hogy az egész idő 
alatt, melyben ott nem az egyházi zsolozsmák- vagy más szóbeli 
imákat végzett, elragadtatásban volt. Mindenki, aki látta, nagy 
szentnek tartá.
Im a fo h á sz . — Oh szeretetteljes Megváltóm, add, hogy 
szívem ott az oltár zsámolyán folyton a te imádásoddal fog­
lalkozzék ! Szeretném, ha egész életemet ott tölthetném imád­
ságban !
Huszonnegyedik nap.
Megszivlelésiil. — „Hogy a benső imádságot jól végez­
hessük, rendkívül sok függ attól, hogy ismerjük magunkat. 
„Aki ismeri magát igazán, az tisztán látja, hogy többféle nyo- 
..morúságban sínlik, s ennek láttára megalázza és szégyenli 
„magát Istenének fölsége előtt. Mily sokat tett, kiált fel, éret­
nem az Úr, s én oly keveset teszek érte! Oly sokszor meg· 
„bántottam, kit oly sok okom lett volna szeretni!“ — mond 
szent Terézia.
Buzdításul. — Egy itju remete így szólt mesteréhez: „Úgy 
tetszik nekem, atyám, mintha erényes és kedves volnék Isten 
szemében!“ „Aki nem látja bűneit,“ szólt erre az aggastyán, 
„az mindig azt képzeli, hogy jó. Ámde aki elkövetett bűneire 
gondol, az távol van attól, hogy így gondolkozzék.“ — Borgiai 
szent Ferenc, naponkint két órát fordított lelki állapotának meg­
vizsgálására, hogy magát ismerni tanulja, s ez üdvös gyakorlat 
folytán oly kicsinylő véleményt nyert önmagáról, hogy csodálá, 
miszerint mindenki meg nem veti, s nem gyalázza, nem bán­
talmazza. Ilymódon kiváló alázatosság- s bensőségre tett szert 
az imában. — Boldog Labre József a benső imádság folytán 
oly nagy utálatára jutott önmagának, hogy megaláztatások
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után sóvárgott. Nem ismert nagyobb örömet, mint, ha csúfosan 
bántalmazták. Egy jámbor pap, ki nagy tisztelője volt, tiszte­
letből meg akarta csókolni lábait. Ez volt talán minden meg­
aláztatások közt, melyeket szenvedett, a legnehezebb. „Mit 
akar ön?“ szólt hozzá. „Talán azért akarja ezt tenni, mivel 
igazi csavargóéletet követék, s úgy is érzek?“
Imafohász. — Mily nagyot tettél te, oh Istenem, énvelem, 
én meg mit tettem teérted? Oly sok okom volt téged szeretni, 
s én, ellenkezőleg, folytonosan bántalmaztalak! Oh, bocsáss 
meg, Uram, s el ne vess színed elől!
H u sz o n ö tö d ik  n ap .
Megszívlelésül. — „Tökélyestilésünk nagy müve két köny 
„nyű, de igen becses gyakorlattal kezdődik, növekszik s nyer 
„befejezést. Ezek : gyakori fölemelése szívünknek és az elmél­
k e d é s  Istenről. Ez a fölemelés bizonyos fölszárnyalása a lé­
ceknek Istenhez, s e fölszárnyalás annál hathatósabb, mennél 
„lelkesültebb, mennél szeretetteljesebb. Az Istenről való elméi- 
„kedés pedig annál hasznosabb, mennél egyszerűbb a tekinte­
nünk Istenhez. Alig gondolható, mily hatalma van e két gya­
korlatnak arranézve, hogy kötelességeinket megtegyük, a 
„kisértetek ellen megerősödjünk, bukásunkból fölemelkedjünk, 
„s Istennel bensőleg egyesüljünk. Aztán könnyű is e gyakor­
la to t mindenkor s mindenütt alkalmazásba venni, s már csak 
„azért is kedvelői lehetünk, mivel oly könnyű : sóhajtani és 
„lélekzeni“ — mond szalézi szent Ferenc.
Buzdításul. — Valahányszor szent Ignác az órát ütni 
hallá, mindannyiszor magábaszállt s fölemelte szívét Istenhez 
— Paulai szent Vince is sokat adott e gyakorlatra. Még ha 
magasrangú egyéneknél időzék is, valami külső jellel tett ta­
núságot Isten jelenléte iránti mély tiszteletéről. Ha meg maga 
volt, rendesen így szólt: „Oh Istenem! oh isteni jóság, mikéi 
leszek teljesen a tied? !“ — Akvinói szent Tamás sokszor kül­
dött forró röpimákat Istenhez, mikor az asztalnál ült, mikot 
tanult, mikor szobájából távozók vagy oda visszatért. Sohasem 
is mulasztá el ezt tenni, mikor egyik gyakorlatról a másikra 
ment át. — Kasszián beszéli az egyiptomi szerzetesekről, hogy 
sokszor fel-felsóhajtának a próféta e szavaival: „Oh Isten, légy 
az én segítségem ; Uram, siess segélyemre!“ IS midőn egyszer
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a legszentebbéletű remeték egybegyűlve azon tanakodtak, me­
lyik a jámborság legjobb gyakorlata, végre is abban egyeztek 
meg, hogy legjobb volna kétségkívül e szavakat ismételni 
gyakran nagy alázat- és forró vágyódással, hogy meghallga­
tásra találjanak. —· A tiszteletreméltó Palafox sokszor mondá 
napközben: „Tarts, Uram, erősen, hogy erősen tartsalak téged 
és semmi el ne szakaszszon tőled! Csak utánad, Istenem és 
mindenem, csak utánad óhajtozom!“ — Azon kórház beteg­
ápolója, melyben boldog Labre József pár évvel halála előtt 
tartózkodók, állítá Isten e nagy szolgájáról, hogy éjjelenkint 
sokszor s különböző időben ismétlé nagy áhítattal e szavakat: 
„Uram, irgalmazz, oh Istenem, irgalmazz nekem!“
Imafohász. — Oh Istenem, hogy minden lélekzetvételem- 
mel nem ismétli szívem, hogy szeretlek! Oh add, hogy ez a 
háladatlan szív hálás legyen valahára; hogy ez a jéghideg szív 
irántadi szeretetre gyuladva fölemésztődjék!
H u sz o n h a to d ik  n ap .
Megszívlelésül. — „Van egy fölöttébb hasznos gyakorlat. 
„Ez abban áll, hogy a látható dolgok szemlélete által Istenhez 
„emelkedjünk, s azokban az isteni tökéletességeket s irántunk 
„való szeretetét csodálva, megismerjük kötelmünket, hogy neki 
„híven szolgálni tartozunk“ — mond az istenes Sh ipn li Lőrinc.
Buzdításul. — Ez volt szalézi szent Ferenc állandó gya­
korlata, melyet is „Lelki Harc“ című szent könyvből tanult meg, 
amelyet oly nagyrabecsiilt, hogy majdnem folytonosan magával 
hordozta. Ha látta, mily szépek a szántóföldek, így szólt: „Mi 
is szántóföldek vagyunk, Isten által műveltek!“ Ha pompás, 
dúsan fölékesített templomot látott, mondá: „Mi is templomok, 
Isten élő templomai vagyunk, mért nincs tehát lelkünk szent 
erényekkel fölékesítve?“ Ha szép virágokat látott, így szólt: 
„Mikor fog lelkünk kertje szép virágokkal s dús gyümölcsökkel 
diszleni?“ Forrás láttára fel-felsóhajtott azon boldog nap után, 
mikor majd szakadatlanul az Üdvözítő forrásaiból fogunk inni. 
Folyót pillantva meg, mondá: „Mikor fogunk, miként a ten­
gerbe ömlő vizek, Istenünkhez eljutni?“ Általában, nem látha­
tott valamit, ami őt nem Istenhez, kit szeretett, vezette, semmit, 
ami nem hozzá emelte s vele nem egyesítette volna.
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Imafohász. — Add, Uram, hogy mindenütt s mindenben 
téged lássalak; hogy mindenek hozzád emeljenek, veled egye­
sítsenek s irántadi szeretetemben gyarapítsanak engem !
H u sz o n h e te d ik  n ap .
Megszivlelésül. — „Van egy igen könnyű s üdvös neme 
„az imádságnak, tudniillik, hogy odaképzelje magát az ember 
„mindig Isten jelenlétébe, úgy, hogy Isten látása benső egye­
sü lé st s egyszerű és tökéletes szemléletet keltsen bennünk. 
„Rendkívül becses az imádkozás ilyetén módja!“ —· mond 
szalézi szent Ferenc.
Buzdításul. — Szent Alajosnak semmisem volt könnyebb, 
mint gondolat- és szándékban folyton egyesülve lenni Istennel. 
Épp oly nehéz lett volna neki Istenével nem foglalkoznia, 
atnily nehéz másoknak szakadatlanul reá gondolniok. Csakis 
alvásközben nem volt lelke Istennel elfoglalva, sőt álmai is, ha 
mikor álmodott, Istenről s isteni dolgokról voltak. — „A sze­
gény pap“ néven ismert buzgó Bernárd  papnak mondá valaki. 
„Ön meg nem szűnik Istenről beszélni; igen gyakran beszél 
ön róla!“ Mire ő feleié: „Nem tartóztathatom magamat attól. 
Mindenki arról beszél, ami lelke előtt lebeg, meg aztán szere- 
tete tárgyáról!“
Imafohász. — Add, Uram, hogy mindenkor színed előtt 
járjak, s hogy a te isteni tökéletességeid-, jótéteményeid- és 
szeretetedről való emlékezés megörvendeztessen s veled ben- 
sőleg egyesítsen engem !
H u sz o n n y o lc a d ik  n ap .
Megszivlelésül. — „Aki egy évig folyton Isten színe előtt 
„járdalna, az azon év végével a tökéletesség tetőpontján állna“ 
— mond szent Terézia.
Buzdításul. — E gy szent ösremete a következő tanítást 
adá egyik tanítványának: „Oda törekedjél, fiam, hogy Istent 
el ne veszítsd szemed elől; gondold minden pillanatban, hogy 
melletted áll s lát téged ! Ez a legbiztosabb mód, rövid idő alatt 
tökéletességre eljutni. Maga az Úr tanítá erre Ábrahámot, mi­
dőn mondá: „Járj színem előtt, s légy tökéletes.“ Az ifjú átérté, 
mily alkalmas mód ez; követte, s csakhamar mintaképe lön
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a szentségnek. — Boldog Lahre József mindig mélyen át volt 
hatva az Isten jelenlétének gondolatától. A tekintetéből s arcá­
ról sugárzó szemérem- s jámborságból könnyen fölismerhető 
volt mindenkor és mindenütt, hogy Istennel foglalkozók egye­
dül. Egy pap, ki levelet küldött általa egy nőzárdába, így nyi­
latkozók róla: „Ezekhez a zárdaszüzekhez egy szentet küldtem, 
ki egész életét imádságban tölti!“
Imafohász. — Add, Uram, hogy folyton jelenlétedre gon­
doljak, téged soha szemem elől ne téveszszelek s minden pilla­
natban arra gondoljak, hogy mellettem vagy s látsz engemet, 
s hogy e gondolat szeretettel töltse el szívemet irántad !
H u sz o n k ile n c e d ik  n ap .
Megszivlelésül. — „Majdnem valamennyi hiba, melyet 
„lelki egyének jámbor gyakorlataikban elkövetnek, azon köny- 
„nyedségből ered, melylyel Isten jelenlétét szem elől tévesz­
t i k “ — mond szalézi szent Ferenc.
Buzdításul. — Senki meg nem feledkezik valamely király 
jelenlétében az azt megillető tiszteletről, ha meggondolja, hogy 
annak színe előtt áll. Hogy vétkezhetnénk a közelünkben levő 
Isten ellen, bahogy reá gondolnánk! Miért nem vétkeznek a 
szentek a mennyben, s nem is vétkezhetnek? Mivel folyton 
szemlélik az Istent! — „Gondolj reám, s rád gondolok én i s !“ 
rnondá az l 'r  egy szentéletű nőnek. Világosan figyelmezteté e 
szavakkal, hogy az Istenről való folytonos emlékezés nemcsak 
alkalmas eszköz, megóvni bennünket Isten megbántásától, ha­
nem malasztjait is nagy mérvben megszerzi nekünk. — Egy  
buzgó lélek így szólt gyóntatójáboz: „Azok a napok, melyeken 
kevésbbé gondolok Istenre, egyúttal azok is, melyeken legtöb­
bet vétkeztem.“ Kérte aztán, mondjon valami módot, melynek 
segélyével szakadatlanul Istenre gondolhasson. Mire az a kö­
vetkező tanácsot adá neki, melynek követése mellett aztán igen 
jól érzé az illető magát: „Először: kérje Istentől minden imád­
ságában a malasztot, melyre szüksége van, hogy tudniillik foly­
ton szent színe előtt járdaihasson. Másodszor: alázza meg ma­
gát Isten előtt, mihelyt észreveszi, hogy csak egy félórácskát 
is elszalasztott annélkül, hogy reá gondolt volna, s mondja sze­
retettel : Oh szeretetteljes jó Istenem, hogy szalaszthattam el 
ily sok időt, annélkül, hogy reád gondoltam volna! Harmad­
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szór: függeszsze tekintetét gyakran valamely szent képre, s 
újítsa fel kitét annak szemléletén.“
Imafohász. — Azért bántottalak annyiszor meg, öli Iste­
nem, mivel megszűntem reád gondolni. Ok, add, hogy minde­
nütt s minden dologban téged lássalak ; hogy tökéletességeidtől 
mélyen meghatva, többé meg ne bántsalak, hanem úgy szeres­
selek, amint szívem csak szeretni képes!
H a rm in c a d ik  nap .
Megszívlelésiil. — „Van egy mód, Isten színe előtt jár 
„dalni, melynél a lélek, ha van hozzá akarata, folyton imád­
sá g g a l foglalkozhatok s szakadatlanul Isten iránti szeretettől 
„lángolhat. És ez abban áll, hogy különféle foglalkozásai közt 
„gondolja mindig az ember, bogy Isten akaratát teljesíti, s 
„örvendjen ezen“ — mond 1lodriguez Alfonz.
Buzdításul. — Több évvel halála előtt lehetetlen volt 
szalézi szent Ferencnek sok időt fordítania a benső imádságra, 
miután a felebarátjai lelki üdvére célzó soknemü foglalkozásai 
minden idejét igénybe vették. Lelki leánya, szent Franciska 
kérdé őt egyszer, végezte-e elmélkedő imádságát? Mire ö fe­
leié : „Nem, hanem azt teszem, ami épp annyit ér, mint a benső 
imádság. Imádkozzunk ez életben tetteink- s foglalkozásaink­
kal !“ Ily módon azonban a legbensőbben egyesülve volt mindig 
Istennel, s egész élete folytonos imádság volt. Mert a benső 
imádság által való boldog egyesülésen kívül Istennel, melyet 
is, mikor csak lehetséges vala, mindig elvégzett, egyesülve volt 
egész napon át azon öröm kapcsán is vele, melyet szent akara­
tának teljesítése folytán érzett folytonosan.
Imafohász. — Add, Uram, szent malasztodat, hogy a sze­
retet által folyton egyesülve legyek veled, s ily lelkülettel min­
denben a te szent akaratodat teljesítve örvendjek, hogy azt 
cselekedhetem!
H a rm in c e g y e d ik  nap .
Megszívlelésiil. — „A legmagasztosabb s legtökéletesebb 
„imádság a szemlélődő imádság; ámde a szemlélődés ez imád­
s á g a  teljesen az Isten műve, mivelhogy természetfölötti az, s 
„messze fölüláll tehetségünkön. Minden, amit a lélek ez imád-
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„ság tekintetében tehet, abból áll, hogy készséges legyen reá. 
-A legjobb mód pedig ehhez: hogy igen megvetőleg gondol­
kozzék magáról, s iparkodjék minden erényt, különösen a fele­
b arát és Isten iránti szeretetet elsajátítani; végre, hogy erősen 
„elhatározva legyen, Isten akaratát mindenben teljesíteni, a 
„kereszt útján haladni s az önszeretetet elnyomni, mely is ab- 
„ban áll, hogy inkább magunknak, mint Istennek teszünk 
„eleget" ■— mond szent Terézia.
Buzdításul. — Ez volt a mód, melyet Isten c választott 
szolgálója megszentülése ügyében alkalmazott, azért is emelte 
őt az Úr a lelki szemlélődés oly magas fokára s látta el oly 
ritka kegyelmekkel. — Valaki azt kérdé szent Antal remeté­
től : hogy lehetséges egész éjeket imádságban töltenie? Mire ő 
így fe le lt: „Soha nem tudtam, miben áll az igazi szemlélődés, 
amíg magamat kerestem; mihelyt azonban megtisztítám telke­
met minden háborgató gondolattól, s elszakítám szívemet a 
földiek iránti szeretettől, azonnal Ízlelni kezdém az isteni akarat 
csodás gyümölcsét, melyet a tiszta lelkek a szemlélődő imád­
ságban ízlelni szoktak.“ — Egy az Isten útjait tisztán látó 
lelete mondd: „Igazi tapasztalás tanított reá, hogy a titkos isteni 
tudomány elsa játítására inkább a Krisztus keresztjéből, mint a 
könyvekből kell tanulnunk. Inkább kell ugyanis arra töreked­
nünk, hogy erényeket gyakoroljunk, Krisztus követésének 
elsajátítására, tiszta életet kövessünk, buzgón imádkozzunk, 
híven munkálkodjunk, békével tűrjük, amit Isten ránk mért, 
3 magunkat megtagadjuk, mintsem hogy sok könyveket 
olvassunk.“
Imafohász. < >h isteni Megváltóm! a te példád szerint 
folyton megalázni kívánom magamat, követni erényeidet, kelte- 
getni magamban a szeretet indulatait, az irgalmasság cselekede­
teit gyakorolni, akaratod teljesítésén örvendeni, soha a magam 
kedvét keresni, s nem kívánni egyebet, mint csak ami neked 
tetszik. Add, hogy bensöleg egyesüljek veled! Amen,
SZEPTEMBER.
Bizodalom Istenben.
„ B ízza tok!“
Márk ti, Γ,Ο.
E lső  n ap .
Megszívlelésül. — „Semmisem lehetetlen Istennek, mive! 
„végtelen az ö hatalma. Semmisem nehéz Istennek, mivel vég 
„télén az ő bölcsesége. Végtelen óhajjal óhajtja Isten a mi 
„üdvünket, mivel határtalan az ő jósága. Mi lehetne enné! al 
„kalmasabb, nagy bizodalommal tölteni el bennünket Isten 
„iránt? !“ — mond a tiszteletreméltó Skupuli Lőrinc.
Buzdításul. — Szalézi szent Ferencet oly nagy bizodalom 
lelkesíté Isten iránt, hogy semmi nem volt képes, a legnagyobb 
szerencsétlenségek közepette sem, lelkének békéjét megzavarni 
„Nem tudom képzelni“, mondá, „hogy aki hisz a legparányibl: 
féregre is kiterjedő isteni gondviselésben, ne jót várjon min­
denből, ami annak végzéséből őt éri.“ — Szent Gcrtrt'nhuc 
kijelenté egyszer az Isten, hogy a nagy bizodalom, melylye! 
valaki hiszi, hogy minden viszonyok közt segíthet, segít«; 
akar, segitni kíván rajta, fölöttébb kedves előtte, s oly hatalma! 
gyakorol reája, hogy az ilyen embert szinte lehetetlen neki ε 
legédesebb malasztokkal el nem árasztania azon tiszteletért, 
melyet hódolata s szeretetének ily tökéletes tanúsítása által 
mutat iránta. Szent Gertrúd e kijelentés folytán a legélénkebb 
bizodalomra bátorodék az Úr iránt.
Imafohász. — Hiszem, Uram, hogy segíthetsz és segitni 
is akarsz rajtam ; egyedül szeretetemet kívánod. íme, én szv 
retlek s bízom tebenned!
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Második nap.
Megszivlelésül. — „Bizonyos, hogy azt, ami nekünk tid- 
„vös és kívánatos, sokkal jobban kívánja nekünk az Isten, mint 
„magunk magunknak. Jobban tudja ő nálunknál, mely úton 
„juthat az, ami nekünk hasznos, birtokunkba. Ez eszközök 
„megválasztása teljesen az ő kezeiben van, miután 6 az, ki 
„mindeneket intéz s az egész világot kormányozza. Bizonyos, 
„hogy a különféle eseteknél, melyek bennünket érhetnek, az, 
„ami velünk megesik, mindig a legjobb reánknézve“ — mond 
szent Ágoston.
Buzdításul. — Szálézi szent Ferenc, tudván, hogy minden 
esemény, kivétel nélkül, az isteni gondviselés intézkedéséből 
történik, nagyobb nyugodtsággal hagyatkozék arra, mint egy 
gyermek bizakodik anyjában, kinek keblén nyugszik. Állítá, 
bogy az Űr őt kora gyermekségétől oktatta erre; s ha mégegy- 
szer a világra jönne, az emberi okosságot méginkább meg­
vetné, mint eddig tette, s teljesen az isteni gondviselés által 
hagyná magát vezettetni. — Nolai szent Felix életében olvas­
suk, hogy ellenségei, kik öt vértanúhalálra keresék, találkoz­
ván vele magával a vásáron, kérdezék tőle, nem látta e Felix 
papot? Mire ő feleié: „Színről színre soh’sem láttam őt.“ Erre 
elrejté magát egy vén épület romjai alá. Miután azonban az 
ördög bérencei megtudták csakhamar, hogy aki velők beszélt, 
az éppen az a Felix, akit ők keresnek, sietve ama romok felé 
tartottak, hogy ott őt elfogják. Isten azonban védvén szolgáját, 
úgy renddé, hogy ugyanazon pillanatban egy pók a bejárat 
elé hatalmas hálót szőtt, úgy, hogy a szent férfiú ellenségei 
badarságnak tárták azt hinni, hogy ott valaki bement, s azért 
odábbálltak, s így a szent férfiú megmenekült.
Imafohász. — Oh Isten, kinek oly nagy a jósága hozzám, 
rcád bízom magamat, mint csecsemő édes anyjára; mert hisz 
soha el nem hagysz te engem, ha szeretettel szolgálok neked!
Harmadik nap.
Megszivlelésül. — „Biztos akarsz lenni róla, hogy Isten- 
„ben bízhatol és bíznod is kell? — íme, az Úr mondja: Nem 
„hagylak el soha, veled leszek mindig. — Ha egy becsületes 
„s egyúttal hatalmas férfiú Ígérné ezt neked, bizonyára elhin-
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„néd n ek i; ám Isten ígéri azt neked, s te kételkedel! — Kí­
vánhatsz még biztosabb kezességet, mint Isten csalkatlan sza­
v á t?  íme, ő megígérte, Ígéretét leírta, s kezeskedett szava 
„mellett; megbántanád tehát, ha nagy bizodalmát nem helyez­
n é l  benne“ — mond szent Ágoston.
Buzdításul. — Szent Hugó, langresi püspökön egy éjjel 
nagy nyugtalanság vön erőt, s nagy ijedtség szállta meg bizo­
nyos szerencsétlenség miatt, mely őt fenyegetni látszék. De 
csakhamar összeszedte magát s mellét verve mondá: „Mit te­
szek én, szerencsétlen? Nem ígérte-e meg Isten, hogy velünk 
lesz a viszontagságok idején; és én fé lek ! — Ha bármi baj ér, 
nem Isten megengedéséből s az én javamra történik-e az?“ — 
Limai szent Róza, anyjával együtt, természetétől fogva igen 
félénk s ijedős volt. Éjjel világosság nélkül semmiért nem ment 
volna egyik szobából a másikba, hacsak nem imádkozni; mert 
ily esetben megszűnt félni, vagy legyőzte félelmét. Midőn egy­
szer este, hogy zavartalanul imádkozhassék, a kertbe vonult, 
s tovább elmaradt, mint szokta volt, édes anyja aggódni kezdett, 
nem érte-e valami baj, s gyengéd aggalmában elhatározá, jól­
lehet nem magányosan, mert ehhez nagyon is félénk volt, ha­
nem férje kíséretében, a szeretett leánykát fölkeresni. Mihelyt 
meglátá őt Kózá, azonnal befejezte imádságát, bocsánatot kórt 
hosszabb elmaradásáért, s visszatért velők. Útközben aztán 
eltűnődve így szólt magában: „íme, anyám, ki oly rendkívül 
félénk, nem félt fölkeresni engem, mivelhogy vele volt férje; 
ón meg félni tudnék, kit folyton kísér isteni vőlegényem, ki 
mellettem áll s szívemben lakik ?“ — E gondolat elűzte félelmét 
mindenkorra; s még ha alapos oka volt is később a félelemre, 
mondá: „Semmi bajtól nem tartok, mivel Te velem vagy !“
Imafohász. — Oh Istenem, reád alapítom legerősebb biz­
tonságomat, ki mondád: „Nem hagylak el soha, veled leszek 
mindenhal“ Valóban megbántanálak, ha nem hinnék szavad­
nak, ki örök igazság vagy!
Negyedik nap.
Megszívlelésül. — „Bizonyára meg vagyunk győződve 
„róla, hogy a hitigazságok félre nem vezetnek bennünket, s 
„mégis úgy teszünk, mintha nem volnánk erről meggyőződve. 
„Jobban hallgatunk arra, amit az emberi okosság, mint amit a
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„bit tanácsol. Innen van aztán, hogy oly csekély haladást te- 
„sztink az erényekben, nemkülönben, hogy az Isten dicsőségére 
„végzett dolgainkban oly csekély az eredmény“ — mond p á n ­
iul szent Vince.
Buzdításul. — Remete szent Antal és aszszissii szent Fe- 
venc azért jutottak oly magas fokára a tökéletességnek, mivel 
követték az evangéliom tanácsát: „Ha tökéletes akarsz lenni 
add el, amid van, s kövess engem !“ — Boldog Labre József 
erezvén magában, hogy Isten megvetett, szegény és szigorú 
életre hívta meg őt, mondó: „Mindent tehetek Abban, aki en­
gem megerősít!“ Látván gyengéden szerető édes anyja, hogy 
íía gyakran böjtöl, egész éjeken kemény deszkán alszik, ahhe- 
Ivett, hogy ágyba feküdnék, s dacára gyenge ifjúkorának, szi­
gorú önmegtagadási cselekedeteket gyakorol, anyai érzékeny­
séggel íigyelmezteté, hogy az ily vezeklések ártanak egészsé­
gének. Mire a jámbor ifjú így szólt röviden: „Isten szigorú s 
vezeklő életre hí engem ; meg kell hát Isten útját már egyszer 
kezdenem!“ Kevéssel utóbb engedelmet kért, hogy az atyai 
házat elhagyhassa s hivatása szavát követhesse. Anyja azonban 
vonakodék beleegyezni távozásába, ellenvetvén, hogy nem lesz 
miből magát föntartania. Erre oly választ ada neki, mely vilá­
gosan visszatükrözi bátorságát: „Majd a régi remeték fii vei- s 
gyökereivel kisegítem magamat, édes anyám ; mert hát Isten 
segélyével most is élhetünk úgy, mint azok !“ Engedelmeske- 
dék tehát a hívó malasztnak, s a hitből élt. S vájjon van-e oka 
megbánni V
Imafohász. — Engedd, oh Isten, a hit tanácsát kérdeznem 
mindenben, s add, hogy a hitből éljek ! Mindent megteszek, 
amit csak kívánsz tőlem, s bízom a te segítségedben!
Ötödik nap.
Megszívlelésül. „Mulhatlanul szükséges mind a magunk 
„megszentülése-, mind a mások üdvén való sikeres munkálko­
dáshoz, hogy hozzászoktassuk magunkat, mindenben a hit 
„kedves világosságát követni, melyet is egy neme a kenetes- 
„ségnek kisér, titkon elárasztva a szíveket. Egy bizonyos: hogy 
„tudniillik csak az örök igazságok képesek szivünket betölteni 
„s bennünket biztos úton vezetni. Higyjétek el nekem, elég, ha 
„ez alapra állunk, hogy rövid idő alatt eljuthassunk a tökéle-
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„tességre, s nagy dolgokat vihessünk végbe“ — mond paulai 
szent Vince.
Buzdításul. — N erii szent Fülöp a legalkalmasb eszköz­
nek valamely dolog sikeres végzéséhez az imádságot tartá. Ha 
ráérek sokat imádkozni“, mondá, „bizton remélem, hogy meg­
nyerem Istentől a kegyelmet, melyért esengek, mert hát teljesen 
az ő ígéretére támaszkodom: „Mindazt, amit az imádságban 
élő hittel kérendetek, megnyeritek.“ Aszsziszü szent Ferencről 
olvassuk, hogy testvére őt egyszer téli időben igen vékonyan 
öltözködve, mezítláb, a hidegtől reszketve látván menni, utána 
küldé szolgáját s csúfolódva azt kérdezteté tőle, nem adna-e el 
neki egy latnyi verítéket? A szent azonban mosolyogva feleié: 
„Menj, mondd meg testvéremnek, hogy már mindenemet 
Uram-, Istenemnek adtam el, még pedig igen drága áron.“ 
Avila János, az Isten szíve szerénti pap, igen nagy szegény­
ségben élt, hogy az evangéliomot annál sikeresebben hirdethesse. 
Azt szokta mondani, hogy ő jó aranyforrást bír az Üdvözítő 
ez ígéretében: „Keressétek mindenekelőtt az Isten országát 
— s e  kijelentés soha cserben nem hagyta őt.
Imafohász. — Követni kívánom, Uram, a hit világosságát 
mindenben, és semmi dologba nem kapok, míg azt előbb imád 
Ságban neked nem ajánlottam. A te segélyedet bizton várom. 
Uram!
Hatodik nap.
Megszívlelésül. — „Oh lelkem Istene! ki ád oly erőt sza­
gaim nak, hogy képesek legyenek kifejezni, mit adsz te azok- 
„nak, akik beléd helyezik teljesen bízalmokat, s mit vesztenek 
„azok, akik magukban bizakodnak s kevélykednek, legyen 
„bár, hogy a malaszthoz sokáig hívek valának, s a legcsodásb 
„vigasztalásokat nyerték tetőled!“ — mond szent Terézia.
Buzdításul. — Lucifer, az angyalok feje leesett mennyből; 
Judás, bár apostolnak választaték, s éveken át hallá Jézus, 
ajkairól az élet igéit, árulójává lett isteni Mesterének ! „Féljünk 
tehát, s ne szűnjünk meg félteni magunkat“, mondá egy szent 
férfiú. — Mikor szent Terézia a legédesebb vigasztalásokat él- 
vezé, így szólt Istenhez: „Hogy öntheted egy ily tisztátalan 
edénybe ki malasztidat, Istenem ?! Vagy ily hamar elfeledted e 
bűneimet?“ — „Mi oknak tudjátok be bukástokat?“ — kérde
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nerii szent Fülöp olyanokat, kik, miután hosszabb ideig Isten­
nek szolgáltak, valamely nagyobbféle hibáról vádolák magukat. 
„Tudjátok meg, hogy kevélységtek az oka bukástoknak! Ha 
alázatosak lettetek volna, nem estetek volna e l ; ha tehát föl 
akartok kelni, alázzátok meg magatokat.“
Imafohász. — Oh Istenem, mily jóságos és szeretetteljes­
nek mutatod magadat azok iránt, akik nem bíznak magukban, 
s egész bizodalmukat tebeléd helyezik! Nem szűnök meg félni, 
mivelhogy gyenge vagyok; de nem szűnök meg benned bizni 
sem, mivel jóságos atyám vagy te nekem !
Hetedik nap.
Megszívlelésül. — „Aki a saját tehetségére támaszkodik, 
„sokat árt magának. Ha ugyanis, például, valamely elöljáró, 
„valamely hitszónok vagy gyóntatóatya a saját tudománya-, a 
„saját bölesesége-, a saját eszében bízik, elvonja tőle Isten se­
gítségét, hogy megmutassa neki tehetetlenségét, s magára 
„hagyja őt; amiből az származik aztán, hogy bármint fáradoz­
n ék  is, igen kevésre, vagy semmire sem megy. S ha vannak 
..sokan, akik semmire sem mennek hivatalukban, ennek leg­
többször nem más az oka“ — mond paulai szent Vince.
Buzdításul. — A szentek, kik eszközül szolgáltak Isten­
nek a lelkek megtérítése· s megszentelésében, mindig a legalan- 
tasabb véleménynyel valának magukról. — Ferreri szent Vince 
ezt mondá magáról: „Olyan vagyok, mint a férgektől nyüzsgő 
rothadt tetem, melyet bűzködt volta miatt mindenkinek kerülnie 
kellene. De ami még siralmasabb, hogy napról-napra nő az én 
gonoszságom.“ — Szent Domonkosnak az volt meggyőződése, 
hogy bűneinek az ég büntetését kellene levonniok minden hely­
ségre, melyen csak keresztülutazék. — Paulai szent Vince ezt 
szokta Istennek mondani: „Elrontok, Uram, mindent, ha te nem 
igazgatod minden szavamat, minden tettemet!“ — Xavéri szent 
Ferenc a legrosszabbnak tartá magát a világon. — Szent F ran­
ciska, ha valamelyik szerzetesnő vonakodék a főnöknöi tisztet el­
fogadni, ezt szokta rendesen mondani: „Ha egy száraz fatuskó 
képes volna magát Isten előtt megalázni és semmiségében 
mintegy felolvadni, s ha aztán Isten ezt választaná mások kor­
mányzására, inkább megadná neki a szükséges értelmet, hogy· 
sem megengedné, hogy rosszul kormányozzon.“
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Imafohász. — Gonoszsággal telt edény vagyok én színed 
előtt, oh Istenem ! Oh, igazgasd lelkemet, szívemet, igazgasd 
minden szavamat s tettemet; mert semmijét nem tehetek, de 
annyi roszat elkövetek a te malasztod nélkül! Ám remélem azt 
a te irgalmadtól; mert mélyen megalázom magamat előtted, s 
nem szíínök meg érte esedezni!
Nyolcadik nap.
Megszívlelésül. — „Törekedjünk nagy bizalmatlanságot 
„táplálni magunk iránt, és soha szem elől ne téveszszük ez 
„igazságot: Magunktól semmire sem vagyunk képesek, s csak 
„meghiúsítjuk Isten szándéklatait! — Ha ez igazságot folyton 
„szemelőtt tartjuk, teljes függésben tart az bennünket Isten 
„vezetésével, s arra vezérel bennünket, hogy sokszor Istenhez 
„menekülünk, segélyéért esdeni“ — mond paului széni Vince
Buzdításul. — A híres és jámbor del Fonte atya sokszor 
tnondá, hogy ami másoknak csüggetegséget szokott okozni, 
például az emberi gyarlóság, a saját gyengeségünk s a múltak 
bűneinek elgondolása, őbenne inkább növeli a bízodalmat 
Istenben, mivelhogy ily elmélkedéseknél Isten jósága- s irgal­
mához emeli tekintetét, kinek is teljesen föláldozta magát es 
mindenét. — Midőn szent Vencel, cseh királyt, miután serege 
teljesen tönkrement s maga is fogságba került, kérdezték : hogy 
érzi így magát ? válaszold, hogy sohasem volt nyugodtabb, s 
mikor ezen fölöttébb csodálkozának, mondá: „Mikor még em­
beri segélylyel rendelkeztem, alig-alig volt időm Istenre gon 
dőlni; most azonban, midőn hiányában vagyok annak, egyedül 
reá gondolok, beléje helyezem teljes bizodalmamat, s biztat a 
rendületlen remény, hogy nem fog elhagyni.“ — N c r i i  széni 
Fiílöp azt tanácsié azoknak, kik lelki vezetése alatt állottak, 
hogy sokszor mondják Istennek: „Istenem, ne bízzál bennem . 
mert bizonynyai elesem, ha segélyemre nem jősz! Légy velem, 
mert én magamtól csak roszat teszek !“
Imafohász. — Jöjj, Uram, segélyemre s légy folyton ve 
lem ! Mert magamtól semmit sem érek s nem tudok egyebet, 
csak téged megbántani. De beléd helyezem minden reménye­
met, s bízom, hogy nem fogsz elhagyni! Kérlek is arra isteni 
Megváltóm érdemeiért!
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Kilencedik nap.
Megszivlelésül. — „Iutlek, hogy az emberek barátsága· s 
„oltalmára ne támaszkodjál, mert maguktól sohasem segíthet­
l e k  rajtunk. És ha azt látja az Úr, hogy rájok hagyatkozunk, 
„eltávozik tőlünk“ — mond paulai szent Vince.
Buzdításul. — A most nevezett szent soh'sem támaszkodott 
a nagyok védelmére, sőt visszautasítá azt nemritkán, ha önként 
felajánlották neki. Egyszer fölkérte őt egy városi kormányzó, 
vesse magát közbe az udvarnál bizonyos ügyben, mely rendkí­
vül fontos vala reánézve, ígérvén neki viszont, hogy ő meg az 
ő missziópapjait fogja némely hatalmasok zaklatásai ellenében 
egész erővel támogatni. A szent feleié neki: „Örömest leszek 
önnek szolgálatára, amennyire tőlem telik ; ami azonban azon 
testületet illeti, mely iránt védelmét igéré, kérnem kell, hagyja 
azt csak az Isten és az igazság kezében.“ Határozott elvül tartá, 
semmit az emberek tekintélye- s kegyeitől nem várni. — Szent 
Franciska fivére, ki burgosi érsek volt, figyelmezteté őt, írjon 
a királynénak, ki is az ö és szerzetesrendje imáiba ajánlotta 
magát, .mivelhogy az ily pártfogás fölötte hasznos lehet reá­
nézve. Ö azonban csak azt izené fivérének, hogy majd imád­
koznak őfelségéért. Az írást illetőleg azonban maradt állhata­
tosan vonakodásánál, így szólván szerzetesnőihez : „Azt nem 
tehetem, nem szabad tennem. Alázatosaknak keli maradnunk 
s szeretnünk kell a visszavonult életet. Ha megtesszük Isién 
előtt, amit kötelességünk tenui, s imádkozunk életéért, jólétéért, 
kivált pedig lelke tidveért, Isten, ki az őrködést fölöttünk 
elvállalta, bizonyára hajlandóvá teszi őt irántunk, mihelyt rá­
szorulunk pártfogására.“ — „Belátom, inkább, mint valaha,“ 
szólt egyszer szent Terézia, „hogy az emberek ígéretében egy­
általán nem lehet bízni. Az egyedüli jó barát, kire támaszkod· 
hatom, Jézus Krisztus. Ha ráhagyatkozom, oly erősnek érzem 
magamat, hogy az egész világgal szembe tudnék szállni, ha 
ellenem támadna.“
Imafohász. — Te vagy, Uram, az én erősségem, az én 
oltalmam ; rád akarok hagyatkozni most és mindenkoron 1
Tizedik nap.
Megszivlelésül. — „Akik álnokság- s ravaszsággal járnak 
„el dolgaikban, vétkeznek Isten gondviselése ellen, s méltatta-
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„nokká teszik magukat atyai gondoskodására. Nem így azok, 
„akik egyszerűen végzik dolgukat“ — mond paulai szent Vince, 
Buzdításul. — Erzsébet, Portugal szentéletű királynéja, 
különösen kegyelt udvari szolgaszemélyzete között egy isten­
félő, erényes szolgát. A királyné e kegyét nagy irigységgel 
észlelé egy másik udvari szolga, ki is áluok hízelgéseivel Dénes 
király kegyét és bizalmát teljesen maga részére hódította, mit 
aztán mindenképpen arra törekvék felhasználni, hogy a királyné 
jámbor szolgája száműzessék az udvarból. Egy alkalommal 
a királyt vadászatra kisérvén, sikerült a gazlelkű kísérőnek a 
király szívében oly gondolatokat kelteni, mintha a királyné 
bűnös viszonyban élne kegyelt szolgájával. A királya féltékeny­
ség kínzó gyanúja által űzetve, lázas izgatottsággal irányzá 
útját egy közeli vashámornak, melyet is boszútlihegő gondolata 
rögtön vesztőhelyül szemelt ki a királyné vélt bűntársa számára. 
Odaérve, magához inté a kohófelügyelöt, s fejvesztés terhe alatt 
meghagyd neki, hogy azon udvari küldöttet, ki másnap reggel 
a hámorban megjelenve, azt fogja tőle kérdeni, vájjon teljesítve 
lőn e a király parancsolata, rögtön az izzó kohóba vettesse, 
mivel az egy gonosztevő, ki száz halált érdemel! — Hazaérve, 
rögtön kiadáa király a királyné kegyencének a szigorú paran­
csot, hogy másnap kora reggel a vashámorba ránduljon, s 
tudja meg ott, teljesítve lett-e a király parancsolata? A hű 
szolga, ura meghagyásához híven, kora reggel útban volt a hámor 
felé. Útja egy falucskán vezeté keresztül, hol éppen szent mi­
sére harangoztak. Oly édesen, oly hivólag csenge fülében a kis 
harang szava, hogy nem tudott ellenállni, ő is betért a tem­
plomba, résztveendő a ezent misében. Itt oly mély áhitat szállta 
meg buzgó lelkét, hogy még mise után is soká, soká nem tudott 
megválni a kis falusi templomtól, ú gy  tetszék neki, mintha 
valami titkos erő lebilincselve tartaná s késleltetni akarná útjá­
ban. . .  . Míg ő így a szent helyen időzék, álnok vádlója első 
akarván a királynak hírülvinni, hogy tegnapi parancsa a ki­
rályné kegyencén csakugyan végrehajtaték, sietve száguldott 
a vashámorba, s a káröröm biztosnak vélt számításával kérdé 
ott a kohófelügyelőt, vájjon már teljesítve van-e a király pa­
rancsolata? Alig ejté ki azonban e szavakat, midőn sebten 
megragadják, s minden mentegetődzése s rimánkodása dacára 
az izzó kohóba vetik. Kevés vártatva megjelenik a királyné 
jámbor szolgája is, és tudakolja, vájjon teljesítve lett e a király
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parancsolata ? Mire igenlő feleletet véve, siete vissza, s megje­
lenté azt a királynak, ki is most bámulva ismeré fel az Isten 
csodálatos igazságosságát, melylyel a gyanúsított, ártatlan szol­
gát megmenteni, a gonosz árulót pedig elveszteni tudta. Nejével 
együtt, kinek az egész esetet elbeszélé, leborulva imádá a cso­
dás módon intézkedő isteni gondviselést.
Imafohász. — Utálod te, Uram, a kétszinüeket, és szereti 
szíved az egyeneslelkűeket; azért is kerülni kívánok minden 
ravaszságot, nehogy magamra vonjam nemtetszésedet!
Tizenegyedik nap.
Megszivlelésül. — „Gondja van Istennek arra, aki reá 
„irányozza minden gondolatát, ráhagyatkozik bensőleg s híven 
„szolgál neki. Mennél nagyobb a bizodalma, annál láthatóbban 
„oltalmazza Isten, segélyére siet minden veszélyben, mivelhogy 
„fölöttébb való szeretettel szereti a benne bízó lelkeket“ — 
mond szalézi szent Ferenc.
Buzdításul. — Szent Hugó püspök mondani szokta, hogy 
sokszor tapasztald, miszerint mennél nagyobb gonddal iparko- 
dék jól megtenni, amit az Isten szolgálata követelt, annál na­
gyobb mérvben adott meg neki az Űr is minden szükségeset 
és hasznosat. — Semmijük sem volt aszsziszii szent Ferenc- és 
lelki fiainak, mégsem hiányzék soha nekik sem a ruházat, sem 
a táplálék. Mikor társait kiküldte valahová prédikálni, a pró­
féta eme szavait intézé hozzájok : „Vesd az Úrra gondodat és ő 
eltáplál téged!“ Ugyané szent mondá, szerzetcsaládjáról s Is­
tenről szólva, ezt is: „Igen szegény anyánk van ugyan nekünk, 
de annál gazdagabb a mi Atyánk!“
Imafohász. — Atyám vagy te, oh Isten, azért is beléd 
helyezem bizodalmamat, s te nem fogsz elhagyni, mert kegye­
sen gondoskodói azokról, akik neked szolgálnak !
Tizenkettedik nap.
Megszivlelésül. — „Aki tiszta szívvel Istennek szolgál s 
„egyedül az ő dicsőségét keresi, az mindig remélheti, hogy 
„amire Istenért vállalkozók, sikerülni fog. Annál alaposabb 
„pedig e reménye, mennél bizonyosabbnak látszik emberi ité-
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„let szerint, hogy a dolog nem fog sikert aratni; mivel az Isten 
„szolgálatát illető dolgok föltilállnak minden emberi okosságon 
„s magasabb indoktól függnek“ — mond borromei szent 
Károly.
Buzdításul. — E  szent bibornoJc minden dolga előtt Isten 
hez szokott buzgó imádságban fordulni. Bármibe kezdett, bár 
mit végzett, imádsággal kezdte, imádsággal zárta azt be, s 
mennél nehezebb volt, amire Istenért vállalkozók, annál á.jta 
tosabban imádkozott. Oly esetekben, midőn már minden elve 
szettnek látszok, megkettőzteté buzgóságát az imádságban ét 
semmi által sem hagyá bizodalmát megzavartatni. Meg is ál­
dotta Isten minden vállalatát. Istenben való bizodalmával, min 
denkinek bámulatára, oly dolgokat létesített, melyek merő 
lehetetlenségnek látszottak. Egyszer egy főrangú egyént akar­
ván rábírni, hogy minden körülmények közt Istenben bízzék, 
ki a benne remélőket nem hagyja el, elmondá, mi történt nála 
nemrégiben: „Múltkoriban belép hozzám házgondnokom, s  ele­
adja sopánkodva, hogy nincs pénz, s nem tudja a szükséges 
kiadásokat miből fedezni. Arra kért tehát, mérsékeljem az aía 
mizsnálkodást s a jótékonyság cselekedeteit, mik is pénzbe 
kerülnek; mert ha ezt nem teszem, kész a tönk számomra 
Minderre csak azt, feleltem, hogy bízzék Istenben, az bizonynyaj 
megsegíti. E szavak azonban nem nyugtatták meg, s egész, 
boszúsan távozók. Alig két órára rá kapok egy csomag levelet, 
melyek közt egy Spanyolországból érkezett, benne egy jelentős 
összegű váltóval. Rögtön hivatám házgondnokomat, s áradva 
neki a váltót, mondám: íme, kishitű 1 Vegye fel ez összeget, 
s lássa be, hogy az Ur nem hagyott el bennünket.“ Aztán hoz- 
zátevé a szent: „E váltóval terhelt levél érkezte valóban csodás 
jele volt az isteni gondviselésnek reámnézve; mert habár joggal 
megilletett engem ezen ezer tallér, mindazonáltal csak két hó 
nappal utóbb tarthattam arra igényt. Legyen hát nagy bízódul 
műnk Istenben; ne legyen az vakmerő elbizakodás, de igenis 
gyermeki, keresztény, s mindenben a keresztény okosság által 
vezérelt.“
Imafohász. — Add, Uram, hogy tiszta szívvel szolgáljak 
neked, s egyedül a te dicsőségedet keressem; remélem irgal 
mádtól, hogy szükségeimben segélyt küldesz, mert hisz atyám, 
vagy te nekem!
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Tizenharmadik nap.
Megszívlelésül. — „Különösen sürgős szükségben mutas­
s u k  meg, hogy igazán bízunk Istenben. Higyjétek el nekem : 
„többre megy három munkás egy nap alatt, ha velők van Isten 
„segítsége, mint mennének tízen különben. Mindig ott pedig 
..az ő segítsége, valahányszor megfoszt bennünket az emberi 
„eszközöktől, s kényszerhelyzetbe hoz, oly dolgokat tennünk, 
„melyek erőnket meghaladják“ — mond paulai széni Vince.
Buzdításul. — Midőn egyszer a házgondnok arról értesíté 
szent Vincét, hogy egy fillérje sincs akár a rendes, akár azon 
rendkívüli kiadások fedezésére, melyek azok végett volnának 
szükségesek, akik az egyházirend szentségének fölvételére ké­
szülnek, ő nyugodt szívvel, derült arccal, tele bizalommal az 
I'r iránt, így szólt: „Ah, mily becses újságot hoz ön itt nekünk! 
Hála Isten ' Most az ideje megmutatnunk, hogy bízunk jóságá­
ban ; végtelenek az ő gondviselésének kincsei; bizalmatlansá­
gunk tiszteletlenséggel illetné őt.“ — Nagy szent Gergely be­
széli boldog Szanldtduszról, hogy midőn az egy szent Lőrinc 
tiszteletére szentelt templomot újíttatott meg,.egyszer oly szük­
ségbe jutott, hogy nem volt mit a munkásoknak enni adnia. 
Amint azonban a szomszédos sütőkemencékhez lépett, azok 
egyikéhen egy kenyeret talált. Miután pedig minden szorgos 
tudakozódásra sem akadt a kenyérnek gazdája, kiosztá a 
munkások között, s a szent pápa hozzáteszi, hogy úgy meg- 
szaporodék az kezei között, hogy tíz napig elég volt a munká­
sok táplálására.
Imafohász. — Nem gazdagságért, csak annyiért kérlek, 
1 ram, amennyit te részemre szükségesnek tartasz ; mert hisz 
te atyám, végtelen gazdag atyám vagy nekem, én pedig a te 
gyermeked vagyok!
Tizennegyedik nap.
Megszívlelésül. — „Ha szándékba vettük, tenni valamit, 
„ami Isten szolgálatára vonatkozik, miután előbb Istenhez meg- 
„világosításért sóhajtottunk, s fölismertük az ő akaratát, vegyük 
„alkalmazásba az emberi eszközöket, melyeket az isteni gond­
viselés parancsainak teljesítésére szükségesek- s célszerűeknek 
„vélünk; mindazonáltal ne ez eszközökre, hanem az isteni se-
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„gélyre támaszkodjunk; tőle várjunk minden jó sikert, s legyen 
„szilárd abbeli meggyőződésünk, hogy ami aztán történik, a 
„leghasznosabb reánknézve“ — mond paulai szent Vince.
Buzdításul. — E  szent egyszer így szolt valakihez, ki 
imáiba ajánlotta magát: „Ma egész délelőtt annyira el voltam 
halmozva teendőkkel, hogy alig fordíthattam egy kis időt imád­
ságra, s e rövid imádság alatt is igen szórakozott valék. Mind­
azonáltal nem csüggedek, mivel Istenbe vetem reményemet. 
Meg vagyok ugyanis győződve róla, hogy az Isten jósága s 
irgalmának trónja a mi nyomorúságunk alapjára van építve.“ 
— Szent Ignác úgy járt el minden dologban, amire vállalko­
zók, mintha minden tőle függött volna, mellette pedig annyira 
Istenbe veté bizodalmát teljesen, mintha minden Istentől füg­
gött volna teljesen.
Imafohász. — Egyedül beléd helyezem, Istenem, bizodal­
mámat ; ha te nem segítesz, semmire sem megyek, ám a te 
segélyeddel azonnal sikeresen megy minden! A te igéd szerint 
mindenekelőtt a mennyországot keresem, tudván, hogy minden 
többi hozzáadatik nekem.
Tizenötödik nap.
Megszívlelésül. — „A különféle ügyek- s bajokban, me­
gyek  előfordulnak, se nyugtalanok ne legyünk, se elhamar­
k od va  ne cselekedjünk, hanem okos és mérsékletes gondos­
sá g g a l járjunk el, mellette pedig hagyjunk mindent az isteni 
„gondviselés intézkedése- s vezetésére. Neki kell tért enged- 
„nünk a dolgok rendezésére, s az ő akaratát hagyjuk nyilvá­
nuln i, bizonyosra véve, miszerint, ha Isten akarja, hogy vala­
m e ly  dolog létesüljön, mitsem árt annál a késedelem, sőt, 
„hogy mennél kevesebbet teszünk mi, annál többet tesz ab- 
„ban ő“ — mond paulai szent Vince.
Buzdításul. — E  szentnél· az volt szokása, hogy emberi 
eszközöket, ha még oly tisztesek és szükségesek voltak is azok, 
akkor vett csak alkalmazásba, miután már az istenieket segé­
lyül vette volt. Buzgón az Úrnak ajánlá mindig az ügyet, aztán 
nyugodtan bevárá, míg Ő azt az ő tervei szerint s az ő nagyobb 
dicsőségére vezeté. Azt szokta mondani, hogy jól ütnek ki a 
dolgok, hahogy csak követjük, nem pedig megelőzzük azokat. 
A kharité intézmény egyik hölgye egyre azért ostromlá őt,
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hogy keressen egyéneket c társulat megalakítására. Ő azonban 
érzé, hogy nehéz föladat, olyanokat találni, minők ahhoz szük­
ségeltettek ; miért is csak arra szorítkozék, hogy, tekintet nél­
kül ama hölgy előadására, Istennek ajánlá a dolgot imádság­
ban, várva a pillanatot, midőn az isteni gondviselés valami 
eszközt nyújt neki egy oly hasznos intézmény megalapítására. 
8 a következmény csakugyan megmutatá, mily bölcsen csele­
kedett, hogy késett annak megalapításával. Fölhasználta az 
alkalmas pillanatot, melyet neki az Ur mutatott, s az intézmény 
megalapítása igen jól sikerült.
Imafohász. — Semmibe nem kezdek, Uram, míg azt előbb 
neked nem ajánlom imádságban! Mutasd meg nekem akara­
todat, esdve kérlek; mert egyáltalán nem akarok egyebet, mint 
amit te akarsz, és amint te akarod!
Tizenhatodik nap.
Megszivlelésül. — „Sokat fáradozni, igyekezni azon, hogy 
„módot találjunk, megvédeni magunkat az élet bajos esélyeivel 
„szemben, vagy szabadulni azokból, ha már megestek, nagy 
„hiánya az Istenben való bizodalomnak. Ha elébevágunk így 
„az ő gondviselő intézkedéseinek, azt mutatjuk, hogy többet 
„adunk a magunk által tett intézkedésekre, mint Isten vezeté­
kére, többet bízunk az emberi okosságban, mintsem az ő sza­
g á b a n “ — mond paulai szent Vince.
Buzdításul. — Midőn a szentemlékű Alvares atya igaz­
gató volt egy igen szegény kollégiumban, a másodelőljáró sok­
szor a nyakára járt, s egész sorozatát a ház sürgős szükségle­
teinek számlálta elébe, melyeket nincs miből födöznie, azzal 
végezvén rendesen panaszát, hogy itt csak egy teendő van, 
tudniillik elhagyni a kollégiumot. A szent igazgató, ki a Gond­
viselésbe helyezé bizalmát, kérdé őt, vájjon az Úr elé terjesz­
tette-e az ügyet imádságban ? s mikor az odanyilatkozék, hogy 
nem sok ideje jut imádságra, mondá: „De hát ez a legelső, 
amit tenni kell. Menjen, kérdezze imádságban Isten akaratát, 
s engedjen magának kellő időt az imádságra. Azt gondolja ön 
talán, hogy e nyájnak nincsen ura, még pedig olyan ura, aki 
akarja, hogy éljenek azok, akik az övéi? Menjen tehát, s gon­
dolja meg, hogy nem a mi iparkodásunktól függ minden.“ A 
másodelőljáró engedelmeskedék, s bevallá, hogy az isteni
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gondviselés a szükség napjaiban mindig gondoskodott a ház 
szükségleteiről, s pedig gyakran csodával határos eszközökkel.
Imafohász. — Erősen hiszem, jó Istenem, hogy őrködni 
fogsz fölöttem s gondod lesz reám, hahogy híven szolgálok ne­
ked ! Te vagy a legjobb úr; benned bízom é n ; te vezetni fogsz 
engem, és semmiben nem lesz hiányom!
Tizenhetedik nap.
Megszívlelésiil. — „Ha Istenért valamire vállalkoztunk, 
„fölismerve, hogy Isten akarata az, ily dolgot bátran kell, hogy 
„létesítsünk, ha még oly nagyok, még oly soknemüek is az aka­
d á lyok , melyek elébe tolulnak. Ily dolgoknál, melyeket csakis 
„az ő rendeletére kezdettünk, az isteni gondviselés segélye 
„soha el nem marad“ — mond paulai szent Vince.
Buzdításul. — E  szent soha kishitű nem lett az akadályok 
miatt, melyek előtte felmerültek; ellenkezőleg, annál nagyobb 
szilárdságot s állhatatosságot mutatott, mennél hevesebben 
ellenmondtak neki. — Szent Franciska azt állítá ssnlési szent 
Ferencről, hogy soha nálánál erősebb, szilárdabb akaratú lelket 
nem ismert, ha arról volt szó, hogy valamely, Isten sugallatából 
vállalt dolgot létesítsen. — 'Xavért szent Ferenc ahol látá, hogy 
Isten dicsősége terjeszthető, rögtön sietett oda, nem félve semmi 
veszélytől, semmi nehézségtől. Azért is, amihez csak fogott, 
minden sikerült neki.
Imafohász. — Mindent megtehetek veled, oh Uram, ha 
te erősítesz engem ! Ha te velem, akkor ki ellenem V Soha visz- 
sza ne tartsanak engem semmiféle akadályok, ha fölismertem, 
mit akarsz, mit kívánsz tőlem !
Tizennyolcadik nap.
Megszívlelésül. — „Helyezzük minden bizodalmunkat 
„Istenbe, s bízzuk magunkat teljesen az ő gondviselésére. Akkor 
„aztán semmitse féljünk, mondjanak vagy tegyenek az embe- 
„rek bármit ellenünk; mert minden csak javunkra válik. Sőt 
„ha az egész világ fölkel is ellenünk, mégsem történik más 
„velünk, mint ami az Úrnak tetszik, kibe reményünket helyez­
t ü k “ — mond paulai szent Vince.
Buzdításul. — Egy misszionárius azt írá e szentnek, hogy
mindenfelé azon működnek, miszerint kongregációját feloszlas­
sak, s hogy hatalmas,, férfiak támogatják ezen, a gonoszság 
által kigondolt tervet. 0  azonban így felelt erre: „Bízzuk ma­
gunkat egyszer mindenkorra az isteni gondviselésre, s ne en­
gedjük, hogy hiú félelem megrettentsen bennünket; egyébként, 
semmi nem történik, mint amit Isten akar !“ — Igen szépen 
mondja a jámbor és tudós Drezélius: „Ha valaki tapasztalt s 
az utat ismerő vezető kíséretében útra indulna, melyen görön­
gyös, nehézkes és kerülő ösvények fordulnának elé, s az illető 
elkezdene panaszkodni s így, szólna a vezetőhez: Micsoda ál­
ltakon vezetsz te engem? Én úgy vélem, messze tévedtünk 
az igaz úttól! — a vezető bizonyára így felelne ez útasnak: Ne 
aggódjék, bízza rám magát teljesen; keriilőútakon vezetem 
ugyan, mert ha az egyenes úton haladtunk volna tovább, biz­
tosan mocsárok közé s életveszélybe jutunk; ne bánja hát e 
kis kerülőt, mert így bizton haladunk. Hasonlólag, a Gondvise­
lés is nehézkes útakon vezet bennünket nemritkán a célhoz; 
miként panaszkodhatnánk hát e legjobb vezető ellen, kinek 
bölcsesége soha nem tévedhet?“
Im a fo h á sz . —  Teljesen a te gondviselésedre bízom ma­
gamat, Istenem ! Beléd helyezem egyedül reményemet. Semmi 
nem történik velem, csak ami neked tetszik, s áldani kívánlak 
mindenért. Csupán a te akaratodat óhajtom teljesíteni, hogy 
neked tetszhessem!
Tizenkilencedik nap.
Megszívlelésül. — „Gyenge lelkek, kik televannak önsze- 
retettel, s az emberek becstilése után áhítoznak, az első kis 
„rágalomra tűzbejönnek, nagy lármát csapnak, s nem képesek 
„a békét, melyet néhány szó tőlök elrabolt, visszanyerni. Nem 
„így a nagy lelkek, kik csak Istennek kívánnak tetszeni. Tud­
já k  ezek, hogy ismeri Isten ártatlanságukat, s hogy bizton 
„elvállalja védelmüket, mihelyt lelki javok úgy kívánja“ —- 
'mond szent Ágoston.
Buzdításul. —· Száléul szent Ferenc a következő kifejezé­
sekkel írt a bellayi püspöknek: „Éppen most értesülök Párisból 
érkezett levelekből, hogy irgalom nélkül tépdelik ruháimat; 
ám remélem, Isten úgy kijavítja nekem azokat, hogy jobbak 
’esznek, mint azelőtt, hahogy szükséges ez az ő szolgálatára.
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Én más jó hírnevet nem kívánok, mint amely nekem arra szűk 
séges. Csak Istennek szolgálhassak, közönyös előttem: jó vagy 
rósz hírnév folytán történik-e ez. Tegyen velem, amint neki 
tetszik, mert övé vagyok teljesen. Ha az én lealacsonyíttatásom 
az ö dicsőségére válik, ne örüljek-e, hogy lealacsonyítanak, 
megvetnek?“ — Más alkalommal meg a tisztaság elleni utála­
tos rágalmat gondolták ki e szent ellen; ő azonban mitsem 
védte magát, bármily kedves volt is neki az erény, melynek 
megsértéséről vádolták. Barátai csodálkoztak ezen s bizonyít- 
gaták előtte, mennyire szükséges, hogy magát igazolja, miután 
jó hírnév hiányában eredménytelen lesz püspöki működése. 0  
azonban csak ezt feleié: „Tudja az Isten, minő tekintélyre van 
hivatalomnál fogva szükségem, s én nagyobbat nem kívánok ~ 
Imafohász. — Csak neked kívánok, Istenem, mindenben 
tetszeni; egészen a tied vagyok; tégy velem, amint neked tet­
szik! Akarod, hogy üldözzenek, rágalmazzanak, megvessenek, 
bántalmazzanak, megöljenek engem ? 11a a te dicsőséged s az 
én üdvöm így kívánja, íme kész vagyok: legyen a te szent 
akaratod!
Huszadik nap.
Megszívlelésiil. — „Ha valaki egész bizodalmát Istenbe 
„helyezi, különös oltalma alá veszi azt Isten ; s biztos lehet ez 
„esetben, hogy semmi baja sem történik“ — mond paului szent 
Vince.
Buzdításul. — Boldog Labre egész bizodalmát Istenbe 
helyezé. Ezt irá ugyanis szüleinek: „Ne aggódjatok miattam 
mert én fölöttébb örvendek azon, hogy a Mindenható vezérel 
engem.“ S elhagyta-e őt Isten? Nem adta-e mindig különös 
oltalmának bizonyítékait neki ? Ha szegény volt, azon okból 
volt csak, mert az akart lenni. Megelégedék, ha délben vala 
mely részvevő család küszöbén egy kis levest koldulhatott, hogy 
fenntartsa testét, melyet joggal holttetemnek nevezett; s mindig 
volt annyija, hogy nagyszámú szegényt gyámolíthatott az ala 
mizsnából, melyet mintegy ráerőszakoltak. Ha gyalázat s meg­
aláztatás érte, aminek egyébként örült, sőt kereste is azt, 
legtöbbnyire nyomban rá tiszteletnyilvánítások s a legnagyobb 
becsülés kétségtelen jeleivel találkozók. Testét szigorú vezek 
lési cselekedetekkel folyton sanyargatá; lelke ellenben Isten
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édes vigasztalásai közt lebegett imádsága alatt, melyet soha 
el nem hagyott. S nem oda működék-e az Űr, hogy szolgájának 
neve, ki egész életén keresztül nem egyebet keresett, mint is­
meretlen s megvetett lenni, az egész kereszténység előtt híressé 
s dicsővé Ion? Aralóban örvendhetett a s z é n i  k o l d u s ,  hogy 
követte a malaszt hívását s oly teljes bizodalommal az Úristenre 
hagyatkozék.
Imafohász. — Beléd helyezem, Uram, bizodalmamat; mi 
baj érhet a te oltalmad alatt! ?
Huszonegyedik nap.
Megszívlelésül. — „Ha egészen s teljes bizodalommal 
„Isten kezére bíztuk magunkat, nem kell többé viszontagsá­
gok tó l tartanunk. Ha pedig mégis megengedi, hogy olyauok 
„érjenek bennünket, ügy intézi azokat, hogy bizton javunkra 
„szolgáljanak, s pedig oly úton-módon, mely most ismeretlen 
„előttünk, de melyet egyszer ismerni fogunk“ — mond paulai 
szent Vince.
Buzdításul. — Mikoriban ssálézi szent Ferenc, még mint 
ifjú, Rómában tartózkodók, egy a Tiberis partján épült ven­
déglőben lakék. Történt, hogy midőn egyszer este hazaérkezők, 
nem kis csodálkozással hallá, hogy szolgái heves perlekedésben 
vannak a vendéglőssel. Ez ugyanis fölötte fösvény ember lévén, 
azt követeié, hogy a szolgák urukkal együtt máshová költöz­
zenek, s szobáikat átengedjék néhány nagyobb úrnak, kik­
nek nagyszámú szolgaszemélyzetét már be is szállásolta. Már 
majd tettlegességre került a sor, midőn a jámbor Ferenc gróf 
közbelép s nagyszelíden így szól szolgáinak : „A vendéglős ura 
házának ; ha nem akar nekünk szállást adni, elég más vendéglő 
van még.“ S azonnal elviteté mindenét, s egy a Tiberistől távol 
eső szállodába költözők. Alig hogy ott megérkezék, egyszerre 
borzasztó felhőszakadás lön, mely oly áradást okozott, hogy 
azon házat, melyet a szent elhagyott, a hullámok minden benne 
lakókkal együtt elseperték, úgy, hogy egyetlen egy sem me­
nekült meg. -— Majdnem hasonló példát olvasunk szent Ignác­
ról. Midőn Isten e nagy szolgája Jeruzsálemből visszatérve 
Cyprus szigetére érkezők, hajóra akart szállni, hogy Itáliába 
evezzen. Éppen három hajó állt ott útrakészen. Az egyik a tö­
rököké, a másik, nagy és igen jó karban levő, a velenceieké
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volt; a harmadik ellenben kicsiny, régi s igen rozzant állapot­
ban vala. Az utasok közöl sokan közbenjártak most a velencei 
hajó főnökénél, hogy vegye fel a zarándokot Isten nevében 
hajójára, biztosítván is őt arról, hogy nem bánja meg tettét, 
mivel Ignác szent ember. Az azonban nem hajolt kérésökre, 
mivel a zarándokért senki sem akart megfizetni, azt mondván, 
hogy szent ember nem szorul hajóra, hogy a tengeren átkel- 
helhessen; tegyen csak ágy, mint sok más szent tett, kik is 
száraz lábbal járdaltak azon. Ignác tehát kénytelen volt ama 
rozzant hajóra szállni, hol is keresztény felebaráti szerétéiből 
igen szívesen befogadták, s jámborságáért nagy becsülésben 
részesíték. Erre mindhárom hajó ugyanegy napon, ugyanegy 
órában kedvező szél mellett útnak indult. De nemsokára rá 
vihar állt be a tengeren. A török hajó elmerült; a velenceit 
egy zátonyhoz csapta a vihar, úgy, hogy darabokra zúzódott; 
csak a rozzant hajó, melyen a szent utazók, jutott szerencsésen 
partra, holott minden emberi valószínűség szerint annak kellett 
volna legelőször is tönkremennie. így  oltalmazza Isten hű szol­
gáit, kik benne bíznak; épp akkor, midőn bajokat látszik rá- 
jok bocsátani, sok veszélytől őrzi meg őket, melyeknek külön­
ben áldozatul estek volna.
Imafohász. — Kezeidre bízom magamat, Istenem, s ben­
ned helyezem teljesen bizodalmamat. Semmi bajtól nem retteg 
ezután szívem, tudván, hogy üdvömre fordítod te azt!
Huszonkettedik nap.
Megszivlelésül. — „Ha valami veszélyben forgunk, ne 
„veszítsük el bátorságunkat, hanem bízzunk rendületlenül az 
„Úrban. Mennél nagyobb a veszély, annál közelebb Annak a 
„segélye, ki segélynek hivatja magát a veszélyben“ — mond
szent Ambrus.
Buzdításul. — Midőn egyszer szent Ignác tengeri úton 
vala, egyszerre vihar támadt; a hajó árboca már darabokra 
törött, s mindnyájan, kik a hajón valának, szent Ignácot ki­
véve, kiáltoztak, jajveszékeltek, s várták minden pillanatban 
a kikerülhetlen halált. Csak ő volt nyugodt, csak ő nem fé lt; 
alapult pedig mély nyugalma a szentírás folyton szemei előtt 
lebegő ezen szavain: „A szelek és tenger engedelmeskednek 
neki.“ Nem kel vihar az ő engedelme nélkül; s ha ő nem pa-
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pancsolja, a világ minden vihara sem képes valakit elmeríteni. 
„Az Úr az én uralkodóm“, moudá, „ha ő úgy akarja, hogy a 
hullámokban leljem síromat, legyen, örömest beleegyezem aka­
ratába, 8 bízom jóságában.“ — 11. M iksa  császár oly rendü­
letlen bizodalommal volt Isten iránt, kinek is kegyes gond­
viselését sokféle tapasztalatból ismeré, hogy, ha holmi fenyegető 
viszontagságok miatt mindenki félt is, ő szilárd lelkiilettel 
mondá: „Majd segít az Űr! Aki benne bízik, soha nem csalat­
kozik!" — Midőn egyszer szent Antal remetének sok gonosz- 
iélek jelent meg állati szörnyalakokban, hogy őt elrémítsék, ő 
kinevetve azokat, így szólt: „Ha adott volna Isten hatalmat 
nektek fölöttem, egy is elég volna közéletek elvesztésemre; ha 
pedig nem kaptatok tőle hatalmat, úgy igazán gyávaság tőle­
tek, ily számmal összegyűlni egy gyenge ember nyugalmának 
úáboritására“ ; mely szavakra megszégyenülve távoztak a go- 
aoszlelkek.
Imafohász. — Ne engedj, Uram, a veszélyekben elcsüg­
gednem, hanem segíts meggondolnom, hogy s e g í t s é g  a v i ­
s z o n t a g s á g o k b a n  a te neved! Ha a halál árnyékában já ­
rok is, nem félek, bármi baj fenyegessen, hanem elgondolom, 
hogy te velem vagy !
Huszonharmadik nap.
Megszívlelésiil. — „Aki váratlan viszontagságok közt sem 
„veszti el bátorságát, s azonnal Istenhez menekszik bizodal­
mával, az megmutatja, hogy mély gyökeret vert ez erény 
„benne“ — mond Rodriguez Alfonz.
Buzdításul. — Szent Kolumhán életében olvassuk, hogy 
egyszer váratlanul tizenkét farkas vette körül, s már-már dü­
hösen rárohanni készült, liármily borzasztó pillanat volt is ez, 
ő mégsem remegett, hanem az Urat hítta nagy bizalommal se­
gítségül, mondván: „Ob, tekints reám, Istenem ! Ob, siess, Uram, 
segítségemre!“ Alig ejté ki e szavakat, meghallgatá őt az Úr: 
a farkasok megrettenve tovafutottak. — Midőn egyszer egy 
katona már fölemelte kardját, hogy szent Márton fejét szétha­
sítsa, látván, hogy a szenten legkisebb jele sem észlelhető a 
félelemnek, kérdé tőle: „Hogyan, te nem remegsz?“ — „Miért 
remegnék?“ feleié Márton, „hisz mi rósz sincs a halálban; nye­
reségnek tartom én azt, s annyira nem félek tőle, hogy szinte
áhítozom utána!“ — Boldog Lahre egyszer Kóma egy utcáján 
menvén végig, egy sereg gyerkőc hangos kiabálással fogadá, 
s mindenféle csúfot űzött belőle, annélkiil, hogy emmiatt legke- 
vésbbé is felindult volna. Sőt jó darabig követték is őt, kövek­
kel hajigálva utána; ő azonban egyforma lassú lépésekben 
haladt előre. Egy kő csonton találva öt, erősen vérző sebet 
ejtett rajta. Isten szolgája azonban vissza sem tekintett, s leg­
kisebb jelét sem adá, hogy érzé a kődobást. — Kérdeztctvén 
egyszer a szentéletű Teodor apát, nem retten-e meg, mikor 
egyszerre nagy robajt hall? „Nem“ ; feleié, „ha az egész föld 
halomra dőlne is, hozzá még az ég is, Teodor mégsem lelne 1"
Imafohász. — Adj, oh Uram, bátorságot nekem a viszon­
tagságok közt, s engedd, hogy felkiáltsak hozzád: „Tekints 
reám, Istenem! Uram, siess az én segítségemre!“
Huszonnegyedik nap.
Megszívlelésül. — „Aki teljesen a Gondviselés karjaiba 
„veti magát, s vezetésére hagyatkozik, az könnyen halad ösvé­
n y én , s nem érzi a kereszt terhét, mely vállaira nehezül. Akt 
„ellenkezőleg cselekszik, annak kínos az útja, s nagyon bele 
„fárad“ — mond nerii szent Fülöp.
Buzdításul. — Olaszország egy kis városában volt egy igen 
szegény leány, ki súlyos nyavalyája következtében kénytelen 
vala mindig ugyanazon oldalán feküdni és pedig igen szegényes 
ágyon. Akik keresztény szeretőiből meglátogatták, fölöttébb 
épültek azon, hogy a szegény beteg sohasem panaszkodék s 
mindig elégedettnek látszék. Egyszer azt beszélték előtte, hogy 
nagy Ínség előtt áll az ország; ő azonban egész egykedvűen 
hallgatá e hírt. Egy asszony a jelenlevők közöl meg nem állhatá, 
hogy így ne szóljon hozzá: „Hogy lehetsz ennyi nyomorúság 
közepette ily nyugodt és megelégedett?“ Mire ő így felelt 
„Istennél minden gondolatom, s mint valami kis madárka, a 
Gondviselés szárnyai alatt állok. Mit félnék? Miért lennék 
nyugtalan ?“
Imafohász. — A te atyai gondviselésedre bízom magamat, 
Uram, most és mindenkoron, s vezetésére hagyatkozom teljesen 
Mily édes a dúló viharok közt szívedben pihenni!
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Huszonötödik nap.
Megszívlelésül. „Isten szolgája semmitől a világon ne 
„féljen; még a gonoszlelkektől se. Ha ugyanis észreveszik a 
„a gonoszlelkek, hogy megvetjük Őket, elvesztik erejüket, s 
„könnyen legyőzhetők. Ha az Úr mindenható, s a gonoszlelkek 
„az ő rabszolgái, egy ily nagy király szolgáinak mit árthatná­
l a k ? “ — mond szent Terézia.
Buzdításul. — E  szent, természeténél fogva, igen félénk 
volt. Egyszer azonban komolyan elgondolván, mily balgatagság, 
egyébtől, mint Isten megbántásától félni, és, hogy egy hatal­
mas Úr őrködik fölötte, ki mindent kormányoz, s kinek ő szi­
véből szolgálni óhajt, semmi egyebet nem kívánva, mint csak 
neki tetszeni, s akaratát teljesíteni, így szólt magában: „Mit 
félsz? Kitől remegsz?“ Erre kezébe ragadva feszületét, s da­
tolya a gonoszlelkekkel, így szólt: „Ide hát mindannyian; én az 
í r szolgálója vagyok: meglátom, mit tehettek velem!“ E pilla­
nattól fogva eltűnt e nagy szentnek minden félelme, s a gonosz­
lelkekkel oly keveset tórődék, mint a sziínyogokkal. Ezek 
saját szavai.
Imafohász. — Oh Istenem, te vagy az én Uram, és pedig 
végtelenül jó s mindenható lírám ! Inkább szeretlek, mint 
féllek; nem is félek egyébtől, mint csak a te megbántásodtól! 
Sem emberek-, sem gonoszlelkektől nem félek, mert mitsem 
tehetnek ellenem, csak ami neked tetszik!
Huszonhatodik nap.
Megszívlelésül. — „Bármily nagyok, bármily számosak 
„legyenek is elkövetett bűneid, mégse essél miattuk soha két­
ségbe üdvösségedről, se bizodalmadat Istenben el ne veszítsd, 
„mert az isteni kegyesség végtelenül nagyobb, mint az emberi 
„gonoszság“ — mond aranyszájú szent János.
Buzdításul. —- Midőn egyszer szent Bernát súlyos betegen 
fekvék, kétségbeejtő gondolatok e szavakat adák ajkaira: 
„Semmitsem tettem, amivel a mennyországot megérdemeltem 
volna!“ — Ezen, kedélyét folyton nyugtalanító gondolat elűzé­
sére buzgó imában így sóhajta az Úrhoz: „Beismerem, Uram, 
hogy cselekedeteimért nem tarthatok számot a paradicsomra, 
méltatlanná tettem magamat bűneim által az örök boldogságra.
Mindazonáltal két gondolat reményt önt belém, hogy helyet 
adsz nekem országodban; tudniillik: hogy gyermeked vagyok, 
és, hogy Krisztus meghalt érettem!“ — „Bízzál, fiam!“ szólt 
egy p ap  egy bűnöshöz, ki már-már átengedte magát a kétség 
beesésnek. „Bízzál; szünetnélklil esedezik Krisztus a mi üdvün­
kért mennyei Atyjánál. Valahányszor beszennyezzük szívünket 
gonosz gondolatok- s bűnös kívánságokkal, mindannyiszor fel­
áldozza neki legtisztább szívét engesztelésül. Valahányszor 
vétkes cselekedeteket követünk el, mindannyiszor áldozatul 
nyújtja neki átlyuggatott kezeit. Amikor csak vétkezünk, azon­
nal engesztelni siet ő mennyei Atyját, hogy, ha igazi bánatunk 
van, megnyerhessük bocsánatát. — Paulai szent Vincét egyszer 
arról értesítők, hogy egy halálos beteg, kétségbeesvén sok és 
nagy bűnei miatt, nem akar meggyónni. Azonnal hozzá sietett, 
s így szólítá meg: „Tudod, kedves testvér, hogy Jézus Krisztus 
meghalt éretted, s te irgalmasságán mégis kételkedel? Ah, meny­
nyire megbántod azt a nagy szeretetet, melyet ő teirúntád 
tanúsított!“ A konok bűnös azonban szinte ördögileg válaszolt 
e szép szavakra, mondván: „Én mint elkárhozott akarok meg 
halni Krisztus boszantására!“ — „Én pedig,“ válaszold szent 
Vince, „meg akarlak a kárhozattól menteni, hogy neki örömet 
szerezzek!“ Erre felhívd a jelenlevőket, hogy imádkozzak e! 
vele a szent Olvasót, miszerint „a bűnösök oltalmának“ köz­
benjárása kieszközölje a megtérés malasztját a bűnös számára, 
Az imádság nem is volt haszontalan; a Hzűzanya megmutatá 
nagy hatalmát Istennél; a megrögzött szív meglágyult, s töké­
letesen megtért. Ez ember, ki már-már végső penitenciátlan 
Ságban múlt ki, töredelmesen meggyónt, és mint bűnbánó szen­
tül múlt ki.
Imafohász. — Benned remélek, Istenem, bár semmit nem 
tettem, amivel a mennyországot megérdemeltem volna! Bemé 
lek benned, mivel atyám vagy, én pedig a te gyermeked va 
g y ö k ; mivel Krisztus meghalt érettem, s én az ő érdemeit 
ajánlom fel neked. Sőt Ő maga ajánlja fel legtisztább szívét 
érettem !
Huszonhetedik nap.
Megszívlelésül. — „Vigasztaljon oly lelkeket, kiket szá­
razság s kisértetek gyötörnek, ez: egyetlen erősfogadás, hogy 
„többé nem vétkezünk, fölér ilyenkor az Ur mérlegében ezer
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„oly erényindulattal, melyek benső vigasztalások mellett kel­
etek a szívben“ mond az istenes Avila János.
Buzdításul. — Szienai szent K atalin  sokáig borzasztó 
kísértetekkel küzdött, melyek egészen kimeríték erejét. Már- 
már az örvény szélén látá magát, s azt gondolá, hogy szívét 
még csak egy igen vékony szálacska_ köti Istenhez, mely min­
den pillanatban elszakadni készül. Ám épp ekkor telt kedve 
leginkább benne Istennek. — Szalézi szent Ferencet egyideig 
rendkívül heves kisértetek zaklaták s csábíták bizonyos szen­
vedélyre, melynek aki átengedi magát, nagyon nyomorulttá 
válik. így írt erről szent Franciskának: „Oly erővel zaklat e 
kisértet, hogy szinte azt gondolom, nincs elég erőm ellenállni, 
s az első alkalommal, mely előfordulna, el fognék esni. De 
mennél gyengébbnek érzem magamat, annál inkább növekszik 
bizodalmám Istenben ; mert bizonyos vagyok benne, hogy Isten 
a végszükségben oly erőt adna, hogy ellenségeimet, mint zsenge 
bárányokat emészteném fel.“
Imafohász. — Soha nem fogok, Istenem, az egész vilá­
gért sem, bűnt elkövetni ellened; inkább meghalok, mintsem 
elveszítsem tetszésedet. Erősítsd meg, Uram, ez erősfogadáso­
mat szent malasztoddal!
Huszonnyolcadik nap.
Megszívlelésiil. — „Isten a te javadra küld rád kisérte- 
teket. Annak jele ez, hogy különös gondja van reád; elég 
,.ez neked arra, hogy benne helyezd bizodalmadat“ — mond
aranyszájú szent János.
Buzdításul. — Bizonyos jámbor keresztény, kit folytono­
san kínos kísértetek gyötörtek, ily kérdéssel fordult egyszer 
egy tapasztalt s értelmes paphoz: „Miért engedi meg Isten, 
hogy majdnem szakadatlanul kísértetek gyötörnek?“ A pap 
vigasztalá s bátoritá, elébe adván Isten irgalomteljes indokait 
s céljait, melyekből a kísérteteket megengedi. E l ő s z ö r  is —- 
szólt — a kísértetek, mint szent Jeromos is állítja, hasznosak a 
mi megpróbáltatásunkra. Békét élvezve ugyanis nem lehetünk 
biztosak, vájjon Isten iránti hűségünk igazi erényből szárma­
zik-e? Aki ellenben a kisértetek közt is kitartóan ragaszkodik 
Istenhez, nyilván bebizonyítja, hogy szereti Istent. Má s o ds z o r  
azért hasznosak, szent Bernát szerint, nekünk a kísértetek,
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mivel az alázatosság erényére segítenek bennünket. Az aláza­
tosság pedig nélkülözhetlentil szükséges erény, s nagy kegyel­
meket biztosít számunkra. Aki, mint szent Pál, minden perc­
ben fél, hogy elbukik, az beismerve gyengeségét, át- meg át- 
érzi, mennyire szüksége van Isten segélyére, s azért mindig 
hozzá menekszik. H a r m a d s z o r  arra hasznosak nekünk a 
kisértetek, hogy megszabadítsanak bennünket tökéletlensége­
ink- és hibáinktól, mint a tudós Gcrson is mondja: Mikor a 
tengert a viharok felkorbácsolják, kivet minden tisztátalant, 
mit magába fölvett. Ugyanezt eszközük bennünk a kísérte­
tek : megtisztulunk általuk hibáinktól, s a megérdemlett bün­
tetéseket bennök, mint tisztítótűzben, lebűnhődjük. N e g y e d ­
s z e r  hasznosak nekünk a kisértetek, mivel megerősítenek 
bennünket, mondja szent N ílus apát. Mennél jobban rázza 
a szél a fát, annál jobban kiterjeszti az gyökereit. Esdve kéri 
szent Pál az Urat, szabadítsa meg a sátán angyalától, ki őt 
oly veszélyes és megalázó módon gyötré. Az Ur azonban fe­
leié : „Az erény ereje a gyengeségben tökéletesül.“ Öt ö ds z ö r :  
a kisértetek, ha azoknak ellenállunk, növelik érdemeinket, s 
ragyogó koronára tesznek bennünket méltókká, mondja szent 
Gergely. Föllelkesítnek ugyanis bennünket sok oly erényre, 
melyek kedvesek Isten előtt. E szavak meggyőzvén a jámbor 
keresztényt a kisértetek hasznos voltáról, többé nem óhajtott 
ment lenni azoktól, hanem csak erőért könyörgött Istenhez 
legyőzésökre. — Midőn szent Dorotheuse fölfedező lelki ve­
zetője előtt, hogy igen heves kísértetek kínozzák, ez szána­
kozva oda nyilatkozók, miszerint, ha akarja, kérni fogja az 
Urat, hogy szabadítsa meg őt azoktól. Dorothcusz azonban így 
szólt: „Nem úgy, atyám; esdekelj ki inkább türelmet s malasz- 
tot Istentől, hogy mindig győzelmesen kerülhessek ki e rette­
netes harcokból! Mert terhesek s keserűek bár nekem e kisér­
tetek, belátom mégis, hogy fölötte üdvösek is reánmézve; 
arra ösztönöznek ugyanis, hogy Istenhez meneküljek imádság­
ban, s gyakoroljam az önsanyargatást.“ — Egy szent remete 
azt tapasztalván, hogy a kisértet, mely hosszú ideig zaklatá, 
nem bántja őt többé, ily panaszszal fordult emmiatt Istenhez: 
„Uram, nem vagyok többé méltó irántad való szerétéiből szen­
vedni és szomorúságot érezni?!“ — Klimakus szent János is 
beszéli szent Efrémröl, hogy midőn egyszer nagy nyugalmat 
érzett, holott azelőtt sok kisértettel kelle küzdenie, kérte az
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Urat, engedje meg, bogy áj küzdelmei legyenek üdvössége el­
lenségével, bogy így alkalma nyíljék nagyobb mennyei juta­
lomra szerezni érdemeket azáltal, bogy nagyobb bizonyíté­
kait adja szerctctének.
Imafohász. — Hiszem, Uram, hogy csak az én javamra 
bocsátasz reám kísérteteket! Add, hogy egyetértsek szent 
szándékaiddal, s hogy kisértcteim arra szolgáljanak, miszerint 
megalázzanak, megtisztítsanak, megerősítsenek, s megszerez­
zék az örök koronát számomra!
Huszonkilencedik nap.
Megszületésül. — „A különféle kísértetekben, különösen 
„pedig a tisztaság s a bit ellen valókban, ne sokáig küzdjiink 
„szavakkal. A gonoszlélek néha oly lelkek ellen is támadást 
„intéz, akikről jól tudja, hogy távol van tőlök a bűnbeegyezés. 
„Szándéka tehát, midőn roszra akarja őket csábítani, csak 
„arra megy ki, hogy fegyvert ragadjanak s tusára keljenek. 
„Es ez egy neme a dicsőségnek reánézve, melyből előnyöket 
„vél nyerhetni. Meg kell hát vetnünk a kisértetet a kisértővel 
„együtt, és e megvetést azzal mutatni meg, hogy lelkületűnket 
.hamarosan másra fordítjuk, annélkül, hogy zavartatni enged- 
„nők magunkat; annélkül, hogy szomorkodnánk“ — mond 
aranyszájú szent János.
Buzdításul. — Az ördög, úgymond e szent, úgy tesz, mint 
az eb, mely ismeretlen vándort vesz észre. Eleinte csak ugat 
az e b ; ha aztán jó arcot mutat neki a vándor, s kenyeret nyújt 
neki, közelébe megy, s addig hízeleg neki, míg végre kénysze­
ríti valamit vetni neki. Ha kővel dobálja a vándor s megszalad, 
egyre jobban ugatja az eb s üldözi azt, aki félni látszik tőle. 
Ha ellenben hagyja ugatni, szokott léptekben megy tovább, s 
úgy tesz, mintha mitsem törődnék ugatásával, csakhamar meg­
szűnik ugatni s elmarad tőle. így  kell, teszi hozzá a szent, ki- 
sértetciddel is elbánnod. Ne időzzél tetszéssel azoknál, de harcra 
se szállj éppenséggel ellenük; hanem, ha Istenre bíztad maga­
dat teljes szívedből, foglalkozzál bensőleg más dolgokkal, s 
tedd nyugodtan, amit teszesz, mintha nem is tudnál kisértetről. 
— Boldog Lahre így szólt egyszer bizonyos ismerőséhez, kit 
súlyos kisértetek gyötörtek: „Bármennyire szomorítsák is önt 
kisértetei, ne féljen fölöttébb, s legyen bátorsága! Isten soka-
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Bem hagyja el a benne bízókat, s nem enged elesni oly lelkeket, 
akik reá támaszkodnak.“
Imafohász. — Ne engedd, Uram, bogy valamely kísértet 
erőt vegyen rajtam! A te malasztoddal nem leszek nyugtalan 
kisérteteimben, sem nem szomorkodom, hanem benned bízom, 
reád hagyatkozom!
Harmincadik nap.
Megszívlelésiil. — „Hasznosak lesznek neked a kísértetek, 
„ha mindjárt kezdetben ellenállsz nekik s aztán nagy bizalom- 
„s alázatossággal Istenhez menekülsz“ mond szent Jeromos.
Buzdításul. — Aki nem harcol a kisértet ellen, mond e 
szent egyházatya, az már félig, ha nem egészen, le van győzve, 
Az áll a kisértetről is, ami a szikráról. Ha a ruhára pattan egy 
ilyen, könnyű azt azonnal kioltani, s a bajt kikerülni; ellenben 
mily károsan elharapódzik, s mily pusztító a hatása, ha azonnal 
el nem nyomjuk ! — Kísértet idején Istenhez kell menekülnünk, 
az ő szívére sietnünk, s ekként a szentéletű János apát- mon­
dása szerént hasonlólag ahhoz, ki nagy fa alatt állva vadálla­
tokat lát feléje tartani, mintegy a fára másznunk, hogy bizton­
ságban lehessünk. Majd a szentírás kijelentésére gondoljunk, 
hogy mellettünk áll segélyünkre Isten ; majd meg szent Ágos­
ton intelme szerént arra, hogy lát bennünket az Úr, s pontosan 
megfigyeli, hogyan küzdünk? Ha e szentet kísértetek ostrom­
iák, mélyen megalázá magát Isten előtt, s így szólt: „Uram, por 
és igen gyenge teremtmény vagyok én; lia te szárnyaid alá 
nem fogadsz, elragad a gyilkos keselyű!“ Néha úgy tetszék 
neki, mintha az Urat látná maga előtt, amint őt nézi s bátorítja; 
mintha egyik kezével segélyére volna, a másikban pedig ra­
gyogó koronát tartana megjutalmazására, ha győztesen kerül ki 
a harcból.
Imafohász. — Bizodalommal hozzád kívánok, Uram, k i­
sérteteimben menekülni s szeretettel így szólni: Szeretetteljes 
Atyám! irgalmazz nekem ; szabadíts meg, különben elveszem. 
Oh szeretetteljes Atya, ime én szeretlek, s meg nem szünök; 
téged szeretni! Amen.
OKTÓBER.
A szerétéiről.
„Ez a legnagyobb és első parancsolat: Szeressed a te Or adat 
Istenedet teljes szívedből és teljes telkedből és teljes elmédből. A  
második pedig hasonló éhhez: Szeressed felebarátodat, m int ten- 
nenmagadat.*
Máté 22, 37—39.
E lső  n ap .
Megszívlelésül. — „Oh Uram, Istenem ! hogyis lehete 
„szükség arra, hogy meg kelljen parancsolnod, hogy téged sze­
dessenek ? Nem vagy-e te tökéletességeidért legfőbb szeretetre 
„méltó? S nem érdemled-e meg a mi teljes szeretetünket azon 
„véghetetlen szeretetedért, melylyel irányunkban viseltetel? 
„Hogyis találkozhatik ember, aki nem szeret téged?! Ha van­
n a k  emberek, akik nem szeretnek, úgy azok nem méltók, 
„hogy téged ismerjenek. Amely lélek ismeri Istent, nem teheti, 
„hogy ne szeresse, s mennél elöbbrehalad ismeretében, annál 
„inkább szereti Ot“ — mond szent Terézia.
Buzdításul. — N erii szent Fülöp így  szólt sokszor: „Uram, 
nem szeretlek, mivelhogy nem ismerlek!“ — Isten egy nagy 
szolgája, ki lángolt a szeretettől, a farsangi napok alatt szinte 
vértanúi kínokat szenvedett annak láttára, hogy a keresztények 
közöl sokan oly dolgokban lelik örömüket, melyek megbántják 
az Istent. „A szeretetet nem szeretik,“ fakadt ki, „nem szeretik 
a szeretetet, mivelhogy nem ismerik azt 1“ — Egy jámbor egyé­
niség következőképp tárá fel lelkületét az előtt, ki vezetője 
volt az erény útján: „Nagy tűz gyúl fel lelkemben, — mondá 
— mikor az Űr benső imában megmutatja nekem, mily nagy 
szeretetre méltó Ő, irántunk való nagy szeretetéért 1 Ugyanazon 
szeretettel szeret tudniillik bennünket, amelylyel önmagát sze-
20*
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réti; s ezt megmutatja nekünk 1) ama nagy dolgok által, me­
lyeket érettünk tett, valamint azok által, melyeket folyton tesz 
érettünk. 2) Szeretetünk utáni nagy vágyódása által. E vágyó­
dása szerfölöttiségében szinte a túlzásig vitte. Ab, oly benső az 
<5 óhaja, magát velünk megismertetni, hogy őt szeressük, ámde 
elzárva útja szívünkbe, mivelhogy oly rosszul van az előké­
szítve! 3) A türelem által, melylyel az azon teremtményeitől 
szenvedett hálátlanságot tűri, akik irántuk való nagy szere- 
tetét viszonozni nem akarják. Folyton utánok jár, hogy sze­
ressék, ők meg futnak előle, hogy szeretniök ne kelljen! Ha 
ezt meggondolom, majd bámulat fog el, úgy, hogy fölkiáltok : 
Hogyan? Hát eltűrheti egy Isten, hogy oly teremtmények, 
kiknek szívet adott az ő szeretetére, őt nem szeretik, ellenben 
a hitvány teremtményeket szinte mértéken túl szeretik ?! — 
Majd meg a szeretet érzelme fog el, mire aztán egy szeráf szi­
vével óhajtanám Istenemet szeretni; majd ismét szomorúság s 
mély fájdalom vesz rajtam erőt annak elgondolására, hogy oly 
sokan vannak, akik Istent nem szeretik, s hogy volt idő, mikor 
magam sem szerettem Ő t! Neveli effölötti fájdalmamat annak 
meggondolása, hogy, aki nem szereti Istent, az annak hatalmát, 
bölcseségét, szeretetét, jóságát, valamennyi tökélyét s Jézus 
Krisztus valamennyi szent titkát megveti. Erre aztán esedezem 
Istenem végtelen jóságához, ismertesse meg magát, miszerint 
szeressék, s ajánlkozom neki teljes szívemből, hogy felgyújtom 
szeretetének tiizét minden szívben. Ezek azon érzelmek, melyek 
lelkemet Isten irgalmából imádság közben sokszor áthatják, 
melyeket aztán egész napon át ébren tartani törekszem 
szívemben.“
Imafohász. — Hogy lehet, Uram, kedve az embernek, 
olyast cselekedni, ami neked nem tetszik, ami téged megbánt?! 
Oh, kölcsönözd nekem egy szeráf szívét, hogy szerethesselek, s 
másokat is szeretetedre gyulaszthassak! Engedj eszközöddé 
lennem, a lelkek affelőli fölvilágosítására, mily szükséges téged 
szeretni, s add, hogy sokak szívét a te szeretetedre vezethessem!
Második nap.
Megszívlelésül. — „Aki eljutott odáig, hogy szivét telje­
s e n  Istennek szentelte, annak nincs többé hajlama a földiek­
éhez ; a tisztesség fénye, a gazdagság ragyogása nem tesz reá
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„többé benyomást; minden vigaszát, minden biztonságát egye- 
j,dűl Istenben találja“ — mond szent Terézia.
Buzdításul. — Ila szent Bernát örömét találá valamely 
teremtményben, szégyenérzet fogá el emmiatt, és sóhajtva 
monda: „A szeretet Istenem iránt nem nagyon lángoló bennem; 
mert ha az volna, semmi nem tetszenék őkíviile!“ — Genuai 
szent Katalin, Istene iránti szeretettől föllángolva, így kiálta 
fe l: „Mcstantólfogva semmi ne kösse szívemet e világhoz ! Nem, 
többé semmi hajlam valamihez, amit a világ szeret! Volnék 
bár száz világ felett úrnő, lemondanék mindannyiról, hogy tel­
jesen Isten lehetne úr szívem fölött!“ — Loyolai szent Ignác 
szíve nem ismert mást, csak Istent, s a vágyódást — neki tet­
szeni, s lelkeket nyerni neki. — Kayron János, szentéletű pap­
ról beszéli életirója, hogy szívének nem volt más szenvedélye, 
mint csak Istent szeretni, s a lelkeket szeretetére vezetni.
Imafohász. — Neked adom át, Istenem, szívem et; egé­
szen neked legyen az szentelve! Ne engedd, hogy valamikor 
ismét földi dolgok lekössék, vagy teremtett dolgokban örömét 
találja. Egyedüli szenvedélyem legyen — téged szeretni, s má­
sokat szeretetedre vezetni!
Harmadik nap.
Megszívlelésül. — „Ah, távolról sincs annyi szeretetünk, 
„amennyire szükségünk volna! Mert végtelen szeretetre van 
„szükségünk, hogy úgy szeressük Istent, amint megérdemli. S 
„mi, szerencsétlenek, e csekélyke szeretetet is, melyre képesek 
„vagyunk, hitvány, nyomorult dolgokra pazaroljuk mégis, 
„mintha sok is volna szeretetünk !“ — mond szalézi szent Ferenc.
Buzdításul. — Egy nagy szent egyszer a következő nyi­
latkozatot tévé: „Ha tudnám, hogy lelkemben egyetlen oly 
szála is van a szeretetnek, mely nem Istentől vagy nem Istenért 
volna, rögtön elszakítanám azt. Inkább óhajtanék nem lenni, 
mint lenni, de teljesen és föntartás nélkül nem Istené lenni.“ 
— Ncrii szent Fülöp így szólt egyszer: „Hogy lehet az, hogy 
aki hisz Istenben, Istenen kívül még mást szerethessen, hacsak 
Őérette nem szereti?!“ Aztán Istene iránti szeretettől tikkadozva, 
e panaszra fakadt: „Oh Istenem, oly igen méltó vagy te a 
szeretetre, s mégis parancsolod még, hogy szeresselek! Miért 
hogy csak egy szívet, s pedig oly szűk szívet adtál nekem ?!“
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— Szent Ágoston, magát Isten iránti szeretetre buzdítva, így be­
szélt leikéhez: „Mi van e világon, ami tetszhetnék neked, s 
szeretetedre méltán igényt tarthatna ? Bárhová fordítod tekin­
tetedet, nem látsz egyebet, mint az eget s a földet; és ha találsz 
akár égen, akár földön valamire, ami méltó szeretetedre, mily 
nagy szeretetre méltó akkor Az, aki azon dolgokat, melyeket 
szeretsz, teremté! Kérdezd a dolgokat, melyeket szeretsz, alko­
tótok fe lő l; s ha csodálod a művet, szeresd, aki azt létrehozta. 
Sohase csüngj szereteteddel valamely teremtett dolgon annyira, 
hogy miatta elfeledkezzél a Teremtőről. Végtelenül nagyobb 
szeretetre vagy te méltó, én Istenem, mint minden, ami égen 
földön létezik! Lemondok mindenről, ami múlandó itt csak van, 
nehogy elveszítsem szeretetedet!“
Imafohász. — Ah, hogy csak egy szívem van, Istenem 1 
Volna bár ezer, mindannyit a te szeretetednek szentelném. S ah, 
hogy mégis még ez egy szív sem tud téged ügy szeretni, amint 
érdemelnéd, s még képes hiúságokon is csüngni! Oh, töltsd be 
szereteteddel e szívet, mely teljesen s egyedül a tied kíván 
lenni!
Negyedik nap.
Megszívlelésül. — „A léleknek, mely szereti Istent, úgy, 
„ahogy Istent szeretnünk kell, elég csak tudnia, hogy van va- 
„lami tökéletesebb, ami nagyobb dicsőségére válik Istennek, 
„hogy azt azonnal és örömmel megtegye, tisztán azon szándék­
b ó l,  hogy Istennek tessék, s megmutassa szeretetét iránta. Oh 
„Istenem, mennyire megkönnyíted a legnehezebb dolgokat is 
„azoknak, akik bensőleg szeretnek téged, és szeretetedből min- 
„dent elhagynak!“ — mond szent Terézia.
Buzdításul. Έ  szent fölöttébb óhajtá szerzetesrendének 
megújítását s átalakítását, égvén a vágytól, aszszcrént tökéle­
tesen hivatásának szolgálhatni; mindazáltal, mint maga vallja, 
úgy volt ez óhajtásával, miszerint, amennyiben tudtára adta 
volna Isten, hogy teljesen fölhagyjon enemű munkálkodásával, 
ö ezt azon pillanatban megtette volna annélkül, hogy legkisebb 
bánatot érzett volna emmiatt. A szívében égő vágyat, nem tenni 
mást, mint ami Istennek tetszik, kielégítendő, fogadalommal 
kötelezte le magát, megtenni mindig, amit magára nézve legtö­
kéletesebbnek fog fölismerni. Legtöbbre nézve ugyan vakme-
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röség lett volna, ily fogadalmat tenni; ám a szent, ki azt tette, 
ebben csak azt teljesíté, amit Isten akaratául fölismert; soha­
sem is szegte meg e fogadalmat a legkisebb pontban sem. — 
Azon imában, melyben az egyház loyolai szent Ignác esedezése 
által kéri az Istent, kifejezi e szentnek sajátos és őt megkü­
lönböztető jellemvonását, mely is abban állt, hogy mindent Isten 
nagyobb dicsőségére iparkodék tenni, azt is fölemlítvén, hogy 
isten kiválasztá őt dicsőségének terjesztésére. — Mily nagy 
megaláztatások-, vezeklési cselekedetek-, fáradalmak- s veszé­
lyekre nem vállalkozók szent örömmel boldog Labre is, csak­
hogy Istennek tessék, ki is tudtára adá, hogy mindezt kívánja 
tő le! A gondolat: I s t e n  a k a r j a í g y ,  elhárított minden aka­
dályt, s a legnehezebbet is könnyűvé tette neki. Azzal bátorítá 
magát, hogy gyakran ismétlé e szavakat, s utóbb mintegy je l­
mondata lön : I s t e n a k a r j a í g y !
Imafohász. — Irántad való szeretetből, Istenem, mindent 
meg akarok tenni, amit legtökéletesebb- s neked leginkább 
tetszőnek fogok fölismerni. Semmit nem fogok más szándékból, 
mint csak a te nagyobb dicsőségedre cselekedni!
Ö tö d ik  n ap .
Megszívlelésül. — „Ha az Isten szeretete magáévá tett 
„valamely lelket, leküzdhetlen vágyódást kelt benne, azért 
,,működni, akit szeret. Bármit tesz aztán Istenért, bármennyi 
„időt szenteljen is szolgálatára, úgy tetszik neki, hogy mind 
„semmi, amit tett; igen, azon bánkódik folyton, hogy oly keve­
s e t  tesz Uráért. Á szeretet megtanítja, mennyi illeti meg Is­
ten t; látja c világosság fényében minden hibáit, cselekedetei 
„minden fogyatkozásait, s látva, élénk szégyenérzet fogja e l ; 
„mert fölismeri, mily méltatlan dolog, nem tökéletes módon 
„szolgálni ily nagy Istennek! E fokon aztán távol van tőle,
• hogy tetszését találja önmagában, másokat pedig kárhoztasson“
- mond aranyszájú szent János.
Buzdításul. — Paulai szent Vince, bár nagy dolgokat 
vitt végbe Istenéért, hogy tetszését megnyerhesse, nemcsak ha­
szontalan, rest, hanem gonosz szolgának tartá magát. Megtör­
téni néha, hogy estéiig is étlenül maradt, mivel magára alkal­
mazd az apostol szavait, melyek reá bizonyára nem vonatkoz­
tak; „Aki nem dolgozik, ne egyék!“ — Borromei szent Károly
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égett a vágytól, Isten dicsőségét terjeszthetni, s minden alkal­
mat megragadott, hogy neki igaz imádókat szerezhessen. S 
mily fáradságos munkákra nem vállalkozók e tek in tetben A 
legfárasztóbb nehézségek váltakozása szinte pihenés volt neki; 
de ha beszélni hallá valaki, mitsem tett, s hasonlólag a tunya 
rest szolgához, az örök sötétségre vala méltó.
Imafohász. — Mily méltatlan dolog, oh Isten, nem éret­
ted munkálkodni szüntelen s a legtökéletesebb módon! Ah, tele 
minden tettem hibákkal és fogyatkozásokkal! Irgalmazz e ha­
szontalan, e gonosz szolgának, ki most hozzá akar fogúi: téged 
bensőleg szeretni!
Hatodik nap.
Megszivlelésül. — „Aki eljutott Isten tökéletes szeretőié­
n e k  fokozatára, azt sem dicsőség, sem gyalázat meg nem 
„indítja többé; megveti a kísérteteket és szenvedéseket, s nem 
„találja másban gyönyörét, csak Istenben És mert semmiben, 
„ami nem Isten, sem vigaszt, sem nyugtot nem talál, egyedül 
„az ő Szerelmesét keresi, és pedig oly bensőséggel, miszerint 
„akár dolgozzék, akár egyék, ébren vagy alva, jártában-keltó 
„ben, minden gondolatát, minden becsvágyát oda irányozza, 
„hogy megtalálja azt, akit szeret. Isten az ő kincse; s ahol e 
„kincse, ott a szíve is. A szenvedélyesen szerető emberhez le 
„hetne őt hasonlítani, aki amaz egyetlen teremtmény után 
„sóhajt csak epedőleg, akit szenvedélyesen szeret“ — mend 
arany szájú szent János.
Buzdításul. — „Hová mégy, s mit leeressz?“ kérdeztek 
egy szerzetest. Az pedig feleié: „Istenhez m egyek, Istent 
keresem; nem is hagyok fel keresésével, míg csak meg nem 
találom.“ — Boldog Lullus Bajmondnak a következő kérdése 
két tették fel: „Kié vagy te? Honnan való vagy te? Hová 
mégy te? Ki hozott ide?“ Mindé kérdésekre így válaszolt: „A 
szereteté vagyok ; a szeretetből vagyok; a szeretethez megyek, 
a szeretet hozott id e !“ — Ferreri szent Vincének szíve, lelke 
mindig Istennel volt eltelve; mindig Istenre gondolt, soha nem 
beszélt másképp, mint csak Istenről és Istennel. Akár iilt, akár 
állt, mikor tanult, vagy mikor társaságban volt, föl lehetett 
rajta ismerni, hogy Istennel van egyesülve, Istenben van elme­
rülve. — Szent A l a j o s szienai szent Katalin-, al kantarai szent
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Péter-, szent Terézia-, nerii szent Fülöp-, pazzii szent M ag­
dolna-, paulai szent Vincében és sok más szentekben oly dol­
gokat mívelt az isteni szeretet lángja, hogy szinte hihetetlennek 
tetszenék, ha azokat elbeszélnék. — Szent Lajos, francia király 
egy követe, Ptolomeus városában találkozók egy asszonynyal, 
ki jobbkezében vizzeltelt edénynyel, balkezében pedig égő fák­
lyával városbosszat futkozott, sóhajtozva kiáltozván : „Oh Isten, 
oh Isten! lebetséges-e az? !“ — A követ effölött elcsodálkozva, 
megállt s megkérdé őt, mit jelentsen ez?! „Kioltani szeretném 
— szólt e vízzel a poklot, s fölégetni e fáklyával a paradi­
csomot, ha Istennek is úgy tetszenék, hogy Őt egyedül önma­
gáért szeressék !“ — Egy jámbor zárdaszüz, valahányszor kér­
dezték tőle, hány óra? e szavakkal szokott felelni: „Épp itt az 
órája, hogy szeressük Istent!“
Imafohász. — Egyedül utánad vágyódik, Uram, az én 
szívem! Oh segíts rá engem, hogy csak téged szemléljelek, 
csak rajtad lelkesüljek, csak téged ízleljelek, csak rólad gon­
dolkodjam, csak érted beszéljek és cselekedjem! Te vagy az 
én örökkévalóságom kincse, s csak tcbenned tud az én szívem 
tökéletesen megnyugodni!
Hetedik nap.
Megszívlelésiil. — „Isten tökéletes szeretete nem ájtatos 
„gyengédérzésben áll, minőt néha örömest táplálnánk, hanem 
„a szilárd elhatározásban, hogy a legkisebb bűnöket is kerülni 
„fogjuk, s évvégből a szükséges eszközöket alkalmazzuk; aztán 
„pedig forró vágyódásban: mindenben Istennek tetszeni s az 
„ő dicsőségét előmozdítani“ — mond szent Terézia.
Buzdításul. — Szent Franciska szerzetesrende egy főnök­
nőjéhez, bizonyos szerzetesnőt illetőleg, kit a szokatlan vigasz­
talások folytán, melyeket érzett, Isten szeretetétől eltelt lélek­
nek tartottak, a következőket írá: „E jó gyermeknek igen is 
nagy szüksége van arra, hogy fölvilágosítsák tévedéséről, mely- 
nélfogva azt hiszi magáról, hogy magas fokán áll az Isten 
iránti szeretetnek. Ámde nem így áll a dolog, mert különben 
épp oly magas fokán állna az erénynek is, mitől pedig nagyon 
távol van. Nézetem szerént e lángadozások s erős indulatroha­
mok, melyeket érez, csak a természet s az önszeretet gerjedel- 
mei. Meg kell neki mondani, hogy az Isten iránti szeretet szí-
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lárdsága nem abban áll, hogy édes isteni vigasztalásokat 
éldeljiink, hanem, hogy pontosak legyünk a rend szabályainak 
megtartásában s igazi erények gyakorlásában, tudniillik, hogy 
magunkat megalázzuk, a magunk megvetését szeressük, a meg- 
bántásokat s viszontagságokat eltűrjük, önmagunk fölött ural­
kodjunk, s olymódon szeressük Istent, hogy csakis Istentől 
óhajtsunk ismerve lenni. Ezek csalhatlan ismertető jelei az igazi 
szeretetnek. Mentsen Isten oly érzéki édes szeretettől, mely 
önmagunkért éltet bennünket, miután az igazi szeretet a ha 
Iáiba is kész menni.“ — Alcvinói szent Tamásról állítják, hogy 
lelke tiszta s derült volt mindig, mint akár egy öt éves gyer­
meké ; bizonyára tökéletes szeretet lakozék bát henne.
ímafohász. — Szeretlek téged, Istenem, és mert szeret­
lek, semmit nem teszek, ami neked visszatetszik, ellenben min­
dent megteszek, ami arra vezet, hogy neked tessem, s másokat 
is szeretetedre vezessek!
Nyolcadik nap.
Megszívlelésiii. — „Isten szeretete az élet fája, mely a 
„paradicsom közepén áll. Hasonlólag valamennyi más fához, 
„hat különböző része van, úgymint: gyökerei, törzse, ágai, 
„levelei, virágai s gyümölcsei. Őrizzük meg e fát szívünkben, 
„s legyen díszlő minden részecskéjében“ — mond szent Terézia.
Buzdításul. — E  szent e lelki fát épp oly kellemes, mint 
tanulságos módon írja le. G y ö k e r e i ,  úgymond, az erények, 
amelyek segítségével a szeretetve szertteszlink. Ilyen pedig 
kilenc van különösen, tudniillik: 1) Az igazi bűnbánat, s a 
szentségekhez való gyakori járulás. 2) A parancsok és a sza­
bályok megtartása. 3) Az Isten félelme. 4) A szenvedélyek s 
kívánságok elnyomása. 5) Az alkalmak kerülése. 6) A lelkiis- 
meretvizsgálat. 7) Az engedelmesség. 8) Az alázatosság. i>) A 
felebarát iránti könyörületesség. -— A fa törzse:  az akaratnak 
Isten akarata alá való rendelése. — A különféle á g a k  ezek: 
1 ) Élő hit, melynek segélyével az igazság napját közelről szem­
léljük, annélkül, hogy megvakítana bennünket. 2) Erős bi- 
zodalom Isten oltalmában, mely visszatart bennünket, nehogy 
a viszontagságok közt elcsüggedjünk. 3) Forró vágyódás, erős 
fogadások s egyéb benső indulatok, melyek is utat nyitnak a 
valódi szeretethez. 4) Az állhatatosság, mely által a fa alatt
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pihenünk. — A I e v e i  ek  a maiasztok, melyek különösen má­
sok üdvének eszközlésére adatnak, továbbá a benső vigaszta­
lások, megvilágosítások s elragadtatások. E maiasztok azért 
mondatnak leveleknek, mivel a fa díszéül szolgálnak, s elfödik 
annak idején a gyümölcsöket. Ha beköszönt a lelki szárazság 
es szomorúság ideje, leluillanak e levelek; nem érezzük akkor 
e lelki örömeket; ámde erősen gyökerezve marad a szívben a 
szeretet. — A v i r á g o k  a cselekedetek s hősies erények, me­
lyeket a szeretettől lángoló lélek létrehoz. — A g y ü m ö l c s ö  k 
a szenvedések, szomorúságok, üldözések, melyeket a lélek 
türelemmel visel, ha Isten akarja, hogy azok reánk nehezedje­
nek, vagy néha önként vállal magára, hogy annál jobban szol­
gálhasson Istennek, és, hogy Jézus Krisztus példájára szenved­
hessen. Ez az a fa, melyet szent Terézia tanácsa szerént szí­
vünkbe kell ültetnünk. — Egy szentéletü zárdassüs úgy tekinté 
az Isten szeretetét, mint valami szép növényt, mely jó talajban 
gyökerezik s virágok- és jócselekedetekben igen gazdag. „Egyik 
legjelesebb gyümölcse“, mondá, „a felebarát iránti szeretet.“
Imafohász. — Engedd, Uram, hogy isteni szereteted mély 
gyökereket verjen szívemben! Add, hogy e szeretet ne legyen 
meddő, hanem mindenkor az örök élet gyümölcsét teremje!
Kilencedik nap.
Megszivlelésül. — „Vannak, kik agyongyötrik magukat 
„azon mód eltanulásában, hogyan kell Istent szeretni, s nem 
.gondolják meg, hogy nincs arra más mód vagy eszköz, mint 
„ s z e r e t n i  ü t ,  vagyis azt tenni, ami neki tetszik“ — mond
szülééi szent Ferenc. ·
Buzdításul. — Az isteni törvény csodálatos pontossággal 
való teljesítése által tett szert paulai szent Vince oly nagy sze­
leteire. Szakadatlanul őrködék maga fölött. Önmegtagadó volt 
szenvedélyeiben, egyenes ítéleteiben, elővigyázó szavaiban, 
okos magatartásában, pontos ájtatossági gyakorlataiban, s tö­
kéletes egyesülésben levő Istennel. A szeretet, mely egész szí­
vét betölté, igazgatá lelke minden tehetségét, s rendezé minden 
gerjedelmét s cselekedetét. Joggal el lehete róla mondani, hogy 
egész élete folytonos áldozat volt, melyet Istennek hozott, s 
amelyben nemcsak minden világi javakat, hanem egyúttal 
mindent, amit Ura Istenének bőkezűségéből nyert, minden né­
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zetét, minden hajlamát, minden kívánságát feláldozta. Semmi 
mást nem kívánt, mint csak, hogy Istent mindenki megismerje 
s mennélinkább dicsőítse; hogy az ő akaratát mindenütt, min­
denkor, s minden ember teljesítse. E célra irányzá minden 
tervét, minden szavát, minden cselekedetét.
ímafohász. — Nem szűnök meg, Uram, mindent teljesí­
teni, amiről csak tudom, hogy tetszik neked! Veled akarok 
mindig szívvel-lélekkel egyesülve lenni, hogy egyedül a te 
dicsőségedért munkálkodjam!
Tizedik nap.
Megszívlelésiil. — „Azon erős elhatározás folytán jut el 
„az ember Isten szeretetére, hogy mindent Istenért tesz és 
„szenved, s mindentől tartózkodik, ami neki nem tetszik; hs 
„tudniillik ez elhatározást minden ajánlkozó alkalommal ér* 
„vényesíti, s kis dolgokban is nagyon hív, hogy aztán a na­
gyobbakat annál tökéletesebben teljesíthesse“ — mond szent 
Terézia.
Buzdításul. — E  szent az általa épített rendházak külön 
féle alapítványai körül soknemü s heves ellenmondásokra ta­
lált; mindazáltal nem hagyá magát félrevezettetni, s fölöttébb 
örvendezett azon, hogy sokat szenvedhetett. Mindig okos egyé­
nek tanácsával élt, nehogy vétsen az engedelmesség ellen, s 
magának Isten előtt szemrehányást kelljen tennie. — Ha 
paulat szent Vince az egyeneslelkűség és szeretet ellen csak 
kissé is véteni akart volna, sok szerénytelen kérdést, szemre­
hányást s gyalázkodást kikerül vala. 0  azonban vonakodék 
ezt tenni, s mikor leginkább szenvedett is, legkisebb jelét sem 
adta türelmetlenségének. Mindig a legnagyobb szelídség- s & 
legtökéletesebb nyugalommal müködék. — Midőn egyszer 
Eudoxia császárnő azt követeié aranyszájú szent Jánostól, hogy 
az eretnekeknek bizonyos engedményt tegyen, melyet lehetet­
len volt megtennie annélkül, hogy az egyház ellen árulást ne 
követett volna el, ő azt határozottan megtagadá. A fejedelemnő 
ezen felindulva, egy előkelő államhivatalnok által azt izené 
neki, hogy száműzetés, sőt halál vár reá, ha parancsának rögtön 
nem engedelmeskedik. A szent azonban feleié: „Menjen, s 
mondja meg ön a császárnőnek, hogy János csak egytől fé l; 
a bűntől!“
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imafohász. — Add, Uram, hogy csak a bűntől féljek, s 
igazgasd bennem a szeretetet, miszerint mindentől tartózkod­
jam, ami neked nem tetszik; add, hogy soha másként, csak 
teéretted tegyek mindent s kívánjak szenvedni, bebizonyítandó 
szeretetemet irántad!
Tizenegyedik nap.
Megszivielésiil. — „Van eSY alkalmas módja, magunkat 
..Urunk szeretetében, gyakorolni. Ez abban áll, hogy hozzászok­
tassuk magunkat Ót mindig szem előtt tartani. Erre igen 
..alkalmas a következő három eszköz: 1) Ha tenned kell vala- 
„roit, gondold magadban: hogyan tett e tekintetben az Úr, míg 
„a földön járt? aztán cselekedjél ugyanazon szándékkal, ugyan­
azon  értelemben, oly elhatározással, hogy őt utánozod. 2) 
.Gondolj rá többszörösen, hogy Ő néz téged az égből s dús 
„mérvben küldi le rád malasztjait. 3) Szemléltesse veled a hit 
„az Ur személyét mindenkiben, akivel csak érintkezel, akit csak 
„látsz. Ha így járunk el, nagyobb könnyűség- s nagyobb töké­
letességgel fogjuk minden cselekedetünket végezni; sok hibát, 
..például: a nyugtalanságot, türelmetlenséget stb. elkerülni; 
..hozzá, ha felebarátunknak szolgálunk, annyi érdemet szerzünk 
„ezzel, mintha magának az Úrnak szolgáltunk volna“ — mond 
paulai szent Vince.
Buzdításul. — E  szent pontosan követé maga is a taná­
csot, melyet másoknak adott. Soha semmibe nem kapott, sem­
mit nem tett annélkül, hogy előbb az Úr jelenlétébe nem kép­
zelte volna magát, s arra nem gondolt volna: mit mondott, mit 
tett az ? Innen volt aztán épületes beszéde: „Krisztus így be­
szélt ! Krisztus így viselkedett!“ Mikoriban Gondi házában 
lakott, a ház urában az Úr Jézust, nejében a Boldogságos- 
szűzet, az ott látott papokban az apostolokat, a többiekben 
pedig az Úr tanítványait tiszteié, s azt mondá, hogy e gyakor­
lat igen üdvös vala reánézve. — E gy jámbor lélek, ki azt vette 
tervbe, hogy mindig Jézus Krisztusra gondol, hozzászoktatá 
magát, az elöljárókban Jézust mint legfőbb Urat, a papokban 
Jézust mint legelső főpapot, a szegényekben a szegény Jézust, 
a szomorúakban a szenvedő Jézust, a gyermekekben a gyer­
mek Jézust szemlélni. Ha a napot nézte, így szólt: „Krisztus az 
igazság napja!“ Ha bármiféle világosságot látott, így szólt:
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„Krisztus a világ világossága!“ Ha bárányt látott: „Krisztus az 
Isten Báránya, ki elveszi a világ bűneit!“ Kenyér láttára: 
„Krisztus az élő kenyér, mely a mennyből szállott alá!“ Köny­
vet látva: „Krisztus a választottak könyve.“
Imafohász. — Oh isteni Üdvözítőm, légy a te tökéletessé­
geid, a te titkaid s a te szereteted által folyton az én lelkem­
ben ! Légy folyton, szent gerjedelmek s a neked tetszeni akarás 
által légy folyton szívemben! Add, hogy a te beszédedet be­
széljem, s a te életedet éljem !
Tizenkettedik nap.
Megszívlelésül. — „Ha ismerni akarod, mennyire terjed 
„Isten iránti szereteted, csak azt nézd, mekkora a vágyad 
„szenvedni és megaláztalni?.A lélek ugyanis aszszerént növek­
s z ik  Isten szeretetében, amint nagyobb és nagyobb a vágya 
„szenvedni és megaláztatni. Ezek biztos ismérvei e mennyei 
„tűznek; minden egyéb csak füst“ — mond paulai szent Vince,
Buzdításul. — Keresztes szent János azt kérte jutalmul az 
Úrtól a sok szenvedés- és üldöztetésért, melyeket érette elviselt, 
hogy mégnagyobb szenvedéseket s megaláztatásokat bocsásson 
reá. Ez volt jelszava: „Éretted szenvedni és megvettetni!“ — 
Midőn szent Mechtild az evangéliom e szavait hallá énekeltetni: 
„Simon, János fia, szeretsz-e engem jobban ezeknél?“ az Ur 
elragadtatásban részesíté, miközben ily kérdést vön Krisztus 
tö l: „Mechtild, szeretsz-e engem jobban, mint mindent a vilá­
gon?“ Mire ő feleié: „Tudod, Uram, hogy szeretlek téged!“ 
Az Úr kérdé tovább: „Szeretsz-e annyira, hogy érettem kész 
lennél kínokat, fájdalmakat, megaláztatásokat is eltűrni?“ 0  
pedig feleié: „Tudod, Uram, hogy semmiféle kereszt el nem 
választhat engem tőled !“ „Hátha e kínok rettenetesek lennének, 
— kérdé az Ur — akkor is szívesen tűrnéd, irántam való sze- 
retetből, azokat?“ Erre ő feleié: „Boldognak érezném magamat, 
ha szenvedhetnék valamit éretted, ki irántam való szeretetbő! 
annyit szenvedtél; minden könnyűnek tetszenék nekem a gon 
dolatra, hogy szeretetből irántam a fájdalmak férfia kívántál 
lenni!“ — Boldog Lahre József megmutatta életével, hogy 
szinte éhezé a szenvedések- s megaláztatásokat. A szeretet, 
melyet isteni Megváltója iránt táplált, csodálatosan lángra lob 
bantá benne a vágyat: szenvedhetni. Egyike szokott zárimái­
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nak ez volt: „Oh Jézus, én szerelmem, neked adom szívemet! 
Oh végnélkül szeretett Megváltóm, ültesd szívembe szent szen­
vedésedet!“
Imafohász. — Adj nekem, Uram, szeretetet s vágyódást 
megaláztatások után! Nyomd szent szenvedésedet mélyen szí­
vembe, hogy boldognak tartsam magamat, ha éretted valamit 
szenvedhetek!
Tizenharmadik nap.
Megszívlelésül. — „Mennél kevesebb valakiben a teremt­
m ények  utáni vágyódás, annál több benne a szeretet. Aki nem 
„érez magában többé ily vágyat, annak tökéletes a szeretete“ 
— mond szent Ágoston.
Buzdításul. — Szalési szent Ferenc így szólt néha azok 
előtt, akiknek bensőjét feltárni szokta: „Én csak keveset aka­
rok, s azt a keveset is, amit akarok, csak igen kevéssé akarom. 
Csaknem semmi óhajom sincs, s ha mégegyszer kellene szület­
nem, éppen semmi sem lenne.“ — Szent Terézia annyira meg 
volt róla győződve, hogy a tökéletes szeretet minden földi vá­
gyat kizár, hogy így kiálta fel: „Oh Isten, én szerelmem! 
Jobban szeretsz te engem, mint én önmagamat szerethetem, sőt 
mint azt felfogni tudnám! Miért is kívánnék valamikor egyebet, 
mint amit te akarsz nekem adni ?!“ — Egy lelki vezető így 
szólt egyszer egyik, tőle üdvös intelmet kérő gyónóleányához : 
„Jegyezze meg jól, amit most önnek mondok: e szavak: Aka­
rom ; nem akarom; inkább akarom — soha ki ne jöjjenek szá­
jából, s a gondolatok, melyeket e szavak kifejeznek, soha ne 
forogjanak szívében!“
Imafohász. — Oh Istenem, nem óhajtok én sem gazdag­
ságot, sem tiszteletet, sem a világ örömeit, sem nem vágyódom 
az emberek becsülése, egészség és élet után ! Semmi földire nem 
terjed ki az én óhajom, csak te utánad vágyódom s a te akara­
tod teljesítése után!
Tizennegyedik nap.
Megszívlelésül. — „Isten iránti szeretetünk leginkább a 
„felebarát iránti szeretetről ismerhető fel. Az Isten iránti sze­
le t e t  ugyanis majd mindig együtt jár a feleharáti szeretettel; 
„s mennél inkább gyarapszunk ez utóbbiban, annál nagyobb
„előmenetelt teszünk az előbbiben. Lásd tehát, hányadán vagy 
„Isten iránti szereteteddel. Ha ez tökéletes, lígy amaz is ilyen, 
„s akkor megtettél mindent. Csak ne mondogassuk mindig, 
„hogy ezt és azt akarjuk felebarátunkért tenni, annélkül, hogy 
„meg is tennök azt“ — mond szent Terézia.
Buzdításul. — Tertullián beszéli az első keresztényekről, 
hogy oly tökéletes szeretettel viseltettek egymás iránt, hogy a 
pogányok csodálkozva kiáltának fel: „Nézzétek csak, mily 
bensőleg szeretik e keresztények egymást! Mennyire becsülik 
egymást! Mily figyelmesek, egymásnak szolgálatára lenni! Sőt 
mily készek a halálba is menni egymásért!“ — Szent Jeromos 
beszéli szent János evangélistáról, hogy aggkorában nem tud­
ván már járni, tanítványai által a keresztények gyülekezeteibe 
viteté magát, s mivel öregségi gyengesége miatt nem volt képes 
hosszabb beszédeket tartani, csak e rövid szavakra szorítkozék 
mindig: „Fiacskáim, szeressétek egym ást! S mikor azok, kik 
mindig ugyanazon szavakat hallák ajkairól, eilblött csodál­
kozva kérdezék, mért hogy soha mást nem mond nekik V a szent 
apostol e nevezetes választ adá nekik : „Fiacskáim, ez az Úr 
parancsa; ha ezt megtartjátok, mindent megtettetek!“ — Szent 
Franciska égvén a vágytól, hogy lelki leányainak minden cse­
lekedete a szeretet szellemében történjék, azon folyosó falára, 
melyen legtöbbször kelle jármok, föliratá a szeretet ama tulaj­
donságait, melyeket szent Pál apostol felsorol: „A szeretet tűrő, 
kegyes; a szeretet nem irigykedik, nem cselekszik roszul, nem 
fuvalkodik fel, nem nagyravágyó, nem keresi a magáét, nem 
gerjed haragra, nem gondol roszat, nem örül a hamisságon, 
hanem az igazságon örvend; mindent elvisel, mindent elhisz, 
mindent remél, mindent szenved.“ Ha aztán megesett, hogy 
egyik-másik apáca vétett a szeretet ellen, rögtön ama folyosóra 
küldé azon utasítással, hogy olvassa, mi van ott írva? mely ira­
tot ő „a zárda tükrének“ nevezett el. Maga is sokszor el-elol- 
vasá a testvérek jelenlétében, s ilyenkor hozzájok fordulva, 
lángoló hévvel mondá: „Szóljak bár angyalok nyelvén, ha 
szeretetem nincs, semmi vagyok ; adjam át testemet, úgy, hogy 
égjek, ha szeretetem nincs, mitsem használ nekem!“
Imafohász. — Szeretni akarom, Uram, felebarátomat te­
érted, mivel tőled származik, hozzád tart s a te tulajdonod. 
Mindig téged kívánlak benne szemlélni, érette imádkozni, s 
irántadi szeretetből neki minden jót tenni!
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Tizenötödik nap.
Megszívlelésül. —· „Aki parancsolta nekünk, bogy feleba­
rátunkat szeressük, elénk írta a módját is, hogyan szeressük; 
„tudniillik szeretnünk kell, mint önmagunkat. Ez a mi zsinór- 
mértékünk, s azt át nem hághatjuk, annélkül, hogy ne vét- 
„keznénk. Hogy felebarátunkat így szeressük, ez oly lényeges, 
„miszerint amennyiben másképp szeretnék, nem eléggé szeretnők 
-,5t“ — mond szalézi szent Ferenc.
Buzdításul. — Szent Vencel király vagyonának nagy ré­
szét oly gyermekek megvásárlására fordítá, kiknek szülei po- 
gányok valának, hogy megkeresztelhesse s a keresztény vallás­
ban nevelhesse fel őket. — Bizonyos jámbor ember, valahány­
szor valamely szegény alamizsnát kért tőle, vagy ha más va­
laki valamiért megszólítá, e kérdést szokta magához intézni: 
Ha én volnék e személy helyzetében, ő meg az enyimben, mit 
óhajtanék, hogy tegyen nekem?“ Aztán ezzel f'ejezé be: „Te­
gyünk hűt úgy Krisztus kedvéért!“ ·—- Szent Ágoston püspök 
asztalánál egyszer egyik vendég nagyon megszólólag nyilatko­
zók egy távollevőről. Ez nagyon báütá a szent főpásztort. Üd­
vös intést adandó tehát a rágalmazónak, megparancsolá egyik 
szolgájának, hogy hivja el sietve az illetőt, kinek jó hírneve 
így megtámadva lett. A rágalmazó elijedt ez intézkedésen, a 
püspök azonban egész nyugodtan mondá: „Elhivatom ez urat, 
hogy felelhessen az Ön vádaskodásaira; mert igazságtalan lenne, 
elítélni öt, annélkül, hogy mentségeit meghallgatnék.“
imafohász. — Add, Uram, hogy irántadi szeretetből mind­
azok iránt, akiket csak bajban látok sínlődni, úgy viseljem 
magamat, mint magam óhajtanám, hogy ők viseltessenek irán­
iam, ha én az ő helyzetökben, ők pedig az enyimben volnának!
Tizenhatodik nap.
Megszívlelésül. — „A felebarát iránti szeretet jele a vá- 
Jasztottságnak, miután azt mutatja, hogy igaz tanítványai va­
gyunk Krisztusnak. Ez isteni erény indítá Üdvözítőnket, sze­
génységben élni s a kereszten meghalni; miért is áldanunk 
,kcll az Istent, ha alkalmunk van felebaráti szeretetből szen- 
védhetni“ — mond paulai szent Vince.
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Buzdításul. — Egy férfiú, névleg Eulogiusz, ki nagy elő 
szeretettel a tudományokra adta magát, egyszerre elbatározá, 
hogy teljesen az Isten szolgálatára szenteli magát. Kiosztá hát 
vagyonát a szegények között, aztán esdekelve kére az Urat, 
mutassa meg neki azt az életmódot, melyet isteni akarata sze­
rént követnie kell. Az ür meghallgató imáját; mert midőn ka 
marosan rá a vásártérre menve, ott egy bélpoldost pillantott 
meg, kinek sem kezei, sem lábai nem voltak már, azon künyö 
rületes elhatározást kelté benne, hogy e szerencsétlennek fog 
élte utolsó percéig szolgálni. Ez elhatározását nyomban fogana­
tosítani is kezdé, magához vévé a bélpoklost, s tizenöt éven 
keresztül szolgált neki teljes odaadással. Ekkor azonban a 
szerencsétlen, ki addig igen hálás volt jótevője iránt, egyszerre 
hálátlan kezde lenni. A gonoszlélek erős kísértésének hatása 
alatt nem szűnt meg a jámbor Eulogiuszt bántalmazni. ..Nagy 
gonosztetteket kellett önnek elkövetnie, — szólt — hogy ily 
penitenciára Ítélték; én nem akarok tovább önnél lakni; vigyen 
oda vissza, ahol egykor fölszedett; a gazdagok bőkezűsége 
nyújt nekem oly helyzetet, hogy kényem-kedvem szerént él ­
hessek ; legalább meglesz az a gyönyörűségem, hogy az ott 
járó-kelőket láthatom. Sokat kelle Eulogiusznak szenvednie, <’ 
azonban nem lön türelmetlen, ellenkezőleg, megkétszerező a 
nyomorék iránti figyelmét, s nem szűnt meg, kérni az Urak 
hogy változtassa meg a szegény teremtés leikületét, ki neki oly 
drága vala. Igen, a fösvény nem fél annyira, hogy vagyonát 
elveszti, mint ő félt, megválni a nyomoréktól. Mikor aztán nem 
tudta már, mitévő legyen, hogy megkérlelje s magánál tart 
hassa, azon gondolata támadt, hogy hajóra száll és szent Antid­
hoz utazik vele. Ez szeme elé állítá a nyomoréknak, mennyire 
elvakult, hogy föl nem ismeri, mily kegyes gondozása alá veti· 
öt az isteni Gondviselés, mennyire gyalázatos tehát az ö maga 
viselete, fölfedezvén előttök egyúttal, hogy a gonoszlélek kisér­
tése az egész, s hogy csak negyvennapig élnek még mindketten. 
„Érdemes volna — szólt — negyven nap végett, mit még r. 
földön tölthettek, elválnotok egymástól, s lemondanotok a ko­
ronáról, mely reátok vár?“ E szavakra megszabadult a hélpok 
los kisérteteitől, Eulogiusz pedig igen megvigasztalódék, s. 
tovább is együtt laktak, nem szűnvén meg magasztalni Istent, 
Mikor aztán a negyven nap lejárt, teljesedék a jövendölés 
meghaltak mindketten ugyanazon nap, és pedig előbb Eule-
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giusz, elvevén mennyben a dicsőség koronáját az Úr kezéből, 
kinek e szegény képében állhatatosan szolgált vala.
Imafohász. — Irántad való szerétéiből, oh Istenem, kívá­
nok felebarátomnak szolgálni, amiben csak tehetem, s boldog­
nak érzem magamat, hahogy hálátlansága s hibái miatt valami 
súlyosat elszenvednem k ell!
Tizenhetedik nap.
Megszívlelésül. — „Úgy szereti Krisztus a mi felebarátun­
k a t , hogy életét adta érette. Örömet szerez hát ez isteni Üdvö­
zítőnek, hahogy, felebarátunknak jót teendők, föláldozzuk ma­
gunkat. Minden szolgálat, melyet iránta való szeretetből fele­
barátunknak teszünk, igen kedves neki. Ah, vajha felfognók, 
„mily fontos erény a felebaráti szeretet, mennyire iparkodnánk 
„akkor cselekedeteit gyakorolni!“ — mond szent Terézia.
Buzdításul. — Pazzii szent Magdolna azt szokta mondani, 
hogy elveszettnek tart minden oly napot, melyen valamely 
felebaráti szeretetcselekedetet nem végzett. — Paulai szent 
Vince úgyszólván folyton ily cselekedetek gyakorlásával volt 
elfoglalva. El nem mulasztott egy alkalmat sem ez erény gya­
korlására. — Egy jó házból való jámboréletü ifjú leányzó elha- 
tározá magában, szeretetét Isten iránt, amikor csak arra 
alkalom nyílik, a szegényeken megmutatni. Nem sok pénzzel 
rendelkezvén azonban, s így nem is osztogathatván alamizsnát 
óhaja szerént, más módon iparkodék nekik szolgálni, s nagy 
örömét találá benne, ha azok rongyos ruháit kifoltozhatá, me­
lyeket is szeretetteljes erőszakoskodással szedett el tőlök. Több 
éven keresztül ez volt rendes foglalkozása. Történt, hogy midőn 
egyszer hazulról valahová menni akart, egy koldussal találkozók 
az úton, kit azelőtt sohasem látott, s aztán is hiába kérésé 
többé. Ez feléje tartva illedelmesen köszönté, s így szólt hozzá: 
„Jó lélek te, áldjad az Urat! íme én azt a hirt hozom neked, 
hogy hat nap múlva elhagyod e világot!“ Ö azonban meg nem 
ijedt e szavakon, hanem inkább megörült azoknak, s elmondá 
övéinek is, kik mindenképpen balga fecsegésként akarák az 
egész dolgot feltüntetni, annál is inkább, mivel teljesen egész­
séges volt. Ú azonban így szólt hozzájok: „Mit árthat az, ha 
előkészülök a halálra? Bizonyára az történik, amit az Isten 
akar; senki meg nem ingat azonban abbeli meggyőződésemben,
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hogy ez intés volt az égből, s áldom érte az Urat.“ S valóban 
mindent megtett, amit megtett volna, ha bizton hiszi vala, hogy 
Krisztus szólt ama szegény személyében hozzá, aminthogy ez 
is volt sejtelme. Mikor aztán elmúlt a hat nap, csakugyan 
elhúnyt szent örömben, boldognak érezvén magát, amiért úgy 
szerette a szegényeket.
Imafohász. — Kelts bennem, oh Isten, oly szeretetet a 
szegények iránt, hogy isteni Megváltómat szemléljem bennök, 
s hogy akár magam, akár mások által úgy szolgáljak nekik, 
amint csak azt viszonyaim megengedik !
Tizennyolcadik nap.
Megszivlelésül. — „Ki méri meg az Isten Fiának szerété- 
„tét a szegények iránt! 0  maga is szegény sorsot választott 
„magának; atyjok kívánt a szegényeknek lenni, világosan 
„kijelentvén, hogy neki tesszük, amit egynek az ő szegényei 
„közöl teszünk. Illő tehát, kiváló szeretettel szeretni a szegé­
ly e k e t ,  Krisztust tekinteni bennök, s úgy becsülni, mint 
„Krisztus becsülte őket“ — mond paulai szent Vinci'.
Buzdításul. — E  szent, ki igazán szívében hordozott min­
den szegényt, egy fenyegető éhség alkalmával sokat szomorko- 
dék és sóhajtva mondá: „Valahányszor rágondolok, elborul a 
lelkem, nem a mi társaságunk, hanem a szegények miatt. Mert 
mi szerte járva, koldulni fogunk kenyeret, s ha megtagadják 
azt tőlünk, mint káplánok fogunk szolgálni. De mit tegyenek 
a szegények? Hová mehetnek ők?“ ■— JJurfé, limogeszi püspök, 
oly nagy szeretettel viselteték a szegények iráut, hogy azt 
mondták róla, miszerint kész volna önmagát is kenyérré vál­
toztatni, csakhogy a szegények éhségét csillapíthassa. — Deny- 
siot úr, az autüni püspöki megye egy jeles papja, ki pár évti­
zeddel ezelőtt élt, egy éhség beálltakor folytonos böjtölésre 
kárhoztatá magát, hogy mindent, amit nélkülözhetett, plébániája 
szegényeinek segélyezésére fordíthasson. Napjában egyszeri 
étkezésével tehát sóban-vízben főtt bab- és fekete kenyérre 
szoritkozék, mihez még néha néhány szem dió járult csemegéül, 
úgy, hogy asztala egész éven át alig 25 forintba került. Akkor 
plébános volt Szent Fargeauban. Midőn azonban a papnöveldéi 
elöljáró tanácsára e plébániáról egy pap javára, kit szintén a 
szegények iránti szeretet szelleme lelkesített, lemondott, a rend­
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kívül szigorú életmód folytán megrongálódott egészsége minden 
várakozás ellenére ismét helyreállt. Kevéssel utóbb Autűmbe 
hítta őt a Gondviselés, hol is engedelmességből a szent Kvinti- 
nusról nevezett plébániát vette át, s tizenkét éven keresztül, 
míg annak élén állt, az ügyeí'ogyottak igazi atyja vala. Mivel 
oly sokszor s oly bebatólag beszélt a szegények iránti szerétéi­
ről, megnyíltak előtte a keresztény gazdagok kezei. Elmés sze- 
retete fáradhatlan tevékenységével oda vitte a dolgot, hogy 
egész raktárt rendezett be férfiak-, asszonyok-, s gyermekeknek- 
való ruhákból a különféle szegények felruházása- s a munka- 
képtelenek kenyérrel való ellátására. Legnagyobb örömét a 
foglyok meglátogatásában találá, hogy vigasztalhassa és segély­
ben részesíthesse őket. Örömmel időzött a kórházakban is a 
szegény betegek mellett, részesítvén őket mindazon testi-lelki 
segélyben, melyet határtalan szeretetétől csak várhattak. Örö­
mest töltötte volna egész életét is nálok !
Imafohász. — Öh isteni Megváltóm, ki magad is szegény- 
nyé kívántál lenni, s úgy szeretted a szegényeket, hogy amit 
nekik teszünk, oly dúsan jutalmazod, minthacsak neked ma­
gadnak tettük volna, kelts bennem nagy szeretetet a szegények 
iránt, s ne engedd, hogy meddő legyen az bennem!
Tizenkilencedik nap.
Megszívlelésül. — „Betegeket látogatni, s nekik segélyt 
„nyújtani, fölöttébb kedves cselekedet Isten előtt, miután az 
„irgalmasság e cselekedetét annyira ajánlja Ö. Ám ha nagyobb 
„buzgalom- és érdemszerzéssel óhajtjuk azt gyakorolni, akkor 
„magát az Urat kell a betegekben szemlélnünk, miután Krisz­
tu s  bizonyítja, hogy amit azoknak teszünk, úgy tekinti, mintha 
„neki tettük volna“ — mond. paulai szent Vince.
Buzdításul. —- Leírhatlan vala a szeretet, melyet p á zsit 
szent Magdolna minden gyengélkedő s beteg nővér iránt tanú­
sított kolostorában. Mindenben, ami csak valamennyire tőle 
függött, szolgálatukra volt Isten iránti szeretetböl, majd a Szent­
lélek templomának, majd az angyalok testvéreinek, majd meg 
magának Krisztusnak tekintvén őket, s ennek szolgálván ben- 
nök. — Szent Lajos király térdenállva 8 hajadonfővel szolgált 
a szegényeknek. Úgy tekinté őket, mint Krisztus tagjait, kik 
is az ő isteni fejőkkel egyestilvék s vele együtt keresztre van­
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nak szegezve. — Szent JBerchmnns Jánosnak kimondhatlan 
örömére szolgált, ka betegeknél lehetett. Bírt azon sajátos ado­
mánnyal, hogy állapotuk szeretetére tudta őket hangolni. Örö­
mest fel-felolvasott nekik valamit valamely épületes könyvből, s 
mindig tudott nekik valamit mondani, amivel a boldogságos 
Szűz, mint a szomorúak vigasztalója iránt ájtatosságot keltett 
bennök.
Imafohász. — Sugallj, Uram, szavakat nekem, melyekkel 
a szegényeket és szomorúakat megvigasztaljam s oda indítsam, 
hogy állapotukat becsüljék, szeressék s megszenteljék!
Huszadik nap.
Megszívlelésül. ■— „Hogy oly szeretetet táplálhassunk fe­
lebarátunk iránt, minőt Urunk követel tőlünk, gyengéd, rész­
v e v ő  s leereszkedő szívvel kell bírnunk még akkor is, ha va­
lam ely  természeti vagy erkölcsi hiba miatt ellenszenvet ér­
cü n k  iránta, mivel így Krisztusért szeretjük őtet. A szentek­
ének alapelvök volt, hogy, ha szeretjük felebarátunkat s jót 
„teszünk vele, sohase a személyt, kinek szolgálunk, hanem Azt 
„tartsuk szem előtt, akiért neki szolgálunk“ — mond smUzi 
szent Ferenc.
Buzdításul. — Szent Franciska különös szeretetet tanú- 
síta azok iránt, akiken személyes hibákat észlelt, vagy akik 
valami boszúságot okoztak neki. „Valamit csak kell szenved­
nünk“, szólt, ..„miután felebarátunk eltűrését mint alaptörvényt 
állította fel Üdvözítőnk! Mert ha nem volnának felebarátunk­
nak hibái, vagy semmi fájdalmat nem okozna nekünk, miben 
kellene akkor őt eltűrnünk?“ Volt szerzetében egy apáca, ki­
nek mondhatlan erőfeszítésébe került, eltűrnie bizonyos személy 
hibáit, kivel együttélni volt kötelessége. Ennek a következő­
ket írá: „Elmélkedjék, kedves leányom, gyakorta a szentírás 
e szavai fölött: „„Krisztus szeretett s megmosott bennünket az 
ő vérében.““ Jegyezze meg jól, miszerint, hogy bennünket sze­
rethessen, nem várt, míg tisztátalanságainkból megtisztított 
bennünket, hanem szeretett minket, mikor még rósz és tisztá­
talan teremtmények valánk; mert miután már szeretett, tisztí­
tott meg bennünket. Szeressük tehát, nem sokáig bírálgatva, 
felebarátunkat, minden hibái dacára, úgy, amint van; mivel 
pedig nem vagyunk képesek fogyatkozásait vérünkkel lemosni,
keltsük fel legalább a vágyat magunkban, azt e szándékból
utolsó cseppig kiontani.“
Imafohász. — Adj nekem, ob Isten, részvevő s odaadó 
szivet felebarátom iránt! Éretted akarom őt szeretni; téged 
kívánlak benne szemlélni, és sóba nem feledni, bogy alaptör­
vényül állítád fel nekünk, miszerint eltűrjük felebarátunkat!
Huszonegyedik nap.
Megszivlelésül. — „Óvakodjunk panaszkodni s kikelni 
.azok ellen, akik nem szívelhetnek, törekvéseinkben akadá­
lyoznak, sőt üldöznek, bántalmaznak, rágalmaznak bennün­
ket. Bánjunk inkább szívélyesen velők; mutassuk meg, bogy 
-.becsüljük őket; beszéljünk mindig előnyükre; sőt vegyünk, 
nekik szolgálva, szégyent és gyalázatot, ha kell, magunkra“ 
- mond panlai szent Vince.
Buzdításul. — E  szentnél· egyszer azt jelenté egyik rendi 
missziópapja, hogy többen ellenkeznek irigységből azon lelki- 
gyakorlatokkal szemben, melyeket azoknak akart tartani, akik 
az egyházirend szentségének fölvételére készültek. „Inkább 
vetélkedést, mintsem irigységet kelt bennök e szent ténykedés“
■ feleié az illetőnek. „Szándékuk őszinte ; azért is ne szűnjünk 
iszteletet, becsülést tanúsítani irántuk. Sőt azt kell hinnünk, 
hogy méltatlanok vagyunk e hivatalra, s hogy ők jobban be 
tadnák azt tölteni. Használjuk fel nyilatkozatukat arra, bogy 
egész odaadással szolgáljunk Istennek.“
Imafohász. — Sohasem fogok, Uram, panaszkodni vagy 
kikelni mások ellen, hanem jótevőimül tekintem ellenségeimet, 
meggondolván, hogy ők csak alkalmat nyújtanak nekem a ma- 
laszt és a mennyország megszerzésére.
Huszonkettedik nap.
Megszivlelésül. — „Szeretnünk kell ellenségeinket, s meg- 
mutatnunk szeretetünket avvégből, hogy: először, a roszat 
.jóval viszonozzuk, mint az apostol tanít bennünket; másod­
szor, mivel akik velünk ellenkeznek, inkább javunkra, bogy­
óséin ellenünkre működnek, miután segitnek minket önszerete- 
,tiink megtörésében, mely is a mi legnagyobb ellenségünk“ — 
mond paulai szent Vince.
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Buzdításul. — Midőn egyszer valaki szalési szent Ferenc 
előtt odanyilatkozék, hogy úgy véli, miszerint a kereszténység- 
legnehezebb parancsolata az ellenség szeretetónek parancsolata, 
Ő így felelt: „Én nem tudom, mily természetű az én szivem, í, 
nem adott-e Isten különös szeretetből nekem más szivet, min! 
a többi embereknek, de nekem e parancs teljesítése nem esik 
nehezemre. Sőt be kell vallanom, miszerint, ha Isten megtiltja 
vala nekem ellenségeimet szeretni, le kellene győznöm maga­
mat, hogy neki engedelmeskedjem.“ Mennyire komolyan vette 
ez állítását, eléggé bizonyítja a következő eset.
Annecy városában volt egy ügyvéd, ki gyűlölettel visel- 
teték e szent püspök iránt, annélkül, hogy gyűlöletének okát 
megtudhatta volna. Folyton nevetségessé iparkodék tenni, gya- 
lázta, s minden alkalmat fölhasznált, hogy gyűlöletét éreztesse 
vele. A szent, ki mindenről pontosan értesülve volt, találkozván 
vele egyszer az utcán, szelíden köszönté, megfogd karját, s be­
szélt hozzá, amint csak szeretetteljes szíve ajkaira adhatá, hogy 
őt megnyerhesse. Látván azonban, hogy hasztalan minden 
beszéde, hozzátevé: „Látom, hogy gyűlöl engem, s nem tudom 
elképzelni, mi indíthatá haragra irántam; de biztosítom önt 
ha félszememet kiütné, a másikkal még akkor is barátságosai: 
tekintenék önre, mint legjobb barátomra.“ Valóban bámulatos 
volt, hogy e megátalkodott szivet még ily gyengéd szeretet sem 
vala képes meglágyítani, sőt utána többször pisztolylyal lőtt a 
püspöki palota ablakaira, egyszer pedig, találkozván a város 
egyik utcájában vele, magára a szent püspökre is rálőtt, s bál 
őt nem találta a lövés, de megsebeesített egy kíséretében volt 
papot. A városi tanács értesülvén a dologról, nyomban elfogató, 
a merénylőt, tömlöcbe vetteté, kevéssel rá pedig halálra itélé. 
jóllehet a szent püspök mindent elkövetett, hogy a halálos Ítéle­
tet megakadályozza. Az egyedüli, amit kieszközölhetett, az volt. 
hogy az Ítélet végrehajtását kissé elhalasztók. Ez időt arra 
használá fel, hogy magához a királyhoz fordult kegyelemért, 
és pedig oly esdőleg, mintha csak legjobb barátja- vagy leg­
közelebbi rokonáért könyörgött volna, úgy, hogy végre a király 
megkegyelmezett a gonosztevőnek. A fölmentő iratot személye­
sen vitte el a szent püspök a börtönbe, felolvasá a gonosztevő 
előtt, s kéré őt, szüntesse meg iránta való gyűlöletét jövőben. S 
ki hinné, ahhelyett, hogy a bánat s a hála könyeiben tört volna 
ki, gyalázatos szidalmakkal illeté a nyomorult e legnagyobb
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jótevőjét, s iszonyú dühbe jött, midőn látá, hogy a szent püspök 
térdeire esik, s úgy kér tőle bocsánatot, mintbacsak valami 
bántalommal illette volna őt! S mit tett most a szent? Búcsút· 
vett ez átkozott embertől, s eléje vetve a kegyelmiiratot, így 
szólt szomorúan: „Kimentém önt a világi igazságszolgáltatás 
kezéből; ám ha meg nem tér, majd az isteni igazságosság ke­
zeibe kerül, ahonnan aztán senki ki nem mentheti többé!“ E 
szavak jósszavak valának ; kevéssel utóbb ugyanis nyomorult 
véget ért e szörnyeteg.
Ei/ij jámbor szerzeiesnő, kinek szíve igaz felebaráti szere­
tettől lángolt, valahányszor valamelyik szerzetesnővére megbán­
totta, a legmcltóságosabb oltáriszentséghez szokott menekülni, 
s így szólt ott az Úrhoz: „Oh isteni Megváltóm, irántad való 
szeretetböl teljes szívemből megbocsátok neki, s kérlek, irán­
tam való szeretetböl bocsásd meg te is minden bűneit neki!“
Imafohász. —■ Szeretem, Uram, felebarátomat, mivel te 
is szereted. Óhajtom, hogy ő is szeressen téged, s megragadok 
minden alkalmat, hogy szeretetedre buzdítsam ő t !
Huszonharmadik nap.
Megszivlelésiil· — „Iparkodjunk, gyengéd részvétet ta­
núsítani a bűnösök iránt. Aki nincs szánalommal, s nem mutat 
„szeretetet irántuk, nem érdemli meg, hogy Isten irgalommal 
„legyen hozzá“ — mond paulai szeyt Vince.
Buzdításul. — E  szent sohasem csodálkozék mások elkö­
vetett hibáin. „Sajátsága az embernek, mondá, a vétkezés, 
miután bűnben fogantaték és születék !“ Jól ismervén az emberi 
nyomorúságot, mindig élénk szánalom- s nagy szelídséggel vi- 
selteték a bűnösök iránt, hogy megtérésre buzdítsa őket. — 
Szalczi szent Ferenc is oly nagy szeretettel viselteték a nagy 
bűnösök iránt, hogy néha e nyilatkozatot tévé: „Szeretem a 
rósz embereket, s csak Isten szereti nálamnál jobban őket!“ 
Örömmel ragadok meg minden alkalmat megtérítésökre, s ki- 
moudhatlan boldog volt, ha lábaihoz borultak s bevallották 
gonosztetteiket. Mélyen megindulva leikök szomorú állapotán, 
sokszor siránkozék fölöttök, s csak nagy ritkán szegültek ellene 
intelmeinek, melyek is mindig a malaszt azon kenetességével 
bírtak, melyet buzgó imádsága esdett ki számukra.
Imafohász. — Kelts bennem, Uram, nagy szeretetet a
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bűnösök iránt, mert a bűnösöket hívni jött az Üdvözítő e vi­
lágra ! Hogyne szeretném azokat, akiket ő szeretett! Adj irán­
tuk oly szeretetet, mely megtérítésükre buzdítsa szívemet!
Huszonnegyedik nap.
Megszülésül. — „Azok között, akik a felebarát neve­
z e te  alatt értetnek, talán senki annyira igényt nem tarthat 
„e címre, mint házbelieink, kik is legközelebb állanak hozzánk, 
„velünk egy födél alatt laknak, egy kenyéren vannak, miért 
„is legközelebbi tárgyai kell, hogy legyenek felebaráti szere- 
„tétünknek. Gyakoroljuk hát az igazi szeretet mindennemű 
„indulatát irányukban. Ám e szeretetnek nem a test- és vérben, 
„sem nem személyes tulajdonságokban, hanem teljesen Isten- 
„ben kell alapját bírnia“ — mond szalézi széni Ferenc.
Buzdításul. — Vajha követné minden keresztény asszony 
azon módot, melyet bizonyos vallásos úrnő követett férje, gyer­
mekei s cselédsége irányában! Jámborsága az igazi erényes­
ségben bírván rendületlen alapját, semmi valami szigorút vagy 
elrettentőt nem mutatott fel, sőt inkább barátságosan kedves 
volt abban minden, mivelhogy egyedüli célja, melyet magának 
minden tette·, minden szavával kitűzött, az volt, hogy övéit 
barátságosan arra indítsa, miszerint a jámborságot megszeres­
sék s Isten iránti szeretetből gyakorolják. Mert Isten volt az 
ő szivének miudene. Nem. is mulasztá el, a boldogságos Szűz 
kezei által fel-felajánlani szeretett családját neki. Sokszor, mi­
kor úgy magányosan volt férjével, így szólt: „Nagy teher ne­
hezedik reánk, s lelkünk üdvét kivált azok megszentelése által 
kell eszközölnünk, kik gondjainkra vannak bízva; adjunk jó 
példát nekik, s imádkozzunk buzgón érettük. Ha elérkezék a 
fölkelés ideje, maga ment őket fölkelteni. „Dicsérjük az Istent, 
gyermekeim!“ — szólt. „Szenteljétek sziveteket Istennek, a ti 
mennyei Atyátoknak; keljetek fel azonnal a legnagyobb sze 
méremmel; kérjétek tőle a malasztot, hogy imátokat jól végez­
hessétek, s a napot keresztényiig Üthessétek el! Jézus, Má­
ria, József szent nevét ájtatosan ejtsétek ki, hintsétek meg ma­
gatokat az egyház szándéka szerént szenteltvízzel, s aztán 
fogjatok Teremtőtök imádásához.“ Erre elvégzé velők a reggeli 
imádságot, melynél a szolgálóknak is jelen kelle lenniük. líeg- 
geli imádság után valami lelki tárgyról olvastatott föl előttük
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elmélkedésül, bogy az üdv nagy igazságairól gondolkozni tanítsa 
őket. Miután igy napi munkájukat Istennek ajánlották volt, 
mindegyik figyelmeztetve lön, bogy kötelmeit Isten jelenlété­
ben buzgón teljesítse. Különbség nélkül mutatá anyai barátsá­
gai úgy két leánya iránt, kikkel néba betanított szép ájtatos 
énekeket énekeltetett, mint két fia iránt, kik a latin iskolákat 
láíogaták. Gyakran inté utóbbiakat, bogy kerüljék azon társai­
kat, akik illetlen beszédeket folytatnak. Egy bét sem múlt el 
annélkül, bogy e szavakat ne intézte volna bozzájok: „Jólle­
het szivemből szeretlek benneteket, mégis inkább szeretnélek 
meghalva látni titeket, mintsem azt tapasztalni, hogy halálos 
bűnt követtetek el.“ A nap bizonyos megbatározott órája a 
katekizmus magyarázatának volt szentelve, ismét másik, mely­
ben a szent Olvasó elimádkozása után lelkiolvasmánynyal fog­
lalkoztak. Még egy más szokása is volt, melylyel bázbelieit 
igazi istenifélelemre szoktatá. Esténkint tudniillik az esti imád­
ság után a h a l á l  e l f o g a d á s á t  olvastatá fel hangosan, mi 
is egy trappista szerzetes által írva „A s z e n t  k e r e s z t é n y “ 
eimü munkában található. Mily általános volna az Űr szolgá­
lata, ha minden keresztény anya és háziasszony ily eljárást 
követne!
Imafohász. — Tölts be engem, Uram, buzgalommal, a 
.am bízottak üdvén szorgosan munkálkodni! Meg akarom őket 
tanítani kötelmeikre, s leginkább saját példámmal azok telje­
sítésére vezetni őket, s érettük folytonosan imádkozni!
Huszonötödik nap.
Megszívlelésül. — „Isten némely embereknek bizonyos 
..szivbeli olvadékonyságot s gyengéd szeretetet ád felebarátaik 
„iránt. Ez egyike a legnagyobb s legfölségesebb adományok­
énak, melyeket isteni jósága az embereknek adhat“ — mond
szülési szent Ferenc.
Buzdításul. — E  szent p ü sp ö k  bírta Istentől e drága ado­
mányt. Egyszer egyik bizalmas barátjával beszélgetve, mondá: 
„Alig hiszem, hogy volna lélek e világon, ki szívélyesebben, 
gyengédebben s forróbban szeressen, mint én. így tetszék Is­
tennek az én szívemet teremteni.“ — B em ard, a szent pap 
igen gyengéd szeretettel viselteték felebarátai iránt, mi is 
nagy buzgalommal tölté el azok lelki üdvét illetőleg. Ha valaki
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megjelent nála s beszélnie kelle vele, Istenhez fohászkodék, 
adja tudtára, mit mondjon üdvét előmozdítólag az illetőnek? g 
aztán oly csodás áradozásával a szívnek beszélt Istenről, bogy 
igen megátalkodottnak kelle annak lennie, aki szavain meg 
nem indult. — Bizonyos jámbor keresztény, ki gyakorlatba 
vévé, a felebaráti szeretet indulatait magában föl-fölkelteni, 
valahányszor valakit köszöntött, el nem mulasztá, őrangyalát 
is köszönteni az illetőnek s kérni azt, hogy az illetőt megvilá 
gosltsa, oltalmazza s vezérelje.
Imafohász. — Kelts bennem, oh Isten, oly nagy szerete- 
tét felebarátom iránt, hogy ne nézzek embert annélktil, hogy 
üdvét ne óhajtsam, érette bensőleg ne imádkozzam, s őrangya­
lának oltalmába ne ajánljam!
Huszonhatodik nap.
Megszívlelésiil. — „Az igazi szeretcthajlam, mely egye 
„dűl érdemszerző s kitartó, azon szerétéiből származik, mely 
„arra indít bennünket, hogy felebarátunkat Istenben és Istenért 
„szeressük, mivel tudniillik Isten akarja, hogy szeressük, vagy 
„mivel kedves a felebarát Isten előtt, vagy pedig, mivel Isten 
„lakozik benne. Semmi rósz sínes abban sem, ha más, tisztes- 
„séges okokból szeretjük őt, teszem, mivel jót tett velünk, vagy 
„mivel dicséretes tulajdonokat ismertünk fel benne, ha különben 
„inkább Istenre való tekintetből, mintsem emberi okokból sze­
detjük őt. Mennél kevésbbé szeretjük természeti tulajdonaiért, 
„annál tisztább, annál tökéletesebb szeretetünk. E szeretet mind* 
„azáltal nem akadályoz bennünket, hogy bizonyos személyeket, 
„jjéldául szüleinket, rokonainkat, jóltevőinket s olyanokat, 
„akik erényesebbek másoknál, jobban szeressünk, már ha es 
„előnyt Istenhez való nagyobb hasonlatosságukért adjuk nekik, 
„vagy mivel Isten így akarja. Ámde, mily ritka az ily szeretet !u 
— mond szalézi szent Ferenc.
Buzdításul. — E  szent mindig Istent látá felebarátjában 
s felebarátját Istenben. Innen az a tisztelet és szeretet, mely 
lyel mindenki iránt viselteték, miért is nagyon pontos volt az 
udvariasság szokásainak tanúsításában, melyeket, mint az is­
tenifélelem megannyi cselekedeteit gyakorolta. Egyszer egy 
zárda főnöknőjének ezeket irá : „Vigyázzon, hogy a mérleget 
valamennyi lelki leányát illetőleg egyformán tartsa, nehogy,
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természeti tulajdonaikhoz mérje ön hajlandóságát és rokon- 
szenvét. Hány emher van, ki nem kedvünk szerént való, s Isten 
előtt mégis igen kedves ! . . .  A felebaráti szeretet az igazi eré­
nyeket s a lélek szépségét tekinti, s kíterjeszkedik részrehajlás 
nélkül mindenkire.“ — Paulai szent Vincénél· az volt egyik 
főerénye, hogy csak Istent látá felebarátjaibaD, s az ő isteni 
tökéletességeit tiszteié bennök. Ez elmélkedés tiszteletteljes 
■szeretetrc hangoló mindenki, kivált pedig a papok iránt, mint 
akikben tökéletes képét szemléié a Teremtő hatalma és szent­
ségének. — Pazzii szent Magdolna csak azért szerette a te­
remtményeket, mivel Isten is szerette azokat; e szereteten s a 
tökéletességeken, melyekkel azokat felruházta, örvendezett 
csupán. Kevéssel halála előtt azt mondta, hogy bár nagy volt 
szeretete valamennyi zárdaszűz iránt, ám e szeretetének soha 
más indoka nem volt.
Imafohász. — Szeretem, Istenem, felebarátomat tebenned 
és teéretted, mivel te akarod, hogy szeressem őt, mivelhogy 
becses előtted s te lakozol benne. Azt akarom, hogy az udva­
riasság minden ténye, melyet irányában tanúsítok, az isteni- 
»'élelemnek legyen mindmegannyi cselekedete!
Huszonhetedik nap.
Megszívlelósül. — „Oh, mikor jön el a nap, midőn sze- 
. lidség- és gyengédséggel leszünk eltelve felebarátunk iránt? ! 
„Mikor fogjuk testvéreink lelkeit az Úr Jézus legszentebb szí­
nében szemlélni ? Ila valaki ezenkívül szereti felebarátját, 
..félő, hogy sem nem tjsztán, sem nem állhatatosan, sem nem 
..egyformán szereti Őt. Ám a szeretet e tüzeskemencéjében ki 
„ne szeretné igazán? Ki ne lenne iránta türelmes? Ki ne vi- 
. seine el tökéletlenségeit? Ki ne tartaná magát szinte méltat­
lannak, hogy szerethesse felebarátját, ha meggondolja, hogy 
ez isteni szív mindenki iránt lángol a szeretettől?“ — mond 
s zá lé z i szen t F erenc .
Buzdításul. — Épp mivel felebarátját látá e szen t p ü sp ö k  
Jézus szívében, volt oly szelíd, oly barátságos, oly türelmes és 
részvevő mindenki iránt. Midőn egyszer a bellayi püspök ba­
rátságosan panaszt emelt a nagy tisztelet miatt, melyben öt 
részesítő, „így válaszolt: „Oh, mily nagyra becsüli önt Jézus 
Krisztus! Ot tisztelem én önben!“ — „Valamely szegény pa­
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rasztot, valamely egyszerű falusi asszonyt nem az ö természeti 
képességei szerént szabad megítélnem ; — mondá j»aulai szent 
Vince — ugyanis sokan közölök annyira anyagiasak, annyira 
durvák, bogy alig lehet az eszes teremtmény alakját és szelle­
mét rajtok fölismerni; ám ha a hit világánál nézzük őket, úgy 
találjuk, hogy oly mélyen be vannak az Isten Fiának szívébe 
vésve, miszerint mit sem habozott vérét ontani érettök, s mind- 
egyikökért életét feláldozni. Oh, mi hasznos hát, felebarátunkat 
nézni magában Istenben, hogy úgy becsüljük, mint becsülte őt 
Krisztus!
Imafohász. — Oh én Jézusom! az én testvéreim lelkeit 
nézem én a te szívedben; mert nincs egyetlen közöttük, akiért 
nem ontottad volna véredet; nincs tehát egyetlen, akiért kész 
ne volnék én is életemet feláldozni.
Huszonnyolcadik nap.
Megszívlelésül. — „Amint meglátá Káguel az ifjú Tóbi- 
„ást, fölkiálta: Oh, mennyire hasonlít ez ifjú az én nagybátyám 
„hoz! Megtudván pedig hogy ez ifjú fia annak az ő nagybáty­
jának , szívélyesen megölelé, megáldá, s nyakába borulva 
„síra. Miért szerette öt e pillanattól fogva oly gyengéden? Nem 
„személyes tulajdonaiért, mert hisz azok még ismeretlenek va­
ján ak  előtte, hanem szerette, mivel azon férfiúnak volt a fi a, 
„aki ritka erényeiért tiszteletre volt érdemes, s ahhoz igen ha 
„sonlított. így működik a szeretet, hahogy igazi az. Ha igazán 
„szeretjük az Istent, úgy mindazokat is szeretjük, akik a í'e- 
„lebarát nevezete alatt értetnek, mert mindnyájan Isten gyér 
„mekei s az <5 hasonlatosságára teremtvék“ — mond szállá  
szent Ferenc.
Buzdításul. — Midőn Teodozius császár haragjában elba 
tározá, hogy rettenetes boszút áll az antiokiai népen ama gya­
lázat miatt, melyet az nején, Flacilla császárnén elkövetctí 
azáltal, hogy képszobrát ledöntötte, szent Macedonius, e város 
püspöke, fölkért egy udvarnokot, hogy az ő nevében ezekeí 
mondja a császárnak: „Kétségtelen, hogy van jogod, fejedelem. 
megbüntetni azon embereket, akik vakmerőségükben oly go­
nosztettre vetemedtek; mindazáltal fontold meg, kérlek, hogy 
ez oly bűnös emberek Istennek képmásai! Kettegj, Isten kép­
másai elleni kegyetlenséged által az ég boszúját híni le fejedre'
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Fölindultál a kedves nődön elkövetett bántalom miatt. Ám nem 
felnél, Krisztust haragra gerjeszteni? S nem fog-e az boszút- 
állni mindenért, amit képmásain elkövetsz, kik is oly, drágák 
neki, bogy őket megváltandó, vérét ontotta érettök?“ És e sza­
vak mély hatással valának a császár lelkiiletére. — Szent 
Terézia mondja magáról, miszerint neki, ha szomorú, elég csak 
találkozni valakivel, hogy azonnal megvigasztalódjék; mivel­
hogy az illetőben képmását látá Istennek, akit úgy szeretett.
-— Egy szent szerzetes a következő elhatározást jegyezte fel 
magának : ,.Szeretni fogom Istent önmagáért, és szolgálni iránta 
való szeretetből képmásainak. Istennek szentelem szívemet, 
kezeimet pedig testvéreimnek, hogy mennél jobban egyesülve 
legyenek Istennel.“
Im afo hász . — Ugyané fogadást teszem én is, oh Istenem! 
Szeretlek téged önmagadért, felebarátomat pedig tebenned. 
Éretted kívánok neki szolgálni, mivel a te képedet szemlélem
benne!
Huszonkilencedik nap.
Megszívlelésiil. — „A keresztény három szívet keli hogy 
,.tartson mintegy zárva egyetlen szivében: egyiket az Isten, 
..másikat a felebarát, harmadikat pedig önmaga számára“ — 
mond boldog Lahre József.
Buzdításul. — Isten e nagg szolgája, kiről igazán el lebet 
mondani, bogy maga a Szentlélek volt tanítója, csodálatosan 
nyilatkozik a keresztény szeretet három tárgyáról, mely is az 
Istent, a felebarátot s az embert magát öleli fel. „Az első szív“, 
úgymond, „mely az Istent illeti, tiszta s őszinte kell, hogy 
legyen ; minden gerjedelmét Istenre irányozza ; csak szeretetet 
leheljen iránta; lángoljon a buzgalomtól, neki szolgálni; bár­
mily keresztet, melylyel tetszik Istennek meglátogatni, szívesen 
fogadjon. A második, a felebarát iránti szív, nagylelkű kell, 
hogy legyen : semmi dologtól, semmi szenvedéstől nem szabad 
visszariadnia, ha a felebarát hasznáról van szó; részvevőnek 
kell lennie, a bűnösök megtéréséért, a tisztítóhelyen szenvedő 
lelkekért s a szomorúak vigasztalásáért imákat Istenhez külde­
nie. A harmadik szívnek, mely önmagáért az emberért dobog, 
erősnek kell lennie föltételeiben, minden bűnt utálnia, folytonos 
felajánlások közt önmegtagadó életet élnie s a testet szigorú
sanyargatásnak alávetnie.“ S amit így e szent mondott, az 
utolsó betűig gyakorolta i s ; csak ez által jutott el aztán oly 
tökéletes szeretetre s lön oly hasonló Jézushoz.
Imafohász. — Adj nekem, oh Istenem, gyermeki, tanulé­
kony s gyengéden érző szívet irántad, felebarátom iránt anyai 
szívet, magam iránt pedig okos, méltányos bírói szívet!
Harmincadik nap.
Megszívlelésiil. — „Aki igazán szereti önmagát, az utálja 
„a bűnt, s egy pillanatig sem tűri meg azt szivében. Ha aztán 
„megint szerencsétlen lesz, valami vétket elkövetni, nem késik 
„alkalmazásba venni amaz üdveszközt, melyet az Úr rendelt, 
„és semmit el nem mxdaszt, hogy azt üdvösségére használhassa. 
„Sok keresztény roszul végzett gyónásai miatt jut a pokolba“ 
— mond szent Terézia.
Buzdításul. — Boldog Labrc József nem győzé ajánlani 
az embereknek, kikkel csak érintkezék, hogy gyakran járulja­
nak a szent gyónáshoz; de rendesen hozzátevé: „Csak aztán jól 
is végezzétek a gyónást; igen sok keresztényt ugyanis a rósz 
gyónások juttatnak a pokolba. Háromfélék tudniillik a bűnösök, 
kik gyónni mennek. Vannak igazi bűnbánók, tökéletlen bűn­
bánók, és álbűnbánók. Ezek aztán a gyóntatószékből távozva, 
mintegy három proceszszióra oszlanak, melyek mindegyike a 
maga útján halad. Az első proceszszió igazi bűnbánókból áll, 
vagyis olyanokból, akik, mielőtt a szent itélőszékhez járulnak, 
szívok mélyét szorgosan megvizsgálják, mire minden, lelkiisme­
retűket terhelő bűnüket őszintén meggyónják s töredelmesen bán» 
ják, hogy Istent, e legfőbb tökéletességet s legjóságosabb Atyát 
megbántották; el is határozvák erősen, isteni igazságosságának 
itt alant eleget tenni; tetemesen megtoldják önként a nekik 
feladott penitenciát, s iparkodnak a bűneikért járó ideiglenes 
büntetések elengedését búcsuk nyerése által kiérdemelni. Ha 
aztán hívek s állhatatosak az ily szent bűnbánók erős-fogadá­
sukban, úgy nyomban haláluk után égbe szállnak, s eljutnak 
az örök boldogság élvezetére. Ám ily igazi bűnbánók csak ke­
vesen vannak. — A második proceszszió tökéletlen bűnbánók­
ból áll. Ezek is csekély számmal vannak. Mi hiány sincs gyó­
násukban, sem lelkiismeretök megvizsgálásában, mely komoly is ; 
sem bűneik megvallásában, mely alázatos, őszinte és teljes, sem
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pedig bánatukban, mely természetfölötti s mély volt. Mivel 
azonban renyhék s nem elég buzgólkodók magukat a bánat és 
szeretet gyakori indulatai, önmegtagadás és egyéb jó cseleke­
detek és búcsuk által teljesen megtisztítani, bár Isten kegyelme- 
s barátságában múlnak ki, mindazáltal nem juthatnak el 
azonnal haláluk után Isten boldog bírására, mivel az ő isteni 
igazságosságának eleget kell előbb tenniök. Leikök, a testtől 
elválva, epedőleg sovárog a mennyek után; ámde, mert oda 
semmi tisztátalan be nem mehet, e boldog mennyország, hol 
dicső hely vár reájok, el van zárva előttök; a tisztítóhelyre 
kárhoztatvák, hol is égető lángok közt kell szenny foltjaiktól, 
melyektől a földön oly könnyen szabadulhattak volna, megtisz- 
tulniok. — A harmadik proceszszió végre álbűnbánókból á ll; 
s ez osztály számlál legtöbbet. Ezeknek az üdveszköz, saját 
kibújókból, ölő méreggé változott; mindez istenkáromló keresz­
tények pokolba mennek azon az úton, melyen mennyekbe kell 
vala jutniok. Ott jajgatnak örökké, mivelhogy kárhozatukra 
íorditák, aminek üdvük eszközéül kellett volna szolgálnia.“ — 
így szólt Krisztus e szent szegénye, lángolva a buzgalomtól, 
hogy másokat igazán töredelmes gyónásra indíthasson.
Iruafohász. — Kelts bennem, Uram, igaz töredelmet, hogy 
a te végtelen irgalmad által üdvösségemre rendelt bűabánat 
szentségét úgy használjam, miszerint életmentőm legyen az a 
bűnök hajótöréséből!
Harmincegyedik nap.
Megszületésül. — „Azon, aki igaz penitenciát tart, bárom 
..dolgot kell látnunk, mint a töredelmes szeretet biztos jeleit, 
tudniillik a szív megtérését (bánat), a száj vallomását (gyónás), 
,és a bűn elleni boszuló buzgalmat (elégtétel). Ugyanis ha 
.valaki szívében meg nem tér, mit basznál neki, ha megvallja 
..is bűneit ? A bűnt, melyet még szeretünk, a gyónás nem törüli 
.el. Gyümölcséből, nem levelei- s ágaiból kell hát, hogy a 
-.bűnbánat fölismerhető legyen. A jóakarat olyan, mint a fa ; a 
.,vallomás szavai a levelek. A leveleket tehát nem magukért, 
„hanem a gyümölcsért kell óhajtanunk. A bünvallomás azért 
„lesz elfogadva, hogy a penitencia gyümölcse kövesse azt“ —  
mond Nagy szent Gergely.
Buzdításul. — llendkívül épületes az a mód, melylyel
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boldog Labre József a penitenciatartás szentségének fölvételéhez 
készült. Vajha mindenki utánozná őt abban! Át lévén hatva a 
meggyőződéstől, hogy a Szentlélekisten megvilágosítására fölöt · 
tébb rászorul, buzgón kéré Azt, adja segélyét, hogy ne csak 
bűneit, s azok körülményeit, hanem lelkének egész állapotát, 
mindeu hajlamai- és szokásaival együtt megismerhesse. Erre 
végigment lelkiismeretvizsgálatában sorban Isten parancsola­
tain s napi cselekedetein, átgondolván, mely helyeken volt t 
mely személyekkel beszélt ? mely kísértetekkel keile szembe 
szállnia? s miképp használd Isten malasztját? E vizsgálat után 
újra Istenhez fohászkodék szívbeli bánatért, s a vallás különféle, 
indokaival iparkodék azt magában fölgerjeszteni. Majd bána 
tosan sóhajtozék bűnei fölött, hogy azokkal Istent,, a legjobb 
Atyát s legtökéletesebb lényt, és Jézust, isteni Üdvözítőjét, ki 
vérét ontá bűneinek kiengesztelésére, megbántotta. Erre nagy 
alázatossággal Jézus Krisztus szolgájához járult, esdvc kérvén 
az Urat, világosítsa meg annak elméjét s igazgassa a szív· 
hogy üdvös intelmeket adjon őneki, s hogy a malaszt kenetes 
sége kövesse szavait. Ott aztán, tiszteletteljesen lábaihoz tér­
delve, magát Jézus Krisztust szemléié szolgájának személyében 
fölfedezé előtte nagy rend- és nyíltsággal, egyúttal azonban 
benső fájdalommal hibáit. A gyóntatóatya minden szavát úg; 
fogadé, mint isteni kijelentést, s mélyen szívébe vcsé azokat. 
Midőn a pap a feloldozás igéit imádkozá, mintegy megsemmi­
sült ez igazi bűnbánó bensejében, s a bűnbánó s zokogó Mag 
dolna érzelmeitől vala áthatva. Rendesen oly papoknál vég; · 
gyónásait, akiket különösen megvilágosítottak- és széni elvié el, 
nek ismert. Mivel pedig attól tartott, hogy rendes gyónásait, 
minden szorgos előkészülete mellett is netán lényeges hibái 
csúsztak be, sokszor újból át- meg átgondolá azokat magában 
Ismeretes róla, hogy ötször vagy hatszor egyetemes gyón;· 
tett egész életéről.
Imafohász. — Ne engedd, oh Uram, hogy az iid\ eszkö­
zét méreggé változtassam; hogy gyónásaim, ahhelycü, bog;, 
megtisztítanának, méginkább beszennyezzenek engem, s ab 1 
üdvösségemet kellene lelnem, kárhozatomat találjam! Anna
NOVEMBER.
Megnyugvás Isten akaratán.
„Nem amint én akarom, hanem amint te!"
Máté :í(i, 31).
Első nap.
Megszívlelésiil. — „Az a célja minden erénynek, liogy 
„egyesítsen bennünket Istennel, ettől függvén egész boldogsá­
g u n k  itt a főidőn. Miben áll azonban ez az Istennel való egye­
d idéi tulajdonkeppen V Akaratunknak Isten akaratával való oly 
„tökéletes megegyezésében, bogy akaratunk sohase álljon el­
lenkezésben az ő akaratával; hogy mindig szeressük, ami 
„neki tetszik, s hogy mindig utáljuk, ami neki nem tetszik“ — 
mond keresztes szent János.
Buzdításul. — Szent Bernát így nyilatkozik a Boldogsá­
gáé Petitről: „Egész tekintete az Isten tetszésére vala irá­
nyozva, s mindig gyorsan és örömest aszszerént igazítá magát. 
Vegyük őt mintaképül.“ — Midőn egyszer szent Terézia számot 
adott egyik gyóntatóatyjának lelke állapotáról, egyebek közt 
ezeket monda: „Egy tetszik, akaratom annyira megegyezik 
í ven  akaratával, hogy amit ő lelkemben mivel, legalkalma­
sabbnak tartom lelkem részére. Minden viszontagságot, ami ér, 
drága ételnek tekintek, melyet maga Isten készített számomra. 
Semmi mást nem tudok kívánni; s épp ez az oka, miért nem 
esik nekem semmi keserűen vagy nehezen.“ Midőn egyszer 
egy; k a lelki vezetése alatt állott apácák közöl arról vádolá 
magát előtte, hogy nem az Isten akarata szerént igazítá magát, 
oly tisztán látá, mily szép, mily helyes, mily üdvös és szükséges 
azt akarni, amit Isten akar, és pedig csupán azt akarni, hogy 
egy ideig mozdulatlanul állt ott csodálkozásában. Mcgfoghatlan
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vala előtte, hogyan lehetséges valamely teremtménynek, mely 
csak hitvány semmiség Isten előtt, Teremtője szent és kedves 
akaratát nem szeretnie?
Imafohász. — Semmit nem óhajtok sóvárabban, én Iste­
nem, mint akaratomnak a te akaratoddal való tökéletes meg­
egyezése által veled bensőleg egyesülni! Add, hogy szeressem 
mindig, amit te szeretsz, s utáljam, amit te utálsz !
Második nap.
Megszívlelésül. — „Nagyon téved, aki azt véli, hogy el 
„ragadtatások-, föllángolások- s lelki vigaszokban áll az egye­
sü lé s  Istennel. Abban áll egyedül, hogy semmit ne goudol- 
„junk, se ne beszéljünk, se ne tegyünk, csak ami az leien aka 
„rátával megegyezik. Ez egyesülés tökéletes, haliogy akaratunk 
„minden teremtett dologtól szabad s annyira Istenhez ragasz­
k od ik , hogy csupán csak Isten tetszése után áhítozik. Ez az 
„igazi s tulajdonképpeni egyesülés, mit forrón óhajtok s miért 
„szakadatlanul esdek az Úrhoz“ ·— mond szent Terézia.
Buzdításul. — E  szent nem győzött csodálkozni az ember­
rel közölt azon nagy boldogságon, melynél fogva egyesülhet 
Teremtőjével, nemkülönben e nagy Isten benső vágyódásán, 
bennünket magával egyesülve látni. — Szülési szent Ferenc 
nem győzé keresztelő szent János megegyezését Isten akaratá­
val eléggé csodálni. „Huszonöt évet töltött a szent előhírnök a 
pusztában,“ mond e nagy püspök; „s csak Isten látta a mond- 
hatlan szeretetet, melylyel az isteni Megváltó iránt, anyja raé- 
faében történt megszenteltetésétől kezdve viselteték, nemkülön­
ben égő vágyát, jelenlétén örvendhetni; ■— s mégis, annyira 
hű maradt hivatásához, Isten akaratát teljesíteni, hogy a pusz­
tát, hová Isten meghívta vala, egyetlen egyszer hagyta el, hogy 
Öt láthassa, s akkor sem szegődék, miután üt megkeresztelte, 
kíséretéhez, hanem folytatá hivatalát, melylyel megbízva vala. 
S mi más ez, mint megőrizni lelkét mindentől s ragaszkodni 
Istenhez, akaratának teljesítése végett?! E példa bámulatba 
ejt s összezúz engem nagyságával!“
Imafohász. — A te tetszésedre irányzóm, Uram, mindig· 
tekintetemet, hogy szeretetedhez szabhassam magamat. Semmi 
nem édesebb nekem, mint teljesíteni szent akaratodat!
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Harmadik nap.
Megszivlelésül. — „Az Istennel való egyesülés három­
féleképp történik: a hasonlóság, egyformaság s egyenlőség 
„által. Az első: teljes a l á r e n d e l é s e  akaratunknak Isten 
„akarata alá minden tettünkben s minden viszonyok közt, mi 
„is az által történik, hahogy természetünk minden ellenkezése 
„dacára is akarjuk s elfogadjuk, amit Isten akar. A második: 
„akaratunk benső ö s s z e k ö t é s e  Isten akaratával, mi is esz- 
,.közli, hogy ne csak akarjunk mindent, amit Isten akar, hanem 
„egyszersmind, hogy csupán azért akarjuk azt, mivel Isten 
„akarja, s hogy örüljünk mindennek, amit 0  akar, azon okból, 
„mivel ez kedves Isten előtt. — A harmadik: á t a l a k u l á s ,  
„mely azt eszközli, hogy akaratunk bizonyos tekintetben egy 
„és ugyanaz az akarat Isten akaratával, úgy, hogy az emberi 
„akarat alig érez magában egyebet Isten akaratánál, s nem 
„ismer mást, mint csak amaz isteni akaratot, amelylyé átváltó - 
„zott“ -— mond a tiszteletreméltó Gagliari atya.
Buzdításul. — Csodálatraméltólag nyilatkozók e tekintet­
ben i " t r i z e n t  Magdolna is. „Egy pillanatig sem habozva 
vetném magamat a pokol irtózatos kínjai közé“, mondá, „ha 
t u d n á m ,  hogy ez az én Istenem akarata.“ Egyik pünkösd ünne­
pén odanyiiatkozék, hogy vágyva vágyik a Szentlélek vétele 
u t á n ,  mivel tudja, hogy a szent szeretet ez Istene közölni akarja 
magát vele. Nagyon vágyódék a mennyek után, ám még epe- 
dőbb vala kívánsága — Isten akaratát teljesíteni szeretetben. 
Ez isteni akaratot a legtökéletesebb módon teljesíteni s aztán 
mondhatni: „Legyen te akaratod!“ — erre iráuyzá törekvését 
szakadatlanul. — Szent Ignác egyszer Lainez atya s Isten né­
hány más nagy szolgájának jelenlétében így szólt e szentéletu 
férfiúhoz: „Mit tenne, ha így szólna Isten önhez: Ha most meg 
akarsz halni, megszabadítlak tested börtönéből s rögtön eljut­
tatlak az örök boldogságba; ha ellenben tovább akarsz élni, 
csak annyiról biztosítlak, hogy, amennyiben kitartó lész az 
istenességben, megjutalmazlak; ha azonban eltérsz attól, cse­
lekedeteid szerént foglak megítélni. Ha így szólna önhez Isten; 
s ba tudná ön egyszersmind, miszerint, ha még néhány évig 
élhet, nagy dolgokat mívelhet az ő dicsőségére: mit válasz­
tana ily esetben?“ — „Megvallom igazán“, feleié erre Lainez 
atya, „egy pillanatig sem haboznék, hanem azt választanám,
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hogy eljussak Istenhez, biztosítandó üdvömet, menekülendő ily 
fontos ügyben minden veszélytől.“ — „En pedig“, szólt szent 
Ignác, „nem így tennék, hanem meggondolva, hogy valami 
nagyot mívelhetek Isten dicsőségére, kérném Öt, engedjen 
évvégből még élnem, s csupán Istent tartanám ebben szemelőtt, 
mitsem törődve magammal, s annélkiil, hogy tekintetbe venném 
akár az üdvözülés csaíhatlan biztosságát, akár az elkárhozás 
veszélyét.“ Egyébiránt teljesen meg volt győződve e szent ar­
ról, hogy minden veszélyen kívül lenne ez esetben üdvössége, 
jutalma pedig sokkal nagyobb az égben, in ivei hogy sokkal 
nagyobb szeretetet tanúsítana Isten iránt, aki iránta való sze 
rétéiből inkább akarná az élet viszontagságait s a legnagyobb 
veszélyeket megállani, mintsem azonnal bejutni az örök hol 
dogságba.
Imafohász. — En Istenem, mindent akarok, amit te 
akarsz! Örömemre szolgál, tenni, ami előtted kedves! Oh, segíts 
rá, hogy veled egy akaraton lehessek!
Negyedik nap.
Megszívlelésül. — „Az Isten akaratával való megegyezés 
„hatalmas eszköz a sokféle kisértetek legyőzésére, magunknak 
„a különféle tökéletlenségektől való megtisztítására s a szív 
„békéjének megőrzésére. Fölöttébb hathatós szer minden baj 
„ellen, mely minden erényt felölel magába“ - -  mond pánim  
szent Vince.
Buzdításul. — J; szent oly nagy szeretettel v iseln ék  
ezen erény iránt, bogy az igazán az ő sajátos és kiváló erényé­
nek nevezhető. Kiterjesztő az befolyását minden többire, s 
mozgásba bozá lelkének minden erejét. Ez volt minden ájta- 
tossági gyakorlata-, legszentebb szokásai- s minden cselekede­
ténél a főrugó. Mielőtt bármihez hozzáfogott volna, Isten jelen 
létébe gondolá magát, s így szólt szent I’állal: „Uram, mit 
akarsz, hogy cselekedjem?·1 Azért szorgoskodék pedig annyira, 
tanácsot kérni Istentől, azt követni s a malaszt gcrjedelmeit a 
természet gerjedelmeitől elkülöníteni, hogy az Úr akaratát pon­
tosan fölismerhesse, s magát annak teljesítésére képesítse. E 
szándékból indult ki utálata a világ elvei iránt, rcndítbetlen 
hűsége: az evangéliom utasításaihoz szabni életét, magát oly 
csodálatos módon megtagadni, minden az Úrtól küldött kérész-
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tt'.t nagy szeretettel fogadni s Istenért mindent tenni, mindent 
szenvedni. Mindezt ugyanis avvégből tévé, hogy minden tőle 
telhető tökéletességgel Isten szándéklataihoz szabja magát s 
megnyerhesse a mulasztót, soha azt nem akarni, ami magának 
: .*"v énileg kedves lecndett.
Imafoliász. — Add, oh Uram, hogy soha mást ne akarjak, 
mint amit te akarsz, s ismertesd meg velem akaratodat, hogy 
λ te szent tetszésed szerént teljesítsem azt!
Ötödik nap.
Megszívlelésiil. — „Isten angyalai oly nagy örömüket 
alálják az ö legszentebb akaratának teljesítésében, hogy, ha 
„azt kívánná néhánytól közölök, hogy a földre jöjjenek s azzal 
foglalkozzanak, hogy el válaszszák a konkolyt a búzától, vagy, 
hogy azt valamely szántóföldről kiirtsák, azon pillanatban 
,elhagynák a mennyet, s egész szívvel, teljes szeretettel arra 
,adnák magukat, amit tülök az Ur kívánna“ — mond boldog 
■ ~.hzó Henrik.
Buzdításul. isten c nagy szolgája teljes buzgalommal ipar­
uniók isten akaratát teljesíteni. Sokszor mondá, hogy inkább 
íajtana, ha az volna Isten akarata, a legutolsó teremtmény 
inmii, mintsem szeráfa saját akaratából. — Pázsit· szent Mag- 
' · ina sokszor mondá e szavakat: „Isten akarata, Isten aka­
rata !“ s mindannyiszor csodás örömet érzett mellette. .Sokszor 
magánkívül mondá: „Oh, mily kedves az Isten akarata, mily 
ö les és gyönyörűséges az !“
imafoliász. — Hiszem, Uram, hogy nincs jobb, nincs 
örvendetesig mint szeretettől s örömmel a te akaratodat telje- 
vteni. „Mit akarsz, hogy cselekedjem'?“ íme, Uram, kész az 
:). szivem!
Hatodik nap.
Megszívlelésiil. — „A magát Isten akaratának igazán alá- 
, ető lélek nem csüng vágyaival a földieken ; tudja, hogy 
.Istenen kívül minden hiúság és semmi, azért is nincs is más 
„célja, más szándéka, mint meghalni magának, s magát most 
ás mindig mindenben megtagadni“ — mond boldog Szusó 
Patrik.
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Buzdításul. — Ez volt paulai szent Vincének életmódja, 
kinek is szíve teljesen ment volt a teremtmények és saját én­
jének bilincseitől. Folyton arra irányzá törekvését, hogy Isten 
tetszéséhez szabhassa magát és szeretettel imádhassa gondvi­
selésének végzéseit. — Szent Terézia így írt egyik gyóntató - 
atyjának: „Lelkem jelenlegi állapota abban áll, hogy semmit 
nem akarok, mint amit az Isten akar. Isten akarata és tetszése 
annyira egyesült az én óhajom- és hajlamaimmal, hogy nem 
ismerek egyebet, sőt azt gondolom, nem is lehetnek egy 
vágyaim és hajlamaim. E hangulat mélyen áthatá szivemet. 
Nem sok indulatára vau szükségem az Isten akarata előtt való 
megalázódásnak: szeretek mindent, amit Isten akar, s fölötté hl: 
örvendek annak.“
Imafohász. — Oh Istenem, imádom a te szent akaratodat, 
alávetem magamat annak, szeretem s örömest teljesítem az; 
Ez egyedüli óhajom nekem !
H e te d ik  n a p .
Megszívlelésül. — „Miután tudja az lír, mi jó és lmsznoe 
„kinek-kinek közölünk, meg is adja mindnyájunknak, ami a;·' 
„ő dicsőségét, saját üdvünket s felebarátunk javát leginkábi 
„előmozdíthatja. Megcsaljuk hát magunkat, s roszul gondost,t 
„dunk saját hasznunkról, ha nem bízzuk magunkat teljesen az 
„Ő akaratára, hogy tetszése szerén! bánjék velünk“ — mond 
szent Teréz ki.
Buzdításul. — Midőn borgiai szent Ferenc neje, kit ő szn - 
bői szeretett, veszélyes betegségben fekvék, választására hág;, ú 
az llr, életben maradjon- vagy meghaljon-e az. (3 pedig feleié 
„Miért bízod, Uram, az én választásomra, ami a te hatalmadtól 
függ egyedül? A fődolog reámnézve : a te akaratodat teljesíti ni 
mindenben ; te tudod legjobban, mi legtidvösebb reámnézve, 
Tégy tehát, amint neked tetszik, nemcsak nőmmel, hanem 
gyermekeimmel s velem is. Legyen a te akaratod'.“ — Az ál- 
dottemlékű Blozius beszéli, hogy egy szentéletű szűz megkér - 
deztetvén, mi módon jutott el a tökély oly magas fokára, mély 
alázattal feleié: „Bármennyit szenvedtem, egyre azt óhajtám. 
hogy Isten iránti szeretetből még többet szenvedhessek; mind­
azon viszontagságokat, melyeket reám bocsátott, különös ke­
gyelemnek tekintém, melyre méltatlannak tartam magamat.
Imafohász. — Tégy velem, Uram, amint a te nagyobb 
dicsőséged s az én nagyobb üdvöm kívánja; csak add, hogy 
irántam való szent szándéklataidnak soha akadályt eléjök 
ne gördítsek!
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Nyolcadik nap,
Megszívlelésiil. — „Vessük alá magunkat Isten akaratá­
n a k , s minden viszonyok közt, melyeket számunkra teremt, 
„legyünk elégedettek. Soha ne kívánjunk azokból kilépni, míg 
„csak azt nem látjuk, hogy Isten akarata, miszerint azokat el­
hagyjuk“ — mond paulai szent Vince.
Buzdításul. — A jámbor del Ponte atya egyszer azt mondá 
egyik barátjának, hogy ő csak örülni tud természeti hibáinak, 
főleg pedig, hogy nem tud folyékonyan beszélni. Azt is mondá, 
hogy örvend minden nyomor- és kisértetnek is, miket bensejé- 
ben érez, mivelhogy Isten akaratából vannak azok. „Ha az 
volna Isten akarata, hogy ezer évig fájdalmas nyavalyák- s 
kínos lelkisötétségben éljek, teljesen megelégedett lennék sor­
sommal, hacsak ment lehetnék Isten megbántásátóJ.“ — Midőn 
szent Erzsébet megtudta, hogy férje a csatában'elesett, azonnal 
az Úrhoz fordult s így szólt: „Tudod, oh Uram, Istenem, hogy 
élctbenléte örvcndetcsb volna reámnézve a világ minden gyö­
nyörűségénél ; mivel azonban tetszett neked, tőlem elvenni, 
teljes szívvel alávetem magamat szent akaratodnak! Ha egyet­
len hajamszálával életre kelthetném is őt, nem tenném, mihelyt 
az szent tetszéseddel ellenkeznék.
Imafohász. — Örömömre szolgál ezután, én Istenem, bár­
mily szenvedés érjen, mivel te azt úgy akarod ! Tetszik nekem 
minden, ami neked tetszik, mivelhogy tetszik neked.
Kilencedik nap.
Megszívlelésiil. — „Ne hidd, hogy eljutottál a tökélyre, 
„melyre eljutnod kell, amíg alá nem vetetted magadat állhata- 
„tosan, teljesen s örömest Isten akaratának mindenben, még 
„abban is, ami legkevésbbé van Ínyedre“ — mond ssalési 
szent Ferenc.
Buzdításul. Paulai szent Vince kongregációja egyszer 
igen érzékeny veszteséget szenvedett vagyonilag. Erről így írt
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a szent egyik barátjának: „Értesítenem kell önt, mint egyik 
legjobb barátunkat, veszteségünkről; nem azért azonban, mintha 
ez szerencsétlenség volna reánknézve, miután ellenkezőleg, Isten 
különös kegyelmének tartjuk azt inkább, miért is kérjük önt 
is, mondjon velünk hálát érte az Urnák, mert hála illeti meg 
Őt azért. Különös kegyelmek- s jótéteményeknek tartom én 
ugyanis a viszontagságokat, melyeket reánk bocsát, kivait, ha 
hálával fogadjuk azokat Istentől. Végtelen jósága engedte meg 
e veszteséget, ugyan az ő jósága rá is segít bennünket hogy 
azt tökéletes és teljes megnyugvással s épp oly örömmel fogad­
juk, mint fogadtuk volna, hahogy valami szerencsében részesít 
vala bennünket. — Élt egy kolostorban eyy szerzetes, kit Isten 
oly csodatevő kegyelemmel tüntetett ki, bogy számos beteg, 
ruhájának puszta érintése folytán, visszanyerte egészségét. Ez 
annyival feltűnőbb volt a zárda apátja előtt, miután a szerzetes 
éppen nem látszék valami szigorú és szent életet élni. Magához 
bivatá tehát, s kikérdező, mi módon jutott Isten azon különös 
kegyébe, hogy oly számos csodát mivel általa? „Magam sem tu­
dom ; -— feleié az — ugyanis én sem bőjtölök többször és szigo­
rúbban, sem többet nem virasztok, sem nem dolgozom, sőt nem 
is imádkozom többet, mint a többi testvérek. Csak egyet mond­
hatok el magamról, tudniillik, hogy akár öröm, akár szomorú­
ság ér, semmi által nem hagyom benső békémet megzavartatni; 
reámnézve teljesen mindegy, akármi történjék velem, vagy 
körülöttem, én azt a legjobbnak tartom.“ - „De hát“, kérdé 
az apát, „az sem bántott, hogy minapában fölégette az ellenség 
pajtánkat?“ — „Logkevésbbé sem, mert hisz én rég Isten ke­
zébe tettem le mindenemet; akár öröm, akár szomorúság, kis 
vagy nagy dolog érjen, mindent köszönettel veszek Istenem ke­
zéből“. ..  Mármost tudta az apát, hogy e hősies önodaadásban 
lelik kétségkívül alapjokat ama csodák, melyeket Isten e szent 
szerzetes által mívelt.
Imafohász. — Viszontagságot és szerencsét egyként örö­
mest fogadok, Uram, tudván, hogy mindkettő a te kezedből 
ered, s hálás kívánok mindenért lenni teneked !
Tizedik nap.
Megszívlelésül. — „Egyetlen indulata az Isten akaratában 
„való megnyugvásnak mindenben, ami hajlamainkkal ellenkezik,
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.,íiU)bet ér, mint ezer, hajlamainknak kedvező eredmény“ —
mond panlai szent Vince.
Buzdításul. — A szcntemlékű Avila János is körülbelül 
asonlólag fejezte ki magát. Egyszer valakinek, kit nehéz 
megpróbáltatások értek, levelet írván s azt fölhíván, hogy áldja 
. i. rat, mint egykor Juh, egyebek közt mondá: Egyetlen 
. 'deseret Istennek!“ a viszontagságok idején többet ér, mint 
:or „Hála Isten!“ a jólét napjaiban. —· bealczi szent Ferenc 
,;y szélit a szomorúakhoz: „ 1) Imádjátok az isteni gondviselés 
végzéseit ezerszer és ezerszer; vessétek magatokat habozás 
.olui! Isten karjaiba és kebelére, mondván : Amen ! Úgy legyen 
:/kem! — iV< Egyesítsétek kereszteteket minden pillanatban 
i v aus Krisztus keresztjével, s gondoljátok meg mellette, hogy 
··. ti keresztetek, az övével összehasonlítva, igen kicsiny s igen 
könnyű. — 3) Boruljatok le Isten előtt s mondjátok szívetek 
jyszerüségében: Igen, Uram, ha te így akarod, én is így 
•karom, s ha te nem akarod, én sem akarom! — 4> Fordul­
jatok gyakran a boldogságos szúz Mária- és azon szentekhez, 
.kik iráni legtöbb bizalommal viseltettek, s használjátok az ily 
'·. imáknál a szeretet igéit. — 5) Képzeljétek, hogy a kedves 
: ísded-.iézus szivetekben vau, s titeket vigasztalandó, pihen
■ ::an.  Vegyétek kezetekbe feszületeteket, s vessetek egy
. erolefteljes pillantást megfeszített Üdvözítőtökre; csókoljátok 
reg e képet tiszteletteljesen, emeljétek szemeiteket ég felé s 
- -.ontsátok a feszületet kebletekre, hogy a minden vigasztalások 
■·■'. Istene felfogja fohászaitokat.“
Imafohász. — A te malasztoddal, Istenem, kész vagyok 
mndeure: a vigasz világossága- s a sötétségre; lelki örömek- 
λ keservekre; jóllét- és szükségre; életre és halálra!
Tizenegyedik nap.
Megszívlelésül. — „A tökéletes odaadás nem egyéb, mint 
• átható megsemmisítése a saját gondolataink és szeretet- 
aajlamainknak. Erre úgy tesz szert a lélek, hahogy teljesen 
..rábízza magát Istenre, miszerint szent tetszése szerént vezesse 
.,öí“ — mond boldog Ssasó Henrik.
Buzdításul. — E szent megsemmisülésre eljutott genuai 
■zent Katalin. Sem óhaja, sem semmi hajlama nem volt a föl­
diek után; egyedüli vágya volt, hogy tegyen vele, benne s
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belőle Isten, ami neki tetszik; mert szilárd volt elhatározása 
semmiben nem ellenkezni vele. „Akár eszem, akár iszom; - 
mondá — akár beszélek, akár hallgatok; akár alszom, akár 
virrasztók ; akár megyek, akár nyugszom : Istené vagyok, kész 
neki engedelmeskedni.“ — Sziénai szent K atalin  egyik előadá 
sában a keresztény ember tökéletességéről mondja, hogy egye­
bek közt, mikre őt az Úr tanítá, azt is mondotta neki, miszerint 
az ő isteni akaratába, mint valami biztos tartózkodási helyre, 
kell magát bezárnia, s abban, mint a gyöngy a maga kagyló 
jában, vagy a méh a maga kaptárában maradnia, és soha, 
semmi szín alatt abból nem távoznia. Kezdetben szűknek 
e helyet találni, de csakhamar tágas lesz az neki, ügy, hogy n 
üdvözöltek lakát fogja benne föllelni, s rövid idő alatt megszerzi 
abban, amit azonkívül sok éven át nem tudna megszerezi’: 
Tegyünk hasonlókig; ez legyen folytonos gyakorlatunk.
Imafohász. — Vezess engem, Uram, jóságos akaratod, 
szerént, s tégy velem a te szent tetszésed szerént! Te vagy 
Ur; minden jó, amit te teszesz !
Tizenkettedik nap.
Megszivlelésül. — „Mikor fogjuk már egyszer az isteni 
„akarat édességét ízlelni mindenben, ami velünk történik, 
„egyedül Isten tetszését tartani szem előtt? Bizonyos, hogy c 
„isteni tetszésből származik számunkra viszontagság cs jóllc 
„mindkettőt azért adja nekünk, mivel szeret bennünket, a mivel 
„az ő szándéka: használni velők nekünk“ — monds.u-nl I'm:, 
ciska.
Buzdításul. —- Paulai szent Vince legelső társainak egy ike 
halálos betegségbe esék. A szent erről egyik barátját értesítve, 
következőleg fejezé ki magát: „Úgy vélem, Isten követeli részét 
a mi kis társaságunkból, mely, mint remélem, egészen az u 
tulajdona; miért is joga van, azt tenni vele, amit akar. Ami 
magamat illet, legfőbb vágyam, nem egyebet, mint az Isteni 
akarat teljesülését kérni.“ — Azon különféle betegségekben, 
melyekben e szent szenvedett, különösen élete utolsó éveiben, 
mikor is sokféle szenvedései közeli feloszlására emlékeztetéfc, 
olyannyira közönyös volt mindig enyhülés, szenvedés és a halál 
iránt, mintha minden egyforma lett volna nek i; mindenckfölött 
azt óhajtá, hogy Isten akarata teljesüljön általa. — Aranyssáhí
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■azent János folyton e szavakat ismétlé, melyeket is az ő jelsza­
vaiul tekinthetünk: „Dicsőség neked, Uram, mindenekért!“
Imafohász. — Add, Uram, hogy mindenben, ami velem 
történik, a te szent akaratod édességét ízleljem! A te szent 
akaratod csupán az én óhajom, mert az egyedül kedves min­
denek fölött!
Tizenharmadik nap.
Megszívlelésül. — „Magát Istenre bízni tesz: a saját aka­
ratát nekiadni. Ha valamely lélek igazán mondhatja: Uram, 
. nekem nincs más akaratom, mint csak a te akaratod! — az- 
esetben nem a magáé az többé, hanem szorosan egyesülve van 
..istennel“ —· mond szülési szent Ferenc.
Buzdításul. — Szulpicius Szevérus beszéli szent Mártonról, 
•i-jgy egész idő alatt, melyet c szent püspök társaságában töl­
tött, soha legkisebb indulatát a harag vagy boszuságnak nem 
vette rajta észre, sőt ellenkezőleg, mindig nagy nyugalmat s 
vidámságot észlelt arcán; és ez, teszi hozzá, onnan volt, mivel 
e nagy szent mindent, mi vele történt, ügy vett, mint számára 
isten kezéből jött dolgot, s mindenben teljes odaadással Isten 
akaratához szabta magát. — A tiszteletreméltó de Fonte atya 
Okszor megigéré Istennek, hogy teljesíti szent akaratát, bár­
miben mutatja meg azt neki, s nem egyszer jelenté ki előtte 
azon óhaját, vajha hü maradhasson e fogadásához! Innen ren­
des imádsága: „Legyen a te szent akaratod, Uram, bennem, 
általam, körülöttem s mindenre nézve, mi hozzám tartozik, most 
is  mindörökké! Amen.“
Imafohász. — Átadom magamat neked, Istenem! A te 
kezeidbe teszem le akaratomat. Oh, engedd azt bennem, rajtam, 
általam mindig és mindenben teljesülni!
Tizennegyedik nap.
Megszívlelésül. — „Sokan vannak, akik mondják Istennek: 
lied vagyok egészen és föltétlenül! — Ámde csak kevesen 
„gyakorolják igazán ez odaadást. Áll pedig ez bizonyos közö­
nyösségből, melylyel minden eseményt egyenlőképp fogadunk 
„Isten kezéből, amint az ő szent végzései éppen magukkal 
hozzák“ — mond szalézi szent Ferenc.
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B u zd ításu l. — Paulai szent Vince szavainak szelídsége 
s arcának derültségéből folyton az látszék, hogy a legkülönfé­
lébb eseteket is egyforma lelkiilettel fogadá. Ez azonban onnan, 
volt, mivel sohasem téveszté szem elől eme fontos alapelvét 
„Semmi nem történik a világon az isteni gondviselés intézke 
dése nélkül!“ Istenre bízta magát egyszer s mindenkorra, reá 
hagyatkozván teljesen. Egy jeles püspök el volt ragadtatva 
annak láttára, hogy semmi nem képes őt megzavarni, miért 
is monda: „Vince úr mindig és mindig u g y a n a z — Midin- 
egyszer arról értesült e szent, hogy némely ellenesei több rend - 
házának vagyonát elperelni akarják, így felelt azoknak, akik 
arra nógatták, hogy intézkedéseket tegyen, miszerint a per:, 
megnyerhesse:, „Semmi egyéb nem történik velem, mint ami; 
az Úr akar. ü az ura minden vagyonúnknak; tegyen vele 
amint neki tetszik!“
Im a fo h á sz . — Tégy, Uram, mindenemmel, szülein:-, re 
hónaim-, barátaimmal s magammal, amint neked tetszik: ál 
dani foglak mindenben!
Tizenötödik nap.
Megszívlelésül. — „Ha elsajátítod a szent önlemondás 
„gyakorlatát, nagy haladást fogsz tenni. Az történik majd ve 
„led, ami azokkal, akik kedvező szél mellett a nyílt tengeren
„evezve, a jó kormányosra bízzák magukat“ — mond ssa h rn  
s zé n i F eren c .
Buzdításul. ..- Ssieuai szent Katalinról olvassuk, hogy
egykor sok napon át minden belső vigasztalástól meg voh 
fosztva. Ámbár pedig ez idő alatt a szokott buzgalmat neu 
érzé magában s mindenféle tisztátalan gondolatok gyötörték 
m ein ktői nem t<ul.U szabadulni, folytatá mégis szokásos beusc 
imák. ·- kitár’<> v«.'d azokban, amennyire csak lehető, s így szói: 
tetne ;!;··/,: .. \  yo"'· ■: u’; bűnös, te! mi érdemed volt neked való 
iák- :· V i i V NVm lenne-e érdemed fölötti sors rcádnézv 
·, i.aliogv ο·.α*·.·ζ deredet a mostanihoz hasonló lelki bori: 
cs szomorúságban kellene töltcned, hacsak megmenekülhetnél 
a kärhozatiol V Kern azért adtad magadat az Isten szolgálatára 
hogy ez életben édességek jussanak osztályrészedül, hanem 
hogy egykor örökké istennel örvendhess. Bátorság tehat, toh 
■n=d csak gyakorlataidat, s légy kitartó a hűségben, melyt w
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Uradnak, a leghűségesebbnek tartozol!“ — Igen kedves volt 
az Úr előtt szent Gertrud imája, ki is mélyen megalázódva, 
nagy tisztelet- és szent buzgalommal így imádkozék : „Kérlek, 
Uram, ne tekintsd az én akaratomat, Iranern csupán a tiedet! 
Eszközöld bennem, ami ítéleted szerint leginkább dicsőségedre 
válik, s ami leghasznosabb nekem. Eines nekem más óhajom, 
mint azt bírni s az lenni, amit te akarsz, hogy bírjak, s ami te 
akarod, hogy legyek ! Nem, legdrágább Jézusom, nem az cn, 
hanem a te akaratod legyen meg!“
Imafohász. — Egyetértek, Uram, én is e nagy szent imá­
jával! „Nem akarok bírni egyebet, mint amit te akarsz, hogy 
bírjak; nem akarok más lenni, mint ami te akarsz, hogy le­
gyek ! Amit te akarsz, én is azt akarom csupán !
Tizenhatodik nap.
Megszívlelésül. — „Egyik legjelesebb eredménye az U- 
,Jenre való hagyatkozásnak: a lélek közönyössége az élet kií- 
„lönlele viszonyaiban. Már aki e közönyösséget megőrizni 
„akarja, annak, mint a nyílt tenger hajósainak; mindig a föld 
„sarok-, vagyis Isten akaratára kell szemeit irányoznia, foly ton 
„ahhoz ragaszkodnia“ — mond szedést szent Ferenc.
Buzdításul. — „Sohasem volt még rósz napom“, mondd 
rfiy secntéletű sect fény, ki tele volt sebekkel és fekélyekkel; „és 
soha semmi leverő nem ért engem. Nem félek sein éhség-, sem 
szomjúságtól, sem hideg- sem melegtől, sem betegség sem 
megvetteíéstő!; mert mindent a legnagyobb örömmel fogadok 
Isten kezéből, amióta az isteni akarat karjai közé veiéin ma­
gamat, melyhez is alkalmazkodni a legnagyobb öröm énnekem. 
Bensöleg egyesülve vagyok Jézus Krisztus emberségével az 
alázatosság, istenségével pedig a szeretet- ereje által. Mely kö­
rülmények közt érhetne hát valami baj, amíg egyesülve vagyok 
szerető Megváltómmal, ki érettem szenvedni akart-V Igazi ki­
rály vagyok én ; országom lelkemben van, mivel, a m alm t 
segélyével, uralkodom mind külső, mind belső érzékeim- s in­
dulataimon, melyeket is rabszolgáimnak tekintek. Lelkem 
benső összeszedni isége, elmélkedés és Istennel való egyesülés 
által odáig vittem, hogy uralkodom magamon. Tapasztalam, 
hogy Istenen kívül nem lebete nyugalmam; mióta azonban 
teljesen átadtam neki magamat, nagy békét élvezek; átadtam
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pedig magamat Istennek, mikor lemondtam minden földiekhez 
való hajlandóságról.“
Imafohász. — Egészen átadom magamat neked, Istenem ! 
Segíts rá, hogy uralkodhassam valamennyi belső s külső érzé­
kem- és szenvedélyemen. Oh, add, kegyes Jézus, hogy ember­
ségeddel az alázatosság, istenségeddel pedig a szeretet ereje 
által egyesülhessek!
Tizenhetedik nap.
M egszívlelésül. — „Az az igazi önlemondás, amely ama 
„csodás szabadságát szüli a szellemnek, melynek a tökéletes 
„lelkek örvendenek. E szabadságban föltalálnak minden bol­
dogságot, mit e világon kívánni lehet, miután már magában 
„abban, hogy semmitől nem félnek és semmit nem várnak a 
„világon, mindent bírnak“ — mond szent Terézia.
B u zd ításu l. — Szalézi szent Ferenc oly megelégedettnek 
látszék mindig s az is volt, mintha minden a kívánsága szerént 
ment volna. Egy ellene s az általa alapított rend ellen támadt 
heves üldözés alkalmával ezt írá ezent Franciskának: „Az is­
teni gondviselésnek vetem alája e vihart. Dühöngjön vagy meg­
szűnjék, amint tetszik Istennek! Vihar és szélcsend egyként 
kedves nekem. Ha a világ nem ellenkeznék szándékainkkal, 
nem volnánk szolgái Istennek. — I I .  Ferdinand  császár így 
imádkozék naponkint: „Ha a te dicsőséged s az én üdvöm 
követeli, Uram, hogy nagyobb s hatalmasabb legyek, mint va­
gyok, akkor fölemelem fejemet s áldlak tégedet! Ha pedig a 
te dicsőséged s az én üdvöm azt követeli, hogy megmaradjak 
ez állapotban, melyben vagyok, akkor, kérlek, tarts meg eb­
ben, s én áldlak tégedet! Ám ha megaláztatásokat kíván a te 
dicsőséged s az én üdvösségem, oh, akkor alázz meg engem, 
s én áldlak tégedet!“ — Valahányszor az istenes Alvarez 
atyának ilyes gondolatai támadtak: Mi lesz veledV Mi lesz be­
lőled'? azonnal így szólt: „Az lesz, amit Isten akar!“ Aztán 
nyomban Istenhez fordulva mondá: „Mitsem akarok, Uram, 
mint csak neked tenni eleget, csak neked tetszeni!“
Im a fo h á sz . — Emelj fel, Uram, vagy alázz meg engem, 
amint szent akaratodnak tetszik; áldani foglak mindenkor! 
Csak neked akarok tetszeni, csak neked eleget tenni!
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Tizennyolcadik nap.
M egszívlelésül. — „Mily szép szemlélni oly lelket, aki a 
,földiekhez való minden vonzalomtól szabadulva, kész az eré­
n y e k  és szeretet minden cselekedeteinek gyakorlására, min· 
„denki iránt szelíd, egyformán készséges minden gyakorlatra, 
„derű- és borúban mindig tökéletesen egykedvű, mindig vidám 
„s elégedett, hacsak Isten akarata teljesüljön !“ — mond szü­
lési szen t.Ferenc.
B uzd ításu l. — Akaratlanul is önmagát rajzolá e szent 
püspök eme szavakban. Semmi szálak nem köték őt a földiek­
hez; s hacsak egyetlen szálát az azokhoz való ragaszkodásnak 
észlelte volna magában, mint maga monda, azon pillanatban 
széttépte volna azt. Erős meggyőződése lévén, hogy csak eré­
nyes cselekedetek gyakorlására lett neki az idő adva, megra­
gadott minden alkalmat azoknak, főleg pedig a felebaráti sze­
retet, e kedvenc erényének gyakorlatára. Bár természeténél 
fogva igen élénk volt, soha nem lehető tőle mégsem egyetlen 
kemény szavat sem hallani, s beszélgetéseit mindig a legna­
gyobb szelídség fűszerező. Fölöttébb őrködék ugyanis maga 
fölött, nehogy bármiben is megsértse ezen erényt, mely oly 
ritkán sajátja azoknak, akik el vannak halmozva munkával. 
Keveset törődék vele, mint sokszor mondá, ezt vagy azt tegye-e, 
hacsak azt tehette, ami az Isten akarata volt. Hogy is enged­
hette volna ez erős lélek magát kisértetek, üldözések vagy 
viszontagságok által valaha megtöretni ? Változatlan egyked­
vűsége, kimeríthetlen szelídsége, határtalan felebaráti szeretete, 
folytonos egyesülése Istennel, kinek mindig oly híven aláve­
tette magát, kit mindig oly bensőleg szeretett, s kinek szerete- 
téré másokat is oly igen vágyott felbuzdítani, Istennél s embe­
reknél a leggyengédebb szeretetet biztosítá számára.
Im a fo h á sz . — Ments meg, oh Isten, hogy szivem valami­
kor földi dolgokhoz tapadjon! Lemondok minden rendetlen 
hajlandóságról, hogy teljesen kötelékmentes szívvel mindig 
örömest tehessem, amit szent akaratod kíván!
Tizenkilencedik nap.
M egszívlelésül. — „Mikor fogjuk magunkat már egyszer 
„teljesen Isten tetszésére bízni, s akaratunkat minden kajla-
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„minkkal együtt kivétel s föntartás nélkül az ő uralmának alá· 
„vetni? Majd akkor oly szorosan egyesülve lesz lelkünk Isten 
„nel, hogy egyikével a legtökéletesebb keresztényeknek el 
„mondhatjuk: Elek én, de már nem én, hanem Krisztus él 
énbennem !“ — mond szalózi szent Ferenc.
B u zd ításu l. — Έ  szent, több évvel halála előtt, nem látott, 
nem akart s nem szeretett egyebet, mint minden dologban csak 
Istent. „Nem, — mondá — nincs semmi a világon, ami az én 
vágyamat kielégíthetné; egyedül Isten képes azt eloltani/' 
Néha hallani lehetett, amint egészen elmélyedve Istenben tel 
kiálta: „Uram, mi van mennyben, s mit akarok a földön toki 
vüled!? Te vagy az én osztályrészem, az én örökségem mind­
örökké!“ Jelmondata volt: „Minden, mi nem az Isten, semmi 
énelőttem!“ — Szent Cyprián a következő esetet beszéli e l . 
Egy püspök, halálos ágyán, kéré Istent, hogy hosszabbítsa meg 
életét. Erre egy ifjú jelent meg neki nagy fényözön ben, s ko­
moly, szigorú hangon így szólt hozzá: „Te félsz itt a halandóság 
szenvedéseitől s mégis vonakodol inuen távozni! Mit tegyek 
tehát?“. . .  E szavakkal azt adá tudtára, hogy vonakodása, ez 
életet elhagyni, igen bántó Istenre. Aztán hozzáteszi szent Cyp- 
rián, hogy Isten angyala avvégből mondá e szavakat a főpap­
nak, miszerint másokkal is közölje azokat, s tanulságul szol 
gáljanak nekik.
Im a fo h á sz . — Elég vagy te magad, oh Istenem, szíven, 
nek ! Csak téged kívánlak mindenben látni és szeretni!
Huszadik nap.
M egszívlelésül. — „Ha valaki egyesülni akar Istennel 
„vizsgálja meg, nincs e valami lelke s Isten között, ami ez 
„egyesülést akadályozná; nem önmagát keresi-e valamely dm 
„logban, s hogy Isten igazán szívének Istcne-c?“ — időik 
boldog Szuzó.
B u zd ításu l. — Szent Berchmans szívének legszigorúbb 
átvizsgálása után is úgy találá, bogy ment az minden alant.A 
indulattól. Halála után egy könyvet találtak, melyben lelkének 
állapotát jegyezgeté. Ebben egyebek közt ez állt: „Semmi 
vágyam a földiek után, s nincs is semmim, amin valami hajlan 
dósággal csüngnék.“ ·— Paulai szent Vince egy előkelő férliül 
térített meg, ki tekintélyes állást foglalt el, és sokáig az udvar
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nál s a világ elvei szerént élt. Ennek azt tanácslá, bogy kíván­
ságait illetőleg vizsgálja meg gyakran szívét. A megtért követte 
buzgó vezetőjének tanácsát, s csakhamar tapasztalá szavainak 
igazságát, hogy annál szorosabban fog egyesülni Istennel, 
mennél szabadabb lesz szíve a teremtményektől. És e vizsgálat 
folytán lassankint odáig vitte, hogy csak Istenért ragaszkodók 
rokonai- s barátaihoz, s a kitüntetéseket, az élet kényelmeit s 
mindent, amivel bírt, a legnagyobb közömbösséggel vette. Uy- 
képpen, Istennek hozott különféle áldozatok folytán, nagy tö­
kélyre tett szert. Csak egy volt még, amihez szíve némileg 
ragaszkodók; mikor azonban nagylelkűleg ezt az egyet is áldo­
zatul hozta, kevéssel utóbb oda nyilatkozók a szent püspök 
előtt, hogy ez áldozat után, mely kissé nehezére esett, a szív 
oly nagy szabadságával jutalniazá Isten, hogy attól fogva leg­
kisebb hajlandósága eines a mulandók iránt.
Imafohász. — Szakíts ki, Uram, szívemből mindent, ami 
lelkem egyesülését veled akadályozhatná ! Te magad elégséges 
vagy nekem!
Huszonegyedik nap.
Megszivlelésül. — „Ha a napot felhők nem borítják, szük­
ségképpen behatol a sugarainak kitett szobába, ha egyébként 
„nyitvák annak ablakai. Hasonlóképp Isten sem tartóztathatja 
„magát, bogy ne érintkezzék oly lélekkel, kit szabadnak lát a 
„teremtmények iránt való minden vonzalomtól, s kinek szívé­
iben nincs más, mint amit 0  akar, hogy legyen“ — mond 
aranyszájú szent János.
Buzdításul. — Λ  puszták ősatyáinak egyike ezt szokta 
mondani: „Az ember nem lelhet igazi nyugalmat, sem igazi 
örömet ez életben, hacsak azt nem, gondolja, hogy Istenen és 
ökíviile nincs egyéb a világon.“ És szent Dorotheusz állítja, 
hogy az ősatyák annyira megszokták, minden dolgot, bármi 
lett legyen az, úgy tekinteni, mint ami Isten kezéből jő szá­
mukra, hogy ennek folytán nagy békét élveztek s mennyei 
életet folytattak. — Egy ifjú szent Barnát lábaihoz borulva, 
csdckclve kóré, vegye fel őt szerzetesei közé, s monda: „Oh jó 
atyám, bizonyára meg lesz velem elégedve!“ A szent, meg­
hatva az ifjú jóakarata által, kegyesen fölemelé, s gyengéd
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atyai bangón így szólt hozzá: „Fiam, hozz Istenednek minden­
től ment üres szívet, hogy betölthesse azt malasztjával!“
Imafohász. — Gyakran megvizsgálom, Uram, szívem kí­
vánságait, hogy rögtön kioltsak abból minden vonzalmat a 
földiek iránt!
Huszonkettedik nap.
Megszívlelésül. —- „Sohasem fog oly lélek, kit valami 
„lekötve tart, hacsak nem Istenért, az Istennel való egyesülés 
„szabadságára eljutni. Keveset határoz, zsinegre vagy fonálra 
„van-e valamely madár kötve, mert akármelyik teszi kötelékét, 
„nem szállhat fel szabadon mindaddig, míg azt el nem sza- 
„kasztja. Oh, mily sok oly lélek van, kiket dúsan megrakott 
„hajókhoz lehet hasonlítani, miután tele vannak erények- s jó 
„cselekedetekkel, ám ennek dacára sohasem fognak az Isten­
n e l  való tökéletes egyesülés kikötőjébe eljutni, mivelhogy 
„nincs bátorságuk a könnyű bilincseket széttörni!“ — mond 
aranyszájú szent János.
Buzdításul. — „Halál, vagy Isten szeretete!“ kiálta fel 
szent Terézia, „a mennyet vagy a szentek lángoló szeretetét! 
Ah, míg e múlandó élet tart, addig a föld felé görnyedek min­
dig s csak tökéletlenül szeretem Istenemet! Kivánhatok-e va­
laha mást, mint Istent? Halál az élet, melytől csak a halál sza­
badít m eg! Oh, mennyire óhajtok meghalni, hogy csak Istent 
szeressem, s tökéletesen szeressem! Meghalok bánatomban, 
hogy nem halhatok m eg!“ — Mindig különös örömet érzett e 
szent, valahányszor az órát ütni hallá. „Istennek hála ! — kiálta 
fel gyakran — egy órával ismét kevesebb az idő száműzetésem 
e helyén ; ismét közelebb jutottam hazámhoz, a szép, a boldog 
otthonhoz!“
Imafohász. — Oh Isten, te vagy az én szívem Istene s az 
én egyedüli óhajom! A mennyek után sóvárog lelkem, mivel 
csak e boldog helyen szeretnek téged tökéletesen !
Huszonharmadik nap.
Megszívlelésül. — „Annak oka, miérthogy annyi sok 
„szent áldozás dacára meg nem szentülünk, abban rejlik, mivel 
„nem engedjük az Urat szívünkben úgy uralkodni, mint amint
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„abban uralkodni szeretne. Betér hozzánk, de úgy találja, hogy 
„tele van szívünk kívánságok·, szeretethajlamok- s apró hiúsá­
gok kal ; egész üresnek szeretné azt látni, hogy mint korlátlan 
„úr uralkodhatnék rajta s az egész lelket kormányozhatná“ — 
mond szálé si szent Ferenc.
Buzdításul. — Szent Alajos az egész héten át alig fogott 
valamihez, ami vagy az előző vasárnap végzett szent áldozásért 
való hálaadásra, vagy a következő vasárnapira való előkészü­
letre nem célzott volna. — Mikor a tiszteletreméltó Falafex még 
a világban élt, minden egyes szent áldozásnál föltette magában, 
hogy valamely erényt vesz gyakorlatba, vagy valamely hibáját 
fogja elhagyni. Ilymódon odáig vitte, hogy minden hibájától 
megszabadult s nagy haladást tőn a jámborság útján. — Szent 
Terézia, valahányszor a szent áldozáshoz készült, napjában 
igen sokszor fel-felajánlá magát áldozatul isteni Üdvözítőjének, 
kérve azt, hogy tegyen vele szent tetszése szerént.
Imafohász. — Üríts ki, oh Isten, szívemből minden hiú­
ságot, minden ragaszkodást a mulandókhoz, hogy te lehess 
korlátlan ura s kedvedet találhasd bennem!
Huszonnegyedik nap.
Megszívlelésül. — „A legbathatósb s leggyorsabb eszköz 
..amaz általános kötelékmentességhez, melyre az Ur bennünket 
„hí, s mely nélkül sohsem fogunk vele való tökéletes egyesü- 
. lésre szert tenni, az érzékek és szenvedélyek kemény leigá- 
„zása“ — mond keresztes szent János.
Buzdításul. — F  szent az által nyomta el érzékeit, hogy 
mindent, ami hízelgett nekik, megtagadott tőlök, hogy ilymódon 
bebizonyítsa szeretetét a szenvedő Jézus iránt. Kívánságait az­
zal ölte el, hogy mindig a legfárasztóbbat, legnehezebbet, s leg­
kellemetlenebbet választá. Szinte epedt a külső s belső önmeg­
tagadás után, azért is misem tudta őt kielégíteni. „Oh Jézusom“, 
kiálta fül, „ki érettem megfeszíttettél, éretted szenvedni s meg­
vettetni, egyedüli örömem nekem!“ Ez volt jelmondata, s mily 
benső egyesülésre segíté őt annak érvényesítése. — Borgíai 
szent Ferenc sokszor kéré az Urat, részesítse mennél több ké­
nyelemben, de csak avvégre, hogy hősies önmegtagadása által 
teljesen érzéketlenné tegye magát azok iránt. Ez által igazán
benső imádóvá lön, kire minden örvendetes és gyönyörtcljcs 
vala, amit tőle az Úr kívánt.
Imafohász. — Add, oh Isten, szükséges malasztodat, hogy 
érzékeimet s szenvedélyeimet szakadatlanul elnyomhassam, 's 
ennek folytán képes legyek hívásodat, a teremtményekről való 
lemondást illetőleg, híven követni!
Huszonötödik nap.
Megszívlelésül. — „Ha el akarsz jutni az Istennel való 
„amaz egyesülésre, mely eszközli, hogy mindenben neki kivá­
g u n k  tetszeni, akkor ügy intézd életmódodat, hogy lelküieted 
„benső összeszedettségét el ne veszítsd. Vonulj vissza, amikor 
„csak teheted, magadba, el ne veszítsd Istent soha szemed elől, 
„és siess, mindent, amit hallottál s láttál, kivetni szívedből. így  
„aztán kitágul szíved s haladsz gyorsan a parancsolatok útján, 
„s legédesebb gyönyörűséged lesz, az ő akaratát teljesíteni“ —- 
mond boldog Szazó Henrik.
Buzdításul. ·— Λ szentéletű Alvarez atya egyszer néhány 
napon át fölöttébb magábavonultnak látszék, Kérdeztetvén ennek 
oka felől, így felelt: „Iparkodom, oly magányosan élni, mintha 
csak valami afrikai pusztaságban volnék, s szeretnék annyira 
szabad lenni minden teremtménytől, mintha valósággal ott él­
nék. — Akvinói szent Tamás nem tudott másra gondolni, másról 
beszélni, mint csak Istenre és Istenről, s nem is szerette, ha 
másról beszéltek előtte. Ha jelen volt oly beszélgetésnél, mely 
más tárgyról folyt, nem vett részt abban, s látható volt rajta, 
hogy olyankor bensőleg Istennel foglalkozik. Az egyedüli juta­
lom, melyre vágyott, nem más volt, mint Azt bírni, kinek egye­
dül kívánt tetszeni.
Imafohász. — Add, Uram, hogy mindig magamba vonult 
lehessek s te mindig jelen lehess bensőmben, miszerint meg 
ne szűnjek, neked áldozatot hozni, s téged lélekben és igaz­
ságban imádjalak!
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Huszonhatodik nap.
Megszívlelésül. — „Légy változatlan azon föltételedben, 
„hogy önmagadnak teljes kiüresítésc s az Isten akaratán való 
„megnyugvás folytán szakadatlanul az ő szent színe előtt jár-
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,dalsz, s amint észreveszcd, bogy kívtil van lelked e kedves 
„tartózkodási helyen, iparkodjál azonnal visszaterelni oda“ —
mond boldog Szuzó Henrik.
Buzdításul. — Olvassuk szent Gertrud életében, hogy sem 
veszélyek, sem viszontagságok, sem vagyonának elvesztése, sőt 
még a saját bűnei s hibái sem ingathaták meg bizodalmát Isten 
irgalmasságában, mivelhogy tökéletesen meg volt róla győződve, 
hogy bármi kellemes vagy kellemetlen érje is, az isteni gond­
viselés intézkedése mindent javára fordít. — Szent Franciska 
igen élénk természetű volt. Ez élénkség elnyomására Írásba 
foglalá a hit, remény, szeretet, önfelajánlás indulatait, s aztán 
keblébe, közel szívéhez, rejté ez iratot. Azon megegyezése volt 
tudniillik az Úrral, miszerint valahányszor, akár éjjel, akár 
nappal, megérinti kezével ez iratot, mindannyiszor fölkelti szí­
rében azon indulatokat, melyek abban írva álltak.
imafohász. — Vajha szakadatlanul rád gondolnék, Uram, 
istenem ! Ki segít rá engem, hogy minden lélekzetvételemmel 
ezt rebeghessem szívemből: szeretlek, Uram?!
Huszonhetedik nap.
Nlegszívleiésül. — „Cselekedeteket kivan az Ú r! El kell 
.azért is ájtatossági gyakorlatainkat halasztanunk, hahogy az 
■ engedelmesség vagy felebaráti szeretet követeli, hogy elha- 
„laszszuk. Azon cselekedetek, melyeket ilyenkor az isteni gond­
viselés kíván tőlünk, gyorsabban Istenhez vezetnek, mint a 
, legbensőbb szemlélődés“ — mond szent Terézia.
Buzdításul. — Montefalkonei szent K lára  nagy örömmel 
vállalkozók a zárda legfáradságosb munkáira is, s azt szokta 
mondani, hogy ez az imádság adományát fölöttébb megneme- 
dti. — Mikor puszii szent Magdolna még rijonc volt, mester· 
u íie, tudván, hogy nagy vonzódása van az imádkozásra, több­
ször megengedé neki, hogy félrevonulhasson, míg a többiek 
kézimunkával foglalkoztak; ő azonban sohasem élt ez engede- 
iemmel s monda: „Ha azt teszem, amit a többi nővér végez, s 
teljesítem az engedelmesség kötelmét, bizonyos vagyok benne, 
hogy Isten akaratát teljesítem; ám, ha mással foglalkozom, ha 
még oly szent is az, lehet, hogy csak a saját akaratomat cse­
lekszem.“
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Imafohász. — Ne engedd, Uram, hogy bármikor is a saját 
akaratomat tegyem; a tiedet kívánom egyedül örömmel telje 
síteni mindenkor; mert ez az egyedüli cél, melyért e világon 
vagyok!
Huszonnyolcadik nap.
Megszívlelésiil. — „A saját akarat az, ami minden ájtti 
„tosságunkat, minden munkánk- s vezeklési cselekményeinkéi 
„megrontja“ — mond^«?Au szent Vince.
Buzdításul. — i  szent soha semmibe nem kezdett, míg 
tanácsot nem kért Istentől, hogy soha másképp, mint Isten 
akarta, ne cselekedjék. ·— A  szentélctü D c n y s io t áldozópap, ki­
nek neve máig szent emlékben van, a szent-fargeani plébániái 
csak is engedelmességből fogadta el, s azonnal lemondott ismét 
arról, mihelyt elöljárója úgy kívánta. Megrongált egészségének 
helyreálltával a szent-kvintini plébániára lön javaslatba hozva, 
s át is vette azt, mihelyt püspöke s gyóntatóatyja kívánta 
Mikor a kórház alamizsnása elhalt, ennek tisztét is elvállalta 
Isten e méltó papja, s oly nagy szeretettel járt el abban, hogy 
arra kérték, vegye át azt véglegesen. 0  pedig feleié, hogy ez a 
püspöktől függ;,ő maga nem ellenkezik benne, s mihelyt tudni 
fogja, hogy ez a püspök akarata, azonnal lemond plébániájáról, 
s a kórházba vonul. E csodálatos s oly ritka érzületének lebete 
azt a számtalan jót köszönni, amit ez állásában végbevitt.
Imafohász. — Add, Uram, szent malasztodat, hogy soha 
másképp, hanem csak a te szent akaratod ösztönzésére csele­
kedjem mindent! S hogy a te s ne az én akaratomat tegyem, 
sokszor fogom az apostollal mondani: „Mit akarsz, Uram, 
hogy cselekedjem?“
Huszonkilencedik nap.
Megszívlelésiil. — „A szentek· mindnyájan vágyódtak 
„meghalni, hogy eljuthassanak Isten színe látására mennybe, 
„hol mindenki Isten akaratát teljesíti örökké“ — mond liguon 
szent Alfonz.
Buzdításul. —, „Engedj meghalnom, hogy megláthassa­
lak 1“ kiáltá szent Ágoston. — Az Ágoston-rendiek évkönyvei­
ben olvassuk, hogy midőn szent Kolumbien, az ifjabb, szent
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Kolumbán apát unokaöcscse és tanítványa, betegen fekvék, s 
Istenbe helyezett szent bizodalma forró vágyódást kelte benne 
meghalni, egy ifjú jelent meg neki csodás fényártól övezve, s 
így szólt hozzá: „Tudd meg, hogy apátod imái s könyei fel- 
gyógyulásodért képezik az akadályt, hogy e földről nem távoz­
ható! !“ Krre gyengéd panaszra fakadt apátja ellen és sűrű 
könyhullatás közt így szólt ahhoz: „Miért tartasz vissza e nyo­
morúságos életben s hátráltatsz eljutnom az örök életre?“ E 
szavak mélyen meghatották a szent apátot, s felhagyott imái- 
s könykullatásával unokaöcscse életéért. Ez pedig a végszent­
ségek vétele után megölelé sorban szerzetestestvéreit, s boldo­
gan elszcndcrült az Urban. — Egyszer egy előkelő úr vadászat 
közben mélyen behatolván a vadon belsejébe, kedvesen éneklő 
emberi hangokat hallott. Követve azokat, egy a poklosság se­
beitől elborított nyomorékra akadt, ki már már közel volt ha­
lálához. „Te vagy, ki oly kedvesen énekelsz? Hogy tudsz ily 
leirhatlan nyomor mellett még énekelni?“ — „En vagyok“ ; 
feleié a nyomorék, „örömmel szenvedek, mivel Isten akarja, 
hogy szenvedjek ; de kivált azon örvendek, hogy testem dara­
bokra rnálük, miután, csak ba teljesen feloszlott, juthatok el az 
örök boldogságba, Istenem színe látásának élvezetére.“
Imafohász. — Kngedj, oh Isten, szent örömet éreznem 
aílölött, hogy porhüvelyem lassankint feloszlásnak indul, mivel­
hogy csak akkor leszek túl a lehetőségen, téged megbántani, s 
lesz osztályrészem a boldogság, téged mennyben szemlélhetni!
Harmincadik nap.
Megszivlelésül. — „A legjobb eszköz Isten akaratának 
„teljesítése- s a tökéletesség elnyerésére: soha szem elől nem 
„téveszteni isteni Üdvözítőnket, ki mintaképül adaték nekünk. 
„Mennél tökéletesebben utánozzuk őt magunkban, annál bol­
dogabbak leszünk. Krisztus az a könyv, az a tükör, melyet 
„szakadatlanul magunk előtt kell tartanunk, hogy lássuk, mit 
„tegyünk és mit kerüljünk?“ -— mond paulai szent Vince.
Buzdításul. — Ez volt e széninek szokott és folytonos gya­
korlata. Nem volt egyetlen körülmény Krisztus életéből, egyet­
len mondása ismeretlen előtte, s folyton lelke előtt lebegett 
mindannyi. Krisztus tettei valának az övéinek zsinórmértéke.
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Tőle kért tanácsot mindenben, bármihez fogott s minden el­
határozásnál, melyet hoznia kellett. Mielőtt szólt és tett, előbb 
mindig ezt kérdé: „Mit szólna, mit tenne Jézus Krisztus az 
enyimhez hasonló körülmények közt V'1 — Szent Dcikola apát­
ról olvassuk, hogy mindig mosoly ült arcán. Kérdeztetvén, hon­
nan e folytonos vidámsága, fe le ié: „Onnan, mivel senki el nem 
rabolhatja tőlem Krisztusomat.“
imafohász. — Oh isteni Üdvözítőm, te vagy az én köny­
vem, az én tükröm! Sokszor fogok tanácsért hozzád fordulni: 
mit tegyek, mit kerüljek szent akaratod szerént V A te cselekede­
teid legyenek az enyimek zsinórmértéke. Add meg nekem e ke­
gyelmet, melyért is a boldogságos Szentszűz, a szent angyalok 
s minden szentek közbenjárása által esedezem hozzád. Ámen.
DECEMBER.
i  négy utolsó dolog gyakori meggondolásáról.
Bevezetés.
Jézus, Sirák íia Könyvében (7, 40.) a következő emléke­
zetre méltó szavakat olvassuk, melyeknek is mély értelmébe 
mindnyájan kell, hogy behatoljunk: „Minden cselekedeteidben 
od'leessél meg utolsó dolgaidról, és örökké nem vétkesei!"
Talán csak egyik-másik kereszténynek szól a Szentlélek 
ezen intelme? — Minden embernek szól az bizonyára; minden­
kihez van az intézve ! — Vagy talán csak tanács emez intelem? 
s  ugyan mire támaszkodnék, aki állítani akarná, hogy ez nem 
narancsként lett adva nekünk?
Gondoljuk át ez üdvös intelem minden egyes szavát!
,,Emlékezzél meg!" Azaz: el ne felejtsd, tartsd emlékeze­
tedben, gondold föl komolyan! — „Emlékezzél meg utolsó dol­
gaidról /·* Emlékezzél meg róla, mi vár minden emberre pálya­
futásának végén! Emlékezzél a halálról, az ítéletről, a pokolról, 
λ mennyországról! — A halálról, mely kikerülhetlen: az íté­
letről, mely rettenetes vagy kegyelmes lesz; a pokolról vagy 
mennyországról, hol örökké lakni fogsz. Mert középút nincsen; 
minden ember örökös lakhelyet kap vagy az örömek, vagy a 
büntetések helyén.
„Emlékezzél a te utolsó dolga iáról!·1 Nem elég, csak úgy 
ΛΊ talán s általánosságban gondolkodni a halál-, az ítélet-, a po­
kol- vagy mennyországról. Sajátmagára kell mindenkinek e 
szavakat alkalmaznia. Mondanod kell magadhoz: Meg fogok 
halni; ez minden kétségeukívüli, és bár nem tudom, mikor fog 
az megtörténni, annyit azonban bizonyosan tudok, hogy nem­
sokára megtörténik ! Vájjon Istenem szeretetében balok-e meg? 
Ab, ezt nem tudhatom ! tán a bűn rettenetes állapotában fogok
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meghalni! — Meg fogok Ítéltetni! Magában halálom pillanata 
ban meg fogok jelenni Jézus Krisztus itélőszéke előtt, számot 
adok neki mindenről, s azonnal végrehajtatik rajtam az ítélet. 
Jaj nekem, hahogy bűnben halok m eg: a pokol, hol az elkár- 
hozottak kínjaikat szenvedik, lesz akkor az én osztályrészem i 
De üdv nekem, ha halálom pillanatában szeretem Istenemet 
Akkor az én örökkévalóságom háza mennyben lesz, hol Istent, 
s vele minden javakat bírni fogok! Ide fogok fölvétetni, mi­
helyt tökéletes tiszta leszek. Oh, mily boldogok, akiknek halá­
luk pillanatában semmi lebünhődnivalójuk nincsen! Minden, 
késedelem nélkül eljutnak az angyalok és szentek társaságába, 
s éldelik Isten boldog látását!
„Emlékezzél meg utolsó dolgaidról minden cselekedeteid­
ben!* Nem elég, emlékezni azokról, mikor jó cselekedeteket 
viszesz végbe, hogy jól végezd azokat ; a Szentlélek megki 
vánja, hogy akkor is megemlékezzél rőlok, mikor a legközön­
ségesebb dolgokat végződ, hogy szent indokokból hajtsd végre 
azokat, miszerint Istennek tetszők, rcádnézve pedig üdvösek 
legyenek.
Ha ilymódon megemlékezel minden cselekedeteidben 
utólsó dolgaidról, mi jó származik abból rcádnézve V DVó'/rÁ· 
nem vétkesei!“ Örökké nem! Élnél bár ezredévekig, sohasem 
fognál halálos bűnt elkövetni, sőt még bocsánandó vétket sem 
fogsz szándékosan elkövetni; ha pedig elkövetsz emberi gyar­
lóságból némi csekély hibákat, úgy ez esetben javadra válnak 
azok bizonyos tekintetben, amennyiben megtartanak az aláza­
tosságban, s alkalmid szolgálnak neked, annál nagyobb buzga 
lommal szolgálni Istenednek.
Nem helyesen állíthatjuk-e végre, hogy Isten, ki maga a 
jóság, azon kiváló malasztot, hogy még bocsánandó bűnt se kö­
vessen el, megadja talán oly embernek, aki utolsó dolgairól 
való emlékezését nagy szeretet- s alázatos imádsággal köti ösz- 
sze, miután írva van: „Minden cselekedeteidben emlékezzél meg 
utólsó dolgaidról, és örökké nem vétkezel?'1
Első nap.
Megszívlelésül. — „Ne szeressétek e világot, sem azokat, 
„mik e világban vannak, mert e világ elmúlik“ — mond s:cw
János apostol.
Buzdításul. — Tolentinoi széni Miidós, ki e szavakat ko- 
molyau meg-megfoníolá, oly nagy megvetéssel volt a világ hiú­
ságai iránt, hogy e szavakat mondá: „Csak az örökkévalóság­
ról akarok emlékezni, csak a boldog örökkévalóság után kívá­
nok törekedni, mely soha el nem m úlik!“ — „Ha ezer életet 
adnék is a boldog örökkévalóság megnyeréséért, még ez mind 
kevés volna, mert hol a véges és végtelen közt a hasonlatosság 
és viszony'? így szólt bizonyos, a malaszttól megihletett lélelc, 
ki égett a vágytól, a világot elhagyni, hogy magát az örökké­
valóságnak szentelhesse egyedül. — Lotharingiai Károly atya 
zsenge gyermekkorától kezdve sóvárgott a dicső halhatatlan­
ság után. Elve vala : „Semmi halandót egy halhatatlan szívért! 
Csak a mennyországra irányuljon nagyravágyásunk, hol halha­
tatlanok leszünk.“ — Valahányszor szent Terézia a nagymisé­
ben e szavakat hallá énekeltetni: „Cujus regni non erit finis: 
Kinek országa nem fog véget érni“, el volt ragadtatva az öröm­
től, hogy a legfölségesehb Isten országa, kinek ő szolgált, nem 
ismer más határt, mint az örökkévalóságot. Egy ének hallatára 
is igen meg volt hatva e szent, mely is így kezdődött: „Mily 
szomorú, száműzve lenni Istentől!“ Ah, kiálta föl, száműzve 
lenni Istentől, az ő szemlélete-, az ő szeretete-, az ő dicsősége-, 
az ő boldogságából! Ah, mily lesújtó e gondolat egy elkárho- 
zottra! — Istent szemlélni, szeretni, bírni — erre valék teremtve, 
s most a saját hibámból örökre meg vagyok fosztva attól! Soh- 
sern fogom szeretni Istent, soh’sem fogom őt szeretni tudni! 
Szeretet helyett gyűlölni fogom őt, s szünetlenül iszonyúan ká- 
vomolni! — Megfoghatlannak tartá szent Leó, miként tehették 
azt észszel megáldott emberek, kik menny és pokol közt vá­
laszthattak, hogy a poklot, melyben a kárhozottak tűztengerbe 
íemetvék, elébetették a mennyországnak, hol az üdvözöltek, a 
halhatatlanság koronájával ékesítve, örök trónon uralkodnak? !
Imafohász. — Ah Istenem, a bűnösök életét éltem, de 
eszközöld, könyörgök, malasztod csodájával, hogy szenteld ha­
lálával halhassak meg! Tudom, hogy nincs nekem ily dicső 
halálra érdemem; sokszor méltatlanná tettem arra magamat 
bűneim áltál; mindazáltal a töredelem lelkületével fogadom a 
halált, s e kegyelem megnyerésére fölajánlom neked az igazak 
minden jó cselekedeteit, minden szenvedést, melyeket a szent 
vértanúk, s valamennyi többi szenteld irántad való szerétéiből 
kiállottak, úgyszintén Jézus Krisztus, az én Üdvözítőm halálá­
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nak végtelen érdemeit, ki meghalt érettem. Fogadd kegyesen, 
oh Isten, ez áldozatot, melyet szerétéiből neked fölajánlok! Föl­
ajánlom neked áldozatul mindenemet, ami vagyok, s amivel 
bírok, testemet a lelkemet, szemeimet s azok pillantásait, nyel­
vemet s annak minden szavát, kezeimet s azok minden csele 
kedeteit, lábaimat s azok minden lépteit, képzelőtehetségemet 
s annak minden képeit, emlékezőtehetségemet s annak minden 
emlékezését, értelmemet s annak minden gondolatát, akarato­
mat s annak minden kívánságait, szívemet s annak minden 
hajlamait. Esdeklem hozzád a mennyországért; ám Jézust ho­
zom neked áldozatul, ki magát érettem föláldozta! — Oh bol- 
dogságos szűz Mária, Istennek szent anyja s nekem is anyám, 
imádkozzál érettem most és halálom óráján!
M áso d ik  n ap .
Megszívlelésül. — „Ha láttál valamikor embert meghalni, 
„emlékezzél meg róla, hogy ugyanazon úton fogsz te is el­
émenni !“ — mond Kempis Tamás.
Buzdításul. -— Mi az, aminek ellenállni nem lehetne? - 
Egyedül a halálnak nem állhat senki ellene! Ki is állott a ha­
lálnak valaha ellene, mely is rendesen előbb jön, mint gondol · 
juk, s majdnem mindig akkor, mikor azt legkevésbbé várjuk'?! 
-  Egy igazi keresztény mondá; „Minden pillanatban odaállok 
az örökkévalóság kapuja elé ! Őrködöm lelkem minden gondo 
lata, szivem minden gerjedelme, minden cselekedetem fölött, 
hogy semmit ne tegyek, mi méltatlanná tenne a boldog örök­
kévalóságra, vagy attól elvonhatna. Mindig az örökkévalóság 
határán állok, mert minden pillanatban oda lehetek szólítva 
Az örökkévalóság a halál pillanatától függ, a halál pedig a leg 
közelebbi pillanatban magával szólíthat eDgem.“ — Egyjám*  
hor lélek, ki magát a halálra folyton készen tartani akará, a 
következő mondatot akasztá lakása minden szobájába: „A 
mesterség, szentül meghalni, oly nagy fontosságú, miszerint, 
hogy jól végezhessük, egész életünkön át tanulnunk kell azt. 
Minden veszve, s örökké veszve, hahogy e mesterséget szeren 
esetlenül űzzük.“ Úgy tekinté magát, mint a gonosztevő a sötét 
tömlőé mélyén, ki minden pillanatban várhatja halálos ítéletéi
imafohász. — Oh Jézus, Istenem és királyom! szent szi­
ved sebeire, melyet halálod után ama kegyetlen lándzsa átdil·
főtt, kérlek: halálom óráján légy irgalmas n e k e m O h  Mária, 
irgalom és malasztnak anyja! kinek szivét, midőn haldokló 
Fiad és Urad keresztje alatt állva őt szemlélőd, a fájdalom tőre 
átjárta, ennek a te anyai szivednek ajánlok fel most és minden­
kor mindent, amivel bírok s ami vagyok, testemet s lelkemet, 
gondolataimat, vágyaimat s szándéklataimat, szavaimat s cse­
lekedeteimet, életemet és halálomat. Oh, légy ott, az örökké­
valóság határán, ama döntő pillanatban menedékem, vigaszta­
lásom s támaszom! Esdekeld ki számomra, hogy a te isteni 
Fiad szeretete- s kegyelmében halhassak meg, s vezérelj el ol­
talmad alatt az üdv kikötőjébe engem ! — Boldogságos szűz 
Mária, Istennek szent anyja s nekem is anyám, imádkozzál 
érettem most és halálom óráján t
H a rm a d ik  n ap .
Megszívlelésül. — „Boldogok a halottak, kik az Úrban 
„halnak m eg!“ — mond ssent János apostol.
Buzdításul. — Egy buzgó hittérítő mondá: „Ha az Úrban 
akarsz meghalni s örökké boldog lenni, ügy már halálod előtt 
meg kell halnod. Meghalnod kell minden bűnnek, minden hiú­
ságnak, mielőtt e világból a másikba, e múlandóságból az 
örökkévalóságba költöznél.“ — Egy igen ájtatos szerzetes hir­
telen halállal múlt ki egy reggelen, amint éppen lelkiolvasmá- 
uyát végzé. Midőn a sekrestyés, figyelmeztetendő, hogy itt &z 
óra, melyben miséznie kell, cellájába lépett, halva találd őt. 
Sietve híriiladá az esetet a többi szerzeteseknek. Azok meg­
döbbenve siettek cellájába, s imc, a könyvet, melyből az el­
hunyt olvasott, nyitva találák, űjjával e szavakra mutatva: 
„Boldogok a halottak, kik az Urban halnak m eg!“ — Tolenti- 
m i szent Miidós, szent-Agoston-rendi szerzetes, annyira égett a 
vágytól meghalni, hogy sokszor ismétlé az apostol e szavait: 
„Kívánok elválni s Krisztussal lenni!“ Halála óráján azon vi­
gasz lön osztályrésze, hogy e szavakat hallá Krisztus ajkairól: 
„Örülj, jó és hív szolgám, menj be Urad Istened örömébe!“ — 
Isién egy jámbor szolgája így sóhajtott többször napjában az 
Úrhoz: „Istenem, szent irgalmadra kérlek, végy el engem e 
világról, liahogy éppen szent malasztod állapotában találtatom, 
s ha mindentudóságod előre látja, hogy tovább ez életben ma­
radva, halálos bűnbe esem s a pokolra teszem magamat érdé-
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messé !“ — Egy holes férfiú így szólt tanítványához: „Szállj le 
lélekben gyakran sírodba, hogy elfordítsd szemeidet a hiúsá­
goktól s megőrizd magadat a vétkezéstől! Ez igen egyszerű a 
könnyű móddal naponkint hervadhatlan koronát szerzesz ma­
gadnak az égben!“
Imafohász. — Oh Jézus, drága Megváltóm ! a te szent lel­
ked szenteljen meg engem ; a te dicsőséges holttetemed szaba­
dítson meg engem; a te drága véred tegyen ittassá engem; a 
te keserves kínszenvedésed erősítsen meg engem ; a te füleid 
legyenek figyelmesek az én imádságomra; a te szent sebeid 
legyenek az én menedékem; szent neved említése szalaszsza 
meg üdvöm ellenségét. Oh, szólíts magadhoz halálom óráján, 
s add, hogy szenteiddel örökké szeresselek s dicsérjelek! 
Amen. — Boldogságos szűz Mária, Istennek szent anyja s ne­
kem is anyám, imádkozzál érettem most és halálom óráján !
N eg y ed ik  nap .
Megszívlelésül. — „Szörnyű csalódás és átkos tévedés 
„azt hinni, hogy kereszténytelen életet folytatva is szentül 
„fogsz meghalni“ — mond Terlullián egyházatya.
Buzdításul. -— A  tiszteletreméltó Viktoria zárdaszüz így 
szólt halálos ágyán szerzettársuőihez: „Leányaim, készüljetek, 
míg azt könnyen tehetitek, a félelmetes átmenetre a múlandó­
ságból az örökkévalóságba! Minden egyes pillanat drága; min­
den egyes napok napjai az üdvnek; éltetek egész ideje a ke­
gyelem ideje, mely alatt koronátokat biztosíthatjátok. Óvakod­
jatok e megbecsülhetlen adomány legkisebb részecskéjét is 
elvesztegetni; soha elég gondot nem fordíthattok e fontos 
ügyre, sem eléggé nem készülhettek rá.“ — „Jaj nekem, sze­
rencsétlennek !“ kiálta föl haláloságyán egy bűnös, „távozom e 
világból, annélkül, hogy tudtam volna, mi célból jöttem arra. 
Most látom csak be, de már későn!“ Még lett volna ugyan 
ideje megtérni, de, fájdalom, nem használta azt! — Egy állam- 
miniszter is így panaszkodék ama rettenetes pillanatban : „Ah, 
egész bálok papírjának íveire írtam nevemet, vajha az élet 
könyvébe is bejegyeztem volna! Oly könnyen tehettem volna 
ezt, s oh, én esztelen, nem akartam!“ — Borgiai szent Ferenc 
azt szokta mondani, hogy napjában huszonnégyszer kellene 
magunkat a halálra készentartanunk. — „Nehéz, folyton a
halálról emlékezni, mikor az embert folyton oly dolgok veszik 
körül, melyek elvonják annak emlékezetétől“ — mondá egy 
világfi. „Ellenkezőleg, hisz minden a halálra emlékezteti önt,“ 
feleié neki Isten egy szolgája, „mindenütt azt látja ön. Ébre­
désekor reggel köszönje meg Istennek, hogy ismét egy napot 
ád önnek, melynek végét talán meg sem éri; az ágyban pedig 
gondolja, hogy az álom a halálnak képe, hogy ágya előképe a 
koporsónak, melybe önt nemsokára fektetni fogják, s hogy 
akkor rothadás és férgek lesznek a takarója. Étkezésénél gon­
dolja, hogy tán az az utolsó; óraütéskor, hogy egy órával ismét 
közelebb van ön a halálhoz, s hogy számot kell adnia, hogyan 
tölté el azt, s életének többi óráit. Ilyenkor szent Terézia ezt 
szokta mondani: Hála Isten, egy órával ismét kevesebb ideig 
kell e földön élnem! Mondja ön minden cselekedeténél szent 
Bcrnáttal: Ha tudnám, hogy e cselekedetem után meg kell 
halnom, vájjon megtenném e ezt, s hogyan tenném meg? —  
Akik folyton emlékeznek a halálról, azok tisztán tartják lelki­
ismeretűket; ha pedig tiszta a lelkiismeret, akkor nem félünk 
a haláltól, mint a Krisztus Követésének szerzője oly szépen 
mondja. En nem félek a haláltól, — mondá szent Márton is 
— mivel mindig készen vagyok a halálra.“
Imafohász. — Oh Jézus, ki megváltásom végett nyomo­
rult istálóban kívántál a világra jönni, munka és sanyarúság 
közt élni, fájdalommal eltelni, keserves kínokat szenvedni s a 
kereszten meghalni, esdve kérem irgalmadat, engedd el bűnei­
met s az értök járó büntetéseket! Add segélyedet, bogy szén­
iül éljek és haljak, ments meg a pokoltól, s vedd föl lelkemet 
oda, ahová a bűnbánó lator lelkét fölvetted! — Boldogságoa 
szűz Mária, Istennek anyja, s nekem is anyám, imádkozzál éret­
tem most és halálom óráján!
Ö tö d ik  n ap .
Megszívlelésül. — „Uram, legyen te akaratod ! Boldogok, 
.akik haláluk óráján teljesen megnyugosznak Isten akaratán! 
„Nem árthat az örök halál azoknak!“ — mond aszsziszii szent
Ferenc.
Buzdításul. — Készülj a halálra tökéletes megnyugvás 
által Isten akaratában most és mindenkoron ! Egy igen erényes 
szerzetes, névleg Ximenes, kérdeztetvén halálos ágyán, nagy
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vágyódást érez-e a mennyek után, feleletével igen épttletca 
módon bebizonyítá, mennyire alárendelte volt magát Isten 
akaratának. „Semmi mást nem akarok“, szólt, „mint, hogy 
Isten szent akarata teljesüljön tökéletesen rajtam. Rég ezt 
fogadtam én az Urnák!“ — „Isten egy hü szolgája kevéssel 
halála előtt kezébe vette feszületét, s tekintetét az isteni Meg­
váltó sebein nyugtatva, így szólt: „Kész az én szívem, oh Isten, 
kész az én szivem! Mi van az égben s mit keresek én a földön 
tekíviiled, oh szívem Istene s osztályrésze örökké?!“ Aztán 
keblére szorítva a feszületet, mondá: „Az én szerelmesem mir 
hacsokor nekem! Az én szerelmesem az enyim, s én az övé:' 
Azon volt mindig, hogy mélyen bevésve legyenek szívébe e 
szavak, s most nagy örömmel ismétlé azokat: „Azt akarom, 
hogy Isten akarata tökéletesen teljesüljön rajtam !“ Mire több­
ször mondá: „Kész vagyok az idők végéig szenvedni, hogy 
Isten akaratát cselekedjem!“ — Megjelent egyszer az Úr szmí 
Gertrudnak; midőn súlyos betegen fekvék, s tetszésére bízá, 
egészséget vagy betegséget választani. A szent azonban teljesen 
mennyei Vőlegényének kezeibe tette le akaratát, mondván 
„Azt óhajtom, Uram Istenem, teljes szívemből, hogy semmi 
tekintettel ne légy az én hajlamomra, hanem minden rám vo­
natkozó dologban a te végtelen szent és áldott akaratodat érve 
nyesítsd mindig!“ — A szentéletű Alvarez Boldizsár látván, 
hogy az orvos titkolni akarja előtte, hogy betegsége okvetlenül 
halállal fog végződni, így szólt ahhoz: „Szóljon nyíltan, mert 
tudja meg, hogy én az élethez nem ragaszkodom s a haláltól 
nem félek ; mert nem akarok egyebet, mint csak Isten akara­
tát !“ — Aki Istené, miként hogy lenni kell, az békével tűri az 
élet fáradalmait, s örömmel fogadja a halált. Mikor szent < /// · 
rián  megtudta, hogy ki van mondva reá a halálos Ítélet, mivel­
hogy bizonyságot tett Krisztusról, fölemelé kezeit s így szólt 
„Dicséret és dicsőség Istennek, ki végtelen jóságában megsza­
badít engem e múlandó élet kötelékéből!“ — lágy jámbor ke­
resztény föltette magában, hogy minden órában így szól: „Kész 
vagyok, Uram Istenem, elveszteni, tenni, szenvedni s elfogadni, 
ami éppen tetszik neked, mert szeretem a te fölöttébb drága, 
akaratodat! S ha nem volnék ily hangulatban, kérlek, hangolj 
engem aszszerént!“
Imafohász. ·— Oh Jézus, én Uram, Megváltóm, szerelme 6 
gyönyöre lelkemnek! öt szent sebeidre, melyeket érettünk.
ejtettek rajtad, kérlek, légy segélyére szolgáidnak, kiket véred­
nek árán váltottál meg, s irgalmazz minékünk mind ez életben, 
mind halálunk válságos percében s az örökkévalóságban! 
Téríts, tisztíts, szentelj és ments meg minket! — Boldogságos 
sziíz Mária, Istennek anyja s nekem is anyám, imádkozzál 
érettem most és halálom óráján!
Hatodik nap.
Megszivlelésül. — „Mióta az isteni Üdvözítő a szenvedés 
„és halál kelyhét kiüríté, azóta édesség- s vigaszszal van az 
„tele Isten barátai számára, s nincs benne többé keserűség“ —
mond szülési szm t Ferenc.
Buzdításul. — „A halál a bűn zsoldja“, mond as apostol. 
Fogadd hát a szenvedéseket s a halált bűneid büntetéséül, 
mert igen méltányos ez. Ugyanis valahányszor halálos bűnt 
kö vettél el, megérdemelted az örök halált, s valahányszor bo- 
csánandó bűnt követtél el, a tisztítóhely szenvedéseit, melyek 
hasonlíthatlanul kínosabbak a halálnál. — Szent M aliid  
vezeklési lelkülettel hamura feküdve s szőrruhában kívánt meg­
halni. „Nem illik“, mondá, „hogy egy keresztény másként, 
mint vezeklőöltönyben s hamun fekve haljon m eg!“ — Egij 
istenfélő keresztény, ki a köszvény legkínosabb fájdalmait három 
éven keresztül legnagyobb türelemmel szenvedő, így szólt 
gyakran töredelmes s alázatos szívvel: „Uram, fenyits, ameddig 
neked tetszik, mialatt én töredelmes szívvel így kiáltok hozzád: 
Könyörülj rajtam, Isten, nagy irgalmasságod szerént!“ — A 
vágy, Istent többé meg nem bántani, a következő imára indíta 
gyakran egy jámbor szerzetest: „Szabj, Uram, az én életemnek 
határt, miután én nem szabok határt bűneimnek ! Légy bocsá­
nat- és türelemmel bűneim iránt, míg e világon vagyok, hogy 
a másvilágon irgalmazhass nekem!“
Imafohász. — Dicséret és dicsőség most s az idők végéig 
mindenkor neked, végtelenül fölséges, végtelenül szent, végte­
lenül hatalmas s végtelenül irgalmas Szentháromság, Jézus 
Krisztus áldott megtestesülése- s imádandó szent sebeiért! Oh 
üdvöt árasztó szent sebei az én drága Jézusomnak, köszöntlek 
benneteket azon tisztelet- és hálával, mely megilleti az Atya- 
isten mindenhatóságát, ki megengedte, hogy egyszülött Fia 
titeket a mi mcnhelyüukül ejtesse magán; megilleti a Fiű böl-
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cseségét, ki titeket érettünk elviselt; meg a Szentlélek jóságát, 
ki általatok megváltásunk nagy munkáját befejező! Oh fájdal­
mas szenvedés! Oh mélységes sebek! Oh patakban ömlött vére 
az engesztelésnek! Oh keserves kínhalál! tekintettel reátok, 
adjon nekünk Isten szent halált és örök életet! — Boldogságos 
szűz Mária, Istennek anyja s nekem is anyám, imádkozzál éret­
tem most és halálom óráján !
Hetedik nap.
Megszívlelésül. — „Mily édes meghalni, ha jámborul él­
jü n k  !“ ■— mond szent Ágoston.
Buzdításul. — A szalézi szent Ferenc elhünytánál jelen 
volt pap fölhívta azt, mondja Üdvözítőnkkel: „Atyám, ha le­
hetséges, múljék el tőlem e pohár annélkül, hogy megigyam!“ 
A szent azonban feleié: „Uram, a te akaratod legyen meg, ne 
az enyim!“ Aztán hozzátevé: „Nem keserű a szenvedések po­
hara azoknak, akik Istennek szolgálnak, amióta Krisztus ki- 
üríté azt!“ — A Segítő-Boldogasszonyról nevezett legelső zárda 
szentéletű alapítója Párisban közeledni érezvén halálát, a kö­
vetkező szavakban nyilvánítá lelki végrendeletét: „Az én vég­
akaratom : Istenem szent akaratának teljesítésével zárni be 
életemet, kihez is azon kegyelemért esdek, hogy az ő szerete- 
tében halhassak meg. Haldokolva is az ő szent akaratát kívá­
nom imádni. Nyomorult testemet rothadás- és férgek általi 
megemésztésre kárhoztatom, eleget teendő az isteni igazságos­
ságnak, amiért azt a bűn eszközévé tettem; lelkemet pedig Is 
ten kezeibe teszem le, Jézus Krisztus-, az én Megváltómmal 
egyesülve s kérem őt, merítse azt szent vérébe, hogy megtisz­
títsa s kedvessé tegye mennyei Atyja előtt.“ — „Fél ön a ha­
láltól?“ kérdék egy szentéletü szerzetestől halálos ágyán. 0  pedig 
feleié: „Istennek hála, nem félek a haláltól, mert igen jó szán­
dékkal vagyok fölfegyverkezve: Isten dicsőítésére halok 
m eg!“ — Egyszer egy tökéletes kereszténynek, ki halálos beteg­
ségben fekvék, e szavakat mondák: „Az orvosok véleménye 
szerént ez önnek utolsó napja.“ Mire az oly feleletet adott, mely 
a körülállókat könyekig megindítá. „Oh, mily örvendetes hírt 
hoztok ti nekem!“ kiálta föl. „Áldjátok érte velem az Urat! 
Hol leszek még ma, hol leszek! Jézusnál s Máriánál!“ Sok év 
óta naponkint elmondá e rövid im át: „Oh legtiirclmesebb Jé­
zus, add meg nekem a kegyelmet, hogy irántad való szeretet- 
böl s a te dicsőségedre, meg a te szent anyád iránt való szere- 
tetből s az ő dicsőítésére halhassak m eg!“
Imafohász. — Végy, Uram Istenem, engem, magamat ne­
ked áldozó szegény bűnöst, kegyelmesen magadhoz! Egy tes­
tem, egy lelkem van, s ime, neked ajánlom föl mindkettőt. 
Atyai jóságodból teremtettél engem, s midőn elveszve valék, 
egyszülött Fiad keserves kínhalálával váltottál meg. Téged 
illet egyedül, Istenem, minden tisztelet, hatalom és dicsőség! 
Te bírod kizárólag a főuralmat minden teremtmény fölött. 
Kezeidben van az én üdvöm. Te képes vagy engem mérték- 
fölött boldogítani, s hogy is ne akarnád azt, te minden atyák 
legjobbika! Oh, ments meg engem, végtelen irgalmadnál fogva, 
melyben remélek és bízom! -— Boldogságos szűz Mária, Isten­
nek anyja, s nekem is anyám, imádkozzál érettem most és 
halálom óráján!
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Nyolcadik nap.
Megszívlelésül. — „Ha nem lehetsz valósággal vértanú, 
„légy legalább vágyódással az!“ — mond szent Ágoston.
Buzdításul. — Ez volt xavéri szent Ferenc epedő vágyó­
dása. „Ki segít rá engem“, kiálta föl, „hogy meghaljak érted, 
én Üdvözítőm, s hogy elvezessem a föld minden népeit isme­
retedre?!“ Csak kettőt óhajtott e nagy szent: minden népet 
Jézus ismeretére vezetni, s aztán az 0  hirdetéséért mint vértanú 
halni meg. — Borgiai szent Ferenc azt irá Lainez atyának, 
hogy ő végtelen vágyódást érez szívében, a katholikus hitért 
vérét ontani, s kéré, nyerje ki imáival részére Istentől a ke­
gyelmet, hogy e kívánsága teljesüljön. Ha pedig e nagy szeren­
cse, melyre különben teljesen méltatlannak tartja magát, nem 
lehet, osztályrésze, esdje ki számára legalább azt a kegyelmet, 
hogy oly hő vágyódást érezzen az után, miszerint e vágyódás 
pótolhassa a vértanúságot. — Szent Ignác egy másik tanítványa, 
ki a pestisragály idejében a betegeket ápolva halt el, odanyi- 
latkozék, hogy, ha az isteni igazságosság szigorúságára gondol, 
igen fél ugyan meghalni, mindazáltal naponkint fölajánlja 
magát mint égőáldozatot a halálnak, mivel életének áldozata 
folytán, melyet Istennek nyújt, irgalmat remél nyerhetni.“ 
„Boldognak érezném magamat“, mondá, „ha érette vagy a
ragályban, vagy a bitért halhatnék meg. Keveset törődöm a 
halál nemével, hacsak mint Istennek tetsző áldozat végezhessem 
életemet.“ — Aszsziszii szent Ferenc mondá : „Isteni Megváltó! 
engedj szeretetből szereteted iránt meghalnom, ki is az én szere­
tetem iránt való szeretetből haltál m eg!“ — Szent Edm und  Jézus 
szent nevét sokszor homlokára írá, hogy e szent név által el­
nyerje a kegyelmek azon kegyelmét, hogy Isten szeretőiében 
halhasson meg. — Római szent Dénes szakadatlanul e szent 
nevet emlegeté azon kínzások alatt, melyeknek .őt a zsarnok 
aláveté, mondván: „Győzelmes név e szent név azoknak, kik 
azt ajkukra veszik !“ — Kövessük azon buzgó szerzetes példáját, 
kiről olvassuk, hogy napjában huszonnégyszer vette ajkaira 
Jézus, Mária s József szent nevét, e bárom hatalmas égi védő­
nek ajánlandó halála óráját. — Igen helyes szokás továbbá, 
minden reggel s minden este megjelelni homlokunkat, szánkat 
és szívünket a szent kereszt jelével, s Isten egy nagy szolgájá­
nak következő rövid imáját rebegni: „A megfeszített Jézus 
legyen minden gondolatomban! A megfeszített Jézus legyen 
minden szavaimban! A megfeszített Jézus legyen minden 
mozdulatomban! 0  legyen minden cselekedetemben, testem- 
lelkem minden tehetségében most és halálom óráján!“
Imafohász. — Oh Jézus, én Uram Istenem! ama keser­
vekre, melyekben szeutséges lelked elmerülve volt, s azon 
mondhatlan kínokra, melyeket a kereszten szenvedtél, midőn 
ez a te áldott lelked szent testedtől megvált, kérlek, irgalmazz 
az én lelkemnek mindenkor, de különösen, mikor majd itélő- 
széked előtt, mely a bűnösökre oly rettenetes, kell megjelen­
nem! — Boldogságos szűz Mária, Istennek anyja, s nekem is 
anyám, imádkozzál érettem most és halálom óráján!
Kilencedik nap.
Megszivlelésül. — „Keresztséggel (azaz: vérkeresztségem- 
,,mel) kell megkereszteltetnem, és mint szorongattatom, míg he 
„nem végeztetik!“ úgymond Jézus K risztus: Luk. 12, 50.
Buzdításul. — Szent Ágoston arra int bennünket, hogy a 
halál kelyhét, melyet mindnyájunknak ki kell innunk, bátran 
igyuk ki. „Midőn meghalunk“, mondá, „csak legyőzött ellen­
séggel kell csatát vívnunk, miután Isten Fia halandó testet vett 
magára, hogy a halált megölje. Halála által megölte ő, ki az
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elet, a halált. Azért kiált föl szent Pál i s : „Oh halál, hol a te 
úüáukod?“ — E gy igen jámbor keresztény, közeledni érezvén 
halálát, nagy vigasztalódással ismétlé Jézus é szavait: „Atyám- 
hoz inegyek! Ahhoz megyek, ki engem küldött! —· Istenhez, a 
iegszeretőbb atyához megyek. Ahhoz megyek, ki engem a 
fOlilre küldött, hogy innen a mennybe menjek!“ — Kanisius 
Teodor atyát szélhüdés érte azon hír hallatára, hogy fivére, a 
nagynevű Kanisius, ki a nevéről ismert hires katekizmust irá, 
meghalt. E szélhüdés folytán elveszte emlékezőtehetségét, s 
elfelejtett egyszerre mindent, Jézus és Mária nevén kívül. Hét 
évig volt ez állapotban, s kezét nem tudta egyébre használni, 
mint csak keresztet vetni, sem nyelvét, mint csak Jézus és 
Mária szent nevét segítségül híni. Mikor azonban az utolsókenet 
szentségét fölvette, egyszerre megoldódtak nyelvének kötelékei, 
s e szavakat is ki tudta mondani: „El a mennybe, el a 
mennybe !“ mi által nagy vágyódását fejezé ki, melylyel igazi 
hazájába eljutni óhajtott. Azzal, csak a mennyországra gondolva, 
s Jézus és Mária nevét susogva, elszenderiilt. — Sóhajtsunk az 
örökkévalóság után, mint ama jámbor egyén, ki így szólt: „Min­
ién szempillantással közelebb jutunk az örökkévalósághoz! Oh 
boldog örökkévalóság, mikor lehetek szemlélőd! Örömmel töl­
tött el, mikor azt mondták nekem: Elmegyünk az Úr haj­
lékába!11
Imafohász. — Oh Istenem, téríts magadhoz engem s te­
remts belém új szívet, hogy téged mindenekfölött, minden egye­
beket pedig csak teéretted szeressek ! Add egyúttal, oh irgalmas 
Atya, az állhatatosság malasztját, mely egyedül nyújtja a koro­
nát azoknak, kik itt küzdenek, egyedül a győzőknek a harci 
jutalmat, s bevezeti a szenteket az örökboldogság kikötőjébe! 
Oh, add nekem e minden adományok legdrágábbikát, mely a 
te kezed ajándéka csupán, s melyet a halál helyez biztonságba, 
hogy szeretetedben éljek és haljak ! — Boldogságos szűz Mária, 
Istennek anyja, s nekem is anyám, imádkozzál érettem most és 
halálom óráján!
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T ized ik  n ap .
Megszívlelésiil. — „Hozd rendbe házadat, mert meg fogsz 
.halni!'1 — mond isteni Üdvözítőnk.
Buzdításul. — Csak száműzetés helyének tekintsük a
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földet, s a mennyek után sóvárogjunk. „Csak ideiglenesen va­
gyok én itt,“ mondá Isten egy szolgája, „csak rövid időre, csak 
addigmeddig, csak átmenőben. Míg nem vétkeztünk, nem oly 
hazának valánk lakói, melyben nyomor jut osztályrészül min­
denkinek. Siralom völgye most e föld, melyen nagyon is sokszor 
van okunk könyeket hullatni. Ah, meddig tart még száműzeté­
sem!? — kiáltok fel sokszor és sokszor a prófétával. A földön 
vagyok, de nem a földért; a mennyért vagyok én itt, a menny 
az én igazi hazám. Mennyben az Ur, az én Atyám; ott Jézus, 
az én Megváltóm ; ott Mária, az én drága anyám ; ott a szentek, 
élvezetében a dicsőségnek, melynek számára én is, mint ők, 
teremtve vagyok; ott fogok szívem , lelkemmel lakni minden­
koron.“ — Semmi tisztátalan be nem mehet az égbe; ám minden 
hűn tisztátalanná teszi a lelket. Keltsünk magunkban kivánsá 
got, hasonlólag a szentekhez, meghalni ammiatti bánatunkban, 
hogy vétkeztünk. Mondjuk szent A nz címmel: „Inkább a poklot 
választanám, mintsem a bűnt, hahogy bűnösség nélkül lehetne 
pokolba jutni!“ Legyünk oly lelkülettel, mint aranyszájú szent 
János, ki mondá: „János csak egytől retteg: a bűntől!“ Csak 
a bűntől félt, mivel csak a bűn zár ki a mennyországból, hol 
Isten a boldogsága mindenkinek. — Ha azt akarjuk, hogy a 
Szüzanya, az angyalok s a szentek könyörögjenek érettünk 
Istennél, akkor tiszteljük őket erényeik követése s cselekede­
teink megszentelése által. Ne tegyünk egyáltalán semmit, ami 
Isten előtt kedves s a mennyországra érdemes nem volna 
Mondjuk gyakran egy nagy szenttel: „Mindent a mennyországért 
s Isten nagyobb dicsőségéért!“
Imafohász. — Köszönöm neked, Uram Istenem, hogy oly 
sokszor kegyesen megbocsátottad nekem bűneimet s annyi sok 
mástól megőriztél engem ! Oh Isten, én erősségem, támaszom, s 
minden örömem! Köszönet minden ajándékaidért, s alázatosan 
kérlek, tartsd meg s gyarapítsd azokat számomra, s könyörülj 
rajtam nagy irgalmasságod szerént, szent neved dicsőségéért;, 
míg a boldog örökkévalóságba, az én igazi hazámba eljutok s. 
nálad teljesen boldog lehetek! — Boldogságos szűz Mária, 
Istennek anyja, s nekem is anyám, imádkozzál érettem most 
és halálom óráján!
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Tizenegyedik nap.
Megszívlelésül. — »kegy kész mindennap a halálra, s
.Jegyen a nap minden órájában kívánságod utána!“ — mond
Klhnakus szent János.
Buzdításul. — Egy igazi keresztény fejedelem, ki sokkal 
drágább koronát óhajtott a mennyben nyerni, mint aminőt a 
földön viselt, folyton egy figyelmeztetőt tartott maga mellett, 
ki minden órában arra emlékeztette, hogy készen legyen, mert 
nemsokára meg fog halni. Ez, ha a fejedelem valahová bement, 
így szólt hozzá: „Lehet, hogy nem fogsz innen élve kimenni!“ 
S ha elment onnan: „Talán sohasem térsz ide többé vissza!“ 
Minden ebéd előtt így szólt hozzá: „Talán ez az utolsó ebéd 
életedben!“ Lefekvéskor arra emlékeztetvén, hogy az álom a 
halál képe, monda: „Holnap, azon órában, melyben fölkelteni 
szoktak, talán már nem lész életben !“ — Látván szent Jeromos 
tanítványai, mily heves láz vesz rajta erőt, s hogy halálának 
gyorsan be kell következnie, elkezdtek siránkozni közel elvesz­
tése fölött. A szent azonban, ki azelőtt sok időn át nagy féle­
lemtől volt eltelve Isten ítéletének elgondoltára, most egyszerre 
nekividámulva így szólt: „Tudatjátok velem, hogy nemsokára 
el kell utaznom V Isten fizesse meg e jó híradástokat! Osztozza­
tok örömemben, s legyetek tanúi szerencsémnek. Megszabadu­
lok tehát, s szabad leszek és maradok mindenha! Elszomorít, 
hogy a halál oly soká késik. Nem félelmes az, mint rajzolni 
szokják, hanem kedvesnek látszik nekem. Mióta Jézus, az én 
Üdvözítőm, szeretettel fogadta, tetszik nekem még kínok köze­
pette is, mivel egy boldog örökkévalóság reménye kiséri lép­
teit. Viraszszatok, barátim, s imádkozzatok! Erezni fogjátok 
egyszer, mily édes meghalni, kaliogy elég okosak voltatok 
jól élni!“
Imafohász. — Megismerem, oh Uram Istenem, a hit vilá­
gánál, hogy te vagy az én legfőbb uralkodóm s az én végső, 
természetfölötti célom! Neked szentelem szívemet, s szeretlek 
mindenekfölött, mivelhogy önmagadban végtelen szeretetre 
vagy méltó. E szeretet okáért útálom minden bűneimet. Bocsáss 
meg, oh Uram, nekem, nyomorult bűnösnek, ki töredelmes és 
alázatos szívvel sóhajtok hozzád! Méltatlan vagyok ugyan 
kegyelmedre, ám irgalmadhoz menckszem, s remélem végtelen 
jóságodtól, hogy könyörületes Megváltóm érdemeiért megbo-
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csatod bűneimet, s megtisztítod még itt szívemet, s hogy örökké 
szemlélni s élvezni foglak téged mennyekben. — Boldogságos 
szűz Mária, Istennek anyja, s nekem is anyám, imádkozzál 
érettem most és halálom óráján !
Tizenkettedik nap.
Megszivlelésiil. — „A halál nyereség, mivel a jelen töké­
le tlen  életet végtelen tökéletesre változtatja át, melyet aztán 
„bírni fogunk“ — mond akvinói szent Tamás.
Buzdításul.  — Jól megjegyzendők, s jó élet folytatására 
buzdítsanak bennünket a következő szavak : „Aki jól s kérész- 
rényiieg él, rendszerint szentül hal meg, aki pedig szentül hal 
meg, az nem veszt semmit, sőt mindent nyer.“ E gy szent apát 
így szólt szerzeteseihez: „Iparkodjunk, testvérim, hogy a szen­
tek életét élhessük, s legyen hő vágyódásunk az ő halálukkal 
halni m eg1!“ — E gy igen jámbor pap látogatást tevén egy ha­
lálosbeteg paptársánál, ily szavakkal nyitott be hozzá: „Mily 
boldognak tartom én önt, s mily boldognak élezném magamat 
az ön helyzetében! Legfölebb néhány napig kell még a halál e 
honában időznie, s aztán eljut az élet hazájába, hol senki nem 
vétkezik többé, hol mindnyájan Istent szemlélik, őt mindnyá­
ján tökéletesen szeretik, mindnyájan örökké élvezik! Oh az az 
örökkévalóság! Örüljön, s adjon hálát szívéből Istennek, a mi 
jóságos Atyánknak! Boldogok, akik Isten szerctetében s e sze­
retet gyakorlatában halnak m eg!“ — „Mily örömest itthagy­
nám e földet, ha úgy tetszenék Istennek!“ monda Jusztináin  
szent Lőrinc. „Egek a vágytól, téged szemlélni, téged bírni, 
téged élvezni, Istenem! Oh, könyörülj rajtam, Uram!“ Ugyanő 
feszületet tartva kezében, s azt szeretettel meg-megcsókolva, 
monda: „Oh Jézus, végy föl engem karjaidba, melyeket az 
irántam való szeretet feszített ki a kereszten! \ réghctetlen 
irgalmadnál fogva vedd kezeidbe az én lelkemet!“
Imafohász. — Könyörületes Jézus, emlékezzél meg te­
remtményedről, kit véreden vásároltál meg! Eelejtsd el bű­
neimet, s ments meg a pokol kapuitól! íme, a legnagyobb 
nyomorban sínlődöm; oh, jöjj könyöriiletességedben segé­
lyemre! Végy föl engem választottaid sorába, s ajándékozz 
meg örök nyugalommal! Oh Jézus, légy nekem mindenkor az
én Jézusom! — Boldogságos szűz Mária, Istennek anyja, s 
nekem is anyám, imádkozzál érettem, most és halálom óráján!
Tizenharmadik nap.
Megszívlelésiil. — „Mindennap, melyeken most harcolok, 
..várom, míg eljő az én változásom“ — mond szent Jób.
Buzdításul. — „Mily nagy a különbség az én jelenlegi 
·. rsom és jövendő sorsom között ott az égben, hahogy méltó 
fe/.ek eljutni oda!“ — kiálta fel Isten egy nagy szolgája. „Itt 
'zamkivetés helyén vagyok, ott hazámban leszek! Itt tisztáta- 
ianságban vagyok, ott dicsőségben leszek! Itt tele vagyok 
nyomorúsággal, s nemritkán fájdalmakkal, ott ment leszek 
minden baj-, minden betegségtől! Itt alá vagyok vetve a halál­
unk. ott halhatatlan leszek! Itt sötétségben van lelkem, ott 
megvilágosiltatik, mivelhogy szemlélni fogom Isteni szinről- 
•szmre, amint van ! Itt tisztátalan az én szívem, erőtlen, állhatat­
lan, gonosz, olt nem vétkezem többé, nem is vétkezhetem, tiszta 
lesz szívem, állhatatos Isten szeretedében, és szeretetem tökéle­
tes. Egyesülve leszek Istenemmel, bírni fogom őt egészen és 
elvezni; örökké Jézusnál s hozzá hasonló leszek.“ — Isten egy 
mis szolgája monda: „Rettenetes, az élő Isten kezeibe esni, de 
fölöttébb édes, azon isten kezeibe esni, kit megölt a szeretet, 
ha különben e nagy szeretetnek megfeleltünk ! Oh isteni Üdvözí­
tőm, jusson eszedbe, hogy sebeid vérével a te kezeidbe Írtál be 
engemet! Rejts el engem e legszentebb sebekbe, s ne engedd, 
hogy valaha tőled elszakadjak!“
Imafohász. — Oh Jézus, becses nekem a te kereszted, 
miután te, királyok királya s az egek legfőbb uralkodója, ke- 
t észtre lettél feszítve. Oh megfeszített Jézus, legdrágább Meg­
váltóm, a te karjaidban óhajtok élni és halni! Ah, nem mindig 
v.iitam veled, de most veled vagyok, s remélem, veled leszek 
mindig ! „Örvendeztem, midőn mondaték nekem: Rémének az 
i r hajlékába! Csak egyre kérlek, s azért nem szűnök meg 
utolsó pillanatig esdeni, hogy ott lakhassam örökké!“ ·— Bol- 
dogságos szűz Mária, Istennek anyja, s nekem is anyám, imád­
kozzál érettem most és halálom óráján!
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Tizennegyedik nap.
Megszívlelésül. — „Boldogok, akik szerették az Isreni; t 
„Azoknak létra lesz a lialál, melyen fölhatolnak a szent hegyre, 
„föl az Isten csodálatos lakhelyéhe“ — mond szent Bernét.
Buzdításul. — Ha igazán szeretjük Istent, nem fogjak-e 
szent Cypriánnal mondani: „A paradicsom a mi hazánk ; sies­
sünk a vágyódás epedése s cselekedeteink szentsége által be­
jutni oda a szentekkel, kik a mi testvéreink, s bírni Istent, ki a 
mi Atyánk!“ — Nem fogunk-e gyakran föl-fölkiáltani ncrií 
szent Fülöppel: „Oh paradicsom, oh paradicsom, mikor foglak 
meglátni? !“ — Nem fogunk·e ugyanazon szent örömtől eltelve 
lenni, amely szent Terézia szívét elözönlé, mikor szent mise 
alatt e szavakat hallá énekelni: „Kinek országának nem leszen 
vége!“ Nem, monda ilyenkor, Jézus Krisztus országának soha­
sem lesz vége, kivel is én szerencsés leszek uralkodni, s reme 
lem, fölvétetem ez isteni országba! —· Jézus Krisztus egy más 
szolgálója, ki is szegénység-, alázatosság-, önsanyargatás és 
keresztény egyszerűségben élte le életét, halálos ágyán így 
sóhajta Istenhez: „Uram, én szegény teremtés vagyok, tégy 
velem, amint neked tetszik! Minden közömbös énelőttem, ha 
téged szerethetlek s örökké szerethetlek. Nincs nekem egyéb 
vágyam !“ — Egy szentéletü szerzetesnö csodálatos bizodalorn- 
mai esengett gyakran az irgalmasság Anyjához, s annak esede- 
zésére megszabadult a kétségbeejtő halálfélelemtől, mely sok 
ideig gyötré. Mikor aztán halálos ágyán egyik szerzctesnővéi 
arra ösztönző, hogy kérje a Boldogságos Szüzet, nyerje ki köz 
benjárásával előbbeni egészségét, feleié: „Még ha egy Üdvöz- 
légy elmondásába kerülne is csak életem meghosszabbítása, 
arra sem vállalkoznám.“
Imafohász. — Hála neked, édes Jézus, hogy szűz Anyá­
dat valamennyi teremtményed fölött kitüntetted mennyei 
malasztokkal, s halálodkor kedves tanítványod, János sze­
mélyében engem is neki ajánlottál! Oh maiasztok és ir­
galomnak Anyja! mutasd magadat kegyes anyámnak, mint 
akinek gondja van üdvösségemre, s eszközöld ki hatalmas köz­
benjárásoddal számomra, hogy isteni Fiad érdemeinél fogva 
eljuthassak az örökélet örömeibe! — Boldogságos szűz Mária, 
Istennek anyja, s nekem is anyám, imádkozzál érettem most. 
és halálom óráján!
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Tizenötödik nap.
Megszívlelésül. — „Tudjuk, hogy, ka a mi földi házunk, 
,,melyben lakunk, leomlik, van épületünk az Istentől, nem 
„kézzel állított, hanem örökkévaló házunk mennyekben“ —
mond szent Pál apostol.
Buzdításul. — Áldozásról nevezett M ária Anna, szentéletű 
zárdaszfiz, egy koporsót tartott cellájában, amelyben halála 
után eltemettetni óhajtott, s amelybe estéukint, mielőtt nyu­
godni ment, belefeküdt, s hosszasabban benne maradt. Tekin­
tete majd egész nap egy halálfejen csüngött, melyre e szavak 
valának fölirva: „Gondold meg, hogy egykor az voltam, ami 
most te vagy, ám nem tudom neked megmondani, hogy most 
mi vagyok !“ Halála becses volt az Úr előtt s boldog magára 
nézve, mivel jól elkészítő magát arra. — Gondoljuk meg nap­
jában többször komolyan, mi lesz halálunkkor és utána úgy 
testünkkel, mint lelkűnkkel? Igen üdvös gyakorlat ez arra, 
hogy keresztényileg éljünk s halhassunk meg. -— A szentéletű 
Chalons Mária Ágnes nővér, kit határtalan bizodalmáról Isten­
ben „a Gondviselés gyermekének“ neveztek el, igy szólt halá­
los ágyán: „Oly kevéssé félek a ha áltól, mint nem félek a 
vadállattól, mikor jól le van láncolva.“ — Alexandriai szent 
M ahír inkább az égben, mint a földön látszék élni. Ott voltak 
minden gondolatai s érzelmei. Ha kísérteibe esék, mással fog­
lalkozni, így szólt leikéhez: „Óvakodjál, lelkem, a mennyből 
alászállni a földre! Mennyben Istent találod s az ő egész udva­
rát. Csak a mennyben nyer az ember megvilágositást, csak ott 
van biztonságban, csak ott igazán boldog s szereti Istenét 
tökéletesen.“
Imafohász. — Uram! ne emlékezzél elkövetett gonoszsá­
gaimról, melyektől most utálattal fordulok el; felejtsd el irgal- 
masan számos gyalázatos bűneimet, melyekre szenvedélyeim 
heve által ragadtattam. Ismerd föl bennem kezeid művét; oh, 
én oly szerencsétlen valék, hogy vétkeztem ellened! mindazál- 
ta! nem vesztém el bitemet, s azért remélek a te irgalmassá­
godban. Vallottam s imádtam mindig szent nevedet, mert tú­
llőni, hogy nincs más isten kívüled! Oh, add meg nekem halá­
lom pillanatában, melyet készséggel fogadok atyai kezeidből, a 
boldogságot, hogy szent színed látásara eljuthassak s annak
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övökké örvendhessek! — Boldogságos szűz Mária, Istennek 
anyja, s nekem is anyám, imádkozzál érettem most és halá 
lom óráján!
Tizenhatodik nap.
Megszívlelésül. —· „Nincs liilánkja a halálnak arranézvo, 
„aki bensőleg szereti Istenét. Nem fájdalmat, örömet kelt az 
„benne. Haldokolva is szent éneket zeng Halálának napja 
„ezerszeresen fölülmúlja születése napját“ — mond szent Bernit,
Buzdításul. — Egy szent vértané, kit hitéért irtózta ti. 
kínzásokra ítéltek, így szólt a zsarnokhoz, kinek parancsára a 
poroszlók kinzák: „Semmiféle kínzásoddal ki nem ragadhatod 
szívemből sem Krisztust, sem azon örömet, melylyel ő eltölti 
mindazok lelkeit, akik őt szeretik.“ — Limai szent lióza  síri- 
halálakor. Kérdeztetvén kényeinek oka felől, feleié: „Nem 
azért sírok, mivel elhagynom kell e földet, vagy mivel szenved­
nem kell, hanem, mivel nem szenvedtem eleget a mennyország 
elnyeréséért.“ Erős vérköpésbe esék, mely heves vérhányással 
végződék. Mihelyt annyira erűhez jött, hogy beszélhetett, így 
szóit: „Fogadd, isteni Vőlegényem, e vérttkegyesen, bizonyíté­
kául azon forró vágyódásnak, melyet arranézvo tápláltam min­
dig, hogy dicsőségedért véremet onthassam!“ — „Sohasem 
hittem volna, hogy oly édes legyen meghalni“, szólt halálakor 
az istenes Suarcz atya. — Λ szentéletű keresztről neveseit H a­
din anya folyton gondosan ápolá magában azon Istentől belé 
adott forró vágyódást, hogy csak Őt s csupán csak önmagáért 
szerethesse, miszerint megnyerhesse azon magasztos kegyel­
met, hogy e tökéletes szeretet gyakorlásában élhessen és hal­
hasson. Nagy kegyelettel viseltcték szent Elek, szent Lőrinc, 
szent Magdolna s egyiptomi szent Mária iránt, mivel a szeretet, 
az erények e királynéja által annyira kitűntek vala. Háláin, 
óráján halihatólag egyre azt mondogatá az Urnák, hogy szereti 
üt teljes szívéből, csak Őt óhajtja szeretni, s hogy végctlen 
tökéletességeiért szereti, és mert mint Isten véglietetlen szere 
tetre méltó. Ha a szeretetnek megvan azon ereje, hogy a leg 
keserűbbet is megédesíti: mily édes lehet akkor azok halála, 
akik haldokolva így szeretik Istenüket!
Imafohász. — Szabadíts meg engem, Uram, bűneimtől, a 
gonoszlélek tőreitől s a pokol kínjaitól' Szabadíts meg, m i i · :
megszabadnád szentcidct, kik most a dicsőség koronájával 
vannak megkoronázva. Tied vagyok é n ; a te irgalmasságod 
alapján, Jézus Krisztus érdemeiért, remélek tebenned. Végy föl 
engem az üdv és boldogság helyére. Engedj örökké nálad lak­
nom, s dicsőségedet szemlélnem, szeretnem s imádnom mind­
örökké! — Hohlogságos szűz Mária, Istennek anyja, s nekem 
is anyám, imádkozzál érettem most és halálom óráján !
Tizenhetedik nap.
Megszületésül. — „A szent élet üt a szent halálra; s a 
„szent halál út a valódi életre, az örökkétartó s örökké boldog 
„életre“ — mond szent Ambrus.
Buzdításul. — „Deo gratias: Istennek hála!“ kiálta föl 
kantaliciai széni Félix, midőn kinyilatkoztatá neki az Ur halála 
óráját, s oly nagy volt effölötti öröme, hogy nem volt képes azt 
eltitkolni. Bcfutkosá az egész kolostort, közié minden egyes 
szerzetestárssai az örvendetes hírt, s kéré őket, mondjanak vele 
hálát az Urnák. „Elhagyom végre e földet“, mondogatá ör­
vendezve, „meghalok, s látni fogom jóságos Atyámat a menny - 
ben!“ — ■ Szent Bernát egy szerzetese sokszor ismétlé halála 
napján e szavakat: „Mily nagy az Isten jósága, hogy atyám 
kíván lenni! S mily jóságos atyám! Örökösévé tett, s most 
elszól it, hogy országát birtokba vegyem !“ — Egy rmdtestvérno, 
ki hét éven át kínos nyavalyában fekvék, mely sokszor a leg 
hevesebb fájdalmakat okozá neki, nemcsak nagy megnyugvás- 
és türelemmel, de örömmel is szenvedő azokat. Sokszor így 
szólt teljes hittel: „Minden egyes pillanatot, mely alatt Isten 
akaratának teljesítése- s szent tetszésének megnyerésére szen­
vedhetek, oly becsesnek tekintek, mint az örök boldogság vég­
telen pillanatait!“
Imafohász. — Készséggel fogadom, mindenható Isten, én 
Tercrntőm, a halált, melyre bűneim büntetéséül ítéltél, és sze­
rencsét kívánok magamnak, hogy hozzád, eredetemhez, mint 
ki egyedül vagy képes engem tökéletesen boldogítani, vissza­
térek ! Oh Isten szent angyalai, siessetek lelkemnek eléje, 
midőn ez a testet elhagyja! Szent apostolok, készítsetek szá­
momra szerencsés fogadtatást! Dicső vértanúk, kisérjétek őt 
beléptekor a mennyekbe! Szent hitvallók, legyetek kísérői 
diadalútján! Oh Jézus, isteni Üdvözítőm, ne ítéld őt a borzai-
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más sötétségre, az örök tűzre, az örök kínokra! Szórd szét 
iidvöm ellenségeit, kik engem környeznek! Ok Jézus, az élő 
Istennek F ia ! ki magadra vetted emberiségünket s érettem, 
nyomorult bűnösért, megfeszíttettél s meghaltál, számlálj engem 
is a te szent nevedért szenteld közé, kik örökké veled lesznek. 
Ah, mikor foglak téged színről színre szemlélni, mikor örökké 
bírni ? ! — Boldogságos szűz Mária, Istennek anyja, s nekem is 
anyám, imádkozzál érettem most és halálom óráján!
Tizennyolcadik nap.
Megszivleiésiil. — „A szentek így szólhatnak halálukkor; 
„Az éj elmúlt, a nappal elkövetkezett!“ — mond szent Bernát.
Buzdításul. — Szent Pál, leoni püspök, közel lévén a pil­
lanathoz, melyben lelkét Teremtőjének visszaadhatja, tudtára 
adá a körülállóknak, mily kimondhatlan örömet érez a reá 
váró örök boldogság elgondoltára! Majd a következő nyilat­
kozatot tévé, mely is igen alkalmas vala, őt a földtől fölszaba­
dítva mennyekbe emelni: „Végre meglátom, akit szerettem, az 
Urat, az én Istenemet, aki után oly sóvárogva vágyódék lel­
kem !“ — Bizonyos szentéletű nő, érezvén, hogy közel van fel­
oszlásához, monda: „Örömest elhagyom e világot, s biztos úton 
örömmel megyek át a másikba. E biztos útat nem az én érde­
meim, hanem Isten irgalmassága teszi. Ezt kérem tőled, Uram, 
Jézus Krisztus érdemeinél fogva! Kezeidbe ajánlom testemet, 
lelkemet, szívemet! — A szentéletű B lin  Magdolna zárdaszüz, 
valahol csak feszületet pillantott meg, megállott, mélyen meg- 
hajtá magát, imádá a haldokló Üdvözítőt, s fájdalmas kirnul- 
láért szent halált kért tőle. Naponkint letérdelt három óra táj­
ban a földre, magasztalandó isteni Vőlegénye halálának pilla­
natát, s ismétlé abbeli esdeklését, hogy szeretetből iránta 
meghalhasson. Délutáni három órakor múlt is ki, mit kiváló 
kegyelemnek tekintett mindenki, melylyel őt az Űr kitünteté.
Imafohász. — Oh irgalom, kegyesség és alázatosság Is­
tene, ki a töredelmes szívek bűneit eltörlöd, vess rám egy 
irgalmas pillantást, s hallgasd meg imádságomat, melyet bű­
neim bocsánatáért rebegek hozzád! Újítsd meg bennem, ami 
természetem gyarlósága folytán meggyengült vagy tönkrement, 
avagy a gonoszlélek csalárdsága által megromlott bennem. 
Emlékezzél, Uram, hogy Jézus Krisztus, a te szent Fiad véré­
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vei váltattam m eg! Üdvözítőm érdemeinél fogva kérlek, te­
kints sóbajim- cs könyeimre, s add meg nekem a tökéletes 
kién gesztéi ödes kegyelmét, mert a te irgalmadba vetem egye­
dül bizodalmamaf. — Boldogságom szűz Mária, Istennek anyja, 
s nekem is anyám, imádkozzál érettem most és halálom óráján!
Tizenkilencedik nap,
Megszivlelésül. „Uram! akaratod szerént cselekedjél 
„velem, cs parancsold békeségben kiköltözni lelkemet; mert 
„jobb nekem meghalnom, mint, élnem !“ — mond szent Tóbiás.
Buzdításul. Egy buzgó) szerzetesnőtől, névleg Pomclia 
Antóniától azt kérdezték, többre becsüli e a halált az életnél? 
Mire így felelt: „Isten akarata az az én lelkemnek, ami a táp­
lálék testemnek. En nem érzek más akaratot magamban, mint, 
hogy semmi akaratom se legyen.“ „Nem vonakodom meg­
halni s nem vonakodom élni“, mondá egy szentekül ni). „Isten 
az ür; övé vagyok teljesen. Minden jó nekem, bármit akar o. 
1 jegyen minden az ö tetszése szerént 1“ — ü g y  töredelmes bűnös 
így szólt: „Megérdemeltem a halált mindannyiszor, valahány­
szor vétkeztem, miután mindcD egyes halálos hím az örök bün­
tetésre, s minden egyes boesánandó a tisztítóhely szenvedéseire 
méltó, melyek pedig hasoulíthatlanul súlyosabb büntetésnek 
mondhatók, mint a halál. — Bizonyos buzgó keresztény nő, ki 
érzé, hogy igazán szereti Istent, s rcmélé, hogy eljut meny- 
nyekbe, mondá, hogy neki nincs érdeme meghalni: miért is 
belenyugvék töredelmes lelkűiéitől, itt maradni a földön, míg 
csak tetszeni fog Istennek, mivelhogy neki nincs egyéb öröme, 
mint Istennek szent tetszése. — Boldog Bel Fonté Lajos a kö­
vetkező imát szokta gyakran Istenhez rebegni, mely is igazán 
tökéletes imádság, s melyet minden kereszténynek naponkint 
kellene szívéből elmondania: „En Istenem, a te szent s min­
denkoron minden imádás- és szeretetreméltó akaratod legyen 
meg rajtam, bennem, általam, reám és minden hozzám tartozó 
dologra vaíó tekintetből, most és minden pillanatban, egész 
életemen keresztül, halálomban s az egész örökkévalóságban!“
Imafohász. — Te akarod, Uram, hogy lelkem e világtól 
megváljék; óhajtom tehát, hogy megváljék, mivel te akarod! 
Oh mindenható Atyaisten, ki engem teremtettél, oh Fiüisten, 
ki engem megváltottál, oh Szcntlélekisten, ki reám kiáradtál,
tsi.gy An!;il: Lelki üliiidcDiiapi-keiiyöi’. Ü5
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a te irgalmadért, légy nekem örökös lakásom liékeségben ! E 
kegyelemért kérlek Jézus Krisztus érdemeinél fogva, s várom, 
Uram, a jelet az indulásra'. — Boldogságon szűz Mária, Isten 
nek anyja, s nekem is édes anyám, imádkozzál érettem most 
és halálom óráján'
Huszadik nap.
Megszivlelesüi. -  „Hogyan, te félsz az ideiglenes halál - 
„tói, holott Isten örök életet, teljes és folytontartó nyugalmat, 
jkimondhatlan s kimerlihetlen boldogságot ígért neked9 !·1 --- 
mond szent Ágoston.
Buzdításul. — Nem félt a haláltól szent Brigitta. Né­
hány pillanattal elhúnyta előtt így kiálta fö l: „Égek a vágytól, 
látni Üdvözítőmet!“ Erre hozzáfordult s szeretetteljesen így 
szólt: „A te menyasszonyod vagyok én, szeretlek téged, oh ne 
késsél hozzám jönni s magadat nekem megmutatni!“ — Nem 
felt uméi-i szent Ferenc a haláltól, ki is aznap is, melyen meg­
válni készült az élettől, így kiálta föl szent buzgalommal: „Oh 
Jézusom, ki szenvedtél és meghaltál érettem, nincs szükségem 
semmire tekívüled! Nem kívánok semmit tekívüled! Szeretlek, 
mert Isten vagy !“ — Nem félt a haláltól szent Ágota. E nagy 
szent ezt feleié azoknak, kik fülszólíták, hogy tagadja meg 
Jézust, ha a legborzasztóbb kínok közt nem akar meghalni: „A 
tied vagyok, Uram, a tied kívánok lenni halálig és mindörökké!“ 
— „Hahogy Jézus Krisztus érdemeit és szűz Mária pártfogását 
bírjuk oltalmul“, mondá Monialto herceg halálakor, „hogy le­
hetne akkor nem remélni Isten irgalmában, ha utáljuk bűnein­
ket s szeretjük Istenünket ?“ — „Bátorság, lelkem, bátorság, 
közeledik az örökkévalóság!“ mondá egy előkelő s igen erényes 
nemes halálakor; „ime, a boldog örökkévalóság közeledik, az 
örökkévalóság, mely méltó minden vágyódásra!“ — Boldog 
luxemburgi Betér folyton sóhajtozék utolsó betegségében a ha­
lál után. „Ah“, kiálta föl, „mennyire sóvárgok meghalni! Mily 
hosszúk e nyomorult élet pillanatai! Mikor, oh mikor törnek 
szét már fogságom bilincsei? !“
Imafohász. — T u r v a i  s z e n t  M a r g i t  i má j a :  „Édes 
Jézus! megismerem, hogy bűnös vagyok, de töredelmes bánatot 
érzek bűneim fölött, s alázattal esdeklem hozzád azok bocsána­
táért. Irántami irgalmadat megmutatandó, lettél emberré, szén-
vedtél s adtad magadat a balálra. Ob, irgalmazz bát nekem!“ 
— Boldogságos szűz Mária, istennek anyja, s nekem is anyám, 
imádkozzál érettem most cs balálom óráján '
Huszonegyedik nap.
Megszívleíésül. — „Imádkozzunk, hogy ne menjen velünk 
„az Ur ítéletre, mert az ő ítéletei nagyon különbözők az embe- 
,.rek ítéleteitől. Mondjuk tehát: Ob IsteD, kegyes Atyám, íme, 
„én bánom bűneimet, s szeretlek téged, irgalmazz nekem 1“ — 
mond az istenes Kolibrand atya.
Buzdításul. — A gonoszléíek egész erejét megfeszíté, 
hogy a haldokló szent Hilárl kétségbeejtse Isten irgalmáról. 
Ő azonban így bátorítá lelkét bizalomra: „Lépj ki, lelkem, mit 
félsz?! Hetven éve szolgálsz már Krisztusnak, s félsz a halál- 
tói?“ — A szent Ferencről nevezett tiszteletreméltó Langrenó 
igen félt a haláltól Isten ítélete miatt. Irgalmat nyerendő isteni 
Bitójától, minden este elimádkozá az oltáriszentség előtt a 
„Dies irae“-t s háromszor e verset: „Uram, adj nekem örök 
nyugodalmat!“ Minden pénteken ünnepélyes megkérlelést vég­
zett feszületé előtt mezítláb s nyakán kötéllel, mire a zsolozs­
mákat végzé a szent keresztről. Halála igen csendes s becses 
volt az Lr előtt, mivelhogy egész élete előkészület volt a ha­
lálra. — Egy jámbor orsolyita-szerzetesnö reszketett a félelem­
től, valahányszor Salamon azon mondására gondolt, hogy Isten 
igen szigorú ítéletet fog tartani azok fölött, akik mint elöljárók 
mások fölé helyeztetve, kötelességeiknek nem feleltek meg 
tökéletesen. Ájlatos lelkek imáiba ajánlá azért magát, sürgető- 
leg kérvén őket, esedezzenek érte Isten irgalmasságához, mi­
után félelmes számadást kell Az előtt tennie. Hogy pedig saját­
maga hozzáfogjon, itt e világon eleget tenni Isten igazságossá­
gának, gyakran kéré Istent, küldjön reá halálakor sok szenve­
dést, csak aztán az ítéletnél legyen iránta kegyelmes. S úgy 
látszék, az Úr meghallgatá kérését, mert ötven órán át tartott 
iszonyú halálharca.
Imafohász. — E g y  s z e n t  p á p a  i m á j a :  „Áldani 
kívánlak téged, Uram, mindenkor, hirdetni óhajtom dicsérete­
det minden időben! Dicsérje bennem minden a te szent neve­
det ! Meg nem feledkezem soha soha, oh Istenem, a kezeidből 
vett kegyelmekről! Te megbocsátád bűneimet, meggyógyítod
25*
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betegségemet, megtartod életemet a halálra, megkoronázod 
méltatlanságomat irgalmad- s könyörülctességcddel!“ — liol- 
dogságos szűz Mária, Istennek anyja, s nekem is anyám, imád 
kozzál érettem most és halálom óráján !
Huszonkettedik nap.
Megszívlelésül. - „Félünk a haláltól, mivel nem úgy 
„élünk, mint élnünk kellene; nem volna semmi félelmes a 
„halálon, hakogy azok volnánk, amiknek ienuiink kellene“ — 
mond aranyszájú szent János.
Buzdításul. — Szent Petronilla szinte áradozék halálakor 
az örömtől, melylyel lelke eltelve volt. „Már kezdem“, kiálta 
fel, „Jézust, az én vőlegényemet, szemlélni, kibe minden rémé 
nyemet s szeretetemet helyeztem mindenkoron! Boldogok, én 
Megváltóm, fölöttébb boldogok azok, akik, miután számkivető 
sökben szerettek téged, szeretetöket szenvedéseikben s halálos 
ágyukon megkétszerezhetik! Mily nagy lesz az örökkévalóság­
ban szeretőtök irántad!“ — Jézusról nevezett Vipart Mária 
a legnagyobb irtózattal fordult cl a bűntől. Sokszor hallottak 
őt mondani: „Inkább meghalni, mintsem valamely bocsánatos 
bűnt is elkövetni!“ A legnagyobb elővigyázatot tanusítá a leg 
apróbb hibák kerülésében is. Azért is óvakodék az érintkezés­
től oly személyekkel, akik iránt valami emberi ragaszkodás 
keletkezhetett volna benne, s épp azért csak akkor szakitá meg 
a hallgatást, mikor azt a szükség éppen követelte. Iparkodék, 
mindig magábavonult lenni, s szíve mélyéből Isten után sóhaj 
tozni. Halálakor rákezdé a zsoltárt: „Dicsérjétek minden népek 
az Urat!“ Kérdeztetvén ennek oka felől, mondá: „Orvendck, 
hogy meghalhatok, mert halálom után örökké osztályrészem 
lesz a boldog lehetetlenség, Istent megbántani.“ — Megteste­
sülésről nevezett Sorét Mária, szerzetesnőver, szent buzgalma 
teljében így szólt: „Az én bőségem a szükség, az én gyönyö­
rűségem a fájdalom, az én tisztességem a gyalázat, az én 
nyugalmam a munka, s az én életem a folytonos föláldozás !“ 
Rendesen a földre hajolva, vagy kiterjesztett kezekkel imád 
kozék. Ily imádságaiban a következő, isteni vőlegényéhez inté­
zett szavakban önté ki forró szeretetét: „Azt óhajtanám, én 
Istenem, hogy úgy szeretne téged minden teremtmény, mint 
amennyire azt érdemied ! Szeretném, ha szeretetté változnék át
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bennem minden, hogy pótolva lenne az a csekély szeretet, 
melylyel irántad az emberek viseltetnek!“ Ily érzelmek közt 
vált meg; az élettől. Mily kívánatos az ily halál!
Imafohász. — H ol d o g  G e r á r d ,  s z e n t  B e r n  át  
f i v é r é n e k  i m á j a .  „Mily nagy, oh Istenem, a te jóságod, 
hogy az embereknek atyjok kívánsz lenni! Mily nagy az embe­
rek méltósága, hogy gyermekeid s országodnak örökösei lehet­
nek ! Tapasztalára, mily jó neked szolgálni, s most érzem, mily 
örömest hal meg, aki neked szolgált. Szeretlek téged, Istenem, 
szeretlek tégedet!“ — liohiogságos szűz Mária, Istennek anyja, 
s nekem is anyám, imádkozzál érettem most és halálom óráján!
Huszonharmadik nap.
Megszivlolésül. —- „Gondoljunk gyakran rendeltetésünkre! 
..Aki a mennyet és földet teremtette, az nem a föld, nem a 
„földi dolgok, hanem a mennyország számára teremtett ben 
,műnket. Tehát a mcunyország, és az Isten, ha úgy akarjak, 
„a mi osztályrészünk1 — mond ssenl Jiernát.
Buzdításul. „Mi a te végcélod s rendeltetésed?“ Ezt 
kérdé folyton magától h í m  egy nagy szolgája. S feleié magá­
raik; ,,Mennyben uralkodni, Istennel uralkodni, örökké ural­
kodni, a dicsőség koronájával megkoronázva s örömtől meg- 
ittasulva! Remélem is, Isten irgalmánál fogva, Jézus Krisztus 
érdemeiért, hogy eljutok nemsokára e boldogságra. Csak egy 
szál köt már a földhez. Siess, oh halál, elszakítni e szálat s 
megszabadítani engeinet! Egek a vágytól, elköltözni, s Istenem 
kebelén nyugodni!“ Ne téveszszük soha szem elől a magas 
rendeltetést, melyet elénk szabott az TTr e földön. Mondjuk 
szüntelen szent Tamással: „Azért vagyok e földön, hogy Isten­
nek szolgáljak, Istennek tessem s Isten országát kiérdemeljem!“ 
Erre irányuljon az ő példája szerént minden beszédünk, min­
den dolgunk, minden cselekvésünk és sóhajunk egyedül! Ne 
is kívánjunk, hozzá hasonlólag, minden cselekedetünk-, mun­
kánk- és szenvedésünkért más jutalmat, mint az Istent! — E  
szent nővéreinek egyike a következő kérdéseket intézte hozzá, 
melyek is, az ő feleleteivel együtt, álljanak itt fölsorolva! — Mi 
legméltóbb a földön vágyódásunkra? Szent halállal múlni ki.
Mely eszköz segít el igazi keresztény életre ? Az őszinte és 
szilárd akarat. — Mit tegyünk, ha szentül élni s boldogul meg­
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halni akarunk? Kerüljük a bűnt, szenteljük meg cselekedete­
inket, benső lelki összeszed ettségben, alázatosság, önmegtaga­
dásban éljünk, s állandó imádságban Istennél keressünk mene­
déket. Ily módon kiérdemeljük a mennyországot s megnyitjuk 
magunknak annak kapuit. Mi a mennyország ? Azt leírni 
nincs emberi szó; aki ezt tudni akarja, annak benne keli len 
nie. A mennyországra teremtettünk, s bogy arra méltók lehes­
sünk, megváltott bennünket Krisztus, szenvedett s meghalt 
érettünk.
Imafohász. — S z e n t  E 1 o i, u o y ο n i p ii s p ö k i m áj a : 
„Bocsásd el, Uram, szolgádat a te igéd szerént békeségben ! 
Emlékezzél meg, hogy agyagból képeztél engem, s hogy csak 
főidből való törékeny edény vagyok! Oh világ Megváltója, ki 
egyedül vagy bűn nélkül, szabadíts ki e halandó test rabsá­
gából s vezess be a te örök országodba! Nem vagyok méltó 
a boldogságra, hogy téged szemléljelek, mindazáltal beléd he­
lyezem minden bizodalmamat, s megőrzőm állhatatosan bitemet 
tebenned s vallója maradok szent nevednek, szívem utólsó 
dobbanásáig. Tárd föl előttem az élet kapuit s ne engedd, hogy 
a sötétség fejedelmei akadályozzák beléptemet. A te hatalmad 
oltalmazzon támadásaik ellen, s szent karod vezessen be nyu­
galmad helyére engem.“ — Boldogságos szűz Mária, Istennek 
anyja, s nekem is anyám, imádkozzál érettem most és halálom 
óráján'.
Huszonnegyedik nap.
Megszületésül. — „Mily nagy a halandó ember nyomorú­
sá g a , hogy nem Annál van, aki nélkül boldog nem lehet“ -  
mond szent Ágoston.
Buzdításul. — Szent Jeromos beszéli szent Fáiról, hogy 
sokszor föl-fölkiáltott: „Igen sokáig tart számkivetésem ! mikor 
lesz annak vége? Mikor láthatom és bírhatom Istenemet?“ — 
Szent Adclár így beszélt sokszor imáiban Istenhez: „Állíts 
magad mellé, Uram! Magadért teremtettél engem, a tied va­
gyok én, ám míg itt a földön vagyok, csak igen tökéletlen 
módon leszek veled. Buzgón esedezem azért hozzád, ne késsél 
magadhoz szólítni engem! Állíts igen közel magadhoz. Nem 
vagyok ugyan méltó ily nagy kegyelemre, de épp azért csdek- 
lem hozzád, segíts rá engem, hogy bensőbben szeresselek!“ —
F.gy igen istenfélő szerzetesmí, névleg szent Pálról nevezett M á­
ria, zsenge ifjúkorától fogva át volt hatva a inagáraváílalt kö­
telességtől, tökéletességre törekedni, s egész buzgalommal rajta 
is volt, hogy arra eljusson. Midőn halálát közeledni érzé, azt 
rnondá, hogy soha más szándéka nem volt, mint teljes szívéből 
szeretni Istent: hogy Isten szeretete volt az indok, melyből 
majd minden cselekedetét végzé; hogy érzi Isten kegyelméből, 
miszerint csak őt szereti, és hogy, ha óhajt meghalni, ez csak 
azért van egyedül, hogy ott az örök boldogságban szükségkép­
pen tiszta szeretettel szerethesse őt. ---- Megtestesülésről nevezett 
Dreli Mária oly gyengéden, oly bensőleg szerété Istent, hogy 
majd egész életén keresztül a halál után sóvárgott, hogy őt 
szükségképpen szerethesse s tisztábban szerethesse. Ha szóba 
hozták előtte az Isten szigorú Ítéletét, így felelt: „Tudom, hogy 
félni kell Isten ítéleteitől; ha azonban bűneimre gondolok, úgy 
képzelem magamnak Istent, mint egykor mondotta: Mit tegyek 
neked, oh Efraim? Mit tegyek neked, oh Juda? És én erre 
ezt felelem megvigasztalódva: Remélem, hogy a te szenvedésed 
es halálod érdemeinél fogva irgalmasságot cselekszel velem !“
Imafohász. — S z e n t  C e c i l i a  i má j a :  „Kérlek, Uram, 
életem e végső pillanatában, segíts rá szent irgalmaddal, hogy 
tisztán s szeplő nélkül mutathassam be neked szívemet, s ne 
kelljen szégyenkezve megjelennem előtted!“ — Boldogságos 
szűz Mária, Istennek anyja, s nekem is anyám, imádkozzál 
érettem most és halálom óráján !
Huszonötödik nap.
Megszívlelésiil. — „Fogadjátok el, testvérim, e vigasztel- 
„jes tanácsot: ha visszatértetek az Úrhoz, a bűneitekre való 
„emlékezés kell ugyan, hogy megalázzon s azok utálatára ser­
kentsen , ámde kínozni ne kínozzon benneteket!“ — mond
szent Leméit.
Buzdításul. — F.gij nagy bűnös, halálos ágyán, oly erős 
bizodalmát tanusíta Isten iránt, hogy a körttlállók elcsodálkoz­
tak rajta. 0  azonban így felelt az iidve fölött aggódóknak: 
„Nem Jézus, akit szívemből szeretek,r nem az Isten, akit én, 
szerencsétlen, megbántottam, nem az Ür mondta e, hogy a sze­
retet eltörli a bűnöket, s hogy azokat, kik Istent szeretik, az 
Isten is szereti. Mennyi bűnét elengedte Jézus Krisztus szent
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Magdolnának, mivelhogy, bár sokat vétkezett, öt igen szerette !“ 
— Egy haldokló bűnöst már-már kétségbeejték kísérletei Isten 
irgalmáról. A gonoszlélek a legijesztőbb gondolatokat kelté 
benne. Szerencséjére azonban Isten egy embere sietett segé­
lyére, kinek szíve tele volt szelídség- és buzgalommal Ez meg­
cáfolta minden okoskodását, s végre odáig vitte vele a dolgot, 
hogy nagy bizodalmát kelte szívében. A beszélgetés, mely 
köztök lefolyt, a következő vala: „En oly sok és oly nagy bű­
nöket követtem el!“ — „Krisztus azokért is imádkozott, akik 
őt megfeszítették; hogy tagadná hát meg öntő! a bocsánatot, 
mikor ön imádja, szereti és segítségül hívja V — „Nekem 
már nincs időm bűnbánatot tartani.“ „A töredelem leglé- 
nyegesb pontja a természetfölötti bánat, hogy vétkeztünk. A 
bűnbánó latornak épp oly kevés ideje volt, mint önnek. Hozza 
áldozatul jóakarólag s a töredelem szellemében életét Áldozza 
föl Istennek Jézus Krisztus böjtölését, munkálkodását, virasz 
tásait, szenvedését és halálát, pótolandó ez által, amit már öo 
nem tehet.“ — „Isten igazságos, s mily rettenetesek az ö íté­
letei !“ — „Igen, Isten igazságos, de nem kérlelbetlen. Az ő 
ítéletei csak azokra rettenetesek, akik bűneikben halnak meg. 
Csak azért mutatta magát oly türelmesnek ön iránt, mive! ir­
galmasságot akar önnel gyakorolni. Egy végtelen jóságű atyja 
van önnek Istenben. Emlékezzék csak, mily kegyesen fogadta 
a tékozló fiút atyja, midőn az így szólt hozzá: Atyám, vétkez­
tem ! Jézus Krisztusban Üdvözítőt, szabadítót, közbenjárót, jó­
pásztort bír ön, a szentekben pedig hatalmas esedezőket. Mondja 
ön Istennek: Szeretlek téged, remélek tebenned! Mondja Jé­
zusnak : Irgalmazz nekem keserves kínszenvedésedért, tégy 
velem könyörületességet! Forduljon ön az irgalmasság Anyjá­
hoz, Máriához, s kérje őt, mutassa meg, hogy önnek is anyja, 
és szószóló mellette halála óráján. Forduljon a szent bűnbá­
nókhoz s azokhoz, akik a kereszt alatt állva, Krisztus végsóha­
ját fölfogták. Kérje őket szíve mélyéből, hogy esedezzenek 
önért! . . . “ E papnak meglett az a vigasza, hogy elnémíti a 
kisértet szellemét, s e töredelmes bűnöst békében látá kimúlni.
Imafohász. — Ne menj, Uram, ítéletre szolgáddal; mert 
senki élő meg nem menekülhet előtted ! Emlékezzél meg, hogy 
a tied, bár ha szolgáid legnyomorultabbik a vagyok, s vess reám 
egy irgalmas tekintetet. Benned remélek, Istenem, ki engemet 
teremtettél, megváltottál és szentségeid által megszenteltél; ne
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engedd reményemet megszégyenülni! — Boldogságot» szűz Má­
ria, Istennek anyja, s nekem is anyám, imádkozzál érettem 
most és halálom óráján!
Huszonhatodik nap.
Megszivlelésül. ·-- „A második mentő deszkaszál a hajó­
törés után: a bűneink miatli pirulás, azok megntálása s ma- 
ágiink megbüntetése miattuk“ — mond szent Jeromos.
Buzdításul. — Készüljünk azáltal a halálra, hogy tisz­
títsuk ki magunkat bűneinkből. „.Semmi bűn nem marad bün­
tetlenül— mond szent. Ágoston; Isten megbüntet, ha magunk 
meg nem büntetjük érte magunkat.“ Ne halogassuk a gyónást, 
ha oly szerencsétlenek voltunk, hogy halálos bűnbe estünk, ne­
hogy hirtelen halállal múlva ki, örök halálba taszittassunk. De 
ha semmi súlyos bűnről nem vádolna is bennünket lelkiismere­
tűnk, akkor se halaszszuk a lelkiatya hívását valami halálos 
betegségig. Bizonyos fiatal ember, ki félévenkint gyónni szo­
kott, vonakodék egyszer azt végezni, mivel némi torokbajjal 
vesződök, mely azonban éppen nem látszék veszélyesnek. De 
az lír megintő őt álmában, megmutatván neki, hogy, ha nem 
siet mielőbb gyónását végezni, kiteszi magát azon veszélynek, 
hogy gyónás nélkül fog meghalni s örökre elkárhozni. Másnap 
tehát rögtön hivatá gyóntatóatyját, egyetemes gyónást tett, de 
melyet csak éppen befejezhetett, midőn egyszerre elvesztő be­
szélőtehetségét, s miután a haldoklók szentségeit fölvevé, bé­
kében elhunyt. — Boldog, aki mindig a hirtelen haláltól félve, 
mindig készen van a halálra! Boldogok, akik meggyónva, bű­
neikből kitisztulnak ! „Mert e szentségnek megvan azon ereje, 
hogy eltörli a kárhozat azon Ítéletét, melyet az isteni boszuló 
igazságosság minden egyes bűnösre kimondott,“ tanítja szent 
Jeromos. — 101 ne felejtsük elkövetett bűneinket, bárha Krisz­
tus szolgája feloldozott is bennünket azoktól; sőt, ha maga Isten 
nyilatkoztatná is ki, hogy e (eloldozás mennyekben is helyben 
vau hagyva. A próféta tudtára adá Dávid királynak, hogy Is­
ten megbocsátotta bűnét, s mégis mindig szemei előtt lebegett 
az, és szüntelen sóhajtozott a(fölött. — „Szeressétek a gyónást,“ 
mondá szent Bornál, „mert töredelmes bánattal végezve, ked­
vessé tesz az Isten előtt. Szeressétek a gyónást, ha szeretitek
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lelketek tisztaságát.“ — Ugyanígy szólt isseid Ágoston is: „11a 
szépségtől akarsz ragyogni, gyónjál. 11a rút vagy, gyónjál, 
hogy szép légy. 11a bűnös vagy, gyónjál, hogy igazzá lehess.“ 
Oly gyónás azonban, mely nem őszinte, nem töredelmes, még 
inkább beszennyezi, még büntetésrcméltóbbá teszi a lelket. Aki 
így gyónik, az mcgbecsteleniti Jézus Krisztus vérét, mely is 
boszuért kiált majdan ellene. Aztán többször is gyónjál, mert 
ritkán tesszük azt jól, amit nem eléggé gyakoroltunk. Voltak 
szentek, akik naponkint gyóntak; gyónjál te is gyakran, amint 
éppen a malaszt ösztönöz, és Isten szolgája, ki lelkedet vezeti, 
neked azt tanácsolja. De úgy elkészülj mindig a gyónásra, hogy 
aztán ne légy kénytelen magadat rósz gyónásokról vádolni. 
Úgy gyónjál mindig, mintha biztosan tudnád, hogy az az utólsó 
gyónás életedben. Oh, mily sokan kárhoznak el rósz gyónások 
m iatt! Szent Antal beszéli egy apácáról, hogy az halála után 
tűzben égve jelent meg szerzetesnővéreinck, midón azok éppen 
lelke nyugalmáért imádkoztak, s így szólt hozzájuk : „Hagyja­
tok föl az értem való imádkozással, én örökre elkárboztam, mi­
velhogy sohasem tudtam magamat rászánni, hogy bevalljam a 
gyónásban egy bűnömet, melyet ifjúkoromban a tisztaság ellen 
követtem volt el. Oh, szerencsétlen szégyeii te, mily kínokat 
hoztál reám, s mennyi könyet kell miattad ontanom !“
Imafohász. — S z i e n a i  s z e n t  K a t a l i n  i m á j a :  „Oh 
kegyes Jézus, most fölöttébb szelíd Bárány, de nemsokára az 
én bírám, tartsd fönn számomra szelídségedet akkorra, mikor 
majd meg kell jelennem itélószéked előtt! Uram, Istenem, bűn 
tess bűneimért, amíg e földön vagyok! Egy testem van, melyet 
tőled nyertem, kérlek, fogadd el azt tőlem áldozatul! Fenyitsd, 
büntesd azt igazságosságod ostorával, marcangold, s ne kíméld 
véremet! Zúzd össze csontjaimat, ha úgy tetszik neked!“ — 
Boldogságos szűz Mária, Istennek anyja s nekem is anyám, 
imádkozzál érettem, most és halálom óráján!
Huszonhetedik nap.
Megszívlelésül. — „A folytonos imádság paizs, melyet Is 
„tea igazságossága ellenébe tartunk; tömjén, melylyel irgal­
masságának áldozunk; adó, melyet fölségének fizetünk“ — 
mond szent Bonaventura.
Buzdításul. — Főleg a betegágyon hasznos és szükséges 
az imádság nekünk. Imádkozzék akkor a beteg s egyesítse 
szenvedését a megfeszített .Jézus fájdalmaival, hogy amit szen­
ved, bűneinek bocsánatát, az örök boldogság kiérdemlését, s a 
jutalom gyarapodását eszközölje számára. Borgiai szent Ferenc 
az utólsókenct fölvétele után kéré a jelenlevőket, távozzanak 
s hagyják őt egyedül. Mikor aztán később bement hozzá valaki 
s kérdé, nem óhajt e valamit, feleié: „Csak Jézust óhajtom, 
csak Jézust akarom, csak Jézus kell nekem!“ — A haldokló 
széni Jozafát is így szólt: „Oh Jézus, vérzik szívem az irántadi 
szeretet- s a vágytól, mielébb bírni téged! Epeszt a szomj, té­
ged, örök üdv forrása, mielőbb élvezhetni!“ — Egy más szent 
így imádkozék Krisztushoz: „Hozzád kiáltok, oh Üdvözítőm, 
szcntséges halálod- s a boldogságos szűz Mária, a te s az én ál­
dott anyám érdeméért, tégy engem méltóvá, szeretetből irántad 
halni m eg! Szereteted tüze s a vágy, téged láthatni, válassza 
el lelkemet testemtől, hogy veled örökre egyesülhessen!“
Imafohász. — E g y  s z e n t  i m á j a :  „Uram, hiszek az 
örökéletben, s Jézus Krisztus érdemei s malasztja által remélek 
oda eljutni. Hiszek az örök halálban, s félek, hogy martalékul 
esem annak. Ám ha nem volna is mennyország, nem volna is 
pokol, mégsem akarnám soha Istent megbántani, sem, hogy 
mások megbántsák. Mindig azt óhajtanám, hogy úgy szeresse­
lek, amint csak arra szívem képes, mivel te a legfőbb jóság s 
végtelen szépség vagy. Add, hogy szeresselek, Istenem, ki vég­
telen szeretetre vagy méltó, s hogy szivem e szent tűztől foly­
ton égjen. Fölajánlom áldozatul neked testemet s lelkemet, me­
lyek nemsokára megjelennek előtted. Oh, add, hogy örökké 
szeresselek!“ — Boldogságos szűz Mária, Istennek anyja 
s nekem is anyám, imádkozzál érettem most és halálom 
óráján!
Huszonnyolcadik nap.
Megszívlelésiil. — „Míg e világon van az ember, előnyös 
„cserével mindent pótolhat, ha tudniillik alamizsnát nyújt és
„megsiratja bűneit“ — mond szent Ágoston.
Buzdításul. — Egy igen jámbor szerzetesatya a következő 
tanítást adá gyónóhíveinek, melyet mi is haszonnal követhe­
tünk. „Amint betegségbe estek“, mondá, „gondoljátok azonnal
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e l ő s z ö r :  hogy e betegség, ha nem látszanék is veszélyesnek, 
talán mégis az utolsó éltetekben. Má s o d s z o r :  fogadjátok a 
halált Isten legfőbb uralmának elismeréséül; továbbá elégté­
telül, a töredelem lelkűidében, a sok elkövetett bűnökért, 
nemkülönben Isten mindig szent és imádandó akaratának tel­
jesítéséül. Sőt legyen vágyódástok meghalni, hogy Jézushoz 
lehessetek hasonlók, ki irántunk való szeretetből kiváut meg­
halni ; továbbá, hogy lehetetlen legyen Istent többé megbánta­
notok, és mivel megnyitja a halál a kaput Isten örök színe 
látása-, szeretető s bírására. H a r m a d s z o r :  jelentsétek ki, 
hogy nem akartok a végszeutségek nélkül kimúlni, s nyilvá­
nítsátok kivánságtokat arranézve, miszerint, ha netán bajotok 
veszélyesre fordul, azonnal papot hívjanak. N e g y e d s z e r :  
mondassatok néhány szent misét a boldog kimúlás kegyelmé­
nek megnyeréséért, s adjatok e szándékra tehetségtek szerént 
alamizsnát. Ö t ö d s z ö r :  hozzátok rendbe, ha még nem volna, 
ügyeiteket, s el ne feledkezzetek végakaratotok intézésénél a 
szegényekről. H a t o d s z o r :  Jézus, Mária, szent József neve 
legyen gyakorta ajkatokon s mindig szívetekben ; épp így ajánl­
játok magatokat más védszeutjeitek pártfogásába is. H e t e d ­
s z e r :  hintsétek meg magatokat napjában többször szenteltvíz 
zel, szemléljétek szeretettel a feszületet, legyen az kezetekben 
és szorítsátok gyakorta szívetekre.“ — Ssicnai szent Katalin­
nak ezek valáuak utolsó szavai: „Hallom, oh Isten, hívó szava­
dat! Jövök, Uram, jövök tehozzád ! Nem a magam érdemeivel, 
hanem a te irgalmaddal jövök. Ezt hívom segítségül, drága 
szent véred, drága szent véred, drága szent véred érdeménél 
fogva!“
Imafohász. — Emlékezzél meg, oh kegyes Jézus, hogy 
szeretetből irántam jöttél le a mennyből a földre; hogy szeretet­
ből irántam szenvedés- és munkára vállalkoztál s kereszthalálba 
mentél! Oh, ne ítélj el engem a nagy napon, melyen eljősz ben­
nünket megitclui! — Uoldogságos szűz Mária, Istennek anyja 
s nekem is anyám, imádkozzál érettem most és halálom óráján!
Huszonkilencedik nap.
Megszivlelésül. — „Az utólsókenet szentsége befejezője 
„a keresztény életnek. Hatalmas erősítés az, mclylyel Isten éíe- 
„tünk végéről gondoskodott“ — mond a trkdcnti szent zsinat.
Buzdításul. — Egy buzgó lelkipásztor gyakran inté híveit, 
hogy gondoljanak ama csodás hatásra, melyet az utólsókenet 
szentségének fölvétele a betegekben, kik azt méltólag veszik 
föl, eszközöl, nem különben arra, miként kell e szentséget mél­
tóképpen fölvenni. „E szentség — mondá — előkészületül 
szolgál az örökkévalóságra, s befejezése a keresztény ember 
tökéletességének; erősít a gonosz ellenség kísértéseivel szemben, 
s eltörli a szennyfoltokat, melyeket a bűn lelkünkre nyomott; 
elengedését eszközli az ideiglenes büntetéseknek, melyek a 
bűnbocsánat megnyerése után is még fenmaradtak. Mikor belép 
hozzátok a pap, hogy benneteket e szentséggel ellásson, kíván­
játok magatoknak a békét, melyet nektek oszt! Csókoljátok 
meg ájtatosan az odanyujtott feszületet, s egyesítsétek szen- 
vedésteket Krisztus szenvedésével'. Kérjétek Istentől a malasztot, 
melyet az llr szolgája számatokra kér; kérjétek az angyalokat 
és szenteket, legyenek érettetek közbenjárók Istennél. Indítsá­
tok fel szívetekben az Isten szeretetén alapuló töredelmes bána­
tot ' Mikor pedig a szentkenetet alkalmazza egyes érzékeitekre, 
sóhajtsatok bensőtökben ama bűnök fölött, melyek ez érzékek 
útján szívetekbe lopództak!“ — Boldogok mi, bahogy a vég- 
szeutségek vétele után úgy érezzük szívünket hangolva lenni, 
mint aszsziszii szent Ferenc, szienai szent Katalin és szent 
Gertrud. Aszsziszii szent r Ferenc például így szólt: „Ki vagy te, 
szelídség- s jóságteljes Ur, s ki vagyok én, nyomorult férge a 
földnekV Nem vagyok méltó rabszolgád lenni!“ — Szienai 
szent Katalin  elgondolván, ki az Isten, s ki ő V felkiálta: „Oh 
örökkévaló Isten, te végtelen szépség, én pedig tisztátalanság- 
galteljes edény vagyok, melyre undok rothadás vár ! Éu a halál 
martaléka leszek, te az örök élet vagy! Te az örök, nem terem­
tett világosság vagy, én pedig sötétség vagyok ; te a bölcseség, 
én az oktalanság; te a végtelenség, én a semmiség! Nyomorult 
bűnös vagyok, ám te a lelkek orvosa vagy!“ Szent Gertrud, 
miután a mennyek boldog polgárait s a föld minden lakóit fel­
hívta vala, bogy dicsérjék vele az Urat, így szólt Jézushoz : „A 
te istenséged teljes ereje s hatalma dicsérjen téged helyettem és 
énbennem! Szent emberiséged teljes szeretete szolgáltasson 
neked elégtételt énhelyettem ! Áldjon, dicsőítsen a Szenthárom­
ság teljes hatalma és felsége téged, amiért elégséges vagy te 
magadnak s pótlód önmagad teljéből, amiben a teremtmény 
neked méltó hálát mondani szűkölködik!“
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Imafohász. — B o l d o g  R o d r i g u e z  A l f o n z  i m á j a :  
— „Oh Jézus, oh Mária, ti édes tárgyai szivem szerelmének! 
segítsetek meg, hogy szeretetből irántatok szenvedhessek s 
meghalhassak, miszerint egészen a tietek és semmit többé a 
magamé ne legyek. — Boldogságos szűz Mária, Istennek anyja, 
s nekem is anyám, imádkozzál érettem most és halálom óráján !
Harmincadik nap.
Megszívlelésül. — „Azzal, ami a legfontosabb, nem szabad 
„késlekedni, vagy azt addigra halogatni, mikor a haláltusa 
„megfoszt bennünket eszméletünktől, s mikor a legszentebbtől 
„jövő vigasztalások befogadására már képtelenek vagyunk! 
„Hisz a betegnek szüksége van vigaszra és erőre; pedig mi 
„szerzi meg ezt biztosabban, mint a végszentségekben való 
„öntudatos részesülés? !“ — mond szent (j ebi tárd.
Buzdításul. — Szalzhurg e szent érseke egy betegsége 
alkalmával, habár emberileg ítélve nem kellett is attól tartani, 
hogy halála bekövetkezik, mégis, fennidézett szavaihoz híven, 
sürgetve kéré, hogy őt a végszentségekben részesítsék. 
Szent Malakiás, Irlion érseke, 1148-ban Rómába utaztában be­
tért Klaravallba, a cistereiták híres kolostorába, hol legbensőbb 
barátja, szent Bernát, apát volt. Nagy szeretet- s tisztelettel 
fogadták a szerzetesek. Csakhamar azonban heves lázba esék. 
A jó szerzetesek mindent elkövettek egészségének helyreállítá­
sára, de ő így szólt: „Hasztalan fáradtok, liaim, hogy életemet 
meghosszabbítsátok! Elfogadom ugyan a gyógyszereket, me­
lyeket gyengéd gondoskodástok nyújt, de nem fognak azok 
használni. Rég kérem ugyanis Istent, hogy itt kolostortokban 
s halottaknapján halhassak meg. Visszaadom lelkemet Isten 
atyai kezeibe, ki a benne bízókat nem hagyja megszégyenülni, 
s halálom után nagy segítséget várok azon imák folytán, me­
lyeket halottaknapján az élők a mcghaltakért végezni szoktak.i( 
Pár napra rá azonban oly kedvező fordulatot vön baja, hogy 
mindenszentek ünnepén elmehetett a kórusra. A szerzetesek 
váratlanul körükben látván őt, örömkönyeket hullattak s csak 
sírva énekelheték a zsoltárokat; az ő szemei azonban szárazak 
maradtak, és szíve egyre csak a mennyei haza után epedt. Az 
ájtatosság után ismét lázba esék. .Szobájába visszatérvén, ma­
gához kérető a, szerzeteseket s így szólt kozzájok: „Misem 
hiányzik mármost, kcdvcsim, az én végső nagy írtamra, mint 
a szent útiköltség s az utólsókenct. Ez az éu utolsó kívánságom 
ez életben.“ Midőn erre készületeket akartak tenni, hogy ez 
utolsó szent óhaját teljesítendők, a legméltóságosabb szentséget 
szobájába hozzák, ő ezt nem engedte, hanem levánszorgott 
maga a templomba, s ott láttatá el magát a végszcntségckkel, 
melyeket is a legnagyobb áhítattal vett föl. Estefelé a láz még 
hevesebben lépett föl. Erezvén, hogy végórája közeledik, „az 
ágya körül térdelő szerzetesekhez c búcsúszavakat intézé: „Ör­
vendjetek feloszlásomon, s imádkozzatok érettem, ha átestem 
rajta. En is imádkozom majd érettetek Istennél. Én hittem az 
Istenben, szerettem az Istent, s szerettelek titeket i s ; a szeretet 
pedig soha meg nem hal!“ Ejfél után szép csendesen elliúnyt.
Imafohász. Oh élet Ura Istene! azon szeretetre, mely- 
lyel egyszülött Fiadat sem kímélted értem adni, kérlek, el ne 
hagyj szent malasztoddal betegségem idején, hanem adj erőt, 
hogy ép értelem- s készséges akarattal siessek fölvenni ama 
szentségeket, melyeket erősítésül s vigasztalásul a nagy útra 
rendeltél számunkra. Szeretet Istene, kegyes Jézus, add, hogy 
téged s embertársaimat szeretve költözhessem át szerető keb­
ledre! — Boldogságos szűz Mária, Istennek anyja, s nekem is 
anyám, imádkozzál érettem most és halálom óráján!
Harmincegyedik nap.
Megszívlelésül. — „íme, életed fáklyája kialvóban! Szedd 
„össze minden buzgóságodat! Közeleg elköltözésed órája; 
„emeld föl lelkedet, mielőtt az ütne! Oh, esztelen emberi szív, 
„mely csak a jelenvalókkal törődöl, a jövendőbeliekről pedig 
„nem gondoskodói!“ — kiált föl Kempis Tamás.
Buzdításul. — Fogadjuk a halált hódolatul Isten legfőbb 
uralma iránt! Midőn szent Félix  vértanút a vesztőhelyre hur- 
eolák, hangosan kiáltá: „Megőriztem a szüzitisztaságot, az 
evangéliom szerént éltem, az igazságot prédikáltam, most azon 
szerencsében részesülök, hogy véresáldozat gyanánt mulatta­
tom be Istennek ! Teljes szivemből hozom neki áldozatul élete­
met, mert ő az éu teremtőm s legfőbb Uram!“ — „Mi lehet 
dicsőbb“, kiálta fel szent Ambrus, „mint áldozat lenni Jézus
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Krisztusnak ?!“ — Fogadjuk a halált, megismeréseid Isten 
legfőbb igazságának! Szent Hóhért, celestin-rendi szerzetes, fö­
löttébb boldognak érzé magát baláloságyán a gondolatra, bogy 
bitét megőrizte, s azt útdíjára mégegyszer fölindítandő magá­
ban, mondá: „Úgy van, én hiszek, s mindig is hittem, én igaz­
nak tartom s ünnepélyesen igaznak vallom mindazt, amit az 
apostolok hirdettek, s a katholikus anyaszentcgyliáz tart és 
tanít. En az Isten Fiának hitében éltem és halok meg, ki éret­
tem halálra adta magát!“ — Fogadjuk a halált hódolatul 
Isten mindenhatósága s irgalma iránt! Szim a t szent Katalin  
szeretet- és bizodalommal szemlélvén Jézus sebeit, így kiálta 
föl végperceiben: „Oh Isten, végtelen szentség te, te hívj engem, 
s én bizalommal jövök hozzád 1 A te irgalmasságodra támasz­
kodom ! Drága szent véredre hivatkozva kiáltok irgalmadhoz s 
ajánlom kezeidbe telkemet!“ — Midőn xaveri szent Ferenc, ki 
egész életén át attól félt, hogy halálakor nem lesz elég nagy 
bizodalma Istenben, eljutott pályafutásának végéhez, feszületét 
szeretettel megcsókolva, mondá: „Oh Isten, szívemnek Istene, 
ne nézd bűneimet, hanem irgalmazz énnekem ! Benned remél­
tem, benned remélek, oh ne engedd megszégyenülni reménye­
met!“ — Szent Efrém, ki sokat elmélkedék e szent írási sza vak 
fölött: „Irgalmasság fogja környezni, aki az Úrba helyezi bizo­
dalmát“, halálakor így sóbajta föl: „Szívem Istenben bízott, s 
ő megsegített!“ — Fogadjuk a halált hódolatul Isten végtelen 
jósága iránt! Szent Gertrud, fájdalmai közepette is így kiálta 
fö l: „A legédesebb szeretctből irántad, fölajánlok neked, Jézu­
som, mindent, amit csak valaha szenvedtem, jelenleg szenve­
dek s jövőben szenvedni fogok. E szeretet tegye tökéletessé 
szenvedéseimet. Örömest óhajtok szenvedni, mivel te, kit szi­
vemből szeretek, úgy akarod. Lemondok minden örömről, hogy 
neked tetszhessem. Szerétéiből irántad mindent kívánok szen­
vedni !“ — Szent JUerchmans Jánost egyre bíztatá gyóntató­
atyja, hogy ízlelje, mily édesek e szavak: „Jézusom, szerel­
mem, s mindenem!“ A szent ifjú feleié: „Igen, atyám, Jézus 
az én lelkem központja, az én szívem Istene, az én osztályré­
szem mindörökké!“ Erre isteni Üdvözítőjéhez fordulva, mondá: 
„Oh Uram, Istenem, te tudod, hogy te vagy az én kincsem, 
hogy semmit nem bírtam, semmit nem bírok ez életben tekívii- 
le d ! El ne hagyj, édes Jézusom!“
Imafohász. — E g y  s z e n t  i m á j a :  „Szeretlek, Uram,
3 ohajtlak egyre inkább és inkább szeretni! Oly hévvel kíván­
lak szeretni, mint valamennyi szenteld szeretnek, mint vala­
mennyi vértanúk szeretnek, mint valamennyi angyalok szeret­
nek, mint legszentebb Szíízanyád szeret, sőt, ha szabad volna 
mondanom, mint Jézus, a te egyszülött Fiad legszentebb lelke 
szeret tégedet!“ — Iíoldogságos szűz Mária, Istennek anyja, s 
nekem is anyám, imádkozzál érettem most és halálom óráján! 
Vmen, amen, amen!
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Könyörgés boldog kimúlásért.
Ú r i s t e n !  ki midőn halálunkat elhatároztad, annak ide 
jét és óráját előttünk elrejtetted: engedd, hogy életem uapj&it 
igazságban és szentségben tölthessen! és méltó lehessek, szent 
szeretetedben e világból átköltözni. A mi Urunk, Jézus krisz­
tus érdemei által, ki teveled és a Szentlélekkel egyetemben c! 
és uralkodik mindörökön örökké. Amen.
Oh boldogságos s z ű z  M á r i a ,  szomorúak vigasztalója, 
keresztények segítsége, bűnösök menedéke! légy vigasztalóm, 
segítségem, menedékem, ha ütni fog halálom órája; esdj ki 
számomra töredelmes bünbánatot, s rendületlen bizodalmát a 
te isteni szent Fiad, Jézus Krisztus érdemeiben a végső nehéz 
pillanatokra. Állj mellettem akkor, oh áldott Szűz ! s vezesd el­
költöző lelkemet szent Fiad itélőszéke elé, bogy könyörgő 
sedre tőle irgalmat nyerhessek. Amen.

Szent Cecilia, az egyházi ének é s  zene védszentje.
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„Énekeljetek az Úrnak, és áldjátok az ő nevét.“
Ss. D ávid: Zsolt. '.*5, 2.
*
„Teljetek be Szentlélekkel, szólván egymás között zsol­
tárokkal, dicséretekkel és lelki énekekkel, zengedezvén és 
énekelvén sziveitekben az Úrnak.“
Ss. T á l: Kfcz. 1*. 1'·'.
*
„Mily sokszor volt szivem meghatva, mily sokszor sírtam, 
ok Isten, zsoltáraid és énekeid hallatára, midőn egyházad ének­
lése oly édesen viszkangzék ! E füleimben csengő hangok szí­
vembe csepegteték az igazságot; mire föllángolt ott a jámbor­
ság tüze.“
Ss. Ágoston: Vallomások IX. k. U. f.
Egyházi énekek.
Prédikáció előtt.
J ö j j  el,  S z e n t l é l e k  Úristen! Tekints reánk ke­
gyelmesen * Tsteui segítségeddel, * Véglietetlen kegyelmeddel; 
" Ereszd bét ajándékodat, *,Add a te szent malasztodat.
2. Jöjj el, Szentlélek Úristen! * Mi vigasztalónk minden­
ben; A lelki tanító nyelvét Igazgasd, gyulaszd föl szivét: 
Hogy íc szent akaratodat f Hirdethesse jóvoltodat.,
Jöjj el, Szentlélek Úristen! * Mennyei fényességedben 
Részesítsed híveidet, * Kik itt dicsérnek tégedet, * Hogy így 
a bűnnek rútságát * Lássák s annak gonoszságát.
Prédikáció után.
H a l l o t t u k ,  Isten! a te szent igédet,Szivünkbe vettük 
kegyes intésedet; * Azt fogjuk követni, * Soha meg nem vetni ; 
' f'sak te szent malasztodat * Adjad s bő áldásodat.
2. Tarts meg, Úristen ! az egy igaz hitben, * Tarts meg 
őrökké te szent kegyelmedben; * Szent igéd értelme * Bűn ellen 
védelme :: Legyen mi lelkeiuknek; * Erre, kérünk, segíts meg.
Mise-énekek.
I.
A m i s e  k e z d e t é r e .
Á l d o z a t t a l  járul hozzád, * Oh nagy Isten ! hív né­
ped, · Hogy végetlen jóságodért * Hálát adjon tenéked. * Te 
a gyermeki sziveknek * Aldozatját nem veted meg, * Szálljon 
arra országodból ;i: Isteni szent tetszésed.
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A z a n g y a l i - é n e k r e .
Dicsőség legyen egekben * A felséges Istennek, Béke- 
ség legyen a jámbor * Szándékú embereknek. * Add, hogy 
mindig élő hittel, * Hév reménynyel, szeretettel : Mondjunk 
méltó dicséretet, * Oh Atyánk ! szent nevednek.
E v a n g é  Ho r n r a  v a g y  H i s z e k e g v r  e.
Jézus! te hoztad az égből Az üdvösség igéit, ; A te 
drága ajándékod Az egy üdvözítő hit. * Ez éleszsze szivein 
két, * Ez vezesse tetteinket, Uram! Uram ! kihez menjünk.
Ha mulasztod nem segít? !
E ö 1 a j á η 1 ä s r a.
Az oltáron megújul most * A kereszt áldozatja, :·' Mint. 
azt vérrel bűneinkért Megváltónk bemutatta. * Ámbár itt 
nincsen vérontás, * De megvan az Istenáldás, * Bőven áráé 
ránk a váltság * Vérének szent harmatja.
2. A kenyér- s boráldozattal * Fölajánljuk szivünket, 
* Szándékunkat,, tetteinket * Es egész életünket. ; Add meg, 
amit felszentelnek Hív szolgáid szent nevednek, oh irgai · 
másságnak Atyja! Hallgasd meg kérésünket.
S z e n t - s z e n t - s z e n t r c .
Az angyalok seregével * Zengjük: szent az Fristen ’ : A 
tiszta szív örömével 1; Mondjuk: szent az Úristen! Zengje 
velünk az ég és föld, * Melyet dicsősége bétölt: * . Szent  az 
Isten ! s z e n t  az Isten! * Örökké s z e n t  az Isten ’
II.
B e m e g y e k  szent templomodba, :: I ram! szent olta 
rodhoz, * Az arany oszlopok között * Királyi trónusodhoz;
* Színed előtt leborulok, * Szegény bűnös, elájulok, ;í: Égő füst­
nek illatjával, * Uram ! neked udvariok.
2. Salamon király templomot * Épített Fülscgcdnek,
* Melyben lakóhelye vagyon * Békeség szekrényének; ■ Be
keríts kárpitokkal, ' Megaranyozott láncokkal, * Kerubimok
kesiték ■ Kiterjesztett szárnyakkal.
Hát éü szegény, földnek férge, * Mit építsek neved* 
n o’t ? Lakóhelyet hol szerezzek * Isteni Felségednek'? * Aki 
i· r is hatni! vagyok, Érdemetlen bűnös vagyok; * Hogy a 
■zo.vn földet nyomja, :: Méltó arra sem vagyok.
4. Hogyha tetszik áldozatom, * Lelkemet felajánlom, 
Örökös udvarlásodra Szivemet leláncolom; * Szenteld ékes 
v.'-mpiomodnak, : A te Szentlelked házának, * Kendeijed szol- 
r Határa i! Királyi udvarodnak.
■ >. Hogy szivem inkább .gerjedjen * Isteni szerelmedre, 
l'iros vérednek harmatját * Outözgessed szivemre; * Adjad, 
hogy érdemes legyen, * Soha többé ne vétkezzem, * Választot­
tak seregébe Általad rendeltessem.
III.
A m i s e  k e z d e t é r e .
I I á l á t  r e b e g v e  áldozunk, * Oh nagy Isten, neked ! * 
Nyerje meg mély hódolatunk * Kegyes tetszésedet. * A tőled 
nyert sok jóért, i: Fogadd a hála-bért, * Mit most neked beam*
LiLiuk : Lelkűnknek iidvéért.
A z a n g y a l i - é n e k r e .
Áldás, dicséret, hálaadás * Keked, örök A tya! * Az égben 
ry zeng angyalid : Dicsérő szózata. * Engedd, hogy szent ne­
vednek Hálával zengjenek * Te égi békeségedért * Esdeklő
emberek.
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E v a n g c l i o m r a  v a g y  H i s z e k e g y r e .
i >h, mint háláljuk meg neked * Szent tanításodat, * Mely 
nekünk hű vezérletet * Az üdvösségre a d ? ! * Az igazság forrása, 
Jézus tanítása, * Legyen szivünknek öröme * És vigasztalása.
F ö 1 a j á n 1 á s r a.
Oh isten ! vedd kegyelmesen, * Mit szolgád bemutat; * A 
kereszt szent áldozata * Az oltáráldozat. * Bár itt nem ontatik
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vér, * Mint amott ontatott; * De a forrás szent ereje * Itt is 
kiáradott.
2. Ob, áradjon ránk szüntelen * A kereszt érdeme, * Meg­
újulván az áldozat, * Mit Jézus rendele ; * Szentelje meg szi­
vünkben * Mind az érzéseket, * S mindenkit testvérré tegyen 
* Az igaz szeretet.
S z e n t  s z e n t - s z e n t r e .
Szent, örökké szent vagy, I ram ! * Szabaoth Istene! : Je 
ságod bő áldásival * Eg és föld eltele. Szentnek kiáltsa min­
den, * Fönséges nevedet; * Nyerjen részt békeségeáben, 1 Ki 
dicsér tégedet.
IV.
A mi s e  k e z d e t é r e .
l m  a r c u n k r a  borulunk * Előtted, Istenség ! * Es ének 
szóval áldunk, * Hallgass meg, oh Felség ! *' Törvény szerint ál­
dozunk, * Nyújts hát segedelmet, * Hogy ezen buzgéságuak 
* Nyerhessen kegyelmet.
2. E siralom völgyéből * Búcsúzni akarván * Jézus, sze 
rátétéből, * A végső vacsorán, * Tőré a kényért, áld v á n , A  hm - 
ral kiosztá, * Mi is ezt tegyük, mondván, ;i; Emlékezzünk reá
A z a n g y a l i - é n e k r e .
Téged, mennybcli Atya, * Illet a dicsőség ! : Fiaid áldo­
zatja : * Imádás, szívesség. 01 Engedd, háborúsággal * Ne nyc 
morgattassunk, * Hogy neked bátorsággal :i S vígan szol­
gálhassunk.
Az e v a n g é l i o m r a .
Az evangéliom áll * Isten igéjéből, :f Ez azon fenék-kő 
szál, * Melyen bitünk épül; * Maga oktatott erre, :! Ki nem 
csalhat minket, * Nyissuk fel értésére * Tehát sziveinket.
H i s z e k e g y r e .
Mi hiszünk az Atyában, * Ki mély végzéséből:i Mindem 
világjártában * Teremtett semmiből. * Fia, Istenségével. Hoz 
zánk bocsáttatott; * Szentlélek erejével * Szűztől fogantaid«
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Vedd, Uram! kegyelmedbe, * Amit folszentelünk, * Ám 
bátor most elődbe * Kenyeret s bort teszünk; * Mely változik 
Krisztusnak * Testévé s vérévé, * Mind élők-, mind holtaknak
* Lelki reményévé.
2. Neked akaratunkat * Áldozzuk s szivünket, * Neked 
gondolatunkat, * Ob, segíts bennünket; * Hogy parancsolatodat
* Híven megtarthassuk, * S bűn által maiasztidat * E! ne 
távoztassuk.
S z e n t - s z e n t - s z e n t r e .
Szavunkat és szivünket * Az égre emeljük. * Szabaotíi 
Istenünket * Szentnek énekeljük. * Uram ! méltóságoddal 
;; Televan föld és ég, * Térjen meg malaszíoddal A vak 
hitetlenség.
V.
A m i s e  k e z d e t é r e .
J é r t é k  á l d o z a t r a ,  * Hív keresztények! * Zengjen 
ajkainkról Szívbeli ének; * Légy imádva tőlünk,* Oh nagy- 
isten ! * Hogy most egybegyiijtél * Minket itten.
2. Mi is bemutatjuk * Áldozatunkat, * Melyet oltárodra
* Buzgó szivünk a d ! * Szent Atyánk ! te jó vagy, * Oh, ne vesd 
meg * Lelki áldozatját * Híveidnek!
Az a n g y a l i - é n e k r e .
Dicséret, dicsőség * Neked, Istenünk! * Lelki békeséget
* Földön adj nekünk; * Add, hogy akik minket * Megbántot­
tak, * Szívből megbocsássunk * Mindazoknak.
A z  e v a n g é l i o m r a .
Az evangéliom * Isten igéje, * Hirdetve az ember * Üd­
vösségére; * Adj, Uram, malasztot, * Hogy úgy éljünk, * Mint 
szentséges igéd * Hagyja nekünk !
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H i s z e k e g y r e .
Hisszük az egy Istent * Három személyben, * Hiszünk 
Jézus Krisztus * Istenségében, * Hisszük, amiket csak * U taní­
tott, Mert minket e bitben * Boldogított.
F ö l a j á n l á s r a .
Vedd, Uram ! mit szolgád :|: Szentelt kezében Felséged­
nek áldoz ■· Kenyér-s bőrszínben; * Jézus úgy rendelte, Cs 
ügy tennünk, : Amint ő rendelé, * Üdvösségünk.
2. Neked áldozunk fel * Minden jót, Atyánk : Amit 
szent kegyelmed * Árasztott reánk ; * Hogy üdvösségünkre 
* Szolgáljanak * Az élet, a testi * S lelki javak.
3. Szent kezedből jő ránk * A kár, szegénység, Szenve­
dés, betegség * Es minden szükség; * Engedd azt békével : El­
viselnünk, s  légy a karc után te * Drága bérünk.
S z e n t - s z e n t - s z e n t r e .
Mondjuk: szent az Isten ! * Szent, örökké szent ’. : Aid 
áldásával betölte mindent! * Szent nevét a föld úgy Szent J  ja 
meg, * Amint azt imádják * A nagy egek.
VI.
A m i s e  k e z d e t é r e .
J e r t e k , k e r e s z t é n y  l e l k e k !  * Az Istent dicsérni, 
i: Szent mise hallgatással * Urunkat tisztelni. Mutassunk ál­
dozatot, * Mely Istent illeti, * S mely együtt szentség lészen: 
Szentiráe jelenti. * Uram irgalmazz!
A z  a n g y a l i - é n e k r e .
Dicsőség az Istennek * A  magas mennyekben ! * Es szent 
békeség legyen * Földön emberekben ! * Neked, Atya-Úristen ! 
* Szívből bálátaduuk, * Te nagy dicsőségedért * Magaszta­
lunk, áldunk. * Uram, irgalmazz!
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A z e v a n g é l i o m r a .
Az isten szájából jö Az evangéliom, * Mindenben, amit 
hiszünk, : Ez a fnndamcntom! * Az Isten maga tanít * Minket 
minden .jóra·, ; Holdog, aki iigycímez * Az ő szaraira. *  Uram,
ii'-raimazz i
H i s z e k e g y r e .
Mi azt bisszlik és valljuk, * Hogy egy Isten vagyon, 
- búrom személyben * Minden lélek áldjon. * Az Atyát a 
: ’ 'd Es a Szentiélekkel :: Dicsérjük s magasztaljak * Szív-
V·. ő s  n y e l  vünkkel. * I 'ram, irgalmazz!
F ö 1 a j á η 1 á s r a.
Mindenható Fristen ! * lm ez áldozatunk, Amelyet szol­
gát! által ' Neked bemutatunk. * Most ugyan csak kenyeret 
S e kevés bort adjuk, * De mely Krisztus testévé * S vérévé 
K-;:, tudjuk. 1 ram, irgalmazz !
2. Mondd: szent, szent, szent vagy, Uram, · Szabaoth Is­
t e n e  1 :: Kinek mennyben és földön * Dicsértessék neve ; * Mert 
óüozzá hasonlót Sehol nem találhatsz, * Sőt emberi elméddel 
Uíyat. sem gondolhatsz. * Uram, irgalmazz 1
VII.
A m i s e  k e z d e t é r e .
K e g y e s s é g g e l  hívsz, oh Jézus! * Atyai szent kebledre, 
Hogy hozzád menjünk mindnyájan, * Kik meg vagyunk
terhelve.
2 .  Azért oltárodhoz jöttünk, * Követvén h ívásodat,H ogy  
megnyerjük az enyhülést, * A te szent malasztodat.
Az a n g y a l i - é n e k r e .
Engedd a mennyei lelkek * Szent karával zengenünk: 
Dicsőség, áldás, dicséret * Neked, örök Istenünk !
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A z e v a n g é l i o m r a .
Világosítsd föl szivünket, * Jézus ! add malasztoilaf
* Hogy kiven s buzgón kövessük * Égi tanításodat.
H i s z e k e g y r e .
Kihez menjünk, Uram Jézus? * Az üt s igazság te vagy.
* Benned hiszünk és reményiünk, * Soha, soha el ne hagyj ’
F ö l a j á n l á s r a .
Itt van, mit a végvacsorán * Jézus! érttünk sz e r z e tté i ,Es 
a keserves keresztfán * Szent véreddel rendeltél.
2. Oltárunkon megújul most * Amaz örök áldozat, ■ Mely 
nekünk áldást, kegyelmet * S örök boldogságot ad.
3. Áradjon ránk, kegyes Jézus! * Ez áldozat érdeme,
* És hagyj elmerülni benned, * Irgalomnak tengere!
S z e n t - s z e n t - s z e n t r e .
A tiszta szív érzelmével * Zengjen buzgó énekünk
* Szent az Isten ! szent az Isten ! * Szent vagy, édes Istenünk ’
Vili.
A m i s e  k e z d e t é r e .
Oh I s t en ! szent Fölségedet * Borulva imádjuk,:: Oltárod­
nál szent nevedet * Dicsérjük és áldjuk; * Tekintsd buzgó szi­
veinket, * Bocsásd meg mi bűneinket; * Add, oh Atyánk', ke­
gyelmedet, * Xe vesd el bűnös népedet, * Te népedet, ■' Ne 
vesd el népedet.
A z a n g y a l i - é n e k r e .
Dicsőség az Istennek, Szenteltessék neve! Ot áldja 
mind egeknek, * Mind földnek térsége! * Dicsérje s magasztalja 
* Három személyében, * Ég s föld Urának vallja * Egy Is­
tenségében !
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H i s z e k e g y r e .
Ok Mindenható ! im porában :!: Vall és imád alkotmá­
nyod ; * Mint Istenében és Atyjában * Hisz a te keresztény 
nyájad; * S a Fiúban, ki tetőled * Öröktől fogva született, * S 
magára szűz Máriától * Szentlélek által testet vett.
F ö l a j á n l á s r a .
Uram! ez áldozatját * Szolgádnak kezéből, * Vedd buzgó 
ajándékát * Népednek szivéből; * Bűneinkért ne vess meg,
■ Ha minket szükség ér, * Uram! engeszteljen meg * E bor 
és e kenyér.
S z e n t - s z e n t - s z e n t r e .
Mondjátok, hogy szent, szent, szent, * Szabaoth Iste­
nünk ' Tt így magasztalják Istent * Az angyalok velünk. * Nagy 
Isten ! szent Fölséged * Mind mennyben, mind földön, * Dicsér­
tessék szent neved * Most és mindörökön.
U r f e l m n t a t á e  u t á n .
Atyánk! ki vagy a magas mennyben, * Nézz kegyesen 
ez oltárra, Lásd szent Fiadat e szentségben * Mint Abel áldo­
zatára; * Emlékezz szenvedésére, * Ártatlan áldozatunknak; 
' Szerzetté halála s vére, * Hogy hivassunk fiaidnak.
Á l d o z á s k o r .
Ah, nézd, Jézus testéből * Válságunknak bére, * Mint 
hull kegyes szivéből * Utolsó csepp vére! * Eltörlötte bűnein­
ket Elégtételével, * Kibékéltetett bennünket * Élő Istenünkkel.
2. Uram ! nem vagyok méltó * Szent testeddel é ln i; * De 
add, hogy legyek méltó, * S már nem fogok félni. * Oh Isten­
nek Báránya ! * Légy üdvösségünknek * Szerzője s táplál- 
mánya, Jegyese lelkűnknek.
A m i s e  v é g é v e l .
Istennek szent Báránya * Már föláldoztatott; * Megvál­
tónk hagyománya * így végrehajtatott. * Háláljuk jóvoltodat,
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* Kegyelmes Istenünk! * Atyai áldásodat * Add ezzel meg 
nyernünk.
JX.
A m i s e  k e z d e t é r e .
Oh m e n u y b é l i  nagy Isten ! * Hallgass meg kegyel­
mesen, * Valakik itt egybegyültíink, * Te szent nevedben.
2. Légy irgalmas Fiadért, * Ami közbenjárónkért; :: An­
nak szent vére érdemét * Szállítsd mireánk.
A z a n g y a l i - é n e k r e .
Nagy dicsőség Istennek, * Legyeu a fölségesnek, Szem 
békeség itt maradjon * Földi népeknek !
Hiszekegyre.
Hiszünk mi egy Istenben, * Ki bárom személyében; v 
Emberré lett Jézusunkban, * És Szentlélekben.
S z e n t - s z e n t - s z e n t r e .
Szent, szent, szent vagy, nagy Isten! * Hozzád hasonló 
nincsen ; * Mert lakozol s uralkodói * A magas mennyben !
X.
A m i s e  k e z d e t é r e .
E g y b e g y ül t ü n k, oh nagy Isten! * Buzgó imádásodra, ’ 
Hogy lelkünk méltó lehessen * Isteni áldásodra,M ely az oltár 
áldozatban * Számunkra elrejtve van. * Oh, tekints tellát ke­
gyesen * Itt esdeklő nyájadra !
Az a n g y a l i - é n e k r e .
Dicséret, áldás, dicsőség * Mennyben a nagy Istennek, 
Lelki és testi békeség * Földön az embereknek! ■ Az angyali 
seregekkel :i: Kiáltsuk szívörömmel: * Istennek legyen dicső­
ség, * Békeség az embernek!
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E v a n g é l i o m r a  v a g y  H i s z e k e g y r e .
Ok Atyánk! nekünk e földön * Egy kegyes anyát adál, * 
Kinél szívünk mindörökké * Oltalmat s nyugtot talál: * Szent- 
egyházad e jó anya, * Az igazság oszlopa; * Kern félünk, bár­
mely vész törjön * Ránk, mert ő jobbunkon áll.
F ö l a j á n l á s r a .
Jézus Krisztus szerzeménye * A kenyér- s boráldozat, * 
Mit neved dicsőségére * Uram, szolgád bemutat! * Legyen oly 
kedves, ok Atya! * Mint Fiad áldozata; * Lelkűnknek üdvös­
ségére 5 Kérünk, kegyesen fogadd.
Szent- szent -szentre .
Szent, örökké szent az Isten ! * Atya, Fiú s Szentlélek ! * 
Zengjen égen s földön minden :i: Hálát az Istenségnek ! * Áldott, 
ki az Úr nevében * Zengi szívörömében! * Szent, örökké szent 
az Isten ,:i; Atya, Fiú s Szentlélek!
XI.
A m i s e  k e z d e t é r e .
I r g a l o m n a k  k e g y e s  At y j a !  * Tekozzád folyamo­
dunk, * Legyen kedves színed előtt * A mi szívkódolatunk. * 
Krisztus Jézus rendelménye * Lelkünk üdvösségére. * Mit most 
neked szolgád által * Imádva bemutatunk.
A z a n g y a l i - é n e k r e .
Dicsőség legyen * Mennyben Istennek, * Az Atya-, Fiú- * 
És Szentléleknek ! * Az Úr békesége, * Legfőbb dicsősége, * 
Legyen a jó szándékú embernek !
H i s z e k e g y r e .
Jézus! te vagy az igazság, * Mely soka meg nem rendül; * 
Melyre minden kétség széthull * És fájdalom megenyhül; * 
Megnyugodva, * Élve s halva * Lenned bízunk egyedül.
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F ö l a j á n l  ás  ra.
Előtted van, oh kegyes A tya! * A tiszta béke-áldozat, * 
Mit neked, mint Jézus meghagyta, * Fölszentelt szolgád bemu­
tat. * Nyerje meg az szent tetszésedet, * S engeszteljen meg 
tégedet, * Mint Fiadnak véráldozata; * Hintsd reánk bő ál­
dásodat.
S z e n t - s z e n t - s z e n t r e .
Szent, szent, szent a mindenható Isten! * Dicsérje s ma­
gasztalja őt minden; * Zengjük tiszta szívvel * Az égi sereg­
gel : Szent, szent, szent a mindenható Isten !
XII.
A m i s e  k e z d e t é r e .
N a g y fe ls é g ü  A t y a i s t e n !  * Uralkodói menny-és föl­
dön, Ülvén királyi székedben ; * Légy irgalmas minekünk !
2. Mennynek és földnek királya! * Jézus, Istennek Bá­
ránya, :,i Emberi nemzet váltsága, * Légy irgalmas minekünk!
A z a n g y a 1 i - é n e k r e.
Dicsőség az Istennek, * Mennyei fölségnek! ■ Békeség, 
jó akarat * Földi embereknek!
S z e n t  L e c k e  ut án.
Dicsértessék mindenkor * Az édes Jézus neve Ls szűz 
Máriáé!
H i s z e k e g y r e .
Egy Istent három személyben, * Hiszünk a keresztény­
ségben, i: Akik vagyunk * Apostoli igaz hitben.
S z e n t - s z e n t - s z e n t r e .
Szent vagy, Úristen! * Szent vagy, Úristen! * Szent vagy, 
nagy Úristen ! * Aki lakozol * A magas mennyekben.
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Áldott vagy, Uram! :t Aki eljöttél, * Az Úrnak nevében; * 
Dicsérünk téged. :!: Mindörökké, Amen.
Töredékek a szent mise egyes részeihez.
i.
A m i s e  k e z d e t é r e .
D i c s é r t e s s é k  ö r ö k k é  * Az édes Jézus neve, * És 
szűz Máriáé!
II.
A z  a n g y a l i - é n e k r e .
D i c s ő s é g  l e g y e n  A magas mennyben * Teremtő* 
Istennek ! :í Dékeség földön * A szelíd embernek !
III.
U g y a n a r r a .
Di c s ős é g  az e g y  I s t e n n e k ,  * Atya-, Fiú-, Szentlélek- 
aek ! * Szentháromság! légy velünk, * Hogy méltán dicsér­
hessünk.
IV.
H i s z e k e g y r e .
H i s z ü n k  m i a z e g y I s t e n b e n, * Atya-, Fiú-, Szent­
iélekben ; Szerelmes Üdvözítőnkben,Ki által vagyunk életben.
V.
U g y a n a r r a .
I g a z s á g  v a g y ,  oh n a g y  I s t e n !  * Gyarló elménk 
kinek higyjcnV * Add, Uram, malasztodat,* Hinnünk tanításodat!
VI.
S z e n t - s z e n t - s z e n t r e .
S z e n t  v a g y ,  Ú r i s t e n !  * Szent vagy, Úristen ! * Szent 
vagy, nagy Fristen! * Aki lakozol :i; A magas mennyekben!
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2. Mennyei karok, * Földi országok, * S mindenek betek 
nek * Dicsőségével * Szent Istenségednek.
VII.
U g y a n a r r a .
Z e n g j e  s z i v ü n k :  szent az Isten! * Zengje nyel­
vünk : szent az Isten! * Zengje ég és föld velünk: * Szent 
vagy, édes Istenünk !
2. A por-ember és az angyal, * S minden csak téged ma 
gasztal; * Áldassál, öli szent Atyánk! * Add kegyelmedet reánk !
VIII.
A z u t ó l s ó - á l d á s r a .
Á l d j  m e g  m i n k e t ,  A t y a - I s t e n !  * Áldj meg min 
két, Fiú-Isten! * Áldj meg Szentlélek-Úristen! * Három sze­
mélyben egy Isten!
IX.
U g y a n a r r a .
Á l d j  m e g  m i n k e t ,  J é z u s !  * Kik itt egybegyűltünk,
* A te áldásidban * Kérünk, legyen részünk; * Ájándékidat 
Közöld bőven velünk. * Ne hagyj minket, * Híveidet, * Szent­
ség nélkül * Világból kimúlni.
Az o ltá r i - s z e n ts é g rő l.
I.
E l s ő - á l d á s k o r .
Á l d u n k  t é g e d ,  * Oh angyali kenyér ! * Váltságunkért 
Adatott drága bér! * Szent vagy, * Szent vagy, * Szent vagy,
* Te mindennél szentebb vagy. * (itt áldás adatik a szentségire!. ( 
Légy áldott e szentségben, * Elrejtve kenyér színében! * (ismé- 
teltetik: Szent vagy stb. végig.)
II.
U g y a n a k k o r .
I m á d u n k ,  s z e n t  * Angyali eledel, * Úgymint nagy 
Úristen, * Szent emberségeddel!
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III.
U g y a n a k k o r .
A z é r t  e z t  a n a g y  s z e n t s é g e t  * Leborulva imád­
juk, * Teste s vére a Krisztusnak * Mert itt vagyon, jól tudjuk; 
* Ha elménkkel meg nem fogjuk, * Hitünkkel megfoghatjuk.
U g y a n a z  l a t i n u l .
T á n  t ű m e r g o  Szákrámentum, * Venerémur cernui,* 
Et ántikvum dokumentum, * Nóvó cédát ritui, * Presztet fidesz 
szupplementum * Szenszuum defektui.
IV.
M á s o d i k - á l d á s k o r .
K é r ü n k  t é g e d ,  * Irgalmas nagy Isten ! * Szüksé­
günkben * Hallgass meg kegyesen. * Szent vagy, * Szent vagy 
'  Stb., mint első-áldáskor.
V.
U g y a n a k k o r .
I m á d u n k ,  s z e n t  * Angyali eledel, * Úgymint nagy 
Úristen, * Szent emberségeddel!
VI.
U g y a n a k k o r .
Az  A t y á n a k  és Fiúnak * Dicséret és tisztesség, * Szent­
lélekkel egyetemben, * Áldás, örök dicsőség, * Háromságban 
egy szent Isten, * Áldjon minden nemzetség!
U g y a n a z  l a t i n u l .
G e n i t ó r i genitókve * Láusz et jubilácio ; * Szálusz, 
hónor, virtuszkvokve * Szit et benedikcio; * Procedenti ab 
utrokve * Kompár sit láudácio.
VIT.
S z e n t  v a g y ,  U r a m !  szent va g y ! * Szenteknél szen- 
íebb vagy! * Jézus, kenyér- s bőrszínben, * Az oltári-szentségben!
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2. Térdet s fejet hajtok, * Neked áldást mondok; * Mert 
hiszem, hogy valóban * Vagy e Szákramentomban.
3. Tebenned reményiek, * Szivemből szeretlek, * Készebb 
vagyok meghalni, * Mint ellened véteni.
4. Méltatlan szivembe, * Szállj be én telkembe, * Holtig 
szolgálatodra * Kötelezem magamat.
5. Úr Jézus! el ne hagyj,* Mert Üdvözítőm vagy; * Ben­
ned bízom örökké * S mindörökön örökké.
Vili.
Add nekem , J é z u s ,  szivedet, * Akarlak szeretni, * Mert 
az én szivem kedvedet * Nem tudja keresni, * Hacsak veled 
nem egyesül, * Ha szivedben nem részesül, * Jézus, én szerelmem !
2. Érettem a Szűz mébében * Te testbe öltöztél, * A ke­
nyér és bor színében * Eledelem lettél, * Hogy teveled egye­
süljek, * Es csak téged szeresselek, * Jézus, én szerelmem!
3. Oh csodálatos egyesség! * Itt van c szent helyen * Az 
Isten és az emberség * Egyszemélyben je len : * Amit itt látsz: 
nem csupa jel, * Hanem angyali eledel, * Jézus teste s vére !
4. Oh kegyelemnek tengere! * Érted eped szivem; * Oh 
angyaloknak kenyere! * Téged óhajt lelkem; * Tápláljad, 
édes ! lelkemet, * Áztassad száraz szívemet, * Jézus teste s vére!
5. Szerelmes édes Jézusom * Oltári szentségben'. * Jelen­
létedet itt vallom * Kenyér- és bőrszínben ; * Noha nem látlak, 
de áldlak, * És a bit által imádlak, * Jézus teste s vére!
, 6 . Mennyből kilobbant égő tűz! * Gyulaszd szeretetem; 
* Érzésem legyen tiszta szűz, * Legyen tiszta lelkem; * Oh, 
ragadd el én szivemet, * Vond hozzád minden kedvemet, * Jé­
zus, én szerelmem !
IX.
B ű n ö s  l é l e k !  ide siess, * Aki meg vagy terhelve, : 
Lelki könnyebbséget vehetsz, * Bűneidet itt tedd le; * Földig 
borulj, neki hódolj, * Kérj kegyelmet, hogy megtisztulj, * Bű­
neid undokságából * Lelkiképpen megújulj.
2. Oltári drága szentségben * Itt vau a te orvosod, * Ke- 
nyérszin alatt elrejtve * Égi kegyes gyámolod, * Ki meggyó­
gyít bűneidből, * Csak térj hozzá tiszta szívből; * Vétkeidet 
megbocsátja * Irgalma bőségéből.
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3. Hatalmas Úr mennyen s földön * Erejét mindeneken,
* De nagy irgalmát mutatja * A bűnös embereken; * Ki hozzá 
tér, az sok jót nyér, * Mikkel semmi kincs fel nem ér ; * Bol­
dog, aki szívből kér * Kegyelmet, s nyerve megtér.
4. Azért tehát, keseredett * Hívek, ide jöjjetek! * Ezen 
drága nagy szentségben * Áldja Istent lelketek; * Buzgó szív­
vel itt kérjetek * Vigasztalást lelketeknek, * S elveszi bűnötök 
terhét, * S így üdvösséget nyertek.
X.
D i c s é r d ,  S i ó n ,  Megváltódat, * Vezéredet, Pásztorodat
* Víg szívvel és énekkel!
2. Dicsérd minden érzéseddel, * Mert bármi nagy dicsé­
rettel * Szíved őt nem éri fe l!
3. Mit énekünk áldva hirdet, * A kenyér, mely él és él­
tet, * Nyujtatik ma itt nekünk.
4. Mit, hogy hajdan asztalánál, * Jézus a végvacsoránál
* Nyujta, nem kételkedünk.
5. Legyen zengő, legyen édes, * Legyen tiszta és fensé­
ges * Lelkünk jelen öröme !
(i. Az oltári nagy szentségnek, * E nagy szentség szerzé­
sének 5 Van ma fényes ünnepe.
7. Az ó-busvét megszűnt ebben, * Az új király új tör­
vényben * Köt velünk itt új frigyet.
8. A jelképek valósultak, * A régiek felújultak, * S nap­
fény jött az éj helyett.
0 . Mint a végső-vacsoránál * Tőn Jézus, szent parancsá­
nál ;í: Fogva mi is úgy teszünk.
10. A hatalmat nagy kegyétől * Nyerve, lelkeinknek ét- 
kül * Kenyeret s bort szentelünk.
11. Főigazság ez hitünkben, * Hogy kenyér s bor egye­
temben * Testté s vérré változik.
12. Valljuk ezt mi élő hittel, * Bárha elménk érzékink­
kel * Rajta clcsodálkozik.
13. Bár Urunknak teste s vére, * Más alakra, más is éré,
* Lényegre egy mindenik.
14. Különböző alakokban, * Csak jelekben s nem dolgok­
ban, * 0  egyenlőn rejtezik.
15. A kenyér és bor színében, * Bármely kicsiny részecs­
kében !: Oszthatatlan ott lakik.
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16. Vegye egy vagy több ezernyi, * Egyaránt föl fogja 
lelni, * Mire lelke szomjazik.
17. Veszi őt a jó s a vétkes, * De gyümölcse, ab, mi ké­
tes ! * Örök Udv, vagy kárhozat.
18. A gonosznak leszen átka, * És a jónak boldogsága
* Az egyenlő áldozat.
19. .Régen szóltak e kenyérről, * Igazaknak ételéről * Az 
ó-frigy szent képei.
20. Izsák, a husvét báránya :i: S a mannának adománya,
* Ennek voltak jelei.
21. Oh jó pásztor, Jézus ! kérünk, * Lelkünk étke ! légy 
vezérünk, * S életünkben áldva védj.
22. Te, ki itten táplálsz minket, * Boldogítsd ott lelkein­
ket, * S szenteld sorába végy.
X I .
E g e k b ő l e r  e d e t t  * Angyali kenyér ! * Melyben elrej­
tezett * Az élő test s vér! * Csodáknak csodája,* Szeretet mun­
kája, * Oh nagy szentség! * Kenyérnek színében * Es bornak 
izében * Úgy mint ember itten * És mint Isten.
2. Mannával tartatott * Hajdan zsidóság, ! Melylyel pél­
dáztatok * Ezen valóság; Már most mi, híveid, ! Kik va­
gyunk népeid, * Tápláltatunk * Tulajdon testeddel, :i Szent- 
séges véreddel, * Megváltó Jézusunk, * Úr Krisztusunk!
3. Azért leborulunk, * Ártatlan Bárány! * Tehozzád já ­
rulunk, * Szelíd pelikán! * Mert Istenségedet ; És embersé­
gedet * Itt mi hisszük; * Add, hogy megmaradjunk S mindig 
gyarapodjunk * Ez erős hitünkben * S hívségiinkben.
4. Add, midőn járulunk * Te szent testedhez, * Rettegve 
borulunk * Drága véredhez: * Ne vegyük Júdással * Lelki 
kárvallással * Szentségedet; * Hanem buzgósággal, * Aláza­
tossággal, * Méltó készülettel * S szeretettel.
XII.
E z n a g y  s z e n t s é g  valóban, * Ezt imádjuk legjob­
ban, * Melyet Jézus nekünk hagyott * Testámentomban.
2. Együtt van itt test és vér, * Mely minden kincsesei 
fólér, * Ha elhagyjuk vétkeinket, * Minden jót igér.
3. Háborútól oltalmazz, * Híveidnek irgalmazz, * A dög- 
halált és éhséget * Tőlünk távoztasd.
4. Állj mellettünk, nagy Isten! * Rejtett e kenyér-szín­
ben ; * Légy irgalmas, kérünk, hallgass * Minden szükségben.
5. Tebenned van reményünk, * Életünk s egészségünk, 
Egyedül csak téged kérünk: * Légy segítségünk.
0. Add, hogy készen lehessünk, * Boldog halált érhes­
sünk, E világból ha kimúlunk, * Veled lehessünk.
XIII.
I m á d l a k ,  n a g y  I s t e n s é g ,  * Test s vér, titkos mély 
szentség! : Leborulva; * Itt van Isten-s emberség, * Végbe- 
teilen nagy Felség, * Föláldozva.
2. Üd.vözlégy, örök manna! * Ennél többet ki adna? * 
Nincs mód benne; * Ez csak az égi Jóság, * A teljes Szenthá­
romság : Nagy kegyelme.
3 .  lm szent testével táplál: * Ne ártson örök halál; *  Mily 
kegyesség! i: Szent vérével harmatoz, * Úgy szelídít magához 
■ Az Istenség.
4. Ah, honnan érdemlettem, * Hogy erre méltó lettem, * 
Bűnös lélek? ! * Aki annyit vétettem, * Keresztre feszítettem, *
S mégis é lek !
5. Soha többé nem véttek, * Jézusom! már megtérek; * 
Légy kegyelmes; * Ne tekintsd gonoszságát * Vétkeim undok- 
ságát, * Oh, meg ne vess!
6 . Élni s halni akarok, * Végig veled maradok, * Oh Jé­
zusom ! Verem bűnös mellemet, * Szánom s bánom vétkemet,
: Én Krisztusom!
7. Jöjj hozzám, élő kenyér! * Oh ártatlan drága vér! * 
Szánd lelkemet; * Bár én méltó nem vagyok, * De kegyessé­
ged nagyok; * Vedd szivemet.
XIV.
I má d l a k  t é g e d e t ,  * Láthatatlan Istenség * Kenyér 
színe alatt * Elrejtezett emberség! * Noha ittlétedet * Nem ta­
pasztalhatja * Emberi érzékenység.
2. Isteni erődet * Elrejtéd a keresztfán, * Testi gyarló­
ságnak " Homályával befogván; * Itt is szent testedet * Elrej­
ted, kenyérnek * Színe alatt mutatván.
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3. Noha szent Tamással * Sebed helyét nem látom, > 
Uram, jgaz hittel * Jelenlétedet vallom! * Tarts meg ezen hit­
ben, * És te szent színedet * Add, boldogul meglátnom.
4. Váltságomnak ára, * Lankadt szivem ereje, * Én bű­
nös lelkemnek * Megtisztító fürdője, * Keserves napjaim ■ 
Megvigasztalója, * Üdvösségem záloga!
5. Miként Egyiptomban * Híveidnek házait 1 Báránynak 
vérével * Jegyeztetted ajtait: Úgy lelkem hajlékát 1 Te 
szent kegyelmeddel, * Pecsételd be véreddel.
, 6 . Oltsd el poharaddal * Gonosz lángját szivemnek;
Éleszd üdvösséges · Szomjáságát lelkemnek; * Add, oh Jézus 
hogy itt * Szivemből áldjalak, * S mennyben egykor lássalak
XV.
I m á d u n k ,  s z e n t  o s t y a !  1 Drágalátos manna! 1 Sere­
geknek Ura, * Királyok királya! Üdvözlégy, angyali ke­
nyér, * Váltságunkért adatott bér, í: Drága szent test és vér;
2. Áldd meg országunkat, * Mi magyar hazánkat; 1 V e­
zéreljed jóra * A mi királyunkat! * Ments meg minket éli;n 
Bégtől, * Döghaláltól és éhségtől, * Krisztus teste s vére!
3. Izrael fiait * Ki megoltalmaztad, * Ellenségnek földén
* Mannával tápláltad : * Táplálj minket szent testeddel, 1 >rá- 
galátos szent véreddel, * Isteni erőddel.
4. Halálunk óráján, * Add, hogy téged méltán * Hittel, 
reménységgel * S buzgó szeretettel * Vehessünk itt ez életben.
* Holtunk után az egekben * Dicsérjünk szüntelen.
5. Jöjjetek, angyalok, * Mennyei szent karok ! * Örömmel 
áldjátok, Szent, szent! kiáltsátok. * Üdvözlégy, oltári-szent­
ség ! * Kenyérszinben egy Istenség! * Mennyei nagy Fölség !
XVI.
K e n y é r s z i n b e n  e l r e j t e z e t t  * Oh mennyei nagy 
Fölség! * Szent orvosunk, oh Jézusunk! * Szerelmeddel szi­
vünk é g ; / : Angyaloknak, szent karoknak * Te vagy fődiesé- 
sé g e ; * Egieknek, földieknek * Igaz gyönyörűsége.
2. Téged vallunk, Úrnak mondunk, * Isteni nagy méltó­
ság ! * Itt imádunk, szívből áldunk, * Fölséges hatalmasság ! ! 
Valósággal s bátorsággal * Itt, hisszük, Istenséged * Elrejtezve 
s befödözve * Jelen van emberséged.
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3. Tehát, kérlek, bűnös lélek ! * Uradhoz folyamodjál, * 
Szükségedben, Ínségedben * Jézushoz fohászkodjál; * Meghalt 
érted, most is éltet * Angyali szent étellel; * Ha neki élsz s a 
bűntől félsz, * Megáld égi kincsekkel.
XVII.
L e s z á l l ó i t  m e n n y e k b ő l *  Kenyér színében, Krisz­
tusnak szent teste * E nagy szentségben, * Mint mikor Gábriel
* Volt követségben, * Kegyelemmel szállott * Szűznek méhébe’. 
' Oh szerencsés ember! * Bár bűnöd mint tenger, * Annyi volna 
is, 1 De ha kegyelmet kérsz, * Megenged mégis.
2 . Fordulj tehát hozzá * Dismás latorral, * Megjutalmaz- 
tatol * Paradicsommal; * Borulj le előtte * Szent Magdolnával,
Áztassad lábait * Könyhullatással; * Úgy méltóvá lehetsz, * 
Zakeussal mehetsz, * Asztalt teríthetsz, * Ily drága vendéget 
Magadhoz vehetsz.
3. Ne jöjj hozzám, Uram! * Mert bűnös vagyok, * Lel­
kemnek sebei, * Tudod, hogy nagyok; * Nem lehet szivemben
Díszes szállásod, * Míg a sok vétkekből * Ki nem tisztítod;
' Gsak mondjad egy szóval, * Meggyógyul azonnal, * Kész sze­
relmedre : ’ Te tehetsz méltóvá * Szent kegyelmedre.
XVIII.
Mos t  l e t t  a k e n y é r  * Krisztus testévé, * Most vált a 
szinbor * Jézus vérévé; * Test már a kenyér, * A bor igaz vér;
* Ezt hiszem, bátor * Elmémbe nem fér.
2. Itt az Istenség * Az emberséggel, * lm megegyezett 
Nagy szövetséggel; * Ebben reményiek, * Valamíg élek; 1
Ebben erősíts, * Jézusom, kérlek !
3. Itt azon test s vér * Fölmutattatott, * Mely a kereszt­
fán * Értünk ontatott; * Oh nagy szeretet! * Érted mennyit 
te it! * Valid meg hát, bűnös, * Mért nem szereted!?
4. Ezt a számtalan * Vétkek okozták, * S szeretetemet * 
Tőled elvonták; ' De már szivemből, * Igaz lelkemből, * Bá­
nom azokat * Teljes erőmből.
5. Szeretlek immár, * Édes Jézusom! * Értem megfeszült
* Drága Krisztusom ! * Nyújtsd kegyelmedet, * Segedelme­
det, * Hogy méltán áldjam * Szent fölségedet.
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6 . Jézusom! kérlek * Segíts meg arra: * Midőn eljutok * 
Végső órámra, * Hogy szent testedben, Drága véredben * 
Eészes lehessek, * Végszükségemben.
XIX.
Oh é g b ő l  s z á l l o t t  k e n y é r ! *  Értünk ontott drága 
v ér! * Hittel áldunk * És imádunk, * I5ár az elme föl nem ér.
2. Véghetetlen Istenség! * Szerető nagy kegyesség! * 
Az oltáron * Velünk áldjon * Tégedet a föld és ég.
3. Oh mennyei seregek! * Velünk egyesüljetek, * Tiszta 
lelkek ! * Az Istennek * Irgalmánál zengjetek.
4. Nap, hold s fényes csillagok! * Imádva ragyogtatok;
* S hitünk fénye * Öt dicsérje, * Kit ragyogva áldotok.
5. Legyen egy szív s egy lélek * Azokban, kik dicsérnek,
* Oh nagy Isten! * E szentségben, * Nyerjék meg, mit remélnek.
6 . Legfőbb reményünk te vagy, * Jézus! kérünk, el ne 
hagyj; * Légy vezérünk, * S hogy célt érjünk, ' Mulasztót s 
irgalmat adj.
XX.
Oh i s t e n i  t i t k o s  m é l y  s z e n t s é g !  * Oh elrejtett 
Istenség! * Kit meg nem foghat, * Szemmel nem láthat * Em­
beri érzékenység.
2. Oh Jézusom ! nagy szentségedet, * Hiszem jelenlétedet;
* Könyeket ontva, * S földig borulva, * Áldom szent fel­
ségedet.
3. Én nem vagyok méltó járulni, * Szent testedhez bo­
rulni ; * De csak egy szóval * Mondjad, azonnal * Lelkem meg 
fog gyógyulni.
4. Tekints reám, kegyes orvosom ! * Vidd jóra bűnös sor­
som’; * Egyedül jóvá, * Jóra hajlóvá * Te tehetsz, én Jézusom !
XXI.
Oh k i e z  o l t á r o n  * Kenyér színe alatt, * A tiszta os­
tyának * Fehérsége alatt, * Fölséges Úristen! * El vagy rej- 
tezkedve * Csodálatosképpen!
2. Testi szemeimmel * Noha nem láthatlak, * De mind­
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azonáltal * Igazán imádlak. * Téged Teremtőmnek, * Istenem­
nek vallak, * És Uramnak mondlak.
3. Ez áldott testedért, * Melyet itt imádunk, * Ez áldott 
véredért, * Melynek térdet hajtunk, * Kérlek, én Istenem ! * 
Kegyelmezz lelkemnek, * Bocsásd meg bűnömet.
4. Drága sebeidbe * Rejtem sok vétkemet, * Szent véred 
harmatja * Mossa meg lelkemet; * Hogy szent színed előtt * 
Tisztán megjelenjek, i: S így kegyelmet nyerjek.
ő. Bűnös Magdolnával * Lábadhoz borulok; * Emlékezz 
meg rólam ! * Latorral kiáltok, — * Könyörülj én rajtam ! * D á­
viddal így sírok, * Kegyelmes Istenem!
fi. Oh angyali étel! * Tápláljad lelkemet; * Oh mennyei 
ita l! 1 Vigasztald szivemet, * S legfőképp, ha majdan * Közel- 
get halálom: * Légy vigasztalásom.
XXII.
Oh s z e n t s é g e s ,  k e g y e s s é g e s  * Üdvözítő Jézu­
sunk ! * Dicsértessél, tiszteltessél, * Mi Megváltó Krisztusunk ! * 
Jöjj be szivünk hajlékába, * Megtérő lelkünk házába ; * Ott nyu­
godjál, ott l a k o z z á l S  mindvégig mulatozzál.
2. Téged áldunk és imádunk * Mély alázatossággal; * 
Ittlétedet, felségedet * Dicsérjük buzgósággal; * Oh, hajtsd 
hozzánk füleidet, * Fordítsd reánk szemeidet, * Mert fájlaljuk 
és megvalljuk * Vétkeinket, s elhagyjuk.
3. Oh ártatlan, láthatatlan * Istennek szent Báránya! * 
Orvoslását, tisztulását * Lelkünk tőled kívánja; * Látod éltünk 
gyarlóságát, * És számtalan gonoszságát; * Végy kedvedbe, 
rejts sebedbe * S lelkünk’ mosd meg véredben.
4. Hogy károsabb és súlyosabb * Ne legyen betegsé­
günk, * Érdemeddel, kegyelmeddel * Erősítsd gyengeségünk’; 
■' Siess minket gyógyítani, * Szent véreddel tisztítani: * Hogy 
élhessünk, dicsérhessünk, * S tisztán mennybe mehessünk.
XXIII.
Ü d v ö z l é g y ,  á l d o t t  l é g y ,  * Szent test és v ér! * Mely 
kenyér- s bőrszínben * Elrejtezté!; * Lelkünk eledele, * Bús 
szivünk öröme, * Megváltó Jézusnak * Teste s vére!
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2. Csodálja ég és föld * Irgalmadat, * Hogy ily áldozatra 
* Adtad magad’ * A bűnös emberért’ * A háladatlanért * Adtál 
kín halállal * Oly drága bért!
3. Oh kegyelmes Atyánk! Nézz Fiadra, S érte fogadj 
minket * Irgalmadba; * Az eltévedett juh, * A tékozló fiú ; 
Hozzád tér, oh Atyánk, * Légy irgalmas !
XXIV.
Ü d v ö z l é g y ,  K r i s z t u s n a k  drága szent teste ! :,: Áldott 
légy, Jézusnak piros szent vére! * Oh, mily áldott vagy, * 01 
táriszentség! * Angyali drága vendégség!
2. Üdvözlégy, nagy Szentség, életadója! * Mi bűnös lel 
künknek megorvoslója! * Oh, mily stb.
3. Üdvözlégy, nagy Szentség, Istennek F ia ! * A szűz Má­
riának ékes virága! * Oh, mily stb.
4 . Üdvözlégy, nagy Szentség, lelkünk vendége ! * Mennyei 
karoknak gyönyörűsége! * Oh, mily stb.
5. Üdvözlégy, nagy Szentség, igaz Istenség! * Kenyér- s 
bőrszín alatt rejtett emberség! * Ob, mily stb.
6 . Üdvözlégy, nagy Szentség, isteni Bárány ! * Kinek meg 
váltatott .yilág az árán. * Oh, mily stb.
7. Üdvözlégy, nagy Szentség, mennyei kenyér! * Világ 
életéért kiontatott vér! * Oh, mily stb.
8. Üdvözlégy, nagy Szentség, élet kútfője! *  Megtért bű­
nösöknek tiszta fürdője! * Oh, mily stb.
9. Üdvözlégy, nagy Szentség, hívek mannája! * A lan 
kadó lelkek éltető fája! :i; Oh, mily stb.
10. Üdvözlégy, nagy Szentség, csodák csodája! * Égi mu­
lasztóknak örök tárháza! * Oh, mily stb.
11. Dicséret, dicsőség Jézus testének ! * Örök hálaadás 
drága vérének ! * Ob, mily stb.
XXV.
Ü d v ö z l é g y ,  oh d r á g a l á t o s  nagy szentség! i: Mely­
ben rejtve van Istenség s emberség; * Kérünk, ne hagyd hí­
veidet, * Bűnbeesett népeidet, * Hanem adjad kegyelmedet, 
nagy Fölség !
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2. Te kész voltál mennyből alászállani, * Szent véredet 
egy cseppig kiontani. * Kérünk, ne legyen hiába, * Szenvedé­
sed drága ára, :i; Hanem a mi szegény lelkünk hasznára.,
«5. Mindnyájan, kik vagyunk egy igaz bitben, * Áldunk 
és imádunk e nagy szentségben, * Mint Megváltó Istenünket, 
i; Ki táplálja mi lelkünket; * Oh, légy velünk és üdvözíts 
bennünket!
XXVI.
1r d v ö z 1 é g y O l t á r i s z e n t s é g !  * Csodálatos szent 
Istenség! * Téged’ szivemből imádlak, * Királyiszékedben áld­
jak.* ÍJdvözlégy, szent Szákramentom ! * Százezerszer, * Meg 
ezerszer, * En Jézusom!
2. Ha minden szentek szivével,/"· S az angyaloknak nyel- 
vével* Tégedet köszöntbetnélek: * Úgy méltán dicsérhetnélek. 
* 1 dvözlégy, szent Szákramentom ! stb.
3. Ontsd szivembe szerelmedet, * Egyedül te bírj enge- 
m et; * Nagy szentség! siess hozzám már, * Mert szivem csak 
tégedet vár. * ÍJdvözlégy, szent Szákramentom! stb.
4. Ellankadok szerelmedtől, * Elolvadok szent tüzedtöl;
Szivem hadd lakjék szivedben, * Hadd égjen el szerelmed­
ben. * ÍJdvözlégy, szent Szákramentom! stb.
5. Életünknek végéráján * Hogy ne kisértsen a sátán: * 
Te légy én erős gyámolyom, * Mert kívüled nincs oltalom. *
! dvözlégy, szent Szákramentom ! stb.
Ádventi énekek.
j.
Me n j  el  s i e t s é g g e l ,  * Arkangyal Gábriel! * József 
jegyeséhez * Ekés köszöntéssel.
2. Isteni titkaim’ Immár kijelentem, * Mert szűz Máriá­
ban * Jó kedvem telt nekem.
3. Eégy gyors szolgálatban, * Köszöntve Máriát, * Es vidd 
meg őneki * A megváltás titkát:
4. Az emberi-nemzet * Hogy megszabaduljon, * S a régi 
fogságból * Ej életre jusson.
5. Köszöntsd meg Máriát, * Ki malaszttal teljes; * Mondd, 
az Úr van vele, Mert előtte kedves.
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6 ; Szentlélek-Istentől * Fogantatik Fia, * Imádandó né* 
ven * Őt „Jézusnak hívja.
7. 0  szabadítja meg * Izraelnek népét, * Neki adom atyja,
* Dávid király székét.
8 . A Jákob házában * Ő fog uralkodni, * S hatalmával 
mindent * Magához fog vonni.
9. Az ő országának * Sohasem lesz vége, * Ö lesz a 
Megváltó * S világ üdvössége.
10. Oh égi követség! * Oh Isten irgalma! * Mily nagy az 
emberhez * Jóságod hatalma!
11. Isteni Megváltó, * Megtestesült Ige! * Légy atyánk s 
vezérünk * Örök üdvösségre.
12. S ki váltságunk lettél * Itt a gyarló testben: * Koro­
nánk, jutalmunk * Te légy majd egekben.
II.
Oh f é n y  e s  s é g e s  s z é p  h a j n a l !  * Kit így köszön­
tött az angyal: * Üdvözlégy teljes malaszttal!
2. Dicsőséges szűz Mária! * Atya-Istennek leánya! * Es 
Szentiéleknek mátkája!
3. Tehozzád küldetett mennyből * Gábriel angyal köve­
tül * Istennek rendeléséből.
4. Hogy Fiat fogadsz méhedbe, * Isten embert egysze- 
mélyben, * És megmaradsz szüzességben.
5. Fiad az ég dicsősége, * A bűnösök reménysége, * S a 
megtérők üdvössége.
6 . Oh dicsőséges szűz A nya! * Kérünk nagy méltósá­
godra, * λ7égy minket pártfogásodba.
7. Dicsőség Szentháromságnak! * Dicséret szűz Máriának'
* Üdvözítőnk szent anyjának !
III.
Ü d v ö z l é g y  s z e n t  Szűz!  teljes malaszttal! * így kö­
szöntő angyal a szép szűz Máriát, * Krisztusnak választott anyját.
2 . És mondá tovább: „Űr vagyon veled! * íme fogansz 
fiat, akin fogsz örülni, * Menny és a föld álmélkodni.“
3. „Oh angyal! — úgymond — miként lehet ez ? * Mert 
szűz leány vagyok, férjet nem ismerek, * Bizonyságim ebben 
egek.“
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4. „A Szentiéleknek rád száll ereje, * Mert miként a har­
mat reggel száll a földre, * Úgy lesz az ő születése.“
5. Angyal szavának hivén a szent Szűz, * Magát meg­
alázza, szolgálónak vallja: * „Legyen úgy, mint szavad mondja!“
G. Szüzek virága, szép szűz Mária! * Örülj és örvendezz, 
mert nagy anyaságra * Választattál s méltóságra.
7. Engeszteld értünk könyörgéseddel * A te szent Fia­
dat, hogy testesülése * Legyen lelkünk üdvössége.
IV.
G á b r i e l  a n g y a l  k ü l d e t e t t  Atya Istentől, * Szűz 
leányhoz, Máriához, serényen repül.
2. Názáretben feltalálta, hol imádkozott, * Szép rózsához, 
Máriához, ekképen szólott :
3 .  Üdvözlégy, szép szűz Mária! Űr van teveled: * Te mé- 
hedbe száll az IsteD, az az üzenet.
4. Vedd el tőlem, szűz Mária, e liliomot, * Melyet Szent- 
háromság neked ajándékozott!
5. A szűz leány álmélkodik; erre így fe le l: * Mondd meg 
nekem, miképp lehet, angyal Gábriel ?!
6 . Mert szüzességem’ Istennek fölajánlottam; * Bizonyára 
fogadásom’ meg is tartottam.
7. Mondá angyal Máriának: Igen jól vagyon, * Hogy 
szűz voltál, az is maradsz, az tetszik nagyon.
8 . Kegyes anya, szűz Mária, drágalátos szűz! * Kérünk, 
mindenféle vétket tőlünk messze űzz.
9. Anyai kegyes voltodból reánk jókat fűzz, * Hogy ne 
égesse lelkünket az örökös tűz.
10. A Szentiéleknek árnyéka tereád szállott, * A mennyor­
szág nagy hálákat ezekért adott.
11. Üdvözlégy, szép szűz Mária, mi is köszöntünk! * 
Gábriel szent arkangyallal szívből tisztelünk.
12. Téged jöttünk köszönteni, áldott szűz virág! * Méltóz- 
tassál meghallgatni, kegyes asszonyság!
13. Szent képednél térdre esünk, tégedet kérünk: * Bo­
csássa meg Jézus vétkünk’, te légy védelmünk.
14. Anyai palástod alá fogadj bennünket, * Holtunk után 
az egekbe vidd fel lelkünket.
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Karácsonyi énekek.
I.
M e n n y b ő l  az  a n g y a l  lejött hozzátok, pásztorok!
* Hogy Betlehembe sietve menvén, lássátok :
2. Istennek Fia, aki született jászolyban, * 0  leszen nek­
tek Üdvözítőtök valóban.
3. Mellette vagyon az édes anyja, Mária; * Barmok közt 
fekszik, jászolyban nyugszik szent Fia.
4. El is ménének köszöntésére azonnal, * Szép ajándékot 
vivén szivökben magukkal.
5. A kis Jézuskát egyenlőképpen imádják, * A nagy Úr­
istent ilyen nagy jóért mind áldják.
6 . Visszatérének ők hazájukba nagy vígan; * Ezt a nagy 
titkot mindennek mondják nagy bátran.
II.
D i c s ő s é g  m e n n y b e n  az  I s t e n n e k !  * Dicsőség 
mennyben az Istennek ! * Az angyali seregek * Vígan így éne­
kelnek : * Dicsőség, * Dicsőség * Istennek !
2. Békeség földön az embernek ! Békeség földön az em­
bernek ! * Kit az igaz szeretet * A kis Jézushoz vezet, * Béke­
ség, * Békeség * Embernek !
3. Dicsérjük a szent angyalokkal, Imádjuk a hív pász­
torokkal * Az isteni gyermeket, * Ki minket így szeretett; * 
Dicsérjük, * Imádjuk, * És áldjuk.
4. Kis Jézus! ne vess meg bennünket; * Hallgasd meg 
buzgó kérésünket; * Jászolyodnál fogadjuk, * Hogy a vétket 
elhagyjuk; * Oh Jézus ! * Ne vess meg, * Hallgass meg.
5. Dicsőség az örök Atyának, * Es értünk született Fiá­
nak, * S mindkettő Szendéikének, * A malaszt kútfejének! * 
Dicsőség, * Dicsőség * Istennek!
III.
N e f é l j e t ek,  pásztorok, pásztorok ! * Örömet hirdetek;
* Mert ma nektek született, * Ki megjövendöltetett, * Egy »Szűz­
nek méhéből, * Szűzen szült véréből * Megváltó Isteniek. :: 
Alleluja!
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2. Hogyha pedig e csodát, e csodát * Látni akarjátok, * 
Betlehembe menjetek, * És ez leszen je le tek : * Fogtok ott já- 
szolyban, * Takarva pólyába, * Kisdedet találni. * Alleluja!
3. Városon kül nem messze, nem messze * Van egy 
istállöcska ; * Barmok között ott fekszik, * Száraz szalmán nyu- 
goszik, * Mellette szűz anyja * És az <5 vélt atyja: * József és 
Mária. * Alleluja!
4. Ob szerencsés éjszaka, éjszaka! * Boldog az az óra, * 
Mely minden kincsek felett * E mennyei kisdedet, * A legszebb 
virágot, * Legdrágább gyémántot * Hozta e világra. * Alleluja!
5. De boldogabb ,az anya, az anya, * Aki szűz mébéből * 
Szentlélek erejéből * És minden szeplő nélkül * Őt szűzen fo­
ganta, * Szűztisztán hordozta, * Szűzen el is hozta. * Alleluja!
6 . Ámde mi is boldogok, boldogok * Vagyunk, oh embe­
rek ! * Hogy az Isten irgalma, * Egyetlen Fiát adta * A mi 
válságunkra, * Szabadításunkra; * Áldjuk Istenünket! * 
Alleluja!
7. Dicsőség és hálaadás, hálaadás, * Mennyben az Atyá­
nak, * S emberré lett Fiának, * Mi kegyes Megváltónknak * 
Es a Szentléleknek, * A Szűz jegyesének, * Mindörökké. Amen!
‘ Alleluja!
IV.
P á s z t o r o k !  k e l j ü n k  f e l ,  * Hamar induljunk el * 
Betlehem városába, * Rongyos istállócskába; * Siessünk, ne 
késsünk, * Hogy még ezen éjjel ottan lehessünk, * S mi Urunk­
nak tiszteletet tehessünk.
2, Angyalok hirdeték : * Messiás születők ; * Itt van jele 
fényének, * Helye születésének * Pajtában, pólyában, * Be 
vagyon ő takarva posztócskában ; * Áldott gyermek, szenved 
már kiskorában!
3. Jézus, a szent kisded, * Mily szükséget szenved! * 
Kincsen meleg szobája, * Sem ékes palotája, * Szükségben, hi­
degben, * Melegíti őt a barmok párája . . .  * Oh, isteni szeretet
nagy csodája!
V.
P á s z t o r o k ,  p á s z t o r o k  ö r v e n d e z v e  * Sietnek 
Jézushoz Betlehembe; * Köszöntést mondanak a kisdednek* 
* Ki váltságot hozott az embernek.
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2. Angyalok szózata minket is hív, * Értse meg ezt tehát 
minden hű szív ; * A kisded Jézuskát mi is áldjuk, * S mint a 
hív pásztorok, magasztaljuk.
3. Üdvözlégy, kis Jézus'. ki miértünk * Születve váltságoí 
hozál nékünk; * Meghoztad az igaz hit világát, * Megnyitád 
szent Atyád mennyországát.
4. Dicsőség, imádás az Atyának, * Érettünk született 
szent Fiának, * És a vigasztaló Szentléleknck, * A Szenthá­
romságban egy Istennek!
VI.
C s ó r  d a  p á s z t o r  ok  midőn Betlehemben, :í: Csordát 
őriznek éjjel a mezőben :
2. Isten angyali jövének melléjük; * Nagy félelemmel te 
lék meg Λ szivük.
3. Örömet mondok nektek, ne féljetek, * Mert ma szüle­
tett a ti tidvösségtek.
4. Menjetek el csak gyorsan a városba, * Ott találjátok 
Jézust a jászolyban!
5. Élindulának és el is jutának * Szent hajlékához az ég 
s föld Urának.
G. Nem találták őt fényes palotában, * Hanem istálló sze­
gény jászolyában.
7. Aki az ég s föld sarkait fentartja, * Nem lelt más he­
lyet, hol fejét lehajtsa.
8 . Mindenek élte s áldása e kisded, * S ő mindenekben 
mily szükséget szenved !
9. Ki a mezőket ékesen ruházza, * A gyermek alig ve 
gyón bepólyázva.
10. Kinek a nap s hold fejedelmi széke, :í: Jászolyban 
fekszik az ég dicsősége.
11. Oh Istenünknek végtelen kegyelme! * Mely az elvi- 
szett embert így szerette.
12. Üdvözlégy, Jézus! világ Megváltója! * Bús sziveink­
nek megvigasztalója!
13. Hozzád sietünk a hív pásztorokkal, * Kívüled minket 
semmi nem vigasztal.
14. Add kegyelmedet, buzgó szívvel kérünk, * Hogy szüle 
tésed legyen üdvösségünk.
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15. És akik itt e jászolyban imádunk, * Egykor az égben 
színről-színre áldjuk.
VII.
S z ű z  Má r i a  e v i l á g r a  nékiink szent Fiát hozá, * A 
jászolyban fekszik, ki a mennyet s földet alkotá; * Mily vég­
telen kegyelem, * Tőled, oh Istenem, * Hogy így szeretted * 
Az embereket!
2. Az angyalok Jézus születésén áldva zengenek; * A 
pásztorok a mennyei fényre hozzá sietnek; * Örömre éb­
redének * Minden teremtmények, ;i: Ötét imádják * És ma­
gasztalják.
3. Azért mi is, halandó emberek, ötét dicsérjük, * S dicső­
séges születése napját vígan szenteljük; * Az Atya-Úristennek, 
? Nekünk kegyelmesnek, Hálákat adjunk, * Szívből vi­
gadjunk.
4. Aki hozzánk irgalmasságából szent Fiát küldé, * Hogy 
a bűnbe esett, embereket üdvözítené; * Megjelent a Megváltó,
■ Világszabadító, Kegyes királyunk, * Édes Jézusunk.
5. Oh te kegyes Asszonyunk, Mária, Istennek anyja! * E 
világnak te vagy Fiad által oltalmazója; * Ne felejtkezzél ró­
lunk, * Oh édes gyámolunk! :í; Te légy oltalmunk, * Erős 
paizsunk.
Új-esztendőre.
Oh s z é p  .1 é z u s  ! ez új-esztendőben Légy híveidben; 
* Oh Mária! esedezz érettünk, * Édes reményünk ! * Hogy ez 
új-esztendőben * Minden ügyeinkben * Lehessünk Jézus drága 
kedvében.
2. Oh szép Jézus! drága szent nevedért * Kelj fel né­
pedért ; :i: Oh Mária! Jézus erejével * Tégy jót népeddel: * 
Hogy ez új-esztendőben * Minden ügyeinkben * Lehessünk 
Jézus drága kedvében.
3. Oh szép Jézus! tartsd meg híveidet, * Mint tieidet; * 
Oh Mária! Jézusnak szent Anyja! * Országunk tornya! * Ad­
jad, kérünk, bogy ebben az új esztendőben :·'· Lehessünk épek 
testben, lélekben.
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Vizkeresztre.
H á r o m  k i r á l y o k  napját, * Országunk egy istápját * 
Dicsérjük énekekkel, * Vigadozó versekkel. * Szép jel és szép 
csillag, szép napunk támadt.
2. Hol van zsidók királya, * Mert megjelent csillaga? * 
Betlehemben találják, * Kis Jézust körülállják. * Szép jel és 
szép csillag, szép napunk támadt.
3. Királyok ajándékát: * Aranyat, tömjént, mirhát * Vi­
gyünk mi is Urunknak, * Ártatlan Jézusunknak. * Szép jel és 
szép csillag, szép napunk támadt.
4. Kérjük a szűz Máriát: * Kérje az ő szent Fiát, * Hogy 
bennünket megtartson, * S az ellenség ne ártson. * Szép jel és 
szép csillag, szép napunk támadt.
Nagybőjti énekek.
I.
A h f é l e k ,  r e t t e g e k ! *  Jézusom, mit tegyek?! * Midőn 
a fán függni, * S érettem meghalni * Látlak tégedet! * Lelkem­
ben bűnömért tusakodom, * Vétettem ellened, nem tagadom ; * 
De midőn így függve * Látlak, kifeszítve * És vérbe keverve 
már: * Szégyenlem és bánom * Vétkem’ immár.
2. Mert elárultalak, * Zsidóknak adtalak, * Annyit ro- 
szalkodván, * Annyiszor kívánván * Sok tilalmast! * Mezíte­
lenséggel ruháztalak, * Ecettel, epével itattalak, * Feszítsd 
m eg! — mondottam, * Hogy bűnre indultam, * S nagy kép­
mutató valék! * Ellened vétettem, * Jóságos ég !
3. Tövises koronád * Bűnöm volt csúf ruhád, * Bűnnel 
ostoroztam, * Kötöztem, kínoztam * Tagjaidat; * Barabásnál 
alább becsültelek, * Hívságokon kapván, üldöztelek, * Ke­
resztre vittelek, * Ott által vertelek, * Én feszítettelek fe l! * De 
mint Dismás latrot, * Ne felejts el!
4. Kiontott vérednek, * Öt mély sebeidnek * Nem egyéb 
az oka, * Hanem bűnöm soka, * Tapasztalom; * Nem véttek 
ezután, megmutatom, * Életemet jobbra változtatom, * Orcá­
mat áztatom, * Vétkemet jajgatom, * S holtomig siratom meg, 
* Istenem, mindenem, * Oh hallgass m eg!
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5. Szenvedő Jézusom, * Megváltó Krisztusom! * Ki ért- 
tem meghaltál, * S elveszni nem hagytál vétkeimben ! * Miképp 
háláljam meg szerelmedet ? * Miképp köszönjem meg kegyelme­
det? * Ezután megszánlak, * Csak téged szolgállak, * Soha 
meg nem sértelek, * A test s világ bármint * Kísértsenek.
6 . Oh édes Istenem'. * Kezdetem és végem ! * Benned 
mozgok, élek, * Hozzád szívből égek, * Míg csak é lek ; * Szi­
vemet tenéked föláldozom, * Azt máshoz, kívüled, nem kap­
csolom ; * Eejts el sebeidbe, * Végy szent kegyelmedbe, * Az 
élők könyvébe tégy ; * S az ítélet napján * Jobbodra végy.
II.
A k e r e s z t f á h o z  me g y e k ,  * Mert máshol nem lelhe­
tek * Nyugodalmat lelkemnek; * S ott talállak, oh szűz Anya 1
* Fájdalom közt bágyadozva, * Tőr véré át lelkedet.
2. Mily gyötrelem volt neked, * Isteni szülöttedet * Látni 
szegény jászolyban! * S midőn annyi ellenségek * Bomlására 
esküvének: * Tör véré át lelkedet.
3. De midőn ezek felett * Láttad, mennyit szenvedett. . .
* Szenvedett az ártatlan! * Láttad őt a Kálvárián * Két lator 
közt a keresztfán ! . . .  * Kínodat ki mérje meg ? !
4. A nap elsötétedett, * Ennyi kínt nem nézhetett, * Bor­
zadván, rengett a föld. * Sírt, kesergett, gyászolt minden, * Az 
egész nagy természetben . . .  * De gyötrelmed nagyobb volt.
, 5. Ezt, oh fájdalmas anya! * Mind értem tűrted vala, *
Értem, háládatlanért! * Ki Fiadat megvetettem * És keresztre 
feszítettem, * Oh én kárhozat fia !
6 . Most a lelkiismeret * Életemnek átka lett, * Istenem! 
hová legyek ? * Nincs lelkemnek csendessége, * Rettent a bűn 
szörnyűsége, * Jaj, kétségbe kell esnem 1
7. Ah, de fülembe hata * Szent Fiad e szózata: * „lm 
anyád, oh tanítvány!“ * Én is tanítványa voltam, * Míg a 
bűnre nem hajoltam, * 0  engem is rád bízott.
8 . Ne nézd bűnös létemet, * Hanem a szeretetet, * Mely 
értem a fán vérzett. * Fájdalmaid, oh szűz A nya! * Indítsanak 
bűnbánatra, * Hogy kegyelmet nyerhessek.
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III.
Á l l a  a k e s e r v e s  a n y a  * Keresztfánál siránkozva,
* Midőn függne szent Fia.
2. Kit lelkének bánatában * És siralmas fájdalmában * 
Hegyes tőr áltáljára.
3. Oh, mily nagy volt rettegése, * Aggodalma s epedése,
* Mily gyötrelmet szenvede!
4. Sírt és szive vérzett, látván, * Hogy nagy kínban a ke­
resztfán * Függ isteni gyermeke.
5. Ki az, aki meg nem indul * Krisztus anyján, s könye 
nem hull, * Látván őt kesergeni ?
6 . Ki az, akit bú ne érne, * Egy anyát, ha így szemlélne,
* Magzatával vérzeni ?
7. Nemzetének bűne végett * Látta magát a szentséget * 
Ostorral mint szaggaták!
8 . Fiát látta elhagyatva, * S midőn már lelkét kiadta, * 
Hogy oldalát megnyiták.
9. Szeretetnek szent forrása, * Oh Szűz! lelked bánkó- 
dása, * Add, lelkemé is legyen.
10. Add, hogy szívem érte égjen, * S szent Fiadnak gyöt­
relmében * Lelkem mindig részt vegyen.
11. Szűzanyám! kérlek esengve, * Hathatósan vésd szí­
vembe * Szent Fiadnak sebeit.
12. Közöld velem sebesített, * S az érettem megfeszített
* Jézusnak gyötrelmeit.
13. Add, hogy veled együtt sírjak, * S töredelmes szívvel 
bírjak, * Míg elérem végemet.
14. A keresztnél veled álljak, * Siralmidtól el ne váljak,
* S ebben leljem kedvemet.
15. Szüzességnek szép virága! * Taníts engem, veled 
drága * Szent Fiadon könyezni.
16. Oh, taníts meg sok kínjáról * És halálos fájdalmáról
* Gyakran megemlékezni!
17. Hogy sebében részesüljek, * Szerelmétől fölkevüljek
* E múlandó életen.
18. És ezektől gerjedezve, * Legyek, oh Szűz, védel­
mezve * Tőled az ítéleten !
19. Oh szenvedő Jézus! engedd * Szűz anyád oltalma 
mellett * Életemet tölteni.
20. S midőn a test sírba mégyen, * Engedj vele majd az 
égben * Vég nélkül örvendeni.
IV.
Az A t y á n a k  e g y  F i a , *  Istenember értünk, * Éjjel 
díogattaték, * Édes Üdvözítőnk.
2. Kedves tanítványai * Elhagyák, s azonnal * Rárohan­
tak a zsidók * Karddal és botokkal.
3. Hurcolák Pilátushoz * Öt, hat óra tájban * S vádolák 
hamis tanúk, * Mint gonoszt szavában.
4. Megkötözve álla ott, * Csapdosák orcáját, * Rútul ösz- 
szeköpdösék * Az egek világát.
5. Kilenckor kiált a nép: * „Fel, feszítsd fel ötét!“ * S 
gúnyolódva rá biborpalástot terített.
Szörnyű töviskoronát * Tettek szent fejére, * S vállán 
keresztjét vivé, * Büntetés helyére.
7. Es tizenkét óra volt, * Hogy magas keresztfán, * Függe 
két lator között * Az ártatlan Bárány.
8 . Kínja közt megszomjazott, * S ők epét adának * An­
nak, aki élvévé * Bűnét e világnak.
!». Délután halálra vált, * Három óra tájban; * „Lelkemet 
fogadd, Atyám !“ * Mondá végszavában.
10. Oldalát pogány vitéz, * Lándzsával véré át, * Meg­
rendült a föld, s a nap * Elvesztő világát!
11. A keresztről levevék * Még aznap, délestén, * Min­
denható erejét * Istensége rejtvén.
12. lm így hal meg, akiben * Uj életünk támad, * Sír­
junk hát, térítse meg * Szívünket a bánat.
13. Alkonyaikor téteték * Szikla-sír ölébe, * A dicső szent 
test, jövő * Életünk reménye.
14. A jövendölések így * Megvalósulának, * Megváltónk­
ban hirdetők * Üdvét a világnak.
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V.
B ű n ö s  l é l e k !  s í r j ,  oh  k é r l e k !  * Uradnak nagy 
kínján, * Mert ártatlan, mint egy bárány, * S szenved a ke­
resztfán.
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2. Tekints, kérlek, szent sebére * Az Isten-embernek, * 
Melyet szenved, hogy lelkedet * Adja Teremtődnek.
3. Siránkozik bűneinkért * És ügy mosogatja * Vétkeink­
nek undokságát, * S vérrel tisztogatja.
4. Bűneinkért ostorozzák * Az ártatlan Bárányt, * Tövi­
sekkel koronázzák * S kínozzák egyaránt.
5. Arcul verik bűneinkért, * Pökdösik orcáját, * Irgal­
matlanul csúfolják, * Szaggatják szent haját.
6 . Kegyes Jézust, mint egy bárányt, * Utcákon hurcol 
ják, * Kaifástól Pilátushoz * Kötözve hordozzák.
7. Te szent Atya! szent Fiadat * Vérébe keverve, * Te­
kintsd a kínos keresztfán, * Latrok közt feszítve.
8 . Indulj meg, oh bűnös lelkem ! * Szánjad szent Uradat.
* Bűneidért keservesen * Sirassad magadat.
9. Oh te egek erőssége, * Szivünk reménysége, * Oh 
csillagok fényessége, * Hogy el vagy felejtve !
10. Oh te világ nagy öröme, * Lelkünk csendessége. 
Angyaloknak ékessége, * Mint vonnak keresztre !
11. Föld, tenger, egek, sírjatok, * Szenved most Uratok,
* Ti csillagok zokogjátok, * Kínait szánjátok!
12. Latrok között mint kínlódik * Világ szabadsága, s 
Iszonyún ostoroztatik, * Az egek királya !
13. Ki a földet gyümölcsökkel, * Ékes termőfákkal * Be­
födi szép virágokkal, * S zöldelő ágakkal!
14. Most anyaszült mezítelen, * Oszlophoz kötözve, * Vesz 
szőztetik kegyetlenül, * Bűnünk miatt nyögve.
15. Ki a napot fényességgel, * Eget csillagokkal, * A hol 
dat tartja világgal, * Bűnünk miatt meghal.
16. Bűnös lé lek ! térj meg, kérlek, * Sirasd bűneidet, * 
Nézd Uradnak szenvedését, * Mint keres tégedet!
17. Oh, én lelkem csendessége, * El vagy most hagyatva;
* Zsidóktól így kinoztatva * Lettél bűnünk zsoldja !
18. Oh én kesergő szemeim, * Vérkönyet sírjatok, * Mert 
keresztfán felfüggesztve * Haldoklik Uratok!
19. Kegyes Jézus! légy irgalmas * Nekem bűneimért, 
Ki a magas szent keresztfán * Ontottál értem vért.
20. Bűneimért úgy ne fizess, * Amint érdemlettem, * Go­
nosz cselekedetimet * Bocsásd meg énnekem.
21. Adj kegyelmet, hogy kínodon, * Kesergve megtérjek,
* Hogy egykor veled lehessen * A bűnbánó lélek.
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VI.
É n  n e m z e t e m ,  z s i d ó n é p e m !  * Teellened mit 
vétettem ? * Hogy tőled halált szenvedtem, * Felelj meg immár 
énnekem!
2. Én tégedet Egyiptomból, * Kihoztalak nagy rabság­
ból: * Te engem kedves hazámból * Kivetél a szent városból.
3. Egyiptomból kimentedben * Nyílást tettem a tenger­
ben : * Te mellemet megnyitottad, * Lándzsáddal vérem on­
tottad.
4. A pusztában itattalak, * És mannával tápláltalak: * 
Engem epével itattál, * Mérges ecettel kínáltál.
5. Veled szép fényes oszlopban * Jártam és hűvös ho­
mályban : * Te is énelőttem jártál, * De megkötözve hordoztál.
<). Ellenségedet megvertem, * Fáraó népét elűztem: * 
Te engem ostorral vertél * És talpig vérbe kevertél.
7. Kánán urát megfosztottam, * Országát kezedbe ad­
tam : * Te pedig náddal tiszteltél, * Heródessel megvetettél.
8. Én téged nagy méltóságra, * Emeltelek királyságra: :i 
Te tövissel koronáztál, * Csúfos bársony nyal ruháztál.
9. Téged Kánaán földére, * Vittelek minden bőségre: * 
Te Kálvária hegyére * Vittél, minden szenvedésre.
10. Én szőlőmbe ültettelek, * Szép esőkkel öntöztelek: * 
Te rósz gyümölcsöt termettéi, * Latrok közé feszítettél.
11. Égig fclmagasztaltalak, * Téged becsben tartottalak: 
* Te a földig megaláztál * És gyalázva rágalmaztál.
12. En nemzetem, zsidó népem! * Többet mit cseleked­
hettem ? * Teellened mit vétettem ? * Felelj meg mostan 
énnekem!
13. Ne essél mégis kétségbe, * Csak légy buzgó .m eg­
térésbe’, * Könyezz és térj Istenedhez, * Hozzám, te Üdvö­
zítődhez.
14. Akarlak üdvözíteni, * Bűnödet megbocsátani, * Fiam­
nak is befogadni, * Csak ne késsél hozzám térni.
VII.
K e r e s z t é n y e k !  s í r j a t o k , *  Mélyen szomorkodja- 
tok; * Keseregjen minden szív, * Aki Jézusához hív.
2. Nincsen abban irgalom, * Hozzád buzgó fájdalom, * 
Aki téged meg nem szán, * Oh Jézus! a keresztfán.
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3. Szent testednek sebeit, * Vérrel folyó kékeit * Aki 
látja és nem sír, * Élő hittel az nem bír.
4. A kősziklák repednek, * Nap és hold sötétednek, * 
Minden állat megindul, * Csak a bűnös nem búsul.
5. Szállj szivedbe, sirasd meg * Vétkeidet, s fontold meg,
* Hogy az Isten Fia volt, * Aki érted így megholt.
6 . Jézus! ne nézd vétkemet, * Hanem a szeretetet! * 
Hogy szenvedtél érettem, * Ki ellened.,vétettem.
7. Ne engedd, hogy. káromra, * Örök kárhozatomra * L e­
gyen kínszenvedésed, * Értem ontott szent véred.
8 . Véghetetlen érdemed *  Erősítse hitemet, *  Hogy re­
mélvén kegyelmet, * Nyerjek örök életet.
VIII.
K i r á l y i  z á s z l ó k  l o b o g n a k ,  * Fénylik titka ke­
resztfának, * Min az élet megöletett, * S halálával nyert életet.
2. Vérrel s vízzel foly oldala, * Mit megsebesített vala * 
Bűneink éles dárdája, * S úgy mosogat annak árja.
3. lm betelt, amit hirdete * Dávid királynak éneke, * 
Melyben jövendölt, így szólván: * Uralkodók Isten a fűn.
4. Áldott fa ! mely e nagy király * Szent vérében ragyog- 
hatál; * Jeles gyökér! hogy törzsöké * Ily szent tagokhoz 
érhete.
5. Boldog fa ! lelkünk zálogát, * Mely karjaidra felfogad,
* S minket kimentve, megtöréd * Lelkünk halálos ellenét.
6 . Oh szent kereszt! reménységünk; * Üdvözlégy, mi 
békeségünk ! * Nyerj a híveknek malasztot, * Bűnösöknek 
bocsánatot
7. Téged áldunk, legfőbb jóság ; * Élő kútfő, Szent- 
háromság ! * Add meg a kereszt jutalmát, * Ki megadtad 
diadal mát.
H u sv é tra .
F ö l t á m a d t  K r i s z t u s  e n a p o n .  * Alleluja! hála 
legyen az Istennek.
Hogy az ember vigadozzon. * Szörnyű halált ki szenve­
dett, * Váltván bűnös embereket. * Szent asszonyok koporsó­
hoz, * Visznek kenetet Krisztushoz. * Fényes angyalt ők látá-
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nak, * Víg örömet is hallának. * Félemlett asszony-emberek! 
■’'· Galileába menjetek . . . 1 Tanítványoknak hirdetve: * Urunk 
hogy él dicsőségben. * Megjelenék szent anyjának; * És ke­
sergő Magdolnának. * Tovább megjelent Péternek, * S több 
apostol-híveinek. * E húsvéti víg örömben * Dicsérjük Istent 
lelkűnkben. * Dicsőség Szentháromságnak, * Adjunk hálát mi 
t runknak.
Urunk mennybemenetelére.
A K r i s z t u s  é g b e  f ö l m é n e ,  * A mennyei dicső­
ségbe, * Láttokra apostoloknak, * Kiknek angyalok szólották.
2. Férfiak! mit csodálkoztok ? * S égbe nézvén, álmél- 
kudtok? * Ez amint mostan fölméne, * Úgy jő majd el ítéletre.
3. Fogva vivé a fogságot, * Adván nekik boldogságot: * 
Minekünk is útat szerze, * Testben menvén föl egekbe.
4. Már az Úrban, örvendjetek, * Ti Galileabeliek ! * Ezen 
íúí is örvendezzünk * És Istennek énekeljünk.
ö. Dicsőség legyen Atyának, * Az ő égbe ment Fiának, * 
8  vigasztaló Szentiéleknek, * Háromságban egy Istennek.
Pünkösdre.
J ö j j  el ,  S z e n t l é l e k - I s t e n !  * Ereszd reánk teljesen 
Mennyből fényességedet.
2. Jöjj el, árvák gyámola! * Jöjj el, szivünk orvosa ! * 
Oszd ki égi kincsedet.
3. Ok kegyes vigasztalónk! * Testi, lelki táplálónk! * 
Erezzük bőségedet.
4. Fáradságban nyugalmunk, * Hévben bűvös árnyékunk, 
’ Sírásunkban örömünk.
5. Ok dicső nap! híveid * Szíve minden részeit * Világo­
sítsd, légy velünk.
(>. Nincsen Istenen kívül, * Semmi jó ember körül, * Mert 
vétkezve vétkezünk.
7. Bűnünk szennyét tisztogasd, * Szárazságunk’ áztazgasd, 
Gyógyítsd a sebbedteket.
8 . Hajtsd meg keménységünket, * Hevítsd hidegségünket, 
Térítsd a tévedteket.
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9. Engedd hív szolgáidnak, * Kik csak téged óhajtnak,
* Hétszeres kegyelmedet.
10. Add jólétünk érdemét, * Boldogítsd éltünk végét, ' 
Add az örök életet.
Némelykor minden vers végén ez mondatik: Jöjj el, jöjj el, jöjj 
el, jöjj el, jöjj el, Szentlélek-Isten !
Szentháromság-vasárnapján.
S z e n t h á r o m s á g n a k  az  , én  é l e t e m e t ,  *r Föl­
ajánlottam testemet s lelkemet. * Őt „fogom dicsérni * És d i­
csőíteni, * Áldassál, Szentháromság, * Örökké egy valóság!
2. Dicsőség legyen az örök Atyának, * A nagy minden 
ség hatalmas Urának! * Mind földön, mind mennyben * Öt 
imádja minden ! * Áldassál, stb.
3. Áldás, dicséret a Fiú-Istennek, * Ki váltsága lön a bű­
nös embernek! * Kiáltsuk hálával, S igaz bűnbánással: * 
Áldassál, stb.
4. Most magasztaljuk s áldjuk a Szentjeiket, * Kérvén 
hogy öntsön szivünkbe kegyelmet, * S ezen igaz hitben * Ma­
radjunk végiglen. Áldassál, stb.
Jézus szentséges szívéről.
Oh ö r ö k  s z e r e t e t  nagy mélysége, * Megváltó Je 
zusnak kegyes szíve! * Hozzád folyamodunk esdve, s kérve,
* Tekints itt könyörgő híveidre. * Jézus szive! * Kérünk, végy 
be * Minket, szerelmednek * Kegyelmébe.
2. Előttünk a váltság keresztfája, ;i: A mi vétkeinknek 
drága ára ; * Ott oldalad sebe ki van tárva, * Az epedö lelket 
mindig várva. * Jézus szive! stb.
3. Te mondod, hogy hozzád siessenek, * Kikért földre 
jöttél, az emberek, * Hogy a vétek által ejtett sebek, ■' Sebed 
bői gyógyulást nyerhessenek. * Jézus szive! stb.
4. Öb szent seb! szeretet szent emléke, * Jézus győzel­
mének legszebb é k e ; * Légy megtérő lelkünk menedéke, S 
holtunk után örök üdvössége. * Jézus szive! stb.
5. Dicsőség, imádás az Atyának, * Érettünk szenvedett- 
szent Fiának, * S a Szentlélekkel egy Háromságnak, :!: Az örök 
irgalom forrásának ! * Jézus szive! stb.
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Mária-énekek.
I.
(Karének Advent első vasárnapjától Gyertyaszentelő B . A .
napjáig.)
Ü d v ö z í t ő n k n e k  s z e n t  A n y j a !  * Mennyeknek 
megnyílt kapuja! * Tengeren járók csillaga! * Boldogságos 
szűz Mária !
2. Légy segítsége népednek, * Az elesett bűnösöknek, * 
Ki szülője Istenednek, * Anyja lettél Teremtődnek.
3. Mert angyali köszöntésre * Szállá rád az Úr Szentlelke, 
* S ekkor lett az örök Ige, * Szűz méhednek szűz gyümölcse.
4. Te azért, Istennek Anyja !._* Légy bűnösöknek gyá- 
mola, * Nyavalyánk vigasztalója, * Üdvösségünknek kapuja.
5. Adjunk bálát az Istennek, * Atya-, Fiú-, Szendétek­
nek, * Egyenlő három személynek, * Egy lényeges Istenségnek.
II.
(Karének Gyertyaszentelő B . A . napjától Husvétig.)
M e n n y o r s z á g n a k  k i r á l y n é j a !  * Angyaloknak 
szent Asszonya! * Áldott gyökér, szűz Mária! * Üdvözlégy, Krisz­
tus szent anyja!
2. Teáltalad e világra * Új világosság virrada, * Örülj, 
dicsőség virága! * Kinél szebb nem jött világra.
3. Áldott légy, drágalátos Szűz! * Isten veled, szép virág, 
Szűz! * Mennyben szent Fiad mellett ülsz. * S tudjuk, rajtunk 
is könyörülsz.
III.
(Karének Husvéttöl Szentháromság-vasárnapjáig.)
M e n n y n e k  k i r á l y n é - a s s z o n y a !  * Örülj, szép 
Szűz ! Alleluja! * Mert kit méhedben hordozni * Méltó voltál: 
Alleluja !
2. Amint megmondotta vala, * Föltámadott. Alleluja! * 
Imádd Istent, hogy lemossa * Bűneinket. Alleluja!
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IV.
(Karének Szentháromság-vasárnapjától Adventig.)
M e n n y o r s z á g n a k  k i r á l y n é j a !  ^Irgalmasságnak 
szent Anyja! * Élet, édesség, reménység! * Üdvözlégy, szent 
szűz Mária!
2. Évának árva fiai, * Számkivetett maradéki, * Siralmt 
nak örökösi, * Sok nyavalyáknak hajléki —
3. E siralomnak völgyében, * Kik nyavalygunk nagy Ín­
ségben, * Hozzád sóhajtunk mennyégbe, * Hol vagy örök di­
csőségben.
4. Azért,,szószólónk! szemedet * Fordítsd hozzánk s ke 
gyelmedet, * És a te bűnös népedet * Oltalmazzad, híveidet.
5. Oh édes Szűz! irgalmadat * Mutasd meg s kegyes voi 
tódat, * Holtunk után szent Fiadat, * Mutasd meg boldog 
Ságodat.
V.
(Nagy-Boldogasszony-napjára.)
A m e n n y e i  s z e n t  v á r o s n a k  :|: Gyöngykapui iü- 
megnyilnak * Jézus édes anyjának, * Áldott szűz Máriának.
2. Élte zsoldját megfizette * A halálnak, és helyette 
Annyi sok érdemekért * Megnyeré az égi bért.
3. Örvend az egész mennyország, * Mert dicsőség és hol 
dogság * Lett díja Máriának, * Az Úr választottjának.
4. Az érdemek koronája * Isten előtt készen álla, * 8  
adaték Máriának, * Egek királynéjának.
5. Az angyalok dicsérettel * Iá magasztaló énekekkel 
Zengedezve hódolnak * Dicső királynéjuknak.
6 . A próféták s pátriárkák, * Kik epedő szívvel várták 
A szűz anya szent Fiát, * Magasztalják Máriát.
7. Kik szent reménységben éltek, * A jámborok felkelt 
nek, * S áldják a szűz Máriát, * Mint Megváltójuk anyját.
8 ...A Bárányt követő szüzek * Nagy örömmel zengedez 
nek, * Üdvözölve Máriát, * A szüzek királynéját.
9. Oh dicsőség királynéja! * Nézz reánk is, szolgáidra, 
Irgalmasságnak anyja! * Légy híveid oltalma.
10. Mi ugyan sok bűnbe estünk. * De ne hagyj el, légy
mellettünk! * Kérj Fiadtól minékünk * Kegyelmet, hogy 
megtérjünk.
11. Fiad, Jézus a keresztfán * Minket oltalmadra hagy­
ván, * Azt akarta: légy anyánk; * Nézz kegyesen hát reánk.
12. Első királyunk, szent István, * Szinte irgalmadban 
bízván, * Kért, hogy oltalmadba végy * S Magyarország 
anyja légy.
U>. Kérünk, Fiad érdemére, * Értünk viselt keresztjére, 
* Kérünk dicsőségedre, * Figyelmezz híveidre.
14. Kérj malasztot szándékunkhoz, * Töredelmes bána­
tunkhoz, :i: Hogy szívből megtérhessünk, * S egykor veled 
lehessünk.
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VI.
(A magyar nép hajdani éneke.)
I?oId o g a s s z ó  ny~A n y á n k  ! * Régi nagy pátronánk ! 
* Nagy ínségben lévén, * így szólít meg hazánk: * Magyaror­
szágról, romlott hazánkról, Ne felejtkezzél el szegény ma­
gyarokról.
2. Oh Atya-Istennek * Kedves szép leánya! * Krisztus 
Jézus anyja! * Szentlélek mátkája! * Magyarországról, stb.
3. Nyisd meg az egeket * Sok kiáltásunkra; * Anyai pa­
lástod’ * Fordítsd oltalmunkra. :!: Magyarországról stb.
4. Kegyes szemeiddel * Tekintsd meg népedet, * Segél- 
jed áldásra * Magyar nemzetedet. * Magyarországról stb.
5. Sírnak és zokognak * Árváknak szívei * Hazánk pusz­
tulásán * Özvegyek lelkei. :!: Magyarországról stb.
G. Vedd el országodról Ezt a sok Ínséget, * Mikben 
torkig úszunk, * Oh, nyerj békeséget! * Magyarországról stb.
7. Irtsd ki, édes Anyánk! * x\z eretnekséget, * Magyar 
nemzetedből * A hitetlenséget. * Magyarországról stb.
8 . Hogy mint Isten anyját, * Régen tiszteltének, * Úgy 
minden magyarok * Most is dicsérjenek. * Magyarország­
ról stb.
0. Tudod, hogy szent István * Örökségben hagyott, *■ 
Szent László király is, * Minket reád bízott. * Magyarország­
ról stb.
10. Fiad ellen sokat, * Megvalljuk, vétettünk, * De csak 
imádj értünk, * S hozzája megtérünk. * Magyarországról stb.
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11. Jézus Fiad előtt * Könyörögj érettünk, * Mert ha 
nem cselekszed, * Egy lábig elveszünk. * Magyarországról stb.
12. Dicséret, dicsőség * Legyen az Atyának, * A te szent 
Fiadnak, * S Szentlélek mátkádnak! * Magyarországról stb.
VII.
B ú s  s z í v e m n e k  n a g y  ö r ö m e :  * Máriának drága 
neve. * Áldjad, lelkem, Máriát, * Üdvözítőnk szent anyját!
2. Én szívemet neked adom, * S lelkem’, oh Szűz! reád 
bízom. * Áldjad, lelkem stb.
3. Bűnösöknek szószólója, * Híveid vigasztalója! * Áldjad, 
lelkem stb.
4. Máriának említése * Számban méznek édessége. * 
Áldjad, lelkem stb.
δ. Ha nyelvem volna aranyból, * Dicséreted jönne abból.
* Áldjad, lelkem stb.
6 . Kik Máriát nem tisztelik, * Jól szent Fiát nem ismerik.
* Áldjad, lelkem stb.
7. Oh mennyei szép liliom! * Áldva tisztel sok millióm. * 
Áldjad, lelkem stb.
8. Aranyból építtetett ház, * Melyre Szentháromság vi­
gyáz ! * Áldjad, lelkem stb.
9. Kegyelemnek nagy csodája, * Lankadt lelkem újulása!
* Áldjad, lelkem stb.
10. Édes anyám! oh, el ne hagyj! * Végórámig velem 
maradj. * Áldjad, lelkem stb.
VIII.
D i c s é r t e s s é l ,  oh M á r i a ! *  Kinek Úr Jézus a Fia.
* Szüze minden szüzeknek, * Anyja a kegyelemnek! * Testi- 
lelki kárt elvévén, * Asszonyunk és Anyánk lévén: * Könyö­
rögj, könyörögj, * Könyörögj, ránk figyclmezz, * S halálunk­
kor védelmezz!
2. Te bűn nélkül fogantattál, * Halasztókkal megáldattál,
* A Szentlélek ereje * Tégedet megszentele. * Testi-lelki stb.
3. Szeplőtelen szűz virág vagy, * Bűnösökhöz irgalmad 
nagy, * Csodálatos Szüzanya, * Tisztaság szinaranya! * Testi­
lelki stb.
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4. SzűzaDyja mi Teremtőnknek ! * Szűzanyja Üdvözí­
tőnknek! * Légy Anyja híveidnek, * Hogy szívből megtérje­
nek. * Testi-lelki stb.
5. Mennyen, földön hatalmaddal * Tündöklesz, nagy ir­
galmaddal, * Dicsérendő kegyes Szűz! * Tőlünk ellenséget 
űzz. * Testi-lelki stb.
6 . Igazságnak tiszta tükre, * Isteni bölcseség széke! * Oka 
vagy örömünknek, * Vidámsága szivünknek. * Testi-lelki stb.
7. Teljes edény tisztelettel * S hozzánk való szeretettel! 
: Titkos értelmű rózsa, * Dávid királynak tornya! * Testi­
lelki stb.
8 . Oh erősség drága tornya, * Istenségnek aranyháza: * 
Mivel szűz mébedben vett * Az örök Ige testet! * Testi-lelki stb.
0. Oh békeség frigyszekrcnye, * Bűnös világ nagy re­
ménye, * Mennyországnak ajtaja, * Boldogságos Szüzanya! * 
Testi-lelki stb.
1<>. Betegeknek gyógyítója, * Szomorúk vigasztalója, * 
Bűnösök bizodalma, * Keresztények oltalma ! * Testi-lelki stb.
11. Királynéja angyaloknak, * S minden mennyei karok­
nak, :i: Kik veled az Istennek * Dicséretet zengenek! * Testi­
lelki stb.
12. Királynéja prófétáknak, * Régi szent pátriárkáknak, 
s Akik vártak tégedet, * S isteni szülöttedet! * Testi-lelki stb.
13. Dicsőült apostoloknak * Királynéja, s mártíroknak, 
: Kik vérrel hódolának :i: Fiad tanításának! * Testi-lelki stb.
14. Tiszta szüzek szűz virága, * Minden szentek király­
néja, * Kik veled mennyben élnek, * S érettünk esedeznek ! * 
Testi-lelki stb.
15. Magyarország pártfogója, * Nemzetünk oltalmazója! 
; Őrizd örökségedet, * Segítsd magyar népedet. * Testi­
lelki stb.
Ki. Kérdd, hogy az Isten Báránya, * Bűneinket megbo­
csássa, Kérj szent malasztot nekünk, * Hogy őhozzá térhes­
sünk. i: Testi-lelki stb.
TX.
E g e k  é k e s s é g e !  * Földnek dicsősége! * Magyarok 
Asszonya, s királynéja! * Hozzád buzgó szívvel, * S köteles 
hűséggel * Járulunk, szentséges szűz Mária! * Mint pátronánk-
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hoz, * Édes anyánkhoz, * Teljes reménységgel folyamodunk 
S minden szükségünkben fohászkodunk.
2. Tekints kegyes szívvel * És irgalmas szemmel * A mi 
szent eleink kérelmére; * Jöjj örökségednek, * Rettegő néped­
nek, * Jöjj, kérünk, oh Anyánk! védelmére. ::: Míg bennünk 
egy ér * Mozdul, vagy csepp vér, * Téged híven fogunk mi 
tisztelni, * Kegyes jóvoltodat emlegetni.
3. Mert belénk ontatott, * Szivünkbe oltatott * Eleink vé­
rével szereteted, * Azért fenn is marad, * Soha ki nem szakad 
* Igaz magyar szívből tiszteleted. * Ettől, oh szent Szűz * Lán­
golván, mint tűz, * Téged minden névvel kész tisztelni, * te vé­
rével búségét pecsételni.
4. Dicső méltóságod * És hatalmasságod * Az égen és 
földön fölséges, nagy; * Mint nap, fényességgel, * Tíindök 
lesz szentséggel, * Az alkotmányok közt te legfőbb vagy ; * Fo­
gantatásod, * Szűz anyaságod * Isteni erőnek műve vala, ■ Mé­
nedbe az Isten alászálla.
5. Hogy hív segítségünk * Légy itt s erősségünk, * Téged 
adott Isten bús sziveknek. * Mennyekben te kéred, * S szent. 
Fiadtól nyered * Bőségét isteni kegyelmeknek; i; Nincs olyan 
szükség, * Nincs oly nagy ínség, * Melyről Isten után ne tehet­
nél, * S Jézus előtt minket ne menthetnél.
6 . Azért, Nagy-asszonyunk! * Hozzád folyamodunk, ‘ 
Hallgasd meg kegyesen kérésünket: * Éhségtől, hadaktól, * Hir­
telen haláltól, * S minden veszélyektől ments meg minket; “ A 
végső órán, * Mellettünk szólván, * Segíts kéréseddel, Isten 
anyja! * Légy irgalmas anyánk, oh Mária !
X.
É g i s z ű z  v i r á g !  * Áldjon a világ * Téged, oh szűz 
Mária! * Mert te mihozzánk, * Mint édes anyánk, * Jó vagy, 
jó vagy, Mária!
2. Oh, légy oltalom, * Mert bűn súlya nyom * Minket, 
oh szűz Mária! * Égből kiesni, * Bűnben elveszni * Ne hagyj, 
ne hagyj, Mária!
3. Kérjed Fiadat, * 0  malasztot ad * Érted, oh szűz Má­
ria! * Hogy így megtérjünk, :i: S Istennek éljünk, Segíts, 
segíts, Mária!
4. Vétkeink felett * Bár vérkönyeket * Sírnánk, oh szűz
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Mária! * Hogy megtisztulnánk, * S egykor feljutnánk * Hoz­
zád, hozzád, Mária!
5. Te meg nem veted * A szívből eredt * Kérést, oh szűz 
Mária! * Kegyes anyánk légy, * Szárnyad alá végy, * Kérünk, 
kérünk, Mária!
6 . Hogy hívek legyünk, * Légy feltételünk * Ore, oh szűz 
Mária! * A te kérelmed * Nyerjen kegyelmet * S áldást, ál­
dást, Mária!
7. Egek gyönyöre! * Szivünk öröme! * Nézz ránk, oh 
szűz Mária! * S hogyha kimúlunk, * Egekbe jussunk, * Segíts, 
segíts, Mária!
XI.
L e l k e m  l á n g a d o z v a  é g ,  * Oh Mária! éretted; * 
Nincsen lángjaimban vég, * Szivem’ úgy megilletted ! * Hogy 
szerelmeddel Fölbátorítál, * Kegyességeddel * Hűn ápolgat- 
tá l: * Köszönöm, mint anyámnak, * S kegyelmes pátrönámnak.
2. Te sok veszedelmekben Eddig is segítettél * Oh k e­
gyes Szűz! énnekem! :l! Istentől áldást nyertél * Ha fohász­
kodtam, * Hozzád szólottám, * S általad égi * Jókhoz jutottam ;
* Köszönöm, mint anyámnak, * Kegyelmes pátrönámnak.
3. Azért meddig itt élek, * Tiszta szívből dicsérlek, * S 
dicsérjen velem téged :: A földön minden lélek ! * Oh nagy 
szeretet! * Érdemem felett, :i: Ram terjesztetted, * Kegyessé­
gedet; * Köszönöm, mint anyámnak, * Kegyelmes pátro- 
námnak.
4. Mivel tehát magadat * Hív Anyámnak mutattad, * S 
nagy bűnös-létemre is, * Kérésem’ elfogadtad: * Ha Ínség jő 
rám, * Siet végórám, * Te is, Szűzanyám ! * Siess énliozzám, * 
Te szakaszd el éltemet, * S vidd Jézushoz lelkemet.
XII.
(Az „Oh Mária! drága név ! stb.“ kijobbítva.)
Má r i a  d r á g a  n e v e ,  * Lelkem édes öröme, * Mária!
* Ha megzendül fülemben, * Vidámság kel szivemben, * Mária!
* A buzgó szív, mely hozzád hív, * Téged kíván dicsérni, * 
Szereteteddel égni, * Mária!
2. Ruzgósággal vigadván, * Lelkem, téged óhajtván, * 
Mária! * Gerjed tiszteletedre, * Fiad szeretetére, * Mária! *
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Mert kegyelmet nem kereshet, * S nem találhat, csak annál,
* Kinek te anyja valál, * Mária !
3. Téged az Isten kedvelt, * Fia anyjának rendelt, * Má­
ria ! * Téged illet dicséret * Angyalok s szentek felett, * Mária!
* Oh kegyes Szűz! mindent elűzz, * Ami minket rútíthat, * Is­
tentől eltaszíthat, * Mária!
4. Tisztaság szűz virága, * Szíveink vidámsága, * Mária i
* Elesteknek gyámola, * Bűnösöknek oltalma, * Mária! * Oh 
Mária! Jézus anyja! * Esedezzél érettünk, * Légy mindenkor 
mellettünk, * Mária !
5. Segítsd buzgó népedet, * Mely tiszteli nevedet, * Má­
ria! * Hogy térjen Istenéhez, * Üdvének kútfejéhez, * Mária!
* Édes anya ! térítsd jóra, * Kik vétküket szeretik, * És az Is­
tent megvetik, * Mária !
6 . Valaki csak gondolja, * És tiszta szívből vallja: * Má­
ria ! * Add, hogy téged szeressen * S élted útján kövessen, * 
Mária! * Kik dicsérünk, arra kérünk, * Hogy egész életünk­
ben, * írva legyen szivünkben: * Mária !
7. Isten téged választott, * Nekünk oltalmul hagyott, * 
Mária! * Midőn testtől elválik * Lelkünk, s világból múlik, * 
Mária! * Légy vezérünk, segítségünk; * Érettünk Jézust kér­
jed, * Mennyben legyünk tevéled, * Mária !
XIII.
M á r i á t  d i c s é r j e  l e l k ü n k , *  Máriát dicsérje szánk,
* Őt, ki által Isten annyi * Szent malasztja szállá ránk; * Kit 
Fiának nagy kegyelme * Kezdet óta őrizett, * Akihez a legpa­
rányibb * Bűnhomály sem férkezett.
2. Mindazokra, kikre Éva, * Megcsalatva bűnt hozott, * 
Ama bűnnel a halál és * Kárhozat leszármazott; * Márián ma­
gán nem ejte, * Eredetibűn sebet, * Kit amannak kára ellen
* Egy magas védpajzs fedett.
3. Üdvözölt légy, feddhetetlen * Tisztaságú Szűzanya! * 
Élet, nem halál leánya, * Boldogasszony, Mária! * Tiszta vagy 
te, mint a harmat, * Mely az égből gyöngyözött: * Sérthetet­
len liliomként * Állsz a bűntövis között.
4. Légy a c»itggedők reménye, * A szegények gyámolya;
* Szenvedők vigasztalója, * Sebhedettek orvosa; * Légy erőnk
a bünveszélyben, * A halálban ápolónk, * Lelki üdvünk szent 
ügyében * Légy Fiadnál pártolónk.
XIV.
M á r i á t  d i c s é r n i ,  hívek, jöjjetek! * Mert δ fogja 
kérni Fiát értetek. * Üdvözlégy, Mária! * Mondja minden htv, 
i: Áldott légy, Mária! * Nyelv mondja és szív.
2. Ha értlink Mária Fiát követi, * Kérését szent Fia meg 
nem vetheti. * Üdvözlégy, Mária! stb.
3. Istentől csodával neki adatott, * Hogy anyaságával 
szűz maradhatott. * Üdvözlégy stb.
4. Fogantatásában ő vétkes nem volt, * Sem élte folytá­
ban, sem midőn megholt. Üdvözlégy stb.
5. Mint arany a tüztől fölolvasztatik, * Kemény szív e 
Szűztől meglágyíttatik. * Üdvözlégy stb.
(5. Oh Szűz! életfája a jámboroknak * És főpátronája hív 
magyaroknak! Üdvözlégy stb.
7. Te vagy segítsége minden híveknek * És nagy remény­
sége a bűnösöknek. * Üdvözlégy stb.
8 . Te vagy én oltalmam kísértetekben, :i: Erős bizodal­
mám veszedelmekben. * Üdvözlégy stb.
9. Azért is szivemben mostan vigadok, * És hozzád hív- 
ségben holtig maradok. * Üdvözlégy stb.
10. Utólsó órámban segélj engemet, * Az örök hazába se­
gítsd lelkemet. Üdvözlégy stb.
XV.
N y ú j t s d  ki  m e n n y b ő l ,  oh szent Anyánk ! kezedet,
* Ne utáld meg szükségében hívedet. * Mária! Mária! oh Má­
ria, szűz anya! * Üdvözlégy, áldott légy, * Angyalok k i­
rálynéja !
2. Oltalomhely Isten után csak te vagy, * Szólj mellettem, 
mert szavad ereje nagy. * Mária! Mária! oh Mária, szűz anya!
* Üdvözlégy, stb.
3. Vétkeimnek rútságáért meg ne vess, * Szent Fiadnak 
kegyelmébe bevezess. * Mária ! Mária! oh Mária, szűz anya ! * 
Üdvözlégy, stb.
4. Oh Mária! Isten után gyámolóm, * Szent Fiadnál leg-
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kedvesebb szószólóm. * Mária! Mária! oh Mária, szűz anya! * 
Üdvözlégy, stb.
5. Hogyha megvetsz, Szűzanyám! hová legyek? * Vét­
keimnek tengerében mit tegyek ? * Mária! Mária! oh Mária, 
szűz anya ! * Üdvözlégy, stb.
6 . Szánd meg, kérlek, most az én esetemet: * Ne tekintse 
Fiad, Jézus, vétkemet. * Mária ! Mária! oh Mária, szűz anya! * 
Üdvözlégy, stb.
7. Hanem nézze irgalmának tengerét, * S a te buzgó kö­
nyörgésed érdemét. * Mária! Mária ! oh Mária, szűz anya ! * Üd­
vözlégy, stb.
8. Mikor pedig clközclget halálom, * Kegyes anya ! oh, 
légy vigasztalásom! * Mária! Mária! oh Mária, szűz anya! * 
Üdvözlégy, stb.
9. Akkor segíts engem, szegény szolgádat, * Kérjed ér­
tem Jézust, te szent Fiadat. * Mária! Mária! oh Mária, szűz 
anya ! * Üdvözlégy, stb.
10. Dicsértessél, Jézus Krisztus dajkája! * Dicsértessél, 
mennyország királynéja! Mária! Mária! oh Mária, szűz anya ! 
* Üdvözlégy, stb.
XVI.
(Mária seg íts !)
Oh é l e t ü n k  r e m é n y e ,  Istennek szent anyja! * Di­
csőségedből nézz le, s légy néped oltalma; * Kik főképp bűnbe 
estünk, * Zokogva, sírva esdtink : * Mária, Mária, Mária, segíts!
2. Te látod, mennyi bajjal kell mindig küzdenünk; * 
Hogy kísértettel s jajjal van telve életünk ; * Magunkban bízni 
félünk, * Azért esengve kérünk: * Mária, Mária, Mária, segíts !
3. Szent pártfogásod adjon erős akaratot, * Mely ahhoz 
hű maradjon, mit sokszor fogadott; * Hogy így Istennek élve, 
* Célját lelkünk elérje. * Mária, Mária, Mária, segíts!
4. Fiadnak szent keresztje adjon vigasztalást, * Hogy 
amit ránk ereszte, eltűrjük a csapást; * Lelkűnknek újulása * 
Legyen vére hullása. * Mária, Mária, Mária, segíts!
5. Tebenned van reményünk, mert kegyes anya vagy ; * 
Akármi sorsban éljünk, oh, kérünk, el ne hagyj ! * Főképp, ha jő 
az óra, * Mely elhív számadóra ; * Mária, Mária, Mária, segíts !
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XVII.
Öli Má r i a !  k i n y í l t  v i r á g ,  * Kit áldásul nyert a 
világ, * Mennyországnak ajtaja, * Boldogságos szűz Anya! * 
Százezerszer üdvözlégy, * Százezerszer áldott légy, * S minket 
kegyelmedbe v égy!
2. Bűnösöknek pártfogója, * Híveid vigasztalója, * Meg­
török segítsége, * Légy szivünk reménysége ! * Százezerszer stb.
3. Csodálkozott ég s föld rajtad, * Midőn szülted Megvál­
tónkat : * Hogy Isten anyja lettél, * Akitől teremtettél! * Száz­
ezerszer stb.
4. Egek drága ékessége, * Angyalok gyönyörűsége! * 
Lelkünk áldva magasztal; * Mert teljes vagy malaszttal. * 
Százezerszer stb.
5. Téged a pátriárkákkal * Dicsérünk s szent próféták­
kal, Akik vártak tégedet, * S általad szülöttedet. * Száz­
ezerszer stb.
tí. Áldunk az apostolokkal, És a szent tanítványokkal, 
i: Kik már itten csodáltak, * S benned anyát találtak. * Száz­
ezerszer stb.
7. A vértanúk seregével, * Akik szent Fiadért vérrel * 
Vallották a szent hitet, * Áldunk, oh Szűz! tégedet. * Száz­
ezerszer stb.
8 . Dicsérünk a szentatyákkal, * Akik lelkes buzgósággal 
■ Hirdetői valának * Jézus tanításának. * Százezerszer stb.
9. A szüzekkel, oh Mária! Kiknek te vagy királynéja, 
* Áldunk, méltóságodért * S angyal-tisztaságodért. * Száz­
ezerszer stb.
10. Téged hódolva tisztelnek * Égben s földön minden 
szentek; * Bár oly tiszták lehetnénk, * Hogy méltán dicsér­
hetnénk ! * Százezerszer stb.
11. Az árvák buzgóságával, * Kik szent pártfogásod ál­
tal * Vigasztalást nyertének, * Áldást mondunk nevednek. * 
Százezerszer stb.
12. Nálad sok özvegy-szegények * Nagy könnyebbülést 
leiének; * Ezek hálaadásával * Áld szivünk és magasztal. * 
Százezerszer stb.
13. Általad sok megtért lelkek * Mennyekben koronát 
nyertek; * Légy nekünk is oltalmunk, * Hogy egekbe juthas­
sunk. * Százezerszer stb.
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14. Áldjuk a Szentháromságot, * Aki bennlinket megál­
dott, * Ily jóságos anyával, * Ily nagy isten áldással! * Száz- 
ezerszer stb.
XVIII.
T e  v a g y  f ö l d i  é l t ü n k  vezércsillaga, * Édes 
reménységünk, kegyes szűz Anya! * Téged rendelt jó Anyánk­
nak az Isten F ia ; * Azért áldunk örvendezve, oh szűz Mária!
2. Te hajnalcsillag vagy éltünk hajnalán, * Hogy köves­
sünk annak egész folyamán. * Téged rendelt jó Anyánknak stb
3. Te reménycsillag vagy éltünk tengerén, :i: Át ragyogsz 
minden bú és baj fellegén. * Téged rendelt jó Anyánknak stb.
4. Te mint örömcsillag mosolygasz felénk, * Ha tűrve, s 
Istenben bízva szenvedénk. * Téged rendelt jó Anyánknak stb
5. És, ha elközelget éltünk alkonya, * Te vagy vigasztel 
jés esticsillaga. * Téged rendelt jó Anyánknak stb.
Énekek némely szentek tiszteletére.
I.
Nepom uki szent Jánosról.
D i c s é r j é t e k ,  t i s z t e l j é t e k ,  ti  k e r e s z t é n y e k *
* Nepomucénus szent Jánost, igaz jó h ívek! * Istennek biv 
szolgáját, * Krisztus kedves mártírját, * Ki érette megvetette
* A szörnyű halált.
2. Te vagy Prága városának hajnal-csillaga. * Te vagy 
gyöngye, drága kincse, szép koronája. * Nemzeted ékessége, * 
Csehország fényessége, * Az egész világnak pedig * Gyö­
nyörűsége.
3. A királynénak gyónását, hogy megtartottad, * A tit­
kot, melyet hallottál, ki nem vallottad: * A király azért epe· 
dett, * Dühösségre gerjedett, * Kínzásokkal, ha nem mondod,
* Úgy fenyegetett.
4. Oldaladat sütögették égő fáklyákkal, * Orcád', mel­
led’, kezed’, lábad’ minden kínokkal; * A hóhérok rugdostak,
* Mások pedig csúfoltak, * Ezek által szentségedtől * Hogy 
elvonjanak.
5. De, mivelhogy mindezektől meg nem ijedtél, * A ki
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noknak nagyságától meg nem rettentél, * Azért vízbe vessenek * 
És abban megöljenek, * A király ezt parancsolá * Embereinek.
6 . Sötét éjjel bevettettél Moldva vizébe, * Hogy a király 
gonoszsága legyen rejtekbe’; * De csillagok szolgáltak, * Me­
lyek égből szállottak, * Tested körül fényességgel * Vilá- 
goskodtak.
7. Minthogy már az Úristennél élsz dicsőségben, * Menny­
országban, a szenteknek nagy seregében: * Tégedet pártfo­
gónknak * Választunk, szószólónknak, * Isten előtt esedezőnk
* Légy mindnyájunknak!
8. Kik főképpen jó hiröktől megfosztattanak, * Rágalma­
zásnak mérgétől nagy kárt vallottak, * Nyerd vissza jó nevö- 
ket, * Szégyenítsd rósz nyelvöket * Mindazoknak, kik ellenzik
* Tiszteletedet.
9. Dicsőség legyen Istennek, Atya-Fiúnak, * Szentlélek­
kel egyetemben mind a báromnak ! * Minekünk irgalmazzon,' * 
Bűntől megoltalmazzon, * Sok érdeme szent Jánosnak * Jó­
kat okozzon.
ΪΙ.
Szent Alajosról.
E g e k b e  v i t e t e t t  á r t a t l a n  v i r á g !  * Kit meg 
nem ejthetett a csalárd v ilág ; * Szüzesség csodája, * Ifjúság 
példája! * Szűz Alajos! * Szerelmes pártfogóm, * Kérlek, légy 
szószólóm, * Minden szükségemben * Ez életben !
2. Te bűntől lelkedet tisztán tartottad, * Mégis szűz teste­
det mért sanyargattad ? * Oktattál engemet, * Hogy bűntől 
lelkemet * így őrizzem; * Mert mint a rózsaág, Úgy az ár­
tatlanság, * »Sanyarú tövissel * Tartatik fel.
·». A h' mért nem követtem példádat ebben ? * Magam­
nak kedveztem : voltam sok bűnben; * Kérjed Istenedet, * Ez­
után éltedet, :!; Hogy kövessem; * Ha nem oly ártatlan, * Le­
gyen minduntalan * Bennem tiszta lélek, * Míglen élek.
III.
Szent László királyról.
Hunniának szent királya * Vagy te, László ! és csodája, * 
Ki után bű népe vágya, * S nem tudá feledni őt. * Büszke né-
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piink nagy nevedre, * Mely nyomatva pénzeinkre; * Büszke ő 
sok tetteidre, * Látva bennük a dicsöt.
2. Földi pályán mig futottál, * Jóltevésben fáradoztál; * 
És tömjénként illatoztál, * Szellemed hogy égbe tért. * Elha- 
gyád te már a földet, * E siralmas harci völgyet, * Hol örök 
bért érdemelhet * Az, ki szenved Istenért.
3. Légy mitőliink fönnen áldott * Oh Király! s ki ős ha­
zádat * Sok bajokkal küzdni látod, * Nyerj segítséget neki; * 
Oh, ne engedd, Hunniának * Szép határit bírni másnak ! * Add, 
az üdvös haladásnak * Hogy lehessünk gyermeki.
4. Nyerj erőt a fej’delemnek, * Es kegyelted nemzeted­
nek, * Hogy kövessük életednek * Boldogító nyomdokit. * 
Majd, ha porba szállva testünk, * E mulandón általestünk, * 
Kérjed Istent, hogy lehessünk * Mennyben a te sorsosid.
IV.
Szent István királyról.
A h , h o l v a g y ,  m a g y a r o k  * Tündöklő csillaga! * 
Ki voltál valaha * Országunk istápja? !
2. Hol vagy, István király ?! * Téged magyar kíván, * 
Gyászos öltözetben te előtted sírván.
3. Rólad emlékezvén, * Csordulnak könyei, * Búval har- 
matoznak * Szomorú mezei.
4. Lankadnak szüntelen * Vitézlő ka r j a i , Ne m szűnnek 
iszonyú * Sírástól szemei.
5. Virágos kert vala * Híres Pannónia, * Mely kertet ön­
tözte * Híven szűz Mária.
6 . Katholikus hitnek * Bő volt szép virága, * Behomályo- 
sodott * Örvendetes napja.
7. Előtted könyörgünk, * Bús magyar fiaid, * Hozzád fo­
hászkodunk, * Árva maradékid.
8 . Tekints, István király ! * Szomorú hazádra, * Fordítsd 
szemeidet * Régi országodra.
9. Reménységünk vagyon * Benned s Máriában, * Mint 
magyar hazánknak * Hív királynéjában.
10. Még éltedben minket * Ennek ajánlottál, * És szent 
koronával * Együtt föláldoztál.
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y.
Ugyanarról.
A j k a i n k r ó l  z e n g j e n  é n e k  * Nemzetek nagy Is­
tenének! * Tévedelmid megszünének, * Vigadozz, Pannonia!
2. Már egekből nyersz világot, * S az igaz fő Lényt imá­
dod, * Akinek minket kiváltott * Végveszélyből egy Fia.
3. Énekeld, ob hon! ki téged * Vak homályból kisegített, 
' Üdv útjára átvezérlett, * S megnyitá menny ajtait.
4. Őt magasztald, őt dicsérjed, * Nagy nevét megünne­
peljed; '^Ünnepelvén, ömledezzed * Az öröm szent hangjait.
f>. Ő Gejzának szent szülötte, * Kit előre megjelente, * 
Onnevéről elnevezve * Vértanú István maga.
6 . Fejlődő gyermekkorában * Nőtt erények birtokában; 
: Nem vadásza kéjt világban, * Kedve Jézussal vala.
7. Légy tehát, oh, légy segédünk, * Szent királyunk! 
esdve kérünk, Mennyben Istent kérjed érttünk, * Adja nagy 
kegyelmeit.
8 . Adja, hogy minket e három: * A keresztény hit, ki­
rály s hon ;i; Egyességbe hozva tartson, * S így legyünk te híveid,
VI.
Szent Imre hercegről.
É g b ő l  e r e d t  v i l á g ,  * Fényesb a napnál, * Fejlő ta­
vasz-virág, * Tisztább a hónál, Üjult magyar haza * Nagy 
fényű csillaga, * Imre herceg! * Dicső erényeid’ * Tisztelve, 
híveid, ■ Hozzád fohászkodunk, * Légy gyámolyunk !
2. Nagy Szent, ki szűz maradsz * Nős állapotban, * Mily 
hős erényt mutatsz, * Gyarló korodban! * Rábírod a jegyest, * 
Hogy mit sugall a test, * Ne kövesse; * Mint rózsa s liliom, * 
Nem hervadó szirom, * Rajtok ha díszeleg, * Úgy éltetek.
3. Elmédet szenvedély, *H ogy ne vakítsa, * S  a jót, mely 
benned él, * Ne károsítsa: * Érzékidet serény * Őrzés alá ve- 
vén, * Megzablázod ; * Félvén, ne testeden * A kéj erőt vegyen, 
* Tövisbe burkolád, Mint rózsafát.
4. Mért halsz el oly korán, * Kelő virágszál, * Ki bűnök 
ostromán * Sértetlen állál ? ! * Kártékony ingere, * Hogy meg 
ne ejtene * A világnak: * Mint égi szende fényt, * Jézus föl 
égbe int * E földről, nyerni bért * Erényedért.
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Különféle énekek.
I.
Reggeli ének.
Az é j s z a k a  i m m á r  e l t e l t ,  Es a fényes szép nap 
fölkelt; * Téged, Isten, buzgósággal * Kérünk, alázatos­
sággal ! „
2. Őrizz meg, hogy tiszták legyünk, * Szerinted szóljunk 
és tegyünk; * Tartsd vissza bűntől nyelvünket * És hiúságtól 
szemünket.
3. Legyen szivünkben tisztaság, * Munkánkon jó kedv s 
gyorsaság; * És éljünk mértékletesen * A test kevélysége ellen.
4. Hogy, midőn majd a nap leszáll, * S a csendes alko­
nyat beáll, * Meggyőzvén Így érzésünket, * Áldjunk téged, 
Istenünket.
5. Dicsőség legyen Atyának, * Egyetlen örök Fiának, 
Vigasztaló Szentléleknek, * Háromságban egy Istennek !
II.
A Miatyánk.
Mi A t y á n k !  k i  v a g y  m e n n y e k b e n ,  * Uralkodói 
mindenekben, Szenteltessék meg szent neved, * Eg s föld 
imádjon tégedet.
2. Jöjjön el a te országod, * Legyen meg szent akaratod,
* Miképpen a szentek mennyben, * Töltsük azt be ez életben,
3. Add meg a mi kenyerünket, * Tápláld testünket s lel­
künket, * Hogy teneked szolgálhassunk, * Es buzgó szívvel 
áldhassunk.
4. Megbocsátunk mindeneknek, * Akik ellenünk vétettek:
* Te is, oh Uram ! engedj meg, * És vétkeinket bocsásd meg.
δ. Adj erőt a kísérteiben, * Ne hagyj elveszni vétekben,
* Szabadíts meg a gonosztól, * Ments meg örök kárhozattól.
III.
Ugyanaz.
S z e n t  A t y á n k !  k i t  J é z u s  t e t t  A t y á n k k á ,  - 
És kiről imádva szól a lélek, * Szent Atyánk ! kit ég s ezer vi­
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lágok * El nem zárnak a föld gyermekének. * Hév imádás, 
üdv magas nevednek! * Magasztaljuk szent fölségedet; * Szent­
nek mond porában, bölcsejétől, * Áld az ember, míg a sírba 
nem dől.
2. Az ország, mit bölcseség s kegyelmed * Tart fel, jö j­
jön el, a béke honja, * Ama hon, mit Jézus Krisztus szerzett, * 
S mely az embert az egekbe vonja; * Akaratod a földön le­
gyen meg, * Mint a lelkek fényhonában van, * Az igazság és 
erények által * Minden ember legyen mint az angyal.
3. Boldogság örök forrása! add meg, * Mikben az ember 
szükséget érez, * Nem arany, nem kincs, amit könyörgünk: * 
Megelégedést adj a kenyérhez. * S életünk írtján ha tán eles­
nénk, * Oh, bocsáss meg nekünk, jó Atyánk! * Valamint mi 
szívből megbocsátunk, * Hogyha tán megbánt felebarátunk.
4. Vedd, Uram ! a fölkent szolga által, * Gyermekidnek 
tiszta áldozatját; :i: S vedd kegyelmesen, miket te adtál, * A 
keresztet s életünk siralmát; * Vedd, Uram! s találjon az ke­
gyelmet, * Mint előtted Ábelé talált; * Hisz Atyánk vagy, nem, 
te nem veted meg * Áldozatját a te gyermekidnek.
5. Zengjük: Szent az Úr, szent a nagy Isten ! * Szálljon 
égbe a magasztos ének; * Szent! örökké szent! kiáltsa minden 
; A Szentháromság-Isten nevének, * Légy imádva tőlünk, oh 
nagy Isten ! * Életünknek minden percein ; * Mondjuk : Amen! 
mondjuk tiszta szívből: Nincsen Isten Istenünkön kívül.
IV.
Bizalom Istenben.
M i n d e n e k n e k  A l k o t ó j a !  ;i; Ki a földet és eget * 
Létre hoztad, mindenekben * Látjuk Istenségedet. * Ami él 
egész világon, * Érzi nagy hatalmadat; * Most azért velünk 
imádjon * Minden szív az ég alatt.
2. Felségednek gondolatja * Szivünket emelje fel, * Lel­
kűnkből a csüggedésnek :i: Aggodalmit űzze el. * És mikor 
megszáll a sok gond, * Oh Atyánk! nyújtsd kezedet; * Téged 
ismervén s magunkat, * Kövessük intésedet.
3. Távol minden kétkedéstől, * Benned bízunk, jó Atyánk!
Mert habár itt minden elhagy, * Te gondot viselsz reánk. *
Azért szívesen viseljük * A viszontagságokat, * Látva minden­
kor azokban Üdvre intő jobbodat.
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4. Gazdagságért nem sóvárgunk, * Csak adj megelége­
dést, * És szaggasd ki sziveinkből * Az irigy vetélkedést; * 
Hogy mindenkit boldogítva, * Mint igaz testvéreket, * Egyesít­
sen a szüntelen * Lánggal égő szeretet.
5. És, ba a végéra eljő, * Te légy a vigasztalás, * Hogy 
ne legyen iszonyú vég * A halál, csak változás; :i: S ha sze 
műnk már elsötétül, * S nem szólhat a hűlt ajak, :!: Mondja el­
haló fohászunk: * Isten ! végcélunk te vagy !
y.
Megnyugtató.
Me n n y ,  f ö l d ,  t űz ,  v í z ,  levegő, ég , * Gyöngy, 
arany és minden kincs! * Mit fárasztjátok elmémet? * Nyugo­
dalmam addig nincs, * Míg fel nem talállak téged, * Én Uram, 
én Istenem ! * Benned nyugszik meg lelkem, * Istenem, és min­
denem ! * Istenem, és mindenem !
2. Jó hírnév, szives barátság, * Magas rang és tisztesség,
* S amit csak a test kívánhat: * Bőség, öröm s egészség, * Szi­
vem’ meg nem elégíti * Semmi más gyönyörűség. * Benned stb.
3. Amit itt hallok és tudok * Kívüled, oh Istenség! ' 
Mindaz háborgó lelkemnek * Csak gyötrelem és ínség; * Ami 
jó van e világon, * Nélküled az semmiség. * Benned stb.
4. Akármint hányjam elmémet, * Bár akármit gondoljak,
* Akárkihez folyamodjam, * Vagy, mint a madár, szálljak, v 
Nincs mód, hogy másban szívemnek * Nyugodalmat találjak
* Benned stb.
5. Azért távol legyen tőlem * A világ dicsősége, * Iste­
nem! egyedül te vagy * Lelkem gyönyörűsége; :i; Tenálad nél­
kül az élet * A szív keserűsége. * Benned stb.
6 . Jer, édes vigasztalásom, * Jézus szent keresztfája! 
Jer, egyetlen reménységem, * És üdvösségem ára! * Te vagy, 
hol a háborgó szív * Nyugodalmát találja. * Benned stb.
VI.
Jézus szent nevéről.
J é z u s !  a r á d  e m l é k e z é s ,  * Legédesebb örvende­
zés ; * De bírni téged, meghalad * Minden gyönyört az 
ég alatt.
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2. Jézus! neved kegyes nekünk, * Bájlóbb zengést nem 
éldelünk, * Nincs szívviditó annyira, * Mint Jézus, Isten 
egy Fia.
3. Jézus ! kegyes Mindenható ! * Feléd eseng a bánkódó;
* Benned nyílik remény neki, * Hogy lelke üdvét nyerheti.
4. Jézus! szivünknek édene, * Elménk örök fénytengere,
* Melyből az élet áradoz, * S erőt vesz, aki lankadoz.
5. Ki téged ízlel, éhezik, * Ki véred’ issza, szomjazik: * 
Nem tudhat ő kívánni mást, * Csak benned érez ájulást.
6 . Ha te mibennünk lakozol, * Lelkünk homálya szét­
oszol ; * A földi jó csak semmiség * Annak, kiben szerelmed ég.
7. Nyelv arra szókat nem vehet, * írásba tenni nem lehet,
* Jézus szerelme mint gyulaszt, * Csak tiszta szivek érzik azt.
8. Bárhol legyek, hő kebelem * Jézust óhajtat énvelem,
* Nyugtát csak abban lelheti, * Ha Jézusát ölelheti.
1). Oh, mily gyakorta forgatom :t: Elmémben őt minden­
napon ! * Jöjj el, vigasztalj engemet, * Hozzád csatolva lelkemet.
10. Mily éltető kivánatok, * Lélekhevítő lángzatok! * 
Mily szent s dicső egy érzelem, * Szeretni téged, Istenem!
11. Te bámulandó nagy .király! * Ki a halállal megvivál,
* Hogy a bűnösnek életét, * Örök veszélytől mentenéd.
12. Oh Jézusunk! maradj velünk, * Különben nincsen 
életünk: * Magas kegyelmed fényivel, * Bűnünk homályit 
űzzed el.
13. Oh Jézus, én szerelmesem! * Szerelmedet hagyd ér­
zenem ; :i; Add, hogy kit e kenyéralak * Bejt most, egekben
lássalak.
14. Szűz méh virága, Jézusunk! * Lelkek szerelme, or­
vosunk, * Áldott legyen dicső neved, * Amelyre ég s föld 
hajt fejet!
VII.
Jézus szeretetéről.
É d e s  J é z u s !  én  s z e r e l m e m , *  Oh, mily igen sze­
retlek ! * Te vagy kincsem és mindenem, * Jézus! szivembe 
rejtlek. * Jöjj el, jöjj el, siess már, * Jézus! téged szivem vár.
2. Édes Jézus! mivel téged * Minden fölött szeretlek, * 
Minden kincset és örömet * Értted, Jézus! megvetek. * Jöjj el, 
jöjj el, stb.
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3. Buzgó szívvel kérlek téged, * Oh Jézus! örök Felség!
* Szeretettel s kegyelemmel * Teljes igaz Istenség! * Jöjj el, 
jöjj el, stb.
4. Minden jókat én elhagyok, * Veled megyek kínokra,
* Nagy kínokban, fájdalmakban, * Veled megyek halálra. * 
Jöjj el, jöjj el, stb.
5. Semmi ínség és erősség * Szerelmed’ nem fogyasztja, * 
Sőt nagyobb tűz tehozzád fűz, * És szivemet gyulasztja. * Jöjj 
el, jöjj el, stb.
6 . Bárhol leszek, Jézus, téged * Ohajtlak és kiáltlak; * 
Boldog leszek, ha megfoglak, * Boldogabb, ha meglartlak. * 
Jöjj el, jöjj el, stb.
7. Benned bízom, fohászkodom, * Benned bízót szeressed.
* Jézus ! ne hagyj, velem maradj, * Mennyben is éljek veled.
* Jöjj el, jöjj el, stb.
VIII.
Óhajtás Jézushoz.
H o l v a g y ,  én  s z e r e l m e s *  Jézus Krisztusom ! * Hol 
feltaláljalak, * Kegyes Megváltóm ?! * Adj világosságot, * Mert 
fényes vagy, * Nálad nélkül szivem Igen bágyadt.
2. Téged az én lelkem * Kíván keresni, * Mert tenálad- 
nélkül * El kell kárhozni; * Szerelmes Krisztusom! * Fordulj 
hozzám, * Vigasztald szivemet, * Tekints reám.
3. Míg fel nem talállak, * Keresni foglak, * Mind éjjel, 
mind nappal * Sírván, kiáltlak; Jelenj meg, Krisztusom, * 
Szomorúnak, * És adj vigasztalást * Te szolgádnak !
4. Ha fel nem talállak, * Kegyes Krisztusom! * Elkárho- 
zik lelkem, * Bizonynyal tudom ; * (111 siess hát hozzám, * Ne tá­
vozzál, * Szerelmes Krisztusom ! * Jöjj, vigasztalj !
δ. Veled az én lelkem * Kíván lakozni, * Kívüled nem 
óhajt * Senkit szeretni; * Náladnélkül éltem * Keserűség, * 
Veled halálom is * Gyönyörűség.
6 . Valahová fordulsz, * Híven követlek, * Téged Megvál­
tómat, * Szívből szeretlek ; * Adjad, Jézus, lelkem * Téged áld­
jon, * Holtom után veled * Vigadozzon!
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IX.
Hit, remény és szeretet.
U r a m !  h i s z l e k  é s  r e m é n y i e k ,  * Tiszta szívből 
szeretlek. * Vallom magam’ kereszténynek, * Hitelt adok min­
deneknek, * Amit Krisztus hitén vallnak, * Mert mind az Isten­
től vannak. * Ezen hitben, reménységben, * Szeretetben erősíts.
2. Uram! hiszlek stb. * Te vagy az a nagy igazság, * Kit 
meg nem csal a hamisság; * Te sem csalsz meg hamissággal, 
l: Azért hiszünk bátorsággal. * Ezen hitben, stb.
3. Uram ! hiszlek stb. Hiszem, hogy csak egy Isten van, * 
Ámbár bárom személye van; Ki a jókat jutalmazza, * Gono­
szokat ostorozza. * Ezen hitben, stb.
4. Uram! hiszlek stb. * Hiszem Krisztust, Isten Fiát, * E 
világnak Megváltóját, * Ki a mennyből alászálla, * S embertes­
tet vett magára. * Ezen hitben, stb.
5. Uram! hiszlek stb. :i; Hiszem, vallom a Szentleiket, * 
Vigasztaló Istenünket, * Ki szivünket megszenteli, * Örök életre 
neveli. * Ezen hitben, stb.
6 . Uram! hiszlek stb. * Vagyon, Uram, reménységem, * 
Hogy elnyerem üdvösségem’: * Mert bűnömet megbocsátod, * 
Ha megtérésemet látod. * Ezen hitben, stb.
7. Uram! hiszlek stb. * Bízom én nagy hatalmadban, * 
Csalhatatlan jóvoltodban; * Mert mit Ígérsz megtarthatod, * 
Sót valóban meg is tartod. * Ezen hitben, stb.
8 . Uram ! hiszlek stb. * Szeretlek nagy jóságodért, * Vég- 
hetetlen szép voltodért! * Mást kívüled nem óhajtok, * Se 
nagyobbnak nem állítok. :i: Ezen hitben, stb.
í*. Uram ! hiszlek stb. * Minden felett, oh Istenem ! * Sze­
retlek, te vagy mindenem. * Nem kell, hogy másnak megtes­
zem, * Csak kedvedet megnyerhessem. * Ezen hitben, stb.
10. Uram ! hiszlek stb. * Engedd, hogy végső órámban * 
Legyenek e szavak számban, * Legyenek vésve szívembe, * 
Kísérjenek föl egekbe. * Ezen hitben, stb.
X .
Ínséges időkben.
Hatalmas Úristen! tekintsd az ínséget, * Melyből, irgal­
madat kérve, sír fel néped. * Vedd el rólunk haragodat, * Szün­
tesd meg a csapásokat, * Add ránk áldásodat.
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2. Ne nézd a hálátlan emberek sok vétkét, * Hanem it 
galmadnak véghetetlenségét. * — Vedd el rólunk stb.
Esőért.
3. Adj alkalmas esőt száraz földeinkre, * S kegyelmed 
harmatját add kősziveinkre. * — Vedd el rólunk stb.
Tiszta időért.
3. Szüntesd meg a vizek kártévő nagy árját; * A tiszta 
dőnek add meg vidámságát. * — Vedd el rólunk stb.
Éhség és drágaság idején.
3. Ki minden állatot ellátsz eledellel, * Az éhség, drága­
ság nagy ínségét vedd el. * — Vedd el rólunk stb.
Marhavész idején.
3. Mit jóságod nekünk segítségül adott, * Ne hagyd el­
hullni az oktalan állatot. * — Vedd el rólunk stb.
Háború idején.
3. Hazánktól fordítsd el a háború átkát, i: Add meg a bé- 
keség állandó áldását. * — Vedd el rólunk stb.
M irigyes betegség ellen.
3. Távoztasd el tőlünk a járványt, mirigyet, * Es adj 
mindnyájunknak erőt, egészséget. * — Vedd cl rólunk stb.
A hirtelen halál meg ne lepjen minket, * Időt megtérésre, 
adjon kegyességed. * — Vedd el rólunk stb.
#
4. Kezedben van sorsunk, életünk s mindenünk; ;; Azért 
bizalommal csak hozzád sietünk. * — Vedd el rólunk stb.
5. Te sujtogatsz minket, de gyógyulást is adsz,:i: S a beu 
ned bízóktól soha el nem maradsz. * — Vedd el rólunk stb
G. Azért jövünk hozzád, mint legjobb Atyánkhoz, ■ Tud­
ván, hogy bizalmunk ránk mindig áldást hoz. * — Vedd cl 
rólunk stb.
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7. Csapásaidban is látjuk jóságodat, * Megtérésre hivó 
atyai jobbodat. * — Vedd el rólunk stb.
8 . Erős szándékunk van szeretni tégedet, * S szeretvén, 
kerülni fogjuk a vétkeket. * — Vedd el rólunk stb.
9. Oh, könyörülj tehát jelen ínségünkön, * Hogy víg szív­
vel áldjunk most és mindörökön! * — Vedd el rólunk stb.
XI.
Közkönyörgéskor.
(Körmenetek alkalmával.)
H a l l g a s d  m e g ,  h a l l g a s d  m e g ,  * Hallgasd meg, 
Uram, könyörgésünket! * Jézus, élő Isten Fia, * (s köv. sorok a 
Jézus szent népéről szóló litániából: az öO-ik lapon.) Irgalmazz miné- 
kiink ! * Irgalmazz, irgalmazz, * Irgalmazz, Uram ! a te néped­
nek, * Kit megváltottál szentséges véreddel; * Ne haragudjál 
* Mireánk örökké.
XII.
Bűnbánati ének.
K ö n y ö r ü l j ,  I s t e n e m !  én bűnös telkemen, * Szá- 
nakodjál immár szomorú szivemen; * Haragodnak mennykövét,
* Éles hegyes tőrét, * Vedd vissza vétkeim * Büntető eszközét.
2. Továbbá, mosogasd bűntől én szivemet, * Kegyes kéz­
zel gyógyítsd sebekből telkemet; * Bűneimet megvallom, * 
Nyilván tapasztalom, * Mik miatt nem lehet * Semmi vigasságom.
3. Vétkeim lelkemet, mint a kígyók, marják, * Szüntelen 
mellemet ássák és furdalják. * Hová fussak színedtől, * Fegy­
veres kezedtől? * Utánam fegyverid * Futnak s hegyes tőrid.
4. Egyedül csak neked, Istenem! vétettem, * Te szent 
színed előtt, gonoszt cselekedtem; * Oh kegyelmes Úristen! * 
Mi hasznod estemen? * Irgalmazz, könyörülj * Én bűnös 
leikemeu!
5. Ha érdemem szerint akarsz sanyargatni, * S számta­
lan bftuömnek jutalmát megadni: * El kell veszni fejemnek,
* Kárhozni lelkemnek, * Mert több sokasága * Fövénynél, 
bűnömnek.
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6 . Még anyám méhében a halál térébe * Estem és vet­
tettem ördög tömlöcébe ; * Oh kemény nyomorúság! * Pokol­
beli rabság, * Mint fojt, mint szorongat * Ördögi csalárdság!
7. Tisztogasd lelkemet, Uram, izsópoddal, * Mosogasd 
szivemet irgalmasságoddal; * Fordítsd reám szemedet, * Mutasd 
kegyelmedet, * Nyújtsd hozzám kezedet, * Szent segedelmedet.
8 . El ne vess engemet isteni színedtől, * Meg ne foszsz, 
könyörgök, a te Szentlelkedtől; * Tiszta új szivet- bennem * 
Teremts én Istenem! * Tovább fenn ne tartsad * Haragod 
ellenem.
9. Szabadíts ki immár a halál torkából, * Ments ki bű­
neimnek kemény rabságából; * Hogy csak neked élhessek, * 
Hozzád siethessek, * Téged magasztalván, * Benned ör­
vendhessek.
10. Nyisd meg ajakimat te dicséretedre, * Indítsd fel 
nyelvemet szent tiszteletedre; * Csak téged kívánjalak, * Té­
ged óhajtsalak, * Oh Uram! mindenkor * Téged kiáltsalak.
11. Tudom, töredelmes sziveket látogatsz; * Kiket osto- 
riddal szeretve sujtogatsz, * Azok nálad kedvesek, * Hozzád 
érdemesek; * Add, Uram, Istenem ! * Közülök lehessek !
12. Kedvesebb előtted sok ajándékoknál * A töredelmes 
szív, és áldozatoknál, * Kesergő sóhajtások, Aranynál, ezüst­
nél * Nálad többet érnek * Minden drága gyöngynél.
13. Vigasztald meg, Uram! a te seregedet, * A hív töre­
delmes bűnbánó lelkeket, * Építsed fel falait * Te szentegyhá­
zadnak, * Melyben igazsággal * Neked áldozzanak.
14. Dicséret, dicsőség az örök Atyának, * Szentlélekkel 
együtt, áldott szent Fiának, * Teljes Szentháromságnak,:!: Örök 
üraságnak, * Mennyben s a földön legfőbb hatalmasságnak!
Halotti énekek.
I.
Mise-ének.
A m i s e  k e z d e t é r e .
Ad j  i r g a l m a t ,  a d j  n y u g a l m a t , *  Oh Atyánk! a 
lelkeknek, * Akikért ez áldozattal* Híveid esedeznek; * Adjon
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nekik enyhületet * Yégetlen szereteted. * Adj irgalmat, adj 
nyugalmat * Minden megholt hívednek.
A z e v a n g é l i o m r a .
A szerető tanítványnak, * Szent Jánosnak mondatott: * 
írd föl : Boldog mindörökké * Az Úrban elhúnyt halott. * En­
gedd, Uram ! hogy halottunk, * Kiért most imádkozunk, * Szinte 
hallja ezen égi * Vigasztaló szózatot.
F ö l a j á n l á s r a .
Jézus! ki egész világért * Föláldoztad magadat, * Legyen 
kedves teelőtted * Ezen tiszta áldozat; * Adjon enyhet, szaba­
dulást * És örök boldogulást * A még szenvedő lelkeknek, * 
Kik várják irgalmadat.
S z e n t - s z e n t - s z e n t r e .
Zengjük áldva: szent az Isten! * Élők s holtak Istene! * 
A kegyelem- s irgalomnak * Mérhetetlen tengere. * Az ö szent 
kezében vagyunk, * Neki élünk és halunk. * Szent az Isten! 
szent az Isten! * Élők s holtak Istene!
Ú r f ö l m u t a t á s  ut án.
Itt van a test, Krisztus teste, * Mely értünk áldoztatott; 
* Itt van a vér, Krisztus vére, * Mely érttünk kiontatott. * Le­
gyen az üdv e forrása * Holtak szabadulása.
Á l d o z á s k o r .
Oh békeség szent királya * Élők és holtak felett! * En­
gedj a megholt híveknek * Áldást és enyhületet: * Hogy üd­
vösséget nyerjenek, * Kik benned reménylenek.
2. A kegyelem vérpatakja, * Mely keresztedről ered, * 
Enyhítsen meg minden lelket, * Mely irgalmadért eped; * És 
legyen örök javára * Drága szent véred árja.
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A z u t ó l s ó - á l d á s r a .
Legyen kedves színed előtt * Könyörgésünk, oh Atyánk!
* Melyet a megholt hívekért * Most neked bemutatánk : * Hogy 
üdvösséget nyerjenek, * És veled örvendjenek.
II.
Más mise-ének.
A m i s e  k e z d e t é r e .
Á l d o z a t o t  h o z  n e k e d  * A testvéri szeretet, * Oh 
Isten ! hogy irgalommal * Nézd a megholt híveket. * Elküldvén 
angyalodat, * Szüntesd meg nagy kínjokat.
Az e v a n g é l i o m r a .
Oh Jézus! ki könyeket * Hullattál Lázár felett, * S ki 
föltámasztott a sírból * Isteni szereteted. * Szánd meg, kikér 
tégedet * Most kérünk, a lelkeket.
F ö l  a j á n l á s r a .
A szentséges áldozat, * Mit most szolgád bemutat, * En­
gesztelje meg, oh Isten! * Örök igazságodat. :i; Add, hogy üd­
vöt nyerjenek, * Kik benned reménylenek.
2. A gyarlóság nem tehet * Irgalmadra érdemet: :i; Vedd 
hát Krisztus áldozatját, * Uram, érdemünk helyett! * Oh, kö­
nyörülj, Istenem! * A szenvedő lelkeken.
S z e n t - s z e n t - s z e n t r e .
Szent vagy, édes Istenünk ! * Engedd buzgón zengenünk,
* Egyesüljön az ég és föld * Hálájával énekünk. * Zengjék: 
Szent vagy Istenünk ! * Az elhunytak is velünk.
Ú r f ö l m u t a t á s  ut án.
Oh égből szállott kenyér! * Oh ártatlan drága vér! * Is­
ten irgalmának titka, * Melyet elménk föl nem ér. * Szenvedők 
enyhülete * S elhunyt hívek élete!
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Á l d o z á s k o r .
Ok dicső békekirály! * Ki halállal megvivál, * Epedve 
állunk irgalmad * Bőséges forrásánál, * Mik sebedből omlanak, 
' Hogy enyhülést adjanak.
2. Tekintsd szenvedésedet, * És a megholt híveket * 
Mentsd ki a tisztítóhelyről, * S nyisd meg nekik az eget. * 
Szent színedtől el ne vesd, * Kikért szivünk kérve esd.
A z u t ö l s ó - e v a n g é l i o m r a .
Oh isteni irgalom ! * Légy váltság, légy nyugalom * A 
még szenvedő lelkeknek, * S légy mennyei jutalom, * Hogy 
lássák szent színedet, * S áldják Istenségedet.
III.
L ibera .
M e n t s  m e g  e n g e m ,  U r a m !  * Az örök haláltól, * 
Ama rettenetes * Napon minden bajtól. 3 Midőn az ég és föld.
Meg fognak indulni, * S eljősz a világot * Lángokban ítélni.
2. Keszket minden tagom, * Borzadok és félek, * Földi 
pályát végzett * Szegény bűnös lélek ; * Félek a naptól, mely 
* Vizsgálni fog s dúlni, * Midőn az ég és föld * Meg fognak 
indulni.
3. Haragnak napja az, * ínség s veszély napja, * Nagy 
nap, mely a bűnöst * Gyötrelemnek adja, * Midőn te, ki min­
dig * Éltél és fogsz élni, * Eljősz a világot * Lángokban ítélni.
4. Oh, adj, Uram, örök * Nyugodalmat nekik, * S örök vi- 
ágosság * Fényeskedjék nekik! * Hogy.,trónusod körül * Ud­
varolhassanak, * S téged, boldogítót, * Örökké áldjanak.
IV.
D ies ira e .
N a p j a  I s t e n  h a r a g j á n a k *  Végét veti e világnak ;
Ez szavuk a Prófétáknak.
2. A szív tele rettegéssel * Lesz a bíró jövetével, * Hol 
kezdődik a számvétel.
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3. A trombitaszó egyszerre * Lehat minden sírfenékre, * 
Kit-kit hí itélőszékre.
4. Bámul természet és halál, * Hogy a földpor emberré 
Vál, * És a Bíró elébe áll.
5. Az írott könyv megnyittatik, * Melyben minden fog­
laltatik, * Valami megbíráltatik.
6 . Ha a Bíró ül ragyogva, * Semmi sem marad titkolva, * 
Minden meg leszen boszulva.
7. Akkor, szegény, én mit tegyek, * Oltalmamra kiket ve­
gyek ? * Hol a szentek is rettegnek.
8 . Ég, föld hatalmas Fölsége, * Világ ingyen üdvössége,
* Üdvözíts, malaszt mélysége !
9. Kegyes Jézus! emlékezzél, * Hogy érettem kínt szen­
vedtél, * Ments meg, kit véreden vettél.
10. Kerestél, értem fáradván, * Megváltottál a keresztfán,
* Munkád haszna áradjon rám.
11. Igaz te a boszulásban, * Légy bő a megbocsátásban,
* Míg nem állok számadásban.
12. Szümbe szállva fohászkodom, * Szégyen terül el ar­
comon, * Könyörülj bűnös voltomon.
y.
K i r a g y o g n i  l á t o d  * Élted csillagát, * Halljad & 
természet * Hathatós szavát: * A gyenge és erős,:i; Féltékeny 
és a hős * Meghal egyaránt.
2. Légy gazdag vagy koldus, * Szolga vagy király, * Ifjű 
vagy elaggott, * Izmos vagy szikár — * Egy csapással elejt. * 
És rideg sírba ejt * A kemény halál.
3. Mint az őszi szellő * Fák zöld levelit * Elhordja, úgy 
járnak * Szinte ékeid ; * A tilost ne keresd * Hát s tovább ne 
szeresd, * Mert az elmerít.
4. Nézd a föld virágát, * Mily hamar virít, * Alig vetted 
észre * Szende ékeit, * Fonnyadni siet már, * Szívből sajnáljad 
bár, * Hogy vigyázz, tanít.
5. Ne Ígérj magadnak * Hosszú életet, * A halál veled 
jár, * S észre sem veszed: * Hogy élted fonalát * Elmetszi, nem 
lesz gát * Semmi érdemed.
6 . Hát Istentől rendelt * Célodhoz siess; * Örömet mú­
landó * Jókban ne keress; * Hogy, ha int az óra * A bírói szóra,
* Bátran ott lehess.
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VI.,
J é z u s o m n a k  k e g y e l m é b ő l  * Már elértem vége­
met, * Véghetetlen érdeméből * Várom üdvösségemet. * Iste­
nem, Istenem! * Ki voltál mindenem! * Könyörülj én lelkemen.
2. Amíg éltem e világban, * Benned bíztam, Istenem! * 
Mindennemű dolgaimban * Csak te voltál mindenem. * Iste­
nem, Istenem! stb.
3. Oh, ne nézzed a gyarlóság * Bűnös ballépéseit! * Ha­
nem a te szent Fiadnak * Végetlen érdemeit. * Istenem, 
Istenem! stb.
4. Fogva vitte a fogságot, * Hogy az atyákhoz leszállt, * 
Kiknek lelke sötétségben * E világosságra várt. * Istenem, 
Istenem! stb.
5. Add, hogy Krisztust, az örök fényt, * Én is láthassam 
veled, * És a Szentlélekkel együtt * Áldjam Istenségedet. * 
Istenem, Istenem! stb.
VII.
Oh k e s e r v e s  j a j s z ó !  * Mindnyájan megválunk, * 
Ifjak és öregek * Számadásra állunk. * Oh fájdalom! * Szörnyű 
aggodalom ! * Halál ellen nincsen, * Jaj, nincsen oltalom!
2. Abban bizonyos légy: * Nem távoztathatod, * Meg 
kell egyszer halnod, * Mindenkor várhatod. * Oh fájdalom! stb.
3. lm halljad a sírból * Intő szózatomat, * S megtérésre 
hívó * Jajkiáltásomat. * Oh fájdalom! stb.
4. Napjait éltednek * Használd jobbulásra: * Míg kegyel­
met enged * Az Isten jósága. * Oh fájdalom ! stb.
5. Ah, mert rettentőség kezeibe esni: * Ha itt elmulasz- 
tád * Az üdvöt keresni! * Oh fájdalom! stb.
0. Úgy élj hát, halandó, * Hogy juss boldog végre, * Is­
ten irgalmából * Örök üdvösségre! * Oh fájdalom! stb.
VIII.
Oh M e g v á l t ó ,  k e g y e s  J é z u s  ! *  Vedd be könyör­
gésünket, * A te kimúlt hív szolgádért * Hallgasd meg kéré­
sünket. * Kiért áldozatot * Oltáron mutatott * Most be lelki- 
pásztorunk.
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2. Kinek ezen szent misében * Adtunk végtiszteletet; * 
Ma felőle áldozatban * Teszünk emlékezetet: * Hogy nyerjen 
kegyelmet, * Oh nagy Isten, engedd, * Örvendezhessen veled!
3. Oh Mária ! Isten anyja! * Esedezzél érette, * Isten 
után nagy reményét * Tebenned helyeztette. * Mária, Mária! 
Jézusnak szent Anyja, * Légy mennybe kalauza!
I X .
(Temetéskor a sírnál.)
Me n j  a l á ,  g y a r l ó  t e s t e m !  * Lépj örökös házadba,
* Eltűnt már tündér éltem, * Jutsz előbbi sorsodba; * Porból 
lettél, porrá válsz, * Földből lettél, földbe szállsz, * Az ítélet­
napig * Engemet itt vársz.
2. Aludjál, majd fölkeltlek, * A végső Ítéletre; * Eljövök, 
fplébresztlek * Halálra vagy életre; * Várlak a jutalomra, * 
Örömre avagy búra, * Bíró leszen köztünk * Az egek Ura.
3. Isten majd megfizeti * A te szép hűségedet, * Ha újra 
megölelem * Elromlott tetemidet; * Jóllehet most sírba lépsz,
* Mely már itt számodra kész, * De ítélet napján * Vélem 
együtt lész.
4. Addig is a Krisztusnak * Sebeibe ajánlak, * Míg Jó- 
safát völgyébe * Magam után elvárlak; * Adja a nagy Úristen,
* Vígan kelhess fel itten, * A dicsőülteknek * Szép fényes­
ségében.
X .
(Ugyanakkor.)
S z á l l j  be  i m m á r ,  gyarló testem! * A sötét föld 
gyomrába; * Itt aludjál, itt nyugodjál, * Mint csendes nyoszo- 
lyádban; * ítéletig a csontok közt, * A hívekkel, boldogok 
közt, * Pihenj végső számadásig * Itt, a többi sírok közt.
2. Légy irgalmas, légy kegyelmes, * Oh Megváltó Iste­
nem ! * Én szegény bűnös lelkemnek, * Te reményem s min­
denem ! * Értem ontott szent vérednek, * Öt mélységes sebeid­
nek * És halálod érdeméért, * Bűneimet bocsásd meg.
3. Jézus, Mária, szent József * Áldott és szent nevében * 
A sírboltba most bezárnak, * Mint pihenő helyedbe; * Itt nyu­
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godjál, míg a végzet * Föltámaszt s a végítélet, * Kelj föl ak­
kor, s örök legyen * Istennél dicsőséged !
Hála-ének.
(T e D eu m .)
T é g e d ,  I s t e n !  d i c s é r ü n k ,  * Téged a világ urá­
nak * Élő hittel ismerünk,:i: És vallunk örök Atyának; * Kinek 
ég s föld áldozik, ;i: Minthogy tőled származik.
2. Hozzád minden angyalok :í; Ég hatalminak karával, * 
Kerubok, szeráíimok * Szent örömnek bangzatával * Szüntelen 
kiáltanak, * Szent-szent-szentnek mondanak.
3. Seregek szent Istene! * Néked hódolunk szivünkkel;
Égnek s földnek mindene * Telve van dicsőségével * Végte­
len hatalmadnak, * S legfőbb méltóságodnak.
4. Téged az apostolok * Es a próféták osztálya, * A dicső 
hiíbajnokpk, * S a hívek szent társasága, * Mindenkor magasz­
talnak, * Es dicsérve áldanak.
5. Téged, mennyei Atya, * Mindeneknek alkotója! * S 
téged, Istennek F ia! * A világnak üdv-adója, * Szentlélekkel 
egységben * Hiszünk, s vallunk öszvesen.
C>. Krisztus, oh dicső király ! * Egyszülöttje az Atyának,
* Hogy minket megváltanál, * Fia lettél szűz anyának; * S 
kínhalállal megnyitád * A mennyország ajtaját.
7. Most immár Atyád jobbján * Ülsz, dicsőség fényköré- 
ben; * Ha Ítéletünk napján, * Ülni fogsz bírói székben: * Ne 
hagyj veszni bennünket, * Kikért adtad véredet.
8 . Adjad, hogy híveidnek * Túl az árnyék földi léten, * 
Boldogult szenteidnek * Örömében részünk légyen; * Szaba­
dítsd meg népedet, * Áldd meg örökségedet.
. , !>. Mi naponkint tégedet * Legbuzgóbb szívből uralunk,
* Es szentséges nevedet * Áldva, hozzád fölsóhajtunk ; * Add: 
legyünk mindenkoron * Minden bűntől szabadon.
10. Oh Úristen! könyörülj, * Könyörülj, Atyánk, miraj- 
íunk; * lm tebenned egyedül * Van helyezve bizodalmunk, * 
Végreményünk csak te vagy, * Isten, minket el ne hagyj !
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